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Ó ïîñ³áíèêó óçàãàëüíåíî áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä Ïðîáëåìíî¿ ëàáî-
ðàòîð³¿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ (ÏËÄÍ) Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó «Õàðê³âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò» (ÍÒÓ «ÕÏ²»).
Ïåðø³ ñïðîáè ñòâîðèòè ìåòîäèêó ðîçðîáêè äèñòàíö³éíîãî êóðñó áóëè
çðîáëåí³ ó 2001 ðîö³. Öå ïî÷àòîê ðîáîòè êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³-
êàö³¿ âèêëàäà÷³â ÍÒÓ «ÕÏ²» (80 ãîäèí) òà ïåðøà ë³òíÿ øêîëà â
Íàö³îíàëüí³é àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ (ÍÀÄÓ) ïðè Ïðåçè-
äåíòîâ³ Óêðà¿íè (80 ãîäèí). Çíà÷íèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ìåòîäè-
êè ðîçðîáêè äèñòàíö³éíîãî êóðñó ìàâ ïðîåêò Ì³í³ñòåðñòâà ì³æíàðîä-
íîãî ðîçâèòêó Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ «Ï³äòðèìêà ³íñòèòóö³éíîãî ðîçâèòêó
â Óêðà¿í³» (2001-2003 ðîêè). Òîä³ âïåðøå áóëî âèêîðèñòàíå äèñòàí-
ö³éíå íàâ÷àííÿ ðîçðîáíèê³â ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äåð-
æàâíèõ ñëóæáîâö³â 5-7 êàòåãîð³é ç ðåã³îíàëüíèõ ³íñòèòóò³â (Õàðê³â,
Ëüâ³â, Îäåñà, Äí³ïðîïåòðîâñüê) ÍÀÄÓ òà ðîçðîáëåíèé äèñòàíö³é-
íèé êóðñ äëÿ ï³äãîòîâêè òüþòîð³â «Ïðàêòèêóì òüþòîðà».
Â î÷íî-äèñòàíö³éíîìó ðåæèì³ ìåòîäèêà áóëà âèêîðèñòàíà äëÿ
ï³äãîòîâêè âèêëàäà÷³â-ðîçðîáíèê³â Êðèâîð³çüêîãî òåõí³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó ó 2006 ðîö³.
Ìåòîäèêà ðîçðîáêè äèñòàíö³éíîãî êóðñó áóëà ïåðåãëÿíóòà ï³ä
÷àñ âèêîíàííÿ ïðîåêòó Òåìïóñ Òàñ³ñ «Òðåí³íãîâ³ ïðîãðàìè äëÿ
ï³äãîòîâêè äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â Óêðà¿íè (V-VII êàòåãîð³é) ç
ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿» (JEP-25254-2004) ó çâ’ÿçêó ç íå-
îáõ³äí³ñòþ ïðîâîäèòè î÷í³ òðåí³íãè.
Ðîçâèòîê ìåòîäèêè òà â³ðòóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà «Âåá-
êëàñ ÕÏ²» âïëèâàëè îäèí íà îäíîãî, àëå íàâåäåíà ó ïîñ³áíèêó ìåòîäèêà
íå çàëåæèòü â³ä ñåðåäîâèùà, ó ÿêîìó ñòâîðþºòüñÿ äèñòàíö³éíèé êóðñ.
Ïîñ³áíèê ñêëàäàºòüñÿ ç³ âñòóïó (ï³äãîòîâëåíèé Áèêîâèì Â.Þ.)
òà òðüîõ ãëàâ. Ïåðøà ãëàâà (Êóõàðåíêî Â.Ì., Ñèðîòåíêî Í.Ã.) ðîç-
ãëÿäàº îñîáëèâîñò³ ïðîåêòóâàííÿ äèñòàíö³éíîãî êóðñó. Äðóãà ãëàâà
(Êóõàðåíêî Â.Ì., Ñèðîòåíêî Í.Ã., Ðèáàëêî Î.Â.) ïîêàçóº îñîáëè-
âîñò³ ïðåäñòàâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³. Òðåòÿ ãëàâà
(Êóõàðåíêî Â.Ì., Ñèðîòåíêî Í.Ã., Áîãà÷êîâ Þ.Ì. – ðîçä³ë 10)
ïðèñâÿ÷åíà îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîíòðîëþ ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³.
Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ïîñ³áíèê áóäå êîðèñíèì âèêëàäà÷àì íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â òà êîðïîðàòèâíèõ íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â, ÿê³ ïëà-
íóþòü àáî ðîçðîáëÿþòü äèñòàíö³éí³ êóðñè.
8ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÀ ÎÑÂ²ÒÀ (ÍÀÂ×ÀÍÍß)
Ñåðåä íàéñó÷àñí³øèõ îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é, ùî àêòèâíî çàÿâè-
ëè ïðî ñåáå íàïðèê³íö³ ÕÕ ñòîë³òòÿ ³ íàáóëè ñüîãîäí³ ïîì³òíîãî
ïîøèðåííÿ â ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ ñâ³òó, º äèñòàíö³éí³ òåõíîëîã³¿
íàâ÷àííÿ, ÿê³ ï³äòðèìóþòü ³ çàáåçïå÷óþòü äèñòàíö³éíó îñâ³òó (ÄÎ).
Â³äáóâàºòüñÿ ïåðåðîçïîä³ë ñâ³òîâîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó ³ ÄÎ
â³ä³ãðàº â öüîìó ïðîöåñ³ ïðîâ³äíó ðîëü, ñóòòºâî óð³çíîìàí³òíþþ-
÷è ðèíîê îñâ³òí³õ ïîñëóã.
Ìîæíà âêàçàòè íà äâà âèçíà÷àëüí³ ÷èííèêè (ÿâèùà), ÿê³ ñïðè-
÷èíèëè ïîÿâó ³ ðîçâèòîê ñó÷àñíèõ ôîðì ÄÎ (åëåêòðîííî¿ ÄÎ).
Ïåðøèé ç íèõ – öå îá’ºêòèâí³ òåíäåíö³¿ ãëîáàë³çàö³¿ ñâ³òó,
ï³äâèùåííÿ äèíàì³êè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà
³, ÿê ðåçóëüòàò, ïîÿâà íîâèõ ïîòðåá òèõ, õòî íàâ÷àþòüñÿ, ùîäî
õàðàêòåðó îòðèìàííÿ çà öèõ óìîâ ÿê³ñíî¿ îñâ³òè. Íîâà îñâ³òíÿ
ïàðàäèãìà, ùî âèçíà÷èëà ³ çàäåêëàðóâàëà ïðèíöèïè â³äêðèòî¿ îñ-
â³òè, áóëà ðåàêö³ºþ ñèñòåìè îñâ³òè íà âèêëèê öüîãî ÷èííèêà.
Äðóãèé – öå áóðõëèâèé ðîçâèòîê ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ
òåõíîëîã³é (²ÊÒ), ¿õ âñåá³÷íå âïðîâàäæåííÿ ïðàêòè÷íî ó âñ³ ñôåðè
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, íåîáõ³äí³ñòü, ó çâ’ÿçêó ³ç öèì, øèðîêîãî
çàñòîñîâóâàííÿ ²ÊÒ â îñâ³òí³é ïðàêòèö³ ÿê çàñîáó íàâ÷àííÿ ³ ïðåäìå-
òà âèâ÷åííÿ. Ïîñèëåííþ âïëèâó öüîãî ÷èííèêà íà õàðàêòåð ³ òåìïè
ðîçâèòêó ÄÎ, â ïåðøó ÷åðãó, ñïðèÿëè îñîáëèâîñò³ ³ äîñÿãíóòèé ð³âåíü
ðîçâèòêó ìåòîä³â ³ çàñîá³â ²ÊÒ (ïåðñîíàëüíèõ êîìï’þòåð³â òà ³íøèõ
êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ, çàñîá³â ³ òåõíîëîã³é
ôîðìóâàííÿ ³ äîñòóïó äî ³íôîðìàö³éíèõ åëåêòðîííèõ äæåðåë ³íôîð-
ìàö³¿, ìåðåæ³ ²íòåðíåò, ëîêàëüíèõ ³ êîðïîðàòèâíèõ êîìï’þòåðíî-òåõ-
íîëîã³÷íèõ ïëàòôîðì îðãàí³çàö³¿ òðàíñïîðòó íàâ÷àëüíèõ ³íôîðìàö³é-
íèõ îá’ºêò³â) ïðè îäíî÷àñíîìó ïîñòóïîâîìó ³ íåâïèííîìó çíèæåíí³
âàðòîñò³ ÿê ñàìèõ çàñîá³â ²ÊÒ (â ïåðøó ÷åðãó, çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ), òàê ³ âàðòîñò³ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã.
Çàëåæíî â³ä àñïåêòó ðîçãëÿäó íàâåäåìî äâà ìîæëèâèõ âèçíà-
÷åííÿ ïîíÿòòÿ äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè (ÄÎ).
Ïî-ïåðøå, ÄÎ – ð³çíîâèä îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè, â ÿê³é ïåðåâàæ-
íî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äèñòàíö³éí³ òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ òà îðãàí³-
çàö³¿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó.
Ïî-äðóãå, ÄÎ – îäíà ç ôîðì îòðèìàííÿ îñâ³òè, çà ÿêîþ îïà-
íóâàííÿ òèì àáî ³íøèì ¿¿ ð³âíåì çà ò³ºþ àáî ³íøîþ ñïåö³àëüí³ñòþ
9(íàïðÿìîì ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè àáî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³-
êàö³¿) çä³éñíþºòüñÿ â ïðîöåñ³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ (ÄÍ) – ôîðìà îðãàí³çàö³¿ ³ ðåàë³çàö³¿
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, çà ÿêîþ éîãî ó÷àñíèêè (îá’ºêò ³
ñóá’ºêò íàâ÷àííÿ) çä³éñíþþòü íàâ÷àëüíó âçàºìîä³þ ïðèíöèïîâî ³
ïåðåâàæíî åêñòåðèòîð³àëüíî (òîáòî, íà â³äñòàí³, ÿêà íå äîçâîëÿº ³
íå ïåðåäáà÷àº áåçïîñåðåäíþ íàâ÷àëüíó âçàºìîä³þ ó÷àñíèê³â â³÷-
íà-â³÷, ³íàêøå, êîëè ó÷àñíèêè òåðèòîð³àëüíî çíàõîäÿòüñÿ ïîçà ìåæ
ìîæëèâî¿ áåçïîñåðåäíüî¿ íàâ÷àëüíî¿ âçàºìîä³¿ ³ êîëè ó ïðîöåñ³
íàâ÷àííÿ ¿õ îñîáèñòà ïðèñóòí³ñòü ó ïåâíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðèì³ùåí-
íÿõ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íå º îáîâ’ÿçêîâîþ).
Íà åòàï³ îðãàí³çàö³¿ ÄÍ îêðåì³ åëåìåíòè âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â ³
îðãàí³çàòîð³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ðîçíîñÿòüñÿ ³ ðîçïîä³-
ëÿþòüñÿ ó ÷àñ³ â ìåæàõ ïîïåðåäíüî âñòàíîâëåíèõ òà óçãîäæåíèõ
òðèâàëîñò³ ³ òåðì³íó – ãðàô³êó âçàºìîä³¿ (ïëàíó îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àí-
íÿ). Ïðè öüîìó, íàâ÷àëüíà âçàºìîä³ÿ ìîæå çä³éñíþâàòèñü ÿê
ñèíõðîííî ó ÷àñ³, êîëè âçàºìîä³ÿ ó÷àñíèê³â çä³éñíþºòüñÿ â îäèí ³
òîé æå ÷àñ (íàáëèæåíî äî îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ çà î÷íîþ ôîðìîþ),
òàê ³ àñèíõðîííî ó ÷àñ³, êîëè íå âèìàãàºòüñÿ ³ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ
îäíî÷àñíà ó÷àñòü ó÷àñíèê³â ïðè çä³éñíåíí³ ¿õ íàâ÷àëüíî¿ âçàºìîä³¿
(íàáëèæåíî äî îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ çà çàî÷íîþ ôîðìîþ).
Çàëåæíî â³ä õàðàêòåðó îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíèõ êîìóí³êàö³é
ì³æ ó÷àñíèêàìè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó òà îðãàí³çàòîðàìè
îñâ³òè ³ ñïîñîáó ïîáóäîâè êîìóí³êàö³éíîãî êàíàëó íàâ÷àëüíîãî
ñåðåäîâèùà (òðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè äîñòàâêè íàâ÷àëüíèõ îá’ºêò³â)
ðîçð³çíÿþòü òðàäèö³éíå ÄÍ (çàî÷íà ôîðìà íàâ÷àííÿ) ³ åëåêòðîí-
íå ÄÍ (å-äèñòàíö³éíà ôîðìà íàâ÷àííÿ).
Òðàäèö³éíå ÄÍ – ð³çíîâèä ÄÍ, çà ÿêèì ó÷àñíèêè ³ îðãàí³çà-
òîðè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó çä³éñíþþòü âçàºìîä³þ ïåðåâàæíî àñèí-
õðîííî ó ÷àñ³, çíà÷íîþ ì³ðîþ âèêîðèñòîâóþ÷è â ÿêîñò³ òðàíñ-
ïîðòíî¿ ñèñòåìè äîñòàâêè çàñîá³â íàâ÷àííÿ òà ³íøèõ ³íôîðìàö³é-
íèõ îá’ºêò³â ñèñòåìè ïîøòîâîãî, òåëåôîííîãî àáî òåëåãðàôíîãî
çâ’ÿçêó.
Å-äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ (çà àíàëîã³ºþ, å-ñóñï³ëüñòâî, å-óðÿä
òîùî) – ð³çíîâèä ÄÍ, çà ÿêèì ó÷àñíèêè ³ îðãàí³çàòîðè íàâ÷àëüíî-
ãî ïðîöåñó çä³éñíþþòü ïåðåâàæíî ³íäèâ³äóàë³çîâàíó âçàºìîä³þ ÿê
àñèíõðîííî, òàê ³ ñèíõðîííî ó ÷àñ³, ïåðåâàæíî ³ ïðèíöèïîâî âèêî-
ðèñòîâóþ÷è åëåêòðîíí³ òðàíñïîðòí³ ñèñòåìè äîñòàâêè çàñîá³â íàâ-
÷àííÿ òà ³íøèõ ³íôîðìàö³éíèõ îá’ºêò³â, êîìï’þòåðí³ ìåðåæ³ ²íòåð-
íåò/²íòðàíåò, ìåä³à íàâ÷àëüí³ çàñîáè òà ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³-
êàö³éí³ òåõíîëîã³¿ (²ÊÒ).
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Îñîáëèâîñò³ áóäîâè ³ ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³ ñó÷àñíèõ ìåðåæå-
âèõ ñèñòåì å-ÄÍ (ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè ñó÷àñíèìè ôîðìàìè îðãàí³-
çàö³¿ ³ ðåàë³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó) íàéá³ëüø ïîâíî
â³äïîâ³äàþòü êîíöåïòóàëüíèì ïîëîæåííÿì â³äêðèòî¿ îñâ³òè, âèÿâ-
ëÿþòüñÿ «íàéá³ëüø ïðèñòîñîâàíèìè» äëÿ ðåàë³çàö³¿ ¿¿ îñíîâíèõ
ïðèíöèï³â. Ç óðàõóâàííÿì öèõ îñîáëèâîñòåé íàâåäåìî âèçíà÷åííÿ
åëåêòðîííî¿ ÄÎ (å-ÄÎ) – òåðì³íó, ÿêèé ÷àñòî ïîìèëêîâî âæè-
âàºòüñÿ íà ïðàêòèö³ ÿê ñèíîí³ì å-ÄÍ.
Åëåêòðîííà ÄÎ (å-ÄÎ) – ð³çíîâèä îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè, â ÿê³é
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ïåðåâàæíî ï³äòðèìóºòüñÿ òåõíîëîã³ÿ-
ìè å-ÄÍ, à îðãàí³çàö³ÿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó çàáåçïå÷óº ðåàë³çàö³þ
ïðèíöèï³â â³äêðèòî¿ îñâ³òè.
²íîä³ ó â³ò÷èçíÿí³é ³ îñîáëèâî ó çàðóá³æí³é ë³òåðàòóð³ ñèñòå-
ìè ìåðåæåâîãî å-ÄÍ íàçèâàþòü òàêîæ ñèñòåìàìè ÷è ìåðåæàìè
ðîçïîä³ëåíîãî íàâ÷àííÿ (Distributed Learning Network, Distributed
Learning System) àáî ïðîñòî ðîçïîä³ëåíèì íàâ÷àííÿì (Distributed
Learning). Çàçâè÷àé, ö³ òåðì³íè âæèâàþòüñÿ ÿê ñèíîí³ìè íàâ³òü ó
ìåæàõ ºäèíîãî òåêñòó.
Íåïîîäèíîê³ âèïàäêè, êîëè íà ïðàêòèö³ â ìåæàõ ºäèíîãî íà-
â÷àëüíîãî ïëàíó ³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ð³çí³ ôîðìè îòðè-
ìàííÿ îñâ³òè ïîºäíóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ ó òèõ ÷è ³íøèõ ïðîïîðö³ÿõ
(âèêîðèñòîâóþòüñÿ, íàïðèêëàä, î÷íî-äèñòàíö³éíà, âå÷³ðíüî-äèñòàí-
ö³éíà ôîðìè íàâ÷àííÿ òà ³í.). Òàêèé ï³äõ³ä íàäàº ìîæëèâ³ñòü îï-
òèì³çóâàòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ (ç òî÷êè çîðó äîñÿãíåííÿ
âèñîêî¿ ÿêîñò³ îñâ³òè), âèêîðèñòîâóþ÷è òàê³ ôîðìè íàâ÷àííÿ íà
òèõ àáî ³íøèõ éîãî åòàïàõ, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ íàéá³ëüø åôåêòèâíè-
ìè íà êîæíîìó ç íèõ ³ äîçâîëÿþòü íàéêðàùèì ÷èíîì ïîºäíàòè ³
çáàëàíñóâàòè íàÿâí³ ìîæëèâîñò³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (â ïåðøó
÷åðãó, óðàõóâàòè îáìåæåííÿ ðåñóðñíîãî õàðàêòåðó) ³ ìîæëèâîñò³
(áàæàííÿ) òèõ, õòî íàâ÷àþòüñÿ.
Â ë³òåðàòóð³, ÿêà ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåìàì ÄÎ, íàâîäÿòüñÿ ÷èñ-
ëåíí³, â ö³ëîìó íåñõîæ³ âèçíà÷åííÿ ÄÎ. Öå, ç îäíîãî áîêó, º îçíà-
êîþ áàãàòîãðàííîñò³ ³ ìàñøòàáíîñò³ öüîãî ÿâèùà, à, ç ³íøîãî, âêà-
çóº íà òå, ùî ïðåäìåò ³ îá’ºêò ÄÎ, ¿¿ ïîíÿò³éíèé àïàðàò ùå íå äî
ê³íöÿ âèçíà÷èâñÿ. Àíàë³çóþ÷è â³äîì³ âèçíà÷åííÿ ÄÎ, ìîæíà âèä³-
ëèòè òàê³ óçàãàëüíåí³ õàðàêòåðí³ ðèñè ö³º¿ áàãàòîâèì³ðíî¿ êàòåãîð³¿:
1. ÄÎ º îäí³ºþ ç ôîðì îäåðæàííÿ íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè, ÿêà
ïîêëèêàíà ðåàë³çóâàòè ïðàâà ëþäèíè íà îñâ³òó é îäåðæàííÿ ³íôîð-
ìàö³¿; öÿ ôîðìà îñâ³òè ³ñíóº ³ áóäå ³ñíóâàòè ïîðÿä ç òðàäèö³éíèìè
ôîðìàìè îñâ³òè – î÷íîþ, î÷íî-çàî÷íîþ ³ âå÷³ðíüîþ, ³ º ðåçóëüòà-
òîì óçàãàëüíåííÿ, ìîäèô³êàö³¿ ³ ðîçâèòêó öèõ ôîðì îñâ³òè.
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2. ÄÎ – óí³âåðñàëüíà, ñèíòåòè÷íà, ³íòåãðàëüíà, ãóìàí³ñòè÷íà
ôîðìà íàâ÷àííÿ, ÿêà ñòâîðþº óìîâè äëÿ òèõ, õòî íàâ÷àºòüñÿ, ùîäî
â³ëüíîãî âèáîðó ñêëàäó íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í, âèêëàäàöüêîãî ñêëà-
äó çà êîæíîþ ç äèñöèïë³í òà êîíêðåòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó; öÿ
ôîðìà îñâ³òè àäàïòèâíà ùîäî áàçîâîãî ð³âíÿ çíàíü ³ êîíêðåòíèõ
ö³ëåé íàâ÷àííÿ òèõ, õòî íàâ÷àºòüñÿ.
3. ÄÎ ïîêëèêàíà âèð³øóâàòè ñïåöèô³÷í³ çàâäàííÿ, ÿê³ â³äíå-
ñåí³ äî ðîçâèòêó òâîð÷î¿ ñêëàäîâî¿ îñâ³òè é óòðóäíåí³ äëÿ äîñÿã-
íåííÿ çà òðàäèö³éíèìè òåõíîëîã³ÿìè íàâ÷àííÿ; âîíà îð³ºíòîâàíà
íà ïîñèëåííÿ àêòèâíî¿ ðîë³ òèõ, õòî íàâ÷àþòüñÿ, ó âëàñí³é îñâ³ò³:
ó ïîñòàíîâö³ îñâ³òí³õ ö³ëåé, âèáîð³ äîì³íàíòíèõ íàïðÿì³â, ôîðì ³
òåìï³â íàâ÷àííÿ â ð³çíîìàí³òíèõ îñâ³òí³õ ñôåðàõ.
4. ÄÎ õàðàêòåðèçóþòü á³ëüø êîìôîðòí³, ó ïîð³âíÿíí³ ç òðàäè-
ö³éíèìè, óìîâè äëÿ òâîð÷îãî ñàìîâèðàæåííÿ ó÷í³â, ìîæëèâ³ñòü äå-
ìîíñòðàö³¿ ó÷íÿìè ïðîäóêò³â ñâîº¿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ âñ³õ áà-
æàþ÷èõ, øèðîê³ åêñïåðòí³ ìîæëèâîñò³ îö³íêè òâîð÷èõ äîñÿãíåíü
òèõ, õòî íàâ÷àþòüñÿ; öÿ ôîðìà îñâ³òè çàáåçïå÷óº çá³ëüøåííÿ åâðè-
ñòè÷íî¿ ñêëàäîâî¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó çà ðàõóíîê çàñòîñóâàííÿ ³íòå-
ðàêòèâíèõ ôîðì çàíÿòü òà ìóëüòèìåä³éíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì.
5. ÄÎ ïîâèííà â³äïîâ³äàòè íàö³îíàëüíèì, à, ïðè ìîæëèâîñò³,
³ ì³æíàðîäíèì îñâ³òí³ì ñòàíäàðòàì. Öÿ ôîðìà îñâ³òè â çíà÷í³é
ì³ð³ çàáåçïå÷óº ³íòåðíàö³îíàë³çàö³þ îñâ³òè íå ò³ëüêè çà çì³ñòîì,
àëå é çà îðãàí³çàö³éíèìè ôîðìàìè ³ ìåòîäèêàìè íàâ÷àííÿ;
6. ÄÎ – öå êîìïëåêñ îñâ³òí³õ ïîñëóã, ÿê³ ìîæóòü íàäàâàòèñÿ
øèðîêèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ â êðà¿í³ ³ çà ðóáåæåì çà äîïîìîãîþ
ñïåö³àë³çîâàíîãî ³íôîðìàö³éíîãî îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà, ÿêå áà-
çóºòüñÿ íà çàñîáàõ îáì³íó íàâ÷àëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ íà â³äñòàí³
(ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, ðàä³î, êîìï’þòåðíèé çâ’ÿçîê òîùî).
7. Îñíîâó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ñêëàäàº ö³ëåñïðÿìîâàíà ³ êîí-
òðîëüîâàíà ïåäàãîãàìè ³ îðãàí³çàòîðàìè îñâ³òè ³íòåíñèâíà ñàìî-
ñò³éíà ðîáîòà òèõ, õòî íàâ÷àþòüñÿ.
8. Ñóá’ºêò ³ îá’ºêò íàâ÷àííÿ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè
ñï³ëüíó íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü ó çðó÷íîìó äëÿ ñåáå ì³ñö³, çà ïîïå-
ðåäíüî óçãîäæåíèìè ôîðìîþ ³ ³íäèâ³äóàëüíèì ³íòåðâàëüíèì ãðà-
ô³êîì âçàºìîä³¿ â ÷àñ³.
9. Äèñòàíö³éíèé íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ïðîõîäèòü ó ñïåöèô³÷í³é
ïåäàãîã³÷í³é ñèñòåì³, êîìïîíåíòàìè ÿêî¿ º ï³äñèñòåìè: ö³ëåé íàâ÷àííÿ,
çì³ñòó íàâ÷àííÿ, ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, çàñîá³â íàâ÷àííÿ, îðãàí³çàö³é-
íèõ ôîðì íàâ÷àííÿ, ³äåíòèô³êàö³éíî-êîíòðîëüíà, íàâ÷àëüíî-ìàòå-
ð³àëüíà, ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íà, íîðìàòèâíî-ïðàâîâà, ìàðêåòèíãîâà.
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10. ²íôîðìàö³éíî-îñâ³òíº ñåðåäîâèùå äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àí-
íÿ (ÄÍ) ÿâëÿº ñîáîþ ñèñòåìíî îðãàí³çîâàíó ñóêóïí³ñòü òðàäèö³é-
íèõ ³ êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ, çàñîá³â ä³àëîãó
³ ïåðåäà÷³ äàíèõ, ïðîòîêîë³â âçàºìîä³¿, ñèñòåì ìóëüòèìåä³à, ²ÊÒ,
³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â, ñèñòåìíîãî àïàðàòíî-ïðîãðàìíîãî òà îðãàí³-
çàö³éíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, îð³ºíòîâàíó íà çàäîâîëåííÿ
îñâ³òí³õ ïîòðåá êîðèñòóâà÷³â ÄÍ; ñó÷àñí³ çàñîáè òåëåêîìóí³êàö³é
³ åëåêòðîííèõ âèäàíü äîçâîëÿþòü ïåðåáîðîòè çíà÷íó ÷àñòèíó íå-
äîë³ê³â òðàäèö³éíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ, çáåð³ãàþ÷è ïðè öüîìó ìàéæå
âñ³ ¿õ íàäáàííÿ ³ ïåðåâàãè.
11. Ò³, õòî íàâ÷àþòüñÿ, ìàþòü ìîæëèâîñò³ ñàì³ îäåðæóâàòè
íåîáõ³äí³ çíàííÿ, êîðèñòóþ÷èñü ³íôîðìàö³éíèìè ðåñóðñàìè, ñó-
÷àñíèìè ²ÊÒ. ²íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè: áàçè äàíèõ ³ çíàíü, êîìï’þ-
òåðí³, â òîìó ÷èñë³ ìóëüòèìåä³à, íàâ÷àþ÷³ ³ êîíòðîëþþ÷³ ñèñòåìè,
â³äåî- ³ àóä³îçàïèñè, åëåêòðîíí³ á³áë³îòåêè ðàçîì ç òðàäèö³éíèìè
ï³äðó÷íèêàìè ³ ìåòîäè÷íèìè ïîñ³áíèêàìè ñòâîðþþòü ðîçïîä³ëåíå
íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå, äîñòóïíå øèðîê³é àóäèòîð³¿ êîðèñòóâà÷³â.
Ñïèðàþ÷èñü íà çàçíà÷åí³ õàðàêòåðí³ ðèñè ³ ïðèíöèïè ïîáó-
äîâè å-ÄÎ ìîæíà âêàçàòè íà òàê³ ¿¿ ñïåöèô³÷í³ ÿê³ñí³ âëàñòèâîñò³:
1. Ãíó÷ê³ñòü òà àäàïòèâí³ñòü íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó äî ïî-
òðåá ³ ìîæëèâîñòåé ó÷í³â. Ò³, õòî íàâ÷àþòüñÿ, â îñíîâíîìó, íå
â³äâ³äóþòü ðåãóëÿðíèõ çàíÿòü, îðãàí³çîâàíèõ çà òðàäèö³éíîþ ôîð-
ìîþ (ëåêö³é, ñåì³íàð³â òîùî), à ïðàöþþòü ó çðó÷íèé (ÿê äëÿ âèê-
ëàäà÷à, òàê ³ äëÿ ó÷íÿ) äëÿ òàêî¿ ðîáîòè ÷àñ ó çðó÷íîìó ì³ñö³ é
çðó÷íîìó òåìï³, ùî íàäàº âåëèê³ ïåðåâàãè äëÿ òèõ, õòî íå ìîæå
àáî íå õî÷å ïîðóøèòè ñâîº çâè÷íå, àêòèâíå îñîáèñòå ³ ñóñï³ëüíå
æèòòÿ (íàïðèêëàä, îòðèìàòè, ïðîäîâæèòè îñâ³òó áåç â³äðèâó â³ä
âèðîáíèöòâà, íàâ÷àòèñü ó ïåâíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ó ïåâíîãî
ïåäàãîãà, â÷åíîãî, êîëè ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ öüîãî â³äñóòí³
òîùî). Âçàºìîä³ÿ âèêëàäà÷à ³ ó÷íÿ â ÷àñ³ ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ïå-
ðåâàæíî â àñèíõðîííîìó ðåæèì³.
Îòðèìàííÿ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ å-ÄÎ (äðóãà îñâ³òà, ïåðåï³äãîòîâêà
³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿) ôîðìàëüíî íå ïîòðåáóº ÿêîãîñü ïîïå-
ðåäíüîãî îñâ³òíüîãî öåíçó. Äëÿ êîæíîãî ó÷íÿ ìîæå áóòè ñòâîðå-
íèé ³íäèâ³äóàëüíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí, ÿêèé çà ðàõóíîê ³íäèâ³äó-
àëüíî¿ äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àëüíèõ ìîäóë³â àäàïòóºòüñÿ äî áàçîâîãî
ð³âíÿ çíàíü, ñïðÿìîâàíîñò³ ïîïåðåäíüî¿ îñâ³òè, à òàêîæ êîíêðåò-
íèõ ö³ëåé íàâ÷àííÿ êîæíîãî ó÷íÿ. Öåé ïëàí ïîãîäæóºòüñÿ ç êîîð-
äèíàòîðîì ïðîãðàìè (ó íàâ÷àëüíîìó ïëàí³, çàçâè÷àé, â³äîáðàæó-
þòüñÿ îñíîâí³ òåìè-ìîäóë³, ùî âèâ÷àþòüñÿ, ñòðîêè ¿õ âèâ÷åííÿ,
äàòè âèêîíàííÿ êîíòðîëüíèõ çàõîä³â ³ ôîðìè çâ³òíîñò³). Êîæåí
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ìîæå íàâ÷àòèñÿ ñò³ëüêè, ñê³ëüêè éîìó îñîáèñòî íåîáõ³äíî äëÿ çàñ-
âîºííÿ ñïåö³àëüíîñò³, ïðåäìåòà é îäåðæàííÿ íåîáõ³äíèõ çàë³ê³â ç
îáðàíèõ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â.
2. Ìîäóëüí³ñòü ïîáóäîâè íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì. Â îñíîâó ïðî-
ãðàì ÄÍ ïîêëàäåíèé ìîäóëüíèé ïðèíöèï. Êîæíèé îêðåìèé íà-
â÷àëüíèé êóðñ ñòâîðþº ö³ë³ñíå óÿâëåííÿ ïðî ïåâíó ïðåäìåòíó îá-
ëàñòü. Öå äîçâîëÿº ç ïåðåë³êó íåçàëåæíèõ êóðñ³â-ìîäóë³â ôîðìóâàòè
íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó, ÿêà â³äïîâ³äàº ³íäèâ³äóàëüíèì àáî ãðóïîâèì
(íàïðèêëàä, äëÿ ïåðñîíàëó îêðåìî¿ îðãàí³çàö³¿) ïîòðåáàì äëÿ òèõ,
õòî íàâ÷àþòüñÿ, âðàõîâóâàòè âèìîãè êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè òîùî.
Ïðîãðàìà ÄÍ ìîæå âêëþ÷àòè îêðåì³ íàâ÷àëüí³ êóðñè-ìîäóë³, à îê-
ðåì³ êóðñè, ó ñâîþ ÷åðãó, – íàâ÷àëüí³ òåìè-ìîäóë³, âèâ÷åííÿ ÿêèõ
ìîæå ïðîâîäèòèñü ó ïîñë³äîâíîñò³, ÿêà, ç îäíîãî áîêó, íå ïîðóøóº
çàêëàäåíèõ äèäàêòè÷íèõ ï³äõîä³â, à ç ³íøîãî – çàäîâîëüíÿº ó÷íÿ.
3. Íîâà ðîëü âèêëàäà÷à. Ïðè å-ÄÍ ñïåêòð ôóíêö³é, ÿê³ âèêîíóº
âèêëàäà÷ (ÿêîãî íàçèâàþòü òüþòîðîì) çì³íþºòüñÿ: äåÿê³ â³äîì³ ôóíêö³¿
(ÿê³ ïðèòàìàíí³ ³ òðàäèö³éíèì ôîðìàì íàâ÷àííÿ) ñòàþòü äîì³íóþ÷è-
ìè (íàïðèêëàä, êîîðäèíàö³ÿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíîãî ïðîöåñó, êî-
ðèãóâàííÿ êóðñó, ÿêèé âèêëàäàºòüñÿ, êåð³âíèöòâî íàâ÷àëüíèìè ïðî-
åêòàìè, ïåðåâ³ðêà ïîòî÷íèõ çàâäàíü òîùî), à äåÿê³ – âèíèêàþòü ÿê
íîâ³ (íàïðèêëàä, êîíñóëüòóâàííÿ ïðè ñêëàäàíí³ ³íäèâ³äóàëüíîãî íà-
â÷àëüíîãî ïëàíó, óïðàâë³ííÿ íàâ÷àëüíèìè ãðóïàìè âçàºìîï³äòðèì-
êè, äîïîìîãà ó÷íÿì ó ¿õ ïðîôåñ³éíîìó ñàìîâèçíà÷åíí³, ïðåô³ëüòðà-
ö³ÿ ìåðåæåâèõ åëåêòðîííèõ äæåðåë íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ï³äãîòîâêà
â³ðòóàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü òîùî). Ïåðåä ïåäàãîã-
³÷íèì ïåðñîíàëîì ³ îðãàí³çàòîðàìè å-ÄÎ ñòàâèòüñÿ çàâäàííÿ íàâ÷èòè
ó÷íÿ â÷èòèñÿ, ñôîðìóâàòè ó íüîãî ìåòîäîëîã³÷íèé ôóíäàìåíò ³ ñó-
÷àñí³ òåõíîëîã³÷í³ ïðèéîìè íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ. [72].
4. Ñïåö³àë³çîâàí³ ôîðìè êîíòðîëþ ÿêîñò³ íàâ÷àëüíèõ äî-
ñÿãíåíü. Â ñèñòåìàõ å-ÄÍ ïîðÿä ç òðàäèö³éíèìè ôîðìàìè êîíòðî-
ëþ ÿêîñò³ íàÿâíî¿ òà îòðèìàíî¿ ó÷íÿìè îñâ³òè (ï³äñóìêîâèé, ÿê
ïðàâèëî, ïèñüìîâèé àáî óñíèé ³ñïèò ç òåìè, ìîäóëþ ÷è äëÿ ïðè-
ñâîºííÿ â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³êàö³¿) ïåðåâàæ-
íî çàñòîñîâóþòüñÿ äèñòàíö³éí³ ôîðìè òàêî¿ ðîáîòè (ñï³âáåñ³äè,
ïðàêòè÷í³, êóðñîâ³ ³ ïðîåêòí³ ðîáîòè, åêñòåðíàò, ðîáîòà â ñåðåäî-
âèù³ êîìï’þòåðíèõ ³íòåëåêòóàëüíèõ òåñòîâèõ ñèñòåì òîùî).
Ïðè öüîìó ñàì ó÷åíü ñòàº âàæëèâîþ êîíòðîëþþ÷îþ ëàíêîþ
ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, ðåãóëÿðíî ³ ïîñë³äîâíî çàñòîñîâóþ÷è çàñîáè
(ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî îö³íþâàííÿ òîùî) òà ³íñòðóìåíòè (ïèòàëü-
íèêè äëÿ ñàìîêîíòðîëþ, òåñòîâ³ çàâäàííÿ òîùî) îö³íþâàííÿ ð³âíÿ
ñâî¿õ ïîòî÷íèõ ³ ï³äñóìêîâèõ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü.
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Ñèñòåìè å-ÄÍ ìîæóòü âêëþ÷àòè äî ñâîãî ñêëàäó ñèñòåìè òà
³íñòðóìåíòè ïñèõîëîã³÷íîãî òåñòóâàííÿ, çàâäÿêè ÿêèì ó÷í³ ìîæóòü
ä³çíàòèñü ïðî ñåáå áàãàòî íîâîãî (³ íà ö³é ï³äñòàâ³ êîðåêòóâàòè,
íàïðèêëàä, ñâ³é íàâ÷àëüíèé ñòèëü, ñâî¿ îêðåì³ ïðîôåñ³éíî çíà-
÷óù³ ðèñè õàðàêòåðó òîùî), à òüþòîðè – âèðîáèòè ³ çàñòîñóâàòè
³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ïåäàãîã³÷í³ ï³äõîäè ³ ñòðàòåã³¿ íàâ÷àííÿ.
5. Âèêîðèñòàííÿ áàçîâî¿ ³ ñïåö³àë³çîâàíèõ êîìóí³êàòèâíèõ
òåõíîëîã³é ï³äòðèìêè âçàºìîä³¿ ñóá’ºêò³â ïðîöåñó å-ÄÍ. Âèçíà-
÷àëüíîþ òåõíîëîã³÷íîþ ëàíêîþ â ñèñòåìàõ ÄÎ º òåõíîëîã³¿ òåëå-
êîìóí³êàö³é òà ¿õ òðàíñïîðòíà îñíîâà. Ö³ òåõíîëîã³¿ âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó: íåîáõ³äíèìè íàâ÷àëü-
íî-ìåòîäè÷íèìè ìàòåð³àëàìè; çâîðîòíèì çâ’ÿçêîì ì³æ âèêëàäà-
÷åì ³ òèìè, õòî íàâ÷àþòüñÿ; îáì³íîì óïðàâë³íñüêîþ ³íôîðìàö³ºþ
â ìåæàõ ñèñòåìè ÄÎ; âèõîäîì ó ì³æíàðîäí³ ³íôîðìàö³éí³ ìåðåæ³,
à òàêîæ äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ äî ñèñòåì ÄÎ øèðîêèõ âåðñòâ êîðèñòó-
âà÷³â, ó òîìó ÷èñë³ çàêîðäîííèõ, òîùî.
Â ñèñòåìàõ ÄÎ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñïåö³àëüí³ êîìóí³êàòèâí³
òåõíîëîã³¿ (åëåêòðîíí³ ³ íååëåêòðîíí³) ï³äòðèìêè âçàºìîä³¿ ñóá’ºêò³â
ïðîöåñó å-ÄÍ: ó÷àñíèê³â (ó÷åíü-âèêëàäà÷, ó÷í³-âèêëàäà÷, ó÷åíü-
ó÷í³) ³ îðãàí³çàòîð³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó (êîîðäèíàòîð³â òà àäì-
³í³ñòðàòîð³â íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â; ïåðñîíàëó, ùî çä³éñíþº ìåòîäè÷-
íó ³ òåõí³÷íó ï³äòðèìêó êóðñ³â; êóðàòîð³â êóðñ³â, ùî â³äïîâ³äàþòü
çà ïðàêòè÷íó ÷àñòèíó êóðñ³â òà ðîáîòó ó÷í³â ç ð³çíèìè ³íôîðìàö-
³éíèìè ³ ìåòîäè÷íèìè ìàòåð³àëàìè).
Ñåðåä òàêèõ òåõíîëîã³é çíàéøëè ïîøèðåííÿ: êåéñ-òåõíîëîã³¿,
ùî áàçóþòüñÿ íà ïàêåòàõ (ïåðåâàæíî íà ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ) íàâ÷àëü-
íèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ òà êîíòðîëüíèõ çàâäàííÿõ
³ òåñòàõ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ; ðàä³î ³ òåëåâ³ç³éí³ òåõíîëîã³¿, ùî áàçó-
þòüñÿ íà â³äêðèòèõ (çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ) ³ çàìêíåíèõ (êîðïî-
ðàòèâíîãî êîðèñòóâàííÿ) àóä³î-â³äåî ñèñòåìàõ ³ç çâîðîòíèì çâ’ÿçêîì
(÷åðåç òåëåôîííó, ðàä³î, òåëåâ³ç³éíó àáî ñóïóòíèêîâó ìåðåæó, çà
äîïîìîãîþ òåëå- àáî ðàä³îïðîãðàì), ùî áàçóþòüñÿ íà ñèñòåìàõ çàáåç-
ïå÷åííÿ äâîñòîðîííüîãî àáî áàãàòîñòîðîííüîãî àóä³î-â³äåî çâ’ÿçêó íà
çíà÷íèõ â³äñòàíÿõ; à òàêîæ åëåêòðîíí³ ìåðåæåâ³ òåõíîëîã³¿ (ìåðåæå-
âå å-ÄÍ), ùî áàçóþòüñÿ íà øèðîêîìó âèêîðèñòàíí³ êîìï’þòåðíèõ ³
òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåì (òåõíîëîã³¿ êë³ºíò-ñåðâåð; â öüîìó êîíòåêñò³:
ñåðâåð – öåíòðàëüíèé êîìï’þòåð ãðóïè êîìï’þòåð³â, ùî îá’ºäíàí³ ó
ìåðåæó, êë³ºíò – êîìï’þòåð ðîáî÷îãî ì³ñöÿ ó÷íÿ). Êîìá³íîâàí³ òåõ-
íîëîã³¿ – º ïîºäíàííÿì äâîõ, àáî á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ïîïåðåäí³õ.
Ó ìåðåæåâîìó å-ÄÍ ÿê áàçîâ³ âèñòóïàþòü ²ÊÒ. Ìåòîäè ³ çà-
ñîáè ²ÊÒ çàáåçïå÷óþòü êîìóí³êàö³¿: 1) çíàêîâî-ñèìâîëüíèõ àáî
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òåêñòîâèõ íàâ÷àëüíèõ ³íôîðìàö³éíèõ îá’ºêò³â: åëåêòðîííà ïîøòà,
www-äîøêà, ñïèñêè ðîçñèëêè (àñèíõðîííà – îô-ëàéí âçàºìîä³ÿ);
÷àò êîìóí³êàö³¿ (ñèíõðîííà – îí-ëàéí âçàºìîä³ÿ); 2) ñèìâîëüíî-
ãðàô³÷íèõ ñòàòè÷íèõ ³ äèíàì³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ ³íôîðìàö³éíèõ
îá’ºêò³â: àóä³î-â³äåî êîìóí³êàö³¿ â ðåàëüíîìó ÷àñ³, ³íòåðàêòèâíå
àóä³î-â³äåî, www-ïîøóê, ó òîìó ÷èñë³ çà äîïîìîãîþ ïîøóêîâèõ
çàñîá³â ²íòåðíåò (ñèíõðîííà – îí-ëàéí âçàºìîä³ÿ).
Øèðîêå âèêîðèñòàííÿ â ìåðåæåâ³é å-ÄÎ áàçîâî¿ òåõíîëîã³¿
åëåêòðîííèõ êîìóí³êàö³é âèìàãàº â³äïîâ³äíî¿ ïîïåðåäíüî¿ ï³äãî-
òîâêè ÿê ó÷í³â, òàê ³ ïðàö³âíèê³â ñèñòåì å-ÄÎ â íàïðÿì³ âèêîðèñ-
òàííÿ ²ÊÒ, ùî ó ïåðøó ÷åðãó, ïåðåäáà÷àº ïðàêòè÷íå âîëîä³ííÿ
íèìè îñíîâíèìè ðåæèìàìè ðîáîòè íà ïåðñîíàëüíîìó êîìï’þòåð³,
íåîáõ³äíèìè ïðîöåäóðàìè åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿ ó êîìï’þòåðíèõ
ìåðåæàõ ²íòåðíåò/²íòðàíåò. Êð³ì òîãî, âèêëàäà÷³, ïñèõîëîãè, ìå-
òîäèñòè ³ òüþòîðè, ÿê³ ñóïðîâîäæóþòü ïðîöåñ ÄÍ, ìàþòü âîëîä³òè
ÿê ñó÷àñíèìè çíàííÿìè ç ïåâíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà, òàê ³ ìå-
òîäàìè é çàñîáàìè îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ å-ÄÍ. Òîìó ñïåöèô³êà
å-ÄÍ âèìàãàº ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ ïðàö³âíèê³â îñâ³òè.
6. Âèêîðèñòàííÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ. Â ñèñòå-
ìàõ å-ÄÍ, ÿê íàéá³ëüø ñó÷àñíèõ îñâ³òí³õ ñèñòåìàõ, âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ çàñîáè íàâ÷àííÿ, ÿê³ â³äáèâàþòü îñòàíí³ äîñÿãíåííÿ ñâ³òî-
âî¿ íàóêè ³ òåõí³êè. ßê òåõí³êî – îð³ºíòîâàí³ ñèñòåìè, âîíè ïåðåä-
áà÷àþòü âèêîðèñòàííÿ çíà÷íî øèðøîãî ñïåêòðà çàñîá³â íàâ÷àííÿ ³
¿õ êîìá³íàö³é, í³æ öå ìàº ì³ñöå â òðàäèö³éíèõ îñâ³òí³õ ñèñòåìàõ.
Äî öüîãî ñïåêòðà âõîäÿòü (îêð³ì, áåçóìîâíî, ñàìèõ ïåðñî-
íàëüíèõ êîìï’þòåð³â ç ¿õ ïåðèôåð³éíèìè çàñîáàìè) ÿê òðàäèö³éí³
çàñîáè íàâ÷àííÿ – äðóêîâàí³ âèäàííÿ íà ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ ³íôîð-
ìàö³¿, òàê ³ êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàí³ çàñîáè íàâ÷àííÿ: åëåêò-
ðîíí³ âèäàííÿ íà ìàãí³òíèõ ³ ëàçåðíèõ äèñêàõ, òâåðä³é ïàì’ÿò³
³ ñïåö³àëüíèõ ïðèñòðîÿõ; êîìï’þòåðí³ íàâ÷àëüí³ ñèñòåìè â çâè-
÷àéíîìó ³ ìóëüòèìåä³éíîìó âàð³àíòàõ; àóä³î, â³äåî òà àóä³î-â³äåî
íàâ÷àëüíî-³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè; òåëåâ³ç³éí³ ïåðåäà÷³; ëàáî-
ðàòîðí³ äèñòàíö³éí³ ïðàêòèêóìè; ïðîãðàìè-òðåíàæåðè; äèäàê-
òè÷í³ ìàòåð³àëè íà îñíîâ³ åêñïåðòíèõ ³ ãåî³íôîðìàö³éíèõ íà-
â÷àëüíèõ ñèñòåì; ëîêàëüí³ òà ìåðåæåâ³ åëåêòðîíí³ ³íôîðìàö³éí³
ðåñóðñè, áàçè äàíèõ ³ çíàíü òà åëåêòðîíí³ á³áë³îòåêè ç â³ääàëå-
íèì äîñòóïîì òîùî.
Óïîðÿäêîâàíà å-äèñòàíö³éíèìè ïåäàãîã³÷íèìè òåõíîëîã³ÿìè
ñóêóïí³ñòü çàñîá³â íàâ÷àííÿ óòâîðþº ³íôîðìàö³éíó ³ ìàòåð³àëüíó
ñêëàäîâ³ ðîçïîä³ëåíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà ñèñòåì å-ÄÍ.
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7. Âèêîðèñòàííÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â îðãàí³-
çàö³éíî¿ ï³äòðèìêè å-ÄÍ. Ñïåöèô³êà îðãàí³çàö³¿ âçàºìîä³¿ ñóá’ºêò³â
ïðîöåñó å-ÄÍ (ó÷í³â, òüþòîð³â, îðãàí³çàòîð³â å-äèñòàíö³éíîãî êóðñó,
ïåðñîíàëó, ùî â³äïîâ³äàº â íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ çà çàãàëüíó îðãàí³-
çàö³þ å-ÄÍ ó÷í³â çà ïîâíèìè íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè), à òàêîæ
ñêëàäí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíîãî óïðàâë³ííÿ å-ÄÍ ïðè çíà÷í³é
÷èñåëüíîñò³ ó÷í³â, ñïðè÷èíèëè íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ ³ çàñòîñó-
âàííÿ â ñèñòåìàõ ìåðåæåâîãî å-ÄÍ ñïåö³àëüíèõ ïðîãðàìíèõ çà-
ñîá³â – ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì å-ÄÍ (²ÑÄÍ). Ö³ çàñîáè ïðîãðàìíî
â³äòâîðþþòü ³ íà ð³âí³ áàç äàíèõ ³íòåãðóþòü ìîäåë³ ôóíêö³é, ùî
ïîâ’ÿçàí³ ç ï³äòðèìêîþ å-ÄÍ, òà íàäàþòü âñ³ì ñóá’ºêòàì ïðîöåñó
å-ÄÍ âåñü ñïåêòð àâòîìàòèçîâàíèõ ñåðâ³ñ³â, ÿêèé íåîáõ³äíèé äëÿ
îðãàí³çàö³¿ òà óïðàâë³ííÿ íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì ó êîìï’þòåðíèõ
ìåðåæàõ.
Çàãàëüíîñèñòåìí³ çàñîáè ²ÑÄÍ âêëþ÷àþòü àâòîìàòèçîâàí³
ðîáî÷³ ì³ñöÿ (ÀÐÌ) îñíîâíèõ êàòåãîð³é êîðèñòóâà÷³â ²ÑÄÍ: ó÷íÿ
(ó÷í³â), òüþòîðà (òüþòîð³â) ³ àäì³í³ñòðàòîðà ñèñòåìè. Âèêîðèñòî-
âóþ÷è ö³ çàñîáè, êîðèñòóâà÷³ ²ÑÄÍ ðåàë³çóþòü îñíîâí³ àâòîìàòè-
çîâàí³ ôóíêö³¿ ²ÑÄÍ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ï³äòðèìêó: îñíîâíèõ ïðî-
öåäóð ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â-ìîäóë³â; íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
òüþòîðà; íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ; êîíòðîëþ ³ îö³íþâàííÿ ð³âíÿ
íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íÿ ³ íàâ÷àëüíèõ ãðóï; ïðîâåäåííÿ ëàáî-
ðàòîðíèõ ³ ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò; âçàºìîä³¿ ç åëåêòðîííèìè á³áë³îòå-
êàìè; àäì³í³ñòðóâàííÿ äèñòàíö³éíèì íàâ÷àííÿì òîùî.
Ñó÷àñíèì ²ÑÄÍ ïðèòàìàíí³ òàê³ îñíîâí³ ñèñòåìí³ âëàñòèâîñò³:
â³äêðèò³ñòü, ùî äîçâîëÿº ïîïîâíþâàòè ³ çì³íþâàòè (ðîçøèðþâàòè
àáî çâóæóâàòè) ñêëàä ôóíêö³îíàëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ, â ïåðøó ÷åðãó, ïðîãðàìíèìè ôàéëàìè íîâèõ òà îíîâëåíèõ íà-
â÷àëüíèõ êóðñ³â, ñòâîðþâàòè àðõ³âè ïðîãðàìíèõ çàñîá³â òîùî;
ìàñøòàáîâàí³ñòü, ùî äîçâîëÿº íàñòðî¿òè ïàðàìåòðè ²ÑÄÍ òà àäàï-
òóâàòè ðåñóðñè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè, äî
ê³ëüêîñò³ ð³çíèõ êàòåãîð³é ¿¿ êîðèñòóâà÷³â; ñóì³ñí³ñòü ç ð³çíèìè
ïðîãðàìíî-àïàðàòíèìè ïëàòôîðìàìè, ùî ðîçøèðþº ãîðèçîíòè çà-
ñòîñóâàííÿ ²ÑÄÍ; íàÿâí³ñòü äðóæíüîãî ³íòåðôåéñó äëÿ âñ³õ êàòå-
ãîð³é êîðèñòóâà÷³â ñèñòåìè, ùî äîçâîëÿº çíèçèòè âèìîãè äî ð³âíÿ
êâàë³ô³êàö³¿ êîðèñòóâà÷³â ñèñòåìè ³ çìåíøóº ÷àñ îïàíóâàííÿ íèìè
îñíîâíèõ ðåæèì³â ³ ïðîöåäóð âçàºìîä³¿ ³ç ñèñòåìîþ.
Ïðè ïîð³âíÿëüíîìó àíàë³ç³ ²ÑÄÍ, ÿê íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ³
ðèíêîâîãî ïðîäóêòó, áåðóòüñÿ äî óâàãè òàê³ ¿õ õàðàêòåðèñòèêè:
¾ âèìîãè äî òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ òà òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè
(òåõí³÷í³ ïëàòôîðìè, äîäàòêîâ³ òåõí³÷í³ çàñîáè, òåõí³÷íà
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ï³äòðèìêà ðîçðîáíèêà, òåõí³÷í³ âèìîãè äî ñåðâåðó òà ðî-
áî÷èõ ñòàíö³é êîðèñòóâà÷³â òîùî);
¾ âèìîãè äî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (çðó÷í³ñòü òà åôåê-
òèâí³ñòü ôóíêö³îíàëüíèõ ìîæëèâîñòåé ÀÐÌ êîðèñòóâà÷³â
ñèñòåìè; ïîòðåáà ó äîäàòêîâèõ ïðîãðàìíèõ çàñîáàõ; íàÿâí³ñòü
³ ðîçâèíåí³ñòü çàñîá³â: àäì³í³ñòðóâàííÿ ñèñòåìè, ðîçðîáêè
òà òåñòóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â, êîìóí³êàö³é, ïîòî÷íîãî ³
çàâåðøàëüíîãî êîíòðîëþ çíàíü, äîïîìîãè ïðè âèíèêíåíí³
ïðîáëåì; íàÿâí³ñòü áàãàòîìîâíîãî ³íòåðôåéñó ³ íàö³îíàëü-
íî¿ ëîêàë³çàö³¿ ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â; ìîæëèâ³ñòü ï³äêëþ-
÷åííÿ çîâí³øí³õ àïàðàòíèõ çàñîá³â òà âèêîðèñòàííÿ ³íôîð-
ìàö³éíèõ ðåñóðñ³â òîùî);
¾ ñèñòåìí³ õàðàêòåðèñòèêè (íàÿâí³ñòü ñèñòåìè àâòîðèçàö³¿ äî-
ñòóïó äî ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â ñèñòåìè ³ ð³âåíü ¿õ çàõèñòó
â³ä íåñàíêö³îíîâàíîãî äîñòóïó; íàÿâí³ñòü ðåæèì³â ðåºñòðàö³¿
ó÷í³â òà îïëàòè íèìè îòðèìàíèõ ïîñëóã, íàÿâí³ñòü ñèñòåì-
íèõ çàñîá³â â³äíîâëåííÿ äàíèõ òîùî);
¾ ³ñíóþ÷³ îáìåæåííÿ (íà ê³ëüê³ñòü ó÷í³â, òüþòîð³â, ïðîåêòó-
âàëüíèê³â íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè îäíî÷àñíî
ï³äêëþ÷åí³ äî ñèñòåìè; íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â, ùî ìîæóòü áóòè
îäíî÷àñíî ï³äòðèìàí³ ñèñòåìîþ; íà ïàðàìåòðè êîìï’þòåðíî-
òåõíîëîã³÷íî¿ ïëàòôîðìè; íà ôóíêö³îíàëüí³ ìîæëèâîñò³
ñèñòåìè òà ¿¿ êîìïîíåíò³â òîùî);
¾ ö³íîâà ïîë³òèêà ïîñòà÷àëüíèêà ñèñòåìè (âàðò³ñòü áàçîâî¿
êîíô³ãóðàö³¿ ñèñòåìè òà ¿¿ çàëåæí³ñòü â³ä ê³ëüêîñò³ ðîáî÷èõ
ì³ñöü ó÷í³â ³ òüþòîð³â, âàðò³ñòü âîëîä³ííÿ ñèñòåìîþ íà ïðàâàõ
¿¿ âëàñíèêà, âàðò³ñòü ïîäàëüøèõ îíîâëåíü ñèñòåìè òà ¿¿
ïîòî÷íî¿ ï³äòðèìêè, íàÿâí³ñòü ³ ð³âåíü çíèæîê âàðòîñò³ äëÿ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òîùî);
¾ ³íø³ àñïåêòè (³ì³äæ ðîçðîáíèêà íà ðèíêó ²ÊÒ, ïåðåë³ê âïðî-
âàäæåíèõ ïðîäóêò³â ðîçðîáíèêà, ÷àñòîòà îíîâëåííÿ âåðñ³é,
íàÿâí³ñòü äåìîâåðñ³¿, õàðàêòåð â³äãóê³â ïîïåðåäí³õ êîðèñ-
òóâà÷³â ñèñòåìè òîùî).
Ñåðåä äîñèòü âåëèêîãî ïåðåë³êó ²ÑÄÍ (äåñÿòêè íàéìåíóâàíü),
ùî çàñòîñîâóþòüñÿ ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ ìåðåæåâîãî å-ÄÍ, íàéá³ëü-
øîãî ïîøèðåííÿ íàáóëè òàê³ ñèñòåìè: Learning Space, WebCT,
Ïðîìåòåé, First Class òà äåÿê³ ³íø³. ßê ïðàâèëî, äî ôóíêö³îíàëü-
íîãî ñêëàäó çàçíà÷åíèõ ²ÑÄÍ âõîäÿòü òàêîæ ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìí³
çàñîáè àâòîìàòèçàö³¿ ï³äãîòîâêè äèñòàíö³éíèõ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â
(êîíñòðóêòîðè êóðñ³â) ³ ôîðìóâàííÿ òåñòîâèõ çàâäàíü, â ÿêèõ â³äîá-
ðàæóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ åëåìåíòè òèïîâèõ ïðîöåäóð ïåäàãîã³÷íîãî
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ïðîåêòóâàííÿ, êâàë³ìåòðè÷íèõ âèì³ðþâàíü ³ óíîðìîâàí³ ìîäåë³
ïðåäñòàâëåííÿ âåá-åëåìåíòó äèñòàíö³éíîãî êóðñó, à òàêîæ âèêîðè-
ñòîâóþòüñÿ íàÿâí³ ó ïåâí³é ²ÑÄÍ ïðîãðàìí³ çàñîáè óïðàâë³ííÿ
áàçàìè äàíèõ òà åëåêòðîíí³ êîìóí³êàö³¿. Ñåðåä ïðîãðàìíèõ ïðî-
äóêò³â, ùî çàáåçïå÷óþòü òàê³ ôóíêö³¿, ñë³ä çàçíà÷èòè, íàïðèêëàä,
ïðîäóêòè Lesson Pro, Forum98, à òàêîæ ïðîãðàìí³ ïàêåòè Microsoft
FrontÐage ³ HM-Card.
Âèêîðèñòàííÿ â ñèñòåìàõ ðîçïîä³ëåíîãî íàâ÷àííÿ ïîøèðåíèõ
ó ñâ³ò³ ³ ñòàíäàðòèçîâàíèõ ²ÑÄÍ äîçâîëÿº: ñóòòºâî çíèçèòè ÷àñ íà
ðîçðîáêó ìåðåæåâèõ å-äèñòàíö³éíèõ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â; çíèçèòè
âèòðàòè â³ðòóàëüíîãî îñâ³òíüîãî çàêëàäó íà ¿õ ðîçðîáêó; çàáåçïå-
÷èòè ñó÷àñíèé ð³âåíü ôóíêö³îíàëüíèõ òà êîìóí³êàö³éíèõ ìîæëè-
âîñòåé ñèñòåìè òà äîñòàòíþ ïîòóæí³ñòü ³ ãíó÷ê³ñòü ãðàô³÷íîãî ³íòåð-
ôåéñó êîðèñòóâà÷à; çíà÷íîþ ì³ðîþ ïîçáàâèòèñü ìîæëèâèõ ïîìè-
ëîê ðîçðîáíèê³â-ïî÷àòê³âö³â ìåðåæåâèõ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â òîùî.
8. Âèêîðèñòàííÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ ôîðì îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ²ÊÒ îð³ºíòîâàíèõ ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é. Ó
ïðîöåñ³ ìåðåæåâîãî å-ÄÍ ïåðåâàæíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàê³ ôîðìè
îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³: ñïðÿìîâàíå íàâ÷àííÿ (directed
study), ÿêå îð³ºíòîâàíå íà ñàìîîñâ³òó ó÷íÿ, êåðîâàíå íàâ÷àííÿ
(instuctor-led learning), ÿêå çä³éñíþºòüñÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì âèêëà-
äà÷à (òüþòîðà). Ö³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü
çàñòîñîâóâàòèñü ÿê ñàìîñò³éíî, òàê ³ ó ïîºäíàíí³ îäíà ç îäíîþ.
Ñïðÿìîâàíå íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àº, ùî ó÷åíü ìàº ñàìîñò³éíî
îïàíóâàòè ïîãîäæåíó ç (àáî ðåêîìåíäîâàíó) íàâ÷àëüíèì çàêëà-
äîì íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó ³ ïî çàâåðøåíí³ íàâ÷àííÿ çäàòè ïåðåäáà-
÷åí³ ïðîãðàìîþ ³ñïèòè (çàë³êè). Ïî ñóò³, öå ñïðÿìîâàíà, óïîðÿä-
êîâàíà ³ êîíòðîëüîâàíà ïåäàãîãàìè òà îðãàí³çàòîðàìè îñâ³òè ³íòåí-
ñèâíà ñàìîñò³éíà ðîáîòà òèõ, õòî íàâ÷àþòüñÿ. Çà ö³ºþ ôîðìîþ
ïîòî÷íèé êîíòðîëü ³ îö³íþâàííÿ ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü
çä³éñíþº ñàì ó÷åíü, à ðóá³æíèé ³ çàâåðøàëüíèé – âèêëàäà÷.
Ñïðÿìîâàí³ñòü òàêî¿ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ïîëÿãàº ó òîìó, ùî íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì íàäñèëàþòüñÿ ó÷íþ (ïå-
ðåâàæíî, çàñîáàìè åëåêòðîííèõ êîìóí³êàö³é) ïîïåðåäíüî â³ä³áðàí³
³ ï³äãîòîâëåí³ äëÿ çðó÷íîãî âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíî îð³ºíòî-
âàí³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè (âêëþ÷àþ÷è ñòðóêòóðîâàíèé
ïëàí íàâ÷àííÿ, îñíîâíèé íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ó âèãëÿä³ ã³ïåðòåê-
ñòîâèõ åëåêòðîííèõ ïîñ³áíèê³â, ³ì³òàö³éí³ ïðîãðàìí³ çàñîáè äëÿ
âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò, ïðåô³ëüòðîâàí³ ôàéëè ç ìåðåæåâèõ
åëåêòðîííèõ äæåðåë íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ïðîáëåìíî îð³ºíòî-
âàí³ íàâ÷àëüí³ ñèñòåìè ç âåá-äîñòóïîì òèïó «click-to-learn» – íà-
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òèñíè ùîá íàâ÷èòèñÿ, ïèòàëüíèêè äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè, òåñòîâ³ çàâ-
äàííÿ äëÿ ïîòî÷íîãî, ðóá³æíîãî ³ çàâåðøàëüíîãî êîíòðîëþ îòðè-
ìàíèõ çíàíü), à òàêîæ ñïèñêè àäðåñ îáîâ’ÿçêîâèõ ³ äîäàòêîâèõ
åëåêòðîííèõ ìåðåæåâèõ äæåðåë íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿.
Âèñîêà ïåäàãîã³÷íà åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ òàêî¿ ôîðìè
îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ò³ëüêè ó òèõ âèïàäêàõ,
êîëè ó÷åíü (ÿêèé îáèðàº öþ ôîðìó îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ àáî äî
ÿêîãî öÿ ôîðìà çàñòîñîâóºòüñÿ) º (ìàº áóòè) çíà÷íîþ ì³ðîþ ö³ëåñ-
ïðÿìîâàíèì (äîáðå çíàº, ÿê³ ðåçóëüòàòè â³í õî÷å ³ ìîæå îòðèìàòè
â ðåçóëüòàò³ íàâ÷àííÿ), ñàìî ìîòèâîâàíèì ³ ñàìî îðãàí³çîâàíèì
(âì³º óïðàâëÿòè ñâî¿ì ÷àñîì, ñàìîñò³éíî ³ íàïîëåãëèâî ïðàöþâà-
òè, äîìàãàòèñÿ ïîñòàâëåíî¿ ö³ë³ òîùî). Ïðîòå, íà ïðàêòèö³ ö³ óìî-
âè â ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóþòüñÿ äîñèòü ð³äêî. Òîìó ïåäàãîã³÷íà
åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ òàêî¿ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ, ó
çàãàëüíîìó âèïàäêó, º íåâèñîêîþ ³ «â ÷èñòîìó âèãëÿä³» äëÿ îïà-
íóâàííÿ ïîâíîþ íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ (îñîáëèâî ñêëàäíîþ çà
çì³ñòîì ³ ñïåöèô³êîþ îïàíóâàííÿ) öÿ ôîðìà ïðàêòè÷íî íå çàñòî-
ñîâóºòüñÿ. Îäíà÷å, òàêà ôîðìà ìîæå çàñòîñîâóâàòèñü ³, çàçâè÷àé,
äîñèòü óñï³øíî çàñòîñîâóºòüñÿ ïðè âèâ÷åíí³ îêðåìèõ â³äíîñíî íå
ñêëàäíèõ íàâ÷àëüíèõ òåì, àáî ¿õ ôðàãìåíò³â.
Ðàçîì ç òèì, ñïðÿìîâàíå íàâ÷àííÿ íå âèêëþ÷àº ìîæëèâîñò³ çâåð-
íåííÿ ó÷í³â (ïåðåâàæíî çàñîáàìè àñèíõðîííèõ åëåêòðîííèõ êîìóí³-
êàö³é: åëåêòðîííî¿ ïîøòè, ãîëîñîâî¿ ïîøòè, êîìåíòàð³â ó ñèñòåìàõ
åëåêòðîííèõ êîíôåðåíö³é òîùî) äî òüþòîðà àáî îðãàí³çàòîð³â å-ÄÍ
ó âèïàäêàõ, êîëè âèíèêàþòü óñêëàäíåííÿ ïðè îïàíóâàíí³ íàâ÷àëü-
íîþ ïðîãðàìîþ (íàïðèêëàä, ç ïèòàíü ùîäî ðîç’ÿñíåííÿ çì³ñòîâíèõ
åëåìåíò³â íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó àáî îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ).
Êåðîâàíå íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àº, ùî ó÷åíü îïàíîâóº ïîãîäæåíó
ç (àáî ðåêîìåíäîâàíó) íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó
ïåðåâàæíî ï³ä êåð³âíèöòâîì âèêëàäà÷à (òüþòîðà) ³ ïî çàâåðøåíí³
íàâ÷àííÿ ìàº çäàòè ïåðåäáà÷åí³ ïðîãðàìîþ ³ñïèòè (çàë³êè). Öÿ ôîðìà
îðãàí³çàö³¿ å-ÄÍ çàñòîñîâóºòüñÿ ïðè îïàíóâàíí³ ó÷íÿìè íàâ÷àëü-
íèõ ïðîãðàìàì, ùî âêëþ÷àþòü òåìè, ñàìîñò³éíå âèâ÷åííÿ ÿêèõ º
äîñèòü ñêëàäíèì ³/àáî âêðàé íååôåêòèâíèì (ùîäî ÿêîñò³ îòðèìà-
íèõ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ ³ îáñÿãó âèòðà÷åíîãî íà öå ÷àñó).
Çà ö³ºþ ôîðìîþ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ, ÿê ³ ó âèïàäêó ñïðÿìî-
âàíîãî íàâ÷àííÿ, íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì íàäñèëàþòüñÿ ó÷íþ (ïåðå-
âàæíî, çàñîáàìè åëåêòðîííèõ êîìóí³êàö³é) ïîïåðåäíüî â³ä³áðàí³ ³
ï³äãîòîâëåí³ äëÿ çðó÷íîãî âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàí³
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè, à òàêîæ ñïèñêè àäðåñ îáîâ’ÿçêîâèõ
³ äîäàòêîâèõ åëåêòðîííèõ ìåðåæåâèõ äæåðåë íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿.
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Àëå, íà â³äì³íó â³ä ñïðÿìîâàíîãî íàâ÷àííÿ, ïðè êåðîâàíîìó
íàâ÷àíí³, ïî-ïåðøå, ÿê ó÷åíü, òàê ³ âèêëàäà÷, çàëåæíî â³ä áàæàíü
³ íàÿâíèõ ïîòðåá, ìîæóòü äèíàì³÷íî ³ ö³ëåñïðÿìîâàíî âíîñèòè â
íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó ïîãîäæåí³ ì³æ ñîáîþ çì³íè (ÿê çà òåìàìè,
òàê ³ ïî ñòðîêàõ), ùî, çîêðåìà, äîçâîëÿº ï³äòðèìàòè â ó÷íÿ ³íòå-
ðåñ, çáåðåãòè éîãî ìîòèâàö³þ äî íàâ÷àííÿ.
Ïî-äðóãå, â ïðîöåñ³ å-ÄÍ çàñòîñîâóºòüñÿ øèðîêèé ñïåêòð ²ÊÒ
îð³ºíòîâàíèõ ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü åôåêòèâíå
âèâ÷åííÿ òåì, ïðàêòè÷íî, áóäü-ÿêî¿ ïðåäìåòíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ³ ñêëàä-
íîñò³ òà çàâäÿêè ÿêèì çä³éñíþºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòîê â ó÷í³â
øèðîêîãî ñïåêòðó çàãàëüíîîñâ³òí³õ ³ ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòåíòíîñòåé.
Ïî-òðåòº, ñåðåä øèðîêîãî ñïåêòðó ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é,
ùî çàñòîñîâóþòüñÿ, âàãîìå ì³ñöå çàéìàþòü òåõíîëîã³¿, â ÿêèõ ðåà-
ë³çóþòüñÿ ãðóïîâ³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ ³ ÿê³, çîêðåìà, ïåðåäáà÷àþòü
ïîïåðåäíº çíàéîìñòâî (çàñîáàìè åëåêòðîííèõ êîìóí³êàö³é) ó÷íÿ
íå ò³ëüêè ç âèêëàäà÷åì, àëå é ç ³íøèìè ó÷íÿìè â³ðòóàëüíî¿ íà-
â÷àëüíî¿ ãðóïè, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷åííÿ îäíî÷àñíîãî
äîñòóïó äî íàâ÷àëüíèõ ðåñóðñ³â óñ³õ òèõ, õòî áåðå ó÷àñòü ó ñï³ëüíî-
ìó ðîçâ’ÿçóâàíí³ íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ.
Ïî-÷åòâåðòå, ìîæå çä³éñíþâàòèñü ÿê àäðåñíå åëåêòðîííå ïàð-
íå ñï³ëêóâàííÿ ì³æ óñ³ìà ñóá’ºêòàìè íàâ÷àëüíî¿ ãðóïè ³ âèêëàäà-
÷åì, òàê ³ ñï³ëêóâàííÿ çà ïðèíöèïîì «êîæíèé ç êîæíèì», à ñàìà
åëåêòðîííà êîìóí³êàö³ÿ ìàº ï³äòðèìóâàòèñü ÿê â àñèíõðîííîìó,
òàê ³ ó ñèíõðîííîìó ðåæèìàõ (ñï³ëêóâàííÿ ó ðåàëüíîìó ÷àñ³).
Ïî-ï’ÿòå, ïîòî÷íèé êîíòðîëü ³ îö³íþâàííÿ ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ
äîñÿãíåíü ó÷åíü ìîæå çä³éñíþâàòè ÿê ñàìîñò³éíî, òàê ³ çà äîïîìî-
ãîþ ³íøèõ ÷ëåí³â â³ðòóàëüíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ãðóïè (ïðè ãðóïîâèõ
ôîðìàõ íàâ÷àííÿ); ðóá³æíèé ³ çàâåðøàëüíèé êîíòðîëü ³ îö³íþ-
âàííÿ ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü, ÿê ³ ó âèïàäêó ñïðÿìîâàíîãî
íàâ÷àííÿ, çä³éñíþº âèêëàäà÷.
Ïðè êåðîâàíîìó ìåðåæåâîìó å-ÄÍ çíàéøëè øèðîêå çàñòîñó-
âàííÿ òàê³ ñó÷àñí³ ïåäàãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿: íàâ÷àííÿ ó ñï³âðîá³ò-
íèöòâ³, êîîïåðàòèâíîãî íàâ÷àííÿ, ïðîáëåìíîãî ³ ñèòóàö³éíîãî íà-
â÷àííÿ, ìåðåæåâîãî äèñïóòó, ðåöåíçóâàííÿ; òðåíóâàëüí³, íàñòàâ-
íèöüê³, ³ãðîâ³, ³ì³òàö³éí³ òà ìîäåëþþ÷³ òåõíîëîã³¿; à òàêîæ ïåäà-
ãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿, â ÿêèõ ðåàë³çóþòüñÿ: ìåòîä ìîçêîâîãî øòóðìó,
äîñë³äíèöüê³ ìåòîäè, ìåòîä ïðîåêòíîãî íàâ÷àííÿ, çîêðåìà, ìåòîä
ãðóïîâèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïðîåêò³â òîùî.
Â ïðàêòèö³ ìåðåæåâîãî å-ÄÍ íàáóâ ïîì³òíîãî çàñòîñóâàííÿ, òàê
çâàíèé, ìåòîä ñï³ëüíî¿ ðîáîòè ìàëèõ ãðóï (small group collaboration).
Öåé ìåòîä ó òðàäèö³éíèõ ñèñòåìàõ íàâ÷àííÿ âèçíà÷àþòü ÿê íåôîð-
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ìàëüíå íàâ÷àííÿ, ùî ìàº ì³ñöå ïðè ñï³ëêóâàíí³ ó÷í³â ïîçà ïëàíîâè-
ìè çàíÿòòÿìè â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ (â á³áë³îòåêàõ, ïîçàøê³ëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ïðè íåôîðìàëüíîìó îáì³í³ äîñâ³äîì òîùî).
Ïåäàãîã³÷íà òåõíîëîã³ÿ, ÿêà ï³äòðèìóº öåé ìåòîä íàâ÷àííÿ â ñèñòå-
ìàõ å-ÄÍ îòðèìàëà íàçâó òåõíîëîã³¿ community (ñï³ëüíîòè).
Á³ëüø³ñòü ç ïåðåë³÷åíèõ ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é º â³äîìèìè.
Ö³ òåõíîëîã³¿ ò³ºþ, ÷è ³íøîþ ì³ðîþ, çàñòîñîâóâàëèñü ³ çàñòîñîâó-
þòüñÿ ó òðàäèö³éíèõ ñèñòåìàõ íàâ÷àííÿ. Ïðîòå, îäíà ÷àñòèíà ç íèõ
óñï³øíî ³íòåãðóâàëàñü â ìåòîäè÷í³ ñèñòåìè å-ÄÍ ïðàêòè÷íî áåç çì³í,
³íøà ÷àñòèíà – äåùî ìîäèô³êóâàëàñü â ñåðåäîâèù³ ²ÊÒ ³ çàâäÿêè
öüîìó çáåðåãëà ³, íàâ³òü, ï³äñèëèëà ñâî¿ ïåäàãîã³÷í³ ìîæëèâîñò³.
Çíàéøëè ñâîº çàñòîñóâàííÿ ³ òàê³ ïåäàãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿, ÿê³ ÷åêàëè
ñâîãî ÷àñó – ¿õ íàéêðàù³ ðèñè ïðîÿâèëèñÿ ÿê ðàç â óìîâàõ å-ÄÍ.
Çàçíà÷åí³ îçíàêè êåðîâàíîãî íàâ÷àííÿ, äîñèòü øèðîêèé ñïåêòð
ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ, ñóòòºâî ï³äñèëþþòü
ìîæëèâó ïåäàãîã³÷íó åôåêòèâí³ñòü êåðîâàíîãî íàâ÷àííÿ ïîð³âíÿ-
íî ³ç ñïðÿìîâàíèì, äîçâîëÿþòü îòðèìàòè íà ö³é îñíîâ³ á³ëüø âè-
ñîê³, íîâ³ ³ äîäàòêîâ³ ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ç ïåäàãîã³÷íî¿ òî÷êè çîðó â òåõíîëîã³ÿõ å-ÄÍ ñèñòåìíî ³íòåã-
ðóþòüñÿ á³ëüø³ñòü â³äîìèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ. Çà ðàõóíîê òàêî¿
³íòåãðàö³¿, à òàêîæ øèðîêîãî çàñòîñóâàííÿ ²ÊÒ, ÿê³ âèñòóïàþòü
«êàòàë³çàòîðîì» ðåçóëüòàòèâíîñò³ â³äîìèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ ³ ¿õ
ñóêóïíîñòåé, âèíèêàþòü íîâ³ – åìåðäæåíòí³ âëàñòèâîñò³ òåõíîëîã³é
å-ÄÍ, ùî íàäàþòü ³ ï³äòðèìóþòü ó ñèñòåìàì ìåðåæåâîãî å-ÄÍ
âèñîêèé îñâ³òíüî-òåõíîëîã³÷íèé ð³âåíü.
Ïðè öüîìó, êðàù³ ðåçóëüòàòè å-ÄÍ âèÿâëÿþòüñÿ ó òèõ âèïàä-
êàõ, êîëè ñïðÿìîâàíå ³ êåðîâàíå íàâ÷àííÿ ðàö³îíàëüíî ïîºäíó-
þòüñÿ ì³æ ñîáîþ â ìåæàõ îäí³º¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè, ãíó÷êî âè-
êîðèñòîâóþ÷è ïåðåâàãè êîæíî¿ ç öèõ ôîðì ïðè îðãàí³çàö³¿ íà-
â÷àííÿ ç îêðåìèõ åëåìåíò³â ïðîãðàìè (òåì, ðîçä³ë³â, òåîðåòè÷íèõ
àáî ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü òîùî).
Çàñòîñîâóþ÷è òàêèé ï³äõ³ä, ïðè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ó ôîðì³ ñïðÿìîâàíîãî íàâ÷àííÿ ïåðåâàãà íàäàºòüñÿ ñàìîñò³éí³é
ðîáîò³ ó÷íÿ. Íàãîëîñ ðîáèòüñÿ íà ôîðìóâàíí³ â ó÷í³â óì³íü ³ íà-
âè÷îê ñàìîíàâ÷àííÿ ³ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, íà ðîçâèòîê ó íèõ òà-
êèõ ðèñ îñîáèñòîñò³ ÿê íåçàëåæí³ñòü, òâîð÷³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü, ö³ëåñ-
ïðÿìîâàí³ñòü ³ íàïîëåãëèâ³ñòü â îïàíóâàíí³ îñâ³òîþ. Ïðîòå, öÿ
ôîðìà íå âèêëþ÷àº ò³ñíîãî âçàºìîçâ’ÿçêó ó÷íÿ ç òüþòîðîì, ç ³íøèì
ïåðñîíàëîì íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó àáî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó ÄÍ.
Êîëè æ íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþºòüñÿ ó ôîðì³ êåðîâàíîãî
íàâ÷àííÿ, îñíîâíà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ðîçâèòêó â ó÷í³â ï³çíàâàëüíèõ
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íàâè÷îê, êðèòè÷íîãî ³ òâîð÷îãî ìèñëåííÿ, âì³ííÿ ñàìîñò³éíî êîíñò-
ðóþâàòè âëàñí³ çíàííÿ é îð³ºíòóâàòèñÿ â ³íôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³,
ïðàöþâàòè â êîëåêòèâ³, àðãóìåíòóâàòè ñâîþ ïîçèö³þ ³ â³äñòîþâàòè ó
íàâ÷àëüí³é ãðóï³ ñâîþ òî÷êó çîðó òîùî. Ñàìå öÿ ôîðìà îðãàí³çàö³¿
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàäàº ìîæëèâ³ñòü ðàö³îíàëüíî ïîºäíóâàòè ³íäè-
â³äóàëüíó ³ êîëåêòèâíó ðîáîòó ó÷í³â, ñòàº åôåêòèâíèì çàñîáîì ôîð-
ìóâàííÿ â ó÷í³â íåîáõ³äíî¿ ñóêóïíîñò³ æèòòºâèõ êîìïåòåíòíîñòåé.
Â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ùî çàáåçïå÷óþòü å-ÄÍ ÷èñåëüíîãî
êîíòèíãåíòó ó÷í³â, ñòâîðþþòüñÿ ñïåö³àëüí³ ï³äðîçä³ëè, íà ÿê³ ïî-
êëàäàþòüñÿ ôóíêö³¿ çàãàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ òà óïðàâë³ííÿ ïðîöåñîì
å-ÄÍ ó÷í³â (òàê çâàí³ åëåêòðîíí³ íàâ÷àëüí³ ÷àñòèíè, åëåêòðîíí³
äåêàíàòè) òà ³íø³ ñïåö³àëüí³ ï³äðîçä³ëè, ùî âèêîíóþòü äîïîì³æí³
ôóíêö³¿ ³ç çàáåçïå÷åííÿ å-äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó (òè-
ðàæóâàííÿ ³ ðîçñèëàííÿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â íà åëåê-
òðîííèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿, ï³äãîòîâêè ñåðòèô³êàö³éíèõ äîêóìåíò³â
òà ðåêëàìíèõ ìàòåð³àë³â òîùî).
9. Âèêîðèñòàííÿ ñòàíäàðòèçîâàíèõ ïðîöåäóð ³ ïðîòîêîë³â
âçàºìîä³¿ ó ìåðåæåâèõ ñèñòåìàõ å-ÄÍ. Çâàæàþ÷è íà ãëîáàëüí³
ìàñøòàáè ³ ì³æíàðîäíèé, åêñòåðèòîð³àëüíèé õàðàêòåð ðèíêó îñâ³òí³õ
ïîñëóã, ÿêèé ôîðìóºòüñÿ áàãàòüìà ð³çíèìè ñèñòåìàìè å-ÄÍ, à òà-
êîæ íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ ñïîëó÷åíîñò³ òà óçãîäæåíîñò³ ôóí-
êö³îíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ÿê îêðåìèõ ñèñòåì å-ÄÍ, òàê ³ ðèíêó ðîç-
ïîä³ëåíîãî íàâ÷àííÿ ó ö³ëîìó, îñíîâí³ ïðîöåäóðè ³ ïðîòîêîëè âçàº-
ìîä³¿ ó ìåðåæåâèõ ñèñòåìàõ å-ÄÍ ñòàíäàðòèçóþòüñÿ.
Â³äïîâ³äí³ ñòàíäàðòè äîçâîëÿþòü óíîðìóâàòè ³íòåðôåéñè, ðå-
æèìè ³ âñòàíîâèòè ºäèíèé ðåãëàìåíò ñï³ëüíî¿ âçàºìîä³¿ â îáóìîâëå-
íèõ ðåæèìàõ ÿê ð³çíèõ ²ÑÄÍ ì³æ ñîáîþ, òàê ³ ¿õ âçàºìîä³þ ç ³íøè-
ìè êîìï’þòåðíî îð³ºíòîâàíèìè ³íôîðìàö³éíèìè ñèñòåìàìè, çàñîáè
³ ðåñóðñè ÿêèõ âèêîðèñòîâóþòü ó ïðîöåñ³ ìåðåæåâîãî å-ÄÍ.
Ñòàíäàðòèçàö³ÿ âçàºìîä³¿ ó ìåðåæåâèõ ñèñòåìàõ å-ÄÍ º íåîá-
õ³äíîþ óìîâîþ ñàìîãî ³ñíóâàííÿ ãëîáàëüíîãî ³ â³äêðèòîãî ðèíêó
ðîçïîä³ëåíîãî íàâ÷àííÿ, à ñàì³ ñòàíäàðòè âèñòóïàþòü â ÿêîñò³ ñè-
ñòåìîóòâîðþâàëüíèõ ³íñòðóìåíò³â éîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðîçâèò-
êó, äîçâîëÿþòü ðîçãëÿäàòè öåé ðèíîê ÿê ºäèíó ñèñòåìó. Òàêèé
ï³äõ³ä, îêð³ì ³íøîãî, íàäàº ìîæëèâ³ñòü äîñë³äíèêàì ìåðåæåâèõ
ñèñòåì å-ÄÍ âäîñêîíàëþâàòè ³ñíóþ÷³ ñòàíäàðòè, à ðîçðîáëþâàëü-
íèêàì ³ ïðîåêòóâàëüíèêàì ²ÑÄÍ íåçàëåæíî ³ êîíêóðåíòíî ðîçâè-
âàòè ³ñíóþ÷³ ²ÑÄÍ, ñòâîðþâàòè ¿õ íîâ³ âåðñ³¿, áóäóâàòè ¿õ íà íî-
âèõ, á³ëüø äîñêîíàëèõ âíóòð³øí³õ ïðèíöèïàõ, ÿê³ íà ð³âí³ ñâîãî
çîâí³øíüîãî ïðîÿâó çàäîâîëüíÿþòü ä³þ÷èì ñòàíäàðòàì ãëîáàëü-
íèõ ñèñòåì ðîçïîä³ëåíîãî íàâ÷àííÿ.
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Ñó÷àñí³ ²ÑÄÍ ïîâèíí³ çàäîâîëüíÿòè òàêèì ñòàíäàðòàì:
¾ Ñòàíäàðòàì íà web-òåõíîëîã³¿: HTML, XML, HTTP, TCP/
IP, ñòåêè ïåðåäà÷³ äàíèõ çàëåæíî â³ä òèïó êàíàë³â çâ’ÿçêó;
¾ Ñòàíäàðòàì íà îáðàí³ ïîñëóãè ìåðåæ³ ²íòåðíåò;
¾ Ñòàíäàðòàì íà ïîñëóãè ³ ïðîòîêîëè îáì³íó åëåêòðîííèõ
á³áë³îòåê: ôîðìàò³â êàòàëîã³â MARC, ïðîòîêîëó Z39.50, ïðî-
òîêîëó ì³æá³áë³îòå÷íîãî îáì³íó ïîâíèìè òåêñòàìè GEDI;
¾ Ñòàíäàðòàì íà ôîðìàòè ïðåäñòàâëåííÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â;
¾ Ñòàíäàðòàì ñåðåäîâèùà ôóíêö³îíóâàííÿ, âêëþ÷àþ÷è ³íñòðó-
ìåíòàëüí³ çàñîáè âèêëàäà÷à (îðãàí³çàö³¿ ðîçïîä³ëåíîãî ñå-
ðåäîâèùà, ïðåäñòàâëåííÿ äàíèõ, ³íòåðôåéñ³â ïðèêëàäíîãî
ïðîãðàìóâàííÿ, áàç äàíèõ, ñòåêè ïðîòîêîë³â òåëåêîìóí³êà-
ö³éíîãî ñåðåäîâèùà);
¾ Ñòàíäàðòàì íà ôîðìàòè åëåêòðîííîãî îáì³íó äàíèìè äëÿ
ð³çíèõ îáëàñòåé çíàíü.
ßêùî ²ÑÄÍ ôóíêö³îíóº (ìîæå, ìàº ôóíêö³îíóâàòè) ÿê web-
ðåñóðñ, îêð³ì ñòàíäàðò³â, ùî çàçíà÷åí³ âèùå, ²ÑÄÍ äîäàòêîâî
ïîâèíí³ çàäîâîëüíÿòè òàêèì ñòàíäàðòàì:
¾ Ñòàíäàðòàì íà ôîðìàòè ìåòàäàíèõ;
¾ Ñòàíäàðòàì ñëóæá êàòàëîã³â;
¾ Ñòàíäàðòàì íàéìåíóâàíü ðåñóðñ³â.
Ðÿäîì ³íñòèòóö³é, àâòîðèòåòíèõ â ãàëóç³ ²ÊÒ íà ñâ³òîâîìó
ð³âí³, ðîçðîáëåí³ ñïåö³àëüí³ ñòàíäàðòè, ÿê³ óíîðìîâóþòü ³ ðåãóëþ-
þòü ïðîöåñè ñòâîðåííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ ²ÑÄÍ òà ðîçâèòîê ºäèíîãî
³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó ðîçïîä³ëåíîãî íàâ÷àííÿ. Íàéá³ëüø â³äî-
ìèìè ñåðåä òàêèõ ³íñòèòóö³é º:
¾ Aviation Industry CBT Committee (AICÑ). Öèì êîì³òåòîì
áóëà ðîçðîáëåíà íèçêà ñòàíäàðò³â íà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åí-
íÿ, à òàêîæ ðåêîìåíäàö³¿ (À²ÑÑ Guidelines & Recommen-
dations – AGR’s) ùîäî çàñòîñóâàííÿ on-line êóðñ³â êîìï’þ-
òåðíî îð³ºíòîâàíèõ íàâ÷àþ÷èõ ñèñòåì (CBT – Computer-
Based Training) ó ñåðåäîâèù³ ðîçïîä³ëåíîãî íàâ÷àííÿ,
ðîçðîáëåí³ äèðåêòèâè ùîäî ñòâîðåííÿ ³ òåñòóâàííÿ ñèñòåì
CBT òà ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ òåõíîëîã³é, çîêðåìà òåõíîëîã³é
å-ÄÍ. ² õî÷à ö³ ñòàíäàðòè, ðåêîìåíäàö³¿ ³ äèðåêòèâè áóëè
ñòâîðåí³ äëÿ àâ³àö³éíî¿ ãàëóç³, âîíè áóëè âèçíàí³ ïðàêòè÷íî
óñ³ìà ðîçðîáëþâàëüíèêàìè ñèñòåì CBT ó ñâ³ò³.
¾ Instructional Management System (IMS) – êîìïàí³ÿ, ÿêà áóëà
óòâîðåíà Global Learning Consortium, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäÿòü
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àâòîðèòåòí³ ó ñâ³ò³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè (California State
University, George Mason University, University of Michigan
òà ³í.), êîìåðö³éí³ ô³ðìè, ùî ïðàöþþòü íà ðèíêó ²ÊÒ (Apple
Computer, Cisco Systems, IBM Education, Macromedia,
Microsoft, Oracle, Sun Microsystems, Blackboard, Click2Leam,
i Universe, WebCT) òà óðÿäîâ³ îðãàí³çàö³³ (U.S. Department
of Defense, U.S. Department of Labor, National Institute of
Standards and Technology).
IMS ðîçðîáëÿº ³ ïîøèðþº â³äêðèò³ ñïåöèô³êàö³¿ äëÿ ï³äòðèìêè
ðîçïîä³ëåíîãî íàâ÷àííÿ, ñåðåä ÿêèõ, ñïåöèô³êàö³¿: íà ðîçì³ùåííÿ òà
âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, â³äñòåæåííÿ ïðîãðåñó ó÷íÿ, íà
îáì³í çàïèñàìè ïðî ó÷í³â ì³æ àäì³í³ñòðàòèâíèìè ñèñòåìàìè òîùî.
¾ Anvanced Distributed Learning Network (ADL). Öå ï³äðîçä³ë
IMS, ÿêèé áóâ ñòâîðåíèé (ëèñòîïàä 1997 ð.) çà ³í³ö³àòèâè
äåïàðòàìåíòó îáîðîíè ÑØÀ (Department of Defense, DoD)
òà îô³ñó Á³ëîãî äîìó ç íàóêè òà òåõí³êè (White House Office
of Science and Technology Policy, OSTF) ³ ÿêèé ô³íàíñóºòü-
ñÿ óðÿäîì ÑØÀ.
Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ ADL º: ðîçðîáêà äèðåêòèâ
äëÿ øèðîêîìàñøòàáíîãî ñòâîðåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíîãî
ðîçïîä³ëåíîãî íàâ÷àííÿ; âèçíà÷åííÿ òà ï³äòðèìêà á³çíåñ-ìîäåëåé
òà åêîíîì³÷íèõ ñòèìóë³â äëÿ ïîêóïö³â òà ðîçðîáíèê³â ñèñòåì ðîç-
ïîä³ëåíîãî íàâ÷àííÿ; îðãàí³çàö³ÿ ìåðåæ³ ñï³ëüíîòè ïîêóïö³â íà-
â÷àëüíèõ ñèñòåì òà çàîõî÷åííÿ ñï³ëüíî¿ ðîáîòè îðãàí³çàö³é, ùî
ðîçðîáëÿþòü çàñîáè íàâ÷àííÿ; âèÿâëåííÿ òåõí³÷íèõ ïðîáëåì, ùî
ñòðèìóþòü ðîçâèòîê íàâ÷àëüíèõ ñèñòåì, ³í³ö³þâàííÿ ñï³ëüíèõ äîñ-
ë³äæåíü òà ðîçðîáêà ïðîãðàì, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîäîëàííÿ öèõ ïðî-
áëåì; ðîçðîáêà ñòàíäàðò³â «Ìîäåë³ îá’ºêòíî-îð³ºíòîâàíîãî êóðñó
ñï³ëüíîãî âèêîðèñòàííÿ» (Sharable Course Object Reference Model,
SCORM); ïîøèðåííÿ äîñâ³äó òà ïðèñêîðåííÿ ðîçðîáêè íîâèõ
îá’ºêòíî-îð³ºíòîâàíèõ â³äêðèòèõ ñåðåäîâèù äëÿ ìåðåæ³ ADL.
¾ Institute for Electrical and Electronics Engineering (IEEE).
ª îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ ó ñâ³ò³ îðãàí³çàö³é ç ðîçðîáêè ñòàí-
äàðò³â (Standards Development Organizations, SDO), ùî
àêðåäèòîâàíà â àìåðèêàíñüêîìó íàö³îíàëüíîìó ³íñòèòóò³
ñòàíäàðò³â, ÑØÀ (American National Standards Institute,
ANSI). IEEE, çîêðåìà, º ðîçðîáíèêîì íèçêè ñòàíäàðò³â äëÿ
êîìï’þòåðî îð³ºíòîâàíèõ ñèñòåì íàâ÷àííÿ (Standard for
Computer-Based Learning). Êîìïàí³ÿ IEEE Learning
Technology Task Force ñòâîðþº ñòàíäàðòè äëÿ «íàâ÷àëüíî¿
òåõíîëîã³¿» (Learning Technology). Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî
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ñïåöèô³êàö³¿, ÿê³ ðîçðîáëåí³ À²ÑÑ, IMS òà ADL, áóäóòü
îá’ºäíàí³ ó ºäèíîìó ñòàíäàðò³ IEEE.
10. Ñòâîðåííÿ ºäèíîãî ³íôîðìàö³éíî-îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà
ï³äòðèìêè ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ñèñòåì ìåðåæåâîãî å-ÄÍ.
Òèïîâîþ äëÿ áàãàòüîõ êðà¿í ñèòóàö³ºþ íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ñòâî-
ðåííÿ ñèñòåì ìåðåæåâîãî å-ÄÍ º íåóïîðÿäêîâàíèé, çíà÷íîþ ì³ðîþ
ñïîíòàííèé õàðàêòåð ôîðìóâàííÿ òàêèõ ñèñòåì íà ð³âí³ îêðåìèõ,
â ïåðøó ÷åðãó, âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, êîëè çàñòîñîâóþòüñÿ
ð³çí³ ï³äõîäè äî ïðîåêòóâàííÿ, íåîäíîð³äí³ ïðîãðàìíî-àïàðàòí³
ïëàòôîðìè òà ³íñòðóìåíòàëüí³ çàñîáè, íåï³äãîòîâëåí³ ïðîåêòí³ êî-
ìàíäè ³ íà ö³é îñíîâ³ ïðîåêòóþòüñÿ ³ âïðîâàäæóþòüñÿ ÷èñëåíí³
ôðàãìåíòè íèçüêîÿê³ñíèõ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ïðîäóêò³â, íåçà-
âåðøåí³ ³ íåñóì³ñí³ ïåäàãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿ òà ñàìîñòâîðåí³ ²ÑÄÍ.
Ó âåëèêèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ÿê³ ïî÷èíàþòü ðîçâèâàòè
ñâî¿ ëîêàëüí³ ñèñòåìè ìåðåæåâîãî å-ÄÍ, òàêà êàðòèíà ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ íàâ³òü íà ð³âí³ ¿õ îêðåìèõ ôàêóëüòåò³â ³ ô³ë³é. Áåçóìîâíî,
öå ñóòòºâî óïîâ³ëüíþº ïðîãðåñ ó ðîçâèòêó ñèñòåìè ðîçïîä³ëåíîãî
íàâ÷àííÿ, óñêëàäíþº ôîðìóâàííÿ ¿¿ âèçíà÷àëüíèõ ñêëàäîâèõ, ïðè-
çâîäèòü äî çíà÷íèõ ïåðåâèòðàò êîøò³â, ùî âèä³ëÿþòüñÿ íà ö³ ö³ë³
³, ùî íàéãîëîâí³øå, ñóòòºâî óñêëàäíþº íàâ÷àííÿ òèõ, õòî âèÿâèâ
áàæàííÿ îòðèìàòè îñâ³òó çà å-äèñòàíö³éíîþ ôîðìîþ. Äîâãîòðè-
âàë³ñòü òàêîãî ñòàíó ñïðàâè ïðàöþº íà äèñêðåäèòàö³þ ñàìî¿ ³äå¿ å-
ÄÍ, ÿê òàêî¿.
Ç ìåòîþ êîîðäèíàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ îêðåìèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,
ðåã³îíàëüíèõ ³ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ñèñòåì îñâ³òè, êîíöåíòðàö³¿ çó-
ñèëü ïðîâ³äíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, íàóêîâèõ óñòàíîâ ³ êîìåð-
ö³éíèõ ñòðóêòóð, ùî ïðàöþþòü íà ðèíêó ²ÊÒ, â íàïðÿì³ ï³äâè-
ùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîçâèòêó ñèñòåìè ìåðåæåâîãî å-ÄÍ, ïîë³ïøåí-
íÿ ÿêîñò³ îñâ³òí³õ ïîñëóã, ùî íàäàþòüñÿ ö³ºþ ñèñòåìîþ, ìàº áóòè
ñòâîðåíî ºäèíå ³íôîðìàö³éíî-îñâ³òíº ñåðåäîâèùå, ÿêå çàáåçïå÷èòü
ï³äòðèìêó ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðîçâèòîê âåëèêèõ (íàö³îíàëüíèõ,
êîðïîðàòèâíèõ) ñèñòåì ìåðåæåâîãî å-ÄÍ. Öå ñåðåäîâèùå º îäí³ºþ
ç ï³äñèñòåì ºäèíîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó, ÿêà ôóíêö³îíàëüíî ñïåö³-
àë³çîâàíà íà ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàâäàíü ìåðåæåâîãî å-ÄÍ. Òàêå ñåðå-
äîâèùå, ç îäíîãî áîêó, ìàº íàäàâàòè îêðåìèì íàâ÷àëüíèì çàêëà-
äàì, íàóêîâèì óñòàíîâàì, ÿê³ ïðàöþþòü ó ö³é ñôåð³ íàóêè ³ îñâ³ò-
íüî¿ ïðàêòèêè, íåîáõ³äí³ äëÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàíäàðòèçîâàí³
³íñòðóìåíòàëüí³ çàñîáè ï³äòðèìêè ³ ðîçâèòêó òåõíîëîã³é ìåðåæå-
âîãî å-ÄÍ, à ç ³íøîãî áîêó, éîãî çàñîáè ìàþòü çàáåçïå÷èòè ³íòåã-
ðàö³þ ³ ñòàíäàðòèçàö³þ äîñòóïó óñ³õ êàòåãîð³é êîðèñòóâà÷³â äî
íàÿâíèõ ó ñåðåäîâèù³ ðîçïîä³ëåíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â.
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Ñòâîðåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ºäèíîãî ³íôîðìàö³éíî-îñâ³ò-
íüîãî ñåðåäîâèùà º ÿê³ñíî íîâèì åòàïîì ðîçâèòêó ñèñòåì ìåðåæå-
âîãî å-ÄÍ, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ ôîðìóâàííÿì ³ ðåàë³çàö³ºþ â
îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ ºäèíî¿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ³ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè.
Îñü ÷îìó òàêå ñåðåäîâèùå ñòâîðþºòüñÿ íà îñíîâ³ ºäèíîãî êîíöåï-
òóàëüíîãî ï³äõîäó, ÿêèé çîêðåìà ïåðåäáà÷àº, ùî ó öüîìó ñåðåäî-
âèù³ äîòðèìóþòüñÿ ì³æíàðîäí³ ³ íàö³îíàëüí³ ñòàíäàðòè ùîäî ïðî-
öåäóð ³ ïðîòîêîë³â åëåêòðîííî¿ ìåðåæåâî¿ âçàºìîä³¿ ³ ùî ó íüîìó
³ñíóþòü, ï³äòðèìóþòüñÿ òà íàäàþòüñÿ:
¾ ºäèí³ çàñîáè íàâ³ãàö³¿ ³ ïîøóêó, ùî äîçâîëÿþòü éîãî êîðè-
ñòóâà÷àì øâèäêî ³ íå ñêëàäíî çíàéòè òà îòðèìàòè ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ïîòð³áíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä, íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ
éîãî ðîçòàøóâàííÿ, ïðî îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü, ÿêèé
â³í íàäàº òèì, õòî íàâ÷àþòüñÿ, òà çà ÿêîþ ñïåö³àëüí³ñòþ ï³äãî-
òîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè àáî íàïðÿìó ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿;
¾ óí³âåðñàëüíèé ïåðåë³ê ñåðâ³ñ³â ³ ñêëàä ñåðâ³ñíèõ ñëóæá, ÿê³
ìîæóòü áóòè äîñòóïí³ âèêëàäà÷àì ³ ïðîåêòóâàëüíèêàì äè-
ñòàíö³éíèõ ìîäóë³â, êóðñ³â ç ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â;
¾ â³ðòóàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî ³íòåã-
ðîâàí³ ó ñåðåäîâèùå ³ çä³éñíþþòü å-ÄÍ;
¾ ºäèí³ êàòàëîãè (òåìàòè÷í³, àëôàâ³òí³, çã³äíî ç ïðèçíà÷åí-
íÿì íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñïåö³àëüíîñòåé ï³äãîòîâêè òîùî)
åëåêòðîííèõ ìåðåæåâèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â, ùî äîñ-
òóïí³ ó ñåðåäîâèù³;
¾ çàñîáè ìîí³òîðèíãó òà ðåçóëüòàòè ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó ç
øèðîêîãî ñïåêòðó ïàðàìåòð³â ñåðåäîâèùà.
Ïðèêëàäîì âåëèêèõ ïðîåêò³â, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà ðåàë³çàö³þ
òàêîãî ï³äõîäó íà êîðïîðàòèâíîìó ð³âí³, º ïðîåêò êîðïîðàö³¿ AT&T
«AT&T Learning Network», â ìåæàõ ÿêîãî ï³äòðèìóºòüñÿ ðîçâèòîê
çàñîá³â ³ òåõíîëîã³é å-ÄÍ íà îñíîâ³ ºäèíèõ ï³äõîä³â ³ ñòàíäàðò³â
ñèñòåì ðîçïîä³ëåíîãî íàâ÷àííÿ, à òàêîæ ïðîåêò Ñâ³òîâîãî áàíêó
«Íàâ÷àëüíî¿ Ìåðåæ³ Ãëîáàëüíîãî Ðîçâèòêó Ñâ³òîâîãî áàíêó», çà
ÿêèì ñòâîðåíà ì³æíàðîäíà ðîçãàëóæåíà ìåðåæà öåíòð³â å-ÄÍ ó 50
êðà¿íàõ ñâ³òó, ó òîìó ÷èñë³ ³ â Óêðà¿í³, ñï³ëüíà ìåðåæåâà ä³ÿëüí³ñòü
ÿêèõ â³äïîâ³äàº ì³æíàðîäíèì ñòàíäàðòàì ³ ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ ºäè-
íîìó êîðïîðàòèâíîìó ï³äõîäó.
Ïðèêëàäîì ðåàë³çàö³¿ òàêîãî ï³äõîäó íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³
º ïðîåêò ³íôîðìàö³éíî-îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà ñèñòåìè â³äêðèòî¿
îñâ³òè, ðîçðîáëåíèé Äåðæàâíèì íàóêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì
ñèñòåìíî¿ ³íòåãðàö³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿.
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Â Óêðà¿í³ ïðèêëàäîì ðåàë³çàö³¿ òàêîãî ï³äõîäó íà íàö³îíàëü-
íîìó ð³âí³ º ïðîåêò ñòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ íàóêîâî-îñâ³òíüî¿ ìå-
ðåæ³ «ÓÐÀÍ» (Ukrainian Research and Academic Network, URAN),
ÿêà ìàº çàáåçïå÷èòè óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ùî ïðà-
öþþòü ó ñôåð³ îñâ³òè, íàóêè ³ êóëüòóðè Óêðà¿íè, ïðîôåñ³éíèõ
ïîòðåá ³ çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó çàçíà÷åíèõ ãàëóçåé ñóñï³ëüñòâà,
³íôîðìàö³éíèìè ïîñëóãàìè íà îñíîâ³ ²íòåðíåò òåõíîëîã³é äëÿ ðå-
àë³çàö³¿ íèìè. Âæå ñüîãîäí³ ìåðåæà «ÓÐÀÍ» ìàº ðîçãàëóæåíó
³íôðàñòðóêòóðó, à ¿¿ çàñîáè çàáåçïå÷óþòü ÿê³ñíó åëåêòðîííó âçàº-
ìîä³þ ñâî¿õ êîðèñòóâà÷³â, íàäàþòü ¿ì øèðîêèé ñïåêòð ìåðåæåâèõ
ñåðâ³ñ³â. Íà îñíîâ³ ìåðåæ³ «ÓÐÀÍ» ñòâîðþºòüñÿ êîìï’þòåðíî-òåõ-
íîëîã³÷íà ïëàòôîðìà ºäèíîãî ³íôîðìàö³éíî-îñâ³òíüîãî ñåðåäîâè-
ùà Óêðà¿íè ç ï³äòðèìêîþ ñèñòåì å-ÄÍ.
11. Åêîíîì³÷íà åôåêòèâí³ñòü. Ç åêîíîì³÷íî¿ òî÷êè çîðó ñè-
ñòåìè å-ÄÎ, ÿê³ ïîáóäîâàí³ íà áàç³ ïåðåâàæíîãî âèêîðèñòàííÿ åëåê-
òðîííèõ ìåðåæåâèõ òåõíîëîã³é ï³äòðèìêè âçàºìîä³¿ ñóá’ºêò³â ïðî-
öåñó å-ÄÍ, º íàéá³ëüø ïðèâàáëèâèìè, ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè åëåêò-
ðîííèìè òåõíîëîã³ÿìè, ùî íàâåäåí³ âèùå, òîìó ùî ïèòîì³ âèòðàòè
íà íàâ÷àííÿ îäíîãî ó÷íÿ ó ñèñòåìàõ å-ÄÎ âèÿâëÿþòüñÿ íàéìåíøè-
ìè (çà ñåðåäí³ìè ñâ³òîâèìè îö³íêàìè – ïðèáëèçíî íàïîëîâèíó ó
ïîð³âíÿíí³ ç íàâ÷àííÿì çà òðàäèö³éíèìè ôîðìàìè), îñîáëèâî ïðè
âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ó÷í³â (ùî º õàðàêòåðíèì äëÿ ñèñòåì å-ÄÎ, äå
òèïîâî íàâ÷àþòüñÿ òèñÿ÷³, à íåð³äêî äåñÿòêè-ñîòí³ òèñÿ÷ ó÷í³â).
Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî, ç îäíîãî áîêó, çíà÷í³ ïåðâèíí³ âèòðà-
òè íà ñòâîðåííÿ îñíîâíèõ ñêëàäîâèõ ñèñòåì å-ÄÎ (êàï³òàëüí³ âèòðà-
òè íà ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíîãî ïðîãðàìíî-àïàðàòíî-
ãî êîìïëåêñó, âèòðàòè íà ï³äãîòîâêó ïåðñîíàëó – âèêëàäàöüêîãî,
ìåòîäè÷íîãî òà óïðàâë³íñüêîãî, íà ñòâîðåííÿ ñòàðòîâîãî ïàêåòó íà-
â÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ çàñîá³â) º îäíîðàçîâèìè, ïðàêòè÷íî íåçì³ííèìè
ïðîòÿãîì òðèâàëîãî â³äð³çêó ÷àñó ³ â çíà÷íîìó ä³àïàçîí³ ñâîãî îáñÿãó
ïðàêòè÷íî íå çàëåæàòü â³ä ê³ëüêîñò³ êîðèñòóâà÷³â ñèñòåìè.
Ç ³íøîãî áîêó, ïîäàëüø³ ïîòî÷í³ âèòðàòè íà åêñïëóàòàö³þ,
ï³äòðèìêó ³ ðîçâèòîê ñèñòåìè (çà ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ á³ëüø
êîíöåíòðîâàíîãî ïîäàííÿ òà óí³ô³êàö³¿ çì³ñòó ³ ñòðóêòóðè íàâ÷àëü-
íîãî ìàòåð³àëó, îð³ºíòîâàíîñò³ òåõíîëîã³é å-ÄÍ íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü
òèõ, õòî íàâ÷àþòüñÿ, á³ëüø åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ âèêëàäàöü-
êèõ êàäð³â ³ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè òîùî), ÿê³, â îñíîâíîìó,
çàëåæàòü â³ä ê³ëüêîñò³ êîðèñòóâà÷³â ñèñòåìè, ñêëàäàþòü â³äíîñíî
íåâåëèêó ÷àñòêó ñóìàðíèõ ïåðâèííèõ ³ ïîòî÷íèõ âèòðàò.
Ñóêóïí³ñòü íàâåäåíèõ âèùå ñïåöèô³÷íèõ ÿê³ñíèõ âëàñòèâîñòåé
å-ÄÎ äîçâîëÿº êàçàòè ïðî å-ÄÎ, ÿê ïðî îêðåìó ôîðìó îðãàí³çàö³¿
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îñâ³òè ç ïðèòàìàííèìè ¿é ö³ëÿìè, ñïîñîáàìè ïîáóäîâè òà åëåìåíòíèì
íàïîâíåííÿì ìåòîäè÷íèõ ñèñòåì ³ íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà.
Íàéá³ëüø ñóòòºâèìè ç ïåðåë³÷åíèõ ïðèíöèï³â (ÿê³ ñóòòºâî â³äð³çíÿ-
þòü å-ÄÎ â³ä òðàäèö³éíî¿) ñë³ä ââàæàòè ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåí-
íÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó çà åêñòåðèòîð³àëüí³ñòþ éîãî ó÷àñíèê³â ³ ïåðå-
âàæíî¿ á³ëüøîñò³ çàñîá³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (³íôîðìàö³éíèõ, òåõ-
í³÷íèõ òà ³íøèõ, îêð³ì òèõ, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïåðñîíàëüíî), à
òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ ñèíõðîííîãî ³ àñèíõðîííîãî ðåæèì³â âçàºìîä³¿ ÿê
ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ì³æ ñîáîþ, òàê ³ ó÷àñíèê³â ç ³íôîðìà-
ö³éíèìè çàñîáàìè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðè öüîìó, öÿ âçàºìîä³ÿ (áåç
âòðàòè ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ êîëåêòèâíèõ, ãðóïîâèõ ôîðì íàâ÷àëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³) æîðñòêî íå ïðèâ’ÿçàíà â ÷àñ³ ÿê çà òðèâàë³ñòþ, òàê ³ çà
òåðì³íàìè ïî÷àòêó ³ ê³íöÿ íàâ÷àëüíèõ ä³é, ùî, áåçóìîâíî, â³äïîâ³äàº
óìîâàì ñó÷àñíî¿ äèíàì³êè æèòòÿ, ñòâîðþº äîäàòêîâ³ óìîâè äëÿ îñâ³òè
çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ, äîçâîëÿº çàëó÷èòè äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ïåðå-
äîâèé ïåäàãîã³÷íèé äîñâ³ä, íàéêðàù³ íàÿâí³ âèêëàäàöüê³ êàäðè (â òîìó
÷èñë³ ç-çà êîðäîíó) íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ ¿õ ðîáîòè, ïîñò³éíîãî ìåøêàí-
íÿ ³ òèì÷àñîâîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, ÄÎ, ÿêà âèñòóïàº ÿê åôåêòèâíå äîïîâíåííÿ òðà-
äèö³éíèõ ôîðì îñâ³òè, ÿê çàñ³á ÷àñòêîâîãî âèð³øåííÿ ¿¿ íàãàëüíèõ
ïðîáëåì, çîêðåìà, íàäàº ìîæëèâ³ñòü, îäíî÷àñíî ç ãíó÷êèì çà ÷àñîì
³ âèñîêîïðîôåñ³éíèì çà çì³ñòîì âèâ÷åííÿì ð³çíèõ ïðåäìåòíèõ
ðîçä³ë³â çíàíü, ôîðìóâàííÿì óì³íü ³ íàâè÷îê ðîáîòè ç áàãàòüîõ
íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í, çàáåçïå÷èòè ³íòåíñèâíå ïðàêòè÷íå çàñòîñó-
âàííÿ òèìè, õòî íàâ÷àþòüñÿ, ìåòîä³â ³ çàñîá³â ²ÊÒ, à òàêîæ ôîðìó-
âàííÿ óì³íü ³ íàâè÷îê ó öüîìó ñó÷àñíîìó ðîçä³ë³ íàóêè ³ ïðàêòèêè.
Òàêèì ÷èíîì, äëÿ åôåêòèâíî¿ ðåàë³çàö³¿ ³äåé å-ÄÎ â ìåæàõ
íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè íà çàñàäàõ ¿¿ ï³äñèñòåìè ïîâèííà áóòè
ñòâîðåíà â³äïîâ³äíà ñèñòåìà å-ÄÎ, â ñåðåäîâèù³ ³ çàñîáàìè ÿêî¿ çä³éñíþ-
âàòèìåòüñÿ å-ÄÍ. Ó òàêîìó ðîçóì³íí³ ìåðåæåâ³ ñèñòåìè å-ÄÍ ìîæóòü
ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ï³äñèñòåìè ñèñòåì å-ÄÎ.
Ãîëîâí³ ïðîáëåìè ñòâîðåííÿ ³ âïðîâàäæåííÿ ñèñòåì å-äèñòàí-
ö³éíîãî íàâ÷àííÿ º: êîìïþòåðíî-òåõíîëîã³÷íà, îðãàí³çàö³éíî-óï-
ðàâë³íñüêà, ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíà, ô³íàíñîâî-
åêîíîì³÷íà ³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâà ïðîáëåìè.
Ïîðÿä ç óñâ³äîìëåííÿì íåîáõ³äíîñò³ êîìïëåêñíîãî ³ çáàëàí-
ñîâàíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ êîæíî¿ ç öèõ ïðîáëåì ñë³ä ï³äêðåñëèòè ³
âèä³ëèòè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íó ïðîáëåìó, ÿê òàêó, òåîðåòè÷íå ³
ïðàêòè÷íå ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêî¿ ñüîãîäí³ º çàâäàííÿì íàéá³ëüø ñêëàä-
íèì, äî íåîáõ³äíî¿ ìåæ³ íå âèçíà÷åíèì ³ òîìó íàëåæíèì ÷èíîì íå
ðîçâ’ÿçàíèì. Öÿ ïðîáëåìà ñüîãîäí³ º íàéá³ëüø âàãîìèì «ñòðèìó-
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âà÷åì» øèðîêîãî âïðîâàäæåííÿ å-äèñòàíö³éíèõ òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ
â ïðàêòèêó îñâ³òè (â ïåðøó ÷åðãó ïðè ïåðåï³äãîòîâö³ ³ ï³äâèùåíí³
êâàë³ô³êàö³¿ äîðîñëèõ), º âèçíà÷àëüíèì ôàêòîðîì çàáåçïå÷åííÿ
ÿêîñò³ îñâ³òè, ùî íàäàâàòèìåòüñÿ. Ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè íàâ³òü
íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ñòâîðåííÿ ñèñòåì å-ÄÍ íå º îäíîìîìåíòíîþ
÷è êîðîòêîòåðì³íîâîþ ä³ºþ, çä³éñíåííÿ ÿêî¿ âèêëþ÷íî çàëåæèòü,
íàïðèêëàä, â³ä íàÿâíîñò³ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â (ùî ñüîãîäí³ çíà÷-
íîþ ì³ðîþ ñòîñóºòüñÿ ðîçâ’ÿçàííÿ êîìïþòåðíî-òåõíîëîã³÷íî¿ ïðî-
áëåìè). Öÿ ïðîáëåìà ïîòðåáóº ãðóíòîâíîãî âèâ÷åííÿ ïîçèòèâíîãî
çàêîðäîííîãî äîñâ³äó, ïðîâåäåííÿ ö³ëåñïðÿìîâàíîãî íà ïðîáëåìó,
ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ, ñïåêòðà íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, çä³éñíåííÿ â³äïî-
â³äíèõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ ³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ åêñïåðè-
ìåíò³â ùîäî ï³äòâåðäæåííÿ âèñóíóòèõ íàóêîâèõ ã³ïîòåç ³ îá´ðóí-
òîâàíîñò³ âïðîâàäæåííÿ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â â ïðàêòèêó îñâ³òè.
Îäèí ç íàéâàæëèâ³øèõ ïðàêòè÷íèõ àñïåêò³â ìåòè âïðîâàä-
æåííÿ å-ÄÍ ÿê ôîðìè â îñâ³òí³ ñèñòåìè ïîëÿãàº â òîìó, àáè çàáåç-
ïå÷èòè òàêó ÿê³ñòü îñâ³òè, ùî ìîæå íàäàâàòèñÿ ³ â³äïîâ³äàòèìå  çà
ö³ºþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ âèìîãàì, ùî ïåðåäáà÷åí³ â³äïîâ³äíèìè îñ-
â³òí³ìè ³ îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíèìè ñòàíäàðòàìè.
Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè â³äì³ííîñò³ ó ìîæëèâîñòÿõ ³
îáìåæåííÿõ, ÿê³ ïðèòàìàíí³ òðàäèö³éíèì òà å-äèñòàíö³éíèì òåõíî-
ëîã³ÿì íàâ÷àííÿ.
Âèêîðèñòàòè íàéá³ëüø ñóòòºâ³ ïåðåâàãè å-äèñòàíö³éíèõ òåõíî-
ëîã³é (íàïðèêëàä, åêñòåðèòîð³àëüí³ñòü, ñèíõðîííèé ³ àñèíõðîííèé
ðåæèìè âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó: âèêëàäà÷ – ó÷åíü,
ó÷åíü – ó÷åíü, ó÷åíü – íàâ÷àëüíà ãðóïà; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ
êðàùèõ âèêëàäà÷³â; îäíî÷àñíå ç âèâ÷åííÿì ³íøèõ ïðåäìåò³â ïðàê-
òè÷íå çàñâîºííÿ ³íñòðóìåíò³â ²ÊÒ – ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ óìîâ äëÿ
âïðîâàäæåííÿ ²ÊÒ â îñâ³òí³ ñèñòåìè òîùî).
Ì³í³ì³çóâàòè âòðàòè, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç íåäîë³êàìè ³ îáìåæåííÿìè
å-äèñòàíö³éíèõ òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ (íàïðèêëàä, ç ³çîëÿö³ºþ, â³äñóò-
í³ñòþ äîâãîòðèâàëîãî ïðÿìîãî êîíòàêòó ì³æ ó÷àñíèêàìè íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó; ³ç çíèæåííÿì, ìîäèô³êàö³ºþ áåçïîñåðåäíüîãî âïëèâó íà ó÷íÿ
ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ âèêëàäà÷à; ç íååôåêòèâíèìè ³íòåðàêòèâíè-
ìè òåõíîëîã³ÿìè, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ; ç ïðîáëåìàìè â³ðòóàëüíîãî âè-
õîâàííÿ; åòè÷íèìè ïðîáëåìàìè; ç äîäàòêîâèìè ñêëàäíîñòÿìè ïðè
ôîðìóâàíí³ â ó÷í³â â³äïîâ³äíèõ óì³íü ³ íàâè÷îê òîùî).
Äîñÿãòè ö³º¿ ìåòè – îçíà÷àº óòâåðäèòè å-ÄÍ, ÿê ð³âíîïðàâíó
ôîðìó îòðèìàííÿ îñâ³òè â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó,
ôîðìó, ÿêà çàáåçïå÷óâàòèìå äîñòóï äî ÿê³ñíî¿ îñâ³òè øèðîêèì
âåðñòâàì íàñåëåííÿ, òîáòî – ñòâîðèòè íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ðåàë³-




1. ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß ÍÀÂ×ÀÍÍß
1.1 Ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àííÿ
Ñóòí³ñòü ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ ïî-
ëÿãàº ó òîìó, ùî ñòâîðþþòüñÿ êðàù³
âàð³àíòè ìàéáóòíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ïðîãíî-
çóþòüñÿ ¿¿ ðåçóëüòàòè.
Â.Ñ. Êóêóøèí
Âè ïî÷èíàºòå ñòâîðþâàòè ñâ³é ïåðøèé äèñòàíö³éíèé êóðñ, àëå,
íàñàìïåðåä, ïåðø í³æ ðîçïî÷àòè ðîáîòó ç íèì, îçíàéîìèìîñÿ ç
³ñíóþ÷èìè òåîð³ÿìè ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ÿê³ ïðà-
öþþòü íåçàëåæíî â³ä ôîðìè ÷è ïðèçíà÷åííÿ íàâ÷àííÿ.
Ñëîâîñïîëó÷åííÿ «íàâ÷àëüíèé äèçàéí» (àíãë. ³nstruct³onal
des³gn àáî ²D (http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/sat.html))
ïîð³âíÿíî íå÷àñòî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ðîçðîáíèêàìè íàâ÷àëüíèõ
ìàòåð³àë³â, îòæå çðó÷í³øå ãîâîðèòè ïðî ïîä³áíó ä³ÿëüí³ñòü ÿê ïðî
ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àííÿ.
Ö³êàâî ç’ÿñóâàòè, ÿê ñàìå ñôîðìóâàâñÿ àíãëîìîâíèé òåðì³í. ßêùî
çâåðíóòèñÿ äî ñëîâíèêà, òî ñëîâî ³nstruct³onal ïåðåêëàäàºòüñÿ ÿê:
îñâ³òí³é, âèõîâíèé, íàâ÷àëüíèé, à ñëîâî des³gn: (1) ïëàí, çàäóì, íàì³ð;
(2) òâîð÷èé çàäóì, ïëàíóâàííÿ, êîíñòðóþâàííÿ; (3) êðåñëåííÿ, åñê³ç,
ìîäåëü, êîíñòðóêö³ÿ, ìàëþíîê; (4) êîìïîçèö³ÿ, ìèñòåöòâî êîìïîçèö³¿;
(5) äèçàéí, çîâí³øí³é âèãëÿä, âèêîíàííÿ; (6) âèòâ³ð ìèñòåöòâà.
Ñëîâíèê ñë³â ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåí-
íÿ òëóìà÷èòü ñëîâî ³íñòðóêö³ÿ ÿê «âêàç³-
âêà ÷è çá³ðêà ïðàâèë, ùî âñòàíîâëþº ïî-
ðÿäîê òà ñïîñ³á âèêîíàííÿ ÷îãî-íåáóäü»,
à ñëîâî äèçàéí ÿê «õóäîæíº êîíñòðóþ-
âàííÿ», «ïðîåêòóâàííÿ åñòåòè÷íîãî âèã-
ëÿäó ÷è ïðåäìåòà». Íàâåäåí³ âàð³àíòè
ïåðåêëàäó äàþòü ïåâíå (õî÷à é òðîõè çâó-
æåíå) óÿâëåííÿ óêðà¿íîìîâíîìó ÷èòà÷åâ³
ïðî òå, ÿê ìîæíà ðîçóì³òè ñëîâîñïîëó÷åííÿ «ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àííÿ».
Ìèñòåöòâî íàâ÷àòè –
öå ìèñòåöòâî ïðîáóä-
æóâàòè ó ìîëîäèõ äó-




Ñèñòåìà âèçíà÷àºòüñÿ ÿê êîíöåïö³ÿ äëÿ âèêîíàííÿ îñîáëèâèõ
ôóíêö³é. Îðãàí³çàö³ÿ ñèñòåìè ìîæå áóòè äîñèòü ðîçãàëóæåíîþ ³
âêëþ÷àòè ï³äñèñòåìè. Íà âõîä³ ó ñèñòåìó ïîâèíí³ áóòè:
¾ Ëþäè, ùî ãðóïóþòüñÿ ³ ïîâ’ÿçàí³ ñï³ëüíîþ àêòèâí³ñòþ;
¾ Ìàòåð³àë – ðåñóðñè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñèñòåìîþ;
¾ Òåõíîëîã³¿ – ñïîñîáè ä³ÿëüíîñò³ (àáî ¿õ êîìïëåêñè), ùî
çàáåçïå÷óþòü äîñÿãíåííÿ ïðàêòè÷íèõ ö³ëåé;
¾ ×àñ – òåðì³í, ïðîòÿãîì ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ ä³ÿ àáî ïðîöåñ.
Íà âèõîä³ êîæíà ñèñòåìà ïîâèííà çàáåçïå÷óâàòè îòðèìàííÿ
ïåâíîãî ìàòåð³àëüíîãî ïðîäóêòó, ÿêèé ³ º ìåòîþ ³ñíóâàííÿ îðãàí³-
çàö³¿. Íàïðèêëàä, êîìàíäà ôàõ³âö³â (ëþäè) ç åëåêòðîííèõ ïðèñòðî¿â
(ìàòåð³àë) ó â³äïîâ³äí³é ïîñë³äîâíîñò³ ³ ó â³äïîâ³äíèé ñïîñ³á (òåõ-
íîëîã³ÿ) ñòâîðþº êîìï’þòåð ïðîòÿãîì äâîõ äí³â (÷àñ). Ãîòîâèé ïðî-
äóêò ïîñòóïàòèìå íà ïðîäàæ íàñåëåííþ. Ïîñë³äîâí³ñòü åòàï³â ôóí-
êö³îíóâàííÿ ïîä³áíî¿ ñèñòåìè ìîæíà ïðåäñòàâèòè ÿê [74]:
1. Àíàë³ç (Analysing) ïîòðåá îðãàí³çàö³¿;
2. Ïðîåêòóâàííÿ (Designing) ñèñòåìè äëÿ ïîòðåá îðãàí³çàö³¿;
3. Ðîçâèòîê (Developing) ñèñòåìè ç âèêîðèñòàííÿì àíàë³çó
âèõ³äíèõ äàíèõ;
4. Âèêîíàííÿ (Implementing) ïðîöåñ³â ñèñòåìè;
5. Îö³íêà (Evaluating) ïðîåêòó ñòâîðåííÿ òà âèêîíàííÿ.
² îòðèìàòè òàê çâàíèé ï³äõ³ä ADDIE.
Ìè ðîçãëÿäàòèìåìî ñèñòåìó ïðîåêòóâàí-
íÿ íàâ÷àííÿ ÿê ñèñòåìíå (ïðèâåäåíå â ñè-
ñòåìó) âèêîðèñòàííÿ çíàíü (ïðèíöèï³â)
ïðè óìîâ³ åôåêòèâíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ó ïðîöåñ³ ïðîåêòóâàííÿ, ðîçðîáêè,
îö³íêè ³ âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð-
³àë³â. Ïðîáëåìè ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àííÿ
äîñë³äæóþòü ìåòîäîëîãè-ìåòîäèñòè.
1.2 Îñíîâí³ åòàïè ïðîåêòóâàííÿ
Íàïèñàòè ³ çàïðîïîíóâàòè – ùå íå îç-
íà÷àº çðîçóì³òè ³ çä³éñíèòè ñïðàâó.
Ê. Óøèíñüêèé
Ñèñòåìíèé ï³äõ³ä ADDIE çà óìîâ ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àííÿ
ñêëàäàºòüñÿ ç ïåâíèõ ôàç [74]:
Îïòèì³çàö³ÿ íåìîæëèâà
áåç ñèñòåìíîãî ï³äõîäó
äî íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ.
Þ.Ê. Áàáàíñüêèé
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1. Àíàë³ç (analysis) – àíàë³çóºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü òà âèçíà÷àþòü-
ñÿ çàâäàííÿ ùîäî ¿¿ ôîðìóâàííÿ, íàäàºòüñÿ õàðàêòåðèñòèêà ö³ëüî-
âî¿ ãðóïè, àíàë³çóþòüñÿ ïîòð³áí³ âì³ííÿ ³ çíàííÿ òà âèçíà÷àºòüñÿ
ìåòà íàâ÷àííÿ. Ïðîì³æí³ ðåçóëüòàòè òàêîãî àíàë³çó:
¾ Àíàë³ç ö³ëüîâî¿ ãðóïè;
¾ Àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ ñïåö³àë³ñòà;
¾ Àíàë³ç çàâäàíü;
¾ Àíàë³ç/äåêîìïîçèö³ÿ óì³íü;
¾ Àíàë³ç çíàíü, íà ÿêèõ ´ðóíòóþòüñÿ óì³ííÿ;
¾ Çàãàëüí³ çàäà÷³ íàâ÷àííÿ;
¾ Çàâäàííÿ íà ä³ÿëüí³ñòü ¿¿ ôîðìóâàííÿ.
2. Ïðîåêòóâàííÿ (design) – âèçíà÷àºòüñÿ ïîñë³äîâí³ñòü íà-
â÷àííÿ, îáèðàþòüñÿ ìåòîäè òà çàñîáè íàâ÷àííÿ (àáî êîíñòðóþþòü-
ñÿ), îïèñóºòüñÿ íàâ÷àëüíà àêòèâí³ñòü (÷åðåç ïðèêëàäè, äîñë³äæåí-
íÿ) òà ñòâîðþºòüñÿ ñöåíàð³é (ñõåìà íàâ÷àííÿ). Ïðîì³æí³ ðåçóëü-
òàòè ïðîåêòóâàííÿ âêëþ÷àòèìóòü:
¾ Ïîñë³äîâí³ñòü çì³ñòó íàâ÷àííÿ;
¾ Âèá³ð ìåòîä³â íàâ÷àííÿ;
¾ Âèá³ð (àáî ñòâîðåííÿ) çàñîá³â íàâ÷àííÿ;
¾ Ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè.
3. Ðîçâèòîê (development) – ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñöåíàð³þ éäå
ðîçâèòîê äèñòàíö³éíîãî êóðñó, ñòâîðþþòüñÿ âïðàâè, ìàòåð³àëè òà






¾ Êîíòðîëü (ó òîìó ÷èñë³ òåñòè) çíàíü òà âì³íü.
4. Âèêîíàííÿ (implementation) – ïðîâîäèòüñÿ íàâ÷àííÿ ç îá-
ðàíîþ àóäèòîð³ºþ. Ïðîì³æí³ ðåçóëüòàòè: ïëàí âèêîíàííÿ.
5. Îö³íêà (evaluation) – âèêîíóþòüñÿ äâà âèäè îö³íþâàííÿ:
ïîòî÷íå òà ï³äñóìêîâå. Ïîòî÷íà îö³íêà âèêîíóºòüñÿ äëÿ ïðîì³æíèõ
ïðîäóêò³â êîæíî¿ ôàçè. Ï³äñóìêîâà îö³íêà ç’ÿñîâóºòüñÿ ï³ñëÿ ïðî-
öåñó íàâ÷àííÿ, äå ïðîöåñ òà éîãî ðåçóëüòàòè êîíòðîëþþòüñÿ ç óðà-
õóâàííÿì çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Ïðîì³æí³ ðåçóëüòàòè:
¾ Ïëàí ïîòî÷íî¿ îö³íêè;
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¾ Ñïèñîê íåîáõ³äíèõ ä³é äëÿ ïîòî÷íî¿ îö³íêè;
¾ Ïëàí ï³äñóìêîâî¿ îö³íêè;
¾ Ðåçóëüòàòè ï³äñóìêîâî¿ îö³íêè.
Ó öüîìó êóðñ³ ìè ç Âàìè áóäåìî ïðàöþâàòè íàä ïåðøèìè äâîìà
ôàçàìè ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àííÿ: àíàë³ç òà ïðîåêòóâàííÿ.
Êð³ì ï³äõîäó ADDIE ³ñíóþòü ³ ³íø³. Íàïðèêëàä, Äæåðîëä
Êåìï çàïðîïîíóâàâ òàêó ìîäåëü ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àííÿ:
1. Àíàë³ç ïîòðåá, ðåñóðñ³â, óìîâ, õàðàêòåðèñòèê ñòóäåíò³â;
2. Âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â, ïð³îðèòåò³â, ñòàíäàðò³â;
3. Íàïèñàííÿ ö³ëåé, ðîçâèòîê ðîçä³ë³â âèì³ðó âèêîíàííÿ;
4. Âèá³ð çì³ñòó, íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà, íàâ÷àëüíèõ ñòðà-
òåã³é, ñèñòåìè äîñòàâêè;
5. Âèãîòîâëåííÿ êóðñó, òåñò³â; ïåðåãëÿä, âàë³ä³çàö³ÿ ïðîòî-
òèï³â çàíÿòü;
6. Ðîçâèòîê òà âèêîíàííÿ ìîäóë³â êóðñó;
7. Îö³íêà, ïîâòîðíèé ïåðåãëÿä êóðñó.
Íà ôàêóëüòåò³ ïåäàãîã³êè ³ òåõíîëîã³¿ óí³âåðñèòåòó Òâåíòå, ì.
Åíñõåäå (Í³äåðëàíäè) ìàéáóòí³ì ðîçðîáíèêàì ðåêîìåíäóþòü âè-
êîðèñòîâóâàòè ó ñâî¿é ðîáîò³ äåñÿòü êðîê³â âèðîáíè÷îãî öèêëó ïðè
ñòâîðåíí³ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ²íòåðíåò:
1. Âèçíà÷åííÿ ïîòðåá ³ ö³ëåé.
2. Çá³ð ìàòåð³àë³â.
3. Çíàéîìñòâî ç³ çì³ñòîì íàâ÷àëüíîãî êóðñó.
4. Âèñóâàííÿ ³äåé ç åôåêòèâíî¿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
5. Ïðîåêòóâàííÿ.
6. Ïîáóäîâà ä³àãðàì ïðîõîäæåííÿ ìàòåð³àëó.
7. Ï³äãîòîâêà åêðàí³â.
8. Ðîçðîáêà (ïðîãðàìóâàííÿ óðîê³â).
9. Ï³äãîòîâêà äîäàòêîâèõ ìàòåð³àë³â (óêàç³âêè, ³íñòðóêö³¿ ³ ò.³í.).
10. Îö³íêà (ó ò.÷. åêñïåðèìåíòàëüíà) ³ äîðîáêà íàâ÷àëüíèõ
ìàòåð³àë³â.
ßêîþ ì³ðîþ ðåêîìåíäàö³¿ Êåìïà òà ïðîôåñîð³â óí³âåð-
ñèòåòó Òâåíòå â³äïîâ³äàþòü «òåîð³¿ ï’ÿòè åòàï³â» ñòâî-
ðåííÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â, ùî âèêëàäàºòüñÿ â êëà-
ñè÷íèõ ðîáîòàõ ç ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àííÿ?
?
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ßêèé ðîçïîä³ë ïðîöåñó ïðîåêòóâàííÿ Âàì ïðåäñòàâëÿºòü-
ñÿ á³ëüø óäàëèì:
– Êëàñè÷í³ ï’ÿòü åòàï³â?
– Äåñÿòü êðîê³â, ïðèéíÿò³ â óí³âåðñèòåò³ Òâåíòå? ×îìó
òàê ³ äëÿ êîãî?
ßêó á ìîäåëü Âè ìîãëè îñîáèñòî çàïðîïîíóâàòè ÿê
ïðèêëàä îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó ïðîåêòóâàííÿ?
Òðàäèö³éíî ïðè îïèñ³ ïðîöåäóð ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó ¿õ óïîðÿäêîâóâàëè ó âèãëÿä³ ë³í³éíî¿ ïîñë³äîâíîñò³ (äèâ.
Ðèñ. 1). Öåé îïèñ âõîäèòü ó ñóïåðå÷í³ñòü ³ç ïðàêòèêîþ ðîçðîáêè
íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â, äå íåìèíó÷³ ïîñò³éí³ öèêëè:
Àíàë³ç  > Ðîçðîáêà   > Ïåðåâ³ðêà   > Îö³íêà    >  Àíàë³ç      >
Ðîçðîáêà ...
Êëàñè÷íó ë³í³éíó ñõåìó äîâîäèòüñÿ óòî÷íþâàòè, äîäàþ÷è äî
íå¿ â³äïîâ³äí³ «çâîðîòí³ ïåðåõîäè».
Îñòàíí³ì ÷àñîì ïðè ðîçðîáö³ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â â³äáó-
âàºòüñÿ ïåðåãëÿä ³íòåðåñó ðîçðîáíèê³â ³ ñïîæèâà÷³â íàâ÷àëüíèõ
ìàòåð³àë³â â³ä ï³äõîäó, «ùî îð³ºíòîâàíèé íà ÿâíî çàäàí³ ö³ë³ íà-
â÷àííÿ», äî ï³äõîäó, «ùî îð³ºíòóºòüñÿ íà êîíñòðóêòèâ³ñòñüê³ ìî-
äåë³ íàâ÷àííÿ». ßê ðåçóëüòàò, ïðîöåäóðè ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àííÿ
ñòàþòü ìåíø ñòàëèìè òà îðãàí³÷íî âêëþ÷àþòü ó ñåáå åëåìåíòè
êîîïåðàö³¿ ³ ðåôëåêñ³¿.
Îòæå ñó÷àñí³ ìîäåë³ ðîçðîáêè íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â
ïîºäíóþòü ó ñîá³ òåõíîëîã³¿ øâèäêîãî ñòâîðåííÿ ïðî-
òîòèï³â ³ êàñêàäíó ìîäåëü, ùî íàãàäóº ñó÷àñíó ïðàê-
òèêó êåðóâàííÿ ïðîåêòàìè. Ãîëîâíà ³äåÿ òàêîãî ï³äõî-
äó ïîëÿãàº â òîìó, ùî â³í âèêîðèñòîâóº ïðåäñòàâëåííÿ
ïðî «çîíè âïëèâó». Òàê, ïðîöåäóðè àíàë³çó ç ïåðøî¿
ôàçè ìîæóòü ïðîâîäèòèñÿ ôàêòè÷íî äî ê³íöÿ äðóãî¿
ôàçè; ï³äãîòîâêà ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ (ñöåíàð³¿ ³ ò.³í.)
ìîæå «íàïîâçàòè» íà ôàçó ðîçðîáêè ìàòåð³àëó ³ ò.ä.
Ó ðåçóëüòàò³ ïðèïóñòèìèì ââàæàºòüñÿ íàâ³òü «äîâåäåí-
íÿ ïðîäóêö³¿ íà ìàéäàí÷èêó êîðèñòóâà÷à», êîëè ïîëüîâ³
âèïðîáóâàííÿ ïîºäíóþòüñÿ ç âèðîáíè÷èì âèêîðèñòàí-
íÿì ñòâîðþâàíèõ ìàòåð³àë³â.
Öÿ ìîäåëü ïîºäíóº ó ñîá³ ìîæëèâ³ñòü ðîçðîáêè äóæå




âèêîðèñòàííÿ ³íñòðóìåíò³â øâèäêîãî ñòâîðåííÿ ïðîòî-
òèï³â ³ ïîñò³éíå âèêîðèñòàííÿ ïðîöåäóð ôîðìóþ÷î¿
îö³íêè â ì³ðó ïðîñóâàííÿ ðîçðîáêè îêðåìèõ áëîê³â
ìàòåð³àëó. Ëåãêî áà÷èòè, ùî â ö³é ìîäåë³ íåìàº ïî-
ñë³äîâíîãî ëàíöþæêà âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â. Ñêîð³øå
íàâïàêè: óñÿ ðîçðîáêà – öå ºäèíèé ïðîöåñ ç áåçë³÷÷þ
³òåðàòèâíèõ öèêë³â.
Îñòàííº ñòàº ìîæëèâèì, çîêðåìà òîìó, ùî â óìîâàõ
øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ ïðîòîòèï³â âàæêî ðîçð³çíèòè,
äå çàê³í÷óº ñâîº ³ñíóâàííÿ «ïåðøà» âåðñ³ÿ ìàòåð³àë³â,
ùî ïîñòàâëÿþòüñÿ, à äå ïî÷èíàº æèòè íàñòóïíà: ïðî-
òîòèï ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ï³äñóìêîâèé ïðîäóêò âíàñë-
³äîê ñåð³¿ ïîñë³äîâíèõ íàáëèæåíü. Ó ðåçóëüòàò³ ìåæà
ì³æ ïðîåêòóâàííÿì ³ âèðîáíèöòâîì ìàòåð³àë³â ïîñòó-
ïîâî ñòèðàºòüñÿ.
1.3 Àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ ñïåö³àë³ñòà
Äå ñàìà ñïðàâà ãîâîðèòü çà òåáå – äëÿ
÷îãî æ ñëîâà.
Öèöåðîí
Íà ïåðøîìó åòàï³ òðåáà âèçíà÷èòèñü, õòî áóäå âèâ÷àòè Âàø
êóðñ ³ ç ÿêîþ ìåòîþ. Öå ìîæå áóòè äîðó÷åííÿì çàâ³äóâà÷à êàôåä-
ðè, ïðîõàííÿì êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà ïîñïðèÿòè ï³äâèùåííþ
êâàë³ô³êàö³¿ ñï³âðîá³òíèê³â òîùî. Âàì òðåáà îòðèìàòè â³äïîâ³äü
íà òàê³ ïèòàííÿ:
¾ Ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â;
¾ Ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ñòóäåíò³â;
¾ Ð³âåíü îñâ³òè òà äîñâ³ä ñòóäåíòà;
¾ Áàçîâ³ çíàííÿ;
¾ Äîñâ³ä ó ïîòî÷í³é ðîáîò³ àáî ïîâ’ÿçàíèé ç íåþ;
¾ Ð³âíåâ³ âèìîãè ùîäî âì³íü äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè;
¾ Ìîâà òà êóëüòóðà ñòóäåíò³â;
¾ Ìîòèâàö³ÿ ñòóäåíò³â;
¾ Ô³çè÷í³ òà ìåíòàëüí³ õàðàêòåðèñòèêè ñòóäåíò³â.
Êîëè âèçíà÷åíî ö³ëüîâó àóäèòîð³þ, ìîæíà ïåðåõîäèòè äî
àíàë³çó ä³ÿëüíîñò³ ñïåö³àë³ñòà, äëÿ ÷îãî òðåáà âèêîíàòè òàê³ ä³¿:
"
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¾ Ñêëàä³òü ñïèñîê ä³é ñïåö³àë³ñòà;
¾ Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó êîæíîìó âèäó ä³ÿëüíîñò³;
¾ Ñêëàä³òü ñïèñîê çàâäàíü òà ¿õíþ õàðàêòåðèñòèêó;
¾ Âèçíà÷òå òåðì³í âèêîíàííÿ êîæíîãî çàâäàííÿ;
¾ Ñë³äêóéòå, ùîá çàâäàííÿ ìàëî ïî÷àòîê òà çàâåðøåííÿ;
¾ Çàâäàííÿ ïîâèííî âèêîíóâàòèñÿ çà êîðîòêèé òåðì³í, ùî âè-
ì³ðþºòüñÿ õâèëèíàìè àáî ãîäèíàìè;
¾ Äëÿ êîæíîãî çàâäàííÿ ìîæíà ÷³òêî âèçíà÷èòè, êîëè âîíî
áóäå âèêîíàíèì;
Íà ïðèêëàä³ íàøîãî êóðñó (ââàæàºòüñÿ, ùî ö³ëüîâà
àóäèòîð³ÿ âèçíà÷åíà) ñïèñîê ä³é âèêëàäà÷à, ó ïåðøîìó
íàáëèæåíí³, ìîæíà âèçíà÷èòè òàê:
– Ñêëàñòè ïðîãðàìó êóðñó;
– Âèáðàòè ñòðóêòóðó êóðñó òà éîãî ïîñë³äîâí³ñòü;
– Âèçíà÷èòè ñèñòåìó äîñòàâêè;
– Çðîáèòè îö³íêó êóðñó;
– Ñòâîðèòè ïðîãðàìó êóðñó ó â³ðòóàëüíîìó íàâ÷àëüíî-
ìó ñåðåäîâèù³;
– Ñêëàñòè ïåðåäìîâó äî êóðñó.
Òåïåð ñôîðìóëþºìî çàâäàííÿ öüîãî êóðñó òà âèçíà÷è-
ìî ï³äñóìîâàíèé òåðì³í éîãî âèêîíàííÿ:
1. Ôîðìóâàííÿ ñïèñêó âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ñòóäåíò çìî-
æå âèêîíóâàòè ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ êóðñó – 30 õâ.;
2. Ôîðìóâàííÿ ñïèñêó çàâäàíü – 30 õâ.;
3. Íàäàííÿ õàðàêòåðèñòèêè êîæíîìó çàâäàííþ ³ êîìï-
ëåêòó çàâäàíü ó ö³ëîìó – 2 ãîä.;
4. Âèá³ð çàâäàíü, ÿê³ áóäå âèêîíóâàòè ñòóäåíò ó êóðñ³ –
30 õâ.;
5. Îö³íêà ÷àñó âèêîíàííÿ êîæíîãî çàâäàííÿ – 30 õâ.;
6. Ïëàíóâàííÿ ùîòèæíåâî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ – 2 ãîä.;
7. Âèçíà÷åííÿ ö³ëåé êóðñó ³ êîæíîãî çàíÿòòÿ – 2 ãîä.;
8. Ñêëàäàííÿ ïðîãðàìè êóðñó – 2 ãîä.;
9. Âèçíà÷åííÿ ñèñòåìè äîñòàâêè êóðñó ñòóäåíòàì – 30 õâ.;
10.Íàëàãîäæåííÿ â³ðòóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâè-
ùà ï³ä êóðñ – 30 õâ.;
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11. Óâåäåííÿ ïðîãðàìè êóðñó ó ñåðåäîâèùå – 2 ãîä.;
12. Ñêëàäàííÿ ïåðåäìîâè äî êóðñó – 1 ãîä.;
13. Óâåäåííÿ ö³ëåé êîæíîãî çàíÿòòÿ ó ñåðåäîâèùå – 2 ãîä.;
14. Îö³íþâàííÿ âèêîíàíî¿ ðîáîòè – 1 ãîä.
Çàãàëîì íà âèêîíàííÿ çàâäàíü ïîòð³áíî ïîíàä 18 ãî-
äèí, òîáòî ïðîòÿãîì òèæíÿ ñòóäåíò áóäå âèòðà÷àòè ó
ñåðåäíüîìó 4 ãîäèíè 30 õâèëèí íà ïðàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü:
· Òèæäåíü 1 – çàâäàííÿ 1,2,3,4,5 – 4 ãîäèíè ;
· Òèæäåíü 2 – çàâäàííÿ 6, 7, 10 – 4 ãîäèíè 30 õâ.;
· Òèæäåíü 3 – çàâäàííÿ 8, 9, 11 – 4 ãîäèíè 30 õâ.;
· Òèæäåíü 4 – çàâäàííÿ 12, 13, 14 – 4 ãîäèíè.
Ï³ñëÿ ñêëàäàííÿ ñïèñêó çàâäàíü íåîáõ³äíî ñôîðìóâàòè çà íèì
ñèñòåìó òàêèõ çàâäàíü, ÿê³ äîðå÷íî âèêîðèñòàòè ó êóðñ³. Ö³ çàâ-
äàííÿ ïîâèíí³ áóòè ä³éîâèìè òà åôåêòèâíèìè. Äëÿ âèáîðó çàâ-
äàíü íåîáõ³äíî ïðîâåñòè àíàë³ç çà ïåâíèìè íàïðÿìàìè, âðàõîâóþ-
÷è òàê³ ïèòàííÿ:
¾ Íàñê³ëüêè ñêëàäíèì ìîæå âèÿâèòèñÿ çàâäàííÿ;
¾ ßêó ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíòà ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñôîðìóâàòè ïðè
âèêîíàíí³ çàâäàííÿ;
¾ Íàñê³ëüêè íåîáõ³äíèì ³ âèçíà÷àëüíèì ìîæå ñòàòè öå çàâ-
äàííÿ äëÿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
¾ ßêó ÷àñòèíó çàâäàííÿ äîö³ëüíî âèêîíóâàòè ³íäèâ³äóàëüíî,
à ÿêó – êîëåêòèâíî;
¾ ßêùî çàâäàííÿ áóäóòü âèêîíóâàòèñÿ êîëåêòèâíî, ÿê³ çâ’ÿç-
êè ì³æ âèêîíàâöÿìè ñë³ä ìîòèâóâàòè äëÿ óñï³øíîãî ñï³âðî-
á³òíèöòâà;
¾ ßê çàïîá³ãòè ìîæëèâîñò³ íåêîðåêòíîãî âèêîíàííÿ çàâäàííÿ
àáî çíåâàæëèâîãî ñòàâëåííÿ âèêîíàâö³â äî çàïðîïîíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³;
¾ ßêà ³íôîðìàö³ÿ íåîáõ³äíà äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ ³ äå ðîç-
ì³ùåíî ðåñóðñè;
¾ Ùî ïîòð³áíî äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ;
¾ ×è ïîòð³áíà êîîðäèíàö³ÿ ì³æ ó÷àñíèêàìè àáî ç ³íøèìè çàâ-
äàííÿìè;
¾ ßê³ âì³ííÿ íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ;
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¾ Íàñê³ëüêè ÷àñòî âèêîíóºòüñÿ çàâäàííÿ ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëü-
íîñò³;
¾ Ñê³ëüêè ÷àñó ìîæå áóòè ïîòð³áíî äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ;
¾ ßê³ êðèòåð³¿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ;
¾ Ùî äîñÿãíå ñòóäåíò ïðè ÿê³ñíîìó âèêîíàíí³ çàâäàííÿ.
Âèáðàí³ ³ ñèñòåìíî ïîºäíàí³ çàâäàííÿ ïîâèíí³ ïåðåäáà÷àòè
ìîæëèâ³ñòü âèì³ðþâàííÿ ðåçóëüòàòó âèêîíàííÿ çàâäàííÿ. Íàéê-
ðàùå ïåðåâ³ðÿòè íå ò³ëüêè îñòàòî÷íèé ðåçóëüòàò, àëå é ÿê³ñòü âè-
êîíàííÿ êîæíîãî êðîêó çàâäàííÿ. ßêùî çàâäàííÿ ñêëàäí³, òî íå-
îáõ³äíî ï³äãîòóâàòè äëÿ ¿õíüîãî âèêîíàííÿ ðåêîìåíäàö³¿, ³íñòðóêö³¿
àáî ïðèêëàäè.
1.4 Ôóíêö³¿ ó÷àñíèê³â êîìàíäè ðîçðîáíèê³â
Êîìàíäíà ä³ÿëüí³ñòü – ñï³ëüíà ï³äòðèì-
êà, ñï³ëüí³ ðîçóì ³ äîñâ³ä, äîáðîçè÷ëè-
âèé âïëèâ îäèí íà îäíîãî, – ³ ÿê íàñë³äîê,
ÿê³ñòü ðîçðîáêè
Ñòâîðåííÿ äèñòàíö³éíîãî êóðñó – öå ñêëàäíèé ïðîöåñ, ÿêèé
âèìàãàº âèñîêîÿê³ñíî¿ ðîáîòè ñïåö³àë³ñò³â ó êîìàíä³, äî ÿêî¿ îáî-
â’ÿçêîâî âõîäÿòü åêñïåðò ³ç â³äïîâ³äíîãî ïðåäìåòà ³ ìåòîäèñò.
Îñíîâí³ çàäà÷³, çà âèêîíàííÿ ÿêèõ â êîìàíä³ ðîçðîáíèê³â ìàº
â³äïîâ³äàòè ìåòîäèñò:
¾ Àíàë³ç ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿;
¾ Àíàë³ç êîìïåòåíö³é ³ î÷³êóâàíèõ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ;
¾ Àíàë³ç ³ ñòðóêòóðóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â;
¾ Ðîçðîáêà ñòèëþ îôîðìëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó;
¾ Âèá³ð ³ ñòâîðåííÿ çàñîá³â íàâ÷àííÿ;
¾ Âèçíà÷åííÿ âèêîðèñòîâóâàíèõ ìåòîä³â íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè;
¾ Ðîçðîáêà ìåòîä³â òà çàñîá³â îö³íêè;
¾ Íàäàííÿ ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè àâòîðàì òåêñò³â (íàâ÷àëüíîãî
ìàòåð³àëó);
¾ Óâàæíå ÷èòàííÿ, àíàë³ç ³ ìåòîäè÷íå ðåäàãóâàííÿ ï³äãîòîâ-
ëåíèõ ìàòåð³àë³â;
¾ Ïðîãíîñòè÷íà îö³íêà íàâ÷àëüíî¿ åôåêòèâíîñò³ ðîçðîáêè.
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Íàâåäåíà ïîñë³äîâí³ñòü çàäàº ïðèðîäíèé ïîðÿäîê âèêîíàííÿ
ðîáîòè ìåòîäèñòà â ïðîåêò³. Àëå, ÿê óæå çàçíà÷åíî âèùå, äåÿê³
ðîáîòè ç òèõ ÷è ³íøèõ ïðè÷èí ìîæóòü áóòè â³äêëàäåí³, à ³íø³ –
âèêîíóâàòèñÿ ïàðàëåëüíî.
Â³äì³òèìî, ùî ìåòîäèñò âèêîíóº ö³ ðîáîòè â ò³ñíîìó ñï³âðîá³ò-
íèöòâ³ ç ³íøèìè ÷ëåíàìè ïðîåêòíî¿ ãðóïè. Ïåâí³ çàäà÷³, òàê³ ÿê
âèçíà÷åííÿ âèêîðèñòîâóâàíèõ ìåòîä³â íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè, âèìà-
ãàþòü ó÷àñò³ â³äðàçó âñ³õ ÷ëåí³â êîìàíäè ðîçðîáíèê³â. ²íø³, íà-
ïðèêëàä, ðîçðîáêó ñòèëþ îôîðìëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ìå-
òîäèñò áóäå âèêîíóâàòè ðàçîì ³ç õóäîæíèêîì ³ ïðîãðàì³ñòîì.
Òèïîâà ãðóïà ðîçðîáíèê³â íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ñêëàäàºòü-
ñÿ ç ÷îòèðüîõ îñ³á:
¾ êåð³âíèê ïðîåêòó,
¾ ìåòîäèñò,
¾ õóäîæíèê (ðîçðîáíèê ³íòåðôåéñó),
¾ ïðîãðàì³ñò.
Ïîçíàéîìèìîñÿ ç òèì, ùî ãîâîðÿòü ïðî ñâîþ ðîáîòó ÷ëåíè
òàêî¿ êîìàíäè:
Керівник проекту У принципі, усі навчальні тексти (сценарій) повинні бути 
готові до завершення етапу проектування. Однак, коли 
використовуєш швидке застосування прототипів, це не 
завжди вдається. Керівник проекту і методист повинні 
подбати про те, щоб навчальні тексти, що виявилися не 
готові до початку виробничої фази, надалі надійшли в міру 
необхідності, щоб не затримувати виробничу роботу. 
Методист  Я відповідаю за вибір методичного підходу в цілому і 
дотримання процедур проектування навчання, щоб бути 
упевненим, що розроблюваний матеріал дозволить 
досягти очікуваних результатів навчання. 
Художник Я тісно співпрацюю з методистом при розробці форматів 
основних екранів, щоб визначити поля  для представлення 
інформації і проробити всі нюанси навігації. Дуже важливо, 
щоб уся наша команда тісно працювала сукупно із самого 
початку проекту, щоб знайти найкращі рішення вже при 
розробці перших прототипів навчального матеріалу. 
Програміст  Я відповідаю за технічні питання розробки матеріалів. 
Сюди входить підготовка пропозицій стосовно можливої 
технічної реалізації окремих проектних рішень. Я 
переводжу у цифровий формат різні вихідні матеріали, 
розробляю екранні форми, займаюся складанням 
підготовлених матеріалів і поточним тестуванням 
створюваного продукту. Я завжди намагаюся включитися в 
роботу на перших стадіях проектування, щоб зробити свій 
посильний внесок в усі аспекти розробки. 
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ßêèõ çàãàëüíèõ ïèòàíü òîðêàºòüñÿ ó âèñëîâëþâàííÿõ
êîæíèé ³ç ÷ëåí³â êîìàíäè? Ó ÷îìó ¿õí³ âèñëîâëþâàííÿ
ñï³âçâó÷í³ Âàø³é ³íòó¿ö³¿? Íàñê³ëüêè êîðèñíî óâîäèòè
ìåòîäèñòà â êîìàíäó ïðîåêòó, ÷è éîãî ôóíêö³¿ ìîæíà
ïåðåäàòè ³íøîìó ÷ëåíó êîìàíäè? Êîìó ñàìå? Ïðîãðà-
ì³ñòó, õóäîæíèêó, àâòîðó òåêñò³â, êåð³âíèêó ïðîåêòó,
êîíñóëüòàíòó-â÷èòåëþ?
Íàïèø³òü êîðîòêó ðîçïîâ³äü (íå á³ëüø çà 15 ðÿäê³â)
çà íàçâîþ «Ùî òàêå ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àííÿ?» ³ çáå-
ðåæ³òü äî ê³íöÿ êóðñó: Âàì áóäå ö³êàâî ñïîñòåð³ãàòè,
ÿê çì³íþºòüñÿ Âàøå ðîçóì³ííÿ ç ïåðåá³ãîì âèâ÷åííÿ.
1.5 Ïðàêòèêà. Àíàë³ç ñïèñêó çàâäàíü
Äóìàòè ëåãêî, ä³ÿòè âàæêî, à ïåðåòâî-
ðèòè äóìêó íà ä³þ – íàéñêëàäí³øà ð³÷ íà
ñâ³ò³.
².Â. Ãåòå
Âàì òðåáà ñêëàñòè ïåðåë³ê âèä³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³
ïîâèíåí âèêîíóâàòè ñòóäåíò, ùî âèâ÷àâ Âàø êóðñ. Öå íàäàº ìîæ-
ëèâ³ñòü ñòâîðèòè íîâèé ñïèñîê – çàâäàíü (ïðîáëåì), ÿê³ ìàþòü
äîïîìîãòè ñôîðìóâàòè çà ïåâíèìè ìîäåëÿìè íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü.
Àíàë³ç öèõ çàâäàíü âèçíà÷àº ïåðåë³ê çíàíü, âì³íü òà íàâè÷îê, ÿê³
ïîòð³áíî îòðèìàòè ÷è ñôîðìóâàòè ñòóäåíòó ïðîòÿãîì âèâ÷åííÿ êóð-
ñó. Òàêèé àíàë³ç ìîæíà çðîáèòè, âèêîðèñòîâóþ÷è íàâåäåíèé íèæ-
÷å ïåðåë³ê õàðàêòåðèñòèê çàâäàííÿ.
Çðîçóì³ëî, ùî ó çàâäàííÿõ ïåâí³ çíàííÿ, âì³ííÿ òà íàâè÷êè
áóäóòü ïîâòîðþâàòèñü, òîìó òðåáà ç öüîãî ñïèñêó â³ä³áðàòè çàâ-
äàííÿ, ÿê³ ôîðìóþòü âèçíà÷åíó ä³ÿëüí³ñòü ÷åðåç äèñòàíö³éíèé êóðñ.
Âèáðàí³ çàâäàííÿ íàëåæèòü óïîðÿäêóâàòè â³äïîâ³äíî âèáðàíî¿ Âàìè
ëîã³êè âèâ÷åííÿ êóðñó.
Ï³ñëÿ âèçíà÷åííÿ òåðì³íó âèêîíàííÿ êîæíîãî çàâäàííÿ Âè ìàòè-
ìåòå ìîæëèâ³ñòü ðîçïëàíóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â ïî òèæíÿõ, âðàõî-
âóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ð³âíîì³ðíîãî ðîçïîä³ëó íàâàíòàæåííÿ. ßê áà÷èòå,
÷àñ íà îçíàéîìëåííÿ ç ³íôîðìàö³ºþ, íåîáõ³äíîþ äëÿ âèêîíàííÿ çàâ-
äàííÿ, íå ïëàíóºòüñÿ. Àäæå öå âàæêî çðîáèòè, òîìó ùî ó êîæíîìó
ðàç³ â³í âèçíà÷àòèìåòüñÿ ñòèëåì íàâ÷àííÿ ³ äîñâ³ä÷åí³ñòþ ñòóäåíòà.
?
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Òàêèì ÷èíîì, ðåçóëüòàòîì Âàøî¿ ðîáîòè íà öüîìó òèæí³ º ðîç-
ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíòà ïðîòÿãîì âèâ÷åííÿ êóðñó, òîáòî –
ñàìà ïðîãðàìà êóðñó.
Òèïè çàâäàíü
1. Çì³ñò, çàñîáè ôóíêö³îíóâàííÿ.
2. Êîíòðîëü (êîíòðîëü âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó).
3. Ïëàíóâàííÿ / ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå ïîñòà÷àííÿ.
4. Êåðóâàííÿ ñêëàäíèìè ñèñòåìàìè.
5. ²íøå.
Õàðàêòåðèñòèêè çàâäàíü
1. Êîîðäèíàö³ÿ ³ êîîïåðàö³ÿ ç ³íøèìè.
2. Óçãîäæåííÿ åòàï³â.
3. Ïðåäñòàâëåííÿ ð³øåííÿ ïðîáëåìè.
4. Óìîâè áåçïåêè, áåçïåêè æèòòÿ ÷è íåçáèòêîâîñò³.
5. Ðåöåíçóâàííÿ ³íøèìè.
6. Âèñîêèé ñòóï³íü âàð³àòèâíîñò³ â ïðåäñòàâëåíí³ (ïðåä’ÿâ-
ëåííÿ â ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ).
7. Ïîñò³éíå, àêóðàòíå, øâèäêå ³ âì³ëå âèêîíàííÿ.
8. Êðèòè÷íå â³äíîøåííÿ äî ÷àñó.




a) ï³çíàâàëüí³ óì³ííÿ (ìèñëåííÿ).
b) óì³ííÿ ñïðèéíÿòòÿ ³ ïñèõîìîòîðí³ (ñïðèéíÿòòÿ, ðî-
çóì³ííÿ, ä³ÿëüí³ñòü).
2. Íåòåõí³÷í³ óì³ííÿ.
a) åìîö³éí³ óì³ííÿ (ðåàêö³ÿ).




2. Ð³äêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ (ó âèíÿòêîâ³é ñèòóàö³¿).
3. Ëåãêî ³ øâèäêî çàñâîþþòüñÿ.
4. Âàæêî âèâ÷àþòüñÿ ³ âèìàãàþòü çíà÷íèõ âèòðàò ÷àñó äëÿ âèâ÷åííÿ.
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5. Ëåãêî ïëàíóþòüñÿ (ïðîñò³).
6. Ñêëàäíî ïëàíóþòüñÿ (ñêëàäí³).
7. Âèìàãàþòü íåçíà÷íîãî çóñèëëÿ.





2. Êîíöåïòóàëüí³ áàçîâ³ çíàííÿ.
3. Ïðîöåäóðè (ä³¿) äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü.
4. Ñòðàòåã³¿, ïëàíè, äîïóùåííÿ äëÿ ð³øåííÿ çàâäàíü.
5. Ïðè÷èíí³ (ñèòóàòèâí³) ìîäåë³ (ïðèíöèïè ÷è ïðàâèëà), ùî
ïîÿñíþþòü ÿê ùî-íåáóäü ïðàöþº.
6. ²íøå.
Òèïè â³äíîñèí
1. ²íäèâ³äóàëüí³ çâ’ÿçàí³ â³äíîñèíè.
2. Êîìàíäí³ çâ’ÿçàí³ â³äíîñèíè.
3. Áåçïå÷íî çâ’ÿçàí³ â³äíîñèíè.
4. ²íøå.
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2. ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß Ö²ËÅÉ ÊÓÐÑÓ
2.1 Íàëåæíî âèçíà÷åí³ ö³ë³ íàâ÷àííÿ
Ìåòà íàâ÷àííÿ – äàòè ëþäèí³ óì³ííÿ
ä³ÿòè, à çíàííÿ ïîâèíí³ ñòàòè çàñîáîì
íàâ÷àííÿ ä³ÿì.
Ï.ß. Ãàëüïåð³í
Ó öüîìó ðîçä³ë³ ìè ðîçãëÿíåìî ôàçó ïðîåêòóâàííÿ, ÿêà ïå-
ðåäáà÷àº:
¾ âèçíà÷åííÿ âõ³äíèõ çíàíü ñòóäåíò³â;
¾ ôîðìóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé;
¾ âèçíà÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ êðîê³â;
¾ âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè òà ïîñë³äîâíîñò³ íàâ÷àëüíîãî ìàòå-
ð³àëó;
¾ ïëàíóâàííÿ òåñò³â.
Ó ãàëóç³ ñó÷àñíîãî ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àííÿ ìîæíà âèä³ëèòè
äâà âçàºìîäîïîâíþþ÷³ ï³äõîäè: êîíñòðóêòèâ³ñòñüêèé òà ö³ëåçîð³º-
íòîâàíèé.
Ïåðøèé ç íèõ – ñüîãîäí³ îñîáëèâî ìîäíèé ³ ïðèíàäíèé - íà-
çèâàþòü «êîíñòðóêòèâ³ñòñüêèì» ï³äõîäîì. Â îñíîâ³ éîãî ëåæèòü
ïðåäñòàâëåííÿ ïðî òå, ùî ñòóäåíòó ìàº áóòè íàäàíà ìîæëèâ³ñòü
ñàìîñò³éíî êîíñòðóþâàòè â³äïîâ³äí³ çíàííÿ. Ïðè öüîìó ïåäàãîã
çîáîâ’ÿçàíèé ðóõàòèñÿ íå ñò³ëüêè â³ä âè÷åðïíîãî ïåðåë³êó âñ³õ
íåîáõ³äíèõ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê, ñê³ëüêè â³ä íàáîðó ðîçâ’ÿçóâà-
íèõ çàâäàíü, ùî ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ öèõ çíàíü, óì³íü òà íàâè-
÷îê. Ñòóäåíòè «êîíñòðóþþòü» ñâîº ïðåäñòàâëåííÿ ïðî äîñë³äæó-
âàí³ ñèñòåìè â õîä³ âèêîíàííÿ ïðîåêò³â, ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ³
çàâäàíü, à íå ïðîñòî îäåðæóþòü â³ä ïåäàãîãà ãîòîâó ³íôîðìàö³þ
ùîäî â³äïîâ³äíèõ ñòðóêòóð ó ðàìêàõ çàçäàëåã³äü çàäàíèõ òåîðå-
òè÷íèõ ìîäåëåé.
Ïðèõèëüíèêè ³íøîãî ï³äõîäó, ÿêèé ìîæíà íàçâàòè «ö³ëåçîð³ºí-
òîâàíèì», ðîçãëÿäàþòü íàâ÷àííÿ ÿê ö³ëåñïðÿìîâàíî ñêîíñòðóéîâà-
íèé âèðîáíè÷èé ïðîöåñ ³ç çàçäàëåã³äü ïåðåäáà÷åíèìè ðåçóëüòàòàìè.
Îáèäâà ï³äõîäè äîïîìàãàþòü ïîáóäóâàòè åôåêòèâíó ïðàêòè-
êó íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè, ³ ¿õ íå âàðòî ïðîòèñòàâëÿòè. Âîíè ïðîñòî
ñóì³ñí³. Ùîá ðîçðîáëÿòè êîðèñí³ ìàòåð³àëè, ñó÷àñíîìó ìåòîäèñ-
òîâ³ íàëåæèòü âì³òè åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè êîðèñí³ ìîæëè-
âîñò³ êîæíîãî ç íèõ.
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Ó öüîìó ðîçä³ë³ ìè ïîãîâîðèìî ïðî îñîáëèâîñò³ ïðîöåñó âèç-
íà÷åííÿ ö³ëåé íàâ÷àííÿ [59] (ISD). Óì³ííÿ ¿õ ïðîåêòóâàòè ëå-
æèòü â îñíîâ³ ðîáîòè ìåòîäèñòà, ùî ïðàöþº â ðàìêàõ «ö³ëåçîð³ºí-
òîâàíîãî» ï³äõîäó, ³, ó òîé æå ÷àñ, êîðèñíå ìåòîäèñòó, ÿêèé íàìà-
ãàòèìåòüñÿ ãîòóâàòè ìàòåð³àë äëÿ ï³äòðèìêè êîíñòðóêòèâ³ñòñüêèõ
ìîäåëåé íàâ÷àííÿ.
Ðîçðîáíèêè íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â êàæóòü, ùî ìàòåð³àëè ãàðí³
òîä³ é ò³ëüêè òîä³, êîëè ï³ñëÿ ðîáîòè ç íèìè ñòóäåíò äîáèðàº ñàìå
òå, ùî ïîòð³áíî ïðèäáàòè (íåîáõ³äí³ çíàííÿ, óì³ííÿ, íàâè÷êè), ³
íå îòðèìóº í³÷îãî çàéâîãî, à îñîáëèâî – íåáàæàíîãî.
Ä³éñíî, ÿêùî ï³ñëÿ îïðàöþâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ñòó-
äåíò í³÷îãî îñîáèñòî íå çäîáóâàº, ÷è, íàâïàêè, çäîáóâàº íå òå, ùî
ñïðèÿòèìå éîãî ä³ÿëüíîñò³, ³ íà ùî î÷³êóâàâ ðîçðîáíèê, òàêó ïðî-
ãðàìó ëåäâå ìîæíà íàçâàòè êîðèñíîþ. ² íàâïàêè, ÿêùî ï³ñëÿ çà-
íÿòü çà íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ ñòóäåíò çì³íþºòüñÿ ó ïîòð³áíîìó
íàïðÿìêó, ïðîãðàìó ìîæíà îö³íèòè ïîçèòèâíî.
×³òêèé, ÿñíèé îïèñ î÷³êóâàíèõ ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â (ö³ëåé)
íàâ÷àííÿ – âàæëèâèé êðîê íà øëÿõó ñòâîðåííÿ åôåêòèâíèõ (êî-
ðèñíèõ, ä³þ÷èõ) íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â. Äîáðå îïèñàí³ ö³ë³ – ãî-
ëîâíèé ³íñòðóìåíò, ùî âèêîðèñòîâóþòü:
¾ ìåòîäèñò – ïðè ðîçðîáö³ ñöåíàð³þ;
¾ ñòóäåíò – äëÿ ôîðìóâàííÿ ñâî¿õ î÷³êóâàíü, ðîçóì³ííÿ ïðî-
öåñó òà îö³íêè ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ;
¾ çàìîâíèê – ïðè âèçíà÷åíí³ ðåçóëüòàòèâíîñò³ âèêîíàíî¿ ðîç-
ðîáêè.
Ïðèïóñò³ìî, Âè ï³äãîòóâàëè:
¾ ïåðåë³ê ö³ëåé ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ÿê ÷àñòèíè
á³ëüø ðîçâèíóòî¿ çàäà÷³;
¾ îïèñ êîíòèíãåíòó ñòóäåíò³â;
¾ îïèñ îðãàí³çàö³éíèõ óìîâ íàâ÷àííÿ;
¾ ³ºðàðõ³þ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü.
Êîëè ìè êàæåìî ïðî ö³ë³ íàâ÷àííÿ, ìè ìàºìî íà óâàç³ ñèñòå-
ìó ö³ëåé, òîáòî ïîñòóïîâå ôîðìóâàííÿ ÷åðåç ìîäåë³ íàâ÷àëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ õàðàêòåðíèõ ðèñ ä³ÿëüíîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ – êîìïåòåíö³¿
(ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó). Öÿ ïîåòàïí³ñòü ïåðåäáà÷àº ïîÿâó ³ ñïðà-
öþâàííÿ ïðîì³æíèõ ö³ëåé. Òîáòî, ìîâà éäå ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòâî-
ðåííÿ äåðåâà ï³äö³ëåé ³ âèçíà÷åííÿ ¿õ âçàºìíîãî âïëèâó ç òèì,
ùîá íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ çàáåçïå÷óâàâ äîñÿãíåííÿ ê³íöåâèõ ö³ëåé.
Òîä³ íàñòóïí³ êðîêè:
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¾ óòî÷íåííÿ ïåðåë³êó ö³ëåé íàâ÷àííÿ (äëÿ äîñÿãíåííÿ ÿêèõ,
âëàñíå, ³ ðîçðîáëÿºòüñÿ íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë),
¾ âèçíà÷åííÿ ñïîñîá³â, ùî äîçâîëÿþòü ïðîäåìîíñòðóâàòè
óñï³øí³ñòü (÷è íåóñï³øí³ñòü) íàâ÷àííÿ çà äîïîìîãîþ ñòâî-
ðþâàíèõ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â.
Îòæå, ö³ë³ íàâ÷àííÿ – öå òà ìîäåëü
ïîâîäæåííÿ îñîáèñòîñò³ ñòóäåíòà, çíàí-
íÿ, óì³ííÿ ³ íàâè÷êè, ÿê³ â³í çäàòíèé ïðî-
äåìîíñòðóâàòè, ùîá éîãî ìîæíà áóëî ââà-
æàòè «êîìïåòåíòíèì». Ö³ë³ îïèñóþòü áà-
æàí³ ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ, à íå ñàìèé íà-
â÷àëüíèé ïðîöåñ. ² íàâïàêè, îðãàí³çàö³ÿ
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó âïëèâàº íà éîãî ðåçóëüòàòè ³ çàáåçïå÷óº äî-
ñÿãíåííÿ ö³ëåé.
Âè ïîçíàéîìèòåñÿ ç òåõí³êîþ îïèñó ö³ëåé íàâ÷àííÿ. Íàøà ìåòà –
íàâ÷èòè Âàñ îïèñóâàòè ³ ïðåäñòàâëÿòè êîëåãàì Âàø³ íàì³ðè (ïîáà-
æàííÿ) ³ç ïðèâîäó ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ. ßêùî çàÿâëåíà íàìè ìåòà
áóäå äîñÿãíóòà, Âè çìîæåòå ðîçð³çíÿòè äîáðå ³ íåçàäîâ³ëüíî îïè-
ñàí³ ö³ë³ íàâ÷àííÿ. Êð³ì òîãî, Âè çìîæåòå ñàì³ ï³äãîòóâàòè ãàðíèé
îïèñ ö³ëåé íàâ÷àííÿ. Äëÿ öüîãî Âè áóäåòå êîðåêòóâàòè ÷è óòî÷íþ-
âàòè ïåðâ³ñíèé (÷åðíåòêîâèé) îïèñ ö³ëåé íàâ÷àííÿ ó òàêèé ñïîñ³á,
ùîá â³í â³äïîâ³äàâ âèìîãàì «íàëåæíî îïèñàíèõ» ö³ëåé íàâ÷àííÿ.
Îïòèìàëüíî âèçíà÷åíå ôîðìóëþâàííÿ ìåòè íàâ÷àííÿ, âèãëÿäàº òàê:
Îäåðæàâøè îïèñ ìåòè íàâ÷àííÿ â ðàìêàõ çíàéîìî¿ Âàì ïðåä-
ìåòíî¿ îáëàñò³, Âè çìîæåòå âèçíà÷èòè, ÷è ïðèñóòí³ â öüîìó îïèñ³
ö³ëåé ä³ÿ (âèêîíàííÿ), óìîâè âèêîíàííÿ ³ êðèòåð³¿ óñï³øíîñò³ âè-
êîíàííÿ ö³º¿ ä³¿ (âèêîíàííÿ), à òàêîæ ÷è êîíêðåòíî âêàçàí³ (ï³äêðåñ-
ëåí³) ö³ë³ ³ øëÿõè ¿õíüîãî äîñÿãíåííÿ ó öüîìó âèçíà÷åíí³.
Ùîá Âè ìîãëè äîñÿãòè çàÿâëåíî¿ ìåòè, ïðîïîíóºòüñÿ:
¾ ïðî÷èòàòè ïðî ïåðåâàãè âèêîðèñòàííÿ «íàëåæíî âèçíà÷åíèõ»
ö³ëåé íàâ÷àííÿ;
¾ ïîçíàéîìèòèñÿ ç îïèñîì ³ ïðèêëàäàìè «íàëåæíî âèçíà÷å-
íèõ» ö³ëåé íàâ÷àííÿ;
¾ ïîïðàêòèêóâàòèñÿ ó ðîçï³çíàâàíí³ òàêèõ ö³ëåé.
Íàâåä³òü, áóäü ëàñêà, äâà – òðè ïðèêëàäè âèçíà÷åííÿ
ö³ëåé, ÿê³ íà Âàøó äóìêó, ñôîðìóëüîâàí³ äîñòàòíüî
äîáðå. Äîâåä³òü, áóäü ëàñêà, ñâîþ äóìêó ç òî÷êè çîðó





Ïðî ïåðåâàãè âèêîðèñòàííÿ «íàëåæíî âèçíà÷åíèõ»
ö³ëåé íàâ÷àííÿ
Ö³ëü – öå îïèñ ïîâîäæåííÿ àáî ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ çäàòíèé ïðî-
äåìîíñòðóâàòè ñòóäåíò, ùîá ï³äòâåðäèòè ñâîþ êîìïåòåíòí³ñòü ó
äîñë³äæóâàíîìó ïèòàíí³. Ö³ëü îïèñóº î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò íà-
â÷àííÿ, à íå ñàì íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ. Äåòàëüíèé ³ âñåá³÷íèé îïèñ
ö³ëåé íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíèé ç òðüîõ ïðè÷èí.
Ïðè÷èíà 1. ßâíî çàäàí³ ö³ë³ íàâ÷àííÿ – îñíîâà äëÿ ðîçðîáêè
(âèçíà÷åííÿ) çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, äîáîðó âèêîðèñòîâó-
âàíèõ äæåðåë ³ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ. Àäæå ÿêùî Âè íå çíàºòå, êóäè
ïðÿìóºòå, âàæêî çðîçóì³òè, ÿê òóäè ä³ñòàòèñÿ!
Ðîçðîáíèêè íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ÷àñòî ââàæàþòü, ùî ¿ì óñå
ÿñíî ³ áåç äîäàòêîâèõ óêàç³âîê. Â³äñóòí³ñòü ÷³òêî ñôîðìóëüîâàíèõ
ö³ëåé íàâ÷àííÿ, áëóêàííÿ â òóìàí³ ïåäàãîã³÷íî¿ ³íòó¿ö³¿ – ïðè÷èíà
áàãàòüîõ ïðîðàõóíê³â ïðè ï³äãîòîâö³ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â.
Ïðè÷èíà 2. Áåç ÿâíî çàäàíèõ ö³ëåé íàâ÷àííÿ âàæêî âèçíà÷è-
òè, ÷è íàâ÷èëèñÿ Âàø³ ñòóäåíòè òîìó, ùî â³ä íèõ ïîòð³áíî. Âïðàâè,
êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ, ï³äñóìêîâ³ çàâäàííÿ ìîæíà ñêëàñòè ò³ëüêè òîä³,
êîëè î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ çàäàí³ ÿâíî ³ òî÷íî. ×àñòî ðîç-
ðîáíèêè íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì äàþòü çàâäàííÿ, ùî íå äóæå çâ’ÿçàí³
ç ö³ëÿìè êóðñó, òîìó ùî ðîçðàõîâàí³ ò³ëüêè íà çàòâåðäæåííÿ òåîðå-
òè÷íèõ çíàíü, àáî íà êîï³þâàííÿ ïðàêòè÷íèõ ä³é áåç îãëÿäó íà ¿õíþ
äîðå÷í³ñòü òà îáãðóíòîâàí³ñòü ùîäî ñèòóàö³¿ ä³ÿëüíîñò³.
Áåç ÿâíîãî îïèñó ö³ëåé âàæêî ïðîäåìîíñòðóâàòè áóäü-êîìó
âèñîêó ÿê³ñòü ðîçðîáëåíèõ âàìè íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â, íåìîæëè-
âî ïîð³âíÿòè ì³æ ñîáîþ ìàòåð³àëè ð³çíèõ àâòîð³â.
Ïðè÷èíà 3. Ïðîçîðèé îïèñ ö³ëåé íàâ÷àííÿ äîïîìàãàº ñòóäåí-
òó ñêîíöåíòðóâàòè óâàãó íà ³ñòîòíèõ ÿêîñòÿõ çàïðîïîíîâàíîãî
ìàòåð³àëó, ñâ³äîìî íàïðàâëÿòè çóñèëëÿ íà äîñÿãíåííÿ öèõ ö³ëåé ó
ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. Ïîâ³äîìèòè ñòóäåíò³â ïðî ö³ë³ íàâ÷àííÿ – öå
çàïðîñèòè ¿õ äî ðîçìîâè íà ð³âíèõ, âèÿâèòè äî íèõ ïîâàãó ³ ðîçä³-
ëèòè ç íèìè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè.
ßê ÷àñòî ñòóäåíòè âèòðà÷àþòü ñâî¿ ñèëè â ñïðîá³ çðîçóì³òè:
«×îãî æ âîíè â³ä ìåíå õî÷óòü»? Íàäàòè ñòóäåíòàì ÿñíó ³ òî÷íó
³íôîðìàö³þ ïðî ö³ë³ íàâ÷àííÿ – öå îçíà÷àº çðîáèòè ¿õ ñâî¿ìè ñî-
þçíèêàìè ó íàâ÷àëüí³é ðîáîò³. ×èñëåíí³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü,
ùî åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ïîì³òíî çðîñòàº, ÿêùî ¿õí³
àâòîðè ñâîº÷àñíî çíàéîìëÿòü ñòóäåíòà ç ö³ëÿìè íàâ÷àííÿ. ² ùî
ö³êàâî, öå çíàéîìñòâî íå îáîâ’ÿçêîâî ïîâèííî ïåðåäóâàòè îñíîâ-
íîìó òåêñòó. Ö³ë³ ìîæóòü íåìîâáè íèòêè îñíîâè ïðîíèçóâàòè âåñü
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ìàñèâ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ó äèâíèé ñïîñ³á â³äêðèâàþ÷è, êîëè
ïîòð³áíî, ¿¿ íàâ÷àëüí³ ³ òâîð÷³ ìîæëèâîñò³.
Ñïðîáóéòå ðîçãëÿíóòè íà ìàòåð³àë³ ñâîãî êóðñó äîâ³ëü-
íèé óðèâîê íàâ÷àëüíîãî òåêñòó â òàêèé ñïîñ³á, ùîá ó
çì³ñò³ ïðîãëÿäàëèñÿ ö³ë³ éîãî çàñâîºííÿ ç òî÷êè çîðó
ìàéáóòíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèçíà÷åíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ êîì-
ïåòåíòíîñò³.
Ïðèì³òêè: Öÿ âïðàâà íå º îáîâ’ÿçêîâîþ, àëå âîíà ìàº
ñòàòè â íàãîä³ äëÿ îïàíóâàííÿ ïðîöåñó ïëàíóâàííÿ
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðè äîáîð³ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿.
Îòæå, ÿñíå âèçíà÷åííÿ ö³ëåé íàâ÷àííÿ º îñíîâîþ
¾ äëÿ âèçíà÷åííÿ çì³ñòó ³ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ,
¾ äëÿ îö³íêè ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ,
¾ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â, ïåðåòâîðåííÿ
¿õ íà ñâ³äîìèõ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Êð³ì òîãî, ðåòåëüíå â³äïðàöþâàííÿ ö³ëåé íàâ÷àííÿ äîçâîëÿº
ëåãøå çðîçóì³òè, ÿê³ ç âæå ³ñíóþ÷èõ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ìî-
æóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ó ïðîöåñ³ ðîçðîáêè êóðñó.
1. Ïåðåêàæ³òü ñâî¿ìè ñëîâàìè òðè ïðè÷èíè, çà ÿêèìè
ïîòð³áíî ÿâíî îïèñóâàòè ö³ë³ íàâ÷àííÿ.
2. Ïðèäóìàéòå ³ ñôîðìóëþéòå ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³
ùå îäèí äîêàç íà ï³äòðèìêó íåîáõ³äíîñò³ ÿâíîãî îïèñó
ö³ëåé íàâ÷àííÿ.
3. Ïðî÷èòàéòå íàâåäåíå íèæ÷å òâåðäæåííÿ.
«Äàòè çàãàëüí³ â³äîìîñò³ ïðî îñíîâí³ ³äå¿ ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõî-
äó ó íàâ÷àíí³ ç íàãîëîñîì íà ïîëîæåííÿõ ïñèõîëîã³¿ ðîçâèòêó â ¿¿
ñó÷àñíèõ òðàêòóâàííÿõ».
Íà ùî, íà âàøó äóìêó, á³ëüøå ñõîæå íàâåäåíå âèùå òâåðä-
æåííÿ? Áóäü ëàñêà, ñïðîáóéòå ñôîðìóëþâàòè ñâ³é âàð³àíò ðåäàêö³¿
öüîãî òâåðäæåííÿ ³ äîäàéòå ñâîþ â³äïîâ³äü ùîäî éîãî ñïðÿìóâàí-
íÿ: íà îïèñ êóðñó ÷è íà ìåòó êóðñó.
?
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2.2 Ñêëàä ö³ëåé íàâ÷àííÿ
Ä³ÿ – öå ìåòà äóìêè. Áóäü-ÿêà äóìêà, ÿêà
öüîãî íå ïåðåäáà÷àº, áóäå … çðàäíèöòâîì.
Ðîìåí Ðîëàí
Ìåòà íàâ÷àííÿ «äîáðå âèçíà÷åíà», ÿêùî âîíà ïîâí³ñòþ ³ òî÷-
íî ïåðåäàº ÷èòà÷åâ³ (³íø³é ëþäèí³) íàì³ð âèêëàäà÷à. ²íàêøå êà-
æó÷è, òîé, õòî ïðî÷èòàâ íàëåæíî âèçíà÷åíó ìåòó íàâ÷àííÿ, îäåð-
æàâ òî÷íî òàêå æ ñàìå ïðåäñòàâëåííÿ ïðî áàæàí³ äëÿ ñôîðìóâàí-
íÿ ä³¿ ñòóäåíò³â, ÿêå áóëî ó àâòîðà âèçíà÷åíî¿ ìåòè.
ßêùî îäèí âèêëàäà÷ ïîâ³äîìëÿº ³íøîìó äîö³ëüíå âèçíà÷åí-
íÿ ìåòè íàâ÷àííÿ, òî ³íøèé âèêëàäà÷ íàâ÷èòü ñòóäåíòà òî÷í³ñ³íü-
êî ó òàêèé ñïîñ³á, ÿê ³ ïåðøèé.
²ñíóº áàãàòî ñïîñîá³â ïåðåêîíàòèñÿ, ÷è íàëåæíî âèçíà÷åíà
ìåòà, õî÷à íå óñ³ âîíè îäíàêîâî åôåêòèâí³. Íàéïðîñò³øèé ³ åôåê-
òèâíèé ñïîñ³á – öå ïåðåâ³ðèòè, ÷è äîçâîëÿº çàïðîïîíîâàíå ôîðìó-
ëþâàííÿ ìåòè â³äïîâ³ñòè íà òðè ïèòàííÿ:
¾ ùî ñàìå çìîæå ðîáèòè ñòóäåíò?
¾ çà ÿêèõ óìîâ â³í öå çìîæå ðîáèòè?
¾ íàñê³ëüêè ÿê³ñíî â³í öå çìîæå ðîáèòè?
² ÿêùî íà êîæíå ïèòàííÿ âèïëèâàº ÿâíà â³äïîâ³äü, öå îçíà÷àº,
ùî ìåòà âèçíà÷åíà äîáðå. Ñôîðìóëüîâàí³ ïèòàííÿ õàðàêòåðèçóþòü
òðè îñíîâí³ ñêëàäîâ³ «ÿê³ñíîãî âèçíà÷åííÿ» ö³ëåé íàâ÷àííÿ: ÿñí³ñòü
«âèêîíàííÿ», âèçíà÷åí³ñòü óìîâ, ³íôîðìàö³þ ïðî êðèòåð³¿.
Âèêîíàííÿ. Ôîðìóëþâàííÿ ìåòè çàâæäè ïîâ³äîìëÿº ïðî òå,
ùî çìîæå ðîáèòè ñòóäåíò. Âîíà îïèñóº ïðîöåñ ÷è ðåçóëüòàò âèêî-
íàííÿ â³äïîâ³äíèõ ìåò³ ä³é.
Óìîâè. Ôîðìóëþâàííÿ ìåòè ïîâ³äîìëÿº (ÿêùî öå íåîáõ³äíî),
çà ÿêèõ óìîâ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ áàæàíå ïîâîäæåííÿ ÷è âèêîíàííÿ.
Êðèòåð³¿. Ôîðìóëþâàííÿ ìåòè ïîâ³äîìëÿº (ÿêùî öå ìîæëè-
âî), íàñê³ëüêè ÿê³ñíî ïîâèííî çä³éñíþâàòèñÿ âèêîíàííÿ (ÿêèé éîãî
ïðèéíÿòíèé ð³âåíü).
Í³õòî íå âèìàãàº, ùîá äîáðå âèçíà÷åíà ö³ëü îáîâ’ÿçêîâî âêëþ-
÷àëà é óìîâè, ³ êðèòåð³¿. Öå íå çàâæäè ïîòð³áíî ³ ìîæëèâî. Âàæ-
ëèâ³øå, ùîá âèçíà÷åííÿ áóëî êîìïàêòíèì ³ ïðàêòè÷íèì. Ïðè âêëþ-
÷åíí³ çãàäàíèõ õàðàêòåðèñòèê ó âèçíà÷åííÿ ìåòè, Âè, øâèäøå çà
âñå, ïîë³ïøèòå öå âèçíà÷åííÿ. Îäíàê ãîëîâíà âèìîãà äî âèçíà÷åí-
íÿ – çà ìîæëèâ³ñòþ ïîâíî ³ òî÷íî îïèñóâàòè âàø³ íàì³ðè ÿê ðîç-
ðîáíèêà íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â. Ïîäèâèìîñÿ, ÿê öå ðîáèòüñÿ.
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2.3 Âèêîíàííÿ ÿê ä³ÿëüí³ñòü ç äîñÿãíåííÿ ö³ëåé
Äóìêè – öå áðóíüêè, ñëîâà – êâ³òêè, ïî-
æèâíèé ïë³ä – ëèøå ó òÿìóù³é ñïðàâ³.
².Â. Ãåòå
Íàëåæíî âèçíà÷åíà ö³ëü çàâæäè òî÷íî îïèñóº, ùî ñàìå ïîâè-
íåí ïðîäåìîíñòðóâàòè ñòóäåíò, ùîá ï³äòâåðäèòè óñï³øí³ñòü ñâîãî
íàâ÷àííÿ. Ðîçãëÿíåìî ïðèêëàä.
Â îäí³é ç íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ó ðîçä³ë³, ïðèñâÿ÷åíîìó
áîðîòüá³ ç óæèâàííÿì íàðêîòèê³â, çàô³êñîâàíà òàêà ö³ëü íàâ÷àí-
íÿ [59]:
«Ó÷í³ ïîâèíí³ çíàòè ³ ðîçóì³òè ïðîÿâè ïàãóáíîãî âïëèâó íàð-
êîòè÷íèõ ðå÷îâèí íà ëþäñüêèé îðãàí³çì».
Ïåðå÷èòàéòå öå âèçíà÷åííÿ ùå ðàç ³ ñïðîáóéòå ïðèäóìàòè
òðè àðãóìåíòè íà çàõèñò òîãî, ùî öå ïðèêëàä äîáðå âèçíà÷åíî¿
ìåòè íàâ÷àííÿ. Çâè÷àéíî, çíàéòè òàê³ àðãóìåíòè íå ïðîñòî.
Íàäàíå âèçíà÷åííÿ äóæå ñõîæå íà ³íø³, ùî ÷àñòî çóñòð³-
÷àþòüñÿ ó ñó÷àñíèõ íàâ÷àëüíèõ äîêóìåíòàõ. ², ïðîòå, ïîäó-
ìàéòå:
¾ ×è äîñèòü òàêîãî âèçíà÷åííÿ, ùîá ïî÷àòè ðîçðîáêó ìàòå-
ð³àë³â äëÿ çàíÿòòÿ íà çàçíà÷åíó òåìó?
¾ ×è äîïîìîæå âîíî ñòóäåíòó çðîçóì³òè, íà ùî òðåáà çâåðòàòè
óâàãó, ³ ùî â³ä íüîãî î÷³êóþòü ó ðåçóëüòàò³ íàâ÷àííÿ?
¾ Íàñê³ëüêè êîíñòðóêòèâíî öå âèçíà÷åííÿ ìîæíà âèêîðèñòî-
âóâàòè ïðè ðîçðîáö³ êîíòðîëüíèõ ïèòàíü ³/÷è òåñò³â äëÿ
îö³íêè ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ?
Â³äïîâ³äü íà âñ³ ïèòàííÿ – Í³, ³ òîìó çàïðîïîíîâàíå ôîð-
ìóëþâàííÿ ìåòè íàâ÷àííÿ íå ìîæíà íàçâàòè «íàëåæíî âèçíà÷å-
íèì».
ßê³ñíå ôîðìóëþâàííÿ ìåòè ïîâèííî ïîâ³äîìëÿòè ïðî òå, ùî
çìîæå ðîáèòè ñòóäåíò – îïèñóâàòè çàçäàëåã³äü ïðîöåñ ÷è ðåçóëü-
òàò âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ ä³é.
Ïðîöåñ âèêîíàííÿ îïèñóº ò³ëüêè òàêå ñëîâî, ùî îçíà÷àº âèç-
íà÷åíó ä³þ. Ä³ºñëîâà «çíàòè» ³ «ðîçóì³òè» íå îïèñóþòü ä³þ. Âîíè
ñêîð³øå îïèñóþòü ñòàí ñòóäåíòà, ùî «çíàº ³ ðîçóì³º».
Íèæ÷å íàâåäåí³ äåê³ëüêà ïðèêëàä³â ñë³â, ùî îïèñóþòü ä³þ, ³
ñë³â, ùî îïèñóþòü ñòàí.
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Íà æàëü, ïðè îïèñ³ ö³ëåé íåð³äêî âèêîðèñòîâóþòü ñëîâà ç
äðóãîãî ñòîâï÷èêà. Ó õîä³ ¿õíüîãî óòî÷íåííÿ òðåáà ïðîâåñòè â³äïî-
â³äíó çàì³íó.
Ïîäèâèìîñÿ, ÿê ìîæå âèãëÿäàòè ìåòà â îáãîâîðþâàíîìó íàìè
ïðèêëàä³ ï³ñëÿ ¿¿ óòî÷íåííÿ.
Ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó ïðî øêîäó âæèâàííÿ íàðêîòèê³â
ó÷í³ çìîæóòü:
¾ ïåðåë³÷èòè íå ìåíø çà ï’ÿòü íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí, ùî çãóá-
íî âïëèâàþòü íà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè;
¾ óêàçàòè â îòðèìàíîìó ñïèñêó íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí ò³ ç íèõ,
ùî â³äíîñÿòüñÿ äî áàðáèòóðàò³â, ãàëþö³íîãåí³â ÷è ñòèìóëÿòîð³â;
¾ íàïèñàòè íàçâè íå ìåíø çà òðè ãàëþö³íîãåíè, îïèñàòè ¿õí³é
âïëèâ íà ëþäèíó ³ çàçíà÷èòè, çîêðåìà, ¿õí³é øê³äëèâèé
âïëèâ;
¾ ðîçï³çíàâàòè àëêîãîëü ÿê îäèí ³ç íàðêîòèê³â;
¾ ñï³ââ³äíîñèòè æàðãîíí³ (âóëè÷í³) íàçâè íàðêîòèê³â ³ç ¿õí³ìè
ìåäè÷íèìè íàéìåíóâàííÿìè;
¾ ïåðåë³÷èòè íàñë³äêè, äî ÿêèõ ïðèçâîäèòü òðèâàëå ÷è íåïî-
ì³ðíå âæèâàííÿ àëêîãîëþ;
¾ ï³äñóìîâóâàòè ó ïèñåìí³é ôîðì³ ñâîº â³äíîøåííÿ äî âèêî-
ðèñòàííÿ íàðêîòèê³â ï³äë³òêàìè, äîðîñëèìè ³ ä³òüìè.
Âèäíî, ÿê âèêîðèñòàííÿ ñë³â, ùî îïèñóþòü «âèêîíàííÿ», ïî-
ì³òíî ï³äâèùóº «êîðèñí³ñòü» îïèñó ìåòè íàâ÷àííÿ äëÿ ðîçðîáíè-
êà íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â.
Îòæå, ôîðìóëþâàííÿ ìåòè ïîâèííå îïèñóâàòè áàæàí³ ä³¿ ñòó-
äåíò³â. Äåÿê³ ä³¿ ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè â ÿâíîìó âèãëÿä³. Íàïðèê-
ëàä, ÿêùî ñòóäåíò ïîâèíåí «óêàçàòè íà îá’ºêò», öå ÿâíå âèêîíàí-
íÿ íåîáõ³äíî¿ ä³¿ ÷è ïðîñòî ÿâíå âèêîíàííÿ. Îäíàê öå íå çàâæäè
ìîæëèâî. Áàãàòî ä³é ìè â÷èìîñÿ âèêîíóâàòè ïîäóìêè (ìèñëåííº-
âî), ³ ìè íå ìîæåìî áåçïîñåðåäíüî ñïîñòåð³ãàòè ¿õíº âèêîíàííÿ.
Òàêå âèêîíàííÿ íàçèâàþòü íåÿâíèì.



















Íàïðèêëàä, ó íàñ º òàêèé îïèñ ìåòè:
«Ñòóäåíò ïîâèíåí ðîçï³çíàòè â çàïðîïîíîâàíîìó éîìó òåêñò³
ç ³ñòîð³¿ ïîìèëêè, ùî çâ’ÿçàí³ ç íåïðàâèëüíèì óÿâëåííÿì ïðî ³ñòî-
ðè÷í³ ðåàë³¿».
Ïîâîäæåííÿ, çâ’ÿçàíå ç äåìîíñòðàö³ºþ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè,
íåìîæëèâî áåçïîñåðåäíüî ñïîñòåð³ãàòè. Âîíî âèêîíóºòüñÿ íåÿâíî,
íå âèðàæåíî ó âèãëÿä³ çîâí³øíüî¿ ä³¿, ÿêó ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè.
Îäíàê ìè ìîæåìî éîãî âèðàçèòè â ÿâíîìó âèãëÿä³, ÿêùî çâ’ÿæåìî
ç «âèäèìîþ» ä³ºþ ÷è ³íäèêàòîðîì.
Çì³íèìî ôîðìóëþâàííÿ:
«Ñòóäåíò ïîâèíåí ðîçï³çíàòè (ï³äêðåñëèòè) ó çàïðîïîíîâà-
íîìó éîìó òåêñò³ ç ³ñòîð³¿ äåñÿòü ïîìèëîê, ÿê³ çâ’ÿçàí³ ç íåòî÷íèì
îïèñîì ³ñòîðè÷íèõ ðåàë³é».
Â îïèñ äîäàíà ä³ÿ «ï³äêðåñëèòè», ùî ñëóæèòü ³íäèêàòîðîì.
Òàêèì ÷èíîì, âèêîíàíî ïåðåòâîðåííÿ îïèñó ìåòè ç íåÿâíèì âèêî-
íàííÿì íà îïèñ ç ÿâíèì âèêîíàííÿì.
Ó òàáëèö³ íàâåäåí³ ïðèêëàäè ôîðìóëþâàíü ö³ëåé ç
ÿâíèì ³ íåÿâíèì âèêîíàííÿì. Ïðèäóìàéòå ³ çàïèø³òü
íå ìåíø í³æ ï’ÿòü ïðèêëàä³â ö³ëåé ç ÿâíèì ³ íåÿâíèì
âèêîíàííÿì. Ñôîðìóëþéòå ³ çàïèø³òü ³íäèêàòîð äëÿ
êîæíîãî íåÿâíîãî âèêîíàííÿ.
Ùå îäèí ïðèêëàä. Ïåðåä Âàìè ôîðìóëþâàííÿ ìåòè íàâ÷àííÿ:
«Îäåðæàâøè äåñÿòü çàïîâíåíèõ äåêëàðàö³é ïðî äîõîäè, ñòó-
äåíò ìîæå ï³äêðåñëèòè âñ³ íåâ³ðíî çàïîâíåí³ ì³ñöÿ».
Ç ôîðìàëüíî¿ òî÷êè çîðó öå ôîðìóëþâàííÿ áåçäîãàííå. Òóò º
ÿâíå âèêîíàííÿ (ï³äêðåñëèòè). ßñíî ³ òå, ùî ñòóäåíòè ïîâèíí³
ðîçð³çíÿòè ì³ñöÿ, çàïîâíåí³ ç ïîìèëêàìè. Ò³ëüêè íåÿñíî, ùî ñàìå
?
Виконання Індикатор  
Явне виконання Не потрібний  
Насвистувати «Собачий марш» Знати  
Позиціонувати курсор миші Уміти  
Неявне виконання Потрібно 
Знати вірну форму запису 
числівників 
Підкреслити один із трьох 
запропонованих варіантів запису 
числівників 
Розв’язувати кросворд Заповнити клітинки кросворда 
Розрізняти підроблені і непідроблені 
банкноти 
Розкласти банкноти у дві купки 
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ïîâèíí³ çàñâî¿òè ñòóäåíòè â³äïîâ³äíî äî öüîãî ôîðìóëþâàííÿ. Òàêå
ôîðìóëþâàííÿ ôîðìàëüíî â³ðíå, àëå âëàñíå êàæó÷è – öå ÷èñòå
çíóùàííÿ.
1. Áåçäîãàííå ôîðìóëþâàííÿ ìåòè íàâ÷àííÿ çàâæäè
ì³ñòèòü îïèñ âèêîíàííÿ, ùî ìîæå â³äòâîðèòè ñòóäåíò,
ÿêùî â³í óñï³øíî çàñâî¿â â³äïîâ³äíèé ìàòåð³àë.
2. Ïðè ï³äãîòîâö³ îïèñó ìåòè íàâ÷àííÿ çàô³êñóéòå ñâî¿
íàâ÷àëüí³ íàì³ðè.
Äëÿ öüîãî: îïèø³òü âèêîíàííÿ, ùî, íà âàøó äóìêó, ïî-
âèíåí ïðîäåìîíñòðóâàòè ñòóäåíò, ÿêèé óñï³øíî çàñâî¿â
â³äïîâ³äíèé ìàòåð³àë.
ßêùî âèÿâèòüñÿ, ùî âèêîíàííÿ íåÿâíå, äîäàéòå ó ôîð-
ìóëþâàííÿ ìåòè ³íäèêàòîðà, ïðè ÷îìó âèáåð³òü íàé-
ïðîñò³øèé ³ î÷åâèäíèé ç óñ³õ ìîæëèâèõ.
2.4 Óìîâè äîñÿãíåííÿ ö³ëåé
Ñëîâî ïîâèííî áóòè â³ðíèì, ä³ÿ ïîâèííà
áóòè ð³øó÷îþ.
Êîíôóö³é
Âèêîíàííÿ – îáîâ’ÿçêîâà ÷àñòèíà ôîðìóëþâàííÿ ìåòè íàâ÷àí-
íÿ, àëå öüîãî ³íêîëè çàìàëî. ×àñòî óìîâè, çà ÿêèõ ïîâèííî äåìîí-
ñòðóâàòèñÿ âèêîíàííÿ, â³ä³ãðàþòü âèð³øàëüíó ðîëü. Ïðèïóñòèìî,
íàøà ìåòà – íàâ÷èòè âñòàâëÿòè ó òåêñò Word-äîêóìåíòà òàáëèö³ ç
Excel. ×è îçíà÷àº öå, ùî ñòóäåíò ïîâèíåí ñàì ñêëàñòè ö³ òàáëèö³
(³ âì³òè ïðàöþâàòè ç Excel)? Ùîá óíèêíóòè ïîä³áíèõ íåïîðîçóì³íü,
ó ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé íàâ÷àííÿ íåð³äêî âêëþ÷àþòü óìîâè ðåàë³-
çàö³¿ âèêîíàííÿ. Çâè÷àéíî âîíè âèãëÿäàþòü òàê:
¾ Îäåðæàâøè ñïèñîê...
¾ Îäåðæàâøè çàäà÷ó, òèïó...
¾ Íå êîðèñòàþ÷èñü äîäàòêîâèìè ìàòåð³àëàìè...
¾ Îäåðæàâøè ñòàíäàðòíèé íàá³ð ³íñòðóìåíò³â...
¾ Êîðèñòàþ÷èñü áóäü-ÿêèìè çàñîáàìè ðåäàêòîðà MSWord’97...
Âèíèêàº ïèòàííÿ, íàñê³ëüêè äåòàëüíî íàëåæèòü îïèñóâàòè
óìîâè? Çãàäàºìî, ùî ãîëîâíå ïðèçíà÷åííÿ ö³ëåé íàâ÷àííÿ – äîíå-
"
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ñòè Âàøå áà÷åííÿ î÷³êóâàíèõ ðåçóëüòàò³â äî ³íøèõ ëþäåé. Âíåñ³òü
â óìîâó äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü äåòàëåé, ùîá ³íø³ ìîãëè ñïðèéìàòè
âàø³ íàì³ðè òàê ñàìî äîáðå, ÿê ³ Âè ñàì³.
Âèçíà÷àþ÷è óìîâè, ñïðîáóéòå â³äïîâ³ñòè ñîá³ íà òàê³ ïè-
òàííÿ:
¾ Ùî äîçâîëÿºòüñÿ, ³ ùî íå äîçâîëÿºòüñÿ, âèêîðèñòîâóâàòè
ñòóäåíòó ó ïðîöåñ³ î÷³êóâàíîãî â³ä íüîãî âèêîíàííÿ?
¾ Çà ÿêèõ îáñòàâèí âàì õîò³ëîñÿ áè áà÷èòè áàæàíå âèêî-
íàííÿ?
¾ ×è º òàê³ ä³¿, ÿê³ á âè íå õîò³ëè ñôîðìóâàòè? ×è âêëþ÷àº
îïèñ ö³ëåé íàâ÷àííÿ âêàç³âêè íà ö³ ä³¿?
Îäèí ç ðîçïîâñþäæåíèõ ñïîñîá³â óòî÷íåííÿ óìîâè – öå
âêëþ÷èòè â îïèñ ìåòè çðàçîê òîãî çàâäàííÿ, ÿêå ïîâèííî âèêî-
íóâàòèñÿ ïî çàê³í÷åíí³ íàâ÷àííÿ ÿê êîíòðîëü íàäáàíèõ óì³íü.
Ñêàæ³ìî, º íàñòóïíèé îïèñ ìåòè: «Ñòóäåíò ìîæå âèä³ëèòè ç
ïîâíî¿ ñóìè ïëàòåæó S ñóìó ÏÄÂ ïðè çàäàí³é ïðîöåíòí³é ñòàâö³
ÏÄÂ (P%)»?
Äëÿ áóõãàëòåðà ôîðìóëþâàííÿ ÿñíå. Îäíàê äëÿ ñòóäåíòà íå-
ïîãàíî íàâåñòè ïðèêëàä. Òîä³ îïèñ ìåòè áóäå âèãëÿäàòè òàê: «Ñòó-
äåíò ìîæå îá÷èñëèòè çíà÷åííÿ ÏÄÂ ïî ôîðìóë³ ÏÄÂ = (S*P)/
(100+P). Ïðè S = 120 ãðí. ³ Ð = 20% ñóìà ÏÄÂ = 24 ãðí.».
Ðîçðîáêà íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â – íå ò³ëüêè ðåìåñëî, àëå ³
ìèñòåöòâî. Òóò íåìàº ãîòîâèõ ðåöåïò³â íà óñ³ âèïàäêè æèòòÿ.
Ãîëîâíå ïðè îïèñ³ ö³ëåé – ïðàãíóòè òîãî, ùîá âîíè âèêîíóâàëè
ñâîþ ðîëü.
Â óñ³õ ñóìí³âíèõ âèïàäêàõ Âàì äîïîìîæå
ïðîñòå ïðàâèëî:
ßêùî ³íø³ ÷ëåíè êîìàíäè ðîçðîáíèê³â íå çãîäí³ ³ç çàï-
ðîïîíîâàíèì âèçíà÷åííÿì, íå âäàéòåñÿ â ïîëåì³êó.
Ñêîðèãóéòå âèçíà÷åííÿ ñàì³ ÷è çàïðîïîíóéòå öå çðî-
áèòè Âàøîìó îïîíåíòó.
Íàëåæíî âèçíà÷åíà ö³ëü òî÷íî îïèñóº:
¾ ùî ñàìå ïîâèíåí ïðîäåìîíñòðóâàòè ñòóäåíò, ùîá ï³äòâåð-
äèòè óñï³øí³ñòü ñâîãî íàâ÷àííÿ (âèêîíàííÿ);
¾ çà ÿêèõ óìîâ â³í ïîâèíåí öå ïðîäåìîíñòðóâàòè (óìîâè);
¾ íàñê³ëüêè äîáðå â³í öå ðîáèòèìå (êðèòåð³¿).
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2.5 Êðèòåð³¿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé
Íå ñïðàâó ñòâîðåíî äëÿ äóìêè, à äóìêó
ñòâîðåíî äëÿ ñïðàâè.
Ô. Âîëüòåð
Êðèòåð³¿ âêëþ÷àþòü â îïèñ ö³ëåé äëÿ òîãî, ùîá çàô³êñóâàòè:
¾ íàñê³ëüêè äîáðå òðåáà ï³äãîòóâàòè ñòóäåíòà, ùîá â³í ì³ã ïðè-
ñòóïèòè äî çàñâîºííÿ íàñòóïíîãî íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ;
¾ íàñê³ëüêè äîáðå ïîâèííà âèêîíóâàòèñÿ íåîáõ³äíà ä³ÿ, ùîá
ââàæàòè íàâ÷àííÿ çàâåðøåíèì (íå çàáóâàéòå, ùî ñòóäåíò
áóäå ïðîäîâæóâàòè óäîñêîíàëþâàòè ñâî¿ çíàííÿ, óì³ííÿ ³
íàâè÷êè íà ïðàêòèö³).
Êðèòåð³¿ íå çàâæäè íåîáõ³äí³. Îäíàê ÷àñîì âîíè äóæå âàæ-
ëèâ³. Ðîçãëÿíåìî òàêèé îïèñ ìåòè:
Îïèñ ìåòè
Çàïîâíþâàòè ïîëÿ åêðàííî¿ ôîðìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
³íñòðóêö³¿ ³ ç³ øâèäê³ñòþ íå ìåíø í³æ 45 ôîðì íà ãîäèíó.
Ó öüîìó ïðèêëàä³ º âêàç³âêà íà øâèäê³ñòü âèêîíàííÿ çàñâîþ-
âàíî¿ ä³¿, ³ âîíà, éìîâ³ðíî, äîðå÷íà. Øâèäê³ñòü âèêîíàííÿ ä³¿ –
òèïîâèé ïðèêëàä âèêîðèñòàííÿ êðèòåð³þ â îïèñ³ ö³ëåé íàâ÷àííÿ.
²íøèé âèïàäîê, ùî ÷àñòî çóñòð³÷àºòüñÿ, – òî÷í³ñòü (áåçïîìèë-
êîâ³ñòü) âèêîíàííÿ íåîáõ³äíèõ ä³é.
Ïåðåïèø³òü íàâåäåíèé âèùå ïðèêëàä îïèñó ìåòè, âêëþ-
÷èâøè â íüîãî âêàç³âêó íà íåîáõ³äíó òî÷í³ñòü çàïîâ-
íåííÿ ôîðì.
Âè ïðàâ³, òî÷í³ñòü çàïîâíåííÿ ôîðì ìîæíà ó ò³ì ÷èñë³ âèçíà-
÷èòè ïî ê³ëüêîñò³ ïîìèëîê, ùî ïðèïóñêàþòüñÿ ïðè çàïîâíåíí³.
×àñòî íåìàº íåîáõ³äíîñò³ äåòàëüíî ïåðåë³÷óâàòè âñ³ ñïåöèô³÷í³
êðèòåð³¿, ÿêèì ïîâèííî â³äïîâ³äàòè âèêîíàííÿ. Äîñèòü ïîñëàòèñÿ
íà âæå íàÿâí³ çàãàëüíî ïðèéíÿò³ âèìîãè. Öåé ïðèéîì ìè çàñòîñó-
âàëè ó ïîïåðåäíüîìó ïðèêëàä³, âèêîðèñòîâóþ÷è ñëîâà «...â³äïîâ-
³äíî äî âèìîã ³íñòðóêö³¿...».
Äóæå ÷àñòî ó íàì³ðè àâòîð³â âõîäèòü – íàâ÷èòè ñëóõà÷³â àäåê-
âàòíî ðîçïîâ³äàòè ³íøèì ëþäÿì (çã³äíî ç îáñòàâèíàìè ³ ñêëàäîì
?
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àóäèòîð³¿), íàïðèêëàä, ïðî äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ. Àëå ùî îçíà÷àº
«àäåêâàòíî»? ²íòó¿òèâíî öå âñ³ì ÿñíî, àëå ùî öå òàêå â òåðì³íàõ
«íàëåæíî âèçíà÷åíèõ» ö³ëåé íàâ÷àííÿ? ßê íàñë³äîê ç’ÿâèâñÿ òà-
êèé îïèñ ìåòè:
Îïèñ ìåòè
Âèêîðèñòîâóþ÷è âñ³ äîñòóïí³ äæåðåëà ³íôîðìàö³¿, ï³äãî-
òóâàòè ³ ïðîâåñòè áåñ³äó ç³ ñâî¿ìè êîëåãàìè ÷è ç íå-
çíàéîìîþ àóäèòîð³ºþ ïðî ïåðåâàãè âèêîðèñòàííÿ äè-
ñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî âè ìîæåòå ïîïåðåäíüî îäåðæàòè õàðàêòå-
ðèñòèêó êîíòèíãåíòó âàøèõ ñëóõà÷³â. Ó ðîçïîâ³ä³ ïîâèííî áóòè
ïðèñóòí³ì:
¾ çãàäóâàííÿ íå ìåíø í³æ ï’ÿòè âëàñòèâîñòåé äèñòàíö³é-
íîãî íàâ÷àííÿ, ùî â³äð³çíÿº éîãî â³ä òðàäèö³éíîãî íà-
â÷àííÿ;
¾ îáãîâîðåííÿ íå ìåíø í³æ òðüîõ òèïîâèõ íåïðàâèëüíèõ óÿâ-
ëåíü ïðî ìîæëèâîñò³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ;
¾ îïèñ íå ìåíø í³æ äâîõ ïåðåâàã äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, ùî
îñîáëèâî âàæëèâ³ äëÿ äàíî¿ àóäèòîð³¿.
Ïðè ÷èòàíí³ îïèñó ìåòè íàâ÷àííÿ, ÷àñîì áóâàº íå ëåãêî ðîç-
ð³çíèòè, äå çàçíà÷åí³ óìîâè, à äå êðèòåð³¿. Ïîãîäèìîñÿ, ùî öå íå
ìàº âåëèêîãî çíà÷åííÿ. Ãîëîâíå, ùîá îïèñ ö³ëåé äîáðå â³äïîâ³äàâ
íàì³ðó ¿õíüîãî óêëàäà÷à.
Íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿê ñàìå íàçâàí³ îêðåì³ ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè
âèçíà÷åííÿ, îïèñ ìåòè ìîæíà âèçíàòè ãàðíèì, ÿêùî â³í äîçâîëÿº
â³äïîâ³ñòè íà òàê³ ïèòàííÿ:
¾ Ùî ìàº íà óâàç³ ¿õí³é àâòîð?
¾ Ùî ïîâèíåí âèêîíàòè ñòóäåíò, ùîá ïðîäåìîíñòðóâàòè íà
ä³ë³ óñï³øí³ñòü íàâ÷àííÿ?
¾ Ùî ïðè öüîìó ìîæå ³/÷è íå ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ñòó-
äåíò?
¾ Ó ÿêèé ñïîñ³á âèçíà÷èòè, ùî âèêîíàííÿ ä³éñíî óñï³øíå, à
ö³ëü íàâ÷àííÿ äîñÿãíóòà?
¾ ßê ï³äãîòóâàòè «íàëåæíî âèçíà÷åíó» ìåòó íàâ÷àííÿ?
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2.6 Àëãîðèòì âèçíà÷åííÿ ö³ëåé íàâ÷àííÿ
Â³ä ñëîâà äî ä³ëà – â³äñòàíü ÷èìàëåíüêà.
Ì³ãåëü Ñåðâàíòåñ
Òåïåð Âè çíàºòå, ùî òàêå «íàëåæíî âèçíà÷åíà» ìåòà íàâ÷àí-
íÿ. Íàâåäåíà íèæ÷å ïðîöåäóðà äîïîìîæå Âàì ñïðîñòèòè ³ ñèñòå-
ìàòèçóâàòè ¿¿ ï³äãîòîâêó.
Êðîê 1. Âèáåð³òü ä³ºñëîâî, ùî íàéêðàùå ïåðåäàº áàæàíå ïî-
âîäæåííÿ ñòóäåíòà (âèêîíàííÿ).
Êðîê 2. Âèçíà÷òå óìîâè, çà ÿêèõ ïîâèííî âèêîíóâàòèñÿ áà-
æàíå ïîâîäæåííÿ.
Êðîê 3. Çðîá³òü ÷åðíåòêîâèé îïèñ ìåòè, âèêîðèñòîâóþ÷è îá-
ðàíå âàìè ä³ºñëîâî é âèçíà÷åí³ óìîâè.
Êðîê 4. Íàïèø³òü ùå îäíó ïðîïîçèö³þ, ÿêà âæå âðàõîâóº ³
îïèñóº êðèòåð³¿, ùî ¿ì ïîâèííî çàäîâîëüíÿòè áàæàíå âèêîíàííÿ.
Êðîê 5. Â³äðåäàãóéòå îñòàòî÷íî îòðèìàíèé îïèñ ç íàì³ðîì
çðîáèòè éîãî ùîíàéá³ëüøå ÿñíèì ³ ëàêîí³÷íèì.
Êðîê 6. Ïðî÷èòàéòå ê³íöåâèé âàð³àíò îïèñó ³ çàäàéòå ñîá³
íàñòóïí³ ïèòàííÿ:
¾ Íàñê³ëüêè àäåêâàòíî îòðèìàíå âèçíà÷åííÿ îïèñóº óìîâè,
âèêîíàííÿ ³ êðèòåð³¿?
¾ ßêîþ ì³ðîþ öå âèçíà÷åííÿ äîïîìîæå â ðîçðîáö³ àäåêâàò-
íîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó?
¾ ßêîþ ì³ðîþ öå âèçíà÷åííÿ äèêòóº âèá³ð ñïîñîá³â îö³íêè
î÷³êóâàíîãî âèêîíàííÿ ñòóäåíòà?
¾ ×è çìîæóòü íåçàëåæí³ åêñïåðòè, ñêîðèñòàþ÷èñü öèì âèç-
íà÷åííÿì ìåòè, ïîãîäèòèñÿ ç òèì, ùî íàñë³äêîâå ïîâîäæåí-
íÿ (âèêîíàííÿ), ïðîäåìîíñòðîâàíå êîíêðåòíèì ñòóäåíòîì,
ï³äòâåðäæóº çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó?
Êðîê 7. ßêùî â³äïîâ³ä³ íà âñ³ ïåðåðàõîâàí³ âèùå ïèòàííÿ
ïîçèòèâí³, îïèñ ìåòè çàâåðøåíèé. ßêùî í³, ïîâåðí³òüñÿ äî êðîêó
1 ³ ïî÷í³òü âñþ ïðîöåäóðó çàíîâî.
Äîòåïåð ìè ãîâîðèëè ïðî òå, ÿê
âèçíà÷èòè ìåòó íàâ÷àííÿ, ùîá âèêîðè-
ñòîâóâàòè ¿¿ ïðè ðîçðîáö³ íàâ÷àëüíèõ
ìàòåð³àë³â. Íàãàäàºìî, ùî îïèñ ö³ëåé
êîðèñíî âêëþ÷àòè é ó ñàì³ íàâ÷àëüí³
ìàòåð³àëè, ùîá ³íôîðìóâàòè ïðî ö³ë³
ñòóäåíò³â. Öå äîïîìîæå îñòàíí³ì óæå
Êîëè ëþäèíà íå çíàº,
äî ÿêî¿ ïðèñòàí³ âîíà
ïðÿìóº, äëÿ íå¿ æîäåí
â³òåð íå áóäå ïîïóòíèé.
Ëóö³é Àííåé Ñåíåêà
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ïðè ïåðøîìó ïåðåãëÿä³ ³íôîðìàö³¿ ïðîãíîçóâàòè ³ ïðîåêòóâàòè
âëàñíó íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü, ùî íå ò³ëüêè äîäàº ¿ì âïåâíåíîñò³ ó
ñîá³, àëå é ï³äñèëþº ìîòèâàö³þ äî ä³ÿëüíîñò³.
Ö³ë³ íàâ÷àííÿ, ùî ïîâ³äîìëÿþòüñÿ ñòóäåíòàì, - öå ë³òåðàòóð-
íî â³äðåäàãîâàíèé âàð³àíò îïèñó ö³ëåé, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü ðîç-
ðîáíèêè. Íå øêîäóéòå ñèë ³ ÷àñó íà ï³äãîòîâêó îïèñó ö³ëåé íà-
â÷àííÿ. Îïèñóþ÷è ¿õ, âè ãîòóºòå ôðàãìåíòè òåêñòó ìàéáóòí³õ íà-
â÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ³ çàáåçïå÷óºòå îïîðó äëÿ ïë³äíî¿ ñàìîñò³éíî¿
ðîáîòè ñòóäåíò³â.
Òèïîâ³ ïîìèëêè ïðè ôîðìóëþâàíí³ ö³ëåé
Âèçíà÷åííÿ ö³ëåé ÷åðåç çì³ñò, ùî âèâ÷àºòüñÿ. Íàïðèêëàä:
«âèâ÷èòè ÿâèùà åëåêòðîìàãí³òíî¿ ³íäóêö³¿», «ïðàâèëî äîäàâàííÿ
øâèäêîñòåé», «çàêîíè ðèíêó» ³ ò.ä.
Òàêèé ñïîñ³á ïîñòàíîâêè ö³ëåé ìîæëèâèé, àëå â³í í³÷îãî íî-
âîãî íå äàº, êð³ì óêàç³âêè íà çì³ñò. Âñå ð³âíî áóäå ïîòð³áíî óòî÷-
íèòè, ÷îãî ñàìå íàâ÷èòüñÿ ñòóäåíò. Ïðè ïîä³áí³ì ôîðìóëþâàíí³
ö³ëåé ÷àñòî ïðè êîíòðîë³ ñòàíå ïîòð³áíèì â³äòâîðåííÿ ìàòåð³àëó,
à öå íå áàæàíî.
Âèçíà÷åííÿ ö³ëåé ÷åðåç ä³ÿëüí³ñòü âèêëàäà÷à. Òàêå ôîð-
ìóëþâàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äóæå ÷àñòî â ðîáî÷èõ ïðîãðàìàõ.
Ïðè öüîìó âèêîðèñòîâóþòüñÿ ä³ºñëîâà: «äàòè», «ïîâ³äîìèòè»,
«ñôîðìóëþâàòè», «ðîçïîâ³ñòè», «ïðîäåìîíñòðóâàòè», «ïîÿñíè-
òè» ³ ò.³í.
ßêùî ïîñòàâèòè çàäà÷ó ïåðåâ³ðèòè äîñÿãíåííÿ ö³ëåé (à âîíà
çàâæäè ñòî¿òü), òî ä³éäåìî âèñíîâêó, ùî ïîòð³áíî ñïî÷àòêó ïðî-
êîíòðîëþâàòè, ÷è ìàëè ì³ñöå ðîçïîâ³äü, ïîâ³äîìëåííÿ, äåìîíñò-
ðàö³ÿ ³ ò.ä., à öå íå ìîæëèâî.
Ïîñòàíîâêà ö³ëåé ÷åðåç âíóòð³øí³ ïðîöåñè ³íòåëåêòóàëüíî-
ãî, åìîö³éíîãî, îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó ñòóäåíòà. Íàïðèêëàä, –
«ôîðìóâàòè ðèíêîâèé ñâ³òîãëÿä», «ôîðìóâàòè òâîð÷å ìèñëåííÿ»,
«ôîðìóâàòè óì³ííÿ âèñóâàòè ã³ïîòåçè» ³ ò. ³í.
Ó òàêîìó âèïàäêó ïðè êîíòðîë³ ïîïåðåäíüî íåîáõ³äíî ç’ÿñó-
âàòè – ÷è ôîðìóâàëîñÿ âçàãàë³ ³ ÿê ñàìå òå ÷è ³íøå óì³ííÿ.
Ïîñòàíîâêà ö³ëåé ÷åðåç íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â. Íà-
ïðèêëàä, «ð³øåííÿ çàäà÷ íà âèá³ð ìåòîäèêè îö³íêè», «ð³øåííÿ
çàäà÷ íà àíàë³ç ñèòóàö³¿»...
Ïðè òàêîìó ôîðìóëþâàíí³ âêàçóºòüñÿ íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü
ñòóäåíòà, ùî òåæ äóæå âàæëèâî, àëå íå ö³ëü. Ö³ëü æå êðàùå ôîð-
ìóëþâàòè â òåðì³íàõ äîñÿãíåíü ñòóäåíòà.
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Îòæå, ó öüîìó ðîçä³ë³ ïðî îñîáëèâîñò³ ïðîåêòóâàííÿ íà-
â÷àííÿ Âè ïîçíàéîìèëèñÿ ç íàñòóïíèìè ï’ÿòüìà ³äåÿìè.
1. Ìåòà íàâ÷àííÿ – ì³ñòèòüñÿ ó òåêñò³, ÿêèé ñêëàäàºòü-
ñÿ ³ç ñë³â, ñèìâîë³â ³/÷è êàðòèíîê, ÿê³ ïîâ³äîìëÿþòü
ïðî íàì³ðè àâòîðà íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â. Îäíà ç
ãîëîâíèõ ïðîôåñ³éíèõ âèìîã äî ìåòîäèñò³â òà àâòîð³â
íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â – óì³ííÿ ãîòóâàòè íàëåæíî
âèçíà÷åí³ ö³ë³ íàâ÷àííÿ. Òàê³ ö³ë³ çíà÷íî ïîëåãøóþòü
ÿê ðîçðîáêó, òàê ³ âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â.
2. Ç îäíîãî áîêó, ö³ëÿìè íàâ÷àííÿ êåðóþòüñÿ ïðè
ï³äãîòîâö³ ìàòåð³àë³â. Âîíè º îñíîâîþ îö³íêè ¿õíüî¿
ÿêîñò³ òà óñï³øíîñò³ çàñòîñóâàííÿ. Ç ³íøîãî áîêó, ö³ë³
íàâ÷àííÿ äîïîìàãàþòü ñêîíöåíòðóâàòè óâàãó ïîòåí-
ö³éíèõ êîðèñòóâà÷³â íà íåîáõ³äíîñò³ ³ âëàñí³é ïîòðåá³
ó çàñâîºíí³ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â, ñïðèÿþòü âèçíà-
÷åííþ ìåòîä³â îö³íêè óñï³øíîñò³ ïðîñóâàííÿ ñòóäåíò³â
çà öèì ìàòåð³àëîì.
3. Íàâåäåíà ïîêðîêîâà ïðîöåäóðà äîçâîëèòü áóäü-ÿêîìó
àâòîðó íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â, íàâ³òü ïî÷àòê³âöþ, ï³äãî-
òóâàòè äîáðå âèçíà÷åí³ ö³ë³ íàâ÷àííÿ.
4. Îïèñ ö³ëåé íàâ÷àííÿ, ñòâîðåíèé äëÿ ðîçðîáêè òà
îö³íêè íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â, íå çàâæäè ï³äõîäèòü ñòó-
äåíòàì ùîäî ðîçóì³ííÿ îñîáèñòî¿ ä³ÿëüíîñò³. Àëå öåé
îïèñ ëåãêî â³äðåäàãóâàòè ó òàêèé ñïîñ³á, ùîá âîíè éîãî
çðîçóì³ëè. Â³äðåäàãîâàíèé îïèñ ö³ëåé – ãîòîâà ÷àñòèíà
òåêñòó íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â.
5. Ðåòåëüíà ï³äãîòîâêà íàëåæíî âèçíà÷åíèõ ö³ëåé íà-
â÷àííÿ ïîì³òíî ñêîðî÷óº ÷àñ ðîçðîáêè, äîïîìàãàº
óíèêíóòè ïåðåðîáîê ³ º îñíîâîþ äëÿ ï³äãîòîâêè âèñî-
êîåôåêòèâíîãî äèñòàíö³éíîãî êóðñó.
2.7 Êëàñèô³êàö³ÿ ö³ëåé íàâ÷àííÿ
ßêùî Âè íå ñòàâèòå ïåðåä ñîáîþ ìåòè,
Âè í³êîëè ¿¿ íå äîñÿãíåòå.
Õ. Ìàêêåé
Ìåòîäèñòó íåð³äêî äîâîäèòüñÿ ïîð³âíþâàòè ì³æ ñîáîþ ð³çí³
íàâ÷àëüí³ êóðñè ³ íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè. Öå âàæêî çðîáèòè, íå âì³þ÷è
"
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ïîð³âíþâàòè ö³ë³, äëÿ ÿêèõ âîíè ðîçðîáëÿëèñÿ (ö³ë³ íàâ÷àííÿ).
Îïèñ ³ ïîð³âíÿííÿ ö³ëåé íàâ÷àííÿ – îäâ³÷íà ïåäàãîã³÷íà ïðîáëå-
ìà. Òðàäèö³éíèé ñïîñ³á ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ – ñòâîðåííÿ êëàñèô³êàö³¿
ö³ëåé íàâ÷àííÿ.
Ó ñåðåäèí³ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ êîì³ñ³ÿ åêñïåðò³â ï³ä ãîëîâó-
âàííÿì Á. Áëóìà ðîçðîáèëà îäíó ç íàéá³ëüø â³äîìèõ êëàñèô³-
êàö³é ö³ëåé íàâ÷àííÿ – «Òàêñîíîì³þ Áëóìà» [75]. Öÿ êëàñèô³êà-
ö³ÿ ïîâèííà áóëà ñëóæèòè îñíîâîþ äëÿ ïîð³âíÿííÿ ö³ëåé, ÿêèõ
íàìàãàþòüñÿ äîñÿãòè àâòîðè ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì. Ó òàêñî-
íîì³¿ Áëóìà âñ³ ìîæëèâ³ ö³ë³ íàâ÷àííÿ áóëè ðîçä³ëåí³ íà òðè íåïå-
ðåñ³÷íèõ îáëàñò³:
¾ ï³çíàâàëüí³ (Cognitive Domain);
¾ åìîö³éí³ (Affective Domain);
¾ ðóõîâ³ (Psychomotor Domain).
Ï³çíàâàëüí³ ö³ë³ îõîïëþþòü óñå, ùî çâ’ÿçàíî ç ïðèäáàííÿì
çíàíü ³ ðîçâèòêîì ðîçóìîâèõ íàâè÷îê. Åìîö³éí³ ö³ë³ ì³ñòÿòü ó ñîá³
âñ³ çàâäàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ôîðìóâàííÿì ö³ííîñòåé, â³äíîøåíü, ðîç-
âèòêîì åìîö³éíîãî ñàìîêîíòðîëþ ñòóäåíò³â. Äî ðóõîâèõ ö³ëåé
íàëåæèòü ðîçâèòîê ðóõîâèõ íàâè÷îê, ô³çè÷íî¿ âèòðèâàëîñò³ òà ³í.
Ðèñ. 1.1. Ø³ñòü ð³âí³â ³ºðàðõ³¿ ï³çíàâàëüíèõ ö³ëåé íàâ÷àííÿ
â òàêñîíîì³¿ Áëóìà
Êîæíà ç îáëàñòåé, ó ñâîþ ÷åðãó, ðîçä³ëÿºòüñÿ íà ï³äîáëàñò³
(ð³âí³). Íàéá³ëüø ðîçðîáëåíà ³ ÷àñòî âèêîðèñòîâóºòüñÿ êëàñèô³-
êàö³ÿ ö³ëåé ó ðàìêàõ ï³çíàâàëüíî¿ îáëàñò³, âîíà ÿâëÿº ñîáîþ ³ºðàð-
õ³÷íó øîñòèð³âíåâó ñòðóêòóðó (ðèñ. 1.1). Ðîáîòà ç äîñÿãíåííÿ ö³ëåé
âèùîãî ð³âíÿ áàçóºòüñÿ íà äîñÿãíóòèõ ö³ëÿõ íèæ÷èõ ð³âí³â.
 6. Рівень оцінки 
5. Рівень синтезу 
4. Рівень аналізу 
3. Рівень застосування 
2. Рівень розуміння 




Ñïîñòåðåæåííÿ ïîêàçàëè, ùî ó ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³ â îñ-
íîâíîìó çàñòîñîâóþòüñÿ ïåðø³ òðè ð³âí³, à ÷àñòî ò³ëüêè äâà – çíàííÿ
³ ðîçóì³ííÿ. Îñê³ëüêè ïåðåä ôàõ³âöÿìè ïîñòàëà ïðîáëåìà çíàéòè
øëÿõè çàñòîñóâàííÿ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ òðüîõ âèùèõ ð³âí³â, ç’ÿ-
âèëîñü ÷èìàëî ð³çíèõ ìåòîäèê, ùî ïðîïîíóâàëè â³äïîâ³äí³ çàñîáè
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îäíà ç íèõ, ùî ïðîïîíóâàëà óïðîâàäæåí-
íÿ ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ð³âí³â àíàë³çó, ñèíòåçó òà îö³íêè, îòðèìà-
ëà íàçâó «êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ» ³ íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ
áóëà øèðîêî ðîçïîâñþäæåíà ó ð³çíèõ êðà¿íàõ.
Ð³âåíü çíàííÿ (Knowledge Level). Öå íàéíèæ÷èé, ïî÷àòêîâèé
ð³âåíü. Óñ³ ö³ë³, ùî ñòîñóþòüñÿ öüîãî ð³âíÿ, ôîðìóëþþòüñÿ â òåðì³íàõ
â³äòâîðåííÿ. Íàïðèêëàä: «Íàçâàòè âñ³ ì³ñòà-ãåðî¿», «Ïåðåë³÷èòè ïî-
ñë³äîâí³ñòü ä³é ïî âèìèêàííþ êîìï’þòåðà». Òóò äîñèòü ïîçíàéîìèòè
ñòóäåíò³â ç â³äïîâ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ òàê, ùîá âîíè çìîãëè ¿¿ ïîâòîðèòè.
Çíàííÿ (õàðàêòåðèñòèêè ä³ÿëüíîñò³):
¾ ñïîñòåð³ãàííÿ ³ ïðèãàäóâàííÿ ³íôîðìàö³¿;
¾ çíàííÿ äàò, ïîä³é, ì³ñò;
¾ çíàííÿ ãîëîâíèõ ³äåé;
¾ âîëîä³ííÿ ³íôîðìàö³ºþ ùîäî ïðåäìåòà.
Âèçíà÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ (ñëîâàðíà ôîðìà): ïåðåðàõîâóâàòè,
âèçíà÷àòè, ðîçïîâ³äàòè, ç’ÿñîâóâàòè, ïîêàçóâàòè, õàðàêòåðèçóâà-
òè, çáèðàòè, ïåðåâ³ðÿòè, ôîðìóâàòè ó âèãëÿä³ òàáëèöü, öèòóâàòè,
íàçèâàòè, âèçíà÷àòè õòî, äå, êîëè òà ³í.
Ð³âåíü ðîçóì³ííÿ (Comprehension Level). Ùîá ïðîäåìîíñò-
ðóâàòè äîñÿãíåííÿ íàñòóïíîãî ð³âíÿ, ñòóäåíòè ïîâèíí³ âèêëàñòè
âèâ÷åíèé ìàòåð³àë ñâî¿ìè ñëîâàìè. Çäàòí³ñòü ï³äñóìîâóâàòè çàï-
ðîïîíîâàíó ³íôîðìàö³þ òà ïåðåäàòè ¿¿ ñâî¿ìè ñëîâàìè ï³äòâåð-
äæóº, ùî ñòóäåíòè ¿¿ çàñâî¿ëè (â³äáóëîñÿ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ³íôîð-




¾ ïåðåíåñåííÿ çíàíü äî íîâîãî êîíòåêñòó;
¾ ç’ÿñîâóâàííÿ ôàêò³â, ïîð³âíþâàííÿ, â³äì³íí³ñòü;
¾ óïîðÿäêîâóâàííÿ, ãðóïóâàííÿ, ôîðìóâàííÿ âèñíîâê³â;
¾ ïðîâ³ùàííÿ íàñë³äê³â.
Âèçíà÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ (ñëîâàðíà ôîðìà): ï³äñóìîâóâàòè,
îïèñóâàòè, ðîç’ÿñíþâàòè, ïðîòèñòàâëÿòè, ïðîâ³ùàòè ðåçóëüòàòè,
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àñîö³þâàòè (ïîð³âíþâàòè), âèçíà÷àòè, îö³íþâàòè, ðîçð³çíÿòè, îá-
ãîâîðþâàòè, ðîçïîâñþäæóâàòè.
Ð³âåíü çàñòîñóâàííÿ (Application Level). Íà öüîìó ð³âí³ ö³ë³
ôîðìóëþþòüñÿ â òåðì³íàõ çàñòîñóâàííÿ îòðèìàíèõ çíàíü ó íîâ³é
ñèòóàö³¿ (íàïðèêëàä, ïðè ðîçâ’ÿçàíí³ íåñòàíäàðòíèõ çàäà÷).
Çàñòîñóâàííÿ (õàðàêòåðèñòèêè ä³ÿëüíîñò³):
¾ âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³¿;
¾ âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â, ï³äõîä³â (êîíöåïö³é), òåîð³é ó íîâèõ
ñèòóàö³ÿõ;
¾ ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷³, âèêîðèñòîâóþ÷è ïîòð³áí³ óì³ííÿ àáî
çíàííÿ.
Âèçíà÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ (ñëîâàðíà ôîðìà): çàñòîñóâàòè, äåìîí-
ñòðóâàòè, ðàõóâàòè, âèêîíóâàòè, ³ëþñòðóâàòè, ïîêàçóâàòè, âèð³-
øóâàòè, ïåðåâ³ðÿòè, çì³íþâàòè, âèçíà÷àòè çâ’ÿçîê (ñï³ââ³äíîñè-
òè), çì³íþâàòèñÿ, êëàñèô³êóâàòè, äîñë³äæóâàòè, â³äêðèâàòè.
Ð³âåíü àíàë³çó (Analysis Level). Ö³ë³ äàíîãî ð³âíÿ ïðèïóñêà-
þòü, ùî ñòóäåíòè çäàòí³ ðîçä³ëèòè âèâ÷åíèé ìàòåð³àë íà îêðåì³
ñêëàäîâ³, ìîæóòü îïèñàòè éîãî âíóòð³øíþ îðãàí³çàö³þ.
Àíàë³ç (õàðàêòåðèñòèêè ä³ÿëüíîñò³):
¾ ðîçãëÿä ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â;
¾ îðãàí³çàö³ÿ ÷àñòèí;
¾ ðîçï³çíàâàííÿ ïðèõîâàíèõ çíà÷åíü;
¾ óòîòîæíåííÿ êîìïîíåíò³â.
Âèçíà÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ (ñëîâàðíà ôîðìà): àíàë³çóâàòè, â³äîê-
ðåìëþâàòè, óïîðÿäêîâóâàòè, ïîÿñíþâàòè, ç’ºäíóâàòè, êëàñèô³êóâàòè,
ðîçä³ëÿòè, ïîð³âíþâàòè, â³ä³áðàòè, ïîÿñíþâàòè, ðîáèòè âèñíîâêè.
Ð³âåíü ñèíòåçó (Synthesis Level). Äîñÿãøè ö³ëåé öüîãî ð³âíÿ,
ñòóäåíòè ìîæóòü åôåêòèâíî êîìá³íóâàòè çàñâîºí³ çíàííÿ, ôîðìó-
âàòè ç íèõ íîâ³ êîíñòðóêö³¿ (âèêîðèñòîâóþ÷è, äî ðå÷³, ìîæëèâîñò³
êîíñòðóêòèâ³çìó). Íàïðèêëàä, çäàòí³ñòü ôîðìóâàòè íîâ³ ìàêðîêî-
ìàíäè ³ ðåäàãóâàòè ç ¿õíüîþ äîïîìîãîþ òåêñò ó òåêñòîâîìó ïðîöå-
ñîð³ ìîæíà â³äíåñòè äî ö³ëåé öüîãî ð³âíÿ.
Ñèíòåç (õàðàêòåðèñòèêè ä³ÿëüíîñò³):
¾ âèêîðèñòàííÿ ïîïåðåäí³õ ³äåé äëÿ ñòâîðåííÿ íîâèõ ³äåé;
¾ óçàãàëüíåííÿ çà äàíèìè ôàêòàìè;
¾ ñï³ââ³äíîøåííÿ çíàííÿ ç äåê³ëüêîõ ³íôîðìàö³éíèõ ïðîñòîð³â;
¾ ïðîâ³ùàííÿ, ôîðìóâàííÿ âèñíîâê³â.
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Âèçíà÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ (ñëîâàðíà ôîðìà): ïîºäíóâàòè, ³íòåã-
ðóâàòè, âèäîçì³íèòè, çì³íþâàòè ðîçòàøóâàííÿ, çàì³íÿòè, ïëàíó-
âàòè, ñòâîðþâàòè, ïðîåêòóâàòè, âèíàõîäèòè (âèãàäóâàòè), ïåðåä-
áà÷àòè (ùî ÿêáè?), ñêëàäàòè (êîìïîíóâàòè), ôîðìóëþâàòè, ï³äãî-
òîâèòè, óçàãàëüíþâàòè, ïåðåïèñàòè.
Ð³âåíü îö³íêè (Evaluation Level). Öå íàéâèùèé, øîñòèé
ð³âåíü, íà ÿêîìó ñòóäåíòè äåìîíñòðóþòü â³äíîñèíè, ðîáëÿòü
çì³ñòîâí³ îö³íþâàëüí³ ñóäæåííÿ ùîäî âèâ÷åíîãî ìàòåð³àëó, ùîäî
íîâèõ äàíèõ, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî âèâ÷åíî¿ îáëàñò³.
Îö³íþâàííÿ (õàðàêòåðèñòèêè ä³ÿëüíîñò³):
¾ ïîð³âíþâàííÿ ³ ðîçï³çíàâàííÿ ³äå¿;
¾ îö³íþâàííÿ âàæëèâîñò³ òåîð³é, ïðåäñòàâëåíü;
¾ ôîðìóâàííÿ âèáîðó, ùî ãðóíòóºòüñÿ íà îáì³ðêîâàíèõ àð-
ãóìåíòàõ;
¾ ïåðåâ³ðÿííÿ ö³ííîñò³ äîâåäåíü òà ïîêàçàíü;
¾ âï³çíàâàííÿ ï³äïîðÿäêîâàíîñò³.
Âèçíà÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ (ñëîâàðíà ôîðìà): îö³íþâàòè, âèð³-
øóâàòè, êëàñèô³êóâàòè, ñîðòóâàòè, êîíòðîëþâàòè, âèì³ðÿòè, ðå-
êîìåíäóâàòè, ïåðåêîíóâàòè (çàïåâíÿòè), â³äáèðàòè (ï³äáèðàòè),
ñóäèòè (îö³íþâàòè), ïîÿñíþâàòè, âèä³ëÿòè (ðîçï³çíàâàòè), ï³äòðè-
ìóâàòè, çàêëþ÷àòè (çàê³í÷óâàòè), ïîð³âíþâàòè (ç³ñòàâëÿòè), ðå-
çþìóâàòè (ï³äñóìîâóâàòè).
2.8 Ïåðåãëÿíóòà òàêñîíîì³ÿ Áëóìà
Òàêñîíîì³ÿ êîãí³òèâíèõ ö³ëåé áóëà ðîçâèíåíà Áåíäæàì³íîì Áëó-
ìîì ó 1950-õ ðîêàõ ³ àäàïòîâàíà äëÿ âèêîðèñòàííÿ ÿê ³íñòðóìåíò
ïëàíóâàííÿ. Âîíà ïðîäîâæóº áóòè îäí³ºþ ç íàéá³ëüø óí³âåðñàëüíèõ
ìîäåëåé, ÿêà íàäàº íàïðÿì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ìèñëåííºâèõ óì³íü ïî
øåñòè ð³âíÿõ â³ä áàçîâèõ, ³ äî âèùèõ ïîðÿäê³â ð³âí³â ìèñëåííÿ.
Ó 1990-õ ðîêàõ Ëîðèí Àíäåðñîí (ó ìèíóëîìó ñòóäåíòêà Áëó-
ìà) ïåðåãëÿíóëà òàêñîíîì³þ [70]. Âîíà çðîáèëà çì³íè ó íàãîëîñ³
ùîäî ¿¿ ïðèçíà÷åííÿ (öå ³íñòðóìåíò äëÿ ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïëàíó,
ÿêèé ëåãêî çàñòîñóâàòè íà âñ³õ ð³âíÿõ íàâ÷àííÿ) òà òåðì³íàõ.
Îñê³ëüêè òàêñîíîì³ÿ â³äáèâàº ð³çí³ ôîðìè ìèñëåííÿ, ÿêå º
àêòèâíèì ïðîöåñîì, ä³ºñëîâà òî÷í³ø³ â³ä ³ìåííèêîâèõ ôîðì ³ òîìó
íàçâè ãîëîâíèõ êàòåãîð³é áóëè çì³íåí³ (äèâ. òàáë. 1.1). Êàòåãîð³ÿ
«çíàííÿ» áóëà ïåðåíàçâàíà òîìó, ùî õî÷à çíàííÿ º ïðîäóêòîì ìèñ-
ëåííÿ, àëå âèçíà÷èòè ³ âèì³ðÿòè ä³ÿëüí³ñòü, ùî çàáåçïå÷óâàëà ¿õ
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ôîðìóâàííÿ, âèÿâèëîñÿ íàäòî ñêëàäíî. Îòæå áóëî çàïðîïîíîâàíî
âèêîðèñòîâóâàòè òåðì³í «ïðèãàäóâàííÿ», ÿêèé ïåâíèì ÷èíîì äîç-
âîëÿâ âèì³ðþâàòè ÿê³ñòü ³ ãëèáèíó ñôîðìîâàíèõ çíàíü. Êð³ì òîãî,
«ðîçóì³ííÿ» ñòàëî «óñâ³äîìëåííÿì» ³ «ñèíòåç» ïåðåíàçâàíèé íà
«ñòâîðåííÿ», ùîá êðàùå â³äáèòè àêòèâíó ³ ä³ÿëüí³ñíó ïðèðîäó ìèñ-
ëåííÿ, îïèñàíó ó êîæí³é êàòåãîð³¿.
Òàáëèöÿ 1.1
Çì³íè ó òàêñîíîì³¿ Áëóìà
Ó ìîäèô³êîâàí³é òàêñîíîì³¿ Áëóìà äîäàòêîâî ðîçãëÿäàþòüñÿ
ðîë³ âèêëàäà÷à ³ ñòóäåíòà òà çàïèòóâàííÿ íà êîæíîìó ð³âí³. Âîíà
º êëàñèô³êàö³ºþ ìèñëåííÿ, îðãàí³çîâàíîãî çà ð³âíÿìè ñêëàäíîñò³,
³ äàº âèêëàäà÷àì ³ ñòóäåíòàì ìîæëèâ³ñòü â÷èòèñÿ ³ ä³ÿòè ó ïðî-
ñòîð³ âçàºìîä³¿ ç ³íôîðìàö³ºþ ³ çàáåçïå÷óº ïðîñòó ñòðóêòóðó äëÿ
ôîðìóâàííÿ áàãàòüîõ âèä³â ïèòàíü.
Ïðèãàäóâàííÿ. Ñòóäåíò çäàòíèé ðîçï³çíàòè, ïåðåíåñòè ³ ïðè-





¾ Íàâåäåííÿ ÿê ïðèêëàä;
¾ Ðîçòàøóâàííÿ;
¾ Çíàõîäæåííÿ.
Ðîëü âèêëàäà÷à íà öüîìó ð³âí³: ñïðÿìîâóâàòè, ðîçïîâ³äàòè,
ïîêàçóâàòè, ïåðåâ³ðÿòè, çàïèñóâàòè, îö³íþâàòè.
Ðîëü ñòóäåíòà íà öüîìó ð³âí³: â³í â³äïîâ³äàº, ïðèãàäóº, ðîçï³ç-
íàº, îïèñóº, ïåðåêàçóº àáî ïðîñòî ïàñèâíèé ó÷àñíèê.
Оцінка (Evaluation)  Створення (Creating) 
Синтез (Synthesis)  Оцінювання (Evaluating) 
Аналіз  (Analysis)  Аналізування (Analysing) 
Застосування (Application)  Застосування (Applying) 
Розуміння (Comprehension)  Усвідомлення (Understanding) 




¾ Ùî òðàïèëîñü ï³ñëÿ..?
¾ Ñê³ëüêè...?
¾ Ùî òàêå..?
¾ Õòî ñàìå áóâ, ÿêèé..?
¾ ×è ìîæåòå Âè íàçâàòè..?
¾ Çíàéä³òü âèçíà÷åííÿ äëÿ..?
¾ Îïèø³òü, ùî òðàïèëîñü ï³ñëÿ..?
¾ Ùî º â³ðíèì, àáî íåâ³ðíèì..?
Óñâ³äîìëåííÿ. Ñòóäåíò óñâ³äîìëþº çíà÷åííÿ ³íôîðìàö³¿ çà äî-
ïîìîãè ïîÿñíåííÿ (ÿê) ³ òëóìà÷åííÿ òîãî, ùî áóëî âèâ÷åíî. Â³í óì³º:
¾ Ïîÿñíþâàòè;
¾ Íàâîäèòè ïðèêëàäè;





Âèêëàäà÷ íà öüîìó ð³âí³ äåìîíñòðóº, ñëóõàº, çàäàº ïèòàííÿ,
ïîð³âíþº, ñï³âñòàâëÿº, ïåðåâ³ðÿº.
Ñòóäåíò íà öüîìó ð³âí³ ïîÿñíþº, îïèñóº, òëóìà÷èòü, äåìîí-
ñòðóº, ç’ÿñîâóº, â³í àêòèâíèé ó÷àñíèê.
Ïèòàííÿ ð³âíÿ îáì³ðêîâóâàííÿ (óñâ³äîìëåííÿ)
¾ ×è ìîæåòå Âè ïîÿñíèòè, ÷îìó..?
¾ ×è ìîæåòå Âè íàïèñàòè ñâî¿ìè ñëîâàìè...?
¾ ßê âè ìàºòå ïîÿñíèòè...?
¾ ×è ìîæåòå Âè íàïèñàòè êîðîòêèé îãëÿä..?
¾ Ùî Âè ãàäàºòå, ïîâèííî â³äáóâàòèñÿ íàñòóïíèì..?
¾ Õòî, ÿê Âè ãàäàºòå...?
¾ ßêà áóëà ãîëîâíà äóìêà..?
¾ ×è ìîæåòå Âè ïîÿñíèòè...?
¾ ×è ìîæåòå Âè ³ëþñòðóâàòè...?
¾ ×è ä³º êîæíèé ó ñïîñ³á, ÿê...?
Çàñòîñóâàííÿ. Ñòóäåíò çàñòîñîâóº ³íôîðìàö³þ ó êîíòåêñò³,
ùî ð³çíèòüñÿ â³ä òîãî çì³ñòó, â ÿêîìó âîíà âèâ÷àëàñÿ. Â³í óì³º:
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¾ Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ;
¾ Ïðîâîäèòè íà ïðàêòèö³;
¾ Çä³éñíþâàòè (äîâîäèòè äî ê³íöÿ).
Ðîëü âèêëàäà÷à íà öüîìó ð³âí³: â³í ïîêàçóº, ñóïðîâîäæóº,
ñïîñòåð³ãàº, îö³íþº, îðãàí³çóº, ñòàâèòü ïèòàííÿ.
Ðîëü ñòóäåíòà íà öüîìó ð³âí³: â³í ðîçâ’ÿçóº çàâäàííÿ, äåìîíñò-
ðóº âèêîðèñòàííÿ çíàíü, ðîçðàõîâóº, çáèðàº (ôàêòè, ìàòåð³àëè),
êîìïëåêòóº, çàâåðøóº, ³ëþñòðóº, êîíñòðóþº, àêòèâíèé ó÷àñíèê.
Ïèòàííÿ ð³âíÿ çàñòîñóâàííÿ
¾ ×è Âè çíàºòå ³íøèé ïðèêëàä, äå ...?
¾ ×è ìîæåòå Âè çãðóïóâàòè çà õàðàêòåðèñòèêàìè òàêå, ÿê ...?
¾ ßê³ ôàêòîðè ìîãëè á Âè çì³íèòè, ÿêùî ...?
¾ ßê³ ïèòàííÿ ïîâèíí³ Âè çàäàòè ïðî ...?
¾ ×è çìîæåòå Âè çà íàäàíîþ ³íôîðìàö³ºþ ðîçâèíóòè êîìï-
ëåêò âêàç³âîê ùîäî ...?
Àíàë³çóâàííÿ. Ñòóäåíò ðîçáèâàº îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ íà ¿¿








¾ Îá’ºäíóâàòè ó ö³ëå.
Ðîëü âèêëàäà÷à íà öüîìó ð³âí³: â³í ðîçñë³äóº, ñóïðîâîäæóº,
ñïîñòåð³ãàº, îö³íþº, ä³º ÿê äæåðåëî, çàïèòóº, îðãàí³çóº, ðîçãëÿäàº
äèñêðåòíî ³ êðèòè÷íî.
Ðîëü ñòóäåíòà íà öüîìó ð³âí³: â³í îáãîâîðþº, ðîçêðèâàº, àð-
ãóìåíòóº, îáì³ðêîâóº, äóìàº ãëèáîêî, ïðîõîäèòü òåñòóâàííÿ, ïðî-
õîäèòü ïåðåâ³ðêó, çàäàº ïèòàííÿ, ï³äðàõîâóº, íàâîäèòü äîâ³äêè,
äîïèòóºòüñÿ, àêòèâíèé ó÷àñíèê.
Ïèòàííÿ äî àíàë³çóâàííÿ
¾ ßê³ ïîä³¿ íå ìîãëè â³äáóòèñÿ?
¾ ßêùî ... â³äáóëîñÿ, ÿêèì ìàëî áóòè çàê³í÷åííÿ?
¾ ßê ñàìå ... ïîä³áíå äî ...?
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¾ Ùî Âè áà÷èòå ÿê ³íø³ ìîæëèâ³ ðåçóëüòàòè?
¾ ×îìó ... çì³íè â³äáóëèñÿ?
¾ ×è ìîæåòå Âè ïîÿñíèòè, ùî ïîâèííî òðàïèòèñü, êîëè ...?
¾ Ó ÷îìó ïîëÿãàþòü äåÿê³ ³ç ïðîáëåì ...?
¾ ×è ìîæåòå Âè ðîçð³çíèòè ì³æ ...?
¾ ßê³ áóëè äåÿê³ ç ìîòèâ³â ðàí³øå?
¾ ßêà áóëà çâîðîòíà òî÷êà?
¾ Ó ÷îìó áóëè ïðîáëåìè ç ...?
Îö³íþâàííÿ. Ñòóäåíò âèðîáëÿº ð³øåííÿ, áàçîâàí³ íà ïîãëèá-




¾ Ïåðåâ³ðÿòè íà äîñë³äàõ;
¾ Îö³íþâàòè, ôîðìóâàòè äóìêó;
¾ Êîíòðîëþâàòè (òåñòóâàòè);
¾ Âèÿâëÿòè;
¾ Ñïîñòåð³ãàòè ïðîòÿãîì ïðîöåñó (ìîí³òîðèíã).
Ðîëü âèêëàäà÷à: â³í ðîç’ÿñíþº, ïîãîäæóºòüñÿ, ïðèïóñêàº,
ñóïðîâîäæóº ³ ñïðÿìîâóº.
Ðîëü ñòóäåíòà: â³í ôîðìóº äóìêó ³ îö³íþº, îáãîâîðþº, ïî-
ð³âíþº, êðèòèêóº, çàïåâíÿº, äîâîäèòü, îö³íþº ìîæëèâîñò³, âèð³-
øóº, ï³äòâåðäæóº, àêòèâíèé ó÷àñíèê.
Ïèòàííÿ äî îö³íþâàííÿ
¾ ×è º òóò êðàùå ð³øåííÿ äî ...?
¾ Îáäóìàéòå ö³íó ...? Ùî Âè äóìàºòå ïðî...?
¾ ×è ìîæåòå Âè â³äñòîÿòè Âàøó ïîçèö³þ ùîäî ...?
¾ ßê Âè ââàæàºòå, ... äîáðà, ÷è ïîãàíà ð³÷?
¾ ßê áè Âè ðåãóëþâàëè ...?
¾ ßê³ çì³íè äî ... Âè áè ðåêîìåíäóâàëè?
¾ ×è â³ðèòå Âè ...? Ùî á Âè â³ä÷óëè, ÿêáè ..?
¾ Íàñê³ëüêè åôåêòèâí³ º ...?
¾ ßê³ º âèñíîâêè ...?
¾ ßêèé âïëèâ áóäå .... ìàòè íà íàøå æèòòÿ?
¾ ßê³ º ïðî ³ êîíòðà ...?
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¾ ×îìó º ... ö³íè?
¾ ßê³ º àëüòåðíàòèâè?
¾ Õòî âèãðàâàòèìå ³ õòî áóäå âòðà÷àòè?
Ñòâîðþâàííÿ. Ñòóäåíò ôîðìóº íîâ³ ³äå¿ ³ ñòâîðþº ³íôîðìà-
ö³þ, âèêîðèñòîâóþ÷è òå, ùî áóëî çàâ÷àñíî âèâ÷åíî. Â³í óì³º:
¾ Ïðîåêòóâàòè;
¾ Êîíñòðóþâàòè;





Ðîëü âèêëàäà÷à. Â³í ñóïðîâîäæóº, ñïðèÿº, ïðèä³ëÿº óâàãó,
ðîçì³ðêîâóº ùîäî ïîêðàùåííÿ, àíàë³çóº, îö³íþº.
Ðîëü ñòóäåíòà. Â³í ïðîåêòóº, ôîðìóëþº, ïëàíóº, âèêîðèñòî-
âóº ðèçèêè, âèäîçì³íþº, ñòâîðþº, ïðîïîíóº, àêòèâíèé ó÷àñíèê.
Ïèòàííÿ ð³âíÿ ñòâîðþâàííÿ
¾ ×è ìîæåòå Âè ñïðîñòóâàòè ... äëÿ ...?
¾ ×è ìîæåòå Âè áà÷èòè ìîæëèâå ð³øåííÿ äî ...?
¾ ßêáè Âè ìàëè äîñòóï äî âñ³õ ðåñóðñ³â, ÿê áè Âè ¿õ ìîãëè
ðîçïîä³ëÿòè?
¾ ×îìó Âè íå âèíàéøëè ñâ³é âëàñíèé øëÿõ äî ...?
¾ Ùî ìîãëî á òðàïèòèñü, ÿêùî ...?
¾ Ñê³ëüêè ñïîñîá³â ìîæåòå Âè ...?
¾ ×è ìîæåòå Âè ñòâîðèòè íîâ³ ³ íåçâè÷àéí³ âèêîðèñòàííÿ äëÿ ...?
¾ ×è ìîæåòå Âè ðîçâèíóòè ïðîïîçèö³þ, ÿêà áóëà á ...?
2.9 Ïðàêòèêà. Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé êóðñó ³ çàíÿòü
1. Ó ÿêèõ âèïàäêàõ, äëÿ ÷îãî ³ ÿê îïèñ ö³ëåé íàâ÷àííÿ âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ ïðè ðîçðîáö³ ³ çàñòîñóâàíí³ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â?
Íàçâ³òü ³ îïèø³òü íå ìåíø í³æ ÷îòèðè ñèòóàö³¿.
2. Íèæ÷å íàâåäåí³ äâà îïèñè ö³ëåé íàâ÷àííÿ, ùî âèìàãàþòü
óòî÷íåííÿ. Â³äðåäàãóéòå ¿õ òàêèì ÷èíîì, ùîá âîíè â³äïîâ³äàëè
âèìîãàì, çàïðîïîíîâàíèì äî «íàëåæíî âèçíà÷åíèõ» ö³ëåé íà-
â÷àííÿ.
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Ï³ñëÿ ðîáîòè ç åëåêòðîííèì ïîñ³áíèêîì «Ââåäåííÿ â áàçè
äàíèõ» ó÷í³ äîâ³äàþòüñÿ, ÿê ó êîìï’þòåð³ çáåð³ãàºòüñÿ á³áë³îã-
ðàô³÷íà ³íôîðìàö³ÿ.
Âèâ÷èâøè êîìï’þòåðíèé êóðñ «Çíàéîìñòâî ç Power Po³nt»,
ó÷í³ ïðèäáàþòü ïåðâèíí³ íàâè÷êè ï³äãîòîâêè ìàòåð³àëó äî ïðå-
çåíòàö³é.
3. Âè çáèðàºòåñÿ ãîòóâàòè íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë äèñòàíö³éíî-
ãî êóðñó. Ñôîðìóëþéòå «íàëåæíî âèçíà÷åí³» ö³ë³ íàâ÷àííÿ äëÿ
îïèñó ðåçóëüòàò³â, ùî ¿õ ïîâèíí³ äîñÿãòè ñòóäåíòè çà äîïîìîãîþ
Âàøîãî êóðñó.
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3. ÔÀÇÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÊÓÐÑÓ
3.1 Ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä äî íàâ÷àííÿ
Æèòòÿ – öå ñóêóïí³ñòü, òî÷í³øå ñèñòåìà
ä³ÿëüíîñòåé, ùî ïîñòóïàþòüñÿ îäíà
îäí³é.
Î.Ì. Ëåîíòüºâ
Ð³çíîìàí³òí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ ñóïðîâîäÿòü êîæíó ëþäèíó âïðî-
äîâæ ¿¿ æèòòÿ. Ä³ÿëüí³ñòü ìîæå áóòè äîñèòü ïðîñòîþ çà ñêëàäîì ³
çì³ñòîì, àëå ìîæå áóòè òàêîæ ñèñòåìíîþ ³ êîìïëåêñíîþ. Ñèñòåì-
íîþ, äî ðå÷³, º é çíàéîìà êîæíîìó ç íàñ íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü.
Ïðè÷îìó ¿¿ çä³éñíåííÿ óñêëàäíþºòüñÿ òèì, ùî íàâ÷àëüí³ ìàòåð³à-
ëè ó ïåðåá³ãó íàâ÷àííÿ íå º ³äåíòè÷íèìè àí³ çà ôîðìîþ, àí³ çà
çì³ñòîì, àí³ çà ñêëàäîì òèõ ìèñëåííºâèõ ïðîöåñ³â, ùî âèêîðèñòî-
âóº ëþäèíà ó ï³çíàâàëüí³é îáðîáö³ ³íôîðìàö³¿.
Õî÷à ó ñó÷àñí³ ÷àñè, õàðàêòåðí³ çàõâàòîì â³ä ìîæëèâîñòåé
³íôîðìàö³¿, íåïèñàíà ³ä³îìà îñâ³òè ñòâåðäæóº, ùî äîñèòü ïîáóäó-
âàòè ³íôîðìàö³éíó áàçó, ³ ä³ÿ ñòàº ïðîñòèì ä³ëîì – íàñïðàâä³ öå
çîâñ³ì íå òàê. ²íôîðìàö³ÿ, ä³éñíî, çàáåçïå÷óº ïî÷àòîê ³ ïðîäîâ-
æåííÿ áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Àëå ñàìèé ïðîöåñ ¿¿ çà ôîðìîþ,
çì³ñòîì, ñïðÿìîâàí³ñòþ ³ ö³ëÿìè ìàº äîñèòü ñêëàäíó ³ºðàðõ³þ,
ïî÷èíàþ÷è â³ä ä³ÿëüíîñò³ çà çðàçêîì ³ çàê³í÷óþ÷è òâîð÷èì ïðî-
öåñîì ³ ïðîãíîçóâàííÿì ìàéáóòíüîãî. Äî ðå÷³ âì³ííÿ ïåðåäáà÷è-
òè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ³ ñâî¿ ïîòðåáè ó ìàéáóòí³õ ïðîôåñ³éíèõ ñèòó-
àö³ÿõ – öå âåëüìè ö³ííà âëàñòèâ³ñòü äëÿ ñòóäåíòà, ÿêà äîïîìàãàº
éîìó óñâ³äîìëåíî ñòàâèòèñÿ äî ³íôîðìàö³¿ ³ ôîðìóâàòè ñåáå ÿê
ôàõ³âöÿ.
Ä³ÿëüí³ñòü ÿê ïðîöåñ ñêëàäàºòüñÿ ç ä³é, îïåðàö³é ³ ïðîöåñó
îáì³ðêîâóâàííÿ. Âñ³ ö³ ñêëàäîâ³ ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâàòèñÿ ïåâíèì
íàáîðîì óì³íü òà íàâè÷îê.
Íàâè÷êè âèêîíàííÿ ä³é ³ âèêîðèñ-
òàííÿ îïåðàö³é íàñò³ëüêè æ âàæëèâ³, ÿê
³ íàâè÷êè ïðèäáàííÿ ³ âèêîðèñòîâóâàí-
íÿ çíàíü. Ìîæíà öå âèçíà÷èòè ïîºäíàí-
íÿì äâîõ ñë³â «ä³ÿòè» ³ «çäàòí³ñòü», òîá-
òî «íàâè÷êè, ïîòð³áí³ äëÿ ä³¿», àáî
«ä³ºâ³ñòü». Ñþäè âõîäÿòü ³ íàâè÷êè ìèñ-
ëåííÿ, ùî ïîòð³áí³ äëÿ ä³¿ (íàïðèêëàä,
äëÿ âèçíà÷åííÿ ö³ëåé, àáî äëÿ ñòâîðåííÿ ïðîñòîðó ä³¿). Ä³ºâ³ñòü
ïîâèííà ö³íèòèñÿ íàð³âí³ ç óì³ííÿì ÷èòàòè ³ ïèñàòè ÿê îñíîâíà




ö³ëü îñâ³òè. Äî ðå÷³, ³ ÷èòàííÿ ³ ïèñàííÿ º âèäàìè äîñèòü ñêëàäíî¿
ä³ÿëüíîñò³, õî÷à áàãàòüîì âîíè çäàþòüñÿ çâè÷íèìè ó ïîâñÿêäåíí³ ³
ïðîñòèìè ó çä³éñíåíí³.
²ñíóº ïðèíàéìí³ òðè òðàäèö³éí³ ñïîñîáè çä³éñíþâàòè ä³ÿëüí³ñòü
ÿê ïðîöåññ [4].
Ïåðøèé – öå ðóõ äî âèçíà÷åíî¿ ö³ë³ çà âèçíà÷åíèìè ïðàâèëà-
ìè àáî ïðîöåäóðàìè. Öåé ñïîñ³á íå äóæå ãíó÷êèé. Àëå åôåêòèâ-
íèé äëÿ âèïàäê³â ôîðìàëüíî¿ òà òðàäèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Äðóãèé ñïîñ³á ïåðåäáà÷àº ä³ÿëüí³ñòü ç ïåâíèì óïðàâë³ííÿì çã³äíî
ç âèçíà÷åííÿì ïðîì³æíèõ ³ ê³íöåâèõ ö³ëåé. Òóò ìîæíà çì³íþâàòè ÿê
íàïðÿì ä³ÿëüíîñò³, òàê ³ ö³ëü, òîáòî ãíó÷ê³ñòü ñïîñîáó çá³ëüøóºòüñÿ.
Òðåò³é ñïîñ³á õàðàêòåðíèé òèì, ùî ö³ëü âèçíà÷àºòüñÿ äîâ³ëü-
íî, à äàë³ íåîáõ³äíî çàïðîåêòóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ç ¿¿ äîñÿãíåííÿ. Öåé
ñïîñ³á º ïðîáëåìíèì ³ çíà÷íî ãíó÷ê³øèì ³ âàð³àòèâí³øèì ùîäî
ñâîº¿ ðîçðîáêè ³ ìîæëèâîñòåé.
ßê áè òàì íå áóëî, ó âñÿêîìó ðàç³ ïðîöåñó ä³ÿëüíîñò³ ïåðåäóº
ïðîöåñ ïîñòàíîâêè ö³ëåé.
Ëþäè íå çàâæäè ðîçóì³þòü, ó ÷îìó
ïîëÿãàþòü ñåíñ ³ çíà÷óù³ñòü ïðîöåñó ïî-
ñòàíîâêè ö³ëåé äëÿ ïëàíóâàííÿ ìàéáóò-
íüî¿ ä³ÿëüíîñò³. ßêùî ñïèòàòè, ÷îìó
âîíè ä³þòü òàê ÷è ³íàêøå, âîíè â³äïîâ³-
äàþòü: «Òîìó, ùî òàê òðåáà». Äî ðå÷³,
öüîìó ñïðèÿþòü ³ ÷èñëåíí³ ìåòîäè÷í³
âêàç³âêè, íàðîáëåí³ ó ð³çíèõ ãàëóçÿõ
îñâ³òè, ÿê³ íå ïåðåäáà÷àþòü ñàìîñò³éíîãî ïëàíóâàííÿ ³ âèáîðó ñòðà-
òåã³¿ ä³ÿëüíîñò³. Âíàñë³äîê öüîãî ëþäè ó áàãàòüîõ ñèòóàö³ÿõ â³ä÷ó-
âàþòü ñåáå ðîçãóáëåíèìè ³ áåçïîðàäíèìè.
Íàñïðàâä³ ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âêëþ÷àº â ñåáå ö³ë³, ñïðÿ-
ìóâàííÿ ³ çàäà÷³ (ïðîáëåìè), ïîñë³äîâíå ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêèõ íàáëè-
æàº íàñ äî ö³ë³. ²íàêøå öå ìîæíà íàçâàòè ñòðàòåã³ºþ ³ òàêòèêîþ
ä³ÿëüíîñò³. Ñòðàòåã³ÿ – öå çàãàëüíèé íàì³ð ³ ë³í³ÿ ïîâåä³íêè, ùî
âèçíà÷àþòü ³ ñïðÿìîâóþòü îêðåì³ ä³¿ àáî òàêòè÷í³ ð³øåííÿ. Ñïðÿ-
ìóâàííÿ ä³é ïåðåäáà÷àº ñêëàäàííÿ (êîíñòðóþâàííÿ) ñöåíàð³þ ä³é,
ÿêèé, ó ñâîþ ÷åðãó, ìîæå ïîä³ëÿòèñÿ íà ñóêóïí³ñòü ìîæëèâèõ òðàº-
êòîð³é ä³é (ÿê³ ìîæíà ïîäîëàòè áåç ïåðåøêîä, òîìó ùî âñ³ îêðåì³
ñêëàäîâ³, ä³¿ òà îïåðàö³¿, â³äîì³) ³ âóçë³â ç ïèòàííÿì «ÿêáè» (äå
ìîæóòü âèíèêàòè ïåðåøêîäè ³ ïîòð³áíå êîðèãóâàííÿ òðàºêòîð³¿).
Ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³ òàêèé ïðèêëàä ä³ÿëüíîñò³ çàçâè÷àé







íà ìåò³ º ïîäîëàííÿ ïåðåøêîä ñòóäåíòîì ðàçîì ³ç âèêëàäà÷åì.
Îäíàê, ïî-ïåðøå, ðîçãëÿäàºòüñÿ äîñèòü íåñêëàäíà ³ òðàäèö³éíà
ñèòóàö³ÿ, ùî íå âðàõîâóº äåê³ëüêîõ äåòàëåé, ç ÿêèìè ñòóäåíò ìîæå
çóñòð³òèñÿ ó ñàìîñò³éí³é ðîáîò³. Òîìó, ïî-äðóãå, íà íàøó äóìêó,
òàêó ä³ÿëüí³ñòü (àíàë³ç ïðèêëàä³â) áàæàíî áóëî á âèñâ³òëèòè ³ ïðè
âèêîíàíí³ ïðàêòè÷íèõ âïðàâ ï³ä ÷àñ ñóïðîâîäæåííÿ êóðñó. Òîáòî
ðîçãëÿíóòè òàêó ñèòóàö³þ, êîëè ïîòð³áíî ïëàí ä³ÿëüíîñò³ çðîáèòè
ãíó÷êèì ³ â³äïîâ³äíî äî âèíèêàþ÷èõ «ÿêùî» âíîñèòè çì³íè (ïðîá-
ëåìíå íàâ÷àííÿ).
Ïëàíóâàííÿ ãíó÷êîñò³ ³ íåâèçíà÷å-
íîñò³ º äóæå âàæëèâèì äëÿ àêòèâ³çàö³¿
ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â ³ ñòâî-
ðåííÿ ìîòèâàö³¿ íà íàâ÷àííÿ. Íåõàé ïëàí
áóäå «îñíîâíîþ òå÷³ºþ», à äîäàòêîâî ââî-
äÿòüñÿ «æèâèëüí³ òå÷³¿» (îñíîâíèé òåêñò,
äîïîì³æíà ³íôîðìàö³ÿ òîùî), ÿê³ º âàæ-
ëèâèìè äëÿ ïðîñóâàííÿ îñíîâíî¿ òå÷³¿ âïåðåä. Ïëàí ïîâèíåí ïåðåä-
áà÷àòè ³ ïðîäóêóâàòè ö³ çì³íè ³ ïðàöþâàòè åôåêòèâíî, òîáòî áóòè
äåùî ðîçãàëóæåíèì (äëÿ âàð³àíò³â ä³ÿëüíîñò³). Äëÿ öüîãî â ïëàí³
ïîòð³áí³ òî÷êè îö³íþâàííÿ, ó ÿêèõ àíàë³çóºòüñÿ íåìîâáè âåñü ïðî-
öåñ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîä³ëÿºòüñÿ íà ñòàä³¿ äîñÿãíåí-
íÿ. Ìîäåëëþ öüîãî ìîæå âèñòóïàòè ïðîöåñ íàâ÷àííÿ â ö³ëîìó ³
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, çîêðåìà. Òàêîæ ó ïëàí³ ìàþòü áóòè ïåðåä-
áà÷åí³ òî÷êè â³äðèâó, êîëè ïëàí ìîæå äîêîð³ííî çì³íèòèñÿ çà ð³çíèõ
îáñòàâèí. Ö³ òî÷êè çàçäàëåã³äü â³äçíà÷àþòüñÿ ó ïëàí³.
Çàïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü – öå îá’ºêò ìàéáóòíüîãî. Îòæå òðåáà
ïåðåäáà÷àòè ïîëå ä³ÿëüíîñò³ ç³ âñ³ìà éîãî êîìïîíåíòàìè: ñóá’ºêòè
ä³ÿëüíîñò³ (íåîáõ³äí³ ðèñè, ³íñòðóêö³¿, êîìóí³êàö³¿), ìîæëèâ³ àáî
íåîáõ³äí³ òåõíîëîã³¿ ç ¿õ íàÿâíèìè àáî çàïðîåêòîâàíèìè ³ áàæàíèìè
çàñîáàìè, ðåñóðñè ä³ÿëüíîñò³ (ëþäè, ÷àñ, çóñèëëÿ, ìîòèâàö³ÿ, òåõ-
íîëîã³÷í³ ìîæëèâîñò³ òà ³í.), ìàéáóòí³é ðåçóëüòàò ³ éîãî ðåàë³çàö³ÿ.
Òîáòî, ÿêùî õàðàêòåðèçóâàòè öåé ïðîöåñ ìîâîþ ê³íî – öå ñòâîðåí-
íÿ äåòàëüíîãî ñöåíàð³þ. Ä³ÿëüí³ñòü – öå íå ïðîñòî âèêîíàííÿ ÿêè-
õîñü ä³é, öå íàñàìïåðåä ä³ÿëüí³ñòü ç ïëàíóâàííÿ ³ îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëü-
íîñò³, äå äî ðå÷³ âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàþòü íå òåõí³÷í³ ìîæëèâîñò³, à
îñîáèñòå ï³äãîòóâàííÿ (çäàòí³ñòü) äî ñïðèéíÿòòÿ òà ìèñëåííÿ.
Îñòàíí³ì ÷àñîì äóæå ÷àñòî ïðè ñòâîðåíí³ äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â
âèêîðèñòîâóºòüñÿ òåðì³í «ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä», â ÿêèé âêëàäàºòü-
ñÿ ð³çíèé çì³ñò. Ìè ïðîïîíóºìî Âàì ïîçíàéîìèòèñü ç äåÿêèìè





âàòè ¿õ ó ä³ë³.
Ñåíåêà
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Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó ó íàâ÷àíí³:
1. Ïñèõ³êà ëþäèíè íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç ¿¿ ä³ÿëüí³ñòþ.
2. Çàñîáîì ³ âîäíî÷àñ ìåõàí³çìîì çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ º
ðîçâ’ÿçàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ çàäà÷.
3. Âèêîíóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ëþäèí³ äîçâîëÿº çàñâîºíèé íåþ äîñâ³ä
ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íî¿ ïðàêòèêè, ÿêèé ïåðåäàºòüñÿ ÿê çà äîïîìîãîþ
ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ, òàê ³ ìîæå áóòè íàäáàíèì íà ïðîòÿç³ æèòòÿ.
4. ²ñíóþòü äâà ñïåö³àëüíî îðãàí³çîâàí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, ùî ñïðÿ-
ìîâàí³ íà ðîçâèòîê òà ôîðìóâàííÿ, ³ â ïðîöåñ³ ÿêèõ ëþäè çàñâîþþòü
äîñâ³ä ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü – âèõîâàííÿ òà íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü.
5. Ïåðåäà÷à äîñâ³äó ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü ó íàâ÷àëüí³é ä³ÿëü-
íîñò³ íàçèâàºòüñÿ íàâ÷àííÿì.
6. Êîëè ñòóäåíò â÷èòüñÿ, òî éîãî îñíîâíà ³ îáîâ’ÿçêîâà
ä³ÿëüí³ñòü – öå íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü.
7. Çàäà÷åþ òüþòîðà º êåðóâàííÿ íàâ÷àííÿì ñòóäåíò³â âì³ííþ
ïðîåêòóâàòè ³ âèêîíóâàòè ä³ÿëüí³ñòü, àáî ïëàíóâàòè ä³¿ òà çä³éñíþ-
âàòè îïåðàö³¿, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ âîíà ðåàë³çóºòüñÿ.
8. Ê³íöåâîþ ìåòîþ íàâ÷àííÿ º ôîðìóâàííÿ ñïîñîáó ä³é.
9. Óñÿêå íàâ÷àííÿ º ôîðìóâàííÿ ðîçóìîâèõ ä³é, ÿêå íåìîæ-
ëèâî áåç çàñâîºííÿ âèçíà÷åíèõ çíàíü.
10. Ïåðâèííèìè ç òî÷êè çîðó ö³ëåé
íàâ÷àííÿ º ä³ÿëüí³ñòü òà ä³¿, ùî ñêëàäà-
þòü öþ ä³ÿëüí³ñòü, à íå çíàííÿ. Àäæå
íàäáàííÿ çíàíü º òåæ ðåçóëüòàòîì ïåâ-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
11. Çàâäàííÿì íàâ÷àííÿ º çàñâîº-
ííÿ éîãî çì³ñòó ³ ðåàë³çàö³ÿ éîãî ó
ïåâí³é ä³ÿëüíîñò³.
12. Çì³ñò íàâ÷àííÿ ñêëàäàº íå çàäàíà ñèñòåìà çíàíü ³ ïîò³ì
çàñâîºííÿ öèõ çíàíü, à çàäàíà ñèñòåìà ä³é òà ò³ çíàííÿ, ÿê³ çàáåç-
ïå÷óþòü çàñâîºííÿ ö³º¿ ñèñòåìè.
13. Çíàòè – öå íå îçíà÷àº ïðîñòî ïàì’ÿòàòè â³äïîâ³äíó ³íôîð-
ìàö³þ íà ð³âí³ ïåâíèõ çíàíü. Öå îçíà÷àº ôîðìóâàòè çäàòí³ñòü äî
âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ä³ÿëüí³ñò³, ÿêà ïîâ’ÿçàíà ç öèìè çíàííÿìè.
14. Çàñâî¿òè çíàííÿ ìîæíà ò³ëüêè îïåðóþ÷è íèìè.
15. Çíàííÿ – º íå ö³ëëþ íàâ÷àííÿ, à éîãî çàñîáîì; ïî â³äíî-
øåííþ äî ä³ÿëüíîñò³ âîíè â³ä³ãðàþòü ñëóæáîâó ðîëü, ùî ïîÿñíþº
òà ï³äãîòîâëþº ïðàêòè÷í³ ä³¿.
ßêà êîðèñòü â³ä ³äåé,




16. Ïðîåêòóâàííÿ áóäü-ÿêî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåîáõ³äíî
ïî÷èíàòè íå ç ôîðìóâàííÿ ïåâíî¿ ñèñòåìè çíàíü, à ç ïñèõîëîã³÷íî-
ãî àíàë³çó ìàéáóòíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî îïàíóâàííÿ ö³º¿ ñèñòåìè ³
çàâ÷àñíîãî ïðîåêòóâàííÿ ¿¿ çì³ñòó.
17. Ïðè îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåíí³ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ïî÷àòêî-
âèìè º çíàííÿ ÿê çàïîðóêà ìàéáóòíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ ñàìå òîìó âîíè
âèêîíóþòü ñëóæáîâó ôóíêö³þ.
18. Ìåõàí³çìîì íàâ÷àííÿ º êåðóâàííÿ íàâ÷àëüíîþ ä³ÿëüí³-
ñòþ ³ çíîâó òàêè çà äîïîìîãîþ çíàíü!
Îñîáëèâîñò³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
1. Íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü ùîäî ¿¿ ö³ë³ ïðîåêòóºòüñÿ òà îðãàí³-
çóºòüñÿ íå ñóá’ºêòîì ä³ÿëüíîñò³, à ³íøîþ ëþäèíîþ (â÷èòåëåì).
Ïðèì³òêè: ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ ìàòåð³àëè êóðñó
ïðîåêòóþòñÿ â òàêèé ñïîñ³á, ùîá ñïðèÿòè îðãàí³çàö³¿
ñàìîñò³éíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà ³ ï³äòðèìó-
âàòè ìîòèâàö³þ íà íàâ÷àííÿ. Îòæå âîíè çàçâè÷àé ì³ñòÿòü
ñïåö³àëüí³ êåðóþ÷³ çàñîáè íàâ÷àííÿ, òàê³ ÿê ð³çíîìàí³òí³
ïèòàííÿ, â òîìó ÷èñë³ â³äêðèò³ ³ ïèòàííÿ íà ðåôëåêñ³þ
òà ³í. Êð³ì òîãî, ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ìîòèâóºòüñÿ ³ àê-
òèâ³çóºòüñÿ ó ñï³âðîá³òíèöòâ³ ç òüþòîðîì.
2. Ö³ëü íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàäàºòüñÿ íå ñóá’ºêòîì ö³º¿ ä³ÿëü-
íîñò³, à ³íøîþ ëþäèíîþ (â÷èòåëåì) ³ ìàº áóòè çðîçóì³ëîþ ñòóäåíòó.
3. ßê ïðàâèëî ñòóäåíòó äàþòü çàâäàííÿ, ³ ö³ëü äëÿ íüîãî –
ðîçâ’ÿçàòè ö³ çàâäàííÿ. Ñàìîñò³éíà íåîðäèíàðíà ä³ÿëüí³ñòü ìîæå
áóòè çàêëàäåíà ó âàð³àíòè çàâäàíü.
4. Ïðîäóêòè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (¿¿ àðòåôàêòè) – öå ÷àñòî
íå ïåðåòâîðåííÿ çîâí³øí³õ îá’ºêò³â, à çì³íè ó ñàìîãî ñóá’ºêòà ä³ÿëü-
íîñò³, ñòóäåíòà (ñòóäåíò ïåðåðîáëþº, ïåðåòâîðþº, çì³íþº ñåáå).
¾ Ïðÿìèì ïðîäóêòîì íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º çì³íè ñòóäåíòà,
ïåðåäáà÷åí³ ö³ëÿìè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
¾ Ïîá³÷íèì ïðîäóêòîì íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º çì³íè ñòóäåí-
òà, íå ïåðåäáà÷åí³ ö³ëÿìè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
¾ Ïðÿìèé òà ïîá³÷íèé ïðîäóêòè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çâè-
÷àéíî çá³ãàþòüñÿ çà ôîðìîþ, àëå ìîæóòü â³äð³çíÿòèñÿ çì³ñòîì
³ âïëèâîì íà îñîáèñò³ñòü ñòóäåíòà.
5. Ñóá’ºêò íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â öüîìó ðîçóì³íí³ îäíî÷àñ-
íî º ³ ¿¿ îá’ºêòîì.
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6. Ïðîäóêò íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ âèä³â
ä³ÿëüíîñò³, íå â³äîêðåìëþºòüñÿ â³ä ¿¿ ñóá’ºêòà, òîìó ùî º éîãî
íåâ³ä’ºìíîþ âëàñí³ñòþ.
7. ßäðîì òà ñóòòþ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê ³ ä³ÿëüíîñò³ âçà-
ãàë³, º ðîçâ’ÿçàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü.
8. Íàâ÷àëüíå çàâäàííÿ – öå áóäü-ÿêå çàâäàííÿ, ùî íàäàíå
ñòóäåíòó çà óìîâè ñïðÿìóâàííÿ íà äîñÿãíåííÿ íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé.
9. Ó íàâ÷àëüíîìó çàâäàíí³ óòèë³òàðíå çíà÷åííÿ ìàº íå â³äïîâ³äü
(ºäèíà âèìîãà äî íå¿ – áóòè â³ðíîþ), à ïðîöåñ ¿¿ îòðèìàííÿ, òîìó
ùî ñïîñ³á ä³é ôîðìóºòüñÿ ïåðø çà âñå ó ïðîöåñ³ ðîçâ’ÿçàííÿ.
10. Íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü – öå ïðîöåñ, ÿêèé ñïðÿìîâóºòüñÿ
ö³ëëþ (áàæàííÿì) ³ ìîòèâóºòüñÿ çàâäÿêè î÷³êóâàííþ íà ïåâíèé
ïðîäóêò (ðåçóëüòàò) ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà.
11. Äëÿ òîãî, ùîá ö³ëü ³ ïðÿìèé ïðîäóêò íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ñï³âïàäàëè, òîáòî ùîá â ðåçóëüòàò³ íàâ÷àííÿ ñòàëîñÿ òå, ùî
íàì³òèâ ó÷èòåëü, íåîáõ³äíå êåðóâàííÿ íàâ÷àëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
12. Ïîòðåáà ó íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³ äëÿ ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó,
ÿê ïðàâèëî, îïîñåðåäêîâàíà (íàâ÷àííÿ ä³òåé ïîòð³áíå áàòüêàì
á³ëüøå, í³æ ñàìèì ä³òÿì). Äåùî ³íøà êàðòèíà º ïðè íàâ÷àíí³ äî-
ðîñëèõ. Òóò íàâ÷àííÿ ïîòð³áíå ¿ì ñàìèì äëÿ ñòâåðäæåííÿ ñåáå ÿê
îñîáèñòîñò³ ó ñóñï³ëüñòâ³ (ñâ³ò³).
13. Ó ñòóäåíò³â ÷àñòî â³äñóòíÿ àáî íåäîñòàòíüî âèÿâëåíà ìî-
òèâàö³ÿ äî íàâ÷àííÿ, òîìó ùî âîíè íå â³ä÷óâàþòü ³ íå ðîçóì³þòü
íåîáõ³äíîñò³ ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ñâî¿õ çíàíü ³ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ
ôîðìóâàííÿ ñåáå ÿê îñîáèñòîñò³. Ñàìå öå ïðîãíîñòè÷íå ïðèçíà-
÷åííÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ìóñèòü ïîêàçóâàòè â÷èòåëü äëÿ ñòâî-
ðåííÿ ó ñòóäåíòà ïîñò³éíî¿ âíóòð³øíüî¿ ìîòèâàö³¿.
Âíóòð³øíÿ ìîòèâàö³ÿ ôîðìóºòüñÿ
çà óìîâè îñîáèñòîãî ³íòåðåñó ³ â³ä÷óòòÿ
ö³ííîñò³ äëÿ ñòóäåíòà âèêîíàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Òàêà ìîòèâàö³ÿ çáàãà÷óº ñòóäå-
åíòà, íàäàº íàâ÷àííþ òâîð÷îãî õàðàê-
òåðó, ï³äâèùóº ð³âåíü ñàìîïîâàãè. Çðî-
çóì³ëî, ùî âíóòð³øíÿ ìîòèâàö³ÿ íå âè-
íèêàº ñàìà ïî ñîá³. Ùîá ñïðèÿòè ¿¿
ôîðìóâàííþ ñòóäåíòàìè, âèêëàäà÷ ìóñèòü ïåâíèì ÷èíîì êîíñòðó-
þâàòè íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ³ ï³äòðèìóâàòè çàö³êàâëåí³ñòü ñòóäåíò³â
ó íàâ÷àíí³.
Òóò áóëè íàâåäåí³ äåÿê³ ïîçèö³¿ ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó ó íàâ÷àíí³.
Á³ëüø äîêëàäí³øå ö³ ïèòàííÿ ðîçãëÿíóò³ ó ðîáîòàõ Ã.Î. Àòàíîâà




[4, 5], ç ÿêèìè ìè ðåêîìåíäóºìî Âàì îçíàéîìèòèñü. Ìè ïðîïîíóº-
ìî êðèòè÷íî äîñë³äèòè íàÿâí³ñòü íàâåäåíèõ ïîçèö³é ó Âàøèõ ðîç-
ðîáêàõ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ³ ñôîðìóëþâàòè ïîä³áí³ îñîáëèâîñò³
äëÿ äèñòàíö³éíî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ.
3.2 Ïñèõîëîã³÷í³ ï³äõîäè äî âèáîðó ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ
Ãàðíèõ ìåòîä³â ³ñíóº ð³âíî ñò³ëüêè,
ñê³ëüêè ³ñíóº äîáðèõ â÷èòåë³â.
Äüåðäü Ïîéà
Äëÿ ï³äòðèìêè âèñîêîð³âíåâîãî ìèñëåííÿ ³ ñòâîðåííÿ óìîâ
äëÿ ñàìîñò³éíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ïî-
âèííî âåñü ÷àñ êîíòðîëþâàòè íàÿâí³ñòü âíóòð³øíüî¿ ìîòèâàö³¿ ñòó-
äåíò³â íà íàâ÷àííÿ, òîáòî ï³äòðèìóâàòè íà ïåâíîìó ð³âí³ ï³çíà-
âàëüíèé ³íòåðåñ, à îòæå ñòâîðþâàòè ñêëàäí³ çàâäàííÿ, ÿê³ äàþòü
ñòóäåíòó ìîæëèâ³ñòü çâ’ÿçàòè íîâó ³íôîðìàö³þ ³ç ñòàðîþ, çíàéòè
ì³ñöå äëÿ âò³ëåííÿ âëàñíîãî äîñâ³äó, ïîçíàéîìèòèñÿ ç äîñâ³äîì
êîëåã ç íàâ÷àííÿ. Âñå öå, ç îäíîãî áîêó, çàáåçïå÷óº ³íäèâ³äóàëü-
íèé ðîçâèòîê ñòóäåíòà ³ ñïðèÿº íàäáàííþ çíàíü ³ óì³íü ç âèêîðè-
ñòàííÿì éîãî âëàñíèõ ï³çíàâàëüíèõ çä³áíîñòåé. Ç ³íøîãî áîêó,
òàêèé ïðîöåñ âïëèâàº íà ñîö³àëüíå óäîñêîíàëåííÿ ñòóäåíòà, â òîìó
÷èñë³ íà éîãî ôàõîâèé ð³âåíü ³ âïåâíåí³ñòü ó ñâî¿õ ìîæëèâîñòÿõ
ùîäî ³ñíóâàííÿ ó ñóñï³ëüñòâ³.
²íñòðóìåíò äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ – äèñòàíö³éíèé êóðñ ç òî÷-
êè çîðó âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â º äîñèòü
íåïðîñòîþ ñòðóêòóðîþ. Ñïðàâà â òîìó, ùî çì³ñòîâà ñêëàäîâà ï³äïî-
ðÿäêîâàíà ìîæëèâîñòÿì ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é, ÿê³ âèêîðèñòîâó-
þòü ð³çí³ ìåòîäè ³ çàñîáè íàâ÷àííÿ, â òîìó ÷èñë³ àêòèâí³. Ñóêóïíî
êîìïëåêñ öèõ òåõíîëîã³é ìîæå âèçíà÷àòè îáðàíó âèêëàäà÷åì ñòðà-
òåã³þ íàâ÷àííÿ. Â òîé æå ÷àñ, ³íôîðìàö³éí³ ïðîãðàìí³ çàñîáè áå-
ðóòü íà ñåáå ôóíêö³¿ äîñòàâêè ³íôîðìàö³¿, ôîðìóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî
ñåðåäîâèùà, îðãàí³çàö³¿ ñï³ëêóâàííÿ òîùî. Òîáòî, íà çì³ñò ³ íà ÿê³ñòü
íàâ÷àííÿ âïëèâàþòü â ïåðøó ÷åðãó ïåäàãîã³÷í³ ñòðàòåã³¿ íàâ÷àííÿ, à
íå ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ äîñòàâêè.
Îòæå ïðè ðîçðîáö³ äèñòàíö³éíîãî êóðñó íåîáõ³äíî âðàõîâó-
âàòè ³ñíóþ÷³ ïñèõîëîã³÷í³ ï³äõîäè äî âèáîðó ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ç
¿õ ìåòîäàìè, çàñîáàìè òà ³í. Íàé÷àñò³øå, öå áóäå ¿õ êîìá³íàö³ÿ,
ùî äîçâîëÿòèìå ïîáóäóâàòè åôåêòèâí³øó ñòðàòåã³þ íàâ÷àííÿ.






Á³õåâ³îðèñòñüêèé ï³äõ³ä áàçóºòüñÿ íà ðîáîòàõ Å.Ë. Òîðíäàé-
êà, ².Ï. Ïàâëîâà, Á.Ô. Ñê³ííåðà. Íàïðèêëàä, ïðàö³ Á.Ô. Ñê³ííå-
ðà ïåðåêîíëèâî ïîêàçàëè, ùî íàøà ïîâåä³íêà âèçíà÷àºòüñÿ âïëè-
âîì íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Íà éîãî äóìêó, ùîá ç’ÿñóâàòè
ïîâåä³íêó (³ ó òàêèé ñïîñ³á çðîçóì³òè îñîáèñò³ñòü), ïîòð³áíî ò³ëüêè
ïðîàíàë³çóâàòè ôóíêö³îíàëüí³ ñòîñóíêè ì³æ âèäèìîþ ä³ºþ ³ âèäè-
ìèì íàñë³äêîì.
Íà îñíîâ³ öüîãî ï³äõîäó ³ ï³ä âïëèâîì ³äåé ê³áåðíåòèêè – íàó-
êè ïðî îïòèìàëüíî îðãàí³çîâàíèé ïðîöåñ ä³ÿëüíîñò³, áóëà ñòâîðåíà
ñèñòåìà ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ, ÿêà ïîêàçàëà íåïîãàí³ ðåçóëüòà-
òè ó ïðîöåñ³ àëãîðèòì³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³. Äëÿ êåðóâàííÿ íàâ÷àëüíîþ
ä³ÿëüí³ñòþ òóò áóëè çàïðîïîíîâàí³ òåñòè ç â³äïîâ³äÿìè «òàê» – «í³»
³ îáîâ’ÿçêîâèé çâîðîòíèé çâ’ÿçîê äëÿ â³äïðàöþâàííÿ çã³äíî ç åòàëî-
íîì ïîòð³áíî¿ ÿêîñò³ âèêîíàííÿ ä³é. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî öüîãî ï³äõî-
äó, ñàìå öå ñâ³ä÷èëî, ÷è âèâ÷èâ ñòóäåíò ìàòåð³àë çàíÿòòÿ ³ ÿê öå
â³äáèâàºòüñÿ íà ÿêîñò³ îòðèìàíîãî ðåçóëüòàòó. Äî ðå÷³, ö³ ³äå¿ âäàëî
ñòèêóâàëèñÿ ç ìåòîäàìè ïñèõîëîã³÷íî¿ òåîð³¿ ïîåòàïíîãî ôîðìóâàí-
íÿ ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ìåòîäèêîþ àëãîðèòì³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ (Ï.ß Ãàëüïåð³í, Í.Ô. Òàëèç³íà, Ë.Í. Ëàíäà òà ³í.).
Àëå îñê³ëüêè àëãîðèòìè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äòâîðþþòü ¿¿
äîñèòü ôîðìàëüíî, äåÿê³ ïåäàãîãè çàçíà÷àëè, ùî íàâ÷àííÿ – öå
ïðîöåñ, çíà÷íî ãëèáøèé, í³æ ò³ëüêè çì³íè ó ïîâåä³íö³. Òîìó ³
ç’ÿâèâñÿ ï³çíàâàëüíèé (êîãí³òèâíèé) ï³äõ³ä, äå çà îñíîâó ðåçóëü-
òàò³â íàâ÷àííÿ áðàëèñÿ çíàííÿ ³ ðîáîòà ç íèìè.
Êîãí³òèâíèé ï³äõ³ä ñòâåðäæóº, ùî íàâ÷àííÿ âêëþ÷àº ïàì’-
ÿòü, ìîòèâàö³þ òà ìèñëåííÿ, ³ ùî ì³ðêóâàííÿ ãðàþòü âàæëèâó ðîëü
ó íàâ÷àíí³. Öåé ï³äõ³ä ðîçãëÿäàº íàâ÷àííÿ ÿê âíóòð³øí³é ïðîöåñ
òà çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî ê³ëüê³ñòü ³ ÿê³ñòü îòðèìàíèõ çíàíü çàëå-
æèòü â³ä çä³áíîñòåé ñòóäåíòà, â³ä ÿêîñò³ ³ ê³ëüêîñò³ äîñÿãíåíü, ÿê³
çðîáëåí³ ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, â³ä ð³âíÿ çä³áíîñòåé òà ³ñíó-
þ÷î¿ ñòðóêòóðè çíàíü ñòóäåíòà.
Öåé ï³äõ³ä çíàéøîâ ñâîº âò³ëåííÿ ó ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³ÿõ
ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ (Â.Â. Äàâèäîâ, Ä.Á. Åëüêîí³í), ïðîáëåì-
íîãî íàâ÷àííÿ (².ß. Ëåðíåð, Ì.². Ìàõìóòîâ, Î.Ì. Ìàòþøê³í),
îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ (².Ñ. ßêèìàíñüêà) òà ³í. Ó
öèõ òåõíîëîã³ÿõ çíàéøëè â³äáèòîê óñâ³äîìëåíà íàâ÷àëüíà
ä³ÿëüí³ñòü, ïîøóêîâå ³ òâîð÷å ìèñëåííÿ, âðàõóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ
ìîæëèâîñòåé íàâ÷àííÿ ó ³íäèâ³äóàëüíîìó ï³äõîä³ òà ³í.
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Øâèäêå çðîñòàííÿ îáñÿã³â ³íôîðìàö³¿ ³, ó çâ’ÿçêó ç öèì, íå-
îáõ³äí³ñòü ó ðîçâèòêó ãíó÷êîãî ñèòóàòèâíîãî ìèñëåííÿ ³ ïîâ’ÿçà-
íî¿ ç íèì ä³ÿëüíîñò³ ïðèçâåëè íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ äî
ïîÿâè êîíñòðóêòèâ³çìó.
Ïðèá³÷íèêè êîíñòðóêòèâ³ñòñüêîãî ï³äõîäó ñòâåðäæóþòü, ùî
ñòóäåíòè ðîçóì³þòü ³íôîðìàö³þ òà ñâ³ò çàëåæíî â³ä ñâîº¿ ïåðñî-
íàëüíî¿ ðåàëüíîñò³ ³ â÷àòüñÿ ÷åðåç ñïîñòåðåæåííÿ, ó÷àñòü òà ðîçó-
ì³ííÿ, ÿê³ ïîò³ì ³íòåãðóþòü ÿê ³íôîðìàö³þ ó ñâî¿ çíàííÿ. Òîáòî,
êîíñòðóêòèâ³çì ïåâíèì ÷èíîì çìîäåëþâàâ â³äîìèé ó òåõí³ö³ ïðî-
öåñ ñòâîðåííÿ àðòåôàêò³â (ó íàâ÷àíí³ – îñîáèñòèõ çíàíü ³ óì³íü),
ó ÿêîìó âèêîðèñòîâóþòüñÿ âñ³ ìîæëèâ³ êîðèñí³ íàðîáêè ó ¿õ îïòè-
ìàëüíîìó ïîºäíàíí³.
Àíàë³ç öèõ ï³äõîä³â ïîêàçóº, ùî ó áàãàòüîõ ñâî¿õ ³äåÿõ òà
ïðàâèëàõ âîíè çá³ãàþòüñÿ, àäæå îñíîâíîþ ìåòîþ ¿õ âñ³õ º âäîñêî-
íàëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÷åðåç ³íôîðìàö³þ.
Ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ ìîæå âêëþ÷àòè åëåìåíòè óñ³õ òðüîõ ï³äõîä³â. Ñòðà-
òåã³¿ á³õåâ³îðèçìó ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü äëÿ âèâ÷åííÿ
ôàêò³â («ùî»), êîãí³òèâ³çì – äëÿ âèâ÷åííÿ ïðîöåñ³â òà ïðàâèë
(«ÿê»), à ñòðàòåã³¿ êîíñòðóêòèâ³çìó – äëÿ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàí-
íÿ «÷îìó» (âèñîêèé ð³âåíü ìèñëåííÿ, ÿêèé çàáåçïå÷óº ïåðñî-
íàëüíå ðîçóì³ííÿ òà íàâ÷àííÿ, çã³äíî ³ç ñèòóàö³ºþ òà êîíòåê-
ñòîì).
3.3 Á³õåâ³îðèñòñüêèé ï³äõ³ä äî íàâ÷àííÿ
Öå òàêèé ïîãëÿä íà íàâ÷àííÿ, ó ÿêîìó íå ðîçãëÿäàþòüñÿ
âíóòð³øí³ ïðîöåñè ìèñëåííÿ, à âèâ÷àºòüñÿ ïîâîäæåííÿ, ùî òðàê-
òóºòüñÿ ÿê ñóìà ðåàêö³é íà ÿê³-íåáóäü ñèòóàö³¿. Îäèí ç îñíîâî-
ïîëîæíèê³â á³õåâ³îðèçìó Å. Ë. Òîðíäàéê (1874-1948) ââàæàâ,
ùî íàâ÷àííÿ ëþäèíè ïîâèííå áóäóâàòèñÿ íà áàç³ ÷èñòî ìåõàí³-
÷íèõ, à íå ñâ³äîìèõ ïðèíöèï³â. Òîìó â³í íàìàãàâñÿ îïèñàòè
íàâ÷àííÿ ëþäèíè çà äîïîìîãîþ ïðîñòèõ ïðàâèë, ñïðàâåäëèâèõ
îäíî÷àñíî ³ äëÿ òâàðèí. Ñåðåä öèõ ïðàâèë âèä³ëèìî äâà çàêîíè,
ùî ñëóãóâàëè ïëàòôîðìîþ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ïîãëÿäó
íà ïðîöåñ íàâ÷àííÿ.
Ïåðøèé ç íèõ, íàçâàíèé çàêîíîì òðåíóâàííÿ, ãîâîðèòü ïðî
òå, ùî, ÷èì ÷àñò³øå ïîâòîðþºòüñÿ âèçíà÷åíà ðåàêö³ÿ íà ñèòóàö³þ,
òèì ì³öí³øå çâ’ÿçîê ì³æ íèìè, à ïðèïèíåííÿ òðåíóâàííÿ (ïîâòî-
ðåííÿ) ïðèçâîäèòü äî îñëàáëåííÿ öüîãî çâ’ÿçêó.
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Äðóãèé çàêîí áóâ íàçâàíèé çàêîíîì åôåêòó: ÿêùî çâ’ÿçîê
ì³æ ñèòóàö³ºþ ³ ðåàêö³ºþ ñóïðîâîäæóºòüñÿ ñòàíîì çàäîâîëåíîñò³
³íäèâ³äà, òî ì³öí³ñòü öüîãî çâ’ÿçêó çðîñòàº ³ íàâïàêè: ì³öí³ñòü
çâ’ÿçêó çìåíøóºòüñÿ, ÿêùî ðåçóëüòàò ä³¿ ïðèâîäèòü äî ñòàíó íå-
çàäîâîëåíîñò³. Ñïèðàþ÷èñü íà ö³ çàêîíè, ïîñë³äîâíèê Òîðíäàéêà
Á. Ô. Ñê³ííåð (1904 – 1990) ðîçðîáèâ íà ïî÷àòêó 50-õ ðîê³â
äóæå òåõíîëîã³÷íó ìåòîäèêó íàâ÷àííÿ, íàçâàíó íàäàë³ ë³í³éíèì
ïðîãðàìóâàííÿì. Â îñíîâó ñâîº¿ ìåòîäèêè Ñê³ííåð ïîêëàâ óí³-
âåðñàëüíó ôîðìóëó:
ñèòóàö³ÿ  > ðåàêö³ÿ  > ï³äêð³ïëåííÿ
Íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë Ñê³ííåð ïðîïîíóâàâ ðîçáèâàòè íà
äð³áí³ äîçè, êîæíà ç ÿêèõ ìóñèòü ì³ñòèòè îäíó ñèòóàö³þ. Ñèòó-
àö³¿ ìàþòü áóòè íàñò³ëüêè ïðîñòèìè (ùî ìàéæå àâòîìàòè÷íî
çàáåçïå÷óâàëîñÿ ìàë³ñòþ äîç íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó), ùîá ðå-
àêö³¿ íà íèõ ïðàêòè÷íî çàâæäè áóëè ïðàâèëüíèìè. Íà äóìêó
Ñê³ííåðà, ïðàâèëüíå âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ âæå ñàìå
ïî ñîá³ º ïîçèòèâíèì ï³äêð³ïëåííÿì ³ ïðèâîäèòü ó÷íÿ ó ñòàí
çàäîâîëåíîñò³.
Ó òåêñòàõ ïðîãðàìîâàíèõ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â Ñê³ííåðà
ì³ñòèëèñÿ ïðîïóñêè (ñèòóàö³¿) – îäèí ïðîïóñê íà ôðàçó ç 2-3 ðÿäê³â.
Ïðîïóùåí³ ñëîâà ðîçòàøîâóâàëè íà ïîëÿõ ñòîð³íêè. Ó÷åíü, âèâ-
÷àþ÷è òàêèé ïîñ³áíèê, ñïî÷àòêó çàêðèâàâ ïîëÿ, ÷èòàâ òåêñò, óñ-
òàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ ñëîâà, ³ â³äðàçó æ ïåðåâ³ðÿâ ñåáå, â³äêðèâàþ-
÷è â³äïîâ³ä³. Òåêñòè íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â áóëè íàïèñàí³ òàêèì
÷èíîì, ùîá ó ïðîöåñ³ ¿õíüîãî ÷èòàííÿ çàáåçïå÷óâàëîñÿ áàãàòîðà-
çîâå ïîâòîðåííÿ âñ³õ ³ñòîòíèõ åëåìåíò³â íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.
Çàñòîñóâàííÿ ïðîãðàìîâàíèõ ïîñ³áíèê³â Ñê³ííåðà â
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ó÷èëèùàõ ÑØÀ âèÿâèëîñÿ óñï³øíèì:
³ñòîòíî ñêîðîòèâñÿ ÷àñ íàâ÷àííÿ, ï³äâèùèëàñÿ êâàë³ô³êàö³ÿ ñòó-
äåíò³â. Îäíàê òóò æå âèÿâèëèñÿ ³ íåäîë³êè ìåòîäèêè ë³í³éíîãî
ïðîãðàìóâàííÿ:
¾ íóäí³ñòü ³ ìåõàí³ñòè÷í³ñòü ïðîãðàìîâàíèõ òåêñò³â;
¾ â³äñóòí³ñòü ñèñòåìíîñò³, ö³ë³ñíîñò³ â ñïðèéíÿòò³ íàâ÷àëüíîãî
ìàòåð³àëó (âåëèêà ê³ëüê³ñòü äð³áíèõ äîç íå ñïðèÿº óçàãàëü-
íåííÿì);
¾ ïðàâèëüí³ñòü âèêîíàííÿ ïðîñòèõ çàâäàíü º ïîçèòèâíèì
ï³äêð³ïëåííÿì ëèøå ñïî÷àòêó ÷èòàííÿ ïîñ³áíèêà, íàäàë³ ïðà-
âèëüíå âèêîíàííÿ ïðîñòèõ ñèòóàö³é óæå íå ïðèíîñèòü ïî÷óòòÿ
çàäîâîëåíîñò³;
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¾ â³äñóòí³ñòü àäàïòàö³¿ (âñ³ ó÷í³ âèêîíóþòü òó æ ñàìó ïðî-
ãðàìó, éäóòü ïî îäí³é ë³í³¿).
Çíà÷íà ÷àñòèíà öèõ íåäîë³ê³â áóëà óñóíóòà â çàïðîïîíîâàí³é
Í.À. Êðàóäåðîì ñõåì³ ðîçãàëóæåíîãî ïðîãðàìóâàííÿ. Â³í çàïðî-
ïîíóâàâ çá³ëüøèòè äîçó ³íôîðìàö³¿ ç 2-3 ðÿäê³â ó Ñê³ííåðà äî
ïðèáëèçíî ïîëîâèíè ñòîð³íêè. Òèïîâà ñèòóàö³ÿ (çàâäàííÿ) ó Êðà-




Ïðè íåòî÷í³é â³äïîâ³ä³ ó÷åíü â³äïðàâëÿâñÿ äî êîðèãóâàëüíî¿
³íôîðìàö³¿, ïðè íåïðàâèëüí³é – éîìó
íàäàâàëîñÿ ðîç’ÿñíåííÿ, äîïîìîãà. Ïðè
ïðàâèëüí³é â³äïîâ³ä³ ó÷åíü îäåðæóâàâ
ïîçèòèâíå ï³äêð³ïëåííÿ ³ ïåðåõîäèâ äî
íàñòóïíî¿ äîçè ³íôîðìàö³¿. Òàêèì ÷è-
íîì, ñõåìà ðîçãàëóæåíîãî ïðîãðàìóâàí-
íÿ ìàëà òðè øëÿõè: äëÿ ñèëüíèõ, ñå-
ðåäí³õ ³ ñëàáêèõ ó÷í³â.
Íåçâàæàþ÷è íà ãîñòðó êðèòèêó çà
ïðèíöèïîâå íåâòðó÷àííÿ â ìèñëåííÿ
ñòóäåíòà (á³õåâ³îðèñòè êåðóþòü ëèøå éîãî ïîâîäæåííÿì), á³õåâ³î-
ðèñòñüêèé ï³äõ³ä äî íàâ÷àííÿ îäåðæàâ øèðîêå ïîøèðåííÿ ³ áóâ
ðåàë³çîâàíèé â ðÿä³ òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. ² ñüîãîäí³
óí³âåðñàëüíà ñõåìà öüîãî ï³äõîäó (ñèòóàö³ÿ – ðåàêö³ÿ – ï³äêð³ïëåí-
íÿ) ó ¿¿ ë³í³éí³é ÷è ðîçãàëóæåí³é ôîðì³ º ñòðèæíåâèì ôðàãìåíòîì
áàãàòüîõ êîìï’þòåðíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì.
Öÿ øêîëà ðîçãëÿäàº ðîçóì ëþäèíè ÿê «÷îðíó ñêðèíüêó» ó
òîìó ñåíñ³, ùî ðåàêö³ÿ íà ñòèìóë ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ê³ëüê³ñíî,
ïîâí³ñòþ ³ãíîðóþ÷è ïðîöåñ ìèñëåííÿ.
Îñîáëèâîñò³ çàëó÷åííÿ ó öüîìó âèïàäêó ñòóäåíò³â äî äèñòàí-
ö³éíîãî íàâ÷àííÿ:
1. Ñòóäåíòàì òðåáà ÷³òêî ôîðìóëþâàòè ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòè íà-
â÷àííÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá âîíè ìîãëè âèçíà÷èòèñÿ ùîäî ñâî¿õ î÷³-
êóâàíü òà çðîçóì³òè, ÷è äîñÿãëè âîíè ðåçóëüòàòó íàïðèê³íö³ çàíÿòòÿ.
2. Ñòóäåíò³â òðåáà òåñòóâàòè, ùîá âèçíà÷èòè, ÷è äîñÿãëè âîíè
ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ. Òåñòóâàííÿ òà îö³íþâàííÿ ìóñÿòü îá’ºäíó-
âàòèñÿ ó íàâ÷àëüíó ïîñë³äîâí³ñòü äëÿ ïåðåâ³ðêè ð³âíÿ äîñÿãíåíü
ñòóäåíò³â òà çàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ â³äãóê³â.





ä³ºþ ³ âèäèìèì íà-
ñë³äêîì.
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3. Íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè ïîâèíí³ îá’ºäíóâàòèñÿ ó òàêèé ñïîñ³á,
ùîá âîíè çàáåçïå÷óâàëè íàâ÷àííÿ. Ôîðìà îá’ºäíàííÿ ìîæå áóòè
â³ä ïðîñòîãî äî ñêëàäíîãî, â³ä â³äîìîãî äî íåâ³äîìîãî, â³ä çíàíü
äî âèêîðèñòàííÿ.
4. Ñòóäåíòè ìàþòü î÷³êóâàòè íà ñâîº÷àñíèé â³äãóê âèêëàäà-
÷à, ùîá âîíè ìîãëè ñïîñòåð³ãàòè çà ñâî¿ìè óñï³õàìè òà ïðèéìàòè
â³äïîâ³äí³ ä³¿ äëÿ ¿õ äîñÿãíåííÿ.
3.4 Êîãí³òèâíèé ï³äõ³ä äî íàâ÷àííÿ
Êîãí³òèâíèé ï³äõ³ä ðîçãëÿäàº íàâ÷àííÿ ÿê âíóòð³øí³é ïðî-
öåñ, ÿêèé âêëþ÷àº ïàì’ÿòü, ìèñëåííÿ, ì³ðêóâàííÿ, àáñòðàãóâàííÿ,
ìîòèâàö³þ òà ìåòó ï³çíàííÿ. Öåé ï³äõ³ä
äèâèòüñÿ íà íàâ÷àííÿ ç òî÷êè çîðó ïðî-
öåñó ³íôîðìóâàííÿ, äå ñòóäåíò âèêîðè-
ñòîâóº ð³çí³ òèïè ïàì’ÿò³ ï³ä ÷àñ íàâ÷àí-
íÿ. Â³ä÷óòòÿ ïîïàäàþòü ÷åðåç ñåíñîðè
äî ñåíñîðíîãî â³ää³ëó ïåðåä ïåðåðîáêîþ
³íôîðìàö³¿, äå çáåð³ãàþòüñÿ ïðîòÿãîì íå
á³ëüø çà îäíó ñåêóíäó. Òðèâàë³ñòü êî-
ðîòêîòåðì³íîâî¿ ðîáî÷î¿ ïàì’ÿò³ 20 ñåê
³, ÿêùî ³íôîðìàö³þ íå áóäå îáðîáëåíî,
òî âîíà íå çìîæå ïåðåéòè äî äîâãîòåðì-
³íîâî¿ ïàì’ÿò³ íà çáåðåæåííÿ. ßêùî
³íôîðìàö³ÿ íå ïåðåõîäèòü äî ðîáî÷î¿
ïàì’ÿò³ òåðì³íîâî, òî âîíà âòðà÷àºòüñÿ íàçàâæäè.
Íàñòàíîâè ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³ ìóñÿòü âèêîðèñòîâóâàòè
ñòðàòåã³¿, ùî äîçâîëÿþòü ñòóäåíòàì ìàòè äîñòóï äî íàâ÷àëüíî¿
³íôîðìàö³¿ òà ïåðåâîäèòè ¿¿ ó ðîáî÷ó ïàì’ÿòü. Ê³ëüê³ñòü ³íôîð-
ìàö³¿, ùî çàïàì’ÿòîâóºòüñÿ, çàëåæèòü â³ä óâàãè, ÿêà áóëà ïðèä³ëå-
íà ³íôîðìàö³¿, òà ãîòîâíîñò³ ñòðóêòóð ïàì’ÿò³ ¿¿ ïðèéíÿòè.
Îòæå ïðè ï³äãîòîâö³ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â, ¿õ áàæàíî ïîä-
³ëÿòè íà íåâåëè÷ê³ ïîðö³¿, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðèíöèï 7±2 (íîâ³
ïîíÿòòÿ) äëÿ êîìïåíñàö³¿ îáìåæåíèõ ìîæëèâîñòåé êîðîòêîòåðì³-
íîâî¿ ïàì’ÿò³.
Îáñÿã ³íôîðìàö³¿, ùî ïåðåéøëà äî äîâãîòåðì³íîâî¿ ïàì’ÿò³
çàëåæ³òü â³ä ÿêîñò³ òà ãëèáèíè îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ ó ðîáî÷³é ïàì’ÿò³.
Ó ïðîöåñ³ çàñâîºííÿ ³íôîðìàö³ÿ çì³íþºòüñÿ, ùîá â³äïîâ³äàòè ³ñíó-
þ÷èì ó ëþäèíè ï³çíàâàëüíèì ñòðóêòóðàì.
Òåõíîëîã³ÿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòâåðäæóº, ùî ³íôîðìà-
ö³ÿ ðîçì³ùóºòüñÿ ó äîâãîòåðì³íîâ³é ïàì’ÿò³ ó ôîðì³ âóçë³â, ÿê³
Â îñíîâ³ ï³äõîäó ëåæàòü




âàííÿ ÿê ôîðìà ìîäå-
ëþâàííÿ; ïàì’ÿòü ÿê
óñòð³é äëÿ çáåð³ãàííÿ ³
íàêîïè÷åííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ó âèãëÿä³ îñîáè-
ñòèõ çíàíü.
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ç’ºäíóþòüñÿ ç âæå ³ñíóþ÷îþ ìåðåæåþ âóçë³â. Ç ö³º¿ íàãîäè êî-
ðèñíî âèêîðèñòîâóâàòè ³íôîðìàö³éí³ êàðòè ïàì’ÿò³, ÿê³ âèÿâëÿ-
þòü îñíîâí³ ïðàâèëà òà âçàºìîçâ’ÿçêè ó ïðîñòîð³ â³äïîâ³äíî¿ òåìè
[18]. ßê ïîêàçóþòü çàõ³äí³ ïåäàãîãè, êàðòè ïàì’ÿò³ âèìàãàþòü, ó
òîìó ÷èñë³, êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ ³ º çàñîáîì äëÿ ôîðìóâàííÿ
ï³çíàâàëüíèõ ñòðóêòóð ó ñòóäåíòà. Áàæàíî ðåêîìåíäóâàòè ñòó-
äåíòàì ñòâîðþâàòè îñîáèñò³ ³íôîðìàö³éí³ êàðòè ïàì’ÿò³. Ïðèêëàäè
òàêèõ êàðò ³ ðåêîìåíäàö³¿ ç ïèòàíü ¿õíüîãî ñòâîðåííÿ ìîæíà çíàéòè
ó êíèæêàõ â³äîìîãî áðèòàíñüêîãî ôàõ³âöÿ ç ïèòàíü íàâ÷àííÿ ³ ðîç-
âèòêó ðîçóìîâèõ ïðîöåñ³â Òîí³ Á’þçåíà (Tony Buzan) [14].
Òàáëèöÿ 1.2
Îñîáëèâîñò³ á³õåâ³îðèñòñüêèõ ³ êîãí³òèâíèõ ìîäåëåé
Біхевіористськая модель Когнітивна модель 
Домінуюча модель у психології 
протягом 1960-их і початку 1970-их рр. Використовувалась у 1970-80 роки. 
Навчання - розвиток асоціацій між 
стимулами і відповідями або між 
стимулами та іншими стимулами. 
Теорії обробки інформації, зв'язані з цією 
моделлю. 
Концентрування на значних подіях. 
Робоча (короткотермінова) пам'ять і 
довготермінова пам'ять - важливі 
концепції. 
Не розглядає нерозрізнені події, 
міркування. 
Мета інструкції полягає в організації  
нової інформації у такий спосіб, щоб 
забезпечити її опрацювання і спростити 
запам'ятовування. 
Учні мають пасивну роль у навчанні. 
Інструкція зобов’язана звернути увагу 
студента на критичні особливості 
інформації. 
Позитивні спроби збільшують 
імовірність повтору правильної 
відповіді, негативні - зменшують 
імовірність. 
Робоча пам'ять має обмежені 
можливості, що має важливе значення 
для навчального проекту. 
Результати навчання повинні 
визначатися в ясних, поведінкових 
цілях. 
Студент знає процес вивчення й активно 
направляє його. 
Покрокові методи навчання є 
частиною цього підходу. 
Метакогнітивізм є частиною цього 
підходу. 
Студенти мусять одержувати 
негайний зворотний зв'язок на 
правильні відповіді. 
Іноді необхідне ознайомлення із 
стратегіями навчальної діяльності. 
Тестування є частиною цієї моделі. Конструктивізм випливає з цього підходу. 
Концепції заохочення і покарання є 
частиною цієї моделі. 




1. Òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè ñòðàòåã³¿, ùî çàáåçïå÷óþòü ìàêñè-
ìàëüíå ñïðèéíÿòòÿ ³ ðîçóì³ííÿ ³íôîðìàö³¿. Îñê³ëüêè íîñ³ºì îêðå-
ìèõ ïîðö³é ³íôîðìàö³¿ ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³ âèñòóïàº ïîëå åêðà-
íà, òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè âñ³ ìîæëèâ³ çàñîáè (êîë³ð, ðîçòàøó-
âàííÿ, ³êîíêè, ðîçì³ð òà õàðàêòåð øðèôòó, ïîáóäîâó ñòðóêòóðíèõ
ñõåì òà ³í.), ùîá ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü ñïðèéíÿòòÿ ³ âèçíà÷åí-
íÿ ñìèñëîâèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ îêðåìèìè ôðàãìåíòàìè íàâåäå-
íî¿ ³íôîðìàö³¿. Öå ìîæóòü áóòè òàê³ ðåêîìåíäàö³¿:
¾ Âàæëèâà ³íôîðìàö³ÿ ìàº áóòè ðîçì³ùåíà ó öåíòð³ ïîëÿ åê-
ðàíà.
¾ Âàæëèâà ³íôîðìàö³ÿ íàéâèùîãî ð³âíÿ ìàº áóòè âèä³ëåíà ó
áóäü-ÿêèé ñïîñ³á ïîð³âíÿíî ç ðåøòîþ ìàòåð³àëó, ùîá ïðè-
âåðíóòè óâàãó ñòóäåíòà. Íàïðèêëàä, ìîæíà âèêîðèñòîâóâà-
òè íåçâè÷àéí³ àáî ÿñêðàâ³ çàãîëîâêè äëÿ óïîðÿäêóâàííÿ
ìàòåð³àëó.
¾ Ñòóäåíòè ìóñÿòü óñâ³äîìèòè, ÷îìó ñàìå íàâ÷àëüíèé ìàòå-
ð³àë äàíîãî çàíÿòòÿ âîíè ìàþòü îïàíóâàòè ïðîòÿãîì âèç-
íà÷åíîãî òåðì³íó.
¾ Ð³âåíü ñêëàäíîñò³ ïåðâ³ñíî¿ ïîäà÷³ ìàòåð³àëó çîáîâ’ÿçàíèé
â³äïîâ³äàòè íàÿâíèì ï³çíàâàëüíèì çä³áíîñòÿì ñòóäåíò³â, ùîá
âîíè ìîãëè éîãî çðîçóì³òè ³ íå âèíèêàëî ï³äñòàâ äëÿ
ôîðìóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ áàð’ºð³â òà ³íøèõ ïåðåøêîä.
2. Ñòðàòåã³ÿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàº äîïîìàãàòè ñòóäåí-
òàì ôîðìóâàòè çâ’ÿçêè ó äîâãîòåðì³íîâ³é ïàì’ÿò³ ì³æ íîâîþ òà
³ñíóþ÷îþ ³íôîðìàö³ºþ äëÿ øâèäêîãî ïîøóêó òà âèëó÷åííÿ çâ³äòè
ïîòð³áíî¿ ³íôîðìàö³¿. Ç ö³ºþ ìåòîþ ñòðàòåã³ÿ ìóñèòü âèêîðèñòîâó-
âàòè òàê³ äîïîì³æí³ çàñîáè:
¾ Êëþ÷îâ³ ñëîâà.
¾ Âõ³äí³ òåñòè äëÿ àêòèâ³çàö³¿ ñòóäåíò³â, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ äî-
ïîìàãàòè ó ïðèãàäóâàíí³ âèâ÷åíîãî.
¾ Ïèòàííÿ ñàìîêîíòðîëþ, ÿê³ àêòèâ³çóþòü ïðîöåñ íàâ÷àííÿ
³ äîïîìàãàþòü ñòóäåíòîâ³ âèáðàòè îñîáèñòèé øëÿõ âèâ÷åííÿ
ìàòåð³àëó.
3. Ðîçì³ùåíó ó êóðñ³ íàâ÷àëüíó ³íôîðìàö³þ òðåáà ðîçáèâàòè
íà ñìèñëîâ³ ÷àñòèíè, ùîá ñòóäåíò ì³ã óíèêíóòè ïåðåâàíòàæåííÿ
ï³ä ÷àñ îáðîáêè ìàòåð³àëó ó ðîáî÷³é ïàì’ÿò³. Íà ïîë³ åêðàíà ïî-
âèííî áóòè â³ä ï’ÿòè äî äåâ’ÿòè ïóíêò³â, îñê³ëüêè öÿ ê³ëüê³ñòü
â³äïîâ³äàº óìîâàì åôåêòèâíî¿ îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ ó ðîáî÷³é ïàì’ÿò³.
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ßêùî ïóíêò³â á³ëüøå – òðåáà êîíñòðóþâàòè äîïîì³æí³ çàñîáè íàâ÷àí-
íÿ, íàïðèêëàä ³íôîðìàö³éíó êàðòó ïàì’ÿò³ âñüîãî çàíÿòòÿ (ðèñ. 1.2), ³
ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ – ðîçãëÿäàòè îêðåì³ éîãî ÷àñòèíè, íå âòðà÷àþ÷è
ç óâàãè ì³æôðàãìåíòí³ çâ’ÿçêè.
4. Òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè ³íø³ ñòðàòåã³¿ äëÿ îðãàí³çàö³¿ àíàë³çó,
ñèíòåçó, îö³íþâàííÿ, ÿê³ ñòâîðþþòü óìîâè ïåðåâîäó ³íôîðìàö³¿ ç
ðîáî÷î¿ ïàì’ÿò³ ó äîâãîòåðì³íîâó. Ñòðàòåã³¿ ìóñÿòü äîïîìàãàòè
ñòóäåíòàì âèêîðèñòîâóâàòè ³íôîðìàö³þ ó ðåàëüíîìó æèòò³.
 Ðèñ. 1.2. Âàð³àíòè ñòâîðåííÿ êàðò
Íàâ÷àëüí³ ñòèë³
Êîãí³òèâíà øêîëà â³äì³÷àº âàæëèâ³ñòü ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîá-
ëèâîñòåé òà âêëþ÷àº ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ
 Основна тема  
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ñòèìóë³â ó íàâ÷àëüíèõ ñòðàòåã³ÿõ. Íàâ÷àëüíèé ñòèëü âðàõîâóº
ñïðèéíÿòòÿ ñòóäåíòîì íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, âçàºìîä³þ ç
³íøèìè ñòóäåíòàìè, â³äíîøåííÿ äî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà. ²ñíóº
äåê³ëüêà âèçíà÷åíü íàâ÷àëüíèõ ñòèë³â ó çâ’ÿçêó ç ðîçãëÿäàííÿì
ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ð³çíèõ áîê³â. Êîëá ðîçãëÿäàº, ÿê ñàìå
ñòóäåíòè ðîçóì³þòü òà îáðîáëÿþòü ³íôîðìàö³þ. Ìàéåðñ òà Áðèãñ
âèêîðèñòîâóþòü äèõîòîì³÷íó øêàëó (ðîçïîä³ë êëàñó íà äâ³ ïðîòè-
ëåæí³ ÷àñòèíè) äëÿ âèì³ðó åêñòðàâåðòíîñò³ ïðîòè ³íòðîâåðòíîñò³,
çíàííÿ ïðîòè ³íòó¿ö³¿, ìèñëåííÿ ïðîòè â³ä÷óòòÿ, ñóäæåíü ïðîòè
ñïðèéíÿòòÿ.
Êîëá âèä³ëÿº äâà êîìïîíåíòè, ùî ñêëàäàþòü íàø íàâ÷àëüíèé
äîñâ³ä: ðîçóì³ííÿ òà ðîçäóìè (ì³ðêóâàííÿ). Ðîçóì³ííÿ – öå â³ä÷óòòÿ
òà ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ íàâêðóãè ñåáå, â³ä êîíêðåòíîãî äîñâ³äó
äî ðîçäóì³â ùîäî ñïîñòåðåæåíü. Êîíêðåòíèé äîñâ³ä ïîâ’ÿçàíèé ç
áàæàííÿì ñòóäåíòà âèâ÷àòè ðå÷³, ÿê³ ìàþòü äëÿ íüîãî çíà÷åííÿ ó
éîãî îñîáèñòîìó æèòò³.
Äðóãèé êîìïîíåíò, îáðîáêà, ïîâ’ÿçàíèé ç òèì, ÿê ñòóäåíò
ðîçóì³º òà îáðîáëÿº ³íôîðìàö³þ ï³ñëÿ ðîçóì³ííÿ. Îáðîáêà âêëþ-
÷àº âñ³ åòàïè â³ä àáñòðàêòíîãî ôîðìóâàííÿ ïîíÿòü äî àêòèâíîãî
ìèñëåííºâîãî åêñïåðèìåíòó. Ñòóäåíòè, ÿê³ ñõèëüí³ äî àáñòðàêò-
íèõ ïîíÿòü, çàïàì’ÿòîâóþòü ôàêòè òà îáðàçè. Ñòóäåíòè, ñõèëüí³
äî àêòèâíîãî åêñïåðèìåíòó, çàñòîñîâóþòü âèâ÷åíå äî ðåàëüíèõ
ñèòóàö³é òà ñïîñòåð³ãàþòü çà çì³íàìè. ¯ì ïîäîáàºòüñÿ äîñë³äæóâà-
òè ð³çí³ ðå÷³ òà â÷èòèñÿ íà ñâîºìó äîñâ³ä³. Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ
ìîæå çàäîâîëüíèòè ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ÷åðåç íàâ÷àëüí³ çàâ-
äàííÿ, ùî âðàõîâóþòü íàâ÷àëüí³ ñòèë³.
Ï³çíàâàëüíèé (êîãí³òèâíèé) ñòèëü ðîçãëÿäàº ïåðåâàæíèé äëÿ
ñòóäåíòà çàñ³á îáðîáêè ³íôîðìàö³¿. Öå ïåðñîíàëüíèé âèä ìèñëåííÿ,
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ òà ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì. Ï³çíàâàëüíèé ñòèëü – öå
äðóãèé ³íäèêàòîð ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, ùî âïëèâàº íà
â³äíîøåííÿ, ö³ííîñò³ òà ãðîìàäñüêó âçàºìîä³þ. Çà ï³çíàâàëüíèìè
ñòèëÿìè ñòóäåíò³â ìîæíà ïîä³ëèòè íà ïîëå-çàëåæíèõ òà ïîëå-íåçà-
ëåæíèõ. Ïîëå-íåçàëåæí³ îñîáè ñõèëüí³ äî àíàë³òè÷íî¿ ìàíåðè ïî-
âåä³íêè ó íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèù³, á³ëüø ñõèëüí³ äî ñàìîìîòè-
âàö³¿. Ïîëå-çàëåæí³ îñîáè ðîçãëÿäàþòü ïîä³¿ á³ëüø ãëîáàëüíî, âðà-
õîâóþ÷è ñîö³àëüí³ óìîâè ùîäî âïëèâó ³íôîðìàö³¿. Âîíè ìàþòü
á³ëüø ðîçâèíóòó îð³ºíòàö³þ ó ñóñï³ëüñòâ³ í³æ ïîëå-íåçàëåæí³.
Ìàòåð³àëè äèñòàíö³éíîãî êóðñó ïîâèíí³ âêëþ÷àòè çàâäàííÿ
äëÿ ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ ñòèë³â, ùîá ñòóäåíò ìàâ çìîãó âèáðàòè ñòèëü
ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ïåðåâàã. Ñòóäåíòè òèïó
«êîíêðåòíèé äîñâ³ä» â÷àòüñÿ íà ïðèêëàäàõ, ï³äòðèìóþòü çâ’ÿçîê
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³ç çâè÷àéíèìè ñòóäåíòàìè, à íå ç îñîáàìè, ÿê³ ìàþòü àâòîðèòåò, ¿ì
ïîäîáàºòüñÿ ðîáîòà ó ãðóïàõ, âèêëàäà÷ äëÿ íèõ º íàñòàâíèêîì àáî
ïîì³÷íèêîì. Ñòóäåíòè-ñïîñòåð³ãà÷³ ïåðø í³æ ùîñü çðîáèòè ñïîñ-
òåð³ãàþòü çà ä³ÿìè ³íøèõ, âîíè ðîçãëÿäàþòü âèêëàäà÷à ÿê åêñïåð-
òà ó â³äïîâ³äí³é ãàëóç³, óíèêàþòü êîíòàêò³â ç ³íøèìè ñòóäåíòàìè.
Ñòóäåíòè-àáñòðàêòíèêè, ÿê³ ñõèëüí³ ïðàöþâàòè ç îá’ºêòàìè çà
äîïîìîãîþ ñèìâîë³â ³ òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü, ïðîâîäÿòü ñèñòåìà-
òè÷íèé àíàë³ç. Ñòóäåíòè- äîñë³äíèêè ñõèëüí³ â÷èòèñÿ íà ïðàêòè÷-
íèõ ïðîåêòàõ, áðàòè ó÷àñòü ó äèñêóñ³ÿõ, ¿ì ïîäîáàþòüñÿ àêòèâí³
ìåòîäè òà ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ñòóäåíòàìè, âîíè âèçíà÷àþòü âëàñí³
êðèòåð³¿ îö³íêè ñèòóàö³é.
Íà äîäàòîê äî çàâäàíü ñòóäåíòàì ìàº áóòè çàáåçïå÷åíà â³äïîâ³-
äíà ï³äòðèìêà. Ñòóäåíòàì-àñèì³ëÿòîðàì ïîòð³áíà ï³äòðèìêà íà âèñî-
êîìó ð³âí³, ñòóäåíòàì-àêîìîäàòîðàì ï³äòðèìêà âèêëàäà÷à íå ïîòð³áíà,
àëå çîâñ³ì íå çàâàäèòü ñï³ëêóâàííÿ ³ç íèì ÿê ç ïàðòíåðîì ó íàâ÷àíí³.
²íôîðìàö³ÿ ìàº áóòè ïðåäñòàâëåíà ó ð³çí³é ôîðì³ ç óðàõó-
âàííÿì íàâ÷àëüíèõ ñòèë³â, ùî ñïðèÿº ¿¿ ïåðåõîäó ó äîâãîòåðì³íî-
âó ïàì’ÿòü. Â³äïîâ³äíî äî òåîð³¿ äâ³éêîâîãî êîäó, ³íôîðìàö³ÿ, ùî
ïðåäñòàâëåíà ó äâîõ ôîðìàõ, ñïðèéìàºòüñÿ êðàùå, òîìó ùî îá-
ðîáëÿºòüñÿ ó ð³çíèõ îáëàñòÿõ ìîçêó.
3.5 Êîíñòðóêòèâ³çì
Êîíñòðóêòèâ³çì îçíà÷àº «çàãàëüíå ïîëîæåííÿ, çà ÿêèì ñïðèé-
íÿòòÿ ³ éîãî äîñâ³ä ñêëàäàþòüñÿ ç îêðåìèõ ôðàãìåíòàðíèõ óðèâê³â
äàíèõ, ÿê³ â³äì³÷àþòüñÿ ÷óòòÿìè ³ äîáóâàþòüñÿ ³ç ñõîâèù ïàì’ÿò³,
ùî òåæ º êîíñòðóêö³ÿìè, ñòâîðåíèìè ç óðèâê³â ìèíóëîãî». Îòæå,
ñóòü ïîëÿãàº ó ò³ì, ùî äîñâ³ä ñïðèéíÿòòÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñêëàä-
íà «êîíñòðóêö³ÿ», ÿêà ãðóíòóºòüñÿ ÿê íà êîãí³òèâíèõ, òàê ³ íà
åìîö³éíèõ îïåðàö³ÿõ.
Ç òî÷êè çîðó ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿, âñ³ çíàííÿ ñôîðìîâàí³ ç
ìèñëåííºâèõ êîíñòðóêö³é ÷ëåí³â ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè.
², íàðåøò³, çà ïðîïîçèö³ºþ â³äîìîãî ïñèõîëîãà Ì’þððåÿ, êîí-
ñòðóêòèâíîþ º ìîòèâîâàíà ïîòðåáà ùîñü âèðîáëÿòè, ñòâîðþâàòè [11].
Ç ïîãëÿäó íà ñüîãîäåíí³ çàäà÷³ íàâ÷àííÿ ³ îñîáëèâî éîãî êîí-
êðåòíå ñïðÿìóâàííÿ íà îñîáèñò³ñòü, êîíñòðóêòèâ³ñòñüêèé ï³äõ³ä º
íàéá³ëüø ïðèäàòíèì ï³äõîäîì äî ñèñòåìíîãî ôîðìóâàííÿ çíàíü ³
ïðîåêòóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ç ê³íöåâèì ðåçóëüòàòîì. Çáåð³ãàí-
íÿ ôðàãìåíò³â ñïðèéíÿòòÿ ó ïàì’ÿò³ ó âèãëÿä³ ïåâíèõ «êîíñò-
ðóêö³é», ôîðìóâàííÿ çíàííºâèõ ñèñòåì íà êîãí³òèâíîìó ãðóíò³ ³
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íåôîðìàëüíå â³äíîøåííÿ äî ñàìîãî ïðîöåñó îïðàöüîâóâàííÿ çíàíü
ÿê äî îñîáèñòî¿ ïîòðåáè «âèðîáëÿòè» ³ «ñòâîðþâàòè», âèêîðèñòî-
âóþ÷è ôîðìè ñï³âðîá³òíèöòâà, – öå ³ º ñó÷àñíèé ï³äõ³ä äî íà-
â÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Äî ðå÷³, ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì çàñòîñóâàííÿ òàêîãî ï³äõîäó ó
íàâ÷àíí³ ìîæíà ââàæàòè ñòðóêòóðó ä³ÿëüíîñò³ ç ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷
ó ïîøóêîâî-äîñë³äí³é (çàäà÷í³é) òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ [19].
Êîíñòðóêòèâ³ñòè ðîçãëÿäàþòü ñòóäåíò³â ÿê àêòèâíèõ ó÷àñíèê³â
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Çíàííÿ íå ïåðåõîäÿòü â³ä êîãîñü, öå ³íäèâ³-
äóàëüíà ³íòåðïðåòàö³ÿ ñòóäåíò³â òà îáðîáêà îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ñòóäåíò çíàõîäèòüñÿ ó öåíòð³ íàâ÷àííÿ ç âèêëàäà÷åì, ÿêèé âèêî-
íóº ðîëü ðàäíèêà òà ï³äòðèìóº íàâ÷àííÿ. Îñíîâíèé àêöåíò ó ö³é
òåîð³¿ ðîáèòüñÿ íà íàâ÷àíí³, ÿêå ïðîâîäèòüñÿ ó êîíòåêñò³. ßêùî
³íôîðìàö³ÿ ìàº âèêîðèñòîâóâàòèñü ó äåê³ëüêîõ êîíòåêñòàõ, òîä³
òðåáà çàáåçïå÷èòè áàãàòîêîíòåêñòí³ íàâ÷àëüí³ ñòðàòåã³¿ òà âïåâíè-
òèñü, ùî ñòóäåíòè ìîæóòü øèðîêî âèêîðèñòîâóâàòè îòðèìàíó ³íôîð-
ìàö³þ. Íàâ÷àííÿ – öå ïåðåõ³ä â³ä îäíîá³÷íèõ íàñòàíîâ äî òëóìà-
÷åíü, â³ä â³äêðèòò³â äî çíàíü.
1. Íàâ÷àííÿ ìóñèòü áóòè àêòèâíèì ïðîöåñîì. Àêòèâíèé ïðî-
öåñ – öå çàâäàííÿ ñòóäåíòàì íà âèêîðèñòàííÿ îòðèìàíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ ó ïðàêòè÷íèõ ñèòóàö³ÿõ.
2. Ñòóäåíòè ïîâèíí³ êîíñòðóþâàòè ñâî¿ îñîáèñò³ çíàííÿ çàì³ñòü
ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ â³ä âèêëàäà÷à. Ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³
ñòóäåíò îòðèìóº ³íôîðìàö³þ ç ïåðøîäæåðåëà, çàì³ñòü ô³ëüòðîâà-
íî¿ ³íôîðìàö³¿ â³ä âèêëàäà÷à, ÷èé ñòèëü ìîæå â³äð³çíÿòèñÿ â³ä
ñòèëÿ ñòóäåíòà.
3. Ïîâèííî çàîõî÷óâàòèñü ñóì³ñíå òà êîîïåðàòèâíå íàâ÷àííÿ.
Ðîáîòà ñòóäåíò³â îäèí ç îäíèì º æèòòºâèì äîñâ³äîì ðîáîòè ó ãðóïàõ òà
äîçâîëÿº âèêîðèñòîâóâàòè óñï³õè ³íøèõ ñòóäåíò³â ³ â÷èòèñÿ íà íèõ.
4. Ñòóäåíòàì òðåáà íàäàâàòè ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþâàòè íà-
â÷àëüíèé ïðîöåñ.
5. Ñòóäåíòàì íåîáõ³äíî äàâàòè ÷àñ íà ðîçäóìè ³ ðåòðîñïåê-
òèâíèé àíàë³ç ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ (ðåôëåêñ³þ). Äëÿ öüîãî ìîæóòü
áóòè âèêîðèñòàí³ ïèòàííÿ, ðîçì³ùåí³ ÿê ó ñàìîìó òåêñò³, òàê ³
íàïðèê³íö³ éîãî, ó òîìó ÷èñë³ â³äêðèò³.
6. Ñòóäåíò ìóñèòü â³ä÷óâàòè, ùî íàâ÷àííÿ ìàº äëÿ íüîãî îñîáèñòå
çíà÷åííÿ. Îòæå êîðèñíî, ùîá íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè ì³ñòèëè ïðèêëàäè,
ùî áëèçüê³ ³íòåðåñàì ñòóäåíò³â ³ ö³êàâ³ ùîäî äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
7. Íàâ÷àííÿ ïîâèííî áóòè ³íòåðàêòèâíèì ç ìåòîþ çàáåçïå÷åí-
íÿ éîãî âèñîêîãî ð³âíÿ òà ñîö³àëüíî¿ çíà÷óùîñò³. Íàâ÷àííÿ – öå
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ðîçøèðåííÿ ïðîñòîðó íîâèõ çíàíü, íàâè÷îê òà â³äíîøåíü ïðè âçàº-
ìîä³¿ ç ³íôîðìàö³ºþ òà ñåðåäîâèùåì.
8. Êîíñòðóêòèâ³ñòñüêèé ïðîñò³ð íàâ÷àííÿ, ÿêèé ôîðìóº âèê-
ëàäà÷, ñêëàäàºòüñÿ ç 8 ñêëàäîâèõ: àêòèâíîñò³, êîíñòðóêòèâíîñò³,
ñï³âðîá³òíèöòâà, ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³, êîìïëåêñíîñò³, çì³ñòîâíîñò³,
êîìóí³êàòèíîñò³, ðåôëåêñèâíîñò³.
Ðèñ. 1.3. Êîìóí³êàòèâíèé ïðîñò³ð
Ö³êàâèì íàñë³äêîì êîíñòðóêòèâ³ñòñüêîãî ï³äõîäó º òå, ùî ñóòî
ä³ÿëüí³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ãíó÷êèé ³ âàð³àòèâíèé ïðîöåñ, ÿêèé
êîíñòðóþºòüñÿ îñîáèñò³ñòþ â êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó ç óðà-
õóâàííÿì âëàñíîãî äîñâ³äó, ö³ëåé ³ óìîâ ä³ÿëüíîñò³, áàçîâèõ çíàíü
òîùî. Îòæå ³ êîíñòðóêòèâ³ñòñüêèé ïðîñò³ð, ìîäåëü ÿêîãî ïîêàçàíà
íà ðèñ. 1.3, ïðîåêòóºòüñÿ îêðåìî äëÿ êîæíî¿ êîíêðåòíî¿ ïðîáëåìíî¿
ñèòóàö³¿. Öå îçíà÷àº, ùî ñàìèé ïðîöåñ ñòâîðåííÿ òàêîãî ïðîñòîðó º
«â³ðòóàëüíèì», ïîøóêîâèì ³ òâîð÷èì, ³ öå º ùå îäíèì âàãîìèì
àðãóìåíòîì íà êîðèñòü âèáîðó êîíñòðóêòèâ³ñòñüêîãî ï³äõîäó ÿê îñ-
íîâíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ìåòîäîëîã³¿ ó äèñòàíö³éí³é ôîðì³ íàâ÷àííÿ.
Ñêëàäíèêè ìîäåë³ êîíñòðóêòèâ³ñòñüêîãî ïðîñòîðó âèçíà÷àþòü
ïåâíèé õàðàêòåð ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé ìîæíà ðîçêðèòè ó òàêèé ñïîñ³á:
Àêòèâí³ñòü. Ñòóäåíòè çàëó÷àþòüñÿ ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ³










âîíè ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ ôîðìàëüíîþ ³íñòðóêö³ºþ ùîäî íåîáõ³-
äíèõ çíàíü ³ âì³íü, ÿê³ ìîæóòü âèÿâèòèñÿ ïîòð³áíèìè. ßê îðãàí³-
çàö³éí³ ôîðìè ñï³ëêóâàííÿ ïðîïîíóþòüñÿ ãðà, ñóì³ñíà ðîáîòà, îáì³í
äóìêàìè, êîëè ñòóäåíòè ìîæóòü ðîçâèâàòè çíàííÿ òà âì³ííÿ, âè-
êîðèñòîâóþ÷è ð³çí³ êîãí³òèâí³ ³ ä³ÿëüí³ñí³ çàñîáè ³ ³íñòðóìåíòè.
Îäíî÷àñíî ñòóäåíòè â÷àòüñÿ ô³êñóâàòè ³ â³äîáðàæàòè ñâîþ
ä³ÿëüí³ñòü.
Êîíñòðóêòèâí³ñòü. Äëÿ òîãî, ùîá ñòóäåíòè íàâ÷èëèñÿ
³íòåãðóâàòè íîâ³ ³äå¿ ç ïîïåðåäí³ìè çíàííÿìè, ¿ì ïðîïîíóþòüñÿ
íåñêëàäí³ âïðàâè íà ñòâîðåííÿ çàñîáó àáî ç’ÿñóâàííÿ ñìèñëó.
Ìîäåë³, ÿê³ êîíñòðóþþòü ñòóäåíòè äëÿ äîñë³äæåííÿ, íà ïåðøèé
ïîãëÿä ïðîñò³, àëå ç ï³äòðèìêîþ òüþòîðà, àíàë³çîì ó ðåôëåêñ³¿ ³
äîñâ³äîì âîíè ñòàþòü äåäàë³ ñêëàäíèìè. Òüþòîð ï³äòðèìóº ñòó-
äåíò³â ó ðóñ³ äî çíàíü.
Ñï³âðîá³òíèöòâî. Ëþäèíà çàâæäè ïîòðåáóº äëÿ ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ïðîáëåì òà âèêîíàííÿ çàâäàíü ï³òðèìêè ³ äîïîìîãè ³íøèõ
(õî÷à á îïîñåðåäêîâàíî, ÷åðåç íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿). Îòæå ñòóäåíòè
ïðàöþþòü ó íàâ÷àëüíîìó ³íôîðìàö³éíîìó ñåðåäîâèù³, ñïîñòåð³ãà-
þ÷è, àíàë³çóþ÷è ³ ï³äòðèìóþ÷è ìîäåë³ ä³ÿëüíîñò³ ³ õàðàêòåðèñòè-
êè âì³íü êîæíîãî ç ó÷àñíèê³â.
Ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü. Óñ³ íàì³ðè ëþäèíè, çàçâè÷àé, ö³ëåñ-
ïðÿìîâàí³. Êîëè ñòóäåíòè àêòèâíî ³ ç áàæàííÿì íàìàãàþòüñÿ ó
âïðàâàõ äîñÿãòè êîãí³òèâíî¿ ö³ë³, âîíè íàïîëåãëèâî îáì³ðêîâóþòü
ìîæëèâ³ çàñîáè ³ êðàùå óñâ³äîìëþþòü îñîáëèâîñò³ íàâ÷àëüíî¿ ñè-
òóàö³¿. Ó ö³é ä³ÿëüíîñò³ ¿õ ìàº ï³äòðèìóâàòè íàâ÷àëüíèé ïðîñò³ð
÷åðåç ñèñòåìó ïèòàíü-ï³äêàçîê, â³äêðèòèõ ïèòàíü, êîìåíòàð³â äî
çìîäåëüîâàíèõ ñïðîùåíèõ ñèòóàö³é òà ³í.
Êîìïëåêñí³ñòü. Ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ÷àñòî âèíèêàº ñè-
òóàö³ÿ, êîëè âèêëàäà÷³ ï³ä ïðèâîäîì çðîáèòè ³íôîðìàö³þ á³ëüø
äîñÿæíîþ äëÿ ñòóäåíò³â ñïðîùóþòü ïåâí³ ³äå¿.
Íàïðèêëàä, çàì³ñòü òîãî, ùîá àíàç³çóâàòè çàãàëüíå ïîíÿòòÿ
â³ä ïðîñòîãî äî ñêëàäíîãî, àáî íàâïàêè, âîíè ðîçãëÿäàþòü ò³ëüêè
éîãî îêðåìèé âèïàäîê. Ç öüîãî ïåâí³ ñòóäåíòè ìîæóòü çðîáèòè
âèñíîâêè, ùî íàâêîëèøí³é ñâ³ò çà ñâî¿ì óñòðîºì äîñèòü ïðîñòèé.
Àëå íàñïðàâä³ ïðîáëåìè íå ìîæóòü ðîçâ’ÿçóâàòèñü ò³ëüêè çàâäÿêè
ïåðåäáà÷åíèì ó êíèæêàõ òà ï³äðó÷íèêàõ øëÿõàì. Âèêëàäà÷³ ìó-
ñÿòü çàëó÷àòè ñòóäåíò³â äî ðîçâ’ÿçàííÿ ñêëàäíèõ, íåäîñòàòíüî ñòðóê-
òóðîâàíèõ ïðîáëåì òàê ñàìî, ÿê ³ äî ïðîñòèõ ïðîáëåì. Äî ðå÷³,
ïðîñò³ ïðîáëåìè íàì ñëóãóþòü ìàòåð³àëîì äëÿ ôîðìóâàííÿ ó ñòó-
äåíò³â îïåðàö³éíîãî ìèñëåííÿ ³ ðîçóì³ííÿ ðîë³ çàñîá³â ³ ³íñòðó-
ìåíò³â ó çä³éñíåíí³ ä³ÿëüíîñò³.
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Ñòóäåíò³â òðåáà çàëó÷àòè äî ðîçðÿä³â ìèñëåííÿ íàéâèùîãî
ð³âíÿ, òîä³ âîíè çìîæóòü ðîçâèâàòè ó ñåáå øèðîêèé ïîãëÿä íà
ñâ³ò, ³ â³í ç’ÿâèòüñÿ ïåðåä íèìè ç³ âñ³ìà ñâî¿ìè ö³êàâèìè çàãàä-
êàìè.
Çì³ñòîâí³ñòü. Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ äîñë³äæåí-
íÿ ïîêàçàëè, ùî íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ, ÿê³ áàçóþòüñÿ íà ñèòóàö³ÿõ
ðåàëüíîãî ñâ³òó àáî íà ïðîáëåìàõ íàâ÷àëüíîãî ïðîñòîðó, íå ò³ëüêè
êðàùå ðîçóì³þòüñÿ, àëå é ìîæóòü çì³ñòîâíî òðàíñôîðìóâàòèñÿ ó
íîâ³ ñèòóàö³¿. Öå äîïîìàãàº ñòóäåíòàì îòðèìóâàòè çíàííºâó ³íôîð-
ìàö³þ òà âì³ííÿ ç ðåàëüíîãî æèòòÿ ³ â÷èòèñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ¿õ ó
ðåàëüíèõ óìîâàõ.
Êîìóí³êàòèâí³ñòü. Íàâ÷àííÿ º ñîö³àëüíèì ä³àëîãîâèì ïðî-
öåñîì. Öå îçíà÷àº, ùî ìàþ÷è ïðîáëåìó àáî çàâäàííÿ, ëþäèíà ïðè-
ðîäíüî øóêàº ï³äêàçêè ÷åðåç äóìêè ÷è ³äå¿ ³íøèõ. Ó áàãàòüîõ
âèïàäêàõ ö³ äóìêè ÷è ³äå¿ ìîæóòü âèÿâèòèñÿ çàñòàð³ëèìè øàáëî-
íàìè ÷è ñòåðåîòèïàìè ìèñëåííÿ. Àëå êîëè ñòóäåíòè ñòàíóòü ÷àñòè-
íîþ ñï³âòîâàðèñòâà, ùî îñíîâàíå íà çíàííÿõ, âîíè çìîæóòü âèâ÷à-
òè ³ àíàë³çóâàòè áåçë³÷ ïîãëÿä³â íà ñâ³ò ³ øëÿõè ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåì, ³ öå äîçâîëèòü îáèðàòè ñàìå ò³ ï³äõîäè äî ïðîáëåì, ÿê³
¿ì ïîòð³áí³.
Ðåôëåêñèâí³ñòü. Ñòóäåíòàì êîðèñíî îáì³íþâàòèñÿ äóì-
êàìè ùîäî ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, çíàéäåíèõ ð³øåíü òà â³äïîâ³äåé,
âèêîðèñòàíèõ ñòðàòåã³é. Îçâó÷åí³ ³ â³äîáðàæåí³ ïðîöåñè òà ÿâè-
ùà äîïîìàãàþòü ñòóäåíòàì êðàùå óñâ³äîìëþâàòè, ÿê³ ñàìå çíàííÿ
òà óì³ííÿ ñòàëè ¿ì ó íàãîä³ â ö³é ä³ÿëüíîñò³, ùî ¿ì âäàëîñÿ
ñêîíñòðóþâàòè ó íîâ³é ñèòóàö³¿, ÿê öå ìîæíà âèêîðèñòàòè ùå
êðàùå [35].
3.6 ²íø³ ï³äõîäè äî íàâ÷àííÿ
Íàâ÷àëüíà òåîð³ÿ Ð. Ãàíüº (Gagne)
Òåîðåòè÷íà ñòðóêòóðà Ãàíüº (1916-2002) [74] îõîïëþº áàãàòî àñ-
ïåêò³â íàâ÷àííÿ, îäíàê ãîëîâíå ïîëÿãàº â ³íòåëåêòóàëüíèõ íàâè÷êàõ.
Ó ö³é òåîð³¿ âèä³ëÿºòüñÿ ï’ÿòü ð³âí³â íàâ÷àííÿ:
1. Âåðáàëüíà ³íôîðìàö³ÿ (îïðàöþâàííÿ);
2. ²íòåëåêòóàëüí³ íàâè÷êè (ôîðìóâàííÿ);
3. Ï³çíàâàëüí³ ñòðàòåã³¿ (ïðîåêòóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ);
4. Ìîòîðí³ íàâè÷êè (ôîðìóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ);
5. Â³äíîñèíè (ïðîåêòóâàííÿ, ôîðìóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ).
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Âàæëèâ³ñòü ö³º¿ êëàñèô³êàö³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî êîæåí ð³âåíü
âèâ÷åííÿ âèìàãàº ð³çí³ âíóòð³øí³ ³ çîâí³øí³ óìîâè, òîáòî êîæåí
ð³âåíü âèâ÷åííÿ âèìàãàº ð³çí³ òèïè ³íñòðóêö³¿.
Íàïðèêëàä, äëÿ ï³çíàâàëüíèõ ñòðàòåã³é, ùî áóäóòü âèêîðèñ-
òàí³ ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ, òðåáà ìàòè ïðàêòèêó, ÿêà ñïðèÿòèìå ðîçâèò-
êó íîâèõ ð³øåíü ïðîáëåì; ùîá âèâ÷àòè â³äíîñèíè, ñòóäåíòó íåîáõ³äíî
äàòè çðàçîê äëÿ íàñë³äóâàííÿ ÷è ïåðåêîíëèâ³ àðãóìåíòè.
Ãàíüº òàêîæ ñòâåðäæóº, ùî âèâ÷åííÿ çàäà÷ äëÿ ôîðìóâàííÿ










Çíà÷åííÿ ö³º¿ ³ºðàðõ³¿ – äàòè ìîæëèâ³ñòü âèêëàäà÷àì âèçíà-
÷àòè ïåðåäóìîâè äëÿ ïîëåãøåííÿ âèâ÷åííÿ íà êîæí³ì ð³âí³. Öÿ
³ºðàðõ³ÿ çàáåçïå÷óº ï³äñòàâó äëÿ ïîñë³äîâíî¿ ³íñòðóêö³¿. Ãàíüº
âèä³ëÿº òàê³ äåâ’ÿòü íàâ÷àëüíèõ ïîä³é ³ ï³çíàâàëüíèõ ïðîöåñ³â :
1. Îòðèìàííÿ óâàãè (ïðèéîì);
2. ²íôîðìóâàííÿ ñòóäåíò³â ïðî ö³ë³ (ïåðåä÷óòòÿ);
3. Ñòèìóëþâàííÿ çàëó÷åííÿ äîñâ³äó ïîïåðåäíüîãî íàâ÷àííÿ
(âèïðàâëåííÿ);
4. Ïðåäñòàâëåííÿ ñòèìóëó (âèá³ðêîâå ñïðèéíÿòòÿ);
5. Çàáåçïå÷åííÿ âèâ÷åííÿ ïîñ³áíèêà (ñåìàíòè÷íå êîäóâàííÿ);
6. Âèçíà÷åííÿ âèêîíàííÿ (â³äïîâ³äü);
7. Çàáåçïå÷åííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó (çì³öíåííÿ);
8. Îö³íêà âèêîíàííÿ (âèïðàâëåííÿ);
9. Çàêð³ïëåííÿ ³ ïåðåòâîðåííÿ (óçàãàëüíåííÿ).
Äåâ’ÿòü íàâ÷àëüíèõ ïîä³é Ãàíüº ³ ïåðåòâîðåííÿ ï³çíàâàëüíèõ
ïðîöåñ³â ìîæóòü áóòè îñíîâîþ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ ³íñòðóêö³¿ ³ äî-
áîðó â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ³íôîðìàö³¿. Íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, ùî:
¾ ²ºðàðõ³¿ íàâ÷àííÿ âèçíà÷àþòü ïîñë³äîâí³ñòü ³íñòðóêö³¿.
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¾ ²ºðàðõ³¿ íàâ÷àííÿ âèçíà÷àþòü òå, ÿê³ ñàìå ³íòåëåêòóàëüí³
íàâè÷êè ìàþòü áóòè ñôîðìîâàí³.
¾ Ð³çí³ ³íñòðóêö³¿ ïîòð³áí³ äëÿ ð³çíèõ ðåçóëüòàò³â íà-
â÷àííÿ.
Íàäàíèé ïðèêëàä çàñòîñîâóº äåâ’ÿòü íàâ÷àëüíèõ ïîä³é
Ãàíüº:
Íàâ÷àëüíà ìåòà: Âèâ÷èòè ð³âíîñòîðîíí³é òðèêóòíèê.
Ìåòîäîëîã³ÿ:
1. Çá³ëüøåííÿ óâàãè – ïîêàçàòè ðîçìà¿òí³ñòü òðèêóò-
íèê³â íà êîìï’þòåð³
2. Âèçíà÷åííÿ ìåòè – ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ: «ßêà ãåî-
ìåòðè÷íà ô³ãóðà º ð³âíîñòîðîíí³ì òðèêóòíèêîì?»
3. Íàãàäàòè ïîïåðåäíº âèâ÷åííÿ – âèçíà÷åííÿ òðèêóò-
íèêà
4. ²ñíóþ÷èé ñòèìóë – äàòè âèçíà÷åííÿ ð³âíîñòîðîííü-
îãî òðèêóòíèêà
5. Êåð³âíèé ïðèíöèï íàâ÷àííÿ – ïîêàçàòè ïðèêëàä, ÿê
ñòâîðèòè ð³âíîñòîðîíí³é òðèêóòíèê
6. Âèêîíàííÿ – ñòâîðèòè 5 ð³çíèõ ïðèêëàä³â ð³âíîñ-
òîðîíí³õ òðèêóòíèê³â
7. Çàáåçïå÷åííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó – ïåðåâ³ðèòè âè-
êîíàííÿ ïðèêëàä³â ³ â³äçíà÷èòè â³ðí³ ³ íåâ³ðí³
8. Îö³íèòè âèêîíàííÿ – çàáåçïå÷èòè ìíîæèíîþ âïðàâ
ç êîðåêö³ºþ
9. Çàêð³ïëåííÿ/ïåðåòâîðåííÿ – ïîêàçàòè êàðòèíè
îá’ºêò³â òà ïðîñèòè, ùîá ñòóäåíòè ³äåíòèô³êóâàëè
ð³âíîñòîðîíí³ òðèêóòíèêè.
Ðåêîìåíäàö³¿ äî ïðàêòè÷íèõ ñòðàòåã³é
Çàáåçïå÷òå ðîçìà¿òí³ñòü âèâ÷åííÿ ä³é. Ðîçðîáíèêè êóðñ³â ìó-
ñÿòü âðàõîâóâàòè ³ çàñòîñîâóâàòè àëüòåðíàòèâí³ íàâ÷àëüí³ ñòèë³,
ùî ñèñòåìàòè÷íî çì³íþþòü íàâ÷àííÿ ³ ìåòîäè îö³íêè äîñÿãíåíü
êîæíîãî ñòóäåíòà. Âîíè ïîâèíí³ äàâàòè äîäàòêîâ³ àâòîíîìí³ ìà-
òåð³àëè ³ ä³¿, äîäàòêîâ³ òî÷êè çîðó òà ³íòåðïðåòàö³¿, ùîá ñòóäåíò
áà÷èâ ³íòåëåêòóàëüíèé ïåéçàæ êîíòåíòà ÷åðåç ð³çí³ ïåðñïåêòèâè
³ òåìè.
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Êîíñòðóêòèâ³ñòñüêà òåîð³ÿ Äæ. Áðóíåðà
Êîíñòðóêòèâ³ñòñüêà òåîð³ÿ Äæ. Áðóíåðà (http://
www.lifecircles-inc.com/Bruner.htm) – öå àêòèâíèé ïðîöåñ, ó ÿêîìó
ñòóäåíòè âèñóâàþòü íîâ³ ³äå¿ ÷è êîíöåïö³¿ íà îñíîâ³ âæå îòðèìà-
íèõ çíàíü.
Çà Áðóíåðîì, âèêëàäà÷ ïîâèíåí íàïðàâëÿòè ³ çàîõî÷óâàòè
ñòóäåíò³â íà âèñóâàííÿ ã³ïîòåç, ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ³ âèÿâëåííÿ ïðèí-
öèï³â. Çàäà÷à âèêëàäà÷à – ïåðåòâîðèòè âèâ÷åíó ³íôîðìàö³þ â³äïî-
â³äíî äî ïîòî÷íîãî ñòàíó ðîçóì³ííÿ ñòóäåíòà òà îðãàí³çîâóâàòè
áåçóïèííèé ñï³ðàëüíèé ïðîöåñ çàñâîºííÿ íîâèõ çíàíü íà áàç³ ïî-
ïåðåäíüîãî äîñâ³äó.
Áðóíåð ñòâåðäæóº, ùî íåîáõ³äíî âèáèðàòè:
¾ Íàéá³ëüø åôåêòèâí³ ïîñë³äîâíîñò³ äëÿ ïðåäñòàâëåííÿ ìà-
òåð³àëó.
¾ Ñïîñîáè ñòðóêòóðóâàííÿ çíàíü, ùî íàéá³ëüø àäàïòîâàí³ äî
çä³áíîñòåé ñòóäåíò³â.
Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ äî íàâ÷àííÿ ìàþòü:
¾ ´ðóíòóâàòèñÿ íà äîñâ³ä³ ³ êîíòåêñò³, ÿê³ ìîòèâóþòü ñòóäåíòà
äî íàâ÷àííÿ (ãîòîâí³ñòü);
¾ ñòðóêòóðóâàòèñÿ äëÿ ïîë³ïøåííÿ ñïðèéíÿòòÿ ñòóäåíòîì
(ñï³ðàëüíà îðãàí³çàö³ÿ);
¾ ïîëåãøèòè ôîðìóâàííÿ íîâèõ çíàíü ÷è ñïðèÿòè ðîçøèðþ-
âàííþ ¿õ (âèõ³ä çà ìåæ³ íàäàíî¿ ³íôîðìàö³¿).
Ðåêîìåíäàö³¿ äî ïðàêòè÷íèõ ñòðàòåã³é
1. Ñïîñîáè çàëó÷åííÿ óâàãè:
¾ Âèêîðèñòàííÿ íîâèçíè, ðîçõîäæåíü, ðóõó, çì³íà ³íòåíñèâ-
íîñò³ ÷è ÿñêðàâîñò³, ïðèñóòí³ñòü êåðîâàíî¿ ñêëàäíîñò³,
îôîðìëåííÿ åêðàíó ìîí³òîðà. Ìåðð³ë çâåðòàº óâàãó [82]
íà çëîâæèâàííÿ êîìï’þòåðíèìè ñòðàòåã³ÿìè. Àí³ìîâàíà
ãðàô³êà – ìîãóòí³é çàñ³á çàëó÷åííÿ óâàãè. Àëå ¿¿ íå ïî-
âèííî áóòè íà åêðàí³ ïðè ðîáîò³ ç íàâ÷àëüíèì ìàòåð³à-
ëîì.
¾ Ñòâîðåííÿ íåâèçíà÷åíîñò³ ïðåäñòàâëåííÿ íàñòóïíîãî ìàòå-
ð³àëó ÷è ðåçóëüòàòó.
¾ Óð³çíîìàí³òíåííÿ çàñîá³â ó íàâ÷àëüíîìó íàâêîëèøíüîìó
ñåðåäîâèù³.
¾ Ïîÿñíåííÿ ñïîñîá³â çàëó÷åííÿ óâàãè êîëüîðîì, çâóêîì, ñèì-
âîëàìè, øðèôòîì ³ ò.ä.
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¾ Âèêîðèñòàííÿ ï³äïèñ³â äî ãðàô³êè òà ³ëþñòðàö³é.
2. Âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåííÿ ìàòåð³àëó ³
éîãî çâ’ÿçí³ñòü. ²äå¿ ïîä³é, ñëîâà, êîíöåïö³¿ ³ ñòèìóëè ëåãêî ðîçó-
ì³þòüñÿ ³ çàïàì’ÿòîâóþòüñÿ, ÿêùî âîíè âêëàäåí³ ó ïåâíèé îðãàí³-
çàö³éíèé êîíòåêñò. Ó áóäü-ÿê³é ïîñë³äîâíîñò³ ìàòåð³àëó íàéá³ëüø
âàæëèâèìè º ïåðø³ é îñòàíí³ åêðàíè (ñëàéäè). Ïåðåäìîâà ³ ðåçþ-
ìå – êëþ÷îâ³ åëåìåíòè ó íàâ÷àíí³.
3. Íåîáõ³äíî óíèêàòè ³íôîðìàö³éíîãî ïåðåâàíòàæåííÿ, äëÿ
öüîãî ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè öèòàòè, ï³äðîçä³ëè â òåêñò³ íàä³ëÿ-
òè äîáðå ñòðóêòóðîâàíèìè íàçâàìè, ãðàô³êó, òàáëèö³, äàâàòè êî-
ðîòê³ ïðîì³æí³ âèñíîâêè.
Ñîö³àëüíà òåîð³ÿ íàâ÷àííÿ À. Áàíäóðè
Ñîö³àëüíà òåîð³ÿ íàâ÷àííÿ À. Áàíäóðè (http://
www.lifecircles-inc.com/Bandura.htm) ï³äêðåñëþº âàæëèâ³ñòü ñïî-
ñòåðåæåííÿ ³ ìîäåëþâàííÿ ïîâîäæåííÿ, â³äíîñèí ³ åìîö³éíèõ ðå-
àêö³é ñòóäåíò³â. Íàé÷àñò³øå ïîâîäæåííÿ ëþäèíè âèâ÷àºòüñÿ ÷åðåç
ñïîñòåðåæåííÿ çà ìîäåëëþ: ïðåäñòàâëåííÿ ïðî íîâå ïîâîäæåííÿ
âèçíà÷àºòüñÿ ÷åðåç ñïîñòåðåæåííÿ çà âèêîíàííÿì ïðîñòèõ ôîðì




2. Çàêð³ïëåííÿ (ï³çíàâàëüíà îðãàí³çàö³ÿ ³ ìîòîðíà ðåïåòèö³ÿ).
3. Àêòèâíå ñàìîñò³éíå â³äòâîðåííÿ (ô³çè÷í³ çä³áíîñò³, ñàìî-
ñïîñòåðåæåííÿ çà âèêîíàííÿì, òî÷í³ñòü çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó).
4. Ìîòèâàö³ÿ (çîâí³øíÿ ³ âíóòð³øíÿ).
5. Õàðàêòåðèñòèêè ñïîñòåð³ãà÷à (ñåíñîðí³ çä³áíîñò³, ð³âåíü
ïîðóøåíü, íàá³ð â³ä÷óòò³â, ³ çàêð³ïëåííÿ ïîïåðåäí³õ çäîáóòê³â).
Ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ
Ïðè çàñòîñóâàíí³ ñîö³àëüíî¿ òåîð³¿ íàâ÷àííÿ Áàíäóðè âàæëè-
âî ïàì’ÿòàòè òàê³ ïðèíöèïè:
1. Êîäóâàííÿ çìîäåëüîâàíîãî ïîâîäæåííÿ ñòóäåíòà ó ñëîâàõ,
ÿðëèêàõ àáî îáðàçàõ º êðàùèì çàêð³ïëåííÿì í³æ ïðîñòå ñïîñòåðå-
æåííÿ.
2. Ñòóäåíòè ñïðèéìàòèìóòü çìîäåëüîâàíå ïîâîäæåííÿ, ÿêùî
âîíî äàº ö³ííèé ðåçóëüòàò.
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3. Ñòóäåíòè ñïðèéìàòèìóòü çìîäåëüîâàíå ïîâîäæåííÿ, ÿêùî
òàêà ìîäåëü áóäå çðîçóì³ëà ³ áëèçüêà ñòóäåíòó ³ ïîâîäæåííÿ ìàòè-
ìå ôóíêö³îíàëüíó ö³íí³ñòü.
Ñòðàòåã³¿, ùî ñóì³ñí³ ³ç ñîö³àëüíîþ òåîð³ºþ íàâ÷àííÿ âêëþ-
÷àþòü ÿê îðãàí³çàö³éí³ ôîðìè íàñòàâíèöòâî, ó÷í³âñòâî, òðåí³íã.
Êîæíèé ó÷àñíèê çàëó÷àºòüñÿ ó ñîö³àëüíó ñèòóàö³þ, äå ñòóäåíò
ïðàãíå ìîäåëþâàòè ïîâîäæåííÿ á³ëüø äîñâ³ä÷åíèõ âèêëàäà÷³â ÷è
êîëåã.
Ðåêîìåíäàö³¿ äî ïðàêòè÷íèõ ñòðàòåã³é
1. Áàæàíî íàâ÷àòè ñòóäåíò³â çðàçêîâèì ï³çíàâàëüíèì ïðîöåñàì
³ ïîâîäæåííÿì, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ðåàëüí³ ïðîáëåìè. Äæ. Éîíàñ-
ñåí [79] âèçíà÷àº äâà òèïè ìîäåëþâàííÿ: ìîäåëþâàííÿ ïîâåä³íêè
³ ìîäåëþâàííÿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ìîäåëþâàííÿ ïîâåä³íêè
äåìîíñòðóº âèêîíàííÿ ä³¿, ó òîé ÷àñ ÿê ï³çíàâàëüíå ìîäåëþâàííÿ
âèçíà÷àº òèï ìèñëåííÿ, ÿêèé ñòóäåíòè ìàþòü âèêîðèñòîâóâàòè â
ä³ÿëüíîñò³. Äæ. Éîíàññåí ïðîïîíóº âèêîðèñòîâóâàòè ó íàâ÷àëüí³é
ïðàêòèö³ ðåàëüí³ ïðîáëåìè, ùî ðîáèòü íàâ÷àëüíèé äîñâ³ä á³ëüø
ïðèâàáëèâèì ³ êîðèñíèì.
2. Áàæàíî âèêîðèñòîâóâàòè ïðîñò³ ïðèêëàäè ³ ïîð³âíÿííÿ,
ùîá íàâ÷èòè ïîñë³äîâíîñò³ ïðîöåñ³â ñïðèéíÿòòÿ ³ çàñâîºííÿ. Îá’ºê-
òè, ³äå¿ ÷è ïîä³¿, ÿê³ ïîêàçàí³ íà åêðàí³, çáåð³ãàþòüñÿ ðàçîì ó
ïàì’ÿò³ ñòóäåíòà ³ áóäóòü çãðóïîâàí³ íà ìîìåíò âèêîíàííÿ ä³ÿëü-
íîñò³. Öå – çàêîí áëèçüêîñò³ â ñïðèéíÿòò³ òà àñîö³àòèâíîãî ôóíêö³î-
íóâàííÿ ïàì’ÿò³.
3. Âèêîðèñòàííÿ êíîïêè «Äîïîìîãà». Ðåêîìåíäóºòüñÿ çà öèì
ïîñèëàííÿì ïðåäñòàâèòè ïðèêëàä áàæàíîãî âèêîíàííÿ.
4. Âèêîðèñòàííÿ ðîáî÷èõ ïðèêëàä³â ÿê ìåòîäó ìîäåëþâàííÿ
ð³øåííÿ ïðîáëåìè. Ðîáî÷³ ïðèêëàäè äàþòü âàð³àíòè îïèñó ð³øåí-
íÿ ïðîáëåìè äîñâ³ä÷åíèìè ôàõ³âöÿìè. Âîíè ïîøèðþþòü ìîæëè-
âîñò³ ðîçâèòêó ñõåì ð³øåííÿ ïðîáëåìè ³ âèçíà÷åííÿ ð³çíèõ òèï³â
ïðîáëåì, çàñíîâàíèõ íà öèõ ñõåìàõ.
5. Ïîâòîðåííÿ âèêîíàííÿ ç âàð³àö³ÿìè. Ïîâòîðåííÿ âàð³àíò³â
ïðèêëàä³â ÷è ïðîáëåì ç ð³øåííÿìè º á³ëüø åôåêòèâíèì äëÿ òðè-
âàëîãî çàïàì’ÿòîâóâàííÿ, í³æ ìåõàí³÷íå â³äòâîðåííÿ. Ïåðåôðàçî-
âóâàííÿ, ïåðåôîðìóëþâàííÿ ³ ïåðåðîáëåííÿ á³ëüø êîðèñíå í³æ
ïðîñòå ïîâòîðåííÿ ³íôîðìàö³¿.
Ì³í³ìàë³ñòñüêà òåîð³ÿ Êåððîëà
Ì³í³ìàë³ñòñüêà òåîð³ÿ Äæ. M. Êåððîëà (J. M. Carroll) (http://
www.patsula.com/usefo/webbasedlearning/tutorial1/
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learning_theories_full_version.html) îð³ºíòîâàíà íà íàâ÷àëüíå ïðîåê-
òóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ êîðèñòóâà÷³â êîìï’þòåðà, íàïðèê-
ëàä, òåêñòîâ³ ïðîöåñîðè àáî áàçè äàíèõ.
Öÿ òåîð³ÿ ïðîïîíóº:
1. Óñ³ íàâ÷àëüí³ ä³¿ ïîâèíí³ áóòè êîðèñíèìè òà ñàìîäîñòàòí³ìè.
2. Ä³¿ ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòè ïîïåðåäí³é äîñâ³ä ³ çíàííÿ
ñòóäåíòà.
3. Ñòóäåíòàì ïîòð³áíî ïðîïîíóâàòè ðåàëüí³ ïðîåêòè ÿêîìîãà
ðàí³øå.
4. ²íñòðóêö³ÿ ìàº äîçâîëÿòè ñàìîñò³éí³ îáì³ðêîâóâàííÿ òà
³ìïðîâ³çàö³þ.
5. Ìàòåð³àëè òðåí³íãó ³ òðåíóâàëüí³ ä³¿ ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâà-
òè àíàë³ç ïðîöåñó ³ âèçíà÷åííÿ ïîìèëîê.
6. Ìóñèòü áóòè áëèçüêèé çâ’ÿçîê ì³æ òðåí³íãîì ³ ðåàëüíî
³ñíóþ÷îþ ñèñòåìîþ, òîìó ùî íîâ³ êîðèñòóâà÷³ çàâæäè âèâ÷àþòü
êîìï’þòåðí³ ìåòîäè ó êîíòåêñò³ âèçíà÷åíèõ ö³ëåé.
Îñíîâíà ³äåÿ òåîð³¿ Êåððîëà ïîëÿãàº â ò³ì, ùî ðîçðîáíèêè
êóðñó ïîâèíí³ ì³í³ì³çóâàòè ñêëàäí³ñòü íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ³
ïðèä³ëÿòè óâàãó òèì ïðîöåñàì, ùî âèçíà÷àþòü íàïðÿìîê ä³ÿëü-
íîñò³ ñòóäåíòà ³ çàáåçïå÷óþòü ¿¿ âèêîíàííÿ.
Ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ
1. Äàéòå ìîæëèâ³ñòü ñòóäåíòàì ïî÷èíàòè íàâ÷àííÿ íà êîðèñ-
íèõ çàäà÷àõ.
2. Ì³í³ì³çóéòå îáñÿã ³íôîðìàö³¿ ³ çàñòîñóâàííÿ ïàñèâíèõ ôîðì
íàâ÷àííÿ.
3. Óêëþ÷àéòå òèïîâ³ ïîìèëêè òà îïåðàö³¿ â³äíîâëåííÿ â
³íñòðóêö³¿.
4. Ðîá³òü óñ³ íàâ÷àëüí³ ä³¿ îêðåìèìè ³ íåçàëåæíèìè.
Ïðèêëàä íàâ÷àííÿ ðîáîò³ ç òåêñòîâèì ïðîöåñîðîì.
Â³äïîâ³äíî äî òåîð³¿ Êåððîëà, íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè
îáñÿãîì 94 ñòîð³íêè çàì³íèëè íà 25 êàðòîê. Êîæíà
êàðòêà ñàìîäîñòàòíÿ ³ âêëþ÷àº âàæëèâå çàâäàííÿ òà
³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâ³ ïîìèëêè. Êàðòêè íå ì³ñòÿòü
ïîêðîêîâî¿ ñïåöèô³êàö³¿, à ïðîïîíóþòü êëþ÷îâ³ ³äå¿ àáî
ï³äêàçêè ùîäî ä³ÿëüíîñò³. Çàñòîñóâàííÿ êàðòîê äîçâî-
ëèëî âäâ³÷³ ñêîðîòèòè òåðì³í íàâ÷àííÿ.
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Ðåêîìåíäàö³¿ äî ïðàêòè÷íèõ ñòðàòåã³é
1. Ðîçòàøîâóéòå âàæëèâó ³íôîðìàö³þ çâåðõó ñòîð³íêè. Êîëè
ñòóäåíòè çàâàíòàæóþòü ñòîð³íêó, âîíè ìàþòü ïåðåãëÿäàòè ö³êàâó ³
âàæëèâó ³íôîðìàö³þ. Ãàðíèé ïðîåêò íàäàº ñòóäåíòàì ³íôîðìà-
ö³þ, ÿêó âîíè õî÷óòü îäåðæàòè, â³äðàçó. Ãðàô³êà íà ïî÷àòêó ñòî-
ð³íêè åñòåòè÷íà, àëå ïðè öüîìó ãóáèòüñÿ ì³ñöå äëÿ êîðèñíî¿ íà-
â÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿.
2. Ðîá³òü ôðåéìè ïðè ïðîåêòóâàíí³ òåêñòó ïðîñòèìè ³ çì³ñòîâ-
íèìè ³ íå çàáóâàéòå, ùî ãðàô³êà ³ çâóê îáìåæóþòü ï³çíàâàëüíå
íàâàíòàæåííÿ. Íåîáõ³äíî ì³í³ì³çóâàòè íàâàíòàæåííÿ êàíàëó, ùîá
ãàðàíòóâàòè øâèäêå çàâàíòàæåííÿ îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ãðàô³êà
ìóñèòü íå â³äâîë³êàòè ñòóäåíò³â â³ä ãîëîâíèõ ïîâ³äîìëåíü ñòîð³íêè.
Ôîí ñòîð³íêè íå ïîâèíåí óòðóäíÿòè ÷èòàííÿ òåêñòó. Ïðîñòîòà ³
ïîñë³äîâí³ñòü óñóâàº ï³çíàâàëüíå íàâàíòàæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì,
ìóëüòèìåä³à òðåáà çàñòîñîâóâàòè îáåðåæíî, ùîá âîíî, â ïåðøó
÷åðãó, ñïðèÿëî ïðîöåñó âèâ÷åííÿ.
3. Ðîá³òü ñòîð³íêè êîðîòêèìè áåç âèêîðèñòàííÿ ñêðîë³íãà.
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ÷òî ÷èòà÷³ îö³íþþòü êîðèñí³ñòü ìàòåð³à-
ëó íà ñòîð³íö³ ïðîòÿãîì 7 - 15 ñåêóíä. Íåîáõ³äíî âîäíî÷àñ â³äçíà-
÷èòè, ùî êîðîòê³ ñòîð³íêè ìîæóòü óñêëàäíþâàòè äðóê äîêóìåíò³â.
Ö³º¿ ïðîáëåìè ìîæíà ïîçáóòèñÿ îá’ºäíàííÿì ñòîð³íîê â îêðåìèé
äîêóìåíò, íà ÿêèé ðîáèòüñÿ ïîñèëàííÿ «äëÿ äðóêó».
4. Ñòâîðþéòå ñòîð³íêè ïðîñòèìè, ëåãêèìè äëÿ ÷èòàííÿ, âèäà-
ëÿéòå íåïîòð³áí³ åëåìåíòè. Êîæíà ñòîð³íêà ïîâèííà áóòè íåçàõà-
ðàùåíîþ, ëåãêîþ äëÿ ÷èòàííÿ ³ çáàëàíñîâàíîþ.
5. Ñòîð³íêè ïîâèíí³ çàâàíòàæóâàòèñÿ ìåíø í³æ çà 30 ñåêóíä.
Îñîáëèâó óâàãó òðåáà ïðèä³ëÿòè çàâàíòàæåííþ .pdf ôàéë³â, çâóêó
³ â³äåî. Êîìåðö³éí³ ãðàô³÷í³ ³íñòðóìåíòè òèïó Adobe ImageReady
2.0 ìîæóòü, çà ïîòðåáè, çìåíøóâàòè ðîçì³ð ãðàô³êè.
6. Ïðîáëåìà íàäì³ðíîñò³ ³íôîðìàö³¿. Ãàðíèé ïðîåêò ïîâèí-
íèé óíèêàòè íåîá´ðóíòîâàíîãî íàäëèøêó ³íôîðìàö³¿ ³ äàâàòè ìîæ-
ëèâ³ñòü ñòóäåíòàì äîïîâíþâàòè ñâ³é ³íôîðìàö³éíèé íàâ÷àëüíèé
ïðîñò³ð.
7. Ñòðóêòóðóâàííÿ ìàòåð³àë³â ïî òåìàòè÷íèõ ìîäóëÿõ ñïðî-
ùóº ïîâòîðíå âèêîðèñòàííÿ êóðñîâèõ ìàòåð³àë³â.
8. Çàáåçïå÷óéòå ÿê³ñòü, à íå ê³ëüê³ñòü. Öüîãî ìîæíà äîñÿãòè
òàêèìè ïðèéîìàìè:
¾ Ñïî÷àòêó íåâåëè÷êèé ïðîåêò. Ðîá³òü òå, ùî Âè âì³ºòå, åôåê-
òèâíî, à ïîò³ì ðîçøèðþéòå. Íå íàìàãàéòåñÿ ðîáèòè óñå ³
â³äðàçó.
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¾ Âèêîðèñòîâóéòå ïðîñò³ åôåêòè. Çàáåçïå÷òå åôåêòè ÿê äîäà-
âàííÿ äî ïîâ³äîìëåííÿ / çì³ñòó.
¾ Êàðòà óñüîãî ñàéòó êîðèñíà ³ äëÿ ðîçâèòêó, ³ äëÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ.
¾ Ïëàíóéòå ³ íàïðàâëÿéòå ðîçâèòîê ïðîåêòó, âèçíà÷àþ÷è ìîæ-
ëèâ³ íàïðÿìè.
¾ Óñòàíîâëþéòå çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ³ç êîðèñòóâà÷åì.
¾ Ðåãóëÿðíî ïåðåâ³ðÿéòå çîâí³øí³ ïîñèëàííÿ. Íå ðîá³òü
ïîñèëàíü íà íåíàä³éí³ ñàéòè.
¾ Íàäàâàéòå ò³ëüêè ºäèí³é îñîá³ ïðàâà íà ðåäàãóâàííÿ ñàéòó.
¾ Íå âèêîðèñòîâóéòå íà ñàéò³ ïîçèö³¿ «under construction».
Íà ñàéò³ âñå ïîâèííî ïðàöþâàòè, âèêîðèñòîâóéòå îãîëîøåí-
íÿ äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâ³ ìîæëèâîñò³.
Òåîð³ÿ ñîö³àëüíîãî ï³çíàâàëüíîãî ðîçâèòêó
Ë.Ñ. Âèãîòñüêîãî
Òåîð³ÿ ñîö³àëüíîãî ï³çíàâàëüíîãî ðîçâèòêó Ëåâà Âèãîòñüêîãî
(1896-1934) º äîïîâíåííÿì äî ñîö³àëüíî¿ òåîð³¿ íàâ÷àííÿ Áàíäó-
ðè. Öåíòðàëüíà òåçà òåîð³¿: ñîö³àëüíà âçàºìîä³ÿ â³ä³ãðàº ôóíäà-
ìåíòàëüíó ðîëü ó ðîçâèòêó ï³çíàííÿ (http://www.patsula.com/
u s e f o / w e b b a s e d l e a r n i n g / t u t o r i a l 1 /
learning_theories_full_version.html).
Îñíîâíà êîíöåïö³ÿ â òåîð³¿ Âèãîòñüêîãî ïîëÿãàº â ò³ì, ùî
ïîòåíö³àë äëÿ ï³çíàâàëüíîãî ðîçâèòêó îáìåæåíèé äåÿêèì ïðî-
ì³æêîì ÷àñó, ùî íàçèâàºòüñÿ «çîíîþ íàéáëèæ÷îãî ðîçâèòêó» ³
ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ íàâ÷àëüíèõ ñòàä³é. Ö³ ñòàä³¿ ðàíæóþòüñÿ
â³ä íèæíüîãî ð³âíÿ (ùî ñòóäåíò çíàº) äî âåðõíüîãî ð³âíÿ (ÿêèé
ïîòåíö³àë ï³çíàííÿ º ó íüîãî) òà ìîæóòü áóòè äàë³ ðîçïîä³ëåí³ ó
òàêèé ñïîñ³á:
Ñòàä³ÿ 1 – äîïîìîãà ç áîêó ³íøèõ (òðåíåðè, åêñïåðòè, âèêëà-
äà÷³);
Ñòàä³ÿ 2 – äîïîìîãà ñàìîìó ñîá³;
Ñòàä³ÿ 3 – ôîðìóâàííÿ çíàíü
Ñòàä³ÿ 4 – ðåêóðñèâí³ñòü ïîïåðåäí³õ ñòàä³é.
²íøèé àñïåêò òåîð³¿ Ë. Âèãîòñüêîãî ïîëÿãàº â ò³ì, ùî íà-
â÷àííÿ áóäå åôåêòèâíå, êîëè ñòóäåíòè çàëó÷åí³ â ä³ÿëüí³ñòü ó
ïðèâàáëèâîìó íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèù³ íàâ÷àííÿ é îòðèìó-
þòü â³äïîâ³äíå êåðóâàííÿ, ÿêå çàëåæèòü â³ä ³íñòðóìåíò³â. Ö³ íà-
â÷àëüí³ ³íñòðóìåíòè ìîæóòü áóòè âèçíà÷åí³ ÿê ï³çíàâàëüí³ ñòðà-
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òåã³¿, íàñòàâíèê, îäíîêëàñíèêè, êîìï’þòåðè, íàäðóêîâàí³ ìàòåð³-
àëè ÷è áóäü-ÿêèé ³íñòðóìåíò, ùî îðãàí³çóº ³ çàáåçïå÷óº ³íôîðìà-
ö³þ ñòóäåíòó. ¯õíÿ ðîëü – îðãàí³çóâàòè äèíàì³÷íó ï³äòðèìêó,
ùîá äîïîìîãòè ñòóäåíòàì âèêîíàòè çàâäàííÿ ïîáëèçó âåðõíüîãî
ð³âíÿ ¿õíüî¿ çîíè íàéáëèæ÷îãî ðîçâèòêó ³ ïîò³ì ñèñòåìàòè÷íî
çìåíøóâàòè öþ ï³äòðèìêó, îñê³ëüêè ñòóäåíòè ðóõàþòüñÿ äî á³ëüø
âèñîêèõ ð³âí³â ðîçâèòêó.
Ðåêîìåíäàö³¿ äî ïðàêòè÷íèõ ñòðàòåã³é
1. Ñïðîùóéòå íàâ³ãàö³þ. Íàâ³ãàö³ÿ – ïðîöåñ îäåðæàííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ç áàçè äàíèõ ìóëüòèìåä³à, ùî íå ìàº îðãàí³çàö³éíîãî øàáëî-
íó. Âîíà ïîâèííà áóòè ³íòó¿òèâíîþ ³ ïðîçîðîþ. Ïîãàíî îáì³ðêîâà-
íèé ã³ïåðòåêñò – íàâ³ãàö³éíèé êîøìàð çàïëóòàíèõ ëàá³ðèíò³â, íå-
ñê³í÷åííèõ ïåòåëü ³ ìåðòâèõ çâ’ÿçê³â.
2. Ñòâîðþéòå åôåêòèâí³ ìåíþ. Ìåíþ äîïîìàãàº ñòóäåíòàì
ñòâîðèòè ìåíòàëüíó ìîäåëü äîñë³äæóâàíî¿ ñòðóêòóðè. Ðåêîìåíäàö³¿:
¾ ñòâîðþâàòè íàî÷í³, ä³àëîãîâ³, ³íòó¿òèâí³ îðãàí³çàö³éí³ ñèñ-
òåìè;
¾ âèêîðèñòîâóâàòè âêëàäåí³ ìåíþ äëÿ ïîøóêó äîïîìîãè, àëå
ïåðåêîíàòèñÿ, ùî âîíè çàáåçïå÷óþòü íàâ÷àëüí³ ïîòðåáè ³ íå
äåçîð³ºíòóþòü ñòóäåíòà;
¾ ðîáèòè ìåíþ íåâåëèêèìè ³ êîðèñíèìè, ñèñòåìíî-îðãàí³çî-
âàíèìè âèêîðèñòîâóâàòè ³êîíêè äîäàòêîâî äî òåêñòó.
3. Âêëþ÷àéòå ³íäåêñè, çì³ñò ³ ìîæëèâîñò³ ïîøóêó. Íàâ³ãàö³¿
³ñòîòíî äîïîìàãàþòü íàñòóïí³ ôóíêö³¿:
¾ Ãëîñàð³é – òåðì³íè, ñëîâíèêè, ³ ò.ä., çà âèìîãîþ;
¾ Çâ’ÿçàíà ñòîð³íêà – äîçâîëÿº ïîäàëüøå âèâ÷åííÿ çà âèìî-
ãîþ ñòóäåíòà;
¾ Ïîøóê – äîçâîëÿº çä³éñíèòè ïîøóê ó ìåæàõ ñàéòó;
¾ Äîïîìîãà – ãàðàíòóº äîïîìîãó áóäü-ÿêîìó êîðèñòóâà÷ó;
¾ Çàêëàäêà – ñïðîùóº ïîâåðíåííÿ äî âèçíà÷åíèõ ôàéë³â;
¾ Çàïèñíà êíèæêà – äîçâîëÿº ðîáèòè çàïèñè.
4. Äàâàéòå êîíòåíòó çðîçóì³ë³ íàçâè, ùî âêàçóþòü íà ìåòó
ñàéòó òà âðàõîâóþòü ð³âåíü ðîçóì³ííÿ àóäèòîð³¿.
5. Ðîçì³ñò³òü íàéá³ëüø âàæëèâó ³íôîðìàö³þ ë³âîðó÷ óãîð³.
Âèñíîâêè
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â íåîáõ³ä-
íî ñïî÷àòêó âèçíà÷èòè ìåòó íàâ÷àííÿ. Ðîçðîáíèêè ïîâèíí³ ìàêñè-
ìàëüíî ïîëåãøèòè ïðîöåñ íàâ÷àííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è òåîð³¿ íà-
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â÷àííÿ, ïåäàãîã³÷í³ ìåòîäè, ïðàêòè÷í³ ñòðàòåã³¿ âåá-äèçàéíó ³ ìå-
òîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿.
Ðîçðîáíèêè ìóñÿòü âðàõîâóâàòè îáìåæåííÿ ²íòåðíåò ÿê òðàíñ-
ïîðòíîãî çàñîáó íàâ÷àííÿ:
¾ Ëåãêî çàïëóòàòèñü (êîðèñòóâà÷³ ìîæóòü çàïëóòàòèñü, êîëè
ïåðåõîäÿòü â³ä îäíîãî ïîñèëàííÿ äî ³íøîãî).
¾ Íåñòðóêòóðîâàí³ñòü.
¾ Íå-ä³àëîãîâèé
¾ Ñêëàäí³ñòü (âåëèêà ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿).
¾ Âèìàãàº áàãàòî ÷àñó (íåë³í³éí³ñòü ³ íàÿâí³ñòü «øóìó»).
²íòåðíåò ñòàíå êîðèñíèì îñâ³òí³ì ³íñòðóìåíòîì, êîëè ìàòèìå
òàê³ õàðàêòåðèñòèêè:
¾ Íåâèìóøåí³ñòü âèêîðèñòàííÿ: ²íòåðíåò ìóñèòü ñòàòè íà-
ñò³ëüêè æ çðó÷íèì ÿê òåëåôîí.
¾ Äîñÿæí³ñòü: ñòóäåíòè ³ âèêëàäà÷³ ïîâèíí³ ìàòè äîñòóï äî
²íòåðíåòó ÿê äî òåëåôîíó.
Ðåçþìå äî ï’ÿòè òåîð³é íàâ÷àííÿ (http://www.patsula.
com/usefo/webbasedlearning/tutorial1/learning_theories_
full_version.html)
Òåîð³ÿ Ð. Ãàíüº çàñíîâàíà íà ³ºðàðõ³¿ ³íòåëåêòóàëüíèõ
íàâè÷îê, îðãàí³çîâàíèõ â³äïîâ³äíî äî ñêëàäíîñò³. Öÿ
¿ºðàðõ³ÿ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿
ïåðåäóìîâ, ÿê³ ìàþòü ïîëåãøóâàòè íàâ÷àííÿ íà êîæí³ì
ð³âí³. Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ìîæå áóòè åôåêòèâíîþ ïðè
âðàõóâàíí³ ïîñë³äîâíîñò³ äåâ’ÿòè íàâ÷àëüíèõ ïîä³é,
âèçíà÷åíèõ ïåâíèìè ³íòåëåêòóàëüíèìè íàâè÷êàìè.
Òåîð³ÿ Äæ. Áðóíåðà çàòâåðäæóº, ùî âèâ÷åííÿ –
àêòèâíèé ïðîöåñ, ó ÿêîìó ñòóäåíòè ôîðìóþòü íîâ³ ³äå¿
íà îñíîâ³ âëàñíèõ çíàíü. Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ìîæå áóòè
åôåêòèâíîþ ïðè çàáåçïå÷åíí³ â³äïîâ³äíî¿ ïîñë³äîâíîñò³
íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ³ óðàõóâàíí³ êëþ÷îâèõ ïðèí-
öèï³â.
Òåîð³ÿ ñîö³àëüíîãî íàâ÷àííÿ À. Áàíäóðè ï³äêðåñëþº âàæ-
ëèâ³ñòü ñïîñòåðåæåííÿ ³ ìîäåëþâàííÿ ïîâîäæåííÿ ³
â³äíîñèí ³íøèõ ëþäåé. Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ìîæå áóòè
åôåêòèâíîþ çà äîïîìîãîþ ìîäåëþâàííÿ ñòóäåíòàìè
áàæàíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ä³é ÿê ñêëàäîâèõ ïîâîäæåííÿ.
"
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Òåîð³ÿ Äæ. Êåððîëà ðàäèòü ðîçðîáíèêàì êóðñó ì³í³ì³çó-
âàòè íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè, ÿê³ ìîæóòü óñêëàäíþâàòè
íàâ÷àííÿ, ³ âîäíî÷àñ çîñåðåäæóâàòè ¿õ íà ä³ÿõ, ùî
ï³äòðèìóþòü ñïðÿìîâàíó ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíòà. Ìåòîäè-
êà íàâ÷àííÿ ìîæå áóòè åôåêòèâíîþ, êîëè ê³ëüê³ñòü
òåêñòîâîãî ìàòåð³àëó ì³í³ì³çîâàíî, à ñòóäåíòàì äîçâîëÿ-
þòü ñàìîñò³éíî ðîçøèðþâàòè ³íôîðìàö³þ.
Òåîð³ÿ ñîö³àëüíîãî ï³çíàâàëüíîãî ðîçâèòêó Ë.Ñ. Âèãîò-
ñüêîãî ïîêàçóº, ùî ñîö³àëüíà âçàºìîä³ÿ â³ä³ãðàº ôóí-
äàìåíòàëüíó ðîëü ó ðîçâèòêó ï³çíàííÿ. Ìåòîäèêà
íàâ÷àííÿ ìîæå áóòè åôåêòèâíîþ, êîëè ñòóäåíòè áåðóòü
ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ â äðóæåëþáíîìó íàâêîëèøíüîìó
ñåðåäîâèù³ é îäåðæóþòü íåîáõ³äí³ âêàç³âêè.
3.7 Ïðîáëåìíå íàâ÷àííÿ
Òåðì³í «Ïðîáëåìíå íàâ÷àííÿ» â îñâ³òí³é ïðàêòèö³ âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ äâîõ ð³çíèõ ìåòîäè÷íèõ ñèñòåì, àëå îáèäâ³
ñèñòåìè âèêîðèñòîâóþòü ó ñâî¿é ìåòîäîëîã³¿ ïîíÿòòÿ «ïðîáëåìà» ³
îáèäâ³ ñòàâëÿòü ñâîºþ çàäà÷åþ ôîðìóâàííÿ òâîð÷èõ ÿêîñòåé îñî-
áèñòîñò³. Àëå ïåðøà ìåòîäè÷íà ñèñòåìà (ïðîáëåìíå, àáî ïðîáëåì-
íî-ïîøóêîâå, íàâ÷àííÿ) âèêîðèñòîâóº ïðèíöèï ïðîáëåìíîñò³, ÿêèé
ïåðåäáà÷àº îá’ºêòèâí³ ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ òèì, ùî ëþäèíà çíàº, ³
òèì, ùî âîíà ï³çíàâàòèìå, òîáòî ì³æ ñòàðèìè (âèõ³äíèìè) çíàííÿ-
ìè ³ ïîòðåáàìè ñòóäåíò³â ³ íîâèìè, ïåðñïåêòèâíèìè ¿õ ïîòðåáàìè.
Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ó öüîìó âèïàäêó îáåðòàºòüñÿ íà ä³àëîã, ñóì³ñí³
ì³ðêóâàííÿ, äîñë³äíó ðîáîòó. Íîâå çíàííÿ ñòàº ïðåäìåòîì ïîøó-
êó, âîíî ñòâîðþºòüñÿ, êîíñòðóþºòüñÿ çà ó÷àñòþ ñòóäåíò³â ó òàê
íàçèâàíèõ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³ÿõ.
Ïðè òàê³ì ï³äõîä³ íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ âèñòóïàþòü ÿê çàâäàí-
íÿ ï³çíàâàëüí³, âåðáàëüí³ (ñåìàíòè÷í³), êîìóí³êàòèâí³, ìèñëåííºâ³
³ ò.³í. Ïðîáëåìíà ñèòóàö³ÿ ïåðåäáà÷àº ñèñòåìíèé àíàë³ç çâ’ÿçê³â ³
ïîøóê íåâ³äîìîãî íà îñíîâ³ éîãî çâ’ÿçê³â ç â³äîìèì. Ñòðóêòóðíîþ
îäèíèöåþ ö³º¿ ìåòîäè÷íî¿ ñèñòåìè ñë³ä ââàæàòè ïðîáëåìíó ñèòóà-
ö³þ ³ ïðîöåñ ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ [41, 51, 55].
Òâîð÷èé õàðàêòåð òàêîãî íàâ÷àííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî
íàâ÷àëüíèé ïðîñò³ð êîíñòðóþºòüñÿ çà ðàõóíîê ïîøóêó ³ àíàë³çó
êîãí³òèâíèõ çâ’ÿçê³â äîñë³äæóâàíèõ îá’ºêò³â, â ïðîöåñ³ àíàë³çó
âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàê³ äîñë³äí³ ³íñòðóìåíòè, ÿê ìèñëåííºâèé åê-
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ñïåðèìåíò ³ ìîäåëü ñèòóàö³¿, âèñóâàííÿ ã³ïîòåç, âèêîðèñòàííÿ â
ïðîöåñ³ àíàë³çó êàòåãîð³é çàãàëüíîãî, ñïåö³àëüíîãî ³ îêðåìîãî òà
³í. ßê³ñíîþ îñîáëèâ³ñòþ ïðîáëåìíî-ïîøóêîâîãî íàâ÷àííÿ º ïî-
ñòóïîâèé ïåðåõ³ä â³ä ³ì³òàö³¿ íàóêîâîãî ïîøóêó, ùî òåæ êîðèñíî
âì³òè ðîáèòè, äî ä³éñíîãî íàóêîâîãî àáî íàóêîâî-ïðàêòè÷íîãî
ïîøóêó.
Ö³êàâî, ùî ñó÷àñíå ïðîáëåìíå çàíÿòòÿ ìàº áóòè ïðîáëåì-
íèì ³ çà ìåòîäè÷íèì âèêîíàííÿì. Âîíî âèêîðèñòîâóº ïîøóêîâ³
ìåòîäèêè ³ ëîã³êó íàóêîâîãî ïîøóêó, äèñêóñ³éíèé ï³äõ³ä, ÿê³
äîïîìàãàþòü ñòóäåíòàì â³äòâîðþâàòè ³ àíàë³çóâàòè íàÿâíèé
äîñâ³ä, ùîá ïîòðàïèòè äî «çîíè íàáëèæ÷îãî ðîçâèòêó», ÿêà
ä³éñíî º ïðîáëåìíîþ äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè, ³ äå ìîæëèâ³ ïîçè-
òèâí³ çðóøåííÿ ó ðîçâèòêó.
Íà æàëü, ïðîáëåìíî-ïîøóêîâå íàâ÷àííÿ ìîæå çàñòîñîâóâà-
òèñÿ íå íà âñ³ëÿêîìó ìàòåð³àë³, âîíî âèìàãàº àëüòåðíàòèâ, íåî-
äíîçíà÷íîñò³, âèñîêîãî ð³âíÿ çíà÷óùîñò³. Êð³ì òîãî, äîñë³äíà ìå-
òîäèêà âèìàãàº çíà÷íî á³ëüøèõ ÷àñîâèõ âèòðàò [20].
Äðóãà ìåòîäè÷íà ñèñòåìà, ÿêà òåæ ìàº êëþ÷îâèì ñëîâî «ïðî-
áëåìà», íîñèòü íàçâó ïðîáëåìíî-áàçîâàíî¿ (Problem-based). Òóò â
îñíîâó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ïîêëàäåí³ ñèòóàö³¿ ðîçâ’ÿçàííÿ ðå-
àëüíèõ ïðîáëåì. Çàçâè÷àé ïðîáëåìè âèä³ëÿþòüñÿ ³ ôîðìóëþþòü-
ñÿ ç êîíòåêñòó òîãî ³íôîðìàòèâíîãî ìàòåð³àëó ³ ò³º¿ íàâ÷àëüíî¿
äèñöèïë³íè, ÿêó âèâ÷àþòü ñòóäåíòè. Õî÷à ìîæóòü áóòè ³ çàïðîïî-
íîâàí³ ïðîáëåìè, ÿê³ ñòîÿòü ïåðåä áàçîâîþ íàóêîþ.
Äî ö³º¿ ìåòîäèêè ç ïåâíîþ ì³ðîþ íàáëèæåííÿ ìîæíà â³äíå-
ñòè ³ ñêëàäí³ âèïàäêè ðîçâ’ÿçàííÿ case-study. Ãîëîâí³ ïðèíöèïè
òàêîãî íàâ÷àííÿ áóäóòü ðîçãëÿíóòè íèæ÷å.
Àíàë³ç ìîäåëåé íàâ÷àííÿ [83] ïîêàçóº, ùî ìîæóòü áóòè
âèä³ëåí³ ãîëîâí³ ïðèíöèïè íàâ÷àííÿ, ùî äîïîìàãàþòü ó ïðîåê-
òóâàíí³ íàâ÷àííÿ ïðàöþâàòè ç áóäü-ÿêîþ ñèñòåìîþ äîñòàâêè
òà îð³ºíòîâàí³ íà ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîñòîðó, ³ äîäàòêîâ³.
Ãîëîâí³ ïðèíöèïè íàâ÷àííÿ áàçóþòüñÿ íà ïðîáëåì³ ³ ìàþòü
÷îòèðè ôàçè íàâ÷àííÿ: àêòèâ³çàö³ÿ ïîïåðåäíüîãî äîñâ³äó; äå-
ìîíñòðàö³ÿ óì³íü; âèêîðèñòàííÿ âì³íü; ³íòåãðàö³ÿ öèõ âì³íü ó
àêòèâíèé ðåàëüíèé ñâ³ò ñòóäåíòà. Á³ëüø³ñòü ïðàêòèê íàâ÷àííÿ
êîíöåíòðóþòü óâàãó íà äðóã³é ôàç³ – äåìîíñòðàö³ÿ âì³íü, ³ãíî-
ðóþ÷è ³íø³.
Ðîçãëÿíåìî ãîëîâí³ ïðèíöèïè á³ëüø äîêëàäíî.
Ïðîáëåìà. Íàâ÷àííÿ ï³äòðèìóºòüñÿ, êîëè ñòóäåíòè:
¾ Çàëó÷åí³ ó ðîçâ’ÿçàííÿ ðåàëüíèõ ïðîáëåì;
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¾ Äåìîíñòðóºòüñÿ çàâäàííÿ, ÿêå âîíè áóäóòü ñïðîìîæí³ âè-
êîíàòè, àáî ïðîáëåìà, ÿêó âîíè áóäóòü ñïðîìîæí³ ðîçâ’ÿ-
çàòè ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ ìîäóëÿ àáî êóðñó;
¾ Çàëó÷åí³ ó ïðîáëåìó, àáî çàâäàííÿ, ð³âíÿ íå ò³ëüêè îïå-
ðàö³éíîãî, àëå é ä³ÿëüí³ñíîãî;
¾ Ðîçâ’ÿçóþòü, ïîñòóïîâî óñêëàäíþþ÷è, ïðîáëåìè, ÿê³ ìîæíà
ïîð³âíþâàòè ì³æ ñîáîþ.
Íàâ÷àííÿ ïðîöåñó ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì âèêîíóºòüñÿ ÷åðåç
÷îòèðè ð³âíÿ:
¾ Ïðîáëåìà;
¾ Çàâäàííÿ, ÿê³ òðåáà âèêîíàòè äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè;
¾ Îïåðàö³¿, ùî îõîïëþþòüñÿ çàâäàííÿìè;
¾ Ä³¿, ÿê³ îõîïëþþòü îïåðàö³¿.
Åôåêòèâíå íàâ÷àííÿ çàëó÷àº ñòóäåíò³â ó âñ³ ð³âí³ âèêî-
íàííÿ. Íà æàëü, âîíè äóæå ÷àñòî çóïèíÿþòüñÿ íà ä³ÿõ òà îïå-
ðàö³ÿõ.
Ïðè ôîðìóâàíí³ ïðîáëåìè ìîæóòü âèíèêàòè ð³çí³ âàð³àíòè.
Ïðîáëåìà ìîæå áóòè ñêëàäíîþ, àëå ìîæíà ïîáóäóâàòè ïîñë³äîâí³ñòü
ïðîáëåì â³ä ïðîñòî¿ äî ñêëàäíî¿. Åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ ï³äâè-
ùóºòüñÿ, êîëè ñòóäåíò ðîçâ’ÿçóº äåê³ëüêà ïðîáëåì. Ó òîìó âèïàä-
êó, êîëè âàæêî ñôîðìóâàòè íèçêó ïðîáëåì, ïåðø³ åòàïè ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ïðîáëåìè âèêëàäà÷ âèêîíóº ðàçîì ç³ ñòóäåíòàìè, ïîñòóïîâî
çìåíøóþ÷è ñâîþ àêòèâíó ó÷àñòü.
Êîëè ðîçâ’ÿçêè íèçêè ïîñë³äîâíîñò³ ïðîáëåì ïîð³âíþþòüñÿ
ì³æ ñîáîþ, ñòóäåíòè íàëàãîäæóþòü, àáî ñòâîðþþòü, ìåíòàëüíó
ìîäåëü, ÿêà ï³äõîäèòü äî íîâèõ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é.
Àêòèâ³çàö³ÿ. Íàâ÷àííÿ ï³äòðèìóºòüñÿ, êîëè:
¾ Àêòèâ³çóºòüñÿ â³äïîâ³äíèé ïîïåðåäí³é äîñâ³ä ñòóäåí-
òà;
¾ Ñòóäåíòè çàëó÷àþòüñÿ äî ïîâòîðó ìàòåð³àëó, çâ’ÿçê³â, îïè-
ñó àáî çàñòîñóâàííþ çíàíü ÷åðåç â³äïîâ³äíèé ïîïåðåäí³é
äîñâ³ä, ÿêèé ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé ÿê ôóíäàìåíò äëÿ
íîâèõ çíàíü;
¾ Ñòóäåíòè ïðîâîäÿòü â³äïîâ³äí³ äîñë³äè, ÿê³ ìîæóòü áóòè
âèêîðèñòàí³ ÿê ôóíäàìåíò äëÿ íîâèõ çíàíü;
¾ Ñòóäåíòàì íàäàºòüñÿ ï³äòðèìêà äëÿ äåìîíñòðàö³¿ ¿õ ïîïå-
ðåäí³õ çíàíü òà âì³íü.
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ßêùî ñòóäåíòè ìàþòü äîñâ³ä, òîä³ ïåðøà ôàçà íàâ÷àííÿ – öå
âïåâíèòèñü, ùî öÿ ³íôîðìàö³ÿ ãîòîâà äî âèêîðèñòàííÿ ÿê îñíîâà
íîâèõ çíàíü.
Àêòèâ³çàö³ÿ – öå íå ò³ëüêè òåñòóâàííÿ ïîïåðåäí³õ çíàíü, à
é àêòèâ³çàö³ÿ ìåíòàëüíèõ ìîäåëåé, ÿê³ ìîæóòü ìîäèô³êóâàòèñÿ
àáî íàëàãîäæóâàòèñÿ ñòóäåíòàìè äëÿ çàëó÷åííÿ íîâèõ çíàíü.
Êîëè ñòóäåíòè â³ä÷óâàþòü, ùî âîíè âæå çíàþòü ïåâíèé ìàòåð³-
àë, òîä³ àêòèâ³çóºòüñÿ ¿õ äîñâ³ä äëÿ äåìîíñòðàö³¿ öüîãî ìàòåð³à-
ëó. Öþ àêòèâí³ñòü ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ äîïîìîãè òà ñïðÿìó-
âàííÿ ñòóäåíò³â äî íîâèõ çíàíü ³ çðîáèòè ðåçóëüòàò á³ëüø åôåê-
òèâíèì. Ó ïðîòèâíîìó ðàç³ âèêîíàííÿ ïðåòåñòó íå àêòèâ³çóº
ïîïåðåäí³é äîñâ³ä. Òóò êðàùå ï³äõîäèòü ïðîñòå ïîâòîðåííÿ ìà-
òåð³àëó.
Äåìîíñòðàö³ÿ. Íàâ÷àííÿ ï³äòðèìóºòüñÿ, êîëè:
¾ Äåìîíñòðóºòüñÿ, à íå ðîçïîâ³äàºòüñÿ, ùî áóäå âèâ÷àòèñÿ;
¾ Äåìîíñòðàö³ÿ íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé ñêëàäàºòüñÿ ç ïðèêëàä³â;
ïðîöåäóð; â³çóàë³çàö³¿ ïðîöåñ³â; ìîäåëþâàííÿ ïîâåä³íêè;
¾ Ñòóäåíòàì íàäàþòüñÿ ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè, ùî âêëþ÷àþòü
âêàç³âêè äî âèâ÷åííÿ ³íôîðìàö³¿, ð³çíîìàí³òí³ äåìîíñòðàö³¿,
ÿê³ ïîð³âíþþòüñÿ ì³æ ñîáîþ;
¾ Ìåä³à (ñó÷àñí³ çàñîáè íàâ÷àííÿ) ãðàþòü íàâ÷àþ÷ó ðîëü.
Ôóíäàìåíòàëüíà ìåòà íàâ÷àííÿ – ðîçâèâàòè âèêîðèñòàííÿ
ìåíòàëüíèõ ìîäåëåé äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì. Ìåíòàëüí³ ìîäåë³ –
öå êîãí³òèâí³ ñòðóêòóðè, ùî àñîö³þþòüñÿ ç êîãí³òèâíèìè ïðîöåñà-
ìè, ïîòð³áíèìè äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì. Ðîçð³çíÿþòü òðè êëàñè
ïðîáëåì: ïðîáëåìè êàòåãîðèçàö³¿, ïðîåêòóâàííÿ (ïëàíè òà ïðîöå-
äóðè) òà ³íòåðïðåòàö³¿ (ïðèíöèïè, ìîäåë³, òåîð³¿). Êîæåí ç öèõ
êëàñ³â ïîòðåáóº ð³çíèõ çíàííºâèõ ñòðóêòóð òà ð³çíèõ ñêëàäîâèõ
âì³íü (êîíöåïö³¿, àêòèâíîñò³, ïðîöåñè).
Îäíà ç ðîëåé íàâ÷àííÿ – çàñòîñóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ìåòîäè÷-
íèõ âêàç³âîê äëÿ ï³äòðèìêè íàâ÷àííÿ. Îäíà ç ôîðì âêàç³âîê –
àêöåíòóâàííÿ óâàãè ñòóäåíò³â íà ïîòð³áí³é ³íôîðìàö³¿. Äðóãà ôîð-
ìà – ïðåäñòàâëåííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ³äåé òà äåìîíñòðàö³ÿ ¿õ âè-
êîðèñòàííÿ. Âàæëèâ³ àëüòåðíàòèâí³ òî÷êè çîðó, îñîáëèâî äëÿ ïî-
ãàíî âèçíà÷åíèõ ñòðóêòóð. Êîëè ñòóäåíòó äåìîíñòðóþòü ïîð³âíÿí-
íÿ ð³çíèõ òî÷îê çîðó, öå ï³äñèëþº íàëàãîäæåííÿ ìåíòàëüíèõ ìî-
äåëåé äî øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ.
Âàæëèâó ðîëü ãðàº ìåä³à ÿê çàñ³á íàäàííÿ ïîñèëàíü òà äîñ-
òàâêè ³íôîðìàö³¿.
Çàñòîñóâàííÿ. Íàâ÷àííÿ ï³äòðèìóºòüñÿ, êîëè:
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¾ Ñòóäåíòàì ïîòð³áíî âèêîðèñòîâóâàòè ¿õí³ íîâ³ çíàííÿ òà
âì³ííÿ ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìó;
¾ Çàñòîñóâàííÿ (ïðàêòèêà) òà çàâåðøàëüíèé òåñò óçãîäæóþòüñÿ
ç ö³ëÿìè: ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðàêòèêó – ïîâòîðåííÿ àáî îò-
ðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿, ÷àñòèíà ïðàêòèêè – ðîçì³ùåííÿ, îïèñ
êîæíî¿ ÷àñòèíè, âèä ïðàêòèêè – ³äåíòèô³êàö³ÿ íîâèõ ïðè-
êëàä³â äëÿ êîæíîãî âèäó, ÿê âèêîíóâàòè ïðàêòèêó – âèêî-
íàòè ïðîöåäóðó, ðåçóëüòàò ïðàêòèêè – ïåðåäáà÷åííÿ íàñë³äê³â
ïðîöåñó çà äàíèìè óìîâàìè àáî çíàéòè õèáí³ óìîâè, êîëè
óìîâè íå âèêîíóþòüñÿ;
¾ Ñòóäåíòè êåðóþòüñÿ ó ñâî¿õ ðîçâ’ÿçêàõ ïðîáëåìè çàñòîñó-
âàííÿì çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ç òüþòîðîì ³ òèì, ùî âêëþ÷àþòü
õèáí³ íàïðÿìè òà ¿õ êîðåêö³þ;
¾ Ñòóäåíòàì ïîòð³áíî ðîçâ’ÿçóâàòè ïîñë³äîâí³ñòü ïðîáëåì, ùî
âàð³þþòüñÿ.
Çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè – íàéá³ëüø ñëàáêèé åëåìåíò ó ïðî-
åêòóâàíí³ íàâ÷àííÿ. Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ
ïîòðåáóº çàêð³ïëåííÿ íîâèõ çíàíü òà âì³íü ÷åðåç ¿õ âèêîðèñ-
òàííÿ.
Ïðèïóñêàòè ïîìèëêè – öå çâè÷àéíèé íàñë³äîê ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìè: á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â â÷àòüñÿ íà ñâî¿õ ïîìèëêàõ, âîíè
â÷àòüñÿ ¿õ âï³çíàâàòè òà óíèêàòè. Ä³àãíîñòèêà ïîìèëîê òà êîðåê-
ö³ÿ – ôóíäàìåíòàëüíèé ïðèíöèï ì³í³ìàë³çìó.
²íòåãðàö³ÿ. Íàâ÷àííÿ ï³äòðèìóºòüñÿ, êîëè ñòóäåíòè:
¾ Çàîõî÷óþòüñÿ ³íòåãðóâàòè íîâ³ çíàííÿ òà âì³ííÿ ó ¿õ
æèòòÿ;
¾ Äàºòüñÿ ï³äòðèìêà ïóáë³÷íîãî äåìîíñòðóâàííÿ ¿õ çíàíü òà
âì³íü;
¾ Ìîæóòü ïîêàçóâàòè, îáãîâîðþâàòè òà çàõèùàòè ñâî¿ çíàííÿ
òà âì³ííÿ;
¾ Ìîæóòü ñòâîðþâàòè, çíàõîäèòè òà äîñë³äæóâàòè íîâ³ òà îñî-
áèñò³ øëÿõè âèêîðèñòàííÿ ñâî¿õ çíàíü òà âì³íü.
Ó ë³òåðàòóð³ ÷àñòî çâåðòàºòüñÿ óâàãà íà âèêîðèñòàííÿ àí-
³ìàö³¿, ìóëüòèìåä³à, ãðè ÿê çàñîáó ìîòèâàö³¿. Àëå òàêà ìîòèâà-
ö³ÿ òèì÷àñîâà. Íàâ÷àííÿ – öå ðåàëüíà ìîòèâàö³ÿ. Êîëè ñòó-
äåíò ñïðîìîæíèé äåìîíñòðóâàòè äîñÿãíóò³ âì³ííÿ – öå á³ëüøå
ìîòèâóº.
Çíàííÿ òà âì³ííÿ øâèäêî çàáóâàþòüñÿ, ÿêùî âîíè íå ñòàþòü
÷àñòèíîþ æèòòÿ ñòóäåíòà ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ.
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3.8 Çàêîíîì³ðíîñò³ íàâ÷àííÿ
Ïåðø í³æ ïåðåõîäèòè äî ñêëàäàííÿ ñòðóêòóðè äèñòàíö³éíîãî
êóðñó, íàãàäàºìî Âàñ çàêîíîì³ðíîñò³ íàâ÷àííÿ [Ï³äëàñèé ². Ï.
www.elitarium.ru/print.php?id=2886&pid-93&npage=1]. Óñ³ çàêî-
íîì³ðíîñò³, ùî ä³þòü ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, ïîä³ëÿþòüñÿ íà çà-
ãàëüí³ ³ êîíêðåòí³. Çàêîíîì³ðíîñò³, ùî îõîïëþþòü ñâîºþ ä³ºþ âñþ
ñèñòåìó, íàçèâàþòüñÿ çàãàëüíèìè, ò³ æ, ä³ÿ ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ íà
îêðåìèé êîìïîíåíò ñèñòåìè, – êîíêðåòíèìè. Ó ÷èñë³ êîíêðåòíèõ
çàêîíîì³ðíîñòåé ïðîöåñó íàâ÷àííÿ âèä³ëÿþòüñÿ çàêîíîì³ðíîñò³:
âëàñíå äèäàêòè÷í³, ãíîñåîëîã³÷í³, ïñèõîëîã³÷í³, ê³áåðíåòè÷í³, ñîö³î-
ëîã³÷í³, îðãàí³çàö³éí³.
Çàãàëüí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ õàðàêòåðèçóþòüñÿ
ö³ëêîì âèçíà÷åíèì, ùî íå äîïóñêàº õèáíèõ òëóìà÷åíü, âèä³ëåí-
íÿì ñóòíîñòåé ³ ô³êñàö³é çàãàëüíèõ çâ’ÿçê³â ì³æ íèìè, à òàêîæ
ëàêîí³÷í³ñòþ ³ òî÷í³ñòþ ôîðìóëþâàíü.
Öèì âèìîãàì â³äïîâ³äàþòü íàñòóïí³ çàãàëüí³ çàêîíîì³ðíîñò³
ïðîöåñó íàâ÷àííÿ.
1. Çàêîíîì³ðí³ñòü ìåòè íàâ÷àííÿ
Ö³ëü íàâ÷àííÿ çàëåæèòü â³ä:
¾ ð³âíÿ ³ òåìï³â ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà;
¾ ïîòðåá ³ ìîæëèâîñòåé ñóñï³ëüñòâà;
¾ ð³âíÿ ðîçâèòêó ³ ìîæëèâîñòåé ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè, ³ ïðàê-
òèêè.
2. Çàêîíîì³ðí³ñòü çì³ñòó íàâ÷àííÿ
Çì³ñò íàâ÷àííÿ (îñâ³òè) çàëåæèòü â³ä:
¾ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá ³ ö³ëåé íàâ÷àííÿ;
¾ òåìï³â ñîö³àëüíîãî ³ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó;
¾ â³êîâèõ ìîæëèâîñòåé;
¾ ð³âíÿ ðîçâèòêó òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè íàâ÷àííÿ;
¾ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ³ åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â.
3. Çàêîíîì³ðí³ñòü ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ
Åôåêòèâí³ñòü êîæíîãî íîâîãî åòàïó íàâ÷àííÿ çàëåæèòü â³ä:
¾ ïðîäóêòèâíîñò³ ïîïåðåäíüîãî åòàïó ³ äîñÿãíóòèõ íà íüîìó
ðåçóëüòàò³â;
¾ õàðàêòåðó é îáñÿãó äîñë³äæóâàíîãî ìàòåð³àëó;




4. Çàêîíîì³ðí³ñòü ìåòîä³â íàâ÷àííÿ
Åôåêòèâí³ñòü äèäàêòè÷íèõ ìåòîä³â çàëåæèòü â³ä:




¾ íàâ÷àëüíèõ ìîæëèâîñòåé (íàâ÷åíîñò³) ñòóäåíò³â;
¾ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ;
¾ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
5. Çàêîíîì³ðí³ñòü êåðóâàííÿ íàâ÷àííÿì
Ïðîäóêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ çàëåæèòü â³ä:
¾ ³íòåíñèâíîñò³ çâîðîòíèõ çâ’ÿçê³â ó ñèñòåì³ íàâ÷àííÿ;
¾ îá´ðóíòîâàíîñò³ êîðèãóâàëüíèõ âïëèâ³â.
6. Çàêîíîì³ðí³ñòü ñòèìóëþâàííÿ íàâ÷àííÿ
Ïðîäóêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ çàëåæèòü â³ä:
¾ âíóòð³øí³õ ñòèìóë³â (ìîòèâ³â) íàâ÷àííÿ;
¾ çîâí³øí³õ (ñóñï³ëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ, ïåäàãîã³÷íèõ) ñòèìóë³â.
Ñôåðà ä³¿ êîíêðåòíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé íàâ÷àííÿ ïîøèðþºòü-
ñÿ íà îêðåì³ êîìïîíåíòè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Ñó÷àñí³é íàóö³ â³äî-
ìà âåëèêà ê³ëüê³ñòü êîíêðåòíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé. Íàâåäåìî ÷àñòè-
íó ¿õ áåç êîìåíòàð³â.
Êîíêðåòí³ çàêîíîì³ðíîñò³ íàâ÷àííÿ
Äèäàêòè÷í³ (çì³ñòîâíî-ïðîöåñóàëüí³) çàêîíîì³ðíîñò³
1. Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ (ó â³äîìèõ ìåæàõ) ïðÿìî ïðîïîðö³éí³
òðèâàëîñò³ íàâ÷àííÿ.
2. Ïðîäóêòèâí³ñòü çàñâîºííÿ çàäàíîãî îáñÿãó çíàíü, óì³íü (ó
â³äîìèõ ìåæàõ) îáåðíåíî ïðîïîðö³éíà ê³ëüêîñò³ äîñë³äæóâàíîãî
ìàòåð³àëó ÷è îáñÿãó íåîáõ³äíèõ ä³é.
3. Ïðîäóêòèâí³ñòü çàñâîºííÿ çàäàíîãî îáñÿãó çíàíü, óì³íü (ó
â³äîìèõ ìåæàõ) îáåðíåíî ïðîïîðö³éíà òðóäíîùàì ³ ñêëàäíîñò³ äîñ-
ë³äæóâàíîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ôîðìîâàíèõ ä³é.
4. Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ (ó â³äîìèõ ìåæàõ) çíàõîäÿòüñÿ â ïðÿì³é
ïðîïîðö³éí³é çàëåæíîñò³ â³ä óñâ³äîìëåííÿ ö³ëåé íàâ÷àííÿ ñòóäåíòàìè.
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5. Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ (ó â³äîìèõ ìåæàõ) ïðÿìî ïðîïîðö³éí³
çíà÷óùîñò³ äëÿ ó÷í³â çàñâîþâàíîãî çì³ñòó.
6. Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ çàëåæàòü â³ä ñïîñîáó âêëþ÷åííÿ ñòó-
äåíò³â ó íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü.
7. Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ çàëåæàòü â³ä çàñòîñîâóâàíèõ ìåòîä³â.
8. Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ çàëåæàòü â³ä çàñòîñîâóâàíèõ çàñîá³â.
9. Ïðîäóêòèâí³ñòü çàñâîºííÿ çàäàíîãî îáñÿãó çíàíü, óì³íü
çàëåæèòü â³ä õàðàêòåðó ñòâîðåíî¿ âèêëàäà÷åì íàâ÷àëüíî¿ ñèòóàö³¿.
10. Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ çàëåæàòü â³ä ñïîñîáó ðîïîä³ëåííÿ
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó íà ÷àñòèíè, ùî ï³äëÿãàþòü çàñâîºííþ.
11. Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ çíàõîäÿòüñÿ â ïðÿì³é ïðîïîðö³éí³é çà-
ëåæíîñò³ â³ä ìàéñòåðíîñò³ (êâàë³ô³êàö³¿, ïðîôåñ³îíàë³çìó) âèêëàäà÷à.
12. Íàâ÷àííÿ øëÿõîì «ä³é» ó 6-7 ðàç³â ïðîäóêòèâí³øå, í³æ
íàâ÷àííÿ øëÿõîì «ñëóõàííÿ».
Ãíîñåîëîã³÷í³ çàêîíîì³ðíîñò³
1. Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ (ó â³äîìèõ ìåæàõ) ïðÿìî ïðîïîðö³éí³
óì³ííþ ñòóäåíò³â ó÷èòèñÿ.
2. Ïðîäóêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ (ó â³äîìèõ ìåæàõ) ïðÿìî ïðî-
ïîðö³éíà îáñÿãó íàâ÷àëüíî¿ (ï³çíàâàëüíî¿) ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â.
3. Ïðîäóêòèâí³ñòü çàñâîºííÿ çíàíü, óì³íü (ó â³äîìèõ ìåæàõ)
ïðÿìî ïðîïîðö³éíà îáñÿãó ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ çíàíü, óì³íü.
4. Ðîçóìîâèé ðîçâèòîê ñòóäåíò³â ïðÿìî ïðîïîðö³éíèé ÿêîñò³ çàñ-
âîºííÿ îáñÿãó âçàºìîçàëåæíèõ çíàíü, óì³íü, äîñâ³äó òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³.
5. Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ çàëåæàòü â³ä óì³ííÿ âêëþ÷àòè
äîñë³äæóâàíèé ïðåäìåò ó òàê³ çâ’ÿçêè, íîñ³ºì ÿêèõ º äîñë³äæóâà-
íà ÿê³ñòü îá’ºêòà.
6. Ïðîäóêòèâí³ñòü çàñâîºííÿ çíàíü, óì³íü çíàõîäèòüñÿ â ïðÿì³é
ïðîïîðö³éí³é çàëåæíîñò³ â³ä ïîòðåáè ó÷èòèñÿ.
7. Ïðîäóêòèâí³ñòü òâîð÷îãî ìèñëåííÿ ñòóäåíò³â ïîë³ïøóºòü-
ñÿ ïðè âèêîðèñòàíí³ çá³ëüøåíèõ êðîê³â íàâ÷àííÿ, à ðåçóëüòàòèâí³ñòü
âåðáàëüíîãî çàïàì’ÿòîâóâàííÿ çíàíü (ó â³äîìèõ ìåæàõ) ïîë³ïøóºòü-
ñÿ ïðè âèêîðèñòàíí³ çìåíøåíèõ ïîðö³é ìàòåð³àëó.
8. Ïðîäóêòèâí³ñòü çàñâîºííÿ çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ ïðîáëåìíîñò³
íàâ÷àííÿ, â³ä ³íòåíñèâíîñò³ âêëþ÷åííÿ ñòóäåíò³â ó ðîçâ’ÿçàííÿ ïî-
ñèëüíèõ ³ çíà÷óùèõ äëÿ íèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîáëåì.
Ïñèõîëîã³÷í³ çàêîíîì³ðíîñò³
1. Ïðîäóêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ (ó â³äîìèõ ìåæàõ) ïðÿìî ïðî-
ïîðö³éíà:
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¾ ³íòåðåñó ñòóäåíò³â äî íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
¾ íàâ÷àëüíèì ìîæëèâîñòÿì ñòóäåíò³â;
¾ ê³ëüêîñò³ òðåíóâàëüíèõ âïðàâ;
¾ ³íòåíñèâíîñò³ òðåíóâàííÿ;
¾ ð³âíþ ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ ñòóäåíò³â;
¾ ð³âíþ ³ ñò³éêîñò³ óâàãè ñòóäåíò³â;
¾ ïðàöåçäàòíîñò³ ñòóäåíò³â.
2. Ðåçóëüòàòè çàñâîºííÿ êîíêðåòíîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó
çàëåæàòü â³ä çäàòíîñò³ ñòóäåíò³â äî îâîëîä³ííÿ êîíêðåòíèìè çíàí-
íÿìè, óì³ííÿìè, â³ä ¿õ ³íäèâ³äóàëüíèõ ñõèëüíîñòåé.
3. Ïðîäóêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ, ñèëè, ³íòåí-
ñèâíîñò³ é îñîáëèâîñòåé ìèñëåííÿ ñòóäåíò³â.
4. Ïðîäóêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ (ó â³äîìèõ ìåæàõ) çàëåæèòü â³ä
ð³âíÿ ðîçâèòêó ïàì’ÿò³.
5. Çàêîí Éîñòà. Ç äâîõ àñîö³àö³é îäíàêîâî¿ ñèëè, ç ÿêèõ îäíà
á³ëüø ñòàðà, í³æ ³íøà, ïðè íàñòóïíîìó ïîâòîðåíí³ êðàùå áóäå
àêòóàë³çóâàòèñÿ ñòàðà àñîö³àö³ÿ.
6. Çàêîí Éîñòà. Çà ³íøèõ ð³âíèõ óìîâ äëÿ äîñÿãíåííÿ êðèòåð³þ
çàñâîºííÿ ïîòð³áíî ìåíøå ñïðîá ïðè çàâ÷àíí³ ìàòåð³àëó ìåòîäîì
ðîçïîä³ëåíîãî íàâ÷åííÿ, í³æ ìåòîäîì êîíöåíòðîâàíîãî íàâ÷åííÿ.
7. Ì³öí³ñòü çàïàì’ÿòîâóâàííÿ âèâ÷åíîãî ìàòåð³àëó çàëåæèòü
â³ä ñïîñîáó â³äòâîðåííÿ öüîãî ìàòåð³àëó.
8. Ïðîäóêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ ñôîðìîâà-
íîñò³ íàâè÷îê ³ óì³íü.
9. Ê³ëüê³ñòü ïîâòîðåíü âïëèâàº íà ïðîäóêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ
(ôîí Êóáå).
10. Â³äñîòîê çáåðåæåííÿ çàó÷åíîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó
îáåðíåíî ïðîïîðö³éíèé îáñÿãó öüîãî ìàòåð³àëó (Ã.Åáá³íãàóç).
11. Çà ³íøèõ ð³âíèõ óìîâ åôåêòèâí³ñòü ðîçïîä³ëåíîãî çàâ-
÷àííÿ ìàòåð³àëó âèùà çà åôåêòèâí³ñòü êîíöåíòðîâàíîãî çàâ÷àííÿ
(². Êà¿í, Ð. Ó³ëë³).
Ê³áåðíåòè÷í³ çàêîíîì³ðíîñò³
1. Óñï³øí³ñòü íàâ÷àííÿ (ó â³äîìèõ ìåæàõ) ïðÿìî ïðîïîðö³é-
íà ÷àñòîò³ é îáñÿãó çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
2. ßê³ñòü çíàíü çàëåæèòü â³ä ¿õíüîãî êîíòðîëþ. ×àñòîòà êîí-
òðîëþ º ôóíêö³ÿ â³ä òðèâàëîñò³ íàâ÷àííÿ: P= N / (0,981 õ S õ a),
äå N — ê³ëüê³ñòü îö³íîê, ùî ñïîñòåð³ãàþòüñÿ, à – ê³ëüê³ñòü ó÷í³â,
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ï³ääàíèõ ³íñïåêòóâàííþ, S – ê³ëüê³ñòü çàíÿòü çà íàâ÷àëüíèì ïëà-
íîì çà ïåð³îä ³íñïåêö³¿ (Ã.Â. Âîðîáéîâ).
3. ßê³ñòü íàâ÷àííÿ ïðÿìî ïðîïîðö³éíà ÿêîñò³ êåðóâàííÿ íà-
â÷àëüíèì ïðîöåñîì.
4. Åôåêòèâí³ñòü êåðóâàííÿ çíàõîäèòüñÿ â ïðÿì³é ïðî-
ïîðö³éí³é çàëåæíîñò³ â³ä ê³ëüêîñò³ ³ ÿêîñò³ ³íôîðìàö³¿, ùî êåðóº,
ñòàí³â ³ ìîæëèâîñòåé ñòóäåíò³â, ÿê³ ñïðèéìàþòü ³ îïðàöüîâóþòü
êåðóþ÷³ âïëèâè.
5. Ïðîäóêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ ï³äâèùóºòüñÿ, ÿêùî ìîäåëü ä³¿,
ÿêó íåîáõ³äíî âèêîíàòè, – «ïðîãðàìà ðóõ³â» ³ ¿¿ ðåçóëüòàòè – «ïðî-
ãðàìà ìåòè» âèïåðåäæàþòü ó ìîçêó ñàìó ä³ÿëüí³ñòü (Ï.Ê. Àíîõ³í).
Ñîö³îëîã³÷í³ çàêîíîì³ðíîñò³
1. Ðîçâèòîê ³íäèâ³äà îáóìîâëåíèé ðîçâèòêîì âñ³õ ³íøèõ ³íäèâ³ä³â,
ç ÿêèìè â³í çíàõîäèòüñÿ â ïðÿìîìó ÷è íåïðÿìîìó ñï³ëêóâàíí³.
2. Ïðîäóêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ çàëåæèòü â³ä îáñÿãó é ³íòåíñèâ-
íîñò³ ï³çíàâàëüíèõ êîíòàêò³â.
3. Åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ «³íòåëåêòóàëü-
íîñò³ ñåðåäîâèùà», ³íòåíñèâíîñò³ âçàºìîíàâ÷àííÿ.
4. Åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ ï³äâèùóºòüñÿ â óìîâàõ ï³çíàâàëü-
íî¿ íàïðóæåíîñò³, âèêëèêàíî¿ çìàãàííÿì.
5. Åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ çàëåæèòü â³ä ÿêîñò³ ñï³ëêóâàííÿ
â÷èòåëÿ ç ó÷íÿìè.
6. Äèäàêòîãåí³ÿ (ãðóáå â³äíîøåííÿ â÷èòåëÿ äî ñòóäåíòà)
âåäå äî çíèæåííÿ åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àííÿ â ö³ëîìó ³ êîæíîãî
ó÷íÿ îêðåìî.
Îðãàí³çàö³éí³ çàêîíîì³ðíîñò³
1. Óñï³øí³ñòü íàâ÷àííÿ çàëåæèòü â³ä îðãàí³çàö³¿. Ëèøå òàêà
îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ º ãàðíîþ, ÿêà ðîçâèâàº â ó÷í³â ïîòðåáó ó÷è-
òèñÿ, ôîðìóº ï³çíàâàëüí³ ³íòåðåñè, ïðèíîñèòü çàäîâîëåííÿ, ñòè-
ìóëþº ï³çíàâàëüíó àêòèâí³ñòü.
2. Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ (ó â³äîìèõ ìåæàõ) ïðÿìî ïðîïîðö³éí³
â³äíîøåííþ ó÷í³â äî íàâ÷àëüíî¿ ïðàö³, ñâî¿ì íàâ÷àëüíèì îáîâ’ÿçêàì.
3. Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ (ó â³äîìèõ ìåæàõ) ïðÿìî ïðîïîðö³éí³
ïðàöåçäàòíîñò³ ó÷í³â.
4. Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ çàëåæàòü â³ä ïðàöåçäàòíîñò³ â÷èòåëÿ.
5. Ðîçóìîâå ñòîìëåííÿ ïðèâîäèòü äî ãàëüìóâàííÿ îðãàí³â
÷óòò³â: ÷îòèðè ãîäèíè íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü çíèæóþòü ïîð³ã ÷óòëè-
âîñò³ àíàë³çàòîð³â á³ëüø í³æ ó 2 ðàçè (Âàãåð, Áëàæåê).
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3.9 Ñèñòåìà äîñòàâêè
Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ – öå íàâ÷àííÿ, ïðè ÿêîìó íàäàííÿ ñòó-
äåíòó ³ñòîòíî¿ ÷àñòèíè íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ³ á³ëüøà ÷àñòèíà
âçàºìîä³¿ ç âèêëàäà÷åì çä³éñíþþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é: ñóïóòíèêîâèõ çâ’ÿçê³â, êîìï’þòåðíèõ
òåëåêîìóí³êàö³é, íàö³îíàëüíîãî ³ êàáåëüíîãî òåëåáà÷åííÿ, ìóëü-
òèìåä³à, íàâ÷àëüíèõ ñèñòåì.
Ñó÷àñí³ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ øâèäêî çì³íþþòüñÿ. Öå ñòî-
ñóºòüñÿ ÿê ìîæëèâîñòåé òåõíîëîã³é òàê ³ ¿õ âàðòîñò³. Çâè÷àéíî, ó
äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè íàéêðàù³ çðàçêè




2. Çàâæäè âêëþ÷åíà (àáî ìîæå áóòè çàïóùåíà îäí³ºþ êîìàí-




6. Íå ïîòðåáóº ÷àñòèí (CD-ROM – ÷àñòèíà, ÿêà ìîæå áóòè â³äñóò-
íÿ, ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿ â ²íòåðíåò ïîçáàâëÿº öüîãî íåäîë³êó);
7. Ïåðñîí³ô³êîâàíà;
8. Ìîäóëüíà;
9. Ðîáèòü òå, ùî âè áàæàºòå (ì³í³ì³çóº ïîìèëêè).
Ìîæíà âèä³ëèòè ø³ñòü õàðàêòåðèñòèê çàñîá³â ³íôîðìàö³¿, ùî
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ [80]:
1. Ñèìâîëüíà ñèñòåìà (ïðåçåíòàö³éí³ àòðèáóòè) – òèï ñèì-
âîë³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â çàñîáàõ ³íôîðìàö³¿ äëÿ ñï³ëêóâàí-
íÿ: òåêñò, àí³ìàö³ÿ, çâóê ³ ò.³í.
2. Äîñòóïí³ñòü. Ñþäè âõîäÿòü íåîáõ³äí³ ðåñóðñè òà âàðò³ñòü,
âì³ííÿ òà íàâè÷êè, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ.
3. Êîíòðîëü. ßê âïëèâàº çàñ³á íà ñòóäåíòà, øëÿõè ðîáîòè ³ç
çàñîáàìè ³íôîðìàö³¿.
4. Ðåàêòèâí³ñòü. Ï³äòðèìêà ñòóäåíòñüêî¿ àêòèâíîñò³ çàñîáà-
ìè ³íôîðìàö³¿ (âíóòð³øíÿ àêòèâí³ñòü).
5. ²íòåðàêòèâí³ñòü. Ä³¿ ñòóäåíòà äëÿ îòðèìàííÿ çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó â³ä çàñîáó ³íôîðìàö³¿.
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6. Àäàïòèâí³ñòü. Çàñ³á ³íôîðìàö³¿ ÿê çàáåçïå÷åííÿ ³ ïðèñòî-
ñóâàííÿ ñèòóàö³é äî ³íäèâ³äóàëüíèõ ïîòðåá.





¾ êíèãè òà äðóêîâàí³ ìàòåð³àëè;
¾ åëåêòðîíí³ òåêñòè òà ïóáë³êàö³¿;




¾ â³ðòóàëüíó ðåàëüí³ñòü òà ìîäåëþâàííÿ;
¾ åëåêòðîíí³ ï³äòðèìóþ÷³ ñèñòåìè.












Íèí³ äëÿ âèçíà÷åííÿ òåìï³â ðîçâèòêó ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³é-
íèõ òåõíîëîã³é âèêîðèñòîâóºòüñÿ «çàêîí Ìóðà». Çã³äíî ç öèì çà-
êîíîì øâèäê³ñòü òà ñïðîìîæí³ñòü çáåðåæåííÿ ïîäâîþþòüñÿ êîæí³
18-24 ì³ñÿö³, âàðò³ñòü, ðîçì³ðè òà âèêîðèñòàíà ïîòóæí³ñòü çìåí-
øóþòüñÿ íà òàêîìó æ ð³âí³. Ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü ìåðåæ
çá³ëüøèëàñü ó 1000 ðàç³â çà îñòàííº äåñÿòèð³÷÷ÿ, òðàô³ê ìåðåæ
ïðîäîâæóº çá³ëüøóâàòèñÿ íà 300-500% ùîð³÷íî. Âñ³ ñïîä³âàþòü-
ñÿ, ùî ö³ òåíäåíö³¿ íå çì³íÿòüñÿ.
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Ö³ òåíäåíö³¿ ìàþòü âåëèêèé åêîíîì³÷íèé âïëèâ:
1. Íîâ³ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ äîçâîëÿþòü âëàñíèêàì ³íôîð-
ìàö³¿ ðîçïî÷èíàòè ðîáîòó ç ìàëèìè ïî÷àòêîâèìè ³íâåñòèö³ÿìè, ùî
â³äêðèâàº íîâ³ ìîæëèâîñò³ íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì äëÿ çá³ëüøåííÿ
ñâîº¿ àóäèòîð³¿.
2. Çìåíøóºòüñÿ ö³íà çà îäèíèöþ ³íôîðìàö³¿.
3. Ìåðåæ³ òà òåëåêîìóí³êàö³éí³ ñèñòåìè ïîòðåáóþòü âåëèêèõ
³íâåñòèö³é, âíàñë³äîê ÷îãî áóäóòü ç’ÿâëÿòèñÿ íîâ³ ìóëüòèíàö³î-
íàëüí³ êîìïàí³¿.
Êíèãè òà äðóêîâàí³ ìàòåð³àëè. Ö³ çàñîáè º öåíòðàëüíèìè ó
ñèñòåì³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Âîíè ìàþòü áåçë³÷ ïåðåâàã – ëåãê³
ó âèêîðèñòàíí³, ëåãêî ïåðåíîñèòè ³ ò. ³í. Ç’ÿâèëèñÿ äâà íîâ³ òèïè:
äðóê íà âèìîãó (ìàë³ îáñÿãè, ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ôîðìàò pdf)
òà åëåêòðîííà êíèãà (http://www.rocketebook.com/).
Åëåêòðîíí³ òåêñòè òà ïóáë³êàö³¿. Öå íîâèé ìåõàí³çì âèêîðèñ-
òàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é äëÿ ñòâîðåííÿ äðóêîâàíèõ ìàòåð³à-
ë³â. Ìîæíà âèä³ëèòè äâà êðîêè ñòâîðåííÿ: åòàï äî äðóêó (÷åðíåòêè
çì³ñòó, ðåäàãóâàííÿ çì³ñòó, ìàêåòóâàííÿ ñòîð³íîê) òà åòàï ï³ñëÿ
äðóêó (äðóê òà äîñòàâêà). Ïîâíèé öèêë âèãîòîâëåííÿ çì³íèâñÿ òà
ïðèñêîðèâñÿ, ê³ëüê³ñòü ä³þ÷èõ îñ³á òà ïîñåðåäíèê³â çìåíøèëèñü.
Ïîÿâà íîâîãî òèïó ïóáë³êàö³¿ âèìàãàº ñòâîðåííÿ íîâèõ ñèñ-
òåì, ùî ïðàöþþòü ç ìåòàäàíèìè (³íôîðìàö³ÿ ïðî ³íôîðìàö³þ).
Êîìï’þòåðíèé òðåí³íã. Êîìï’þòåðíèé òðåí³íã âèêîðèñòîâóº
òåêñò òà ãðàô³êó, ç 90-õ ðîê³â ðîçðîáíèêè äîäàëè çâóê, â³äåî òà
àí³ìàö³þ. Íîâ³ ìåõàí³çìè äîñòàâêè (CD-ROM) äîçâîëÿþòü
çá³ëüøèòè äîñòàâêó ³íôîðìàö³¿ çà îäèí ðàç. Âåëèêó ðîëü â³ä³ãðà-
þòü íîâ³ çàñîáè ñòèñíåííÿ àóä³î òà â³äåî ³íôîðìàö³¿, ùî ñïðîùóº
äîñòàâêó ³íôîðìàö³¿.
Ìóëüòèìåä³à. Âåëèêó ðîëü ó çá³ëüøåíí³ ìîæëèâîñòåé ìóëü-
òèìåä³à â³ä³ãðàþòü àâòîðñüê³ ñèñòåìè. Òåíäåíö³ºþ ¿õ ðîçâèòêó çà-
ðàç º ðóõ ó á³ê ïðåçåíòàö³¿ ìàòåð³àë³â ó ²íòåðíåò.
Ìóëüòèìåä³à òàêîæ ðîçâèâàºòüñÿ ÿê ðîçâàæàëüíà ³íäóñòð³ÿ.
Äåõòî ââàæàº, ùî ó ìàéáóòíüîìó ç’ÿâèòüñÿ êîìá³íàö³ÿ îñâ³òí³õ
êîìïîíåíò ç ðîçâàæàëüíîþ ïðåçåíòàö³ºþ – edutainment.
Òåëåáà÷åííÿ. Âèêîðèñòîâóºòüñÿ áàãàòüìà íàâ÷àëüíèìè çàê-
ëàäàìè ñâ³òó ÿê çàñ³á ³íôîðìàö³¿. Ðîçì³ðè òåëåïðîäóêö³¿ çá³ëüøó-
þòüñÿ òà ñòàþòü á³ëüø òåõíîëîã³÷íèìè.
Ðàä³î. Âèêîðèñòîâóâàëîñü íà ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿ ðîçâèòêó
â³äêðèòîãî íàâ÷àííÿ, çàðàç îñîáëèâî ïîïóëÿðíå â òèõ êðà¿íàõ, äå
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òåëåáà÷åííÿ òà ìåðåæ çàìàëî. Íèí³ ð³çí³ ëîêàëüí³ ðàä³îñòàíö³¿
çá³ëüøèëè ñâîþ ðîëü ùîäî íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ó ªâðîï³, âåëèêà
ê³ëüê³ñòü ïðàöþº ñüîãîäí³ â ²íòåðíåò.
Â³ðòóàëüíà ðåàëüí³ñòü òà ìîäåëþâàííÿ. Â³ðòóàëüíà ðåàëüí³ñòü
ïîõîäèòü â³ä ìîäåëþâàííÿ, ÿêå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ñòâîðåííÿ
ñêëàäíèõ òðåíóâàëüíèõ çàâäàíü äëÿ â³éñüêîâèõ, ï³ëîò³â, îïåðà-
òîð³â åëåêòðîñòàíö³é.
Ôóíäàìåíòàëüíà ³äåÿ ìîäåëþâàííÿ – öå ìîæëèâ³ñòü ñòâî-
ðåííÿ ðåàëüíî¿ ñèòóàö³¿ äëÿ ñòóäåíòà. Ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ äåñÿ-
òèð³÷ ìîäåëþâàííÿ âèêîíóºòüñÿ íà êîìï’þòåðàõ, ùî äîçâîëÿº
â³äòâîðþâàòè ð³çí³ ìîæëèâîñò³ ìîäåëåé. Àëå ïðîåêòóâàííÿ òà
âèêîðèñòàííÿ ìîæå áóòè äîñèòü òðèâàëèì ³ ïîòðåáóº âåëèêèõ
çóñèëü.
Ó â³ðòóàëüí³é ðåàëüíîñò³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ òðèâèì³ðíà ãðàô³-
êà, ïðè÷îìó, çäåá³ëüøîãî, â ³ãðàõ. Ðîçâèòîê öüîãî íàïðÿìêó ó
íàâ÷àíí³ ùå á³ëüø òðèâàëèé í³æ ó ìîäåëþâàíí³.
Åëåêòðîíí³ ñâ³òè. Îñíîâíà êîíöåïö³ÿ åëåêòðîííîãî ñâ³òó –
öå ç³áðàòè âñ³ ðåñóðñè, ùî ïîòð³áí³ äëÿ ðîáîòè (³íôîðìàö³ÿ, òðå-
íàæ, ³íñòðóìåíòè), äî ³íòåðôåéñó êîðèñòóâà÷à. Öå íàäàº ìîæëèâ³ñòü
êîðèñòóâà÷ó ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè, ùî ç’ÿâëÿþòüñÿ â ïðîöåñ³
ðîáîòè â íåçàëåæí³é ìàíåð³ (http://www.epssinfosite.com/).
Ðàä³îòðàíñëÿö³ÿ òà àóä³îêàñåòè. Ðàä³îòðàíñëÿö³ÿ – öå ñèíõ-
ðîííà äîñòàâêà íàâ÷àëüíèõ àóä³îìàòåð³àë³â, ÿêà íå çàâæäè ìîæå
áóòè îïòèìàëüíîþ äëÿ äåÿêèõ ñòóäåíò³â. Íîâèì íàïðÿìêîì çàðàç
º ²íòåðíåò- ðàä³î (http://realguide.real.com/stations/?c=460), ÿêå
ìîæå ñòàòè àóä³îá³áë³îòåêîþ äëÿ êîðèñòóâà÷³â.
²íøèì àñèíõðîííèì çàñîáîì º àóä³îêàñåòè òà àóä³î CD. Âîíè
øèðîêî ðîçïîâñþäæåí³ ³ íà íèõ ³ñíóþòü ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè.
Òåëåòðàíñëÿö³ÿ òà â³äåîêàñåòè. Ôîðìè ñèíõðîííî¿ òåëåòðàí-
ñëÿö³¿ ðîçâèâàþòüñÿ â³ä «ñòàðîãî» òåëåáà÷åííÿ äî ð³çíèõ äîäàòêî-
âèõ ìåòîä³â (êàáåëüíå, ñóïóòíèêîâå, ì³êðîõâèëüîâå). Ç’ÿâëÿþòü-
ñÿ íîâ³ òåõíîëîã³÷í³ ð³øåííÿ, òàê³ ÿê âèñîêîÿê³ñíå TV (HDTV).
Íà äîäàòîê äî â³äåîêàñåò ç’ÿâèëèñÿ â³äåîäèñêè, ºìí³ñòü ÿêèõ
ó ø³ñòü ðàç³â á³ëüøà, í³æ CD-ROM òà çàáåçïå÷óº ïåðåãëÿä â³äåî-
çîáðàæåííÿ ïðîòÿãîì 3-õ ãîäèí. Òàê³ DVD ìàþòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü
ïåðåâàã äëÿ îñâ³òè, íàïðèêëàä, âèñîêó ÿê³ñòü, ïîøóêîâ³ ìîæëè-
âîñò³, ïîòåíö³éí³ ìóëüòèìîâí³ äîð³æêè ³ ò.³í.
CD-ROM. Ö³ çàñîáè çàì³íèëè äèñêåòè â ñåðåäèí³ 90-õ ðîê³â
ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ, çá³ëüøèâøè îáñÿã çáåðåæåíî¿ ³íôîðìàö³¿ â 500
ðàç³â. Öå äóæå çðó÷íî äëÿ äîñòàâêè àóä³î òà â³äåîôàéë³â.
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CD-ROM ìàº ì³æíàðîäíèé ñòàíäàðò (ISO 9660), ùî ïîëåã-
øóº îáì³í ³íôîðìàö³ºþ. Ïðîãíîçóºòüñÿ, ùî ïîïóëÿðí³ñòü öüîãî
çàñîáó áóäå çðîñòàòè. Âæå çàðàç êîðèñòóâà÷³ ìîæóòü âèãîòîâëÿòè
âëàñíå ³íôîðìàö³éíå íàïîâíåííÿ äèñê³â.
Òåëåêîíôåðåíö³¿. Öåé çàñ³á ìàº âåëèêå ïîøèðåííÿ ³ âêëþ÷àº
àóä³îêîíôåðåíö³¿, êîìï’þòåðí³ êîíôåðåíö³¿ òà â³äåîêîôåðåíö³¿.
Àóä³î òà â³äåîêîíôåðåíö³¿ – ñèíõðîíí³, êîìï’þòåðí³ êîíôåðåíö³¿ –
àñèíõðîíí³.
Ùîäî êîìï’þòåðíèõ êîíôåðåíö³é, òî çóñòð³÷àºòüñÿ áàãàòî
ôîðì, äå âïåðøå âèêîðèñòîâóâàëè îáì³í òåêñòîâèìè ïîâ³äîìëåí-
íÿìè, à çàðàç ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ñèíõðîííèé çâ’ÿçîê ç ïåðå-
äà÷åþ ãðàô³êè, ñëàéä³â ³ çâ’ÿçóâàòè ç àóä³îêîíôåðåíö³ºþ.
Åëåêòðîííà ïîøòà. Íàéá³ëüø ïîòóæíà àñèíõðîííà òåõíîëî-
ã³ÿ, äå ìîæíà ïîñèëàòè ëèñòà ÿê îêðåìèì àäðåñàòàì, òàê ³ ãðóï³
ëþäåé. Ñïèñîê ðîçñèëêè ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ âèêîíàííÿ
ñï³ëüíî¿ ðîáîòè ïðè ðîçâ’ÿçàíí³ ð³çíèõ ïðîáëåì.
Ó Â³äêðèòîìó óí³âåðñèòåò³ Áðèòàí³¿ ñòóäåíòè 5% íàâ÷àëüíî-
ãî ÷àñó ïðàöþþòü ç â³äåîìàòåð³àëàìè, 15% ÷àñó – ç àóä³î òà â³äå-
îìàòåð³ëàìè ³ 80% ÷àñó ïðàöþþòü ç äðóêîâàíèìè ìàòåð³àëàìè [94].
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4. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÇÀÍßÒÒß
4.1 Ñòðóêòóðà äèñòàíö³éíîãî êóðñó
Äèñòàíö³éíèé êóðñ – öå êîìïëåêñ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ìà-
òåð³àë³â òà îñâ³òí³õ ïîñëóã, ñòâîðåíèõ ó â³ðòóàëüíîìó íàâ÷àëüíî-
ìó ñåðåäîâèù³ äëÿ îðãàí³çàö³¿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³
³íôîðìàö³éíèõ ³ êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é çà ìîäåëëþ äèñòàíö³é-
íîãî íàâ÷àííÿ.
Îñíîâíèìè åëåìåíòàìè äèñòàíö³éíîãî êóðñó ñëóãóþòü ñèñòå-
ìà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â òà ñèñòåìà îñâ³òí³õ ïîñëóã,
ÿê³ ïîä³ëÿþòüñÿ çà ôîðìîþ ³ çà çì³ñòîì.
Ñèñòåìà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â âêëþ÷àº çà ôîðìîþ:
¾ ñòðóêòóðîâàí³ åëåêòðîíí³ ³íòåðàêòèâí³ íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè,
ùî ðîçì³ùåí³ ó â³ðòóàëüíîìó íàâ÷àëüíîìó ñåðåäîâèù³, äëÿ
îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ÷åðåç ²íòåðíåò;
¾ äðóêîâàí³ ìàòåð³àëè (íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê, îïîðíèé êîíñ-
ïåêò àáî/³ ðîáî÷èé çîøèò, ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ
ñëóõà÷³â, ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ âèêëàäà÷³â), íå-
îáõ³äí³ñòü ðîçðîáëåííÿ ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ ñïåöèô³êîþ êóðñó;
¾ äîäàòêîâ³ íàâ÷àëüí³ çàñîáè òà íîñ³¿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿
(êîìïàêò-äèñêè, â³äåîêàñåòè, àóä³îêàñåòè), ùî ì³ñòÿòü äî-
â³äêè òà åíöèêëîïåäè÷í³ ïîñèëàííÿ, ïðèçíà÷åííÿì ÿêèõ º
ïîãëèáëåííÿ ï³çíàâàëüíèõ ìîæëèâîñòåé äèñòàíö³éíîãî êóð-
ñó ³, òàêîæ, íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáëåííÿ òàêèõ çàñîá³â çã³äíî
³ç ñïåöèô³êîþ äèñòàíö³éíîãî êóðñó.
Ñèñòåìà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â âêëþ÷àº çà çì³ñòîì:
¾ ñèñòåìó ìåòîäè÷íèõ ðîçðîáîê âèêëàäà÷à äëÿ ñóïðîâîäæåí-
íÿ íàâ÷àííÿ ç ïîñ³áíèêîì, êîíñïåêòîì, ðîáî÷èì çîøèòîì
(íàéá³ëüø õàðàêòåðí³ áàð’ºðè ïðè îïðàöþâàíí³ òåîðåòè÷-
íîãî ìàòåð³àëó, êîìåíòàð³ ³ ïîðàäè äëÿ çíÿòòÿ áàð’ºðó
íåâïåâíåíîñò³; ïðèêëàäè êîíñòðóþâàííÿ â³äêðèòèõ ïèòàíü
³ ìîæëèâèõ âàð³àíò³â â³äïîâ³äåé; ïèòàííÿ äî äèñêóñ³é; ïîðàäè
òèïó «ßê îö³íèòè ÷àò?» òà ³í.);
¾ ñèñòåìó ìåòîäè÷íèõ ðîçðîáîê âèêëàäà÷à äëÿ ñòóäåíò³â ç êî-
ìåíòàðÿìè äî õàðàêòåðíèõ ñèòóàö³é ó âñ³õ ôîðìàõ íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó (ðîáîòà ç òåîð³ºþ, ÿê çàäàâàòè ñîá³ ïèòàííÿ,
ùîá ç’³ì³òóâàòè ä³àëîã ç òåêñòîì; ³ ò. ³í.).
Ñèñòåìà îñâ³òí³õ ïîñëóã âêëþ÷àº ï³äñèñòåìè, ùî ñïðÿìîâàí³
³ ïåðåäáà÷àþòü:
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¾ äîñòàâêó ñòóäåíòó íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â;
¾ çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíî¿ àäàïòàö³¿ íà ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ ³
ìîòèâàö³¿ âïðîäîâæ óñüîãî ïðîöåñó, à òàêîæ ³íòåðàêòèâíî¿
âçàºìîä³¿ ñëóõà÷³â ³ âèêëàäà÷à, ÿêà ðåàë³çóº ôóíêö³¿ ñï³âòâîð-
÷îñò³, àêòèâíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ, äîïîìîãè òîùî;
¾ îðãàí³çàö³þ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñëóõà÷à ùîäî çàñâîºííÿ íà-
â÷àëüíîãî ìàòåð³àëó;
¾ ñàìîîö³íþâàííÿ òà êîíòðîëü çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê ñòóäåíò³â
ïåðåä íàâ÷àííÿì (ïîïåðåäí³é êîíòðîëü), ó ïðîöåñ³ íàâ÷àí-
íÿ (ïðîì³æíèé êîíòðîëü) òà ó ê³íö³ íàâ÷àííÿ (çàêëþ÷íèé
êîíòðîëü);
¾ òåõí³÷íó ï³äòðèìêó äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Ïðèíöèïè ìåòîäè÷íî¿ ðîçðîáêè:
1. Ðîçðîáêà ç ïîãëÿäó ðîáîòè (íàãîëîñ íà óì³ííÿ);
2. Ïðàêòèêà â³ä ïðîñòèõ äî ñêëàäíèõ âàð³àíò³â óì³íü ó âàð³-
àíòíèõ ñèòóàö³ÿõ çàâäàíü;
3. Çàáåçïå÷åííÿ ï³äòðèìêè ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà, ÿêà âàð³þºòüñÿ
çà ôîðìîþ ³ çì³ñòîì çã³äíî ç äîñÿãíåííÿìè ³ óñï³õàìè ñòóäåíòà;
4. ²íòåãðàö³ÿ òåõí³÷íèõ ³ íåòåõí³÷íèõ óì³íü;
5. ²íòåãðàö³ÿ òåîð³¿ ç ïðàêòèêîþ;
6. ²íäèâ³äóàëüíà ïðàêòèêà;
7. Àäàïòèâíå íàâ÷àííÿ (ïîñòóïîâà çì³íà ð³âíÿ ñêëàäíîñò³
çã³äíî ç àäàïòàö³ºþ çì³ñòó íàâ÷àííÿ òà ³íäèâ³äóàëüíèì ï³äâèùåí-
íÿì ð³âíÿ ä³ÿëüíîñò³ â íàâ÷àíí³);
8. Îá’ºêòèâíà ³ ñèñòåìàòè÷íà îö³íêà óì³íü, çíàíü òà â³äíîñèí
ä³ÿëüíîñò³;
9. Äîá³ð íàâ÷àëüíèõ ìåòîä³â ³ ìåä³à ÿê îñíîâè óì³íü ³ çíàíü,
ùî ïîâèíí³ áóòè îòðèìàí³, îö³ííèõ îïèòóâàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê ³
ñêëàäîâèõ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó;
10. Âèêîðèñòàííÿ âàð³àòèâíèõ íàâ÷àëüíèõ ìåòîä³â;
11. ²íøå.
Áàæàíî, ùîá äèñòàíö³éíèé êóðñ ìàâ ñòðóêòóðó, ùî ñïðèÿòè-
ìå ñòâîðåííþ óìîâ äî íàâ÷àííÿ ó ä³ÿëüíîñò³ òà ñï³âðîá³òíèöòâ³.
Ùî öå çà ñòðóêòóðà? Âîíà ìóñèòü âðàõîâóâàòè çâè÷àéíèé æèòòº-
âèé öèêë ëþäèíè. Íàéá³ëüø äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè òèæíåâèé
öèêë, ó ÿêîìó êîæíîþ îñîáîþ ïåðåäáà÷åíî ÷àñ äëÿ ðîáîòè, â³äïî-
÷èíêó, ãîñïîäàð÷èõ ñïðàâ, õîá³ òà ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. Òîìó äèñ-
òàíö³éíèé êóðñ ìàº ïðè ïîáóäîâ³ âðàõîâóâàòè öåé ïðèíöèï.
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Òàêó ìîæëèâ³ñòü íàäàº â³ðòóàëüíå
íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå «Âåá-êëàñ ÕÏ²»,
äå êð³ì áàçîâîãî òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó,
ÿêèé âèâ÷àºòüñÿ ïðîòÿãîì òèæíÿ, ìîæíà
ôîðìóâàòè äîäàòêîâ³ ìàðøðóòè âèâ÷åí-
íÿ ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñòåé ñòóäåíòà.
Ñåðåä ³íøèõ ñåðåäîâèù, â³äîìèõ
àâòîðàì, òàêó ìîæëèâ³ñòü íàäàº â³ðòóàëüíå íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå
Moodle (http://moodle.org), ÿêå íàëåæèòü äî ïðîåêòó Open Sourñe,
òîáòî ðîçïîâñþäæóºòüñÿ áåçêîøòîâíî. Á³ëüø³ñòü ñåðåäîâèù
(WebCT, LearningSpace, BlackBoard, Ïðîìåòåé òà ³íø³) âèêîðèñ-
òîâóþòü òàê çâàíèé «êíèæêîâèé» (òåìàòè÷íèé) ôîðìàò.
Äèñòàíö³éíèé êóðñ, ðîçì³ùåíèé ó â³ðòóàëüíîìó íàâ÷àëüíîìó ñå-
ðåäîâèù³, çàáåçïå÷óº: óïðàâë³ííÿ íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì òà àäì³í³ñòðó-
âàííÿ; íàäàííÿ çíàíü øëÿõîì âèâ÷åííÿ òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó; ñàìî-
êîíòðîëü; çàêð³ïëåííÿ ìàòåð³àëó; ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ³ âì³íü íà îñ-
íîâ³ îòðèìàíèõ çíàíü; ñóì³ñíó ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â ó ìàëèõ ãðóïàõ;
ñèíõðîííå òà àñèíõðîííå ñï³ëêóâàííÿ; êîíòðîëü çà çàñâîºííÿì òåîðå-
òè÷íîãî ìàòåð³àëó; âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü òà ¿õ êîíòðîëþ.
Îáîâ’ÿçêîâèìè åëåìåíòàìè ó ñòðóêòóð³ äèñòàíö³éíîãî êóðñó º:
¾ «Ïåðåäìîâà» – ³íôîðìàö³éíà ñòîð³íêà êóðñó (ïðåçåíòàö³ÿ
êóðñó), ùî â³äêðèòà äëÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ;
¾ «Àâòîðè êóðñó» – ñòîð³íêà, ÿêà â³äêðèòà äëÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ
òà õàðàêòåðèçóº âèêëàäà÷³â ÿê îñîáèñòîñòåé;
¾ «Òüþòîð» – â³äêðèòà ñòîð³íêà äëÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ;
¾ «Íîâèíè êóðñó» – â³äêðèòà ñòîð³íêà äëÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ;
¾ «Ïðîãðàìà êóðñó» – ñòîð³íêà ì³ñòèòü îñíîâí³ ñêëàäîâ³ êóð-
ñó ³ â³äêðèâàºòüñÿ ëèøå äëÿ ñëóõà÷³â êóðñó, äîïóùåíèõ äî
íàâ÷àííÿ;
¾ «Ãîëîâíà ñòîð³íêà òèæíåâîãî çàíÿòòÿ» (òèïîâà äëÿ âñ³õ
ðîçä³ë³â) – â³äêðèâàºòüñÿ ëèøå äëÿ ñòóäåíò³â, äîïóùåíèõ
äî íàâ÷àííÿ.
²íôîðìàö³éíà ñòîð³íêà êóðñó, àáî
ïåðåäìîâà, ïåðåäóº êóðñó, ìàº îçíàé-
îìëþþ÷èé õàðàêòåð, âêëþ÷àº íàçâó êóð-
ñó, ìåòó éîãî ³ çàãàëüí³ â³äîìîñò³, äå
ïîêàçàí³ îáñÿã òà òðèâàë³ñòü âèâ÷åííÿ
êóðñó, ïðîãíîçîâàí³ ðåçóëüòàòè íàâ÷àí-
íÿ, âèìîãè äî ñëóõà÷³â òà êîðîòêèé îïèñ
îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ çà êóðñîì. Öÿ ñòî-







ð³íêà çà ñâî¿ì ïðèçíà÷åííÿì ìàº âèêîíóâàòè ïåâí³ ïåäàãîã³÷í³ òà
ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿. Âîíà ìîòèâóº ñòóäåíòà, ïðèâåðòàº óâàãó, çáóä-
æóº ³íòåðåñ, çâ’ÿçóº çì³ñò íàâ÷àííÿ ç³ ñòðóêòóðîþ çíàíü, àêòèâ³-
çóº äî ñîö³àëüíîãî òà êîìóí³êàòèâíîãî íàâ÷àííÿ, âñòàíîâëþº â³ðòó-
àëüí³ ñîö³àëüí³ çâ’ÿçêè ì³æ òüþòîðîì òà ñòóäåíòàìè òà ³í. [89].
Ðèñ. 1.4. Ïðèêäàä «Ãîëîâíî¿ ñòîð³íêè òèæíåâîãî çàíÿòòÿ»
Ó ïðîãðàì³ êóðñó íàâîäèòüñÿ ïåðåë³ê òèæíåâèõ çàíÿòü, ùî
âêëþ÷àº àíîòàö³þ òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó òà ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü,
ïåâí³ ìåòîäè÷í³ âêàç³âêè äî ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü, ëàáîðàòîðíèõ
ðîá³ò òà ïåðåë³ê îñíîâíèõ åëåìåíò³â äèñòàíö³éíîãî êóðñó (íàâ÷àëü-
íèé ïîñ³áíèê, îïîðíèé êîíñïåêò, ìåòîäè÷í³ ïîñ³áíèêè, êîìïàêò-
äèñê, â³äåî ÷è àóä³î-êàñåòè òîùî).
Ñòðóêòóðà «Ãîëîâíî¿ ñòîð³íêè òèæíåâîãî çàíÿòòÿ« ìàº òèïî-
âó ôîðìó äëÿ âñ³õ ðîçä³ë³â (ðèñ. 1.4) òà âêëþ÷àº íàçâó ðîçä³ëó,
ìåòó, êëþ÷îâ³ ñëîâà (îñíîâí³ ïîíÿòòÿ òà òåðì³íè), ñòðóêòóðíî-
ëîã³÷íó ñõåìó ðîçä³ëó òà ñõåìó ¿¿ çâ’ÿçêó ç ³íøèìè ðîçä³ëàìè,
ïëàí ðîáîòè íà òèæäåíü äëÿ âèâ÷åííÿ ðîçä³ëó, ãëîñàð³é òà á³áë³î-
òåêó (ðåêîìåíäîâàí³ äæåðåëà, ðåñóðñè, ñàéòè).
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4.2 Âèìîãè äî äèñòàíö³éíîãî êóðñó
Íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü ó ïðîöåñ³ ðîáîòè ç äèñòàíö³éíèì êóð-
ñîì ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíà ó ïåâí³é ñèñòåì³, à ñàìå:
¾ ñïðèéíÿòòÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åííÿ ¿¿ ñìèñëó,
îáì³ðêîâóâàííÿ ³ ðîçóì³ííÿ;
¾ ñï³âñòàâëåííÿ òåîðåòè÷íèõ ìàòåð³àë³â ³ç çì³ñòîì, ïîòð³áíèì
äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ ìîæëèâî¿ àáî çàïðîïîíîâàíî¿ ïðàêòè÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùîäî ¿õíüî¿ êîðèñíîñò³, äîñêîíàëîñò³ ³
äîñòàòíîñò³;
¾ ïîøóê äîäàòêîâèõ íåîáõ³äíèõ ìàòåð³àë³â, ùî ìàþòü çàáåç-
ïå÷èòè ïðàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü, ç îäíî÷àñíîþ ñèñòåìàòèçàö³ºþ
íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â; ñòâîðåííÿ îïåðàö³éíîãî àïàðàòó ä³ÿëü-
íîñò³;
¾ çàñòîñóâàííÿ ñòâîðåíîãî àïàðàòó äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðàêòè÷-
íèõ çàâäàíü; àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ ùîäî ¿¿ ð³âí³â âèêîíàííÿ
(çà çðàçêîì, ðåïðîäóêòèâíà, ÷àñòêîâî-ïîøóêîâà, äîñë³ä-
íèöüêà);
¾ âèçíà÷åííÿ îñîáëèâîñòåé çä³éñíåí-
íÿ êîæíîãî ð³âíÿ ä³ÿëüíîñò³,
îö³íêà ñâîº¿ ï³äãîòîâêè ³ çäàòíîñò³
äî ïåâíîãî ð³âíÿ ä³ÿëüíîñò³; ñà-
ìîêîíòðîëü, âèñíîâêè;
¾ ïëàíóâàííÿ òà ðîçðîáêà ñòðàòåã³¿
ïåðåõîäó íà âèùèé ð³âåíü ä³ÿëü-
íîñò³, ñàìîîö³íêà ñâî¿õ çíàíü òà âì³íü; îáãîâîðåííÿ ìîæ-
ëèâèõ ïîñë³äîâíèõ ïåðåõîä³â ó ãðóïàõ òà ç òüþòîðîì;
¾ çäàòí³ñòü äî ïëàíóâàííÿ, îáì³ðêîâóâàííÿ, îáãîâîðåííÿ òà
çä³éñíåííÿ ïîòð³áíèõ ïðàêòè÷íèõ ä³é, àíàë³òè÷íå ïîð³âíÿí-
íÿ ìîæëèâèõ ñèòóàö³é ä³ÿëüíîñò³;
¾ âèêîðèñòàííÿ ñï³ëêóâàííÿ òà ñï³âïðàö³ íà âñ³õ åòàïàõ íà-
â÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Òàêèé ñèñòåìíèé àíàë³ç íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîêàçóº, ùî ó
ïðîöåñ³ ïëàíóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî êóðñó ïîòð³áíî îáîâ’ÿçêîâî âðà-
õîâóâàòè íàÿâí³ñòü çàõîä³â àêòèâ³çàö³¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Äèñòàíö³éíèé êóðñ ìàº ìîòèâóâàòè ñòóäåíòà, ìîá³ë³çóâàòè éîãî
çíàííÿ òà äîñâ³ä, âðàõîâóâàòè çä³áíîñò³ ñòóäåíòà, ïåðåäáà÷àòè ð³çí³
ñòèë³ íàâ÷àííÿ, ñòèìóëþâàòè àêòèâíó ó÷àñòü, íàäàâàòè ä³ºçäàòíèé




çíàííÿ òà äîñâ³ä ñòó-
äåíòà.
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Â ðîáîò³ [81] ïðîïîíóºòüñÿ ï’ÿòü êàòåãîð³é, çà ÿêèìè âèçíà-
÷àºòüñÿ ÿê³ñòü ïðîãðàìè.
Êàòåãîð³ÿ 1. Âèâ÷åííÿ ìåòè ³ äîñòàòíüîãî ïîäàííÿ
Ïðèíöèï 1. Âèâ÷åííÿ ìåòè – ÷àñòèíà íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ïðî-
åêòó. Êîëè âîíà âèçíà÷åíà, òî ìàº áóòè äîñÿæíà òà çðîçóì³ëà ñòó-
äåíòàì.
Ïðèíöèï 2. Ïåâí³ íàâ÷àëüí³ ä³¿ ìàþòü ïðÿìóâàòèñÿ íà ôîð-
ìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â íåîáõ³äíèõ çíàíü, íàâè÷îê òà âì³íü. Ç ö³º¿
ïðè÷èíè çì³ñò êóðñó ìàº áóòè ïîñë³äîâíèì ³ ñòðóêòóðîâàíèì, ùîá
íå ïåðåøêîäæàòè ñòóäåíòàì ó äîñÿãíåíí³ ìåòè íàâ÷àííÿ.
Ïðèíöèï 3. Îö³íêà âèêîíàííÿ ïðèçíà÷åíà äëÿ âèçíà÷åííÿ
â³äïîâ³äíîñò³ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ìåò³ âèâ÷åííÿ, ñàìå âîíà çà-
áåçïå÷óº îñíîâó ³ êðèòåð³¿ ùîäî âèáîðó íàâ÷àëüíèõ ñòðàòåã³é.
Ïðèíöèï 4. Íàâ÷àëüíèé ïðîåêò òà ðîçâèòîê ï³äòðèìêè ìàþòü
ïåðåäáà÷àòè øèðîêèé îáñÿã ïîñëóã äëÿ âèêëàäà÷³â ó ñòâîðåíí³ òà
ï³äãîòîâö³ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Êàòåãîð³ÿ 2. Âçàºìîä³ÿ
Âçàºìîä³ÿ ïåðåäáà÷àº íå ò³ëüêè îáì³í ³íôîðìàö³ºþ, à é îáì³í
îñîáèñòèì äîñâ³äîì, îö³íêîþ ùîäî äîðå÷íîñò³ ³ äîñòàòíîñò³ ³íôîð-
ìàö³¿, ìîæëèâ³ñòü çàïðîïîíóâàòè âëàñíó ñòðàòåã³þ, îö³íêó ñèòó-
àö³¿ òà ³í. Öå ïîçèòèâíî âïëèâàº íà ìîòèâàö³þ äî ä³ÿëüíîñò³ ³
ïî÷óòòÿ ñàìîäîñòàòíîñò³ êîæíîãî îñîáèñòî.
Ïðèíöèï 1. Åôåêòèâí³ íàâ÷àëüí³ ñåðåäîâèùà ìàþòü ñïðèÿòè
÷àñòèì òà çíà÷óùèì âçàºìîä³ÿì ì³æ ó÷àñíèêàìè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Ïðèíöèï 2. Âçàºìîä³¿ ì³æ ñòóäåíòàìè çáàãà÷óþòü ¿õ ³ ìàþòü
ï³äòðèìóâàòèñÿ ³ çàîõî÷óâàòèñÿ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ.
Ïðèíöèï 3. Âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìè êîìóí³êàö³é íåîáõ³äíî ðîç-
ãëÿäàòè ÿê ³íñòðóìåíò äëÿ ñòâîðåííÿ òà ï³äòðèìêè ñï³ëêóâàííÿ. Ö³
òåõíîëîã³¿ ìîæóòü ï³äòðèìóâàòè àêòèâí³ òà ñï³ëüí³ íàâ÷àëüí³ ä³¿.
Ïðèíöèï 4. Ïðîãðàìè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ìàþòü øóêàòè
òâîð÷³ ð³øåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè, íåôîðìàëüíó âçàºìîä³þ âèêëà-
äà÷³â, ñòóäåíò³â ³ ôàõ³âö³â-ïðîôåñ³îíàë³â; çàáåçïå÷óâàòè äîñòóï
äî îïåðàòèâíèõ òà àêàäåì³÷íèõ ïîñëóã ³ ðåñóðñ³â.
Ïðèíöèï 5. Ùîá çíÿòè ïñèõîëîã³÷í³ áàð’ºðè â ñï³ëêóâàíí³
ó÷àñíèê³â íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíî çàáåçïå÷óâàòè êîíô³äåíö³éí³ñòü ³
êîìïåòåíòí³ñòü ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïàðàäèãìè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àí-
íÿ ³ ìîæëèâîñòåé òåõíîëîã³é.
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Êàòåãîð³ÿ 3. Îö³íêà ³ êîíòðîëü
Îö³íêà ³ êîíòðîëü º ö³ííèìè ÿê äëÿ âèêëàäà÷³â, òàê ³ äëÿ
ñòóäåíò³â. Âîíè íàäàþòü ³íôîðìàö³þ ùîäî ñòàëîñò³ ³ ÿêîñò³ ïðîöå-
ñó ó íàâ÷àíí³, âèì³ðþþòü ð³âåíü äîñÿãíåíü ³ çàáåçïå÷óþòü ñòó-
äåíò³â åòàëîííèìè òåñòàìè òà êåðóþòü ñòðàòåã³ÿìè íàâ÷àííÿ.
Ó ìîäåë³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ îö³íêà ³ êîíòðîëü º á³ëüø
âàæëèâèìè ³ êðèòè÷íèìè âíàñë³äîê â³äñóòíîñò³ áåçïîñåðåäíüîãî
ñï³ëêóâàííÿ. Òîìó áàãàòîâàð³àíòí³ñòü ó ôîðìàõ òà çì³ñò³ çàñîá³â
êîíòðîëþ íàäçâè÷àéíî ö³ííà ó çàïðîâàäæåíí³ ö³º¿ ôîðìè íàâ÷àí-
íÿ. Òâîð÷³ñòü ó ðîçðîáö³ òà ï³äõîäàõ äî êîíòðîëþ äîçâîëÿº âèêëà-
äà÷ó ³ ñòóäåíòó óäîñêîíàëþâàòè äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ.
Ïðèíöèï 1. Ñèñòåìà êîíòðîëþ ìàº â³äïîâ³äàòè íàâ÷àëüí³é
ìåò³ ³ áóòè ïîñë³äîâíîþ ó âèçíà÷åíí³ íåîáõ³äíèõ íàâè÷îê ñòóäåíòà
âïðîäîâæ óñ³º¿ äèñòàíö³éíî¿ ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ.
Ïðèíöèï 2. Ñèñòåìà êîíòðîëþ ìàº
çà ñâî¿ì ñïðÿìóâàííÿì áóòè íàâ÷àëüíîþ
³ òîìó º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ íîâîãî
äîñâ³äó ñòóäåíò³â, ùî äîçâîëÿòèìå ðî-
áèòè ñàìîîö³íêó ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, ³äåí-
òèô³êóâàòè (àíàë³çóâàòè) îáëàñò³ âèâ-
÷åííÿ ³ áà÷èòè ìåòó ïîäàëüøîãî âèâ÷åí-
íÿ êóðñó. ² ùî ãîëîâíå, öå äîçâîëÿòèìå
ñòóäåíòàì ôîðìóâàòè ïî÷óòòÿ ñàìîäîñòàòíîñò³ ³ âïåâíåíîñò³ ó ñîá³.
Ïðèíöèï 3. Ñòðàòåã³¿ ³ îö³íêè êîíòðîëþ ìàþòü âðàõîâóâàòè îñîá-
ëèâ³ ïîòðåáè, õàðàêòåðèñòèêè òà ñèòóàö³¿ ó äèñòàíö³éíîãî ñòóäåíòà.
Ïðèíöèï 4. Äèñòàíö³éíîìó ñòóäåíòó íåîáõ³äíî íàäàâàòè
ìîæëèâîñò³ òà äîñòóïí³ ìåòîäè çàáåçïå÷åííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
ïðîòÿãîì âñüîãî ïðîöåñó äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, îñê³ëüêè ñàìå
ó ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ ñòóäåíò îòðèìóº äîêàç ñâî¿õ êîðèñíèõ
íàäáàíü.
Êàòåãîð³ÿ 4. Íàâ÷àëüí³ çàñîáè ³íôîðìàö³¿ òà ³íñòðóìåíòàëüí³
ñåðåäîâèùà
Íàâ÷àëüí³ çàñîáè ³íôîðìàö³¿ òà ³íñòðóìåíòàëüí³ ñåðåäîâèùà
äîçâîëèëè âèêëàäà÷àì ïîäîëàòè äâà áàð’ºðè: ñòóäåíòè íå â³ä÷óâà-
þòü ñåáå óñóíåíèìè ³ â ³çîëÿö³¿, âîíè ìîæóòü ïðàöþâàòè â çðó÷-
íèé äëÿ íèõ ÷àñ. Âèá³ð çàñîá³â ³íôîðìàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ïî-
âíèé àíàë³ç ¿õíüî¿ ðîë³ â äîñÿãíåíí³ íàâ÷àëüíî¿ ìåòè. Âñ³ âèäè
òåõíîëîã³é, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ, ï³äâèùóþòü êîøòîðèñ íàâ÷àí-





òåõíîëîã³é. Â ñèñòåì³ äîñòàâêè – öå çá³ëüøåííÿ âèòðàò íà ï³äòðèìêó
ñòóäåíòà. Äëÿ âèêëàäà÷à ö³ âèòðàòè ïðèçâîäÿòü äî çá³ëüøåííÿ ÷àñó,
ùî âòðà÷àºòüñÿ íà ðîçðîáêó ³ çàñòîñóâàííÿ ðåñóðñ³â.
Ïðèíöèï 1. Âèá³ð ³ âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàñîá³â ³íôîðìàö³¿
òà ³íñòðóìåíòàëüíèõ ñåðåäîâèù ìàº áóòè çàñíîâàíèé íà ¿õí³é ñïðîìîæ-
íîñò³ ï³äòðèìóâàòè âèáðàí³ ìåòó íàâ÷àííÿ ³ çàäà÷³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì.
Ïðèíöèï 2. Âèá³ð íàâ÷àëüíèõ çà-
ñîá³â ³íôîðìàö³¿ ìàº â³äáèâàòè ¿õíþ
äîñÿæí³ñòü äëÿ ñòóäåíò³â. Äèñòàíö³éíèé
êóðñ ïîâèíåí ì³ñòèòè áàçîâ³ òåõíîëîã³¿,
äîñòóïí³ øèðîêèì ìàñàì ñòóäåíò³â ó
ìåæàõ ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿.
Ïðèíöèï 3. Âèá³ð íàâ÷àëüíèõ çà-
ñîá³â ³íôîðìàö³¿ ³ ³íñòðóìåíò³â ìàº äàâàòè âèçíà÷åííÿ «äîäàòêî-
âî¿ âàðòîñò³» òåõíîëîã³¿ ³ ïîÿñíþâàòè ¿¿ íåîáõ³äí³ñòü.
Ïðèíöèï 4. Êîðèñòóâà÷³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ïîâèíí³ áóòè
ï³äãîòîâëåí³ äî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ îñîáëèâîñòåé íàâ÷àëü-
íèõ çàñîá³â ³íôîðìàö³¿ ³ ³íñòðóìåíò³â.
Ïðèíöèï 5. Ïðîåêò ïðîãðàìè äëÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ìàº
âðàõîâóâàòè ð³çíîìàí³òí³ñòü ìîæëèâîñòåé ñòóäåíò³â. Âîíè º íîñ³-
ÿìè ð³çíîãî ñîö³àëüíîãî ³ êóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà ³ ìàþòü íåîäíà-
êîâèé äîñâ³ä ùîäî äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Óí³êàëüíå æèòòºâå
ñåðåäîâèùå ìîæå âïëèâàòè íà ¿õíº óÿâëåííÿ ³ ï³äõ³ä äî âèêîðèñ-
òàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàñîá³â ³íôîðìàö³¿.
Ïðèíöèï 6. Ïðîåêò äèñòàíö³éíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ïîâèíåí
âèêîðèñòîâóâàòè ïåäàãîã³÷í³ ï³äõîäè äëÿ âèáîðó ³ âèêîðèñòàííÿ çà-
ñîá³â ³íôîðìàö³¿. Øèðîêèé ä³àïàçîí òåõíîëîã³é (åëåêòðîííèõ ³ íå åëåê-
òðîííèõ) ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé äëÿ äîñòàâêè ³íôîðìàö³¿, âçàºìîä³¿,
çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó ñòóäåíò³â äî íàâ÷àëüíèõ òà àêàäåì³÷íèõ ðåñóðñ³â.
Ïðèíöèï 7. Ïîâèíí³ áóòè çàïëàíîâàí³ íåïåðåäáà÷åí³ îáñòàâè-
íè ³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ìîæëèâ³ñòü â³äíîâëåííÿ ïåðåðâàíèõ íà-
â÷àëüíèõ çâ’ÿçê³â áåç îñîáëèâèõ ïåðåøêîä.
Êàòåãîð³ÿ 5. Ñòóäåíòñüêà ñèñòåìà ï³äòðèìêè ³ ïîñëóãè
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ óñï³øíîãî íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ó ïðîåêò³
äèñòàíö³éíîãî êóðñó îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷àþòüñÿ ïåâí³ çàñîáè
ï³äòðèìêè ñòóäåíò³â ³ ïîñëóãè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ. Ùî ìàºòüñÿ íà
óâàç³? Îñê³ëüêè ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ ÷àñòî ºäèíèé ìîæëè-
âèé çâ’ÿçîê ç îñâ³òíüîþ óñòàíîâîþ ³ âèêëàäà÷åì â³äáóâàºòüñÿ çà
äîïîìîãîþ åëåêòðîííèõ çàñîá³â, ó êóðñ³ ìàþòü áóòè ïåðåäáà÷åí³
Çì³ñò äèñòàíö³éíîãî




âñ³ ìîæëèâ³ ñèòóàö³¿ íåîáõ³äíîñò³ äîïîìîãè. Ñþäè ìîæíà â³äíåñòè
òåõíîëîã³÷íó ï³äòðèìêó ó âèãëÿä³ ïîðàä, êîíñóëüòàö³é, äîïîì³æ-
íèõ êóðñ³â (òüþòîð³àë³â) äëÿ âäîñêîíàëåííÿ ðîáîòè ç òåõí³êîþ,
çàáåçïå÷åííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó òà ³í.
Äèñòàíö³éí³ ñòóäåíòè ìàþòü áàãàòî çàñîá³â äîñòóïó, îòæå ñèñòå-
ìà ïîâèííà ïåðåäáà÷àòè íàäëèøîê ôóíêö³é ï³äòðèìêè. Ïîâíà ñèñòå-
ìà ï³äòðèìêè ìàº ïåðåäáà÷àòè, ÿêíàéìåíøå, òàê³ ìîæëèâîñò³: òåõíî-
ëîã³÷íó ï³äòðèìêó, íàâ÷àëüí³ ðåñóðñè, ðîçâèòîê âèêëàäàöüêîãî ñêëà-
äó, íàâ÷àëüíèé ïðîåêò òà ðîçðîáêó, ïîë³òèêó âèáîðó íàïðÿìêó íà
ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Ïðèíöèï 1. Âñåá³÷íà ñèñòåìà ï³äòðèìêè ³ íàäàííÿ ïîñëóã
ïîâèííà ãàðàíòóâàòè åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ òåõíîëîã³é â àëãî-
ðèòìàõ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ äëÿ ñòóäåíò³â, âèêëàäà÷³â òà íà-
â÷àëüíî-äîïîì³æíîãî ïåðñîíàëó.
Ïðèíöèï 2. Âèêëàäà÷³ ïîâèíí³ ìàòè äîñòóï äî àäåêâàòíî¿
ï³äòðèìêè ³ îòðèìàííÿ ïîñëóã â îáëàñò³ âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíèõ
òåõíîëîã³é ³ åôåêòèâíèõ ìåòîäèê äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Ïðèíöèï 3. Ñèñòåìà ï³äòðèìêè ìàº çàáåçïå÷óâàòè îáñëóãîâó-
âàííÿ «7õ24» äëÿ âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü â äèñ-
òàíö³éíîìó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³. Öå îçíà÷àº, ùî äîñòóï ïîâèíåí
áóòè çàáåçïå÷åíèé 7 äí³â ïðîòÿãîì òèæíÿ òà 24 ãîäèíè íà äîáó.
Ïðèíöèï 4. Ðåãóëÿðíèé çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ìàº çä³éñíþâàòè-
ñÿ äëÿ îö³íêè ïðàöåçäàòíîñò³ ð³çíîìàí³òíèõ ñèñòåì ï³äòðèìêè äè-
ñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Ïðèíöèï 5. Ðîçïîâñþäæåííÿ äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òíüî¿ ì³ñ³¿ îðãàí³-
çàö³¿ âèìàãàº ñòâîðåííÿ çàçäàëåã³äü ³ âïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïî-
ë³òèêè ðåãóëþâàííÿ òà àäàïòàö³¿ äëÿ ï³äòðèìêè âèêëàäà÷³â òà ñòóäåíò³â.
Äåìîãðàô³÷í³ çì³íè, íîâ³ òåõíîëîã³¿ ³ ìåòîäèêè ïðèìóøóþòü
îñâ³òí³ óñòàíîâè ïåðåîö³íþâàòè êîíöåïö³þ íàâ÷àííÿ â ðàìêàõ ðîç-
âèòêó ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà. ×àñ, ì³ñöåïîëîæåííÿ ³ òåìïè âèâ÷åí-
íÿ ñòàþòü ìåíø âàæëèâèìè â³äíîñíî äî ÿêîñò³.
4.3 Ïðåçåíòàö³ÿ êóðñó
Ïðåçåíòàö³ÿ íåñå óñ³ ïîòð³áí³ â³äîìîñò³ äëÿ òîãî, ùîá ëþäèíà
ìîãëà çàö³êàâèòèñÿ çàïðîïîíîâàíèìè ìîæëèâîñòÿìè ³ âèçíà÷èòè-
ñÿ ùîäî ñâîãî áàæàííÿ íàâ÷àòèñÿ ó öüîìó êóðñ³. Óñ³ ïîëîæåííÿ
ìàþòü âèêëàäàòèñÿ ó äðóæí³é ôîðì³ ³ áóòè ñïðÿìîâàíèìè íà ôîð-
ìóâàííÿ äîâ³ðè. Îòæå íàäì³ðíå âèêîðèñòàííÿ àí³ìàö³¿ ³ âèêîðèñ-
òàííÿ ÿñêðàâèõ êîëüîð³â ìîæå â³äâîë³êàòè â³ä îñíîâíîãî çì³ñòó ³
óñêëàäíþâàòè ñìèñëîâå ñïðèéíÿòòÿ îñíîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ [89].
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Ïðè ñòâîðåíí³ ïðåçåíòàö³¿ ñë³ä çâà-
æàòè íà ìîæëèâèé îñîáèñòèé ñëîâíèê
(òåçàóðóñ) ìàéáóòíüîãî ñòóäåíòà ³ íà
ïî÷àòêó çíàéîìñòâà çàïîá³ãàòè íåçíàé-
îìèì ñëîâàì ÷è òåðì³íàì.
Ïðåçåíòàö³ÿ êóðñó ìîæå áóòè ïðåä-
ñòàâëåíà â åëåêòðîíí³é, àáî òâåðä³é
ôîðì³ çàñîáàìè òåêñòîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà àí³ìàö³¿. Îêðåì³ ïîíÿòòÿ
ïðåçåíòàö³¿ áàæàíî êîìïîíóâàòè íå ó ë³í³éí³é, à ó êîìá³íîâàí³é
ïîñë³äîâíîñò³, çã³äíî ç ³ñíóþ÷èìè âíóòð³øí³ìè çâ’ÿçêàìè òà çàëåæ-
íîñòÿìè. Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ÿê êóðñó, òàê ³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, áà-
æàíî â³äîêðåìëþâàòè êîëüîðîì àáî øðèôòîì. Ôîðìàò ïðåçåíòàö³¿
ìóñèòü áóòè ñïðîåêòîâàíèì ç óðàõóâàííÿì éîãî àêòèâíîãî ñïðèé-
íÿòòÿ (âàð³àòèâíå, êîëüîðîâå, ïðîñòîðîâå ³ öèôðîâå ïðåäñòàâëåííÿ
îêðåìèõ íàðèñ³â, ñóïðîâîäæåííÿ àí³ìàö³ºþ).
Ìîâà ïðåçåíòàö³¿ ìàº áóòè ñòèñëîþ, âèðàçíîþ, áåç çàéâèõ åï³-
òåò³â òà íåçíàéîìèõ òåðì³í³â. Òåêñò ïðåçåíòàö³¿, òàê ñàìî, ÿê ³ îñíîâ-
íîãî êóðñó, áàæàíî ñóïðîâîäæóâàòè â³äïîâ³äíèìè äî çì³ñòó öèòàòà-
ìè, àôîðèçìàìè, ñòèñëèìè ì³ðêóâàííÿìè ó çàïèòàëüí³é ôîðì³ ³ ò. ³í.
Áàæàíà ñòðóêòóðà ïðåçåíòàö³¿ (ðèñ. 1.5):
Ðèñ. 1.5. Ïðèêëàä Ïåðåäìîâè êóðñó
Âçàºìîä³¿ ì³æ ñòóäåíòà-





Ìåòà ³ çàãàëüí³ â³äîìîñò³: ïðèçíà÷åííÿ êóðñó, î÷³êóâàí³ ðå-
çóëüòàòè; ñèñòåìà ïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿; ùî ïîäàíî íåòðàäèö³éíî ³ ç
ÿêîþ ìåòîþ; íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ïîïåðåäí³õ çíàíü ñêëàäåíî êóðñ;
ôîðìè ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; õòî ìîæå â÷èòèñÿ. Öåé ðîçä³ë ñïðÿ-
ìîâàíèé íà ìîòèâóâàííÿ ñòóäåíòà: â³í ïðèâåðòàº óâàãó òà çáóäæóº
³íòåðåñ, ïîâ’ÿçóº çì³ñò íàâ÷àííÿ ç³ ñòâîðåíîþ ñòðóêòóðîþ çíàíü.
Ïîíÿòòÿ ïðî êóðñ: âèçíà÷åííÿ ìåòè ³ ñïðÿìîâàíîñò³ êóðñó
(ùî ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñòâîðþâàòè, ôîðìóâàòè òà àêòèâ³çóâàòè ó ïðî-
öåñ³ íàâ÷àííÿ); ñîö³àëüíî-êóëüòóðíà òà ñâ³òîãëÿäíà ñïðÿìîâàí³ñòü
êóðñó; ³íôîðìàö³éíà êîìïîíåíòà êóðñó, ôîðìè ¿¿ ïðåäñòàâëåííÿ;
ä³ÿëüí³ñíà êîìïîíåíòà êóðñó, ¿¿ çàáåçïå÷åííÿ; ôîðìóþ÷à (êðåà-
òèâíà) êîìïîíåíòà êóðñó, ñïîñîáè ¿¿ çä³éñíåííÿ; îñîáëèâîñò³ çì³ñòó
êóðñó òà éîãî äîñòàâêà; çàñòîñóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³é-
íèõ òåõíîëîã³é ó êóðñ³; â³ðòóàëüíå íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå.
Ïîíÿòòÿ ïðî ñëóõà÷³â òà ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü: õòî ìîæå áóòè
ñëóõà÷åì; ùî òðåáà çíàòè ³ âì³òè ïåðåä âèâ÷åííÿì êóðñó; ìîæëè-
âîñò³ êóðñó ùîäî àäàïòàö³¿ ³íôîðìàö³¿ äî ñëóõà÷à – íóëüîâèé êóðñ,
éîãî ïðèçíà÷åííÿ, çì³ñò, äîñòàâêà; ùî ìîæå çíàéòè ñëóõà÷ ó êóðñ³
– ó ïðîôåñ³éíîìó àñïåêò³, ó çàãàëüíîëþäñüêîìó àñïåêò³, ó ñîö³î-
êóëüòóðíîìó àñïåêò³; ùî íåîáõ³äíî ïðîàíàë³çóâàòè ó ñâî¿õ ìîæ-
ëèâîñòÿõ äëÿ ïðîãíîçóâàííÿ íàñòóïíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïîíÿòòÿ ïðî ðîëü âèêëàäà÷à ÿê ìåíåäæåðà ³ êîíñóëüòàíòà ó
íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³: íàïðÿìêè ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³; íàïðÿìêè ³
çàâäàííÿ íàñêð³çíîãî àíàë³çó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó; ìåòà ïîñò³éíî-
ãî ñïîíòàííîãî êîðèãóâàííÿ êóðñó.
Óñòàíîâà, ÿêà ïðåäñòàâëÿº êóðñ: äàí³ ïðî íå¿, ³ñòîðè÷íèé
ôàêò çàñíóâàííÿ, ì³ñöå çíàõîäæåííÿ, äàí³ ïðî ñòóäåíò³â, ïðîôå-
ñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ñêëàä, äîñÿãíåííÿ ó íàóö³, òåõí³ö³ òà îñâ³ò³,
â³äîìîñò³ ïðî ðåñóðñè ÿê óñòàíîâè â ö³ëîìó, òàê ³ ï³äðîçä³ëó, ùî
ïðåäñòàâëÿº êóðñ (³íôîðìàö³éí³ ³ òåõí³÷í³).
Àâòîðè êóðñó: ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³; ïîñàäà, â÷åíèé
ñòóï³íü òà çâàííÿ; íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèé ñòàæ, íàïðÿìè íàóêîâèõ
³íòåðåñ³â, îêðåì³ ³íòåðåñè (â òîìó ÷èñë³ çàõîïëåííÿ). Ïîäàííÿ
òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ ñïðèÿº ñòâîðåííþ â³ðòóàëüíîãî ñîö³àëüíîãî ñåðå-
äîâèùà ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Òåðì³í ïðåäñòàâëåííÿ êóðñó, â òîìó ÷èñë³, éîãî îêðåì³ åòà-
ïè: äëÿ ïîïåðåäíüîãî îçíàéîìëåííÿ; äëÿ äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ ³
îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â ïåâíîãî ð³âíÿ ³ ÿêîñò³; ìîæëèâèé òåðì³í
ïîäîâæåííÿ âèâ÷åííÿ çà ïåâíèõ îáñòàâèí ³ ïðè÷èí.
Åêñïåðòèçà ³ îö³íêà êóðñó. Õòî ïðîâîäèâ åêñïåðòèçó êóðñó,
ÿê îö³íþþòü êóðñ ñòóäåíòè, ùî éîãî âèâ÷àëè.
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4.4 Îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà êóðñó
Ñë³ä ÷³òêî óÿâëÿòè ñîá³, ùî äèñòàíö³éíèé êóðñ ÿê ñèñòåìà
îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ³ ïðîöåñ – öå ð³âíîì³ðíî ðîçïëàíîâàíà
ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíòà ïî òèæíÿõ. ×îìó ñàìå ïî òèæíÿõ? Öå ïîâ’ÿçà-
íî ç ÷àñîâèìè öèêëàìè ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè: äåííèì, òèæíåâèì ³
òàê äàë³. Äåííèé öèêë äëÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ íàäòî êîðîò-
êèé, íàéá³ëüø ï³äõîäèòü òèæíåâèé, à òåðì³í âèâ÷åííÿ êóðñó, ÿêèé
íå îáìåæóº ñâîáîäè âèáîðó ÷àñó, íå ïåðåâèøóº 12-14 òèæí³â.
Ïðè ñòâîðåíí³ êóðñó (òîáòî ïëàíóâàíí³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³)
ìè ìîæåìî âèêîðèñòîâóâàòè ï³äðó÷íèê, ïîñ³áíèê (çâè÷àéíèé àáî
åëåêòðîííèé), àáî ñòâîðþâàòè îðèã³íàëüí³ ³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè.
Âàð³àíò äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ: «ïðî÷èòàé òåîðåòè÷í³ ìàòåð³à-
ëè òà ïðîéäè òåñò» ïðàöþâàòè íå áóäå. Ñòóäåíò çðîáèòü ñïðîáó ïðîéòè
òåñò ³, ÿêùî éîãî âèêîíàííÿ áóäå âäàëèì (à ó á³ëüøîñò³ òåñò³â òàê ³
áóâàº), â³í áóäå ââàæàòè ñâîº çàâäàííÿ âèêîíàíèì. Ïðè íåâäàë³é ñïðîá³
ìîæíà çàïðîñèòè çíàéîìîãî, ÿêèé çíàº ìàòåð³àë òà çìîæå òåñò ïðîéòè.
Îòæå, òðåáà ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç òåîð³ºþ ïåðåâ³ðÿòè ä³ºçäàòí³ñòü çíàíü
êîæíîãî ñòóäåíòà (ïèòàííÿ, ïðîñò³ çàâäàííÿ, òåñòè).
Íà åòàï³ ïëàíóâàííÿ äèñòàíö³éíîãî êóðñó âæå âèçíà÷åíî:
1. Òåðì³í ïðîâåäåííÿ êóðñó.
2. Ìåòó âèâ÷åííÿ êóðñó òà ö³ë³ êîæíîãî îêðåìîãî çàíÿòòÿ.
3. Âñ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, ÷åðåç ÿê³ ìåòà êóðñó ìîæå áóòè äîñÿãíóòà.
4. Äî êîæíî¿ ö³ë³ çàíÿòòÿ ïëàíóºòüñÿ â³äïîâ³äíà ä³ÿëüí³ñòü, à
òàêîæ äèäàêòè÷í³ òà ìåòîäè÷í³ çàñîáè (òåõíîëîã³ÿ), ùî çàáåçïå÷ó-
þòü öþ ä³ÿëüí³ñòü.
Òåïåð ìîæíà âèçíà÷èòè, ÷è ïîòð³áíî ïîä³ëÿòè êóðñ íà ìî-
äóë³, ÿê³ ìàþòü òàêó ñòðóêòóðó (ðèñ. 1.6):
1. Íàçâà ìîäóëÿ ³ îñíîâí³ ïèòàííÿ, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ ó ìîäóë³.
2. Íîâ³ òåðì³íè, ùî ìàþòü áóòè çàñâîºí³ çà ïîñèëàííÿìè äî
ñëîâíèêà.
3. Ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿, ùî âèñâ³òëþþòüñÿ ó ìîäóë³ òà çà ÿêè-
ìè ìîæå áóòè îðãàí³çîâàíà ïîøóêîâî-ñåìàíòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü.
4. ²íôîðìàö³éíå íàïîâíåííÿ, ùî ìîæå ñêëàäàòèñÿ ç áàçîâîãî
åëåìåíòó òà ë³òåðàòóðè äëÿ ñàìîîñâ³òè ç íåîáõ³äíèìè ìåòîäè÷íè-
ìè âêàç³âêàìè.
5. Ñàìîêîíòðîëü.
6. Ïðîáëåìíî-ñèòóàö³éíèé áëîê, ÿêèé âêëþ÷àº ïðèêëàäè ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåì òà çàâäàííÿ äëÿ ñóì³ñíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â.
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7. Òåìàòè÷íèé êîíòðîëü, ÿêèé ìîæå ñêëàäàòèñÿ ç òåñòîâèõ
çàâäàíü, àäàïòèâíèõ òåñò³â òà â³äêðèòèõ ïèòàíü.
8. Ï³äñóìêîâ³ âèñíîâêè, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ ñòâîðþâàòè ìîòèâà-
ö³þ äëÿ ïîäàëüøîãî ñàìîðîçâèòêó.
Ðèñ. 1.6. Ñòðóêòóðà ìîäóëÿ
Ó ñâîþ ÷åðãó, ìîäóëü ñêëàäàºòüñÿ ç òåì, êîæíà ç ÿêèõ îð³ºí-
òîâíî ìàòèìå òàêó ñòðóêòóðó, ñêëàäîâ³ ÿêî¿ âèêîíóþòü ïåâí³ ôóíêö³¿
(ðèñ. 1.7):
1. Ùî ïîâèíí³ âì³òè ñëóõà÷³ äëÿ óñï³øíîãî çàñâîºííÿ äàíî¿ òåìè.
2. Êîðîòêèé çì³ñò òåìè. Öå ìîæå áóòè ñòðóêòóðíî-ëîã³÷íà
ñõåìà, ÷àñòèíà ñåìàíòè÷íîãî êîíñïåêòó àáî ïðîñòî àíîòàö³ÿ.
3. Çì³ñò òåìè áàæàíî âèêëàñòè ó äåê³ëüêîõ àëüòåðíàòèâíèõ
âàð³àíòàõ àáî ç ïîñèëàííÿì íà íèõ.
4. Ó âèñíîâêàõ äî òåìè áàæàíî âèñâ³òëþâàòè àëüòåðíàòèâí³
ïîãëÿäè.
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Ðèñ. 1.7. Ñòðóêòóðà òåìè êóðñó
5. Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè.
Ñòðóêòóðà òåìè ìàº ïåðåäáà÷àòè ïîñò³éíó ñï³âïðàöþ ñòóäåí-
òà ç òüþòîðîì òà ³íøèìè ñòóäåíòàìè.
4.5 Ïðàêòèêà. Ñêëàäàííÿ ïëàíó êóðñó
ó â³ðòóàëüíîìó íàâ÷àëüíîìó ñåðåäîâèù³
Ðåêîìåíäàö³¿
Ïðè ñòâîðåíí³ ïëàíó êóðñó ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè, ùî ñòóäåíò
÷èòàº 4-6 ñòîð³íîê çà ãîäèíó, à íà ðîáîòó ç îäíèì çàíÿòòÿì âèòðà-
÷àº 12 ãîäèí.
Âèçíà÷òå ê³ëüê³ñòü òèæí³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèâ÷åííÿ êóðñó.
ßêùî î÷í³ ñòóäåíòè éîãî âèâ÷àþòü 14-15 òèæí³â, äèñòàíö³éíèì
ñòóäåíòàì ðåêîìåíäóºòüñÿ íà éîãî âèâ÷åííÿ âèòðà÷àòè äî 12 òèæí³â.
Äåê³ëüêà òèæí³â ïîòîìó âè ìîæåòå çàëèøàòè êóðñ äëÿ ñàìîñò³éíî¿
ðîáîòè äëÿ òèõ ñòóäåíò³â, ÿê³ ç äåÿêèõ ïðè÷èí íå âñòèãëè âèêîíà-
òè ãðàô³ê ðîáîòè.
Âðàõîâóéòå, ùî ïåðøèé òèæäåíü ìîæå îáîâ’ÿçêîâî ïîòðåáó-
âàòè ïåâíîãî ÷àñó íà âèð³øåííÿ òåõí³÷íèõ ïèòàíü òà çíàéîìñòâà
ñòóäåíò³â.
Êîëè Âè âèçíà÷èëè òåìè êîæíîãî òèæíÿ, ïåðåõîäüòå äî ïëàíó-
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íåâåëèêèìè, ÿêíàéá³ëüøå 2-3 ñòîð³íêè òåêñòó. Òàê³ ðîçä³ëè øâèäêî
çàâàíòàæóþòüñÿ, ç íèìè ëåãêî ïðàöþâàòè òà ðîçäðóêîâóâàòè.
ßêùî äî äàíîãî çàíÿòòÿ ï³äãîòîâëåí³ òåñòè, ¿õ ìîæíà ï³äêëþ-
÷èòè ó â³äïîâ³äíèõ ïîëÿõ øàáëîíó çàíÿòòÿ.
Ïðàêòè÷íà ðîáîòà
Íàâåñòè ïðèêëàä ñòðóêòóðè ïåâíîãî ï³äðîçä³ëó êóðñó (÷è
ìîäóëÿ):
¾ Ñïî÷àòêó ðîçðîáèòè òåêñò íà îñíîâí³ ïîíÿòòÿ
¾ Êîæíå ïîíÿòòÿ (éîãî çì³ñò) ïîä³ëèòè íà îñíîâí³ âèçíà÷åííÿ
¾ Ó êîæíîìó âèçíà÷åíí³ âèä³ëèòè êëþ÷îâ³ ñëîâà, ùî ïîçíà-
÷àþòü êð³òåð³¿ àáî àñïåêòè ðîçãëÿäàííÿ
¾ Ñòâîðèòè ñõåìó çâ’ÿçê³â ì³æ öèìè ð³âíÿìè âèçíà÷åííÿ
¾ Ñïðîáóâàòè ñôîðìóëþâàòè ïèòàííÿ äî âèçíà÷åííü.
Ïèòàííÿ äî ðåôëåêñ³¿
Ðåôëåêñ³ÿ – çäàòí³ñòü ëþäèíè çîñåðåäèòèñÿ íà ñàì³é
ñîá³, àíàë³çóâàòè ³ îö³íþâàòè âëàñíó ä³ÿëüí³ñòü.
1. Ï³ä ÷àñ âêëþ÷åííÿ îñíîâíèõ ïîíÿòü àáî ¿õí³õ âèçíà÷åíü äî
êîíòåêñòó îáì³ðêóéòå ñòèëü ñâîãî ñï³ëêóâàííÿ ³ç ñòóäåíòîì çà äî-
ïîìîãè òåêñòó. Öåé ñòèëü ìàº îáîâ’ÿçêîâî âðàõîâóâàòè ïîçèòèâíå
â³äíîøåííÿ äî ñòóäåíòà, â³äêðèòèé åìîö³éíèé íàñòð³é ³ ìóñèòü
ñïðÿìîâóâàòè ñòóäåíòà ðàçîì ç âàìè (ó ñï³âðîá³òíèöòâ³) âèêîíó-
âàòè ñâîþ íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü, â òîìó ÷èñë³ îáì³ðêîâóâàííÿ, îá-
ãîâîðåííÿ, ïëàíóâàííÿ ñòðàòåã³¿ òà ³í. Íàâåä³òü ïðèêëàäè ïîáóäî-
âè ðå÷åíü ó òåêñò³, ÿê âè ¿õ ïëàíóºòå. Ðå÷åííÿ ó äîáðîçè÷ëèâ³é
ôîðì³ ïîâèíí³ ñïîíóêàòè äî ä³ÿëüíîñò³.
2. ×è ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ó ìåòîäîëîã³÷íèõ ðîçðîáêàõ íàêàçîâó
ôîðìó ðå÷åíü? ßêùî í³, òî, áóäü ëàñêà, äîâåä³òü ïðè÷èíè öüîãî, âðà-
õîâóþ÷è ìîòèâóþ÷èé õàðàêòåð äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
4.6 Ïðàêòèêà. Ðîçðîáêà ïðåçåíòàö³¿ êóðñó
Ñòâîð³òü ïðåçåíòàö³þ ñâîãî êóðñó ó Power Point
Ïðåçåíòàö³ÿ – öå ñâîºð³äíà ðåêëàìà êóðñó. Íàñàìïåðåä âîíà
ïîâèííà ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî àâòîðà, éîãî ³íòåðåñè ³ äîñÿãíåííÿ.
Àäæå àâòîð ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³ – öå íàø ñï³âðîçìîâíèê, íà-
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ñòàâíèê ³ ñòàðøèé äðóã, ùî âçÿâ íà ñåáå îáîâ’ÿçîê óâåñòè íàñ â
îñîáëèâèé ñâ³ò êîíêðåòíî¿ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè, ïîêàçàòè ¿¿ îá’ºê-
òèâíó çíà÷óù³ñòü äëÿ íàñ.
Òîìó â ïðåçåíòàö³¿ òðåáà ïðèä³ëèòè îñîáëèâó óâàãó çì³ñòó ³
ñòðóêòóð³, çâ’ÿçêàì êóðñó ç ³íøèìè ãàëóçÿìè çíàíü, éîãî çíà÷åí-
íþ â íàø³é ìàéáóòí³é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ òà ôîðìóâàíí³ íàñ
ÿê îñîáèñòîñò³. Îñê³ëüêè àâòîð á³ëüøå ³ êðàùå çà ³íøèõ çíàéîìèé
ç êóðñîì, áàæàíî ïðèâåñòè äåÿê³ ðåêîìåíäàö³¿ ç âèâ÷åííÿ, ðîçïî-
â³ñòè ïðî îñíîâí³ êëþ÷îâ³ ìîìåíòè êóðñó, äàòè äîðå÷í³ öèòàòè ç
âèñëîâëåíü â³äîìèõ ó÷åíèõ òà ³íøèõ ìèñëèòåë³â ïðî â³äíîøåííÿ
¿õ äî ïðîáëåì, ðîçãëÿíóòèõ ó êóðñ³.
Ïðåçåíòàö³þ çðó÷íî ïðåäñòàâëÿòè â Power Point, àäæå ÿê áóäü-
ÿêå ïåðøå çíàéîìñòâî âîíà ìàº äåìîíñòðóâàòè íàî÷í³ñòü òà ïîì³òíå
ñïîëó÷åííÿ ð³çíèõ ñåìàíòè÷íèõ ôîðì âèñëîâëþâàííÿ: ³ ï³äá³ð øðèôò³â,
³ êîìïëåêñíå ñïîëó÷åííÿ ñòàòåé, ³ öèòàòè, ³, áàæàíî, ôîòîãðàô³þ àâ-
òîð³â.
Ïðåçåíòàö³ÿ ìàº áóòè ñïðÿìîâàíà íà ñòâîðåííÿ ³ çàêð³ïëåííÿ
ïîïåðåäíüî¿ ìîòèâàö³¿, çáóäæóâàòè ³íòåðåñ, íå ò³ëüêè çîâí³øí³é (º
â ïðîãðàì³, òðåáà ïîçíàéîìèòèñÿ àáî òðåáà çíàòè äëÿ çàë³êó), àëå,
ó ïåðøó ÷åðãó, âíóòð³øí³é (ìåí³ ÿê ³íæåíåðó ö³êàâî öå çíàòè,
ìîæå çíàäîáèòèñÿ äëÿ ð³øåííÿ ÿêèõ-íåáóäü çàäà÷). Çàö³êàâëþâà-
òè ïîâèííèé óæå ñàìèé ï³äõ³ä àâòîðà äî âèêëàäó ìàòåð³àëó.
Ïîðÿäîê îôîðìëåííÿ:
1. Â³äîìîñò³ ïðî êóðñ
¾ ïðî ùî,
¾ äå ïîòð³áíèé,
¾ ç ÷èì çâ’ÿçàíèé,
¾ äóìêà â÷åíèõ ïðî äàíó îáëàñòü çíàíü,
¾ ÿê ïîáóäîâàíèé,
¾ ÿê³ çàñîáè îðãàí³çàö³¿ é àêòèâ³çàö³¿ ìèñëåííÿ ïåðåäáà÷åí³,
¾ ÿê îðãàí³çîâàíà ñàìîïåðåâ³ðêà çíàíü,
¾ ÿê êîíòðîëþºòüñÿ ÿê³ñòü,
¾ ÿêèé î÷³êóºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèé, ä³ÿëüí³ñíèé, ôîðìóþ÷èé ³
ðîçâèâàþ÷èé ðåçóëüòàò);
2. Â³äîìîñò³ ïðî àâòîðà, éîãî íåÿâíó ³ ÿâíó ïðèñóòí³ñòü â









Íàéâàæëèâ³ø³ ïðèíöèïè ìîæóòü ³ ïîâèíí³
áóòè ãíó÷êèìè.
Àâðààì Ë³íêîëüí
Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ÿê ñóêóïí³ñòü íîâèõ òåõíîëîã³é ïîòðå-
áóº ïåðåãëÿäó óñüîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. ² â ïåðøó ÷åðãó öÿ
ïîòðåáà âèíèêàº íà åòàï³ ï³äãîòîâêè çì³ñòîâíî¿ ÷àñòèíè äèñòàíö³é-
íîãî êóðñó – ñòðóêòóðóâàíí³ çì³ñòó òà íàïèñàíí³ òåêñòó. Ïðè òðà-
äèö³éí³é ôîðì³ íàâ÷àííÿ á³ëüø³ñòü âèêëàäà÷³â ãîòóþòü äëÿ ïðîâå-
äåííÿ ëåêö³é íîòàòêè àáî îñîáèñò³ êîíñïåêòè. ²íêîëè ï³ñëÿ â³äïî-
â³äíî¿ ðåäàêö³¿ ö³ êîíñïåêòè äðóêóþòüñÿ, àëå íà ¿õíþ ï³äãîòîâêó
âèòðà÷àºòüñÿ äîñèòü òðèâàëèé ÷àñ.
Ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³ íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ áàçóºòüñÿ íà ³íôîð-
ìàö³¿, ùî ï³äãîòîâëåíà â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî
ó òðàäèö³éíîìó íàâ÷àíí³ âèêëàäà÷ ïðàêòè÷íî íå ïðàöþº ç òåêñòîì,
ïðè ï³äãîòîâö³ äèñòàíö³éíîãî êóðñó ó íüîãî ìîæå âèíèêàòè áàãàòî
ïðîáëåì. Àäæå â³äñóòí³ñòü àáî íèçüêà ÿê³ñòü òåêñòîâî¿ àáî ³íøî¿
³íôîðìàö³¿ ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³ ñâ³ä÷èòü, ïî ñóò³, ïðî ðåàëüíó
â³äñóòí³ñòü äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Êð³ì òîãî, ñë³ä âðà-
õîâóâàòè, ùî äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ, öå âîäíî÷àñ çàñâîºííÿ çíàíü
÷åðåç îñîáèñòó ä³ÿëüí³ñòü òà ñï³âðîá³òíèöòâî, îòæå òåêñò ìàº áóòè
îáîâ’ÿçêîâî çîð³ºíòîâàíèì íà âàð³àòèâíó (çà ñòèëÿìè âèêîíàííÿ), ³
â òîé æå ÷àñ àäàïòîâàíó äî çàïëàíîâàíèõ ö³ëåé, ä³ÿëüí³ñòü.
Äèñòàíö³éíèé êóðñ ´ ðóíòóºòüñÿ íà ïåâíèõ ïåäàãîã³÷íèõ ïðèí-
öèïàõ, îòæå íàì áàæàíî ¿õ âðàõîâóâàòè ïðè éîãî ñòâîðåíí³.
1. Â³ä íàâ÷àííÿ äî ñàìîíàâ÷àííÿ. ²ÊÒ çì³íþþòü óìîâè ³
õàðàêòåð âèùî¿ îñâ³òè, ðîë³ òà çâ’ÿçêè ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â òà
¿õ âçàºìîä³þ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³. Òåïåð òàêå ïðåä’ÿâëåííÿ
³íôîðìàö³¿, ÿêå ìàº ì³ñöå ó òðàäèö³éíîìó íàâ÷àíí³, º íåäîñòàòí³ì.
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Òðåáà ó òåêñò³ ñôîêóñóâàòè óâàãó íà àêòèâíîñò³ ñòóäåíòà òà âèç-
íà÷àòè òî÷êè ï³äòðèìêè. Öå äîçâîëèòü ïåðåéòè â³ä ñóòî ïðîöåñó
íàâ÷àííÿ (ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿) äî ñàìîíàâ÷àííÿ, êîëè ñòóäåíò
ñàì îáðîáëÿòèìå îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ, êîíñòðóþþ÷è îñîáèñò³
çíàííÿ òà çàñîáè ä³ÿëüíîñò³.
2. Ñòóäåíò – ãîëîâíà îñîáà. Ñóòí³ñòü íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó
ñòóäåíòà íå ñïðèéìàºòüñÿ ³ íå òëóìà÷èòüñÿ áåçâ³äíîñíî äî éîãî
îñîáèñòîñò³, ÿê ïðîöåäóðà ó ÷îðíîìó ÿùèêó, äå íà âõîä³ ðîçì³-
ùåí³ çíàííÿ, ùî ïðèçíà÷åí³ äëÿ íàâ÷àííÿ, à íà âèõîä³ – çíàííÿ,
ùî ñïîñòåð³ãàþòüñÿ çîâí³ ³, ó òàêèé ñàìå ñïîñ³á, ðåïðîäóêóþòüñÿ
íà ³ñïèò³. Íàâ÷àííÿ ó äèñòàíö³éí³é ôîðì³ ðîçãëÿäàºòüñÿ äëÿ îñî-
áèñòîñò³ ÿê àêòèâíèé, ³íäèâ³äóàëüíèé òà ñîö³îêóëüòóðíèé ïðîöåñ,
ùî çàáåçïå÷óº êîíñòðóþâàííÿ ðîçóì³ííÿ òà êîìïåòåíòíîñò³. Ñòó-
äåíò ñòâîðþº ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ñâîþ îñîáèñòó ñèñòåìó çíàíü
çà ³íôîðìàö³éíèì ïðîñòîðîì äèñöèïë³íè, âèêîðèñòîâóþ÷è çàñîáè
íàâ÷àííÿ (òîáòî ä³ÿëüíîñò³), ³ ðîçâèâàº íîâ³, âëàñí³ ï³äõîäè, ÿê³
ñòàíóòü éîìó ïîòð³áí³ ó ïîäàëüø³é, äîêîíå÷íî êîìïåòåíòí³é, ðî-
áîò³. Âèêëàäà÷ ï³äòðèìóº éîãî ó öüîìó ïðîöåñ³.
3. Êîíñòðóþâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîñòîðó òà íàâ÷àëüíèõ ïî-
ðàä. Öÿ ä³ëüí³ñòü áóäå íàéá³ëüø â³äïîâ³äàëüíèì çàâäàííÿì äëÿ
âèêëàäà÷à. Íàñïðàâä³, ïðèçíà÷åíèé äëÿ íàâ÷àííÿ ìàòåð³àë ³íòåã-
ðóºòüñÿ ç óïðàâë³ííÿì êîíòåíòîì ïðè ïåäàãîã³÷íîìó ïðîåêòóâàíí³
³ âèñòóïàº ÿê â³ðòóàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ó ìåðåæ³. Êîíñòðóþâàííÿ
íàâ÷àëüíîãî ïðîñòîðó, íàñè÷åíîãî ñó÷àñíèìè ìåä³à- çàñîáàìè, íàäàº
ñòóäåíòó ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè äîñòóï äî çíàíü ³ çàñîá³â
äëÿ îñîáèñòî¿ ¿õ îðãàí³çàö³¿, âèáîðó òà êðèòè÷íîãî àíàë³çó. Ï³ä
÷àñ àíàë³çó ³íôîðìàö³¿ òà ôîðìóâàííÿ çíàíü âçàºìîä³ÿ ì³æ âèêëà-
äà÷åì òà ñòóäåíòîì âèñòóïàº íå ñò³ëüêè ó ôîðì³ ³íñòðóêö³é, ñê³ëüêè
ÿê ñï³ëüíà ä³ÿëüí³ñòü, ó ÿê³é ñòóäåíò âèêîíóº ðîëü ïîøóêà÷à, à
âèêëàäà÷ – ðîëü ïîì³÷íèêà òà êîíñóëüòàíòà.
4. Àêòèâíå íàâ÷àííÿ òà ñòðàòåã³¿ íàâ÷àííÿ. Ñòóäåíòè çàé-
ìàþòü àêòèâíó ïîçèö³þ ó îïèñàíîìó âèùå íàâ÷àëüíîìó ïðîñòîð³.
Â³ä÷óâàþ÷è ñåáå ñóá’ºêòîì ä³ÿëüíîñò³, âîíè ñïðîìîæí³ âèêîíó-
âàòè ñâîþ ðîëü ÿê îñîáèñò³ñòü ³ íå ò³ëüêè ñòàþòü â³äïîâ³äàëüí³-
øèìè çà âëàñíå íàâ÷àííÿ, àëå é ï³äïîðÿäêîâóþòü â³äïîâ³äí³,
çðó÷í³ äëÿ ñåáå, íàâ÷àëüí³ ñòðàòåã³¿. Òàêèé ï³äõ³ä ùîäî ï³çíà-
âàëüíîãî ïðåäñòàâëåííÿ çíàíü (îðãàí³çàö³ÿ, âèá³ð, êðèòè÷íèé
àíàë³ç) â³äïîâ³äàº ìåòàï³çíàâàëüíèì ñòðàòåã³ÿì ïëàíóâàííÿ, êîí-
òðîëþ òà ðåãóëþâàííÿ îñîáèñòîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, à òàêîæ
ñïðèÿº ïîøèðåííþ âíóòð³øí³õ ìîòèâàö³éíèõ òà çîâí³øí³õ ï³äòðè-
ìóþ÷èõ ðåñóðñ³â. Ìåòà äèñòàíö³éíî¿ ïåäàãîã³êè çíà÷íîþ ì³ðîþ
ïîëÿãàº ó çàáåçïå÷åíí³ àäåêâàòíî¿ ï³äòðèìêè.
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Íàâåä³òü ïðèêëàäè ñòâîðåíèõ Âàìè ³ âèêîðèñòàíèõ ó
òåêñò³ çàñîá³â ñïðèÿííÿ âíóòð³øí³é ³ çîâí³øí³é ìîòè-
âàö³¿, ÿê³ çäàòí³, íà Âàøó äóìêó, ï³äñèëèòè àêòèâí³ñòü
íàâ÷àííÿ.
5. Ñàìîîðãàí³çîâàíå òà ñàìîñêåðîâàíå íàâ÷àííÿ. Ñòóäåíò
ò³ëüêè òîä³ â³äïîâ³äàòèìå çà âëàñíèé íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, êîëè â³í
îñîáèñòî áåðå ó÷àñòü ó éîãî îðãàí³çàö³¿ òà çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ.
Â³í ìîæå äîäåðæóâàòèñÿ âèìîã ùîäî íàâ÷àííÿ, ÿêùî áóäå ó çìîç³
âèêîðèñòîâóâàòè ï³äãîòîâëåíå íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå â³äïîâ³äíî äî
³íäèâ³äóàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ óñòàíîâ àáî àäàïòóâàòè éîãî äî ñâî¿õ
ïîòðåá (ñàìîîðãàí³çàö³ÿ) òà çðîáèòü íåçàëåæíèìè ñâî¿ ð³øåííÿ
÷åðåç ñïåöèô³êó âëàñíèõ íàâ÷àëüíèõ øëÿõ³â (ñàìîñêåðîâàí³ñòü).
6. Çàãàëüí³ êîìïåòåíö³¿. Ïðîöåñ ïðîñóâàííÿ â³ä íàâ÷àííÿ äî
ñàìîíàâ÷àííÿ ôîêóñóºòüñÿ íà íàâ÷àëüíèõ ðåçóëüòàòàõ. Öå îçíà-
÷àº, ùî ôîðìóâàííÿ îñîáèñòèõ çíàíü ñòàº íèí³ ãîëîâíèì çàâäàí-
íÿì ³ òàê áóäå ó ìàéáóòíüîìó. Íàóêîâ³ çíàííÿ º ³ çàëèøàþòüñÿ
áàçîþ ïðåäìåòíî-îð³ºíòîâàíî¿ êîìïåòåíö³¿. Àëå ó çâ’ÿçêó ³ç çðîñòà-
þ÷îþ íåîáõ³äí³ñòþ âèêîðèñòàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ çíàíü ó ïåâí³é ä³ÿëü-
íîñò³ ïðèñâîºííÿ òàê çâàíèõ çàãàëüíèõ êîìïåòåíö³é íàáóâàº á³ëüøî¿
çíà÷óùîñò³. Àòàíîâ Ã.Î. âèçíà÷àº òàê³ íåîáõ³äí³ ìåòîäîëîã³÷í³ êîì-
ïåòåíö³¿ [4]:
¾ Âèä³ëÿòè ó îá’ºêò³ ïðåäìåò íàâ÷àííÿ ³ äîñë³äæåííÿ;
¾ Âèÿâëÿòè ïðè÷èíó òà íàñë³äîê;
¾ Âðàõîâóâàòè ê³ëüê³ñíó òà ÿê³ñíó ñòîðîíè ÿâèùà;
¾ Âèÿâëÿòè òà ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîòèð³÷÷ÿ;
¾ Ïåðåõîäèòè â³ä óñåá³÷íîãî ï³äõîäó äî êîíêðåòíîãî ðîçãëÿäó;
¾ Ðîçãëÿäàòè ä³éñí³ñòü ÿê îá’ºêòèâíó ðåàëüí³ñòü;
¾ Ðîçãëÿäàòè áóäü-ÿêå ÿâèùå, âðàõîâóþ÷è óìîâè éîãî ³ñíó-
âàííÿ;
¾ Ïåðåõîäèòè â³ä æèâîãî ³ áåçïîñåðåäíüîãî ñïîñòåðåæåííÿ äî
àáñòðàêòíîãî ìèñëåííÿ, à â³ä íüîãî äî ïðàêòèêè;
¾ Áà÷èòè ÷àñòêîâå òà çàãàëüíå;
¾ Ôîðìóâàòè ö³ë³ ä³ÿëüíîñò³ ÷åðåç ¿¿ ðåàëüíå âò³ëåííÿ;
¾ Âèáèðàòè â³äïîâ³äí³ çàñîáè, ìåòîäè, ñïîñîáè ³ çàõîäè ç ìå-
òîþ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé;
¾ Â³äîêðåìëþâàòè ñóòòºâå â³ä íåñóòòºâîãî;
¾ Âèÿâëÿòè íàÿâí³ñòü ³ ïåðåäóìîâè çàãàëüíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé;
?
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¾ Ñòàâèòèñÿ êðèòè÷íî äî îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â;
¾ Ïåðåòâîðþâàòè òà ïåðåãðóïîâóâàòè ìàòåð³àë, ùî âèâ÷àºòüñÿ.
Äèñòàíö³éíà ïåäàãîã³êà ñïðèÿº ðîçâèòêó êîìá³íàö³¿ îáîõ òèï³â
êîìïåòåíö³é, ïðåäìåòíî-îð³ºíòîâàíèõ òà çàãàëüíèõ, ó êîìïëåêñí³
êîìïåòåíö³¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ³ çä³éñíåííÿ ö³ëüîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
7. ²íòåðàêòèâíå, êîîïåðàòèâíå íàâ÷àííÿ òà ñï³âðîá³òíèöòâî.
Íàâ÷àííÿ çàâæäè ìàº ñïðàâó ç îêðåìèì ñòóäåíòîì, âîäíîðàç âèùà
ö³íí³ñòü ïîëÿãàº ó ò³ì, ùî ðåàë³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó ñîö³-
àëüíèõ çâ’ÿçêàõ. Îòæå, çàâäÿêè êîìóí³êàö³¿, äèñòàíö³éíà ôîðìà
íàâ÷àííÿ íå ò³ëüêè ³íòåíñèô³êóº ïðîöåñ ³ àêòèâ³çóº ä³ÿëüí³ñòü, àëå
é â³äêðèâàº ñîö³àëüíèé âèì³ð, ÿêèé ñïðèÿº çàëó÷åííþ äî ä³¿ ñî-
ö³àëüíèõ êîìïåòåíö³é. Ö³ êîìïåòåíö³¿ â³ä³ãðàþòü îñîáëèâó ðîëü ó
íàëàãîäæåíí³ íàóêîâî¿ òà êîìàíäíî¿ ðîáîòè. Ó ìåä³à-íàñè÷åíîìó
ïðîñòîð³ ³íòåðàêòèâíå íàâ÷àííÿ òà ñï³âðîá³òíèöòâî âèñóâàº òàêîæ
îñîáëèâ³ âèìîãè, ÿê³ âèìàãàþòü ñïåö³àëüíèõ êîìïåòåíö³é.
8. ²íòåðíàö³îíàëüíà òà ì³æêóëüòóðíà êîìóí³êàö³ÿ. Ãëîáàëü-
íà ñòðóêòóðà ²íòåðíåò ñïðîìîæíà íå ò³ëüêè äî çä³éñíåííÿ, àëå é
âîäíî÷àñ âîíà  ïðàãíå ðåàë³çàö³¿ ³íòåðàêòèâíîãî íàâ÷àííÿ òà ñï³âðî-
á³òíèöòâà ó ì³æíàðîäíîìó ðàíãó. Ì³æíàðîäíà êîìóí³êàö³ÿ âïëè-
âàº íà ïðèñêîðåííÿ ðîçâèòêó ìîâíî¿ êîìïåòåíö³¿, ùî âàæëèâî, äî
ðå÷³, íå ò³ëüêè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîìóí³êàòèâíèõ çä³áíîñòåé. Îä-
íî÷àñíî, ì³æíàðîäíà êîìóí³êàö³ÿ º òàêîæ çàñîáîì äëÿ ïîðîçóì³í-
íÿ ³ ³íñòðóìåíòîì íàáëèæåííÿ äî íîâèõ ãîðèçîíò³â ðîçóì³ííÿ, äå
ïåðñîíàëüí³ çíàííÿ çìîæóòü ³íòåãðóâàòèñÿ ó ãëîáàëüíó íàóêîâó
êóëüòóðó òà ñïðèÿòè ì³æêóëüòóðíîìó ðîçóì³ííþ.
5.2 Ðîëü âçàºìîä³¿
Íå ìîæíà í³êîãî çâîðóøèòè, íå áóäó÷è ó
äóø³ çâîðóøåíèì, íå ìîæíà í³êîãî ïåðå-
êîíàòè, íå áóäó÷è ó äóø³ ïåðåêîíàíèì.
Æ. ä’Àëàìáåð
Ñüîãîäí³ íà Çàõîä³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ìîäåëü äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ (ðèñ. 2.1.), ÿêà çàïðîïîíîâàíà óí³âåðñèòåòîì Àòàáàñêà
(Êàíàäà) [90]. Âîíà âðàõîâóº ð³çí³ âèäè âçàºìîä³¿, ùî ¿õ äèñòàí-
ö³éíèé íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ìàº çàáåçïå÷èòè. Ñòóäåíòè ìîæóòü âçàº-
ìîä³ÿòè ç³ çì³ñòîì, íàäàíèì ó ð³çíèõ ôîðìàòàõ, òüþòîðîì, ³íøè-
ìè ñòóäåíòàìè, ³íòåðôåéñîì. Òàêà ìîäåëü ñïðèÿº ñòâîðåííþ ñîö-
³àëüíîãî ñåðåäîâèùà, ó ÿêîìó ñòóäåíò îòðèìóº çíàííÿ òà òðàíñ-
ôîðìóº ñâ³é ïðîôåñ³éíèé òà ñîö³àëüíèé äîñâ³ä.
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Ðèñ. 2.1. Ìîäåëü äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ
Âàæëèâ³ñòü âçàºìîä³¿ ó äèñòàíö³éí³é îñâ³ò³ ï³äòâåðäæóºòüñÿ
ó ïóáë³êàö³ÿõ áàãàòüìà çàõ³äíèìè ïåäàãîãàìè. Ïðèíöèï âçàºìîä³¿
º îñíîâíèì åëåìåíòîì ñåìè ïðàâèë óñï³øíî¿ ïðàêòèêè â îñâ³ò³ [73]:
Çàîõî÷åííÿ êîíòàêò³â ì³æ ñòóäåíòàìè òà âèêëàäà÷àìè.
1. Ðîçâèòîê âçàºìîä³¿ òà êîîïåðàö³¿ ì³æ ñòóäåíòàìè.
2. Çàîõî÷åííÿ àêòèâíîãî íàâ÷àííÿ.
3. Çàïðîøåííÿ äî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
4. Íàéá³ëüøà óâàãà çàâäàííÿì.
5. Êîìóí³êàö³ÿ.
6. Ïîâàãà äî òàëàíò³â òà óâàãà äî øëÿõ³â íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â.
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Thurmond [91] âèçíà÷àº âçàºìîä³þ ÿê çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî
íàâ÷àííÿ çì³ñòîì êóðñó, ó÷àñòþ ³íøèõ ñòóäåíò³â, âèêëàäà÷à ³ òåõ-
íîëîã³÷íèõ ìåòîä³â, âèêîðèñòîâóâàíèõ ó êóðñ³. Çàëåæíî â³ä ïðè-
ðîäè çì³ñòó êóðñó áåçïîñåðåäí³é âçàºìíèé îáì³í ìîæå áóòè
â³äñóòí³ì – ÿê ó âèïàäêó ç íàäðóêîâàíèì íà ïàïåð³ çì³ñòîì. Ìå-
òîþ âçàºìîä³¿ º ï³äâèùåííÿ ðîçóì³ííÿ êóðñó, éîãî çì³ñòó ÷è ïî-
ñòàâëåíèõ ö³ëåé.
Wagner [96] âèä³ëèâ äåÿê³ ðîçõîäæåííÿ ì³æ òåðì³íàìè «âçàº-
ìîä³ÿ» ³ «³íòåðàêòèâí³ñòü». Âçàºìîä³ÿ «çóñòð³÷àºòüñÿ, êîëè ïðåä-
ìåòè ³ ïîä³¿ âçàºìíî âïëèâàþòü îäèí íà îäíîãî. ²íòåðàêòèâí³ñòü...
ç’ÿâëÿºòüñÿ ç îïèñó òåõíîëîã³¿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçê³â â³ä ïóí-
êòó äî ïóíêòó... ó ðåàëüíîìó ÷àñ³».
Íà íàøó äóìêó, ñüîãîäí³, êîëè ïåâíîþ ì³ðîþ âçàºìîä³ÿ çà-
áåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ ²ÊÒ, ï³ä ñëîâîì ³íòåðàê-
òèâí³ñòü ìîæíà ðîçóì³òè àêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü ï³ä äâîñòîðîíí³ì
âïëèâîì ¿¿ âçàºìîä³þ÷èõ ñóá’ºêò³â.
Ó ë³òåðàòóð³ çãàäóþòüñÿ ÷îòèðè òèïè âçàºìîä³¿: ñòóäåíò – çì³ñò,
ñòóäåíò – ñòóäåíò, ñòóäåíò – âèêëàäà÷ ³ ñòóäåíò – ³íòåðôåéñ. Ïåðø³
òðè ôîðìè âçàºìîä³¿ ìîæóòü áóòè ïðèñóòí³ìè ÿê ó òðàäèö³éíîìó
íàâ÷àíí³ â êëàñ³, òàê ³ ó Web-êóðñàõ. Îñòàíí³é òèï âçàºìîä³¿ «ñòó-
äåíò – ³íòåðôåéñ» ìîæå áóòè ïðèñóòí³ì ÷è ö³ëêîì â³äñóòí³ì ó òðà-
äèö³éíèõ êóðñàõ, ó âñÿêîìó ðàç³, âèêëàäà÷àì íå îáîâ’ÿçêîâî îá-
ì³ðêîâóâàòè ÷è ïëàíóâàòè öþ âçàºìîä³þ. Ïðîòå â äèñòàíö³éíîìó
êóðñ³ âçàºìîä³ÿ «ñòóäåíò-³íòåðôåéñ» ìîæå ìàòè âåëè÷åçíèé âïëèâ
íà îïðàöüîâóâàííÿ ñòóäåíòàìè çì³ñòó, îòæå âèêëàäà÷³ ïîâèíí³ çâåð-
íóòè óâàãó ³ ïðîäóìàòè âïëèâ Web-òåõíîëîã³é íà íàâ÷àííÿ.
Ëåêö³ÿ – íàéêðàùèé ñïîñ³á ïåðåíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿ ç
ïðîôåñîðñüêîãî êîíñïåêòó â ñòóäåíòñüêèé êîíñïåêò áåç
âèêîðèñòàííÿ ìèñëåííÿ.
Ó ðîáîò³ [86] ðîçãëÿäàþòüñÿ òðè ïðèíöèïè åôåêòèâíîãî äèñ-
òàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ: âçàºìîäîïîìîãà, ³íòåðàêòèâí³ñòü òà ïðàãíåí-
íÿ ïðèñóòíîñò³.
Ñòóäåíòè äîïîìàãàþòü îäèí îäíî-
ìó â÷èòèñÿ
Öåé ïðèíöèï íàä³éíî ïðàöþº â êóð-
ñàõ, ùî ïîòðåáóþòü çà ñâîºþ ñïåöèô³êîþ
â³ä ñòóäåíò³â ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷ ÷è âèêî-
íàííÿ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò. Öå òàê³ êóðñè
ÿê ìàòåìàòèêà, ô³çèêà, õ³ì³ÿ, à òàêîæ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ³í.
Ïîøóê äîâåäåíü â óìî-





1. Ñòóäåíòè äëÿ óñâ³äîìëåííÿ ÿêîñò³ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàþòü
äàâàòè îö³íêó ñâîº¿ äîìàøíüî¿ ðîáîòè.
2. Öÿ ñòðàòåã³ÿ ïðàöþº òàì, äå çàâäàííÿ íà äîìàøíþ ðîáîòó
îö³íþþòüñÿ ÿê âèêëàäà÷åì, òàê ³ ñòóäåíòàìè. Ñòóäåíòè ïîêàçóþòü
ð³øåííÿ âèêëàäà÷ó é îäåðæóþòü âèñíîâîê, ï³ñëÿ ÷îãî ìîæóòü ç³ñòà-
âèòè ç íèì ñâîþ ïîïåðåäíþ îö³íêó. Âîíè îáãîâîðþþòü îäèí ç
îäíèì çðîáëåí³ ïîìèëêè ³ äàë³ ïðîïîíóþòü îñîáèñòèé ïîãëÿä ùîäî
îö³íêè íà àíàë³ç âèêëàäà÷ó.
Çàãàëüíèé çäîáóòîê êîæíîãî ç âèä³â òàêî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ïîëÿãàº â ò³ì, ùî âåëèêó ÷àñòèíó ðîáîòè ñòóäåíòè ðîáëÿòü
ñàì³. Ðîëü âèêëàäà÷à îáìåæåíà çàáåçïå÷åííÿì íåîáõ³äíî¿ ñòðóêòó-
ðè ³ íàïðÿìê³â, ï³äòðèìêè ³ êîðåêö³¿ ó çâîðîòíîìó çâ’ÿçêó òà îö³-
íêîþ ê³íöåâîãî ïðîäóêòó.
²íòåðàêòèâí³ñòü º ñåðöåì ³ äóøåþ åôåêòèâíîãî àñèíõðîííîãî
íàâ÷àííÿ.
Ñï³ëêóâàííÿ â³÷-íà-â³÷ - äîáðå, ñïðÿìîâàíå àñèíõðîííå ñï³ëêóâàí-
íÿ – ÷óäîâå! Ó òðàäèö³éíîìó êëàñ³ ñï³ëêóâàííÿ âèìàãàº ñëóõàííÿ ³
ãîâîð³ííÿ, ñï³ëêóâàííÿ ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ âèìàãàº ÷èòàííÿ ³
ëèñòóâàííÿ. ×èòàííÿ ³ ëèñòóâàííÿ ïåðåâåðøóþòü çíà÷óù³ñòü ñëóõàííÿ ³
ãîâîð³ííÿ äëÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Àäæå ñòóäåíòàì ïîäîáàþòüñÿ äèñ-
òàíö³éí³ äèñêóñ³¿ çà çì³ñòîì ³ âîíè áàãàòî êîðèñíîãî îäåðæóþòü â³ä íèõ.
Âçàºìîä³ÿ – íå ëèøå äèñêóñ³ÿ. Ñòó-
äåíòàì ìîæå çíàäîáèòèñÿ ñï³ëêóâàííÿ îäèí
ç îäíèì, ç âèêëàäà÷åì, ç òåêñòîì, ç ²íòåð-
íåò, ç ³íøîþ ãðóïîþ, ç ìàëîþ ÷è âåëèêîþ
êîìàíäîþ, â³÷-íà-â³÷ ³ç ïàðòíåðîì òà ³í.
Íà äîäàòîê äî îáãîâîðåííÿ çì³ñòó êóðñó
ñòóäåíòè ìîæóòü, çîêðåìà, îáãîâîðþâàòè
îö³íêè, çàäà÷³ äëÿ ð³øåííÿ, ëàáîðàòîðíó
ä³ÿëüí³ñòü òîùî. Æîäåí êóðñ íå ìîæå áóòè
ñïðîåêòîâàíèé áåç íåîáõ³äíî¿ âçàºìîä³¿.
×è º ³íòåðàêòèâí³ñòü ³íòåãðîâàíèì ïðîöåñîì? Ó ÷îìó
ïîëÿãàº ìåòà ³íòåãðàö³¿, ³ ùî ìîæå âïëèâàòè íà ¿¿
äîñÿãíåííÿ
Ïðàãíåííÿ äî ïðèñóòíîñò³. Äîñë³äæåííÿ â îáëàñò³ äèñòàíö³é-
íîãî íàâ÷àííÿ ïîêàçóþòü, ùî ó÷àñòü ó äèñêóñ³¿ ìîæå çàáåçïå÷óâà-
òè ÿê íàéìåíøå îäíó ç 3-õ êàòåãîð³é ïðèñóòíîñò³: ñîö³àëüíó; ï³çíà-
âàëüíó ÷è íàâ÷àëüíó.
Çì³ñò – öå îïîñåðåäêî-








Ñîö³àëüíà ïðèñóòí³ñòü çàáåçïå÷åíà, êîëè ó÷àñíèêè äèñòàíö³é-
íîãî êóðñó äîïîìàãàþòü óñòàíîâèòè íàâ÷àëüíó ñï³ëüíîòó, ïðîåê-
òóþ÷è ñâî¿ îñîáèñò³ õàðàêòåðèñòèêè â äèñêóñ³þ – âîíè ïðåäñòàâ-
ëÿþòü ñåáå ÿê «ðåàëüíèõ ñóá’ºêò³â âçàºìîä³¿». ª ïðèíàéìí³ òðè
ôîðìè ïðèñóòíîñò³:
¾ Åìîö³éíà – âèðàæåííÿ åìîö³é, ïî÷óòòÿ ³ íàñòðîþ;
¾ ²íòåðàêòèâíà – î÷åâèäí³ñòü ÷èòàííÿ, ñóïðîâîäó, ðîçóì³ííÿ,
îáì³ðêîâóâàííÿ â³äïîâ³äåé ³íøèõ;
¾ Ñïîëó÷íà – â³äïîâ³ä³, ÿê³, ó ñâîþ ÷åðãó, áóäóþòü ³ âèçíà-
÷àþòü çì³ñò ³ ìåæ³ «çàëåæíîñò³», ãðóïîâà çãóðòîâàí³ñòü,
îñíîâà çàãàëüíèõ îö³íîê ³ ö³ëåé.
Äèñòàíö³éí³ ñòóäåíòè çâ’ÿçóþòüñÿ ïîì³æ ñîáîþ ëåãøå ³ «êðà-
ùå», í³æ ñòóäåíòè â êëàñ³. Ìîæëèâî, öå â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî
âîíè íå ñèäÿòü ïîðó÷. Ìîæëèâî íà öå âïëèâàº ³íäèâ³äóàëüíà îñîá-
ëèâ³ñòü ñïðèéíÿòòÿ îáñòàâèí íàâ÷àííÿ êîæíèì ñòóäåíòîì, àäæå ¿õ
ïðèñóòí³ñòü ó êëàñ³ ó äàíîìó âèïàäêó ñóòî â³ðòóàëüíà. Â³äñóòí³ñòü
ôàêòîð³â ïîÿâè ïåâíîãî ë³äåðà ùîäî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ³ æîðñò-
êîãî ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæå çàïîá³ãàòè ñòâîðåííþ çâè÷íèõ
äëÿ òðàäèö³éíîãî íàâ÷àííÿ ñòåðåîòèïíèõ ïðåäñòàâëåíü ùîäî ìîæ-
ëèâî¿ ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Îñü äåê³ëüêà ôîðìàëüíèõ òåõí³ê,
ùî çàáåçïå÷óþòü (ñïðèÿþòü) êîëåã³àëü-
íîñò³. Òüþòîð âèìàãàº, ùîá ñòóäåíòè
çíàéîìèëèñÿ ñàì³, ùî áåçñóìí³âíî áóäå
îäí³ºþ ç ïåðåäóìîâ ùîäî àêòèâíî¿ ó÷àñò³
â êóðñ³. Öå çí³ìàº ïî÷óòòÿ â³ä÷óæåíîñò³
³ ïðåäñòàâëÿº òî÷êè îáãîâîðåííÿ äëÿ
âèçíà÷åííÿ, êèì º òàêèé ñòóäåíò ³ çâ³äêè
â³í/âîíà ïðè¿õàâ. Òüþòîð ïðîâîäèòü
îçíàéîì÷èé ÷àò äëÿ ì³æïåðñîíàëüíîãî
ñï³ëêóâàííÿ, ÿêèé çîâñ³ì íå ñòîñóºòüñÿ çì³ñòó êóðñó ³ ïðèçíà÷å-
íèé ñïðèÿòè ñòâîðåííþ àêòèâíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ³
ñï³âïðàö³, òîáòî âèêîíóº ñóòî ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿. Ñòóäåíòè â³ëüíî
âèêîðèñòîâóþòü öåé ïðîñò³ð äëÿ îáãîâîðåííÿ îñîáèñòèõ ïèòàíü,
òàêèõ ÿê «Çâ³äêè Âè?» ³ «Ùî âàì ïîäîáàºòüñÿ ó äèñòàíö³éíîìó
íàâ÷àíí³?».
Ï³çíàâàëüíà ïðèñóòí³ñòü ìîæå áóòè âèÿâëåíà çà äîïîìîãîþ
âêëþ÷åííÿ ôàêò³â, êîíöåïö³é ³ òåîðåòè÷íèõ çíàíü ó äèñêóñ³þ.
Ö³íí³ñòü òàêî¿ ä³¿ áóäå çàëåæàòè â³ä äæåðåëà, ÿñíîñò³, àêóðàòíîñò³
òà ÿêîñò³ ïðåäñòàâëåííÿ çíàíü.
Áóäü-ÿêå ñëîâî ìîæå
ïåðåòâîðèòèñÿ íà òüìÿ-
íå ³ áàíàëüíå, ÿêùî






Ñòóäåíòñüê³ äèñêóñ³¿ º ãîëîâíîþ íàâ÷àëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ó
á³ëüø³é ÷àñòèí³ äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â. Ö³ äèñêóñ³¿ äàþòü ìîæëèâ³ñòü
ñòóäåíòàì íàäàòè îäèí îäíîìó òàêó âàæëèâó ³íôîðìàö³þ, ÿêà ñêëà-
äàº ôîðìàëüíå âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè.
5.3 Ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíîòè
Áåç ñóìí³âó, ñóñï³ëüíà ñèñòåìà º îðãàí³çî-
âàíèì ö³ëèì ïîä³áíî äî ³íäèâ³äà; âîíà ç’ºä-
íóºòüñÿ ó ö³ëå ñèñòåìîþ çâ’ÿçêó; âîíà âîëî-
ä³º äèíàì³êîþ, ó ÿê³é êðóãîâ³ ïðîöåñè çâî-
ðîòíîãî çâ’ÿçêó â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ðîëü.
Íîðáåðò Â³íåð
Ñï³ëüíîòà [78] âèçíà÷àºòüñÿ, ÿê ëþäè, ÿê³ ìàþòü ñï³ëüí³ ³íòå-
ðåñè â îêðåì³é îáëàñò³.
Ñï³ëüíîòà – öå ì³ñöå, äå ëþäè áåçóìîâíî âèÿâëÿþòü ñîö³àëü-
íó àêòèâí³ñòü, îáì³íþþòüñÿ ïîãëÿäàìè òà çàñîáàìè êîìóí³êàö³¿.
Â³ðòóàëüíà ñï³ëüíîòà íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä çâè÷àéíî¿.
ßê âêàçóº Äæ. Ïð³ñ: «Îíëàéí ñï³ëüíîòà ñêëàäàºòüñÿ ç ëþ-
äåé, ÿê³ âçàºìîä³þòü ñîö³àëüíî ÿê äëÿ çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ïî-
òðåá, òàê ³ çàäëÿ âèêîíàííÿ ÿêèõîñü ðîëåé, îáì³íó äóìêàìè, ùî º
ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ñï³ëüíîòè, ôîðìóâàííÿ ïîë³òèêè, ÿêó âèêî-
ðèñòîâóþòü äëÿ âçàºìîä³¿ òà êîìï’þòåðíî¿ ï³äòðèìêè.»
Àêòèâíå êîíñòðóþâàííÿ çíàíü äîëàº òàê³ ôàçè:
¾ Îáì³í òà ïîð³âíþâàííÿ ³íôîðìàö³¿;
¾ Â³äêðèòòÿ òà äîñë³äæåííÿ;
¾ Îáãîâîðåííÿ çàñîá³â;
¾ Òåñòóâàííÿ òà ìîäèô³êàö³ÿ;
¾ Âèñíîâêè òà âèêîðèñòàííÿ íîâèõ çíàíü.
Öåé ïðîöåñ êîíñòðóþâàííÿ çàëåæèòü â³ä ïðèðîäè ñï³ëüíîòè
ñòóäåíò³â òà ïîòðåáóº â³ðòóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà, â ÿêîìó
âîíè ³ñíóþòü ³ ÿêå ñïðîìîæíå ï³äòðèìàòè ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü. Ñòó-
äåíòè, ÿê³ çàçíà÷àþòü, ùî âîíè ðîçóì³þòü ñï³ëüíîòó òà ìîæóòü
âèçíà÷èòè ¿õ çàñîáè, òàêîæ çâ³òóþòü, ùî âîíè çàäîâîëåí³ ñâî¿ì
íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì. Äîäàòêîâî ì³öíèé ñåíñ ñï³ëüíîòè àñîö³þºòüñÿ
ç ï³äâèùåííÿì ïðèñóòíîñò³, ïîòîêîì ³íôîðìàö³¿, ìîæëèâ³ñòþ
ï³äòðèìêè ãðóïîâèõ ö³ëåé, êîîïåðàö³¿ òà çàãàëüíèì çàäîâîëåííÿì.
Ïî÷àòê³âö³ íå ðîçóì³þòü êîðèñíîñò³ ³ íåîáõ³äíîñò³ ñï³ëüíîòè
äëÿ îðãàí³çàö³¿ ÿê³ñíîãî íàâ÷àííÿ. Îñîáëèâî ò³, ùî ï³äïèñàëèñÿ ó
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êóðñ ò³ëüêè ç ìåòîþ îòðèìàòè çíàííÿ. Â³äñóòí³ñòü ñèíõðîí³çàö³¿
äîñâ³äó ñï³ëüíîòè ìîæå ñòâîðþâàòè áàð’ºðè. Òóò ïîòð³áíà äîäàò-
êîâà ï³äãîòîâêà.
Ñòóäåíòè ìóñÿòü ìàòè ÷àñ, ùîá ñòàòè ñîö³àëüíî ïîòð³áíèìè
îäèí îäíîìó, ùîá ïðîñóâàòèñÿ ç ïîçèö³¿ ³çîëÿö³¿ äî âõîäæåííÿ ó
ñï³ëüíîòó.
Òüþòîð â³ä³ãðàº ð³çí³ ðîë³ ó ïðîñóâàíí³ ñåíñó ñï³ëüíîòè. ßêùî
ìåòà ñï³ëüíîòè ïîëÿãàòèìå ó ðîçâèòêó àêòèâíîñò³ ñòóäåíòà, òüþ-
òîð âèêîíóâàòèìå ðîëü ë³äåðà, ïåðåòâîðþþ÷è ñòåðåîòèïíó ðîëü
îòðèìóâà÷à ³íôîðìàö³¿ íà ¿¿ øóêà÷à.
Ñîö³àëüíà ïðèñóòí³ñòü – öå ñòóï³íü, íà ÿê³é ëþäèíà â³ä÷óâàº
ñåáå ÿê ðåàëüí³ñòü â îáñòàâèíàõ êîìóí³êàö³¿. Öå â³ä÷óòòÿ, êîëè
âîíà ÿê ó÷àñíèê â³ä÷óâàº åìîö³¿ íå ò³ëüêè ïðèñóòíîñò³, àëå é ïðè-
íàëåæíîñò³, ïåâíèé ³íòèì.
Ñîö³àëüíà âçàºìîä³ÿ ìîæå ìàòè ïîçèòèâíèé òà íåãàòèâíèé âïëèâ
íà ñï³ëüíîòó. Ñòóäåíòè ìîæóòü íå ðîçóì³òè, ùî ñàìå â ¿õ ³íòåðåñàõ
ñòâîðèòè ñï³ëüíîòó ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ãàðìîí³¿ ó êóðñ³ òà ç ³íøèìè
ñòóäåíòàìè, ç ÿêèìè âîíè ìîæóòü ñï³âïðàöþâàòè ³ ï³ñëÿ êóðñó.
Æèòòºâèé öèêë ñï³ëüíîòè
1. Ñòàðò. Âèçíà÷àºòüñÿ ïîë³òèêà ñï³ëüíîòè.
2. Ñòâîðåííÿ. Îá’ºäíóþòüñÿ ó÷àñíèêè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó,
çíàéîìëÿòüñÿ, ìîæå áóòè äèñêóñ³ÿ, ïîñò³éíà êîìóí³êàö³ÿ.
3. Çð³ë³ñòü. Ïî÷èíàþòü ïðàöþâàòè ñàìîñò³éíî íåçàëåæíî â³ä
íàïðÿìêó ³íñòðóêö³é, òüþòîð íå âèêîíóº ôóíêö³þ ë³äåðà.
4. Ìåòàìîðôîçè.
5. Ðîçïàä ñï³ëüíîòè.
ßê³, íà Âàøó äóìêó, ïðîÿâè ³ ôîðìè çâîðîòíîãî çâ’ÿç-
êó ìîæóòü ç òî÷êè çîðó ñòâîðåííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî
êë³ìàòó ïîçèòèâíî âïëèâàòè íà ôîðìóâàííÿ íàâ÷àëü-
íî¿ ñï³ëüíîòè?
Ùî Âè ìîãëè á ïîðàäèòè ñòóäåíòàì ç âëàñíîãî äîñâ³äó
äëÿ êîíñòðóþâàííÿ åìîö³éíî ï³äíåñåíî¿ ³ ñïðèÿòëèâî¿
îáñòàíîâêè ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ñï³ëüíîòè?
Íàïèø³òü, áóäü ëàñêà, íà öþ òåìó êîðîòåíüêå åñå ç ìåòîþ




Ïåðøà ïîðàäà – í³êîëè í³÷îãî íå ïèñà-
òè, íå â³ä÷óâàþ÷è ñåáå äî öüîãî íà-
ñò³éëèâî ïðèìóøåíèì àáî ñîö³àëüíèì
îáîâ’ÿçêîì ³ îáîâ’ÿçêîì ñóìë³ííÿ, àáî
âíóòð³øíüîþ íåîáõ³äí³ñòþ.
Ðîìåí Ðîëëàí
Äî âèáîðó ³ ïðîåêòóâàííÿ çì³ñòó çâè÷àéíî ï³äõîäÿòü ÿê äî ³òåðà-
òèâíîãî ïðîöåñó: ñïî÷àòêó ìîçêîâèé øòóðì òåì (òà ïîñòóïîâå ¿õ âçàº-
ìîçâ’ÿçóâàííÿ), ïîò³ì ðîçøèðåííÿ êîæíî¿ òåìè äåòàëüíèì îïèñîì ¿¿
çì³ñòó. Öüîìó ïðîöåñó ìîæíà ïîñïðèÿòè, âðàõîâóþ÷è òàê³ ðåñóðñè:
¾ ³íø³ äèñòàíö³éí³ êóðñè çà òàêîþ æ òåìàòèêîþ àáî ïîä³áí³
ç ìåðåæ³;
¾ òðàäèö³éí³ íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè;
¾ íàÿâíó ë³òåðàòóðó (æóðíàëè, ìîíîãðàô³¿);
¾ âëàñí³ñòü íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (ðîçðîáêè êîëåã);
¾ ³íø³ ðåñóðñè (ãàçåòè, ðîçäàòêîâ³ ìàòåð³àëè, åíöèêëîïåä³¿,
CD-ROM).
Îñîáëèâó óâàãó òðåáà ïðèä³ëÿòè çàïîá³ãàííþ ïîâòîð³â, ÿêùî
¿õ íå ïåðåäáà÷åíî çàçäàëåã³äü. Íàïðèêëàä, êîðèñíî áóäå ïîâòîðè-
òè ñêëàäíèé òåêñò, ïîäàþ÷è éîãî àáî äåùî ³íàêøå, íàïðèêëàä, ç
àíàë³çîì ïðèêëàäó ÷è ñèòóàö³¿, àáî ñïåö³àëüíî ó ñòðóêòóðîâàí³ì
âèãëÿä³, íàéêðàùå ÿê àíîòîâàí³ ñõåìó, òàáëèöþ, ãðàô³ê òîùî.
Ñòðóêòóðà çì³ñòó, â ö³ëîìó, ïðåäñòàâëÿº ïåâíó ñèñòåìó çâ’ÿçê³â
éîãî ñêëàäîâèõ, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ íàâêîëî îñíîâ-
íèõ (áàçîâèõ) çíàíü ³ óì³íü. Çà ãåîìåòðè÷íîþ ôîðìîþ öÿ ñèñòåìà
íàãàäóº ñï³ðàëü. Äî ñêëàäîâèõ çàçâè÷àé âõîäÿòü ïîøèðåí³ òåîðå-
òè÷í³ çíàííÿ ³ óì³ííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ¿õíüîþ îáðîáêîþ; çíàííÿ ³ óì³-
ííÿ, ùî çàáåçïå÷óþòü ïðàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü (òîáòî òàê çâàíèé îïå-
ðàö³éíèé àïàðàò); êîíòðîëüí³ çàñîáè ç ìåòîäè÷íèì ñóïðîâîäîì;
ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè ïðåäñòàâëåííÿ ³ îðãàí³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ó òîìó
÷èñë³ ³ëþñòðàö³¿, ãðàô³êè, ñìèñëîâ³ ìîäåë³, òàáëèö³ òà ³í.
Çâ’ÿçêè ó ñèñòåì³ ìîæóòü ðîçòàøîâóâàòèñÿ ÿê ó êîíöåíòðè÷-
íèõ êîëàõ (íà îäíîìó ð³âí³ ñêëàäíîñò³), òàê ³ ðàä³àëüíî (ç ïåðåõî-
äîì ç ð³âíÿ íà ð³âåíü) çàëåæíî â³ä òîãî, ÿêó ñàìå íàâ÷àëüíó
ä³ÿëüí³ñòü ïëàíóº âèêëàäà÷ – çà çðàçêîì, ðåïðîäóêòèâíó, ïðîáëåì-
íî-ðåïðîäóêòèâíó, ÷àñòêîâî-ïîøóêîâó.
Ñòðóêòóðà êîæíîãî ð³âíÿ ïîáóäîâàíà ó òàêèé ñïîñ³á, ùî íà-
â÷àëüíèé ïðîöåñ, ó ðàç³ ïîòðåáè, ìîæå ìàòè ÿê ïðÿìó (çà óìîâè
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âèñîêî¿ óñï³øíîñò³), òàê ³ çâîðîòíî-ïîñòóïîâó (çà óìîâè ïîòðåáè ó
ïîâòîðåíí³ ³ çàêð³ïëåíí³ ïåâíèõ ðîçä³ë³â) ñõåìè îðãàí³çàö³¿ íà-
â÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äðóãà ñõåìà çà ñâîºþ òåõíîëîã³ºþ íàãàäóº
ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ.
Óïîðÿäêóâàííÿ çì³ñòó ìîæå âèêîíóâàòèñÿ çà ð³çíèìè ï³äõîäàìè:
¾ ëîã³êà ñòðóêòóðè (íàóêîâà ëîã³êà çì³ñòó);
¾ õðîíîëîã³÷í³ñòü (ïðåäìåòè ïîâ’ÿçàí³ ç ³ñòîð³ºþ, ä³ÿ - ³ç ïðî-
öåäóðàìè);
¾ êîíöåíòðè÷í³ êîëà (êîæíà íîâà òåìà âêëþ÷àº ïîïåðåäíþ
ÿê áàçîâó);
¾ ïîñë³äîâí³ñòü ïî ñï³ðàë³ (êîæíà íîâà òåìà ïîðóøóº âæå çàñ-
âîºí³ çíàííÿ, àëå íà ùå ãëèáøîìó ð³âí³);
¾ ïîñë³äîâí³ñòü ïðè÷èí (ëàíöþæîê ïðè÷èíà – íàñë³äîê);
¾ çâîðîòíèé ëàíöþæîê (ïî÷èíàþ÷è ç ðåçóëüòàòó, çàâåðíóòè
äî âõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿);
Òàêèé ï³äõ³ä äîçâîëÿº ïåðåâ³ðèòè ÿê³ñòü çàïàì’ÿòîâó-
âàííÿ íàäàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ óñâ³ä÷èòèñü ó îïàíóâàíí³
ïîòð³áíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â³í òàêîæ ìîæå çä³éñíþâàòè
êîíòðîëüíî-îö³íþâàëüí³ ôóíêö³¿;
¾ íàãîëîøåííÿ ïðîáëåìè (óñ³ åëåìåíòè óïîðÿäêîâàí³ íàâêîëî
ïðîáëåìè, ÿêó âèð³øóº ñòóäåíò);
¾ àêöåíòóâàííÿ íà ïðîåêò³ (óñ³ åëåìåíòè º ÷àñòêîþ â³äïîâ³ä-
íî¿ ÷àñòèíè ïðîåêòó òà ñêóï÷óþòüñÿ ðàçîì);
¾ íàãîëîøåííÿ îñîáëèâîñòåé íàâ÷àííÿ ñòóäåíòà (åëåìåíòè óïî-
ðÿäêîâàí³ â³äïîâ³äíî äî ñòèë³â íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â).
Âè ìîæåòå áàçóâàòè Âàø êóðñ íà äîáðå çíàéîìèõ ïåäàãîã³÷-
íèõ ñòðóêòóðàõ ëåêö³é, òàêèõ ÿê:
¾ Êëàñè÷íèé òüþòîð³àë (âñòóï/âì³ííÿ/ïðèêëàäè/ï³äñóìêè/
òåñò).
¾ Àêòèâíèé óðîê (âñòóï/ï³äãîòîâêà/àêòèâí³ñòü/ï³äñóìêè/
òåñò).
¾ Êåðîâàí³ ñòóäåíòîì òüþòîð³àëè (âñòóï/³ºðàðõ³ÿ/ðîçä³ëè à,
á/ï³äñóìêè/òåñò).
¾ Òüþòîð³àë îòðèìàííÿ çíàíü ïîêðîêîâî (âñòóï/òåñò 1/òåìà
1/òåñò 2/òåìà 2/ï³äñóìêè/ï³äñóìêîâèé òåñò).
¾ Äîñë³äíèöüêèé òüþòîð³àë (³íäåêñ/äîìàøí³é/åëåêòðîííà
áàçà äàíèõ).
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¾ Ïðîáëåìíèé òüþòîð³àë (âñòóï/äîìàøí³é/ïðîáëåìíå çàâäàí-
íÿ/ï³äñóìêè/òåñò)
¾ Ãåíåðóþ÷³ óðîêè (âñòóï/òåñò/òåìà 1-2-3/ï³äñóìêè/òåñò).
ßê ò³ëüêè áóäå çä³éñíåíèé âèá³ð
ùîäî ïîñë³äîâíîñò³ çì³ñòó, ìîæå ñòâî-
ðþâàòèñÿ ïåðøèé âàð³àíò îðãàí³çàö³¿
ìàòåð³àë³â íàâ÷àííÿ, äå ñë³ä çâåðòàòè
óâàãó íà ïðèêëàäè, êîíöåïö³¿ âçàºìîâ³ä-
íîøåíü, ïðàâèëà òà ïðîöåäóðè ñòîñîâíî:
¾ Ïðàâèëüíîñò³ çì³ñòó. Íå ò³ëüêè
ñòóäåíòè, àëå òàêîæ é åêñïåðòè
(ôàõ³âö³ ç³ çì³ñòó), ³íêîëè ìîæóòü
íå ïîì³÷àòè ïîìèëîê àáî íåâ³äïîâ³äíîñòåé. Îòæå ïîâòîðíå
÷èòàííÿ òà ðåöåíçóâàííÿ êóðñó êîëåãàìè çàçâè÷àé äîïîìà-
ãàþòü ïîçáóòèñÿ ö³º¿ ïðîáëåìè.
¾ Ïîâíîòè çì³ñòó. Âîíà îçíà÷àº íå ò³ëüêè íàÿâí³ñòü ó êóðñ³
âñ³õ íåîáõ³äíèõ åëåìåíò³â, àëå é äîñòàòí³é ð³âåíü ìåòîäè÷-
íèõ ïîÿñíåíü, ùî âðàõîâóþòü çíàííÿ òà íàâè÷êè ñòóäåíòà.
¾ Ôóíêö³îíàëüíîñò³. Âîíà ðîçãëÿäàºòüñÿ çã³äíî ³ç âçàºìîç-
â’ÿçêàìè ïîì³æ îêðåì³ òåìè âñåðåäèí³ êóðñó ³ ïðåäìåòè
âñåðåäèí³ íàâ÷àëüíîãî ïëàíó. Öå äîçâîëÿº óíèêíóòè õèáè
ó äåÿêèõ åëåìåíòàõ êóðñó.
¾ Ïîñë³äîâíîñò³ òà çâ’ÿçíîñò³ çì³ñòó. Ìàº âðàõîâóâàòèñÿ
ïîñë³äîâí³ñòü âèçíà÷åíü, êîíöåïö³é, ïðîöåäóð òà çâ’ÿçí³ñòü
çì³ñòó. Ó ïðîòèëåæíîìó âèïàäêó, ñòóäåíò ìàòèìå âðàæåííÿ,
ùî çì³ñò ñêëàäåíî ç â³äîêðåìëåíèõ ôðàãìåíò³â ³íôîðìàö³¿.
¾ Îáñÿãó çì³ñòó. Îáñÿã – îäèí ³ç âèçíà÷íèõ ôàêòîð³â íàâ÷àëü-
íîãî íàâàíòàæåííÿ. Ó âèïàäêó äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â, äå
çîâí³øí³é êîíòðîëü îáìåæåíèé, îáñÿã ìàòåð³àëó ìàº âïëèâ
ñòîñîâíî ÷àñó, íåîáõ³äíîãî äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ çàâäàíü, òà
çàáåçïå÷åííÿ ìîòèâàö³¿ ñòóäåíòà.
Êîæíèé äèñòàíö³éíèé êóðñ ìîæå ìàòè äâà òèïè äîïîìîãè. Ó
ïåðøîìó âèïàäêó, äîïîìîãà ñïðÿìîâàíà íà ðîçóì³ííÿ ³íôîðìàö³¿
ïðè â³äñóòíîñò³ áåçïîñåðåäíüîãî êîíòàêòó ç âèêëàäà÷åì – ÷åðåç
âèêîðèñòàííÿ òàáëèöü, ãðàô³ê³â, ³ëþñòðàö³é. ²íøèé òèï äîïîìîãè
ñêåðîâàíèé íà ðåãóëþâàííÿ íàâ÷àííÿ, ùî çàáåçïå÷óºòüñÿ îïèñîì
çàâäàíü, âñòóïîì, ïèòàííÿìè (âïðàâàìè), óçàãàëüíåííÿìè, êëþ-
÷îâèìè êîíöåïö³ÿìè, ï³äêàçêàìè òîùî.
Ðîçðîáêà çàõîä³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ äîïîìîãè ñòóäåíòàì ó êå-
ðóâàíí³ âëàñíèì íàâ÷àííÿì, º âàæëèâîþ òà çàêëèêàíà çàáåçïå÷èòè:
Àíàë³ç òåêñòó ÿê ïîïå-
ðåäæåííÿ ìîæëèâèõ
ïîìèëîê º çàáåçïå÷åí-




¾ Ðîçóì³ííÿ é çàïàì’ÿòîâóâàííÿ êëþ÷îâèõ êîíöåïö³é;
¾ Ñàìîñò³éíå ìèñëåííÿ;
¾ Âèçíà÷åííÿ âëàñíèõ ñèëüíèõ òà ñëàáêèõ ñòîð³í ó ä³ÿëüíîñò³;
¾ Âèçíà÷åííÿ îñîáèñòîãî ñòèëþ íàâ÷àííÿ;
¾ Íàâ÷àííÿ ó ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³;
¾ Ç³ñòàâëåííÿ çì³ñòó êóðñó ç³ ñâîºþ ä³ÿëüí³ñòþ;
¾ Íàâåäåííÿ îñîáèñòèõ ïðèêëàä³â, ðîçì³ðêîâóâàííÿ íàä ñâî¿ìè
äóìêàìè òà ïî÷óòòÿìè.
Äóæå âàæëèâî, ùîá ñàì³ ñòóäåíòè âèð³øóâàëè ïèòàííÿ: êî-
ðèñòóâàòèñÿ ¿ì äîïîìîãîþ àáî í³.
Âèá³ð òà ï³äãîòîâêà çàñîá³â ³íôîðìàö³¿
Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî âèá³ð çàñîá³â
³íôîðìàö³¿ íå íàñò³ëüêè âïëèâàº íà ðå-
çóëüòàòè íàâ÷àííÿ, ùî ìîæå çàáåçïå÷ó-
âàòè ìîòèâàö³þ íàâ÷àííÿ ³ âèçíà÷àòè
òåðì³í âèêîíàííÿ îêðåìèõ çàâäàíü. Ç
îäíîãî áîêó, íà âèá³ð çàñîá³â ³íôîðìàö³¿
âïëèâàº íàÿâí³ñòü\äîñòóïí³ñòü îêðåìèõ
âèä³â ³íôîðìàö³¿, âèïðàâäàííÿ âèòðàò,
ð³âåíü óì³íü êîðèñòóâà÷à, à, ç ³íøîãî
áîêó – ìîæëèâ³ñòü òðîõè óäîñêîíàëèòè
ò³ íàâ÷àëüí³ ñòîñóíêè ì³æ âèêëàäà÷åì
òà ñòóäåíòîì, ÿê³ õàðàêòåðí³ äëÿ òðàäèö³éíîãî íàâ÷àííÿ ³ ìàéæå
áåç çì³í ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ó äèñòàíö³éí³é ôîðì³. Òàê³
âçàºìèíè ìîæíà ïîä³ëèòè íà ÷îòèðè êàòåãîð³¿.
Ðîç’ÿñíþâàëüí³. Ïðèêëàäîì º ëåêö³ÿ, äå ëåêòîð àêòèâíèé,
àëå ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíòà çâåäåíî ò³ëüêè äî ðîçóìîâîãî çóñèëëÿ (íà-
ìàãàòèñÿ ïðîíèêíóòè ó ñóòí³ñòü ìàòåð³àëó, ñï³ââ³äíåñòè íîâó ³íôîð-
ìàö³þ ç óæå â³äîìîþ òà ³íøå). Ó äèñòàíö³éí³é ôîðì³ òàêà ëåêö³ÿ
âèÿâëÿºòüñÿ ïðîñòî åëåêòðîííîþ êîï³ºþ êîíñïåêòó ëåêòîðà.
Çàñîáàìè ³íôîðìàö³¿ òóò òàêîæ ìîæóòü áóòè êîìï’þòåðí³
ôàéëè, äðóêîâàí³ äîêóìåíòè, àóä³îêàñåòè, â³äåîêàñåòè, CD-ROM
òà öèôðîâ³ â³äåîäèñêè (DVD). Ôóíêö³ÿ öèõ çàñîá³â îáìåæåíà
ò³ëüêè ïðåäñòàâëåííÿì ³íôîðìàö³¿, ³ëþñòðàö³ºþ òà äåìîíñòðàö³ºþ.
Âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é çá³ëüøóº ãíó÷ê³ñòü öèõ
çàñîá³â, àäæå ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãòè ë³í³éíîñò³ ³íôîð-
ìàö³¿ òà âèêîðèñòàòè ã³ïåðçâ’ÿçêè, ùî äîçâîëÿþòü ñòóäåíòó ëåãêî
ïåðåéòè íà â³äïîâ³äíèé éîãî ìîæëèâîñòÿì ð³âåíü ³íôîðìàö³¿, òîá-
òî ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè àäàïòàö³¿.
Çàçâè÷àé ââàæàþòü,








²íòåðàêòèâí³. Âèêëàäà÷ òà ñòóäåíò
ó ñï³âïðàö³ âèêîðèñòîâóþòü ôîðìó ä³à-
ëîãó òà ó ïåâíèé ñïîñ³á ðåàãóþòü íà ä³¿
îäèí îäíîãî (âèêëàäà÷ çàäàº ïèòàííÿ òà
äàº çàâäàííÿ, à ñòóäåíò â³äïîâ³äàº àáî
ïðîñèòü ðîç’ÿñíåííÿ, çä³éñíþº ïåâíó
ä³ÿëüí³ñòü ³ îòðèìóº ðåçóëüòàò ), íàïðèêëàä, ëàáîðàòîðí³ ðîáîòè,
ñåì³íàðè, ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, êóðñîâ³ çàâäàííÿ.
Òèïîâèì çàñîáîì º ìîäåëþþ÷à êîìï’þòåðíà ïðîãðàìà, ÿêà
äîçâîëÿº êîðèñòóâà÷ó çì³íþâàòè âåëè÷èíó ïàðàìåòð³â ìîäåë³ òà
áà÷èòè âïëèâ öèõ çì³í ùîäî ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â.
Ìîäåëþâàííÿ ñïðèÿº äîñë³äí³é ñïðÿìîâàíîñò³ íàâ÷àííÿ, äàº
ìîæëèâ³ñòü ñòóäåíòó óòî÷íþâàòè ã³ïîòåçè çà óìîâè àäåêâàòíîñò³
ìîäåë³, ÿêùî íàâ÷àëüíà ìåòà ìîäåëþâàííÿ éîìó çðîçóì³ëà. Öå
äîïîìàãàº ðîçâèòêó ôîðì ÿê³ñíîãî, ê³ëüê³ñíîãî òà ³íñòðóìåíòàëü-
íîãî ìèñëåííÿ. Îñîáëèâ³ âèïàäêè ìîäåëþâàííÿ – ì³êðîñâ³òè òà
â³ðòóàëüíà ðåàëüí³ñòü.
Ìîäåëþþ÷à ïðîãðàìà äîçâîëÿº êîðèñòóâà÷ó ñòâîðþâàòè ìî-
äåëü ñèñòåìè, ³ íàäàë³ âèêîðèñòîâóâàòè ¿¿ ³ ïîð³âíþâàòè ðåçóëüòà-
òè ç äàíèìè ³ñíóþ÷î¿ ðåàëüíîñò³. Îñê³ëüêè ñòóäåíò ñòâîðþº (íàé-
÷àñò³øå ìàòåìàòè÷íó) ìîäåëü, íàâ÷àííÿ ïîøèðþºòüñÿ ³ íà âèêîðè-
ñòàííÿ êîíöåïö³é, ïðîöåäóð, òåîð³é òà ³íøå. Âèêîðèñòîâóþ÷è ìå-
òîäèêó ìîäåëþâàííÿ, êîðèñòóâà÷ ì³êðîñâ³òó ñòâîðþº øòó÷íó ðå-
àëüí³ñòü, òîáòî â³í ìàº ìîæëèâ³ñòü çì³íþâàòè ïàðàìåòðè, ¿õí³é
âçàºìîçâ’ÿçîê òà ïðàâèëà ïðîöåäóð (ïðîãðàìóâàòè ¿õ).
ßêùî ìîäåëþâàííÿ òà ì³êðîñâ³òè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïðåä-
ñòàâëåííÿ ðåàëüíîñò³ ð³çí³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ òåêñòó (ãðàô³êà, òàá-
ëèö³, àí³ìàö³ÿ), òî â³ðòóàëüíà ðåàëüí³ñòü íàìàãàºòüñÿ ñòâîðèòè
òî÷íå óÿâëåííÿ ô³çè÷íî¿ àáî øòó÷íî¿ ðåàëüíîñò³ çà äîïîìîãîþ
òðèâèì³ðíî¿ àí³ìàö³¿ òà çâóêó.
Àäàïòèâí³. Îñîáëèâèé âèä âçàºìîä³¿, ÿêèé ïðèçíà÷åíî äëÿ
íàáëèæåííÿ ð³âíÿ âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ äî ð³âíÿ ï³çíà-
âàëüíèõ ìîæëèâîñòåé ñòóäåíòà. ßê îäèí ç âàæëèâ³øèõ çàõîä³â
âçàºìîä³¿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ä³àëîã äëÿ ðåãóëþâàííÿ ïðîöåñó íà-
â÷àííÿ, öå íàïðèêëàä, ³íäèâ³äóàëüí³ êîíñóëüòàö³¿, êîëè íàâ÷àííÿ
ï³äñòðîþºòüñÿ ï³ä ð³âåíü ïðîãðåñó êîæíîãî ñòóäåíòà îêðåìî. Öå
ìîæóòü áóòè òàêîæ ðîç’ÿñíþâàëüí³ çàõîäè ó òåêñò³, ùî ï³äòðèìàí³
âïðàâàìè ð³çíîãî, àëå ïîñòóïîâî çðîñòàþ÷îãî, ð³âíÿ ñêëàäíîñò³
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Íàéá³ëüø òèïîâèì çàñîáîì º êîìï’þòåðíà íàâ÷àþ÷à ïðîãðàìà.




òåìè) ç ïèòàííÿìè, çàâäàííÿìè ùîäî
ïåðåâ³ðêè çàñâîºííÿ ¿¿, ÿê³ ³íòåðïðåòóþòü
óñï³õè ñòóäåíò³â, ùî äîçâîëÿº ïðîãðàì³
çã³äíî ç ð³âíåì ¿õí³õ îñîáèñòèõ äîñÿãíåíü
ïðîïîíóâàòè äëÿ ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ
âèá³ð àáî íàñòóïíî¿ òåìè, àáî ðîçä³ë äëÿ
ïîâòîðåííÿ ç â³äïîâ³äíèìè âïðàâàìè äëÿ çàêð³ïëåííÿ îïàíóâàííÿ.
Êîìóí³êàòèâí³. Ö³ âçàºìèíè ñïðÿìîâàí³ íà äâîñòîðîííº
ñï³ëêóâàííÿ, ùî íèì ìîæóòü êåðóâàòè îáèäâ³ ñòîðîíè. Òàêå ñï³ëêó-
âàííÿ ìîæå â³äáóâàòèñÿ áåçïîñåðåäíüî ó ïðîöåñ³ âçàºìîä³¿ âèêëà-
äà÷à òà ñòóäåíòà, à òàêîæ ì³æ ñòóäåíòàìè.
Ó âèïàäêó òðàäèö³éíîãî íàâ÷àííÿ ñï³ëêóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ
ïîçà ëåêö³ÿìè, íà êîíñóëüòàö³ÿõ, ó íåîô³ö³éí³é îáñòàíîâö³.
Ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ôîðìè ñèíõðîí-
íîãî òà àñèíõðîííîãî ñï³ëêóâàííÿ. Ñèíõðîííèìè çàñîáàìè ñï³ëêó-
âàííÿ º àóä³îêîíôåðåíö³ÿ, â³äåîêîíôåðåíö³ÿ, chat.
Àñèíõðîíí³ çàñîáè – öå òåëåêîíôåðåíö³ÿ, ñïèñîê ðîçñèëêè,
ôîðóì òà äèñêóñ³¿.
Àóä³îêîíôåðåíö³¿ – öå ñòðóêòóðîâàí³ ãðóïîâ³ äèñêóñ³¿, ùî
â³äáóâàþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ãîëîñîâèõ ñèñòåì ²íòåðíåò. ²íîä³ ¿õ
âèêîðèñòîâóþòü àáè çàì³íèòè áåçïîñåðåäí³ ³íäèâ³äóàëüí³ êîíñóëü-
òàö³¿. Òàêèé âèä êîíôåðåíö³é âèìàãàº ÿê â³ä âèêëàäà÷à, òàê ³ â³ä
ñòóäåíòà, ðåòåëüíî¿ ï³äãîòîâêè.
Â³äåîêîíôåðåíö³¿ íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü àóä³î òà â³äåîêîíòàê-
òó. Áóäó÷è ñòâîðåí³ äëÿ ³íòåðàêòèâíîãî ñï³ëêóâàííÿ, â³äåîêîíôå-
ðåíö³¿ ìîæóòü òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ òðàíñëÿö³¿ ëåêö³é àáî
ç ³íøîþ ìåòîþ.
Ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ ùå îäèí çàñ³á
ïðåäñòàâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ – ìóëüòèìåä³à. Öåé òåðì³í ìîæå âèçíà-
÷àòè äâ³ ìîæëèâîñò³: àáî öå ñóì³ø ð³çíèõ çàñîá³â ³íôîðìàö³¿ (êîæ-
íèé çàñ³á âèêîíóº ïåâíó ìåòó äîñòàâêè), àáî êîìá³íàö³ÿ ð³çíèõ
çàñîá³â íà îäíîìó íîñ³¿ (CD-ROM).
Íà ÿê³ êîìïåòåíö³¿ îñîáèñòîñò³ âïëèâàþòü êîìóí³êàòèâí³
çàñîáè ³íôîðìàö³¿?
Àäàïòóâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿
Ðîçðîáêà êóðñó ìàéæå í³êîëè íå ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç íóëÿ. ßêùî
º ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàòè âæå ³ñíóþ÷³ ìàòåð³àëè, âèòðàòè íà ðîç-
Â÷àñíà ³ âïðàâíà àäàï-




ðîáêó áóäóòü çìåíøåí³. Ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ò³ëüêè òåêñòîâ³
ôðàãìåíòè, àáè àäàïòóâàòè ¿õ äëÿ ïîòðåá âèçíà÷åíî¿ ãðóïè ñòóäåíò³â.
Âèêîðèñòàííÿ «çîâí³øí³õ» íàâ÷àëüíèõ ðåñóðñ³â óòâîðþº äëÿ
ðîçðîáíèê³â íåîáõ³äí³ñòü ñêëàñòè ç ¿õí³ìè àâòîðàìè óãîäó â³äíîñ-
íî ë³öåíç³¿, ïðàâ âèêîðèñòàííÿ òà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³.
ßêùî òàê³ «çîâí³øí³» ìàòåð³àëè ðîçðîáëåí³ çà êîðäîíîì, òðåáà
âðàõîâóâàòè ³ñíóþ÷³ êóëüòóðí³ ðîçá³æíîñò³. Àäàïòàö³ÿ ìàòåð³àë³â
íå îáìåæóºòüñÿ ò³ëüêè ïåðåêëàäîì, âîíè ïîâèíí³ áóòè «ëîêàë³çî-
âàí³», òîáòî àäàïòîâàí³ ùîäî ì³ñöåâèõ óìîâ. Ç ö³ºþ ìåòîþ íàëå-
æèòü ç³ñòàâèòè âèáðàí³ ìàòåð³àëè òà ðåàëüíî ³ñíóþ÷³ âõ³äí³ äàí³
ùîäî ð³âíÿ çíàíü ó ãðóïè, ïîð³âíÿòè çà ÿê³ñòþ âèêîðèñòàííÿ êîí-
öåïö³é, òåðì³íîëîã³¿, ñêîðî÷åííÿ, ñèìâîë³â òà ³íøå. Òàêîæ òðåáà
àäàïòóâàòè íàâåäåí³ ïðèêëàäè òà ñèòóàö³¿ äî ñïðàâæíüîãî æèòòÿ
ñòóäåíò³â, ðåòåëüíî ïåðåêëàäàòè âèñëîâè, âèðàçè òà ìåòàôîðè ç
ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ñïðè÷èíåííþ ìîâíîãî àáî ñîö³àëüíîãî âçàºìî-
íåïîðîçóì³ííÿ.
Çàêëþ÷í³ êîìåíòàð³
1. Ðîçðîáêà íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â – öèêë³÷íèé ïðî-
öåñ. Íåäîðå÷íî íàìàãàòèñÿ çðîáèòè âñå îäðàçó. Ö³êàâ³
íîâ³ ïåðñïåêòèâè çàçâè÷àé âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ ðîç-
ðîáêè. Îòæå íàëåæèòü ñïðèéìàòè ðîçðîáêó ÿê ³òåðà-
òèâíèé ïðîöåñ ³ç êîíñóëüòàö³ÿìè, îáãîâîðåííÿìè òà
îö³íêîþ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³.
2. Êîëåêòèâíà ðîáîòà ìàº íà äóìö³ äîáðå îðãàí³çîâà-
íèé ãðóïîâèé ïðîöåñ çà ó÷àñòþ äîñâ³ä÷åíîãî êåð³âíèêà
òà êâàë³ô³êîâàíèõ ðîçðîáíèê³â.
3. Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ïîâèííî áóòè ñïðÿìîâàíî íà
³íòåðåñè ñòóäåíòà.
4. Ðåêîìåíäóºòüñÿ ðîçðîáëÿòè ìàòåð³àëè, çîâí³øíüî
ïðèâàáëèâ³ äëÿ ìîòèâàö³¿ ñòóäåíò³â ùîäî ¿õíüîãî âè-
êîðèñòàííÿ. Íàïðèêëàä, âèêîðèñòîâóâàòè ïðÿìèé
íåîô³ö³éíèé ñòèëü çâåðíåííÿ äî ñòóäåíòà òà ñêîðî-
÷åí³ ðå÷åííÿ, äîáðå ñòðóêòóðóâàòè òåêñòîâèé çì³ñò,
çàñòîñîâóâàòè ä³éîâ³ òà äîáðå ï³ä³áðàí³ ³ëþñòðàö³¿
òîùî.
5. Íåîáõ³äíî ñòâîðþâàòè ê³íöåâèé ïðîäóêò â³äïîâ³äíî
äî îïèñó ãðóïè, çàäëÿ ÿêî¿ ïðèçíà÷åíå íàâ÷àííÿ. Öå




1. Ñïðîáóéòå ñôîðìóëþâàòè îñíîâí³ ïóíêòè ðåçþìå äëÿ
âàæëèâ³øèõ çàäà÷ ³ åòàï³â ðîçðîáêè äèñòàíö³éíîãî
êóðñó. ×èì, íà Âàøó äóìêó, Âàøà ïðîïîçèö³ÿ áóäå
ð³çíèòèñÿ â³ä
– òðàäèö³éíîãî ï³äõîäó;
– ñóòî ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ôóíêö³¿;
– ò³ëüêè ìîäåëþþ÷î¿ ïðîãðàìè;
– êîìï’þòåðíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè;
– ñòðàòåã³¿, ñïðÿìîâàíî¿ ò³ëüêè íà ñï³ëêóâàííÿ òà ³í.
2. ×îìó âñ³ ö³ ïåðåë³÷åí³ íàïðÿìè ðàçîì ³ äåÿê³ ç íèõ,
óçÿò³ îêðåìî, íå çàáåçïå÷óþòü òèõ âèìîã ³ ïðèíöèï³â,
ùî ¿ì ìàº â³äïîâ³äàòè äèñòàíö³éíèé êóðñ?
3. Ó ÿêèõ ìåæàõ, êîëè ³ ç ÿêîþ ìåòîþ ïîâèííà â³äáó-
âàòèñÿ àäàïòàö³ÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â? ×è íå ïîâèíí³
ïåðåäáà÷àòèñÿ ð³çí³ ð³âí³ àäàïòàö³¿ çã³äíî ç ìåòîþ ³
ïðîãíîçîâàíèìè ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó êóðñ³? ßê³
ñàìå ð³âí³ àäàïòàö³¿ Âè ââàæàºòå íåîáõ³äíèìè ³ ÷îìó?
5.5 Ïëàí ðîáîòè
Ö³ëü ò³ëüêè òîä³ ìîæå áóòè äîñÿãíóòà, êîëè
âæå çàçäàëåã³äü ñàìèé çàñ³á áóäå íàñêð³çü
ïðîéíÿòèé âëàñíîþ ïðèðîäîþ ö³ë³.
Ô. Ëàññàëü
Ðîçðîáíèêè ìàòåð³àë³â äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ìàþòü
âîëîä³òè òàêèìè íàâè÷êàìè:
1. Îïèñóâàòè ö³ë³ ³ ïðèçíà÷åííÿ ìàòåð³àë³â, ÿê³ âîíè ñòâîðþþòü.
2. Âèçíà÷àòè íàâ÷àëüí³ ö³ë³ ìàòåð³àë³â, îïèñóâàòè, ùî ñòó-
äåíò áóäå âì³òè ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³í îïàíóº ìàòåð³àëè.
3. Õàðàêòåðèçóâàòè ñòóäåíò³â, ùî áóäóòü ïðàöþâàòè ç ìàòåð³-
àëàìè, à òàêîæ äåÿê³ ïðèïóùåííÿ ùîäî çä³áíîñòåé òà ìîæëèâîãî
îáìåæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîðèñòóâà÷³â ìàòåð³àë³â.
4. Äîâîäèòè äîö³ëüí³ñòü äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, ç’ÿñîâóâà-
òè ïðè÷èíè, ÷îìó ñòóäåíòè ïîâèíí³ áàæàòè âèä³ëèòè ÷àñ ³ åíåðã³þ
äëÿ ðîáîòè ç öèìè ìàòåð³àëàìè.
5. Ðîçãëÿäàòè â äåòàëÿõ çì³ñò êóðñó. Íàïðèêëàä, öåé êóðñ
âêëþ÷àº ìàòåð³àë, ùî â³äïîâ³äàº îïèñàíèì ö³ëÿì ³ íàâ÷àëüíèì
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ðåçóëüòàòàì; îïèñàí³ àóäèòîð³ÿ ñòóäåíò³â ³ ¿õí³ çä³áíîñò³, äîö³ëüí³ñòü
ìàòåð³àë³â, çì³ñò, îáðàí³ íàâ÷àëüí³ ìåòîäè; ñôîðìîâàí³ ïèòàííÿ
òà çàñîáè àêòèâíîñò³, íàâåäåí³ â³äïîâ³ä³ íà ïåðåäáà÷óâàí³ ïèòàííÿ
ñòóäåíò³â; îïèñàí³ ³íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ðà-
çîì ç öèìè ìàòåð³àëàìè, ñêëàäåí³ çàäà÷³ êîíòðîëþ òà ìåòîäèêà
îö³íêè óñï³õó ùîäî âèêîðèñòàííÿ öèõ ìàòåð³àë³â.
6. Îïèñóâàòè âèêîðèñòîâóâàí³ íàâ÷àëüí³ ìåòîäè.
7. Àíàë³çóâàòè ÿê³ñòü â³äïîâ³äåé íà ïèòàííÿ ³ àêòèâí³ñòü ñòó-
äåíò³â ó êóðñ³. Íàïðèêëàä, ÷è çàïðîïîíîâàí³ ö³ë³ äàþòü ÿñíå ðîçó-
ì³ííÿ, ùî êóðñ ïðèïóñêàº äîñÿãòè? ßêùî ñòóäåíòè äîñÿãëè êîæ-
íîãî íàâ÷àëüíîãî ðåçóëüòàòó, ÿêèé âè âèçíà÷èëè, ÿê âè ïîâèíí³
êîíñòàòóâàòè äîñÿãíåííÿ ìåòè êóðñó? Îïèòóºòå ñòóäåíò³â, ÷è ìî-
æóòü âîíè îö³íèòè íàâ÷àëüí³ ðåçóëüòàòè?
8. Ðåàãóâàòè íà ìîæëèâ³ ïèòàííÿ ñòóäåíò³â. Íàïðèêëàä, âèç-
íà÷èòè äå ñàìå â òåêñò³ íåîáõ³äíî ðîçì³ñòèòè ïåðøèé çàñ³á, ùî
ìîæå ñïðàöþâàòè ùîäî àêòèâíîñò³ ñòóäåíòà. Îñíîâíà ³äåÿ äèñòàí-
ö³éíîãî íàâ÷àííÿ – ï³äòðèìóâàòè ñòóäåíòà ó àêòèâíîìó ñòàí³, òîìó
ïëàíóéòå àêòèâí³ñòü ìàéæå ÷åðåç êîæí³ 2 ñòîð³íêè. Íàâ÷àëüí³ ðå-
çóëüòàòè ïåâíèì ÷èíîì ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâó àêòèâí³ñòü.
9. Âèçíà÷àòè äîäàòêîâ³ ³íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè äëÿ êîðèñòó-
âà÷³â ìàòåð³àë³â.
10. Àíàë³çóâàòè âèêîíàííÿ çàäà÷ êîíòðîëþ ³ ðåçóëüòàòè äî-
äåðæàííÿ êðèòåð³¿â. Íàïðèêëàä, êðèòè÷íî îö³í³òü ìàòåð³àëè íà
ìîæëèâ³ñòü ëåãêîãî ÷èòàííÿ ³ â³äðåäàãóéòå ¿õ.
11. Îö³íþâàòè ìàòåð³àëè.
Äèñòàíö³éíèé êóðñ ñêëàäàòèìåòüñÿ ç òàêèõ åëåìåíò³â:
1. Òâ³é ïîãëÿä ³ âèñíîâêè ùîäî òåìè.
2. Êîíöåïòóàëüí³ êàðòè ÷è ä³àãðàìè, ùî ïîêàçóþòü, ÿê çâ’ÿ-
çàí³ ãîëîâí³ ³äå¿ ³ òåìè.
3. Íàâ÷àëüí³ ö³ë³.
4. Àíîòîâàíà á³áë³îãðàô³ÿ.
5. Ïîñ³áíèê, ÿêèé çàçíà÷àº, ÿê³ ðîçä³ëè ³ ÿê íåîáõ³äíî ÷èòà-
òè, à ùî ìîæíà ³ãíîðóâàòè.
6. Àëüòåðíàòèâí³ ìàòåð³àëè.
7. Ëîêàëüí³ ïðèêëàäè ÷è ñèòóàö³¿, ÿê³ Âè ãîòóºòå ç òîãî ïî-
ãëÿäó, ùî âîíè á³ëüø âäàë³, í³æ ó çàïðîïîíîâàíîìó ìàòåð³àë³.
8. Âàø³ êîìåíòàð³ ïî ïàðàãðàôàõ íà àðãóìåíòè â òåêñò³.
9. Ïèòàííÿ òà àêòèâí³ñòü, ùî áàçóºòüñÿ íà ìàòåð³àëàõ òåìè.
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10. Ìîäåëü ÷è çðàçêè â³äïîâ³äåé äî àêòèâíîñò³ ³/÷è îïèòó-
âàëüíèê, ùîá ñòóäåíò ì³ã îö³íèòè ñâî¿ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ ÷è
àêòèâí³ñòü.
11. Ïîëîæåííÿ äëÿ ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè ÷è åêñïåðèìåíòàëüíî¿
àêòèâíîñò³.
12. Ñëîâíèê òåõí³÷íèõ òåðì³í³â.
13. Òåñò ñàìîêîíòðîëþ, çâ’ÿçàíèé ç ö³ëÿìè. Ïèòàííÿ äî äèñ-
êóñ³¿. ²íñòðóêö³ÿ ç ï³äãîòîâêè â³äïîâ³äåé òüþòîðó.
Ìîæëèâà àêòèâí³ñòü ñòóäåíòà – öå:
¾ Ïèòàííÿ ñàìîêîíòðîëþ, ùî ìîæóòü ç’ÿâëÿòèñÿ äëÿ òåñòó-
âàííÿ ð³âíÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè íàïðèê³íö³ ïåâíîãî ïðîì³æêó
÷èòàííÿ;
¾ Ïèòàííÿ ïî òåêñòó, ùî ìîæóòü ç’ÿâëÿòèñÿ ì³æ ïèòàííÿìè
ñàìîêîíòðîëþ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³àëîãó âèêëàäà÷à ³ ÷èòà÷à.
Ó ïðîöåñ³ ïðîåêòóâàííÿ çì³ñòó âèêëàäà÷ â³äïîâ³äàº íà êëþ-
÷îâ³ çàïèòàííÿ:
¾ Ñê³ëüêè ÷àñó ñòóäåíòè ïðèä³ëÿþòü àêòèâíîñò³;
¾ Ùî âîíè ðîáëÿòü äëÿ â³äïîâ³ä³;
¾ ßê âîíè çàïèñóþòü â³äïîâ³äü.
Ùî ñàìå âîíè ðîáëÿòü äëÿ â³äïîâ³ä³:
¾ Îáì³ðêîâóþòü ïðî÷èòàíå ÷è âëàñíèé äîñâ³ä;
¾ Àíàë³çóþòü òåêñò ó ñâ³òë³ ðåôëåêñ³¿;
¾ Îïèòóþòü ÷è îáãîâîðþþòü ç ³íøèìè;
¾ Ïåðåíîñÿòü íà ïðàêòèêó ç óñòàòêóâàííÿì ÷è ìàòåð³àëàìè;
¾ Âåäóòü ùîäåííèê ÷è çàïèñè âèêîíàíèõ ðîá³ò ÷è ñïîñòåðå-
æåíü ùîäî çàñâîºííÿ çàíÿòòÿ;
¾ Ðîçâèâàþòü ðîáî÷³ ïðîïîçèö³¿ äëÿ ïîðàäè ÷è äîïîìîãè êî-
ëåãàì.
¾ Ïðåäñòàâëÿþòü, ùî âîíè áóäóòü äóìàòè/ïî÷óâàòè/ðîáèòè,
ðîáëÿ÷è åñê³ç òåêñòó.
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5.6 Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ ùîäî òåêñòó
Í³êîëè íå ñë³ä âè÷åðïóâàòè ïðåäìåò
òàêèì ÷èíîì, ùîá âæå í³÷îãî íå ëèøè-
ëîñÿ íà ïàéêó ÷èòà÷åâ³. Ñïðàâà íå â ò³ì,
ùîá ïðèìóñèòè éîãî ÷èòàòè, à ó ò³ì, ùîá
ïðèìóñèòè éîãî äóìàòè.
Ø. Ìîíòåñê’º
Ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ òåêñò ÿê îñíîâíèé íîñ³é ³íôîðìàö³¿ º
ãîëîâíèì ³íñòðóìåíòîì ïðîåêòóâàííÿ ³ êåðóâàííÿ íàâ÷àííÿ. Ñïåöèô³êà
âèêîðèñòàííÿ ìîæëèâîñòåé òåêñòó ó ð³çíèõ àñïåêòàõ ³íòåëåêòóàëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àº éîãî îñíîâí³ ôóíêö³¿. Öå, ïî-ïåðøå, ñòðóêòóðó-
âàííÿ (ìîäåëþâàííÿ) ïðèçíà÷åíî¿ äëÿ íàâ÷àííÿ ³íôîðìàö³¿.
Ïî-äðóãå, öå îðãàí³çàö³ÿ áëîê³â ³íôîðìàö³¿, ùî çâ’ÿçàí³
ñï³ëüíîþ òåìîþ, àëå ìàþòü ó ä³ÿëüíîñò³ äåùî ð³çíå ïðèçíà÷åííÿ
(òåîðåòè÷í³ ìàòåð³àëè, ïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ, ïîñë³äîâí³ñòü
³ çàâäàííÿ äëÿ ïðàêòè÷íî¿ îáðîáêè òåîðåòè÷íèõ çíàíü, ïðèêëàäè
çàñòîñóâàííÿ íàäàíî¿ ³íôîðìàö³¿, ö³êàâ³ äîâ³äêè ³ ôàêòè, á³áë³îã-
ðàô³÷í³ â³äîìîñò³ ïðî âèäàòíèõ â÷åíèõ ³ ôàõ³âö³â òà ³í.).
Ïî-òðåòº, öå ñìèñëîâà ïîñë³äîâí³ñòü ³íôîðìàö³¿ çà âèçíà÷å-
íîþ òåìîþ:
¾ âîíà ìîæå êîíñòðóþâàòèñÿ çà ð³çíèìè ñòðàòåã³ÿìè – â³ä ïðî-
ñòîãî äî ñêëàäíîãî, àáî íàâïàêè (òîáòî ñèíòåç ³ àíàë³ç);
¾ â³ä ïðàêòèêè ³ ñïîñòåð³ãàíü äî òåîð³¿, àáî íàâïàêè, ï³äòâåð-
äæåííÿ òåîð³¿ ïðàêòèêîþ;
¾ ö³êàâ³ äîñë³äæåííÿ, â³äêðèòòÿ ³ ã³ïîòåçè ³ â³ä íèõ äî òå-
îðåòè÷íèõ âèêëàäåíü, íà ÿêèõ ´ðóíòóþòüñÿ ðåçóëüòàò³ ö³º¿
ðîáîòè â÷åíèõ ³ ò. ³í.
Ìè âæå çóïèíÿëèñÿ ðàí³øå íà òîìó, ùî â ïåâíèé ñïîñ³á îðãàí³-
çîâàíèé òåêñò ìîæå ñòàòè ö³êàâèì ñï³âáåñ³äíèêîì, òîáòî íå ò³ëüêè
ïîâ³äîìèòè ÿêóñü ³íôîðìàö³þ, àëå é çàö³êàâèòè ÷èòà÷à ³ñòîð³ºþ ¿¿
âèíèêíåííÿ ³ ðîçâèòêó, çàñòîñóâàòè ìåòîäèêè àíàë³çó, íàâåñòè
ïðèêëàäè ñòâîðåííÿ îñîáèñòî¿ ñòðàòåã³¿, ðîçêðèòè ïåðåä ÷èòà÷åì
áåçìåæí³ ïðîñòîðè ³ ìîæëèâîñò³ ³íôîðìàö³éíîãî ïîøóêó ç ìåòîþ
ïîñïðèÿòè ñòâîðåííþ íèì âëàñíîãî ïðîñòîðó. ² òàê äàë³... ßê áà-
÷èìî, ìîæëèâîñò³ òåêñòó áåçìåæí³. Ñïðàâà ò³ëüêè ïîëÿãàº â ò³ì,
ùî çíà÷íó ðîëü ó ïðèäàòíîñò³ òåêñòó äî âèêîðèñòàííÿ â³ä³ãðàþòü
õàðàêòåðèñòèêè éîãî îðãàí³çàö³¿ ³ ñìèñëîâîãî íàïîâíåííÿ.
Ñïåöèô³êà îñîáèñòî¿ ðîáîòè ç òåêñòîì â³äáèâàº ñòàí çàãàëü-
íî¿ êóëüòóðè ëþäèíè, ¿¿ ñâ³òîãëÿäó òà ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ, åðó-
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äèö³¿ òà îð³ºíòàö³¿ ó ìîâ³ [62]. Çàñâîºííÿ ³íôîðìàö³¿ âêëþ÷àº äâ³
îñíîâí³ ïðîöåäóðè: ¿¿ óñâ³äîìëåííÿ òà çàêð³ïëåííÿ. Óñâ³äîìëåííÿ –
öå ñïðèéíÿòòÿ ³ îñìèñëåííÿ çì³ñòó íàâ÷àííÿ. Çàêð³ïëåííÿ – öå
îïðàöþâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ³ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòèõ çíàíü ç ìåòîþ ¿õ
âêëþ÷åííÿ äî îñîáèñòî¿ ñèñòåìè ä³ÿëüíîñò³ ³ ïîäàëüøå âèêîðèñ-
òàííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ óì³íü. Îñîáëèâ³ñòþ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àí-
íÿ ñàìå é º òå, ùî âîíî çã³äíî ç ö³ëÿìè ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ð³çíî-
âèä ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ.
Ïî÷èíàòè ïîòð³áíî ³ç ñïðèéíÿòòÿ ³ óñâ³äîìëåííÿ. ×èì àêòèâ-
í³øå áóäå ñïðèéíÿòòÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ÷èì ãëèáøå áóäå
éîãî ðîçóì³ííÿ ³ óñâ³äîìëåííÿ, òèì ëåãøå áóäå ïðîõîäèòè ïðîöåñ
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòî¿ ñèñòåìè çíàíü ³ çàñòîñóâàííÿ ¿¿ ó ïðàêòè÷í³é
ä³ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³ ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷ ³ ò.³í. ßêùî ðîçãëÿäàòè
òåêñò ÿê îäèíèöþ êîìóí³êàö³¿, òî ìîæíà ïåðåë³÷èòè ïîñë³äîâí³
îïåðàö³¿ ç íèì ó ïîðÿäêó çðîñòàííÿ ñêëàäíîñò³: îçíàéîìëåííÿ –
àíàë³ç ³ç âèÿâëåííÿì âæå â³äîìèõ äàíèõ ³ ïîøóêîì ñóïåðå÷íîñ-
òåé, àêöåíòóâàííÿ, ñòðóêòóðóâàííÿ, ÷àñòêîâå ìîäåëþâàííÿ.
Ðîçóì³ííÿ îçíà÷àº ³ ñïðèéíÿòòÿ çì³ñòó, ³ çäàòí³ñòü âèêîðèñ-
òîâóâàòè éîãî äëÿ áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ìîâà çì³ñòó ïîâèííà áóòè
òàêîþ, ùîá â³äáóâàëàñÿ ñóì³ñíà ä³ÿ ìîâíîãî ä³ÿííÿ ³ êîìóí³êàö³¿. Ò³ëüêè
â öüîìó âèïàäêó ìîâíå ñï³ëêóâàííÿ ïåðåòâîðèòüñÿ ñàìå íà ä³ÿííÿ.
Ðîçóì³ííÿ º ôåíîìåí, ùî âèíèêàº áåçïîñåðåäíüî ó áóäü-ÿêîìó
ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ ³ º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ïîáóäîâè òåêñòó [13].
Ñüîãîäí³ ñòàº íàãàëüíîþ ïîòðåáà ó ðîçóì³íí³, îñê³ëüêè çðîñòàº
âçàãàë³ ðîëü ñï³ëêóâàííÿ ³ ñàìîäîñòàòíîñò³ ëþäèíè. Îòæå âèêëàäà÷ ó
òåêñò³ ìàº ïåðåäáà÷àòè ³ ïðîåêòóâàòè äîïîì³æí³ ìîâí³ çàñîáè, ÿê³ ñïðèÿëè
á àêòèâ³çàö³¿ ðîáîòè ç îáðîáêè òåêñòó ³ ïîëåãøóâàëè ïðîöåñ ðîçóì³ííÿ.
Òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè ïðè ïîáóäîâ³ òåêñòó ïðèíöèï ï³äñè-
ëåííÿ (îäíà ïîä³ÿ íå ò³ëüêè ïåðåäóº ³íø³é, àëå í³áèòî âèêðèâàº
çãîðíóò³ ó í³é ìîæëèâîñò³). Òîìó íå ñë³ä íàìàãàòèñÿ çãîðíóòè ñà-
ìèé òåêñò (öå ìîæå çðîáèòè äîäàíà äî íüîãî ñõåìà ÷è ä³àãðàìà),
éîãî òðåáà ïîñë³äîâíî ðîçãîðòàòè ÿê ïîâíó ñèñòåìó, ðîçêðèâàþ÷è
çíà÷åííÿ ÿêíàéìåíøî¿ éîãî îäèíèö³ ñìèñëó.
Ïðè ð³çíîìàí³òíèõ ôîðìàõ ³ ìåòîäàõ ïåðåäà÷³ çì³ñòó ó íàâ÷àíí³,
ðîçóìîâà ä³ÿëüí³ñòü íàáóâàº ÿêîñòåé àêòèâíî¿ áàãàòîîáðàçíî¿ ïðèñòî-
ñîâàíîñò³ (àíàë³ç, ñàìîêîíòðîëü, ä³àëîã,
ïèòàííÿ, ìîäåëþâàííÿ ³ ò.³í.).
Îñü ÷îìó ó äèñòàíö³éíîãî êóðñ³
ïîâèíåí áóòè áàãàòîàñïåêòíèé çì³ñò,
ÿêèé âèêîðèñòîâóº ñèòóàö³¿ ñïðèéíÿòòÿ




ÿê äëÿ ñâîãî ðîçâèíåííÿ, òàê ³ äëÿ ïîøèðåííÿ ïîë³â ñìèñë³â ëþ-
äèíè.
Ó öüîìó ðîçä³ë³ íàâåäåí³ çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ ùîäî ï³äãîòîâ-
êè íàâ÷àëüíîãî òåêñòó, ÿê³ ïðàöþþòü ÿê ó òðàäèö³éíîìó, òàê ³ ó
äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³.
Ðîáîòà ç òåêñòîì – öå íàâè÷êà íà îñíîâ³ êîíêðåòíî¿ ñèñòåìè
óì³íü, ÿêîþ ìîæå ³ ïîâèíåí îâîëîä³òè êîæíèé. ²íäèâ³äóàëüí³
â³äì³ííîñò³ ³ çä³áíîñò³ â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ðîëü, àëå îñíîâó ðîáî-
òè ç òåêñòîì ñêëàäàþòü êîíêðåòí³ ä³¿ òà îïåðàö³¿, ÿê³ äîñòóïí³ êîæí³é
ëþäèí³. Äî öèõ ä³é òà îïåðàö³é íàëåæàòü, çîêðåìà [62], îïåðàö³¿
ñìèñëîâîãî ñïðèéíÿòòÿ åëåìåíò³â òåêñòó, òàê³ ÿê:
¾ ðîçóì³ííÿ òîãî, ïðî ùî (ÿêèõ ñóá’ºêò³â) éäåòüñÿ ó òåêñò³
(óì³ííÿ ñêëàñòè íà ö³é îñíîâ³ ïëàí), ³ òîãî, ùî ñàìå
ðîçïîâ³äàþòü ïðî ñóá’ºêò³â (óì³ííÿ àíàë³çóâàòè òåêñò, ðîáèòè
âèïèñè, ñêëàäàòè òåçè), òîáòî ðîçóì³òè îñíîâí³ ñóäæåííÿ
(ñòâåðäæåííÿ) òåêñòó;
¾ ðîçóì³ííÿ ùîäî ëîã³÷íîãî çâ’ÿçêó ñóá’ºêò³â ó òåêñò³ ³ óì³ííÿ
íà ö³é îñíîâ³ ñêëàäàòè ñòðóêòóðíî-ëîã³÷íó àáî ãðàô-ñõåìó
îñíîâíîãî çì³ñòó.
Ö³ îïåðàö³¿ ëåæàòü â îñíîâ³ îâîëîä³ííÿ òàê çâàíèì «âèâ÷àëü-
íèì» ÷èòàííÿì - îñíîâíèì âèäîì ÷èòàííÿ ó ñêëàä³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ðåçóëüòàòîì ÿêîãî º ãëèáîêå, âñåá³÷íå ðîçóì³ííÿ íàâ÷àëüíî¿
³íôîðìàö³¿, ¿¿ ïåðåðîáêà òà ïðèñâîºííÿ.
Ñàìîñò³éíà ðîáîòà ç òåêñòîì – öå ö³ë³ñíà ä³ÿëüí³ñòü, ùî â³äáè-
âàº íàñòóïí³ óì³ííÿ [10]:
¾ Âèêîíóâàòè çàâäàííÿ âèêëàäà÷à íà îòðèìàííÿ ç òåêñòó ïåâ-
íî¿ äîäàòêîâî¿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó ïðîöåñ³ îáðîáêè
íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó;
¾ Îïðàöþâàòè äîäàòêîâî íàâ÷àëüí³ òà íàóêîâ³ òåêñòè, ùî ðîç-
êðèâàþòü îñíîâíèé çì³ñò íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ³ ïîðåêîìåí-
äîâàí³ ó ã³ïåðïîñèëàííÿõ;
¾ Ñàìîñò³éíî çðîáèòè ³íôîðìàö³éíèé ïîøóê ³ ï³ä³áðàòè äî-
äàòêîâó ë³òåðàòóðó äëÿ ï³äãîòîâêè ðåôåðàòó, äîïîâ³ä³,
êóðñîâî¿ àáî äèïëîìíî¿ ðîáîòè;
¾ Åôåêòèâíî ïåðåãëÿíóòè, îçíàéîìèòèñÿ, îïðàöþâàòè ñàìî-
ñò³éíî ç³áðàíó ë³òåðàòóðó, ñôîðìóâàòè îñîáèñòó áàçó äàíèõ
³ çà ¿¿ äîïîìîãîþ ñêëàñòè ðåôåðàò, äîïîâ³äü, îãëÿä.
¾ Ðîáèòè çãîðòêè òåêñòó ó âèãëÿä³ ñòðóêòóðíî-ëîã³÷íèõ ñõåì,
êîãí³òèâíèõ êàðòîê, ï³çíàâàëüíèõ ìîäåëåé ³ ò.³í.
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Äî ñòðóêòóðè çì³ñòó âõîäÿòü íàñòóïí³ åëåìåíòè:
¾ îïîðí³ ïîëîæåííÿ;
¾ îïîðí³ ïîíÿòòÿ;
¾ â³äîì³ ñïîñîáè ä³¿;
¾ íîâ³ ïîíÿòòÿ;
¾ íîâ³ çàêîíîì³ðíîñò³;
¾ íîâ³ ñïîñîáè ä³¿;
¾ ïñèõîëîã³÷íèé àíàë³ç çì³ñòó ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ìîæëèâèõ
é äîö³ëüíèõ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é.
Âèìîãè äî ïðîåêòóâàííÿ òåêñòó:
1. Â³äïîâ³äí³ñòü ö³ëÿì ³ çàäà÷àì íàâ÷àííÿ;







3. Ñìèñëîâà çàê³í÷åí³ñòü ïåâíîãî áëîêó òåêñòó;
4. Ñòðóêòóðîâàí³ñòü áëîê³â òåêñòó;
5. Àêòèâí³ñòü òà ³íòåðàêòèâí³ñòü;
6. Ñòèëü ìîâíî¿ îðãàí³çàö³¿ (âíóòð³øí³é ä³àëîã, àâòîðñüêå îáãî-
âîðåííÿ òà ì³ðêóâàííÿ, â³äêðèò³ ïèòàííÿ, ñïðîáè ñòâîðåííÿ àëãîðèò-
ìó îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ çà äîïîìîãîþ íèçêè êëþ÷îâèõ ñë³â òà ³í.);
7. Çàñîáè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ³íòåðåñó ³ ïðèíàäíîñò³ çì³ñòó (³ñòî-
ðè÷í³ äîâ³äêè, ö³êàâ³ ïîâ³äîìëåííÿ, äîñâ³ä òà ³í.);
8. Ñõåìè îêðåìèõ áëîê³â òåêñòó ³ âèçíà÷åííÿ âçàºìîçâ’ÿçê³â.
Äëÿ òîãî ùîá çàáåçïå÷èòè âçàãàë³ ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ÿê ñàìî-
ñò³éíó ä³ÿëüí³ñòü, íåîáõ³äíî ñïî÷àòêó ïåðåäáà÷èòè ó òåêñò³ óñòà-
íîâ÷î-ìîòèâóþ÷ó ñêëàäîâó, ÿêó ìè çâè÷àéíî íàçèâàºìî «çàíóðåí-
íÿì â ³íôîðìàö³éíå ñåðåäîâèùå», ³ ÿêà äîçâîëÿº ñòóäåíòó â³äðàçó
óÿâèòè ñîá³ óñ³ ïðîáëåìè, ùî äîñë³äæóþòüñÿ â öüîìó ìîäóë³. Éîìó
ñòàþòü òàêîæ çðîçóì³ëèìè òà î÷åâèäíèìè íàñòóïí³ äâ³ ñêëàäîâ³
ìîäóëÿ – çì³ñòîâíî-ïîøóêîâà ³ êîíòðîëþ ñïðèéíÿòòÿ ³ ïðèñâîºí-
íÿ, ùî îðãàí³÷íî çâ’ÿçàí³ ç àäàïòèâíî-ïåðåòâîðþþ÷îþ ñêëàäîâîþ.
Ïåðåäáà÷àþ÷è íàäàë³ âèêîðèñòàííÿ îòðèìàíèõ çíàíü ó ä³ÿëü-
íîñò³, âèêëàäà÷ ï³äâîäèòü ñòóäåíò³â äî ñòâîðåííÿ âëàñíî¿ ³íôîð-
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ìàö³éíî¿ çì³ñòîâíî-ä³ÿëüí³ñíî¿ ñèñòåìè ³ ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³
ïåðåéòè äî îïðàöþâàííÿ íàñòóïíîãî íàâ÷àëüíîãî ìîäóëÿ. Ñèñòåìà
ìîäóë³â ìàº çàâåðøóâàòèñÿ óçàãàëüíþþ÷èì îãëÿäîì ³ êîíòðîëüíè-
ìè ïèòàííÿìè, ùî îö³íþþòü ÿê³ñòü çàñâîºííÿ ³íôîðìàö³¿ ó ö³ëîìó.
Ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü íàâ÷àëüíèõ òà íàóêîâèõ òåêñò³â ìîæå
áóòè çâåäåíà äî òðüîõ âèä³â: ïîÿñíþâàëüíîãî, îïèñîâîãî òà îïîâ³-
äíîãî. Êîæíîìó ç öèõ âèä³â òåêñòó ïðèäàòíà ñâîÿ ñïåöèô³÷íà ñòðóê-
òóðà, çíàííÿ ÿêî¿, à òàêîæ âèÿâëåííÿ ¿¿ ó êîíêðåòíîìó òåêñò³,
çíà÷íî ïîêðàùóº ðîçóì³ííÿ ìàòåð³àëó òà éîãî çàñâîºííÿ. Áàæàíî,
ïðîòå, ìàòè íà óâàç³, ùî ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ âñ³ ö³ òåêñòè
ìàþòü ì³ñòèòè åëåìåíòè ìîòèâàö³¿, ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿, çàïèòàëü-
íî-â³äïîâ³äåâó ôîðìó ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿ ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ ñòó-
äåíòà äî ä³àëîãó ³ ñï³âïðàö³.
Ïîÿñíþâàëüíèé òåêñò [21] ñïðÿìîâàíèé íà äîâåäåííÿ áóäü-
ÿêî¿ çàêîíîì³ðíîñò³ àáî òåîð³¿. Ñïî÷àòêó çâè÷àéíî çàçíà÷àºòüñÿ
çíà÷åííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè ³ ôîðìóëþºòüñÿ ñóòü ¿¿ íîâîãî ð³øåííÿ.
Öå ïîõ³äíèé ìîìåíò ì³ðêóâàííÿ, ùî çàäàº íàïðÿìîê âñüîìó íà-
ñòóïíîìó ðóõó ìèñëåííÿ. Ïîò³ì íàé÷àñò³øå âèçíà÷àþòü çíà÷åííÿ
ö³º¿ ïðîáëåìè – òåîðåòè÷íå òà ïðàêòè÷íå, òèì ñàìèì íåìîâáè çàäà-
þ÷è á³ëüø øèðîêèé êîíòåêñò ¿¿ áà÷åííÿ – ç òî÷êè çîðó íàóêè òà
ïðàêòèêè. Äàë³ éäå çãàäêà ïðî âæå ³ñíóþ÷³ ï³äõîäè äî ðîçâ’ÿçàí-
íÿ ïðîáëåìè àáî ïðîïîíóºòüñÿ êîðîòêèé ¿õ îãëÿä.
²íîä³ áëîê âèâåäåííÿ çíàíü âêëþ÷àº äî ñåáå îïèñ åêñïåðèìåí-
òó, ùî ï³äòâåðäæóº ³ñíóâàííÿ ïåâíî¿ íîâî¿ çàêîíîì³ðíîñò³, àáî
ÿâèùà. Ó íüîìó ïðèñóòí³ òàê³ ïîëîæåííÿ:
¾ ÿêå ñàìå ÿâèùå äîñë³äæóâàëîñÿ, ÿêèé âîíî ìàº çâ’ÿçîê ³ç
çàÿâëåíîþ íà ïî÷àòêó ïðîáëåìîþ;
¾ ì³æ ÿêèìè äâîìà àáî äåê³ëüêîìà îçíàêàìè ðîçãëÿäàâñÿ çâ’ÿçîê;
¾ ó ÷îìó ïîëÿãàº íîâèçíà öüîãî åêñïåðèìåíòó, ó ÷îìó ñóòü
ïðèëàäó, âèêîðèñòàíîãî ó åêñïåðèìåíò³;
¾ ÿê³ îòðèìàí³ ïîêàçíèêè, ³ ÿê ñàìå âîíè ô³êñóâàëèñÿ; â ÿêèõ
óìîâàõ â³äáóâàâñÿ åêñïåðèìåíò;
¾ ÿê³ ôàêòè îòðèìàí³, ÿê âîíè áóëè ³íòåðïðåòîâàí³, íàñê³ëüêè
îäíîçíà÷íà ñàìå òàêà ³íòåðïðåòàö³ÿ, ÿê³ ìîæëèâ³ àëüòåðíàòèâè.
Â îïèñîâîìó òåêñò³ íàâîäèòüñÿ õàðàêòåðèñòèêà áóäü-ÿêîãî
ÿâèùà; ðîçãîðíóòèé îïèñ éîãî âèä³â, àáî îçíàê, âëàñòèâîñòåé,
ôóíêö³é. Ó âèïàäêó, êîëè íàâîäèòüñÿ õàðàêòåðèñòèêà éîãî âèä³â,
ñòðóêòóðà òåêñòó º êëàñèô³êàö³ºþ, â ÿê³é íàçèâàþòüñÿ ð³çíîìàí³òí³
âàð³àíòè öüîãî ÿâèùà. Ó âèïàäêó, êîëè îïèñ ÿâèùà º äåòàëüíîþ
õàðàêòåðèñòèêîþ éîãî îñîáëèâîñòåé, ñõåìà òåêñòó ìàº ³íøèé âèã-
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ëÿä. Íàð³âí³ ³ç âêàçàíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè îïèñóâàíîãî ÿâèùà,
àáî çàì³ñòü íèõ, ìîæóòü òàêîæ îïèñóâàòèñÿ óìîâè éîãî âèíèêíåí-
íÿ àáî çíèêíåííÿ; ôàêòîðè, ùî ñïðèÿþòü àáî ãàëüìóþòü éîãî ðîç-
âèòîê; êîìïîíåíòè, ç ÿêèõ âîíî ñêëàäàºòüñÿ, ôàêòîðè, ùî âïëèâà-
þòü íà íüîãî, à òàêîæ òàê³, íà ÿê³ âïëèâàº âîíî.
Îïîâ³äíèé òåêñò ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ïðî ð³çíîìàí³òí³ ä³¿,
ïîä³¿, ïåðåòâîðåííÿ îá’ºêòó. Öÿ ³íôîðìàö³ÿ ñêëàäàº ñþæåò òåêñòó:
ç ÷îãî âñå ïî÷èíàëîñÿ, ÿê äàë³ ðîçâèâàëèñÿ ä³¿, ÷èì âñå çàê³í÷èëî-
ñÿ. Ó íàéïðîñò³øîìó âèïàäêó ïåðåä íàìè çâè÷àéíèé ëàíöþæîê
ïîä³é, ùî ðîçâèâàþòüñÿ â îäíîìó íàïðÿìêó. Ó á³ëüø ñêëàäíèõ
âèïàäêàõ – äåê³ëüêà ð³çíîìàí³òíèõ, ïîâ’ÿçàíèõ, àáî íå ïîâ’ÿçà-
íèõ, ì³æ ñîáîþ ëàíöþæê³â ä³é. Ðîçóì³ííÿ îïîâ³äíîãî òåêñòó ïðè-
ïóñêàº ÷³òêå ïðîñë³äêóâàííÿ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ’ÿçê³â ì³æ
ïîä³ÿìè. Ïðè õàðàêòåðèçóâàíí³ êîæíî¿ ïîä³¿ âèä³ëÿþòüñÿ: ïðè÷è-
íè ¿¿ ïîÿâè ³ âèêëèêàí³ öèì íàñë³äêè; óìîâè, çà ÿêèõ âîíà â³äáóâà-
ëàñÿ; åòàïè â³äáóâàííÿ; ãîëîâíà ä³þ÷à îñîáà ö³º¿ ïîä³¿.
ßê³ ñàìå âèäè òåêñò³â çóñòð³÷àþòüñÿ ó Âàøîìó êóðñ³
³ ó ÿêèõ âèïàäêàõ?
Àíäðººâ À. À. [2] íàâîäèòü òàê³ ðåêîìåíäàö³¿ Àäîëüôà Äèñ-
òåðâåãà, â³äîìîãî ïåäàãîãà Õ²Õ ñò., ç «Êåð³âíèöòâà äî îñâ³òè í³ìåöü-
êèõ â÷èòåë³â»:
¾ Ðîçïîä³ëÿé íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë íà íåâåëèê³ çàê³í÷åí³ ÷à-
ñòèíè (ìîäóë³);
¾ Çàçíà÷àé íà êîæí³é ñõîäèí³ îêðåì³ ÷àñòèíè íàñòóïíîãî ìà-
òåð³àëó ³, íå ïðèïóñêàþ÷è ³ñòîòíèõ ïåðåðâ, íàâåäè ç íüîãî
îêðåì³ äàí³, ùîá ïîðîäèòè ö³êàâ³ñòü ñòóäåíò³â, íå çàäîâîëü-
íÿþ÷è ¿¿ ó ïîâí³é ì³ð³;
¾ Ðîçïîä³ëÿé òà ðîçòàøîâóé ìàòåð³àë ó òàêèé ñïîñ³á, ùîá, äå
ò³ëüêè ìîæëèâî, íà íàñòóïí³é ñõîäèí³ ïðè âèâ÷åíí³ íîâîãî
ìàòåð³àëó çíîâó ïîâòîðþâàëîñÿ ïîïåðåäíº.
Ñüîãîäí³ íàâ÷àëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùóºòüñÿ íå ò³ëüêè íà
ïàïåðîâîìó íîñ³¿ (êíèãà, ïîñ³áíèê, òîùî), àëå é íà åëåêòðîííèõ
íîñ³ÿõ (äèñêåòà, CD-ROM) òà ó ìåðåæàõ íà ñàéò³. ßê ïðàâèëî
âèêîðèñòîâóºòüñÿ òàêà ñòðóêòóðà:
1. Ïî÷àòêîâà ñòîð³íêà;
2. Âñòóï. Äàºòüñÿ êîðîòêà õàðàêòåðèñòèêà êóðñó, äëÿ êîãî
â³í ïðèçíà÷åíèé, ùî íåîáõ³äíî çíàòè ³ âì³òè äëÿ óñï³øíîãî çàñ-
âîºííÿ êóðñó, ðîçêëàä, óìîâè ðåºñòðàö³¿.
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3. Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîòåñòóâàííÿ;
4. Òåîðåòè÷íèé ìàòåð³àë, ÿêèé îôîðìëåíèé ó âèãëÿä³ ìîäóë³â,
ùî òàêîæ âêëþ÷àþòü ïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè ³ ïðîáëåìí³ ïè-
òàííÿ äëÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ òà ãðóïîâî¿ ðîáîòè.
5. Ïðàêòè÷í³ ³ ëàáîðàòîðí³ ðîáîòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ÿê³ñíîãî
çàñâîºííÿ êóðñó. Ïðàêòè÷í³ ðîáîòè áàæàíî âêëþ÷àòè ó âèêëàäàí-
íÿ òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó íà ð³âí³ ä³ÿëüíîñò³ çà çðàçêîì òà ðåïðî-
äóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç òèì, ùîá ð³âåíü òà ÿê³ñòü îòðèìàíèõ çíàíü
ìîãëè ïåðåêîíëèâî âèÿâèòèñÿ ó íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³.
6. Äîâ³äêîâ³ ìàòåð³àëè äî ïðåäìåòíî¿ îáëàñò³ êóðñó.
7. Òâîð÷³ çàâäàííÿ, ñïðÿìîâàí³ íà ñàìîñò³éíå çàñòîñóâàííÿ
çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê, âèêîíàííÿ ïðîåêò³â ³íäèâ³äóàëüíî é ó ãðó-
ïàõ ñï³âðîá³òíèöòâà.
8. Çàñîáè îðãàí³çàö³¿ ³ çàáåçïå÷åííÿ ñï³âðîá³òíèöòâà ñòóäåíòà
ç âèêëàäà÷åì é ³íøèìè ñòóäåíòàìè, ó òîìó ÷èñë³ ³íôîðìàö³éí³,
ä³ÿëüí³ñí³, êîíòðîëüí³ òà êîìóí³êàö³éí³.
Ðîçì³ùåííÿ òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó íà ñåðâåð³ ðåêîìåíäóºòü-
ñÿ ðîáèòè íà äåê³ëüêîõ ð³âíÿõ (http://www.sheffcol.ac.uk/). Íà
ïåðøîìó ð³âí³ ïîêàçóºòüñÿ ñòðóêòóðà êóðñó òà àíîòàö³ÿ ðîçä³ë³â ³ç
ñïèñêîì ë³òåðàòóðè (ïîñèëàííÿ íà ³íø³ ñòàòò³), ó òîìó ÷èñë³ ç
ïåðåë³êîì çàâäàíü ³ ïèòàííÿìè äëÿ êîíòðîëþ, íà ³íøîìó – êîíñ-
ïåêò êóðñó. Öåé êîíñïåêò ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê îïîðíèé àáî áàçî-
âèé. Äëÿ ïîãëèáëåííÿ ìàòåð³àëó ç îêðåìèõ ïîëîæåíü âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ ã³ïåðïîñèëàííÿ. Ãëèáèíà ã³ïåðïîñèëàíü âèçíà÷àºòüñÿ íå-
îáõ³äíèì ð³âíåì çàñâîºííÿ òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó ³, ó ñâîþ ÷åð-
ãó, ìîæå ìàòè äåê³ëüêà ð³âí³â.
5.7 Ïðàêòèêà. ²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè êóðñó
Â÷èòüñÿ ñàì³, íå ÷åêàéòå ïîêè Âàñ íà-
â÷èòü æèòòÿ.
ªæ³ Ëåö
Íàïèø³òü åñå íà òåìó «Ìîº áà÷åííÿ çì³ñòó êóðñó». Îá-
ãîâîð³òü åñå ó ñïèñêó ðîçñèëêè àáî ôîðóì³.
Ðîçðîá³òü çàãàëüíó ñòðóêòóðó êóðñó. Òåîðåòè÷íó ³íôîðìàö³þ
áàæàíî íàäàâàòè ó âèãëÿä³ ôðàãìåíò³â îñíîâíèõ òà àëüòåðíàòèâ-
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íèõ äæåðåë. Ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ ïîâèíí³ ïåðåâ³ðÿòè çíàííÿ ç óðà-
õóâàííÿì 3-õ ð³âí³â ïîäà÷³ ³íôîðìàö³¿: áàçîâîãî, ï³äâèùåíîãî òà
òâîð÷îãî. Ïðè ïëàíóâàíí³ êóðñó ïåðåäáà÷àéòå îáãîâîðåííÿ çà òå-
ìîþ äëÿ âèð³øåííÿ ñï³ðíèõ ïèòàíü òà çàêð³ïëåííÿ òåìè.
Ï³äãîòóéòå ³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè Âàøîãî äèñòàíö³éíîãî
êóðñó ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñòâîðåíîãî ïëàíó íàâ÷àííÿ ó ôîðìàò³
Word (âèêîðèñòîâóéòå ëàòèíñüê³ ë³òåðè äëÿ íàçâè Âàøîãî ôàé-
ëó). Ñïðîáóéòå âðàõóâàòè âñ³ ïîðàäè öüîãî çàíÿòòÿ. Äîäàéòå ó
òåêñò åï³ãðàôè, ïèòàííÿ, ðåçþìå ó ðîçä³ëè.
Ðåêîìåíäàö³¿ äî ñòðóêòóðè ðîçä³ëó:
1. Âñòóï äî âèçíà÷åííÿ.
2. Âèçíà÷åííÿ (ïðàâèëî, òåîðåìà, íîâ³ ïîíÿòòÿ òîùî).
3. Ðîç’ÿñíåííÿ âèçíà÷åííÿ (ïðàâèëà òîùî), àëüòåðíàòèâí³
ïîãëÿäè ùîäî âèçíà÷åííÿ.
4. Ïðèêëàäè âèêîðèñòàííÿ âèçíà÷åííÿ.
5. Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè.
6. Ðåçþìå äî ðîçä³ëó.
Ðîçì³ñò³òü ìàòåð³àëè ó Âàøîìó êóðñ³ àáî â³ä³øë³òü òüþòîðó
äëÿ îçíàéîìëåííÿ òà îáãîâîðåííÿ.
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6. ÑÒÐÓÊÒÓÐÓÂÀÍÍß ÇÀÍßÒÒß
6.1 Îñîáëèâîñò³ ñòðóêòóðóâàííÿ òåêñòó
ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³
Ò³ëüêè ïîñò³éíî ïàì’ÿòàþ÷è, äëÿ êîãî Âè
ïèøåòå ³ ç ÿêîþ ìåòîþ Âè ïèøåòå, Âè
áóäåòå çíàòè, ÿê ïèñàòè ³ ùî ïèñàòè.
Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ÿê ôîðìà, ùî ìàº ïåâí³ îñîáëèâîñò³
ïîð³âíÿíî äî òðàäèö³éíî¿ ôîðìè ç ïðè÷èíè çàñòîñóâàííÿ ó ïðîöå-
ñàõ ïåðåäà÷³ ³ äîñòàâêè ³íôîðìàö³¿ íîâèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíî-
ëîã³é, à òàêîæ çàâäÿêè ¿ì, âèêîðèñòîâóº íà ïðîòÿç³ íàâ÷àííÿ òàêó
ïîñò³éíó ñêëàäîâó ÿê ñï³ëêóâàííÿ ³, ó ñâîþ ÷åðãó, âèìàãàº ³íøèõ
çàñîá³â ñòðóêòóðóâàííÿ òåêñòó, áî öå ïîâ’ÿçàíî ç îñîáëèâîñòÿìè
îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà.
Ëîã³÷íà ñòðóêòóðà íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó - öå ìîäåëü, ùî
âèÿâëÿº ñèñòåìó âçàºìîçâ’ÿçê³â (â³äíîñèí) ì³æ ëîã³÷íèìè åëåìåí-
òàìè öüîãî ìàòåð³àëó [56].
Êîëè åëåìåíòè ö³ëîãî íå ïðîñòî îá’ºäíàí³ ìåõàí³÷íî ³ íå ïðî-
ñòî çâ’ÿçàí³, à çâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ òàê, ùî âçàºìíî âïëèâàþòü îäèí
íà îäíîãî, ïðè÷îìó öåé âïëèâ äîñèòü ³ñòîòíèé, ìàº ñåíñ ãîâîðèòè
ïðî òå, ùî åëåìåíòè ñèñòåìè óòâîðþþòü ñòðóêòóðó. Òàêèì ÷èíîì,
ñòðóêòóðà – öå ñïîñ³á ñò³éêîãî ñïîëó÷åííÿ, âçàºìîâïëèâó åëåìåíò³â
òàêîãî ðîäó ö³ë³ñíèõ ñèñòåì.
Ñòðóêòóðè áóâàþòü ãëîáàëüí³ ³ ëîêàëüí³. Ó òåïåð³øí³é ÷àñ
íàéá³ëüøó óâàãó ïðèä³ëÿþòü ãëîáàëüíèì ñòðóêòóðàì – ëîã³ö³ ïî-
áóäîâè íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì. Ëîêàëüí³ ñòðóêòóðè, íà æàëü, çàëè-
øàþòüñÿ ïîçà óâàãîþ âèêëàäà÷³â, à ñàìå â³ä íèõ çàëåæèòü äîñ-
òóïí³ñòü òà ñòóï³íü ñïðèéíÿòòÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.
Áóäü-ÿêà ÷àñòèíà íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, áóäü-ÿêå ïîÿñíåí-
íÿ, ì³ðêóâàííÿ, ð³øåííÿ ï³çíàâàëüíî¿ çàäà÷³ (ó øèðîêîìó ñåíñ³)
õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèçíà÷åíîþ ëîã³÷íîþ ñòðóêòóðîþ. Öÿ ëîã³÷íà
ñòðóêòóðà çàëåæèòü íàñàìïåðåä â³ä òàêèõ ôàêòîð³â:
¾ ÿê³ ïîíÿòòÿ ³ ñóäæåííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ âèâåäåííÿ ò³º¿
÷è ³íøî¿ çàêîíîì³ðíîñò³, äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ (ÿêå íå îáî-
â’ÿçêîâî ïîâèííî áóòè ñòðîãèì ó ëîã³÷íîìó â³äíîøåíí³) òîãî
÷è ³íøîãî ïîëîæåííÿ ³
¾ ÿê³ çâ’ÿçêè ³ â³äíîñèíè ì³æ öèìè ïîíÿòòÿìè ³ ñóäæåííÿìè
âñòàíîâëþþòüñÿ (âèÿâëÿþòüñÿ) ó ïðîöåñ³ ì³ðêóâàííÿ (óìî-
âèâ³ä, îá´ðóíòóâàííÿ, ð³øåííÿ).
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×èñëî ð³çíèõ ñïîñîá³â ñòðóêòóðóâàííÿ (ïîáóäîâè) íàâ÷àëü-
íîãî ìàòåð³àëó íåîáìåæåíî. Íå ìîæå áóòè ³ ìîâè ïðî åêñïåðèìåí-
òàëüíó ïåðåâ³ðêó ìåòîä³â âèêëàäó.
Ïåðåõ³ä â³ä îäíîãî âàð³àíòà âèêëàäó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó
äî ³íøîãî ÷åðåç ñòðóêòóðè ïðàâîì³ðíî òðàêòóâàòè ÿê ïåðåêëàä ç
îäí³º¿ «ìîâè» íà ³íøó. Ïðè ïåðåêëàä³ ìè ñïî÷àòêó íåìîâ áè îãî-
ëþºìî äóìêó äëÿ òîãî, ùîá «ïåðåîäÿãòè» ¿¿ â íîâ³ çîâñ³ì ³íø³
çàñîáè çîâí³øíüîãî âèðàæåííÿ. Âèä³ëåííÿ äóìêè ó ÷èñòîìó âèã-
ëÿä³ º í³ùî ³íøå, ÿê ëîã³÷íèé àíàë³ç ïåðåêëàäåíîãî çì³ñòó.
Êð³ì òîãî, ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ çàâæäè áåðå ó÷àñòü «íåìîâíà»
³íôîðìàö³ÿ, ùî áåçïîñåðåäíüî â òåêñò³ íå ïðèñóòíÿ, à çàëåæèòü â³ä
äîñâ³äó ñòóäåíòà ³ òàêèì ÷èíîì ëîã³÷íà ñòðóêòóðà íàâ÷àëüíîãî ìàòå-
ð³àëó ñòàº âàæëèâîþ êîìóí³êàòèâíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ îñòàííüîãî.
Íàäëèøêîâà ³íôîðìàö³ÿ â íàâ÷àíí³, òîáòî âñÿ ³íôîðìàö³ÿ,
ùî äàºòüñÿ ïîíàä ì³í³ìàëüíî íåîáõ³äíó äëÿ ðîçóì³ííÿ (ïîâòîðåí-
íÿ, ïîâ³äîìëåííÿ ò³º¿ æ ³íôîðìàö³¿ â íîâ³é ôîðì³ – çíà÷åííºâà
ñèíîí³ì³ÿ), îáóìîâëåíà íå ò³ëüêè êîëèâàííÿì óâàãè ³ íåäîñêîíàë³-
ñòþ ïàì’ÿò³ ñòóäåíò³â, àëå ³ íàãàëüíîþ ïîòðåáîþ çíàéòè çà äîïî-
ìîãîþ ïåðåêîäóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ òàêó ôîðìó ïîâ³äîìëåííÿ, ùî
â³äïîâ³äàëà áè îñîáëèâîñòÿì ìèñëåííÿ ñòóäåíò³â.
Ïðîáëåìà äîñòóïíîñò³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó – öå, âëàñíå
êàæó÷è, ïðîáëåìà êîìóí³êàòèâíîñò³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, éîãî
ìîæëèâèõ ïåðåêîäóâàíü.
Òàêèì ÷èíîì, ó ìîäóë³ çâåðòàºòüñÿ óâàãà íà ïñèõîëîã³÷í³,
ëîã³÷í³ òà êîìóí³êàòèâí³ àñïåêòè íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.
Îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ (³, â òîé æå ÷àñ, íàéñêëàäí³øèõ)
çàäà÷ âèêëàäà÷à ïðè ï³äãîòîâö³ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ äî äèñòàí-
ö³éíîãî êóðñó º ¿¿ ïåðåñòðóêòóðóâàííÿ òà ïðåäñòàâëåííÿ ó âèãëÿä³
ãðàôà (äëÿ ïîäàëüøîãî ïåðåòâîðåííÿ ó ã³ïåðòåêñò) ³ç ìåòîþ àêòè-
â³çàö³¿ çàñâîºííÿ òà ñïðèÿííÿ óñï³øíîìó ôîðìóâàííþ íîâèõ çíàíü
ó ñóá’ºêòà íàâ÷àííÿ. ²íäèâ³äóàëüíå çíàííÿ âèä³ëÿº â íàâ÷àëüíîìó
ìàòåð³àë³ ñòðóêòóðí³ òà ôóíêö³îíàëüí³ êîìïîíåíòè çì³ñòó, à òà-
êîæ êîíêðåòíî-ìåòîäè÷í³ ôîðìè ¿õ âèñâ³òëåííÿ ó âàð³àíòíèõ íà-
â÷àëüíèõ ñèòóàö³ÿõ.
Âàð³àòèâíèé ï³äõ³ä äî íàâ÷àëüíèõ ñèòóàö³é ïîòð³áåí, ùîá
íàéåôåêòèâí³øå âèêîðèñòàòè áàçîâèé ñëîâíèê (ñåìàíòè÷íèé
ïðîñò³ð) êîæíîãî ñëóõà÷à. Íàâ÷àëüíà ³íôîðìàö³ÿ ÿê ñìèñëîâèé
³íâàð³àíò ïðîöåñó íàâ÷àííÿ º âíóòð³øí³ì çì³ñòîì íàâ÷àëüíî¿ ñèòó-
àö³¿. Ó çâ’ÿçêó ç öèì, âèçíà÷àºòüñÿ ñòðóêòóðà çì³ñòó, ùî âïëèâàº
íà ñòðóêòóðó ìåòîäó íàâ÷àííÿ. Â òîé æå ÷àñ âåëèêå çíà÷åííÿ ìàº
é ïðîöåñóàëüíà ñòîðîíà íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
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Ç òî÷êè çîðó ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó ñòðóêòóðíèìè êîìïîíåí-
òàìè ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ìîæóòü áóòè äîïîâ³ä³, çàäà÷³ òà ñèòóàö³¿
ñï³ëêóâàííÿ.
Ñòðóêòóðà êîæíîãî åòàïó ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ïîâèííà ðîçãëÿ-




Äèäàêòè÷íà ñòðóêòóðà â ñâî¿é îñíîâ³ ì³ñòèòü íåîáõ³äí³ñòü
àêòóàë³çàö³¿ íàäáàíèõ çíàíü (ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó
äëÿ ñïðèéíÿòòÿ íàâ÷àëüíî¿ òåìè, ùî ïîâ’ÿçàíî ç ïîøèðåííÿì ³ñíó-
þ÷îãî áàçîâîãî ñëîâíèêà, àáî òëóìà÷íîãî òåçàóðóñó); çàñîáè ôîð-
ìóâàííÿ íîâèõ çíàíü (íàïðÿìîê ïîøóêó, çàñîáè òåõíîëîã³¿), íî-
âèõ âì³íü òà íàâè÷îê (ôîðìè áàãàòîð³âíåâî¿ ä³ÿëüíîñò³).
Ìåòîäè÷íà ñòðóêòóðà º ôîðìîþ ï³äòðèìêè ³ çàáåçïå÷åííÿ
ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ, òîìó âîíà ñêëàäàºòüñÿ ç âïðàâ,
ïîÿñíåíü, ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü, à òàêîæ ñàìîñò³éíîãî âèêîíàííÿ
ñòóäåíòàìè çàâäàíü ð³çíîãî ð³âíÿ ïðîáëåìíîñò³ ç êîìåíòàðÿìè.
Ö³ îáèäâ³ ñòðóêòóðè ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ, à òàêîæ ç ö³ëÿìè
ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, âíóòð³øíüîþ ëîã³êî-ïñèõîëîã³÷íîþ ñòðóêòóðîþ,
ùî ïðèçíà÷åíà çàáåçïå÷èòè ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ òà ¿¿ óñâ³äîìëåí-
íÿ íà ïåðøîìó åòàï³. Äàë³ çà äîïîìîãîþ ïîð³âíÿííÿ, ç³ñòàâëåííÿ,
àíàëîã³é, ïîÿñíåíü, ïðîáëåìíîãî ä³àëîãó ôîðìóþòüñÿ ðîçóì³ííÿ òà
îñìèñëåííÿ, à òàêîæ çä³éñíþþòüñÿ óçàãàëüíåííÿ ³ ñòâîðåííÿ ñèñòåìè.
Ïðè ïðîåêòóâàíí³ îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè âèâ÷åííÿ ïåâíî¿
òåìè âèêëàäà÷ ìàº ïåðåäáà÷èòè:
¾ çàêîíîì³ðíîñò³ ïðîöåñó íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà éîãî ëîã³êó;
¾ çàêîíîì³ðíîñò³ ïðîöåñó çàñâîºííÿ íîâèõ çíàíü ÿê ñóá’ºêòèâ-
íî¿ ö³ííîñò³ ³ çàïîðóêè îñîáèñò³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
¾ çàêîíîì³ðíîñò³ ñàìîñò³éíî¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
¾ âèäè ìîæëèâî¿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèêëàäà÷à é ñòóäåíòà ÿê
ñóá’ºêò³â ïðîöåñó íàâ÷àííÿ.
Ïðè ðîçðîáö³ äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â ìîæëèâ³ äâà ï³äõîäè: ñòâî-
ðåííÿ åëåêòðîííîãî ï³äðó÷íèêà ³ ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà
ç âèêîðèñòàííÿì ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â ð³çíèõ àâòîð³â. Ó ïåð-
øîìó âàð³àíò³ ñòâîðåííÿì ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â çàéìàºòüñÿ
ïðîâ³äíèé ôàõ³âåöü â³äïîâ³äíîãî íàóêîâîãî íàïðÿìó. ßê ïðàâèëî,
òåêñòè ó öüîìó âèïàäêó îðèã³íàëüí³, àëå ñàìèé íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ
â³äõîäèòü íà äðóãèé ïëàí, íèì çàéìàºòüñÿ íà îñòàíí³ì åòàï³ òüþ-
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òîð. Çàëó÷àòè ôàõ³âö³â äî ðîçðîáêè åëåêòðîííîãî ï³äðó÷íèêà äóæå
âàæêî, òîìó ¿õ ê³ëüê³ñòü çàìàëà.
Íàéá³ëüø ïë³äíèì º äðóãèé ï³äõ³ä, äå ïëàíóºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü
ñòóäåíòà ïðîòÿãîì äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ç âèêîðèñ-
òàííÿì ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â ð³çíèõ àâòîð³â. ßêùî ó ïåðøî-
ìó ï³äõîä³ óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ÿêîñò³ òåêñòó, ùî íå çàâæäè ãàðàí-
òóº ÿê³ñíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, òî ó îñòàííüîìó ï³äõîä³ ãîëîâ-
íå – ÿê³ñòü íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ùî ïîòðåáóº îðãàí³çàö³éíèõ òà
ìåòîäè÷íèõ çàõîä³â ³ ÿê³ñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â, ÿê³ ìî-
æóòü áóòè ðîçðîáëåíèìè ð³çíèìè àâòîðàìè.
Ïåäàãîã³÷íèé ï³äõ³ä ìîæå äîïîìîãòè Âàì ñòðóêòóðóâàòè âõ³äí³
íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè ó íàâ÷àëüíó ïîñë³äîâí³ñòü. Ñïðîáóéòå ñòâî-
ðèòè ìîäóëüíèé áëîê (ùî çàâæäè ç’ÿâëÿºòüñÿ ó äèñêóñ³ÿõ ïðî
äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ) äëÿ Âàøîãî óðîêó ó â³ðòóàëüíîìó êëàñ³.
Âàæëèâî âèêîðèñòîâóâàòè ÿñí³ ³íôîðìàö³éí³ åëåìåíòè ó íà-
â³ãàö³éí³é ñòðóêòóð³, ÿêà ðîçïîâ³äàº ñòóäåíòó ïðî êóðñ. ²íôîðìà-
ö³éíèìè åëåìåíòàìè äëÿ áàçîâî¿ îð³ºíòàö³¿ ó â³ðòóàëüíîìó íàâ÷àëü-
íîìó ñåðåäîâèù³ ìîæóòü áóòè òàê³ ïóíêòè:
¾ Äîìàøíÿ ñòîð³íêà êóðñó;
¾ Ñòîð³íêà ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî âèêëàäà÷³â òà ñòóäåíò³â;
¾ Äîìàøíÿ ñòîð³íêà ñòóäåíòà;
¾ Á³îãðàô³¿ ñòóäåíò³â;
¾ Óêàç³âêè âèêëàäà÷à.
Äèñòàíö³éíèé êóðñ ìàþòü ðîçâèâàòè ïåâí³ ñòàíäàðòí³ åëåìåíòè
¾ Ïåðåäìîâà äî êóðñó;
¾ Äåòàëüíèé îïèñ êóðñó;
¾ Ñòîð³íêà ö³ëåé;
¾ Á³îãðàô³¿ âèêëàäà÷³â;
¾ Òåðì³íè òà âèçíà÷åííÿ;
¾ Ñòîð³íêà êóðñîâî¿ ïîë³òèêè;
¾ Ñòîð³íêà êîï³ðàéòó;
¾ Êîíòàêòíà ñòîð³íêà.
Ðåêîìåíäóºòüñÿ ïðîïîíóâàòè îð³ºíòàö³éí³ åëåìåíòè äëÿ íà-
â÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â





Äîäàòêîâ³ ³íôîðìàö³éí³ åëåìåíòè ïðîïîíóþòü ñòóäåíòàì
ïîòð³áí³ ðåñóðñè
¾ Ñòîð³íêà êóðñîâèõ ðåñóðñ³â;
¾ Ñòîð³íêà ïîøóêó ó ìåðåæ³;
¾ Îïèñ êíèæîê;
¾ Ñòîð³íêà ïðîåêòó.
Êóðñ ìàº áóòè ïîä³ëåíèé íà ðîçä³ëè òà ï³äðîçä³ëè, àëå êîæíà
îäèíèöÿ ïîâèííà áóòè íåâåëèêîþ (2-3 ñòîð³íêè òåêñòó – äî 200
ðÿäê³â). Êðàùå ñòâîðþâàòè á³ëüøå ôàéë³â, àëå ìåíøèõ çà ðîçì³-
ðîì òà ð³çíîìàí³òíèõ çà ñòðóêòóðîþ. Öå ïîëåãøèòü Âàøèì ìàé-
áóòí³ì ñòóäåíòàì ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿. Íåîáõ³äíî îïòèì³çóâàòè
ïîä³ë ìàòåð³àëó êóðñó íà ðîçä³ëè òà ï³äðîçä³ëè â³äïîâ³äíî äî ö³ëåé,
çàâäàíü òà ñêëàäåíîãî ïëàíó. Ïðè ðîçðîáö³ òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³à-
ëó íåîáõ³äíî îïòèì³çóâàòè çì³ñò, âèêîðèñòîâóþ÷è ñïèñêè, òàáëèö³,
à òàêîæ ïåðåäáà÷àþ÷è ïîñèëàííÿ çà òåðì³íàìè, êëþ÷îâèìè ñëîâà-
ìè, âèçíà÷åííÿìè íà á³ëüø äîêëàäíó ³íôîðìàö³þ.
ßê Âè ââàæàºòå, ÷îìó ïîäð³áíåí³ ðîçä³ëè òåêñòó ùå
é ç äîäàíèìè ³íøèìè ³íôîðìàö³éíèìè ôîðìàìè îïòè-
ì³çóþòü íàâ÷àííÿ?
Íà êîæí³é ³ç ñòîð³íîê (ç ðîçä³ë³â) íåîáõ³äíî ðîçêðèâàòè íå
á³ëüøå ÿê äâ³ òåìè, à òåêñò – ïèñàòè ñòàíäàðòíèì øðèôòîì (íà-
ïðèêëàä, Times New Roman) ³ âèä³ëÿòè æèðíèì øðèôòîì ãîëîâí³
ìîìåíòè ó çì³ñò³, à çá³ëüøåíèì øðèôòîì – çàãîëîâêè ³ ï³äçàãîëîâ-
êè ñòîð³íîê. Òàêèì ÷èíîì ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ëåãê³ñòü ÷èòàííÿ
òà øâèäê³ñòü ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿.
Îñâ³òí³ ðåñóðñè ïîâèíí³ íàâ÷àòè íîâîìó, ´ ðóíòóþ÷èñü íà â³äî-
ìèõ àóäèòîð³¿ çíàííÿõ. Çì³ñò ìàº ï³äêðåñëþâàòè íîâ³ òà íåçíàéîì³
ôàêòè ³ ïîíÿòòÿ.
Çì³ñò êóðñó (ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä). Ñòóäåíò ³ç ñàìîãî ïî÷àò-
êó ðîáîòè çà êîìï’þòåðîì ïîâèíåí çíàòè, ùî äëÿ çä³éñíåííÿ íà-
â÷àííÿ éîìó ïîòð³áí³ çíàííÿ, óì³ííÿ, íàâè÷êè ³ ä³ÿëüí³ñòü. ²íñòðó-
ìåíòè äëÿ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó çàáåçïå÷óº çì³ñò. Â³í
ïîâèíåí ï³äòðèìóâàòè ìåòó òà çàäà÷³ äëÿ ¿¿ äîñÿãíåííÿ ó îáðàí³é
àóäèòîð³¿. Â³í òàêîæ ïîâèíåí áóòè äîðå÷íèì, òî÷íèì, ïåðåâ³ðå-
íèì, ïîâíèì ³ äîáðå îðãàí³çîâàíèì. Çì³ñò ìàº ï³äêðåñëþâàòè íîâå




×³òêà ³ ëîã³÷íà îðãàí³çàö³ÿ êóðñó òà éîãî çàïëàíîâàíà ïî-
ñë³äîâí³ñòü ïðèçíà÷åí³ çàáåçïå÷óâàòè ðîçóì³ííÿ ³ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ
ìàòåð³àëó. Äëÿ òîãî, ùîá äèñòàíö³éíèé êóðñ íå ñïðèéìàâñÿ ÿê äåÿ-
êèé ìîíîë³ò, à âàáèâ ö³êàâèìè ³ ïîøèðåíèìè ìîæëèâîñòÿìè ³íôîðìàö³¿
çà îáðàíîþ òåìîþ, çì³ñò ïîâèíåí áóòè çàáåçïå÷åíèé ïîñèëàííÿìè.
Ìåòà ³ çàäà÷³. Çàäà÷³ íàâ÷àííÿ ìàþòü áóòè ÷³òêî ³ ÿñíî ñôîð-
ìóëüîâàí³ ³ ñèñòåìíî îðãàí³çîâàí³.
²íôîðìàö³ÿ. Äëÿ ñòâîðåííÿ óìîâ ùîäî ñïðèéìàííÿ íàâ÷àëü-
íîãî ìàòåð³àëó êîðèñíî âèêîðèñòîâóâàòè äîïîì³æí³ ìàòåð³àëè.
Ìîæëèâî òàêîæ ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäíüîãî òåñòóâàííÿ, â³äïîâ³äíî
ðåçóëüòàòàì ÿêîãî ñòóäåíòè îòðèìóþòü ³íäèâ³äóàëüí³ çàâäàííÿ.
Òî÷í³ñòü ³íôîðìàö³¿ – öå çîêðåìà ïðàâèëüíå âèêîðèñòàííÿ
òåðì³íîëîã³¿ òà òî÷í³ñòü çàñîá³â.
Ïîâíîòà çì³ñòó òà ð³âåíü äåòàëüíîñò³ êóðñó ïîâèíí³ â³äïîâ³-
äàòè ìåò³, çàäà÷àì ³ àóäèòîð³¿.
Íàãîëîøóâàííÿ. Îñâ³òí³ ðåñóðñè ïðèçíà÷åí³ íàäàâàòè íîâó
³íôîðìàö³þ, ´ ðóíòóþ÷èñü íà â³äîìèõ àóäèòîð³¿ çíàííÿõ. Çì³ñò ìàº
ï³äêðåñëþâàòè íîâ³ òà íåçíàéîì³ ôàêòè ³ ïîíÿòòÿ.
Ôîí òà çíàéîìèé çì³ñò íå ïîâèíí³ â³äâîë³êàòè óâàãó; íàâ÷àí-
íÿ â ïåðøó ÷åðãó ñôîêóñîâàíî íà ö³ëüîâîìó çì³ñò³.
Íåîáõ³äíî çàîõî÷óâàòè ñòóäåíò³â âèä³ëÿòè íàéá³ëüøèé ÷àñ
çàäëÿ íîâèõ àáî íåçíàéîìèõ ¿ì òåì. Ñêëàäí³øèé çì³ñò áàæàíî
ïåð³îäè÷íî ïðîãëÿäàòè òà îö³íþâàòè íà âèïàäîê íåîáõ³äíî¿ àäàï-
òàö³¿ òà ìîæëèâîãî ïîíîâëåííÿ.
Îðãàí³çàö³ÿ òà ïîñë³äîâí³ñòü. Îðãàí³çàö³ÿ çàíÿòòÿ ïîâèííà
â³äáèâàòè ñòðóêòóðó ïðåäìåòó. Çàçâè÷àé ³íôîðìàö³ÿ êðàùå çà âñå
â³äîáðàæåíà â ëîã³÷í³é îðãàí³çàö³¿ òà ïîñë³äîâíîñò³. Ïîä³áíèé
ôîðìàò äîïîìàãàº ñòóäåíòó êðàùå çàñâîþâàòè ìàòåð³àë.
Äëÿ äåÿêèõ òåì õàðàêòåðí³ ïåâí³ îðãàí³çàö³éí³ ñòðóêòóðè,
ÿêèõ íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñÿ. ßêùî â³äìîâèòèñÿ â³ä òðàäèö³éíî¿
îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè, íåîáõ³äíî ðåòåëüíî îö³íèòè åôåêòèâí³ñòü
çàïðîïîíîâàíî¿ íîâî¿ îðãàí³çàö³¿.
Íåîáõ³äíî ïîêàçóâàòè ïîïåðåäí³ çíàííÿ, íà ÿêèõ áóäóºòüñÿ çì³ñò.
Ðåêîìåíäóºòüñÿ çàâæäè âèêîðèñòîâóâàòè ñõåìó àáî ä³àãðàìó
äëÿ ïîÿñíåííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè ïðåäìåòó.
Ïîñèëàííÿ. Ïîñèëàííÿ âèçíà÷àþòüñÿ ÿê ìàòåð³àë, íà ÿêîìó
çàñíîâàí³ ñòâåðäæåííÿ àáî ïðîïîçèö³¿. Ïîñèëàííÿ äîçâîëÿþòü ñòó-
äåíòàì äîñë³äæóâàòè ïðåäìåò äîêëàäí³øå. Ðåñóðñè, ùî íà íèõ
ïîñèëàþòüñÿ, ïî ìîæëèâîñò³ ïîâèíí³ âêëþ÷àòèñÿ äî íàâ÷àëüíîãî
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êóðñó. Âèíÿòîê ñêëàäàþòü ìàòåð³àëè, ùî âîëîä³þòü àâòîðñüêèì
ïðàâîì, ³ çâè÷àéíî äîñòóïí³ ïðîãðàìè.
ßêùî äëÿ çáåðåæåííÿ ñóö³ëüíî¿ ºäíîñò³ çì³ñòó êóðñó
áàæàíî äîäåðæóâàòèñÿ ëîã³÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ïîñë³äîâ-
íîñò³ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ðåêîìåíäàö³¿ ìîæíà
íàäàòè ùîäî ¿¿ ïîøèðåííÿ òà ïîãëèáëåííÿ?
ßê ìîæíà ç³ñòàâèòè ïåðåãëÿä îñíîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ç òåð-
ì³íîëîã³÷íîþ ñèñòåìîþ ó ÷àñ³, ùîá ñïðèÿòè ôîðìóâàí-
íþ îñîáèñòîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó áåçóïèííî?
Ñë³ä âðàõîâóâàòè, ùî çì³ñò áóäü-ÿêîãî äèñòàíö³éíîãî êóðñó
ìîæíà ïîä³ëèòè íà ñòàëèé, ùî ïðàêòè÷íî íå çì³íþºòüñÿ, òà çì³ííèé –
ïðèêëàäè ñüîãîäåííÿ, îñîáèñòèé äîñâ³ä òüþòîðà, îïèñ ñèòóàö³é òà
³íøå. Áàæàíî ¿õ ðîçì³ùóâàòè ó ð³çíèõ ôàéëàõ, ùî äîçâîëèòü äè-
íàì³÷íî ôîðìóâàòè íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë. Ïðè öüîìó îäíàê òðåáà
ïàì’ÿòàòè, ùî ñòàëèé òåêñò íå ïîâèíåí âèêëàäàòèñÿ îäíîìàí³òíî,
òîìó ùî çì³íþºòüñÿ ñêëàä àóäèòîð³¿, îáñòàâèíè âèêëàäàííÿ, âèìî-
ãè äî íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ìåòîäè÷í³ çàõîäè òîùî.
Êîæåí ðîçä³ë, ï³äðîçä³ë áàæàíî ñóïðîâîäæóâàòè âèñíîâêàìè
òà ïèòàííÿìè äî ðåôëåêñ³¿ (ùî òðåáà îñìèñëèòè ó äàíîìó ðîçä³ë³,
ÿêó ³íôîðìàö³þ ïðèñâî¿òè). Ïèòàííÿ äî ðåôëåêñ³¿ ïîò³ì ìîæíà
âèêîðèñòîâóâàòè ó êóðñ³ ïðè ïðîâåäåíí³ äèñêóñ³é, ó ÷àò³, ïðè âè-
êîíàíí³ ð³çíèõ âïðàâ, çàâäàíü.
Ðåçþìå. Çì³ñò êóðñó ñêëàäàþòü íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè,
ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïåðåäà÷³ íåîáõ³äíèõ çíàíü ³ ôîðìóâàí-
íÿ íà ¿õí³é ï³äñòàâ³ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà ó ìàé-
áóòíüîìó ìîæå áåçïîñåðåäíüî âèñòóïàòè ÿê ñêëàäîâà
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî äîïîâíþâàòè ¿¿.
Çì³ñò âèçíà÷àþòü ìåòà êóðñó òà éîãî çàäà÷³, ñïðÿìî-
âàí³ íà ôîðìóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ³íôîðìàö³éíîãî ïðî-
ñòîðó ñòóäåíòà. Ó çì³ñò³ ìàþòü ïåðåäáà÷àòèñÿ äîïîì³æí³
ìàòåð³àëè ð³çíîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ ïîñèëåííÿ âïëèâó
³íôîðìàö³¿ òà ¿¿ ³íòåðàêòèâíîñò³.
Íîâ³ ôàêòè ³ ïîíÿòòÿ ïîâèíí³ ´ðóíòóâàòèñÿ íà âæå
íàäáàíèõ çíàííÿõ, óì³ííÿõ òà íàâè÷êàõ ³ ïîêàçóâàòè
ä³àëåêòè÷íèé ðîçâèòîê, ÿê³ñíå ïîøèðåííÿ òà ïîãëèá-
ëåííÿ ïîíÿòü, ùî ïðèçíà÷åíî äîïîìîãòè ñòóäåíòó ó
ôîðìóâàíí³ îñîáèñòîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó. Ó
öüîìó íàïðÿìêó âåëèêó äîïîìîãó íàäàþòü ïîñèëàííÿ.
"
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6.2 Íàâ÷àííÿ ÷åðåç ðîçâ’ÿçàííÿ çàâäàíü
Ðîçâèòîê ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ çä³é-
ñíþºòüñÿ íå ÿê íàâ÷àííÿ çàõîäàì ðîç-
â’ÿçàííÿ çàâäàíü, à ÿê âèõîâóâàííÿ òâîð-
÷îãî ìèñëåííÿ â óìîâàõ äèäàêòè÷íî
îðãàí³çîâàíîãî ä³àëîãó ³ ñèòóàö³é ãðóïî-
âîãî ìèñëåííÿ.
Î.Ì. Ìàòþøê³í
Ïîâåä³íêà ëþäèíè ÿê ñóá’ºêòà ä³ÿëüíîñò³ õàðàêòåðíà òèì, ùî
âîíà º ñàìîðåãóëüîâàíîþ ³ çä³éñíþºòüñÿ ó ïðîöåñ³ ðîçâ’ÿçàííÿ ð³çíî-
ìàí³òíèõ çàâäàíü, ùî ïîñòàþòü ïåðåä ëþäèíîþ. Îòæå íàâ÷àëüíèé
ïðîöåñ ìîæíà ââàæàòè ìîäåëëþ, ÿêà ãîòóº íà ìàòåð³àë³ ð³çíèõ äèñ-
öèïë³í ³íäèâ³äà äî îïàíóâàííÿ çàñîáàìè ð³çíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ìàº
äîïîìîãòè éîìó æèòè ó ñóñï³ëüñòâ³ ³ ñòâåðäæóâàòè ñåáå ÿê îñîáèñò³ñòü.
Áóäü-ÿêà ä³ÿëüí³ñòü – ïèòàííÿ, çàâäàííÿ, âïðàâè – æèòòºñï-
ðîìîæíå ìàéáóòíº íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó. Âîíè çàñòàâëÿþòü ñòó-
äåíò³â ö³ëåñïðÿìîâàíî ïðàöþâàòè ç ìàòåð³àëîì. Áåç öèõ çàâäàíü
âîíè áóäóòü ïîçáàâëåí³ äîñâ³äó, ÿêèé âîíè ïðèçíàþòü ä³éñíî êî-
ðèñíèì ³ ÿêèé, õî÷à äåõòî ç íèõ öüîãî ùå íå â³ä÷óâàº, ¿ì êîí÷å
ïîòð³áåí ÿê îñîáèñòîñòÿì ³ ìàéáóòí³ì ôàõ³âöÿì.
Íàñê³ëüêè ÷àñòî äàþòüñÿ çàâäàííÿ ³ ÿê³ ñàìå çà ôîðìîþ ³ çà
çì³ñòîì âîíè ìîæóòü áóòè?
Äåÿê³ àâòîðè ðîçïîä³ëÿþòü çàâäàííÿ ó òàêèé ñïîñ³á:
¾ Ñàìîîö³íþâàí³ ïèòàííÿ – ç’ÿâëÿþòüñÿ ó ëþäèíè ïî äåê³ëü-
êà â³äðàçó âæå ï³ñëÿ îäí³º¿ ãîäèíè ÷èòàííÿ;
¾ Ïèòàííÿ ó òåêñò³ – ìîæóòü çóñòð³÷àòèñÿ ì³æ ïåðøèìè äëÿ
çä³éñíåííÿ àêòèâíîãî ä³àëîãó ì³æ àâòîðîì òà ñòóäåíòîì.
Ïðàâèëà ùîäî òîãî, ÿê ÷àñòî äîðå÷íî âñòàâëÿòè ó òåêñò çàâ-
äàííÿ, ó òîìó ÷èñë³, ïèòàííÿ, íà æàëü â³äñóòí³. Ðåêîìåíäóºòüñÿ
ðîçì³ùàòè îäíå çàâäàííÿ íà ñòîð³íö³.
Óñ³ ö³ çàâäàííÿ ïîâèíí³ ñóïðîâîäæóâàòèñÿ òàêèìè ìåòîäè÷-
íèìè ðîçðîáêàìè âèêëàäà÷à:
¾ Ñê³ëüêè ÷àñó ïîòð³áíî ñòóäåíòó íà âèêîíàííÿ çàâäàííÿ?
¾ Ùî ïîòð³áíî çðîáèòè, ùîá îòðèìàòè â³äïîâ³äü?
¾ ßê ñòóäåíòè ïîâèíí³ îôîðìèòè â³äïîâ³äü?
Â³ä ñòóäåíò³â ìîæóòü âèìàãàòè:
¾ Ðîçì³ðêîâóâàòè íàä òèì, ùî âîíè ïðî÷èòàëè, àáî íàä ñâî¿ì
æèòòºâèì äîñâ³äîì;
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¾ Ïðîàíàë³çóâàòè íîâó ÷àñòèíó òåêñòó;
¾ Çàëó÷èòè äî äèñêóñ³¿ ³íøèõ ñòóäåíò³â, ÷ëåí³â ðîäèíè;
¾ Ïðîâåñòè ïðàêòè÷íó ðîáîòó ç îáëàäíàííÿì ³ çàïèñàòè ðå-
çóëüòàò;
¾ Âåñòè ùîäåííèê àáî ðåºñòðàö³þ âèêîíàíî¿ ðîáîòè ³ ñïîñ-
òåðåæåíü, çðîáëåíèõ çà â³äïîâ³äíèé ïðîì³æîê ÷àñó äëÿ
ï³äãîòîâêè äî íàñòóïíèõ çàíÿòü;
¾ Çàïðîïîíóâàòè ðîáî÷èé ïëàí;
¾ Óÿâèòè, ùî ñòóäåíòè áóäóòü äóìàòè/â³ä÷óâàòè/ðîáèòè, ÿêùî
îäèí ³ç íèõ ï³äãîòóº åñê³ç äî òåêñòó.
¾ Äàòè ïèòàííÿ àáî çàâäàííÿ ñòóäåíòàì ìîæíà äåê³ëüêîìà
ñïîñîáàìè òàêèì ÷èíîì, ùîá ìîæíà áóëî â³äðàçó çàïèñàòè
â³äïîâ³äü;
¾ Â³äì³òèòè ãàëî÷êîþ òâåðäæåííÿ, ³ç ÿêèì ñòóäåíò çãîäåí;
¾ Â³äïîâ³äàòè íà ïèòàííÿ ç äåê³ëüêîìà âàð³àíòàìè â³äïîâ³äåé,
â³äçíà÷àþ÷è â³ðíó â³äïîâ³äü ãàëî÷êîþ;
¾ Ïîºäíàòè â³äïîâ³äí³ àáî àñîö³àòèâí³ ïóíêòè â îäíîìó ñòî-
âï÷èêó ç ïóíêòàìè â ³íøîìó;
¾ Âèä³ëèòè ôðàçè, ùî ñòîñóþòüñÿ çì³ñòó çàâäàííÿ;
¾ Çàïîâíèòè ïðîïóñêè ó òåêñò³;
¾ Íàïèñàòè äîâãó â³äïîâ³äü – åñå äëÿ ïåðåâ³ðêè âèêëàäà÷åì;
¾ Çðîáèòè äîäàòêè àáî íàäàòè àðãóìåíòè äî íàâåäåíèõ ä³àã-
ðàìè, òàáëèö³, ãðàô³êà;
¾ Çðîáèòè ãðàô³ê, êàðòó, ä³àãðàìó;
¾ Çðîáèòè àóä³î çàïèñ;
¾ Çðîáèòè â³äåî çàïèñ.
Öå ò³ëüêè íåçíà÷íà ê³ëüê³ñòü çàñîá³â ïðèâåðòàííÿ ñòóäåíò³â
äî àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³.
Çàâäàííÿ ìîæóòü ìàòè ð³çí³ ð³âí³ ñêëàäíîñò³ â³äïîâ³äíî äî
ïîòð³áíî¿ äëÿ ¿õ âèêîíàííÿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïðîïîíóºòüñÿ ï’ÿòü òèï³â çàâäàíü:
1. Ùîäåííèé çâ³ò ïðî ñïîñòåðåæåííÿ àáî îòðèìàíèé äîñâ³ä – ïåð-
øèé êðîê íà øëÿõó âèâ÷åííÿ íîâèõ ñïîñîá³â îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.
2. Âèáðàòè, ñôîðìóëþâàòè àáî çàïàì’ÿòàòè âàæëèâ³ ôàêòè,
âèçíà÷åííÿ, ïðàâèëà.
3. Ðîçð³çíÿòè, êîëè íàâîäÿòüñÿ ïðèêëàäè ³ «íåïðèêëàäè» íîâèõ
âèçíà÷åíü òà ïðàâèë.
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4. Íàâåñòè ñâî¿ ïðèêëàäè ³ «íåïðèêëàäè», ìîæëèâî, íàâ³òü,
çðîáèòè äîïîâ³äü ïðî ñâî¿ ñïîñòåðåæåííÿ àáî äîñâ³ä, îòðèìàíèé
ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ íîâèõ âèçíà÷åíü òà ïðàâèë.
5. Çàñòîñóâàòè íîâ³ âèçíà÷åííÿ/ïðàâèëà (ïëþñ îñîáèñòèé
äîñâ³ä, äîòåïí³ñòü, âèíàõ³äëèâ³ñòü) äëÿ àíàë³çó, ïîÿñíåííÿ àáî
ïëàíóâàííÿ íîâî¿ ñèòóàö³¿ (ÿêà íå îáãîâîðþâàëàñÿ) – ìîæëèâî â
ïðîöåñ³ ïîøóêó ðîçêðèþòüñÿ îñîáèñò³ ÿêîñò³.
Ïåðøèé òèï çàâäàííÿ ìîæíà âèêîðèñòàòè, êîëè âè çáèðàº-
òåñü óâåñòè íîâå ïðàâèëî àáî âèçíà÷åííÿ.
Çàâäàííÿ äðóãîãî òà òðåòüîãî òèï³â ìîæóòü âèêîíóâàòè ôóí-
êö³þ «ïèòàíü íà ðîçóì³ííÿ». Âîíè äîïîìàãàþòü çâåðíóòè óâàãó
ñòóäåíò³â íà âàæëèâ³ ì³ñöÿ ó òåêñò³ òà äàòè ¿ì ìîæëèâ³ñòü ïåðå-
â³ðèòè, íàñê³ëüêè âîíè çðîçóì³ëè äóìêè àâòîðà.
×åòâåðòèé òèï çàâäàííÿ ïðîïîíóº ñòóäåíòàì ðîçïîâ³ñòè ïðî
òå, ùî âîíè çíàþòü ùîäî çàïðîïîíîâàíî¿ òåìè.
Ï’ÿòèé òèï ìàêñèìàëüíî âèìàãàº â³ä ñòóäåíò³â îïàíóâàííÿ
òåìè, ïðîïîíóþ÷è ¿ì àíàë³çóâàòè, ïëàíóâàòè, òâîðèòè.
ßêùî ö³ ïèòàííÿ ðîçì³ùóâàòè íàïðèê³íö³ ðîçä³ëó, âîíè ìî-
æóòü áóòè ñêëàäíèìè äëÿ ñòóäåíò³â. Àëå ïîñòàâëåí³ âñåðåäèí³ òå-
ìàòè÷íîãî áëîêó âîíè ñïðèÿþòü òîìó, ùî ñòóäåíòè ùå ðàç ïåðå-
ãëÿäàþòü ìàòåð³àë, ³ öå âæå áóäå íå ïåðøèé ïîãëÿä ³ íå ïåðøå
çíàéîìñòâî, à óñâ³äîìëåíèé àíàë³ç ³ ñàìîñò³éíå ñòðóêòóðóâàííÿ,
òîáòî âèä³ëåííÿ îñíîâíî¿ äóìêè, ïîøóê ïðèêëàä³â çàñòîñóâàííÿ ó
òåêñò³ àáî ïîøóê ¿õ ó ñâîºìó äîñâ³ä³ òà ³í.
Ùî âàì íàãàäóþòü ö³ òèïè çàâäàíü?
×è íàâåäåí³ 5 òèï³â îõîïëþþòü ìîæëèâ³ òèïè çàâäàíü?
Ó êóðñ³ ïîâèíí³ áóòè íàäàí³ çðàçêè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì, ÿê³
îõîïëþâàëè á óñ³ ìîæëèâ³ âàð³àíòè.
Äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè ñòóäåíòàì áàæàíî íàäàâàòè çàâäàííÿ ç
â³äïîâ³äÿìè.
Ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ ìîæíà ïåðåë³÷èòè îñíîâí³ ïñèõî-
ëîãî-ïåäàãîã³÷í³ âèìîãè äî êîíòðîëüíî-ä³àãíîñòè÷íèõ çàâäàíü [42]:
¾ çàâäàííÿ ïîâèííî ô³êñóâàòè íå ò³ëüêè ðåçóëüòàò, à é âà-
ð³àíòè ð³øåííÿ çàâäàííÿ ñòóäåíòàìè (ïðè â³äñóòíîñò³ âà-




¾ çà ñòðóêòóðîþ, çì³ñòîì òà ôîðìîþ ³íôîðìàö³ÿ íå ïîâèííà
ÿâíî â³äòâîðþâàòè ïîïåðåäí³é ìîäóëü, à òàêîæ äóáëþâàòè
çàâäàííÿ, ùîá íàâ÷àííÿ ñòóäåíòà íå çâîäèëîñÿ äî âèêîðè-
ñòàííÿ âæå âèâ÷åíèõ çàõîä³â ðîáîòè ³ íå ñïðèÿëî ñòâîðåííþ
ïñèõîëîã³÷íîãî áàð’ºðà «ä³ÿëüíîñò³ çà çðàçêîì»;
¾ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ïîïåðåäíüî¿ ³íôîðìàö³¿ äîðå÷íî ïðîñòî
ðîáèòè ïîñèëàííÿ íà âæå âèâ÷åíèé ìàòåð³àë;
¾ ³íôîðìàö³ÿ êîæíîãî íàñòóïíîãî ìîäóëÿ ïîâèííà ç ìåòîþ
àêòóàë³çàö³¿ çíàíü íåÿâíî ì³ñòèòè äàí³ ïðî îñíîâíèé çì³ñò
³ â³äïðàöþâàííÿ îïåðàö³é ïîïåðåäíüîãî ìîäóëÿ;
¾ ñåð³¿ çàâäàíü íà îäèí ³ òîé æå ìîäóëü ïîâèíí³ áóòè îð³-
ºíòîâàí³ íà ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ðîáîòè ñòóäåíò³â ³ç
âèêîðèñòàííÿì ïðè öüîìó îïòèìàëüíèõ äëÿ êîæíîãî ñòó-
äåíòà çàñîá³â íàâ÷àííÿ. Ç ö³ºþ ìåòîþ íàëåæèòü âàð³þâàòè
ð³çíîìàí³òí³ ñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè çàâäàíü: ³íñòðóêö³¿,
ïèòàííÿ, íàáîðè ÷è ð³âíåâ³ êîìïëåêñè çàäà÷. Öå äîçâîëÿº
âèÿâèòè ³ ïîäîëàòè ñòåðåîòèïè íàâ÷àëüíîãî äîñâ³äó ñòóäåíò³â,
çâè÷êè äî ïåâíèõ òèï³â çàäà÷, ïîáîþâàííÿ ñàìîñò³éíîãî
ïîøóêó àëãîðèòìó ð³øåííÿ àáî âèáîðó ñòðàòåã³¿ ä³ÿëüíîñò³.
¾ ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ðîáîòè ñòóäåíò³â ïîâèíí³ áóòè
âðàõîâàíèìè ç âèêîðèñòàííÿì äîäàòêîâèõ ñòðóêòóðíèõ êîì-
ïîíåíò³â (³íñòðóêö³é, ïèòàíü-ï³äêàçîê), õàðàêòåðíèõ äëÿ áóäü-
ÿêîãî åòàïó ðîáîòè íàä çàâäàííÿì, ïî÷èíàþ÷è ç àíàë³çó éîãî
óìîâ ³ çàê³í÷óþ÷è êîíòðîëåì îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â;
¾ îñîáëèâó óâàãó òðåáà çâåðíóòè íà ñèñòåìó ïèòàíü, ÿêà ïî-
âèííà ì³ñòèòè íå ò³ëüêè äîñèòü ôîðìàëüí³, êîíñòàòóþ÷³
çàêðèò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ëèøå âèçíà÷àþòü íàÿâí³ñòü ñïðèéíÿò-
òÿ, àëå íå ðîçêðèâàþòü çä³áíîñò³ äî ï³çíàâàëüíî¿ òà ³íøî¿
ä³ÿëüíîñò³ ³, ùî ãîëîâíå, íå âèêëèêàþòü ³íòåðåñó ³ âíóòð-
³øíüî¿ ìîòèâàö³¿ äî ï³çíàííÿ, àëå é â³äêðèò³, íàâ÷àþ÷³
ïèòàííÿ ç àêòóàëüíîþ âñòóïíîþ ÷àñòèíîþ, ÿê³ ïðèïóñêàþòü
ðîçãîðíóò³, âàð³àíòí³ â³äïîâ³ä³, à ó äåÿêèõ âèïàäêàõ -
íåñòàíäàðòí³ ñèòóàö³¿ ³ íàâ³òü ïðîãíîçóâàííÿ.
Íàãàäàºìî ïðî íàâ÷àëüíèé êîíòåêñò, ó ÿêîìó âîíè ïðåäñòàâëåí³:
¾ Âè ïîÿñíþºòå â³äïîâ³äíó ñòîðîíó Âàøî¿ òåìè – äåê³ëüêà
ïóíêò³â;
¾ Âè ïðîñèòå ñòóäåíò³â çðîáèòè â³äãóê íà ï³äñòàâ³ òîãî,
– ùî Âè ìîæåòå çàïðîïîíóâàòè ç òîãî, ³ç ÷èì âîíè çíàéîì³;
– ùî âîíè çìîæóòü çíàéòè äå-íåáóäü;
– ùî ñêàçàíî ó òåêñò³;
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¾ Âè âêàçóºòå, ÿêèé â³äãóê Âè î÷³êóºòå ³ ÷îìó;
¾ çàçíà÷òå òå, ùî á Âè õîò³ëè íàäàòè íà íàñòóïíîìó åòàï³
íàâ÷àííÿ.
Çàâäàííÿ ìîæíà ñïî÷àòêó ï³äãîòóâàòè, ïðè÷îìó ó äåê³ëüêîõ
ðåäàêö³ÿõ ³ ð³âíÿõ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ïîò³ì äîäàâàòè ¿õ ó
òåêñò. Ïðîòå ìîæíà ³ íàâïàêè – ôîðìóâàòè çàâäàííÿ ïî ì³ð³ âèâ-
÷åííÿ ìàòåð³àëó ³ âðàõîâóâàòè íåîáõ³äí³ îñîáëèâîñò³ íàâ÷àííÿ
îêðåìèõ ñòóäåíò³â. Îñòàíí³é âàð³àíò çóñòð³÷àºòüñÿ íàé÷àñò³øå.
Øëÿõè ñòâîðåííÿ çàâäàíü (êîðîòåíüê³ ðåêîìåíäàö³¿):
¾ Óòðèìóéòå òåìó ó ãîëîâ³;
¾ Îáì³ðêóéòå, ç ÿêèìè íåïîðîçóì³ííÿìè íàé³ìîâ³ðí³øå ìîæóòü
ñòèêíóòèñÿ ñòóäåíòè, ³ çàïðîïîíóéòå çàâäàííÿ íà öþ òåìó;
¾ Ñïðîáóéòå íàãàäàòè ñîá³, ÿê ñàìå Âè ïðèõîäèòå äî ðîçó-
ì³ííÿ ³äå¿ àáî ä³¿ ï³ä ÷àñ äèñêóñ³¿. Íàìàãàéòåñÿ ïîÿñíèòè
öå ñòóäåíòàì. Çàïðîïîíóéòå çàâäàííÿ, ÿêå äîïîìîæå ¿ì
â³ä÷óòè ñâ³é îñîáèñòèé øëÿõ ðîçóì³ííÿ;
¾ Ïðèãàäàéòå êîìïëåêñ âïðàâ, ÿê³ Âè âèêîðèñòîâóâàëè íà çà-
íÿòòÿõ, ³ ïîäóìàéòå, ÿê³ ç íèõ ìîæíà ïåðåòâîðèòè íà êîðèñí³
çàâäàííÿ;
¾ Â³çüì³òü â³äïîâ³äíó äóìêó ç òåêñòó ³ çàïðîïîíóéòå ñòóäåíòó
â³äòâîðèòè íàâ÷àëüíèé åòþä, ó ÿêîìó éîìó òðåáà âèêîíàòè
ïåâíó ðîëü;
¾ ßêùî Âè íàâîäèòå ãðàô³êè, òàáëèö³, ³ëþñòðàö³¿, ñõåìè òà
³íø³ çàñîáè ñòèñëî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, íàäàéòå ìîæ-
ëèâ³ñòü ñòóäåíòó ïðîêîìåíòóâàòè ¿õ, ³ ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî
ïîâ³äîìòå ñâ³é êîìåíòàð;
¾ Ñïðîáóéòå íå íàäàâàòè âàæëèâ³ ïðàâèëà, âèñíîâêè, ïîÿñ-
íåííÿ ó ãîòîâîìó âèãëÿä³. Òîä³ Âàø âèñíîâîê áóäå ìàòè
âèãëÿä ïîÿñíåííÿ, ÿêîìó ñòóäåíòè ìîæóòü ïðîòèñòàâëÿòè ñâî¿
îñîáèñò³ äóìêè ³ äîñÿãíåííÿ;
¾ ßêùî Âè ïðîïîíóºòå ñòóäåíòó â³äðàçó âåëèêèé îáñÿã âàæ-
ëèâèõ ³äåé ³ Âè õîò³ëè á, ùîá ñòóäåíò ì³ã ¿õ âèêîðèñòî-
âóâàòè, âïåâí³òüñÿ, ùî âñ³ âîíè º «çàâäàííÿìè». ßêùî âîíè
ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ, Âè ìîæåòå îçíàéîìèòè ç íèìè ñòó-
äåíòà çà äîïîìîãîþ ò³ëüêè îäíîãî çàâäàííÿ. Àáî çãðóïóéòå
¿õ òà äàéòå íà êîæíó ãðóïó ïî çàâäàííþ;
¾ ² íàéâàæëèâ³øå: ðåòåëüíî ïðîàíàë³çóéòå, äëÿ êîãî Âè ïè-
øåòå íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë, çàäàâàéòå ñîá³ ïèòàííÿ – ßêèõ
ä³é Âè ñïîä³âàºòåñÿ äîñÿãòè â³ä ñòóäåíòà?
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À òåïåð, ÷îãî íå ñë³ä ðîáèòè:
¾ Íå ðîçì³ùóéòå ó òåêñò³ íåçðîçóì³ëèõ çàâäàíü (íàïðèêëàä:
«ïîäóìàéòå òà çàïèø³òü äåê³ëüêà ³äåé ùîäî Õ». Êðàùå
ñêàçàòè: «Âèáåðè ³ç íàñòóïíèõ êîìåíòàð³â ò³, ùî ñõîæ³ ç
òâî¿ìè ³äåÿìè ùîäî Õ»);
¾ Íå ðîçì³ùóéòå çàâäàííÿ, ïîêè íå áóäåòå âïåâíåí³, ùî ñòó-
äåíò çìîæå çðîáèòè âäàëó ñïðîáó ðîçâ’ÿçàòè éîãî. Íå
âèìàãàéòå äîâãèõ â³äïîâ³äåé;
¾ Íå ðîçì³ùóéòå çàâäàííÿ, ïîêè íå áóäåòå âïåâíåí³ â éîãî
äîö³ëüíîñò³, êîðèñò³ äëÿ ñòóäåíò³â ³ ó ò³ì, ÷è êîøòóâàòèìå
âîíî âèòðà÷åíîãî ÷àñó.
Äåê³ëüêà íèæ÷å ïîäàíèõ òåõí³÷íèõ ïîëîæåíü ïðèçíà÷åí³ äîïî-
ìîãòè ðîçðîáíèêó ùîäî ðîçì³ùåííÿ çàâäàíü ó íàâ÷àëüíîìó ìàòåð³àë³:
¾ Âïåâí³òüñÿ, ùî ñòóäåíò ðîçóì³º, ÷îìó Âè ñàìå ó òàêèé ñïîñ³á
âèêîðèñòàëè íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ïðè ïîáóäîâ³ çàâäàíü.
¾ Ïîÿñí³òü îáîâ’ÿçêîâî ñòóäåíòó, ÷îìó çàâäàííÿ (îñîáëèâî
ñêëàäí³ ³ êîìïëåêñí³) âàðòî âèêîíóâàòè.
¾ Ïðîàíàë³çóéòå, ñê³ëüêè ÷àñó ïåðåñ³÷íèé ñòóäåíò ìîæå âèò-
ðàòèòè íà Âàøå çàâäàííÿ. Ïîâ³äîìòå ïðî öå ñòóäåíòó.
¾ ßêùî ó ïèòàíí³ ñòóäåíòà éäåòüñÿ ïðî íåçðîçóì³ëèé çì³ñò
³ ïðèçíà÷åííÿ çàâäàííÿ, ðîç’ÿñí³òü ñòóäåíòó, íà ÿêèé îáñÿã
â³äïîâ³ä³ Âè î÷³êóºòå ³ äå ¿¿ òðåáà çàïèñàòè.
¾ Äëÿ çàïîá³ãàííÿ ìîíîòîííîñò³ çàâäàíü, ñë³äêóéòå çà âèçíà-
÷åíîþ ð³âíîâàãîþ ó ñàìîñò³éí³é ïðàêòè÷í³é ðîáîò³ ñòîñîâíî
íàÿâíîñò³:
– Ñòèñëèõ òà ðîçãîðíóòèõ çàâäàíü;
– Çàâäàíü, ùî âèìàãàþòü ïðîñòî â³äïîâ³ä³ òà ãëèáîêîãî îá-
ì³ðêîâóâàííÿ;
– Çàêðèòèõ ïèòàíü òà íåçàê³í÷åíèõ ïèòàíü;
– Ä³é çà çðàçêîì òà ðåïðîäóêòèâíîãî â³äòâîðåííÿ;
– Ä³é ó ñèòóàö³ÿõ òà ÷àñòêîâî- ïîøóêîâèõ çàâäàíü;
– Çàâäàíü ùîäî ñòðóêòóðóâàííÿ òåêñòó òà ïîøèðåíèõ êî-
ìåíòàð³â äî çàïðîïîíîâàíîãî ôðàãìåíòà òåêñòó.
¾ Âèêîðèñòîâóéòå ïåâí³ âèäè «ïàóçè» äëÿ òîãî, ùîá äîïîìîã-
òè ñòóäåíòàì ïîáà÷èòè Âàø³ ðîç’ÿñíåííÿ çàâ÷àñíî, äî òîãî,
ÿê âîíè ïåðåéäóòü äî âèêîíàííÿ çàâäàííÿ. ²ñíóº ÷èìàëî





– Íàâåñòè óðèâîê ³ç òåêñòó ÿê öèòàòó, ùî ìîòèâóº ñïðèéíÿòòÿ;
– Íàäàòè ö³êàâ³ â³äîìîñò³ ³ç ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó;
– Âèä³ëèòè çàãîëîâîê ³ ò. ³í.
¾ Â³çüì³òü çà ïðàâèëî ðîçì³ùóâàòè ñâî¿ ïîÿñíåííÿ (â³äïîâ³ä³,
êîìåíòàð³ äî íèõ, ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ñàìîñò³éíî¿ îá-
ðîáêè òåêñòó, ïîðàäè ùîäî âèáîðó ñòðàòåã³¿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ òà ³í.) â³äðàçó ï³ñëÿ «ïàóçè» ³ çàñòîñîâóâàòè ïåâí³ çàñîáè,
ùîá ïðèâåðíóòè äî íèõ óâàãó ñòóäåíò³â (çìåíøèòè àáî çì³íèòè
ôîðìó øðèôòó, âèêîðèñòàòè êóðñèâ, êîë³ð, ãëèáèíó ôîíó òà ³í.).
¾ Âàø³ ïîÿñíåííÿ ïîâèíí³ áóòè çì³ñòîâíèìè, ðîçâèíóòèìè ³
âè÷åðïíèìè.
6.3 Ñòðóêòóðà çàíÿòòÿ
Ö³ë³ñí³ñòü, çíàõîäÿ÷èñü ó çàëåæíîñò³ â³ä
³íäèâ³äóàëüíèõ âëàñòèâîñòåé ÷àñòèí, ó
òîé æå ÷àñ âèçíà÷àº, ÷èì âîíè ïîâèíí³
ñòàòè ùîäî íå¿.
Ç.Î. Ðåøåòîâà
Ñòðóêòóðà çàíÿòòÿ ÿê ñèñòåìíîãî óòâîðåííÿ çàëåæèòü â³ä òèõ
ôóíêö³é, ùî ¿õ âîíî çàêëèêàíå çä³éñíþâàòè ó íàâ÷àëüíîìó ïðî-
öåñ³, ³ ò³º¿ ä³ÿëüíîñò³, îïàíóâàííÿ ÿêî¿ î÷³êóþòü ðîçðîáíèêè â³ä
ñòóäåíò³â, ùîá çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ íàì³÷åíèõ ö³ëåé ³ îñîáèñ-
òèõ îñâ³òí³õ ðåçóëüòàò³â ó ôàõîâîìó ³ çàãàëüíîëþäñüêîìó óäîñêî-
íàëåíí³. Îòæå ñòðóêòóðà çàíÿòòÿ, ó ñâîþ ÷åðãó, ïåðåäáà÷àº ñòðóê-
òóðóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ³ ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â
íàâ÷àííÿ, ñòðóêòóðíî-ëîã³÷íèé ï³äõ³ä äî ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê
ó ñåíñ³ ¿¿ çì³ñòó, òàê ³ ñòîñîâíî ¿¿ îðãàí³çàö³¿.
Çàïðîïîíîâàí³ çàñîáè íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äíå ñòðóê-
òóðóâàííÿ çì³ñòó çàíÿòü, âèä³ëÿþ÷è îêðåìî åòàïè âõîäæåííÿ ó
çàíÿòòÿ, îñíîâíèé íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, éîãî àêòèâ³çóþ÷å òà êåðó-
âàëüíå ñóïðîâîäæåííÿ ³, íàðåøò³, çàâåðøàëüíèé åòàï ç àíàë³çîì
îòðèìàíèõ äîñÿãíåíü, îö³íêîþ ðåçóëüòàò³â ³ ï³äâåäåííÿì âèñíîâê³â
ñòîñîâíî ÿêîñò³ äîñÿãíåííÿ çàïëàíîâàíèõ ö³ëåé.
Ïåðåä ïî÷àòêîì çàíÿòòÿ äëÿ ïîòðåá ñòóäåíòà ³ çàáåçïå÷åííÿ
ñàìîñò³éíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ïðîïîíóºòüñÿ ðîçì³ùóâàòè ïî-
ÿñíþâàëüí³ çàãîëîâêè, àíîòàö³þ çì³ñòó, çàïëàíîâàí³ ö³ë³ çàíÿòòÿ,
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ñòðóêòóðîâàíèé çì³ñò, âõ³äíèé òåñò, êàðòó ïîíÿòü òà ³íøå ìåòî-
äè÷íå çàáåçïå÷åííÿ çã³äíî ç îáðàíîþ âèêëàäà÷åì ñòðàòåã³ºþ íà-
â÷àííÿ. Òàêîþ âèãëÿäàòèìå «ïåðøà ñòîð³íêà» êîæíîãî òèæíåâîãî
çàíÿòòÿ, ÿêà º äóæå âàæëèâîþ ó çàáåçïå÷åíí³ ïðîöåñó «ïîãëèáëåí-
íÿ» ó ïðîñò³ð äèñòàíö³éíîãî êóðñó.
Íàäàâàéòå Âàøîìó çàíÿòòþ òàêèé çàãîëîâîê, ùîá
ñòóäåíò ðîçóì³â ïðî ùî éäå ìîâà.
Âîíà (ñòîð³íêà) ïðèçíà÷åíà îçíàéîìèòè ñòóäåíòà ç³ çì³ñòîì
çàíÿòòÿ, ö³ëÿìè, ùî ïåðåäáà÷åí³ äëÿ ôîðìóâàííÿ ïåâíèõ çíàíü ³
ä³ÿëüíîñò³ çà äîïîìîãîþ ðîáîòè ³ç çàïðîïîíîâàíèì íàâ÷àëüíèì
ìàòåð³àëîì ³ ìàþòü áóòè äîñÿãíóò³ ó ïðîöåñ³ ñàìîñò³éíî¿ ï³çíà-
âàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³; ïëàíîì íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó âèãëÿä³ ïåðå-
ë³êó òåì çàíÿòü; ïðîïîçèö³ÿìè ùîäî ñòâîðåííÿ ñòóäåíòîì ìåðåæ³
îñîáèñòîãî íàâ÷àëüíî-³íôîðìàö³éíîãî ñåðåäîâèùà çà äîïîìîãîþ
íàäàíèõ êëþ÷îâèõ ñë³â ³ ñëîâîñïîëó÷åíü.
Òóò òàêîæ íàâåäåíèé ïëàí ðîáîòè (ìàºòüñÿ íà óâàç³ ñàìî-
ñò³éíà ðîáîòà êîæíîãî ñòóäåíòà íàä ïåâíèìè òåìîþ òà ³íôîðìà-
ö³ºþ), ïðîïîíóþòüñÿ ôîðìè ä³ÿëüíîñò³, çâ³òó, êîíòðîëþ, ñï³ëêó-
âàííÿ ï³ä ÷àñ ä³ÿëüíîñò³, òà îáãîâîðåííÿ ö³êàâèõ àáî íåçðîçóì³ëèõ
÷è ñêëàäíèõ äëÿ ñàìîñò³éíîãî îïðàöþâàííÿ ïèòàíü â àñèíõðîííèõ
òà ñèíõðîííèõ çàñîáàõ íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Íàïðèê³íö³ ñòî-
ð³íêè íàâîäèòüñÿ ïåðåë³ê ðåêîìåíäîâàíî¿ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ë³òå-
ðàòóðè, âêëþ÷àþ÷è åëåêòðîíí³ ðåñóðñè.
Íå òðåáà âêëþ÷àòè äóæå áàãàòî ö³ëåé òà ôîðìóëþâàòè
¿õ ñêëàäíèìè òåõí³÷íèìè òåðì³íàìè, ÿêèõ ñòóäåíò ùå
íå çíàº, à îòæå íå ìîæå áóäóâàòè íà ¿õ ï³äñòàâ³ âëàñíó
ä³ÿëüí³ñòü.
Òàêà ïîïåðåäíÿ ôîðìà ïðåäñòàâëåííÿ ñòðóêòóðè ³ çì³ñòó ìàé-
áóòíüî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíî¿ ó ö³ëÿõ ³ ôîðìàõ î÷³êó-
âàíèõ ðåçóëüòàò³â, äóæå âàæëèâà äëÿ ïðîãíîçóâàííÿ îñîáèñòî¿
ä³ÿëüíîñò³ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ³ ïîøóêó íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ÿê
ñåðåä íàäàíî¿ ó êóðñ³, òàê ³ çà ìåæàìè ¿¿. Âàð³àòèâíèé ïåðåë³ê
ìîæëèâèõ ôîðì çâ³òó äàº ìîæëèâ³ñòü ñòóäåíòó ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ
îïàíóâàòè ð³çí³ çàñîáè âèêîíàííÿ ðîáîòè ÿê íîâ³ ³ äîñèòü íåôîð-
ìàëüí³ (åñå, ìîäåë³ ä³ÿëüíîñò³), òàê ³ âæå âèïðîáóâàí³ íà ïðàê-
òèö³, àëå â òîé æå ÷àñ á³ëüø äîñêîíàë³ ³ îáì³ðêîâàí³.
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«Ïåðøà ñòîð³íêà» ìàº ó â³ðòóàëüíîìó íàâ÷àëüíîìó ñåðåäî-
âèù³ «Âåá-Êëàñ «ÕÏ²» ñâ³é ñïåö³àëüíèé ôîðìàò. Àëå öå çîâñ³ì íå
îçíà÷àº, ùî âñ³ ñòîð³íêè çàíÿòü ïîä³áí³ ì³æ ñîáîþ. Âîíè âñ³ ð³çíÿòü-
ñÿ îäíà â³ä îäíî¿, ÿê ð³çíÿòüñÿ òåìè çàíÿòü, çì³ñò íàäàíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ïåðåäáà÷åíà íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü ³ ïðîôåñ³éíà òà îñîáèñòà
ä³ÿëüí³ñòü, ùî ¿¿ ìàº ñôîðìóâàòè êîæíå ³ç çàíÿòü. Ïåâíîþ ì³ðîþ,
ñòîð³íêè ð³çíÿòüñÿ ïåðåäáà÷åíîþ îñîáèñòîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ³ ñàìå òîìó
ñòâîðåííÿ «Ïåðøî¿ ñòîð³íêè» º ÷è íå íàéâ³äïîâ³äàëüí³øå çàâäàí-
íÿ äëÿ ðîçðîáíèêà äèñòàíö³éíîãî êóðñó.
Âñòóï äî çàíÿòòÿ (1-2 àáçàöè) ïðèâåðòàº óâàãó ñòóäåíòà, çâ’ÿ-
çóº ìàòåð³àë çàíÿòòÿ ç ïîïåðåäí³ì òà äàº ðåêîìåíäàö³¿ äî âèâ÷åí-
íÿ. Äî âñòóïó ìîæíà äîäàòè ñòðóêòóðíî-ëîã³÷íó ñõåìó, ùî ãðàô³-
÷íî â³äîáðàæàº ì³ñöå çàïëàíîâàíî¿ ó äàíîìó çàíÿòò³ ä³ÿëüíîñò³ ó
çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ êóðñó. Àëå çâ’ÿçîê ìàòåð³àëó çàíÿòü ç ³íøèìè
ìîæíà ïîêàçóâàòè ³ ó òåêñò³.
Âàø³ çàãîëîâêè ðîçä³ë³â ïîâèíí³ äîïîìàãàòè:
¾ Çíàéòè ÷àñòèíó òåêñòó äëÿ ðîáîòè;
¾ Çðîçóì³òè ïðèíöèï ãðóïóâàííÿ ðîçä³ë³â;
¾ Îö³íèòè, ÿê³ òåìè âèêëàäà÷ ââàæàº íàéá³ëüø âàæëèâèìè
³ ÷îìó.
Áàæàíî ðîç’ÿñíèòè ñòóäåíòàì çà ÿêèì ïðèíöèïîì Âè íàäàºòå
íàçâó âàøèì çàãîëîâêàì, ùîá ñòóäåíò çâåðòàâ íà íèõ óâàãó. Ðîçì³ð-
êîâóâàííÿ íàä íàçâàìè çàãîëîâê³â äîïîìîæå Âàì ñòðóêòóðóâàòè
ìàòåð³àë çàíÿòòÿ.
Çàãîëîâîê ïîâèíåí ìàòè çâ’ÿçîê íå ò³ëüêè ç òåêñòîì,
äî ÿêîãî â³í ñòîñóºòüñÿ, àëå é ç ³íøèìè çàãîëîâêàìè
ñâîãî ð³âíÿ.
Ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ³ ñïðèéíÿòòÿ ìàòåð³àëó çàíÿòòÿ äëÿ ïîäàëü-
øî¿ éîãî îáðîáêè ñòóäåíòó ïîòð³áåí ñëîâíèê. Â³í äîïîìîæå çîð³ºíòó-
âàòèñÿ ó íîâèõ òåðì³íàõ, ³ç ÿêèìè çóñòð³âñÿ ñòóäåíò ó çàíÿòò³, ³ ì³ñòè-
òèìå ïîñèëàííÿ íà ñòîð³íêè òåêñòó, äå òåðì³íè ç’ÿâèëèñÿ âïåðøå.
Çàíÿòòÿ çàê³í÷óºòüñÿ çàêëþ÷íèì òåñòîì, ÿêèé ìîæå ìàòè âèã-
ëÿä âïðàâè àáî ïðîñòî íåâåëè÷êîãî òåñòó. Â³í ïîâèíåí ñêëàäàòè äî
20% òåðì³íó âèâ÷åííÿ âñüîãî çàíÿòòÿ.
ßêùî ñòóäåíò ïðîéøîâ çàêëþ÷íèé òåñò äî ïî÷àòêó âèâ÷åííÿ
ìàòåð³àëó, ðåêîìåíäóéòå éîìó çâåðíóòè á³ëüøå óâàãè íà ñï³ëêó-
âàííÿ òà äîïîìîãó ³íøèì ñòóäåíòàì.
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Ï³ñëÿ äåê³ëüêîõ çàíÿòü áàæàíî çðîáèòè âêàç³âíèê, ÿêèé ñêëà-
äàòèìåòüñÿ ç óïîðÿäêîâàíèõ çà àëôàâ³òîì êëþ÷îâèõ ñë³â òà ïîñè-
ëàíü íà ñòîð³íêè, äå âîíè çãàäóþòüñÿ. Ðåêîìåíäóºòüñÿ âíîñèòè
ò³ëüêè íàéá³ëüø âàæëèâ³ ñëîâà àáî âèä³ëÿòè ¿õ æèðíèì øðèôòîì.
Êð³ì òîãî, íå çàéâèì áóëî á äîñë³äèòè ñìèñëîâ³ òà ëîã³÷í³ çâ’ÿçêè
÷è ïîñë³äîâí³ñòü ïîíÿòü ³ ïîêàçàòè ¿õ ó âèãëÿä³ àëãîðèòìó àáî
äåðåâîïîä³áíî¿ ñòðóêòóðè.
Òàêà ñòðóêòóðà:
¾ Äàº ìîæëèâ³ñòü ñòóäåíòàì çíàéòè ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ.
¾ Ðîáèòü ¿¿ ðîçòàøóâàííÿ á³ëüø íàî÷íèì ³ çðîçóì³ëèì, ùî
äîïîìàãàº ó íàâ÷àíí³.
Ïðîåêòóâàííÿ ñòðóêòóðè çàíÿòòÿ áóäå ÷è íå íàéêîðèñ-
í³øîþ ïðîöåäóðîþ äëÿ ðîçðîáíèêà, ÿêùî ñïðîáóâàòè
ñôîðìóëþâàòè âñ³ ìîæëèâ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â
íà ïðîòÿç³ çàíÿòòÿ, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøî¿ ñòîð³íêè ³
çàê³í÷óþ÷è óñâ³äîìëåííÿì çíà÷óùîñò³ ðåçóëüòàò³â.
Ïðîïîíóºìî Âàì çðîáèòè ìîäåëü ïîä³áíîãî àíàë³çó,
ñïðîáóâàòè âèÿâèòè ïåðåõðåñí³ âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ
âèäàìè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ìè íå ìàºìî ñóìí³âó,
ùî ìîäåëü ïîêàæå Âàì ö³êàâ³ çá³ãè òà ðîçá³æíîñò³ ùîäî
çàïëàíîâàíèõ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü.
6.4 Ôîðìóâàííÿ ðîçä³ëó
Ìîæíà âèä³ëèòè äâà øàðè ä³ÿëüíîñò³:
ïîâåðõíåâèé, òîáòî ñàìå ä³ÿëüí³ñòü, ³
ãëèáèííèé – ä³ÿëüí³ñòü ç âèÿâëåííÿ ïðè-
õîâàíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé, ÿê³ ì³ñòèòü
çàäà÷à, àëå â³äêðèòòÿ ÿêèõ íå ïîòð³áíå
äëÿ çä³éñíåííÿ ïðîöåñó ðîçâ’ÿçàííÿ.
Äðóãèé øàð âèêðèâàº ñåáå ÿê ðåçóëüòàò
ïðîÿâëåíî¿ àêòèâíîñò³.
Ä.Á. Áîãîÿâëåíñüêà
Âè ïîâèíí³ çàçäàëåã³äü ïðîäóìóâàòè âñ³ ìîæëèâ³ òðóäíîù³
ñòóäåíò³â ³ äîïîìàãàòè ¿ì ó ïîäîëàíí³ ¿õ.
Ó öüîìó ðîçä³ë³ ìè çóïèíèìîñü íà:
¾ Âàæëèâîñò³ ïðèñóòíîñò³ ïåâíîãî íàïðÿìêó ó íàâ÷àíí³;
¾ Âèâ÷åíí³ ïðàâèë òà âèçíà÷åíü;
¾ Äâîõ ñòðàòåã³ÿõ ó íàâ÷àíí³;
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¾ Íåîáõ³äíîñò³ ð³çíîìàí³òíîñò³ ñòèìóë³â ï³ä ÷àñ çàíÿòòÿ.
Êîðèñíî âèä³ëÿòè ãîëîâíó äóìêó êîæíîãî ïàðàãðàôó. Öå ìîæå
áóòè îäíå ðå÷åííÿ íà ïî÷àòêó. Ïîäàëüø³ ðå÷åííÿ – öå, íàé÷àñò³-
øå, îáãîâîðåííÿ ãîëîâíî¿ äóìêè. ²íêîëè Âè ìîæåòå âèâîäèòè ¿¿ ç
ïîïåðåäíüîãî ìàòåð³àëó. Â öüîìó âèïàäêó, âèêëàäåííÿ ãîëîâíî¿
äóìêè ðîçì³ùóºòüñÿ íàïðèê³íö³ ïàðàãðàôó.
Òåêñò Âàøîãî ðîçä³ëó ïîâèíåí ìàòè ³íñòðóêö³¿ äî ðîáîòè, íåìàº
ñåíñó ðîáèòè ¿õ îêðåìî. Êðàùå ïðÿìî ó òåêñò³ ñêàçàòè, ùî Âè
ïðîïîíóºòå ñòóäåíòó çðîáèòè ³ ÿê. Óêàæ³òü âàæëèâ³ ÷àñòèíè òåê-
ñòó ³ ç’ÿñóéòå, ùî ìîæíà ïðîïóñòèòè ïðè ïåðøîìó ÷èòàíí³.
Âèêîðèñòàéòå ð³çí³ ï³äõîäè äëÿ âèä³ëåííÿ ãîëîâíîãî òåêñòó,
âèçíà÷åíü, ïèòàíü, ïèòàíü íà ðåôëåêñ³þ, çàâäàíü òîùî.
Âèâ÷åííÿ ïðàâèë òà âèçíà÷åíü
Öå ìîæíà çðîáèòè, âèêîðèñòîâóþ-
÷è íàñòóïí³ â³ñ³ì «çàâäàíü».
1. Àíàë³ç îñíîâíèõ ³äåé. ßêèé öå
âèä òâåðäæåííÿ? ×è º â³í âèçíà÷àëü-
íèì, îö³íþâàëüíèì? ßê òðåáà ïðåäñòàâ-
ëÿòè ð³çí³ âèäè òâåðäæåíü? ßê³ ïîíÿòòÿ âêëþ÷àº êîæíå ïðàâèëî?
ßê³ º âàæëèâ³ îñîáëèâîñò³? ßêùî íàì çäàºòüñÿ, ùî ñòóäåíò íå
âîëîä³º òèìè ÷è ³íøèìè çíàííÿìè ç òåìè, òî ìè ïîâèíí³ ïåðåäáà-
÷èòè ¿õ ïîÿñíåííÿ ó ïîòî÷íîìó çàíÿòò³.
2. Êàæ³òü ñòóäåíòàì, ÷îãî âîíè íàâ÷àòüñÿ ðîáèòè, êîëè çðîçó-
ì³þòü ñåíñ ïðàâèë àáî âèçíà÷åíü. Öÿ ³íôîðìàö³ÿ ïîòð³áíà ñòóäåí-
òó, ùîá óïðàâëÿòè ñâî¿ì íàâ÷àííÿì òà ñïîñòåð³ãàòè çà ïðîãðåñîì.
3. Çàáåçïå÷óéòå ñòóäåíòà âñ³ì íåîáõ³äíèì. Ñòóäåíòè ìîæóòü
ðîçï³çíàòè íîâ³ ³äå¿, ïîð³âíþþ÷è ¿õ ç óæå â³äîìèìè. Âàø àíàë³ç ó
ï. 1 äîïîì³ã ùå ðàç â³äêðèòè âèçíà÷åííÿ, ÿêèìè ñòóäåíò óæå ïîâè-
íåí âîëîä³òè, ùîá çàñâî¿òè íîâå ïðàâèëî àáî ïîíÿòòÿ. Äëÿ öüîãî
ìàáóòü áóäå êîðèñíèì âêëþ÷èòè ä³àãíîñòè÷í³ òåñòè. Ïîïåðåäí³é
ìàòåð³àë àáî âêëþ÷àºòüñÿ ó çàíÿòòÿ ÿê ôàêóëüòàòèâíèé, àáî ñòó-
äåíòà íàö³ëþþòü íà ³íø³ äæåðåëà ³íôîðìàö³¿.
4. Íàâîäüòå ïðèêëàäè òà «íåïðèêëàäè» äî íîâî¿ ³äå¿. Òðåáà íà-
âåñòè äåê³ëüêà ïðîñòèõ ïðèêëàä³â òà «íåïðèêëàä³â», ùîá óêàçàòè
ìåæ³ âèêîðèñòàííÿ ³äå¿, ³ êð³ì òîãî, ïîøèðþâàòè âëàñíèé ³íôîðìàö-
³éíèé ïðîñò³ð çà ðàõóíîê àëüòåðíàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿. Öå òðåáà ðîáè-
òè òàêîæ, ùîá ñòóäåíòè ðîçï³çíàâàëè ïðèêëàäè òà «íåïðèêëàäè».
«Íåïðèêëàä» – öå âèïàäêè, êîëè ñòóäåíòàì íîâà ³äåÿ çäàºòüñÿ






ñïðàâä³ öå íå òàê, àäæå íå âñ³ êðèòåð³¿ ³ õàðàêòåðèñòèêè ïîíÿòòÿ
áóëè ðîçãëÿíóò³ ïîïåðåäíüî. Íàïðèêëàä: êèò, ìîðñüê³ çì³¿ – íå ðèáè.
Óïåâí³òüñÿ, ùî Âàø³ ïåðø³ ïðèêëàäè óïîðÿäêîâàí³. Ùî ñòî-
ñóºòüñÿ ïåðåõîäó â³ä êîíêðåòíîãî äî àáñòðàêòíîãî, òî êðàùå çàï-
ðîïîíóâàòè ïðîñò³ ïðèêëàäè ùîäî «íåïðèêëàä³â» ïåðåä óçàãàëü-
íåííÿì. Ìàëþíîê ðèáè á³ëüø êîíêðåòíèé, çà îïèñ ñëîâàìè. Îïèñ
ñëîâàìè êîíêðåòí³øèé â³ä ïðîñòîãî âèçíà÷åííÿ.
5. Çâ’ÿçóéòå íîâó ³äåþ ç äîñâ³äîì ñòóäåíòà. Êîëè Âè íàâîäè-
òå ïðèêëàäè, ùîá çàïðîïîíóâàòè íîâó òåìó àáî íàìàãàºòåñÿ ðîç’-
ÿñíèòè ¿¿ çà äîïîìîãîþ àíàëîã³é, ñïèòàéòå ñåáå – ÷è âçàãàë³ çíàþòü
ñòóäåíòè ùî-íåáóäü ³ç òîãî, ïðî ùî Âè ðîçïîâ³äàºòå. ×è çâ’ÿçàí³
Âàø³ ïðèêëàäè òà àíàëîãè ç äîñâ³äîì ñòóäåíò³â?
6. Ïðèìóøóéòå ñòóäåíò³â âèêîðèñòîâóâàòè ³äå¿. Çàïðîñ³òü ñòó-
äåíò³â ïîêàçóâàòè ñâî¿ âì³ííÿ ùîäî âèêîðèñòîâóâàííÿ íîâèõ ³äåé
ïåðåä ïðîäîâæåííÿì íàâ÷àííÿ.
7. Äàâàéòå ñòóäåíòàì â³äïîâ³ä³ íà çàâäàííÿ. Âàø ìàòåð³àë
ïîâèíåí âêëþ÷àòè ñïîñîáè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ, ÷àñ â³ä ÷àñó, ðîáî-
òè ñòóäåíò³â áóäóòü ïåðåãëÿäàòèñÿ òà êîìåíòóâàòèñÿ.
8. Äàâàéòå ñòóäåíòàì ìîæëèâ³ñòü ïðàêòèêóâàòèñü ç ïîøóêîì
³ âèêîðèñòàííÿì íîâèõ ³äåé.
Çàñîáè:
1. Âêëþ÷àòè ö³ òåìè äî êîðîòêèõ ï³äñóìê³â êóðñó;
2. Ïîâåðòàòèñÿ äî öèõ òåì àáî ïîð³âíþâàòè ¿õ ³ç ïðàâèëàìè
òà âèçíà÷åííÿìè íàñòóïíèõ çàíÿòü;
3. Âêëþ÷àòè ïèòàííÿ, çâ’ÿçàí³ ç ïîïåðåäí³ìè òåìàìè, äî òåñò³â
òà çàâäàíü.
Äâ³ îñíîâí³ ñòðàòåã³¿ íàâ÷àííÿ:
1. Ìè ìîæåìî äàòè ñòóäåíòàì ïðàâèëî, ïîò³ì ïðîäåìîíñòðó-
âàòè éîãî ïðèêëàäîì âèêîðèñòàííÿ, à ïîò³ì íàäàòè ñòóäåíòàì ïðè-
êëàä, äî ÿêîãî ¿ì íàëåæèòü óæèâàòè íîâå ïðàâèëî.
2. Ìè ìîæåìî ïîêàçàòè ñòóäåíòàì ãðóïó ïðèêëàä³â òà «íå-
ïðèêëàä³â» çàñòîñóâàííÿ íîâî¿ ³äå¿, ïîò³ì çàïðîñèòè ¿õ âèä³ëèòè
ñõîæîñò³ òà ðîçá³æíîñò³ öèõ ïðèêëàä³â, à äàë³ äîïîìîæåìî ¿ì ïðèé-
òè äî ïðàâèëà.
Ð³çí³ ñòèìóëè:
¾ Ïåðåãëÿíüòå ìàòåð³àë òà âèçíà÷òå, äå ³ çà ÿêèõ óìîâ â³í
ìîæå çäàâàòèñÿ íóäíèì. Âíåñ³òü ð³çíîìàí³òí³ñòü.
¾ Çàïîá³ãàéòå ñóö³ëüíîãî òåêñòó.
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¾ Âèêîðèñòîâóéòå êàðòè, ä³àãðàìè, ãðàô³êè, ñòàð³ ãðàâþðè,
ìàëþíêè, êàðèêàòóðè, ôîòîêàðòêè. ²íêîëè êîðèñíî ðîçä³ë ïî-
âí³ñòþ çðîáèòè ç ³ëþñòðàö³é, à ïîò³ì íàäàòè íåïîâí³ ïîÿñíåííÿ
³ êîìåíòàð³ ³ ïîïðîñèòè ñòóäåíò³â äîïîâíèòè öþ ðîáîòó.
¾ Ðîçáèâàéòå ñòîð³íêó íà äâ³ êîëîíêè, îäíà äëÿ òåêñòó, äðóãà
äëÿ ³ëþñòðàö³é òîùî. Ìîæíà öþ ïðîöåäóðó âèêîíóâàòè
ò³ëüêè ç ÷àñòèíîþ ñòîð³íêè. Òîä³ ð³çíîìàí³òí³ñòü â îðãàí-
³çàö³¿ òåêñòó ñïðèÿòèìå àêòèâíîñò³ ñïðèéíÿòòÿ.
Âèêîðèñòîâóéòå:
¾ Ñïèñîê – ³ç êîìåíòàðåì.
¾ Ìàòåð³àë ó ðàìö³.
¾ Íàäðóêîâàí³ öèòàòè, ÿê³ ìàþòü â³äíîøåííÿ äî òåìè.
¾ Áëîêè òåêñòó íàâêîëî ìàëþíêà ³ç ñòð³ëêàìè äî ÷àñòèí ìà-
ëþíêà. Íàâ³òü êðàùå ðîçì³ñòèòè òåêñò íà ïîë³ ìàëþíêà
ïîáëèçó â³ä ïîòð³áíèõ ôðàãìåíò³â.
¾ Ìàòåð³àë, íàäðóêîâàíèé ³íøèì øðèôòîì.
Çì³íþéòå ñòèëü âèêëàäàííÿ. Âè ïîâèíí³ çì³íþâàòè ³íòîíà-
ö³þ ìàòåð³àëó ïðè ïåðåõîä³ â³ä ðîçä³ëó äî ðîçä³ëó. ²íêîëè Âè
ìîæåòå çàïåâíÿòè ñòóäåíò³â ó ÷îìóñü, ³íêîëè – ïðîâîêóâàòè. ²íêî-
ëè Âè áóäåòå ïîñë³äîâíî ðîç’ÿñíþâàòè ñêëàäíèé ìàòåð³àë, ³íøèì
ðàçîì – íàâîäèòè ñâ³é äîñâ³ä âèâ÷åííÿ ïðåäìåòó òà âèêîðèñòîâó-
âàòè éîãî. Áóäüòå äîáðîçè÷ëèâèì òà òîâàðèñüêèì, àëå ñï³ëêóéòåñÿ
ç ïîâàãîþ, ÿê ³ç ñòóäåíòàìè, òàê ³ ç îáãîâîðþâàíîþ òåìîþ.
Ñïðîáóéòå äðàìàòèçóâàòè òåêñò. Áàãàòî õòî ëþáèòü ïðî÷èòàòè,
ÿê ö³ ³äå¿ âïëèíóëè íà ëþäåé. Ðîçêàæ³òü, ùî âèäàòí³ â÷åí³ çðîáèëè,
ùî ç íèìè ñòàëîñÿ. Ð³çíîìàí³òí³ñòü çàâäàíü ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³
ìîæå âèêîíóâàòè äåê³ëüêà ôóíêö³é: ñïðèÿòè àäàïòàö³¿ ñòóäåíò³â ùîäî
âèêîíóâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ï³äâèùóâàòè ï³çíàâàëüíèé ³íòåðåñ ³ ìîòèâà-
ö³þ äî íàâ÷àííÿ, çíàéîìèòè ñòóäåíò³â ç àëüòåðíàòèâíèì ñòèëåì ìèñ-
ëåííÿ ³ êîðèñíèìè àñïåêòàìè éîãî çàñòîñóâàííÿ, ñïðÿìîâóâàòè ñòó-
äåíò³â íà ï³çíàâàëüíèé ïîøóê íà ïðèêëàä³ çì³íè ñêëàäíîñò³ çàïðîïî-
íîâàíèõ çàâäàíü, íàâ÷àòè ñòóäåíò³â ïåðåêîäóâàííþ ³íôîðìàö³¿, âè-
êîðèñòîâóþ÷è ð³çí³ çàõîäè ùîäî ¿¿ ïåðåäà÷³ ó òåêñò³ òà ³í.
Çàâäàííÿ ìîæíà ïîä³ëèòè:
¾ Çà ð³âíåì ñêëàäíîñò³.
¾ Ïî òèïàõ çàâäàíü (ìàëþâàííÿ, ðîçðàõóíêè, ñïîñòåðåæåííÿ,
îáãîâîðåííÿ, âèãîòîâëåííÿ).
¾ Çà ìàíåðîþ çàïèñó â³äïîâ³äåé (ãàëî÷êà ó áîêñ³, âñòàâêà ñëî-
âà òîùî).
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¾ Çà ñòóïåíåì çàâåðøåíîñò³ âèõ³äíèõ äàíèõ.





Ïðè ðîáîò³ ³íäèâ³äà ç òåêñòîì ì³æ íèìè âèíèêàþòü ñòîñóíêè
âíóòð³øíüîãî ä³àëîãó. Âçàãàë³, ìèñëåííÿ öå çàâæäè ä³àëîã, ³
âíóòð³øí³é ä³àëîã º îáîâ’ÿçêîâîþ êîìïîíåíòîþ ïðîäóêòèâíîãî
ìèñëåííÿ îñîáèñòîñò³. Ìîâà ÷åðåç òåêñò îäíî÷àñíî çä³éñíþº ìèñ-
ëåííÿ ³ ä³þ. Îòæå, äëÿ òîãî, ùîá àêòèâ³çóâàòè ïðîöåñ òàêîãî ä³à-
ëîãó, òðåáà äî òåêñòó âáóäîâóâàòè â³äêðèò³ ïèòàííÿ çà çì³ñòîì.
Îñê³ëüêè çàäàíå ïèòàííÿ ï³ñëÿ éîãî ìèñëåííºâîãî âèìîâëÿííÿ íå
Елементи розділу Мета елемента 
1. Вступ. 
 
Зацікавити студента, пояснити, що його очікує; 
допомогти йому підготуватися до того, що його 
чекає. 
• Питання-орієнтири • Питання, написані в неофіційному стилі, 
поставлені для того, щоб сфокусувати увагу 
студента. 
• Визначення мети  Допомагають студенту побачити, що саме 
очікується від нього. 
2. Текст 1. 2. Представляє зміст розділу. 
• Тест 1 до самоконтролю • Мета тексту 1. 
• Перевірка й аналіз тесту 1 • Допомагає студенту оцінювати свою 
відповідь. 
3. Текст 2: реальна ситуація 3. Допомагає студенту застосувати зміст 
розділу в ситуації «з життя» 
4. Вправи на базі реальних 
ситуацій 
4. Мета тексту 2. 
5. Текст 3. 5. Надає необхідну інформацію. 
6. Вправи для самоперевірки, з 
аналізом. 
6. Надає необхідну практику по текстах 1,2. 
Допомагає студенту застосувати зміст розділу у 
власній ситуації. 
7. Текст. 7. Дає детальні приклади, необхідні для мети 3. 
• Тест 2 до самоконтролю • Базується на попередніх прикладах 
• Аналіз тесту 2 • Дає студентам можливість оцінити свій 
прогрес.  
8. Резюме. 8. Нагадує студенту основні ідеї. 
9. Завершальні коментарі. 9. Показує зв'язок з наступним розділом. 
• Завдання  За матеріалами тестів1-3. 
• Питання на повторення  Дає можливість ще раз перевірити засвоєння 
матеріалу. 
10. Додаткове завдання. 10. Допомагає студентам, яким треба більше 
працювати (практика на більш високому рівні). 
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ùåçàº, à ³ñíóº ó ñâ³äîìîñò³ òîãî, õòî ìàº
â³äïîâ³ñòè, ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü àê-
òèâ³çóºòüñÿ, à çíàííÿ ñèñòåìàòèçóþòü-
ñÿ äëÿ ï³äãîòîâêè äî ìîæëèâî¿ â³äïîâ³ä³.
Îñê³ëüêè â äèñòàíö³éíîìó êóðñ³
çîâí³øíº ñï³ëêóâàííÿ (ç òüþòîðîì ³ êî-
ëåãàìè) íå º ïðèñóòí³ì ïîñò³éíî ³ íå ìîæå
ñóïðîâîäæóâàòè êîæåí êðîê ï³çíàâàëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà, íåîáõ³äíî ïåðåä-
áà÷àòè âíóòð³øí³é ä³àëîã ó òåêñò³. Öå
ìîæíà ïåðåäáà÷èòè òàêèìè çàñîáàìè:
¾ Ïîäàþ÷è ³íôîðìàö³þ íå â êîíñòàòóþ÷³é ìàíåð³, à ó âèãëÿä³
îáãîâîðåííÿ.
¾ Âêëþ÷àþ÷è äî îïîâ³äàëüíîãî òåêñòó ðèòîðè÷í³ é ³íø³ ïè-
òàííÿ, ïðè íåîáõ³äíîñò³ â³äðàçó æ ìîæíà çàïðîïîíóâàòè ¿õí³é
àíàë³ç ³ âàð³àíòè â³äïîâ³äåé.
¾ Ñòðóêòóðóþ÷è òåêñò íà îêðåì³ îäèíèö³, ñóïðîâîäæóþ÷è ¿õ
àëüòåðíàòèâíèìè ï³äõîäàìè ³ òî÷êàìè çîðó ùîäî âèêëàäå-
íîãî ìàòåð³àëó.
¾ Ïåðåìåæîâóþ÷è ë³í³éíèé òåêñò ³íøèìè çàñîáàìè ïåðåäà÷³
³íôîðìàö³¿, ÿê òî: ñõåìè, òàáëèö³, ä³àãðàìè, ìàëþíêè, âèñ-
ëîâëåííÿ â³äîìèõ ä³ÿ÷³â ³ ³í. Áàæàíî ñóïðîâîäæóâàòè çàñîáè
íàî÷íîñò³ ïîÿñíåííÿì, ùî íå ïîâòîðþº çà ñâîºþ ôîðìîþ
(íå çà çì³ñòîì) ñêàçàíå ðàí³øå â òåêñò³.
¾ Ñóïðîâîäæóþ÷è òåêñò â³äêðèòèìè ïèòàííÿìè, ðîçðàõîâàíè-
ìè íà ðåôëåêñ³þ ñòóäåíò³â: äàòè ñïî÷àòêó ïðèêëàä ïîøóêó
â³äïîâ³ä³ íà òàêå ïèòàííÿ.
¾ Ñóïðîâîäæóþ÷è ïîñò³éíî íàâ÷àëüíèé òåêñò ñëîâíèêîì, ÿêèé
ìîæå ðîçòàøîâóâàòèñÿ ïîðÿä íà ïîëÿõ.
¾ Âèä³ëÿþ÷è ÿêíàé÷àñò³øå â òåêñò³ òà àíàë³çóþ÷è ìîæëèâ³
âàð³àòèâí³ ÷è ïàðàäîêñàëüí³ ñèòóàö³¿, ïîêàçóâàòè ñâ³òîãëÿä-
íó çíà÷óù³ñòü ðîçãëÿíóòî¿ ³íôîðìàö³¿, ¿¿ ãóìàí³ñòè÷íó,
êóëüòóðíó, ñîö³àëüíó ðîëü, ÿêùî öå ìîæëèâî ³ ìàº ì³ñöå,
â îá’ºêòèâí³é ðåàëüíîñò³.
Ïèòàííÿ
Ïèòàííÿ – çàãàëüíèé çàñ³á äîïîìîãòè ñòóäåíòó çàêð³ïèòè çì³ñò
àáî îö³íèòè ðîçóì³ííÿ çì³ñòó. Êð³ì öüîãî, ïèòàííÿ çàáåçïå÷óþòü ³
àêòèâ³çóþòü ñï³ëêóâàííÿ ñòóäåíòà ³ç çì³ñòîì ÿê ³íôîðìàö³ºþ. Õà-
ðàêòåðèñòèêè ïèòàííÿ âêëþ÷àþòü â³äïîâ³äí³ñòü äî çì³ñòó ³ ìåòè,
×èì ñêëàäí³øà ñóá’ºêò-
ñóá’ºêòíà âçàºìîä³ÿ,







äî ðîçì³ùåííÿ. Ïèòàííÿ ìàþòü áåçïîñåðåäíüî â³äáèâàòè ìåòó íà-
â÷àííÿ òà ïîâèíí³ ³ñíóâàòè ïðîòÿãîì óñüîãî çàíÿòòÿ.
ßêùî ìè çàäàºìî ëþäèí³ ïèòàííÿ, ìè âïåâíåí³, ùî âîíà
îáîâ’ÿçêîâî â³äïîâ³ñòü. Ùîá ïîëåãøèòè ¿é ïðîöåñ ïîøóêó ³íôîð-
ìàö³¿ äëÿ â³äïîâ³ä³, ìè áóäóºìî ëàíöþæîê ïèòàíü, äå êîæíå ç
íèõ ïîñòóïîâî íàáëèæàº íàñ äî î÷³êóâàíî¿ â³äïîâ³ä³. Íàïðèêëàä,
ó òåì³ ñïîðòó ìîæíà çàïðîïîíóâàòè íàñòóïíèé ëàíöþæîê ïèòàíü:
×è çàéìàºòåñÿ Âè ñïîðòîì? ßêèì âèäîì ñïîðòó? ßê Âàì ïîäî-
áàºòüñÿ ãîëüô? ×è áðàëè Âè êîëè-íåáóäü ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ ç
ãîëüôà?
Êîæíå ïèòàííÿ íåìîâáè ðîçêðèâàº, ïîøèðþº çì³ñò ïîïåðåäíü-
îãî. Ïèòàííÿ ìàþòü áóòè ïîáóäîâàí³ ó òàêèé ñïîñ³á, ùîá óâàãà çîñå-
ðåäæóâàëàñÿ íà ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåì, à íå íà ñàìèõ ïðîáëåìàõ.
Ïèòàííÿ ìîæóòü áóòè äåê³ëüêîõ òèï³â çàëåæíî â³ä ôóíêö³¿,
ÿêó âîíè âèêîíóþòü ó ðîáîò³ ç ³íôîðìàö³ºþ.
1. Ïèòàííÿ äàþòü íàì ìîæëèâ³ñòü ³ ïåðåäàòè, ³ îòðèìàòè íåîá-
õ³äíó ³íôîðìàö³þ. Öå ³íôîðìàö³éí³ ïèòàííÿ. Âîíè áóâàþòü äâîõ âèä³â:
ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìàºòüñÿ íà óâàç³, ³ ùîäî ñïîâ³ùåíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. Îñòàíí³é òèï ñòâîðþº ïðîöåñ «ï³äñâ³äîìîãî êîäóâàííÿ». Òàêå
ïèòàííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí – ñòâåðäæåííÿ é ïèòàííÿ.
2. Ïèòàííÿ, ùî âèêàçóþòü óâàãó. Ïèòàííÿ ìîæóòü äîïîìàãà-
òè àêòèâíîìó ñïðèéíÿòòþ, ÿêå õàðàêòåðèçóºòüñÿ çäàòí³ñòþ â³äïî-
â³äàòè íà ïèòàííÿ.
3. Çàñïîê³éëèâ³ ïèòàííÿ.
Íàïðèêëàä: Ùî ìè ìîæåìî çðîáèòè, ùîá âèïðàâèòè âëàñíó
ïîìèëêó?
4. Ïèòàííÿ, ñïðÿìîâàí³ íà êîíòàêò. Êîíòàêò ìîæíà íàëàãî-
äèòè áóäü-ÿêèì ïèòàííÿì, ÿêùî âîíî ïîêàæå, ùî âè çàö³êàâëåí³
ïðîáëåìàìè ñï³âáåñ³äíèêà.
Îòæå ïèòàííÿ ìàþòü âåëèêó ñèëó. Âîíè çàâæäè ì³ñòÿòü ó
ïðèõîâàíîìó àáî ÿâíîìó âèãëÿä³ âàæëèâó ³íôîðìàö³þ, ÿêà çìó-
øóº ëþäèíó çàìèñëèòèñÿ, çîñåðåäèòèñÿ íà ðåçóëüòàò³, ï³äêàçóþòü
íîâèé àñïåêò ðîçìîâè ÷è ä³ÿëüíîñò³. Â³ðíî ñôîðìóëüîâàí³, âîíè
îá’ºäíóþòü ëþäåé, äîïîìàãàþòü àêòèâíîìó ñïðèéíÿòòþ, ä³þòü çàñ-
ïîê³éëèâî, äîïîìàãàþòü íàëàãîäèòè êîíòàêò.
Íåïðàâèëüíå âèêîðèñòàííÿ ï³äñèëþâàëüíèõ çàñîá³â çìåíøóº
ñìèñë âèñëîâëþâàííÿ ³ â³äâîë³êàº óâàãó (ñëîâà: òàêèé, ä³éñíî,
áåçïåðå÷íî). Ìîæå áóòè, ó äåÿêîìó ñåíñ³, ñõîæå, ùî… – öå ðîç-
ìèò³ âèñëîâè. Òðåáà âèñëîâëþâàòèñü á³ëüøå ñòâåðäæåíî, íàïðèê-
ëàä: Ïðåêðàñíà ³äåÿ…
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Êîëè ìè îáì³ðêîâàíî çàäàºìî ñîá³ ïèòàííÿ, íàø ðîçóì âèòÿ-
ãóº íà ïîâåðõíþ áåçë³÷ êîðèñíî¿ ³íôîðìàö³¿:
Öå ìîæå áóòè ïåðåë³ê â³äïîâ³äåé íà ïèòàííÿ (âàð³àíò³â).
Ïèòàííÿ ïðèâåðòàº Âàøó óâàãó äî òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ ï³ñëÿ
ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ. Âîíî íåìîâáè âáà÷àº, ùî ð³øåííÿ âæå ïðèé-
íÿòå, ³ òðåáà ïîäóìàòè, ÿê éîãî ðåàë³çóâàòè.
Â³äêðèòå ïèòàííÿ íàé÷àñò³øå äîçâîëÿº îòðèìàòè çíà÷íî
á³ëüøèé îáñÿã ³íôîðìàö³¿. Íà íüîãî íå ìîæíà â³äïîâ³ñòè ìàëîþ
ê³ëüê³ñòþ ñë³â. ² âîíà, ÿê ïðàâèëî, âèìàãàº àðãóìåíòàö³¿ (îáãðóí-
òóâàííÿ) â³äïîâ³ä³.
Ñëîâà ó ðå÷åíí³ ìîæíà ïåðåñòàâëÿòè (ðîáèòè ³íâåðñ³þ), ³ öå
áóäå âïëèâàòè íà çíà÷åííÿ ñë³â ³ ðå÷åííÿ âçàãàë³, à òàêîæ âèêàçó-
âàòè åìîö³éíèé ñòàí ðå÷åííÿ, àáî ðîçìîâè â ö³ëîìó.
Ðåôëåêñ³ÿ
Ñïåöèô³÷íå çàâäàííÿ ðåôëåêñ³¿
(ùî ïîð³âíþº âèõ³äíó îñòàòî÷íó
ä³ÿëüí³ñòü) ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ïîáà-
÷èòè ³ âèä³ëèòè ó ïîáóäîâàíîìó ïðî-
öåñ³ ä³ÿëüíîñò³ ÿê³ñü íîâ³ óòâîðåííÿ, ùî
ìîæóòü áóòè çàñîáàìè äëÿ ïîáóäîâè íîâèõ ïðîöåñ³â ä³ÿëüíîñò³.
²äå ïîð³âíÿííÿ ðàí³øå çàñâîºíèõ ïðîöåñ³â ä³ÿëüíîñò³ ç íàäáàíèìè
íîâèìè çàñîáàìè, ùî äàº ïðîäóêòèâíèé àíàë³ç ïðîöåñ³â, à òàêîæ
çàâäàíü, îá’ºêò³â ³ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³. Ðåçóëüòàò ðåôëåêñ³¿ – öå
âèä³ëåííÿ íîâèõ çàñîá³â ïîáóäîâè ä³ÿëüíîñò³ ÿê ðåàë³é, ÿê³ ìîæóòü
áóòè çàñâîºí³ íàäàë³ ó ôîðì³ ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³ äëÿ âèêîðèñòàííÿ
íà ïðàêòèö³.
ßêùî ñòóäåíòó çàïðîïîíîâàíå çàâäàííÿ íà ðåôëåêñ³þ, öå îç-
íà÷àº, ùî éîìó íàëåæèòü ïåðåãëÿíóòè âåñü íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ç
âèçíà÷åíî¿ òåìè, ïðîàíàë³çóâàòè éîãî, âèáðàòè îñíîâí³ ïîâ³äîì-
ëåííÿ, ÿê³ ðîçêðèâàþòü ñìèñë, ïîò³ì ðîçãëÿíóòè ¿õ ç òî÷êè çîðó
çàçíà÷åíîãî íàïðÿìó ðåôëåêñ³¿, à ïîò³ì, âðàõóâàâøè âñ³ íàÿâí³
õàðàêòåðèñòèêè ³ çâ’ÿçêè, âèñëîâèòè âëàñíèé ïîãëÿä.
Îáì³ðêóéòå, ÿêó ðîëü â³ä³ãðàº ðåôëåêñ³ÿ ó âèçíà÷åíí³
äîö³ëüíîñò³ òà ÿêîñò³ âæå çä³éñíåíî¿ ä³ÿëüíîñò³. ßê
ðåôëåêñ³ÿ ìîæå óäîñêîíàëþâàòè ä³ÿëüí³ñòü, ³ ÿê âîíà
ñïðÿìîâóº ïðîåêòóâàííÿ ìàéáóòíüî¿ ä³ÿëüíîñò³?







Áóäü-ÿêà ïîìèëêà â åëåìåíò³, ó ç’ºäíàíí³
ºëåìåíò³â àáî ó ïðîãðàì³, çàçâè÷àé
ïðèçâîäèòü äî ïîâíîãî ñïîòâîðåííÿ ðå-
çóëüòàò³â.
Êëîä Å. Øåííîí
Íà ðîáîòó ç ³íôîðìàö³ºþ âïëèâàþòü øâèäê³ñòü òà ÿê³ñòü ïå-
ðåðîáêè ³íôîðìàö³¿ (íàïðèêëàä, çàñòîñóâàííÿ ñïðÿìîâàíèõ ñë³â,
ùî âèçíà÷àþòü íàïðÿìîê ñïðèéíÿòòÿ ³ òðàºêòîð³þ ïîøóêó çíàíü).
Ó öüîìó âèïàäêó ìîæå äîïîìîãòè ïîáóäîâà ³íôîðìàö³éíîãî ïîëÿ
çà ïðèíöèïàìè ã³ïåðòåêñòó òîùî.
×èì àêòèâí³øå áóäóòü ó ïðîöåñ³ ïðè-
ñâîºííÿ çíàíü âèêîðèñòàí³ ³íòåëåêòóàëüí³
îïåðàö³¿ (ñèìâîë³÷íå êîäóâàííÿ, ðîçóì³-
ííÿ òà àêöåíòóâàííÿ ëîã³÷íèõ çâ’ÿçê³â,
êàòåãîð³àëüíå óïîðÿäêóâàííÿ òà êîãí³òèâí³
òðàíñôîðìàö³¿ òà ³í.), òèì âèùèì áóäå
ðåçóëüòàò óòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ íà òðåò³é
ñòàä³¿ ñïðèéíÿòòÿ – ðîçóì³íí³. Ùîá çà-
áåçïå÷èòè öå, áàæàíî ââîäèòè äî òåêñòó
ð³çíîìàí³òí³ çàñîáè ñèñòåìàòèçàö³¿ ³íôîð-
ìàö³¿, â òîìó ÷èñë³ ñòðóêòóðíî-ëîã³÷í³ ñõå-
ìè, ãðàôè, ìîäåë³, àëãîðèòìè òîùî. Îä-
íàê íàëåæèòü ïàì’ÿòàòè, ùî ïåðåâàíòàæåííÿ çàñîáàìè íàî÷íîñò³ çà-
âàæàº ðîçâèòêîâ³ çä³áíîñò³ äî àáñòðàãóâàííÿ, òîìó ôîðìè ïðåäñòàâ-
ëåííÿ çàñîá³â ïîâèíí³ áóòè äîñèòü àáñòðàãîâàí³.
Äëÿ àêòèâ³çàö³¿ ï³çíàâàëüíèõ ïðîöåñ³â óâàãè, ñïðèéíÿòòÿ,
ìèñëåííÿ âàæëèâî [6]:
¾ íàäàâàòè íàâ÷àëüíó ³íôîðìàö³þ ç äîñèòü âèñîêîþ íàä-
ì³ðí³ñòþ, ùî çìåíøóº ìîæëèâ³ñòü ¿¿ ñïîòâîðåííÿ ïðè ïå-
ðåäà÷³ òà ñïðèéíÿòò³ ³ ïîëåãøóº äîäåðæàííÿ ñòàëîñò³ óâàãè,
òîáòî ñïðèÿº ¿¿ ìîòèâàö³¿;
¾ äîòðèìóâàòèñÿ ïðè âèêîðèñòàíí³ çàñîá³â íàî÷íîñò³ íîðìè
ÿñêðàâîñò³, îñâ³òëåíîñò³, êîíòðàñòíîñò³, âåëè÷èíè çîáðàæåí-
íÿ; ïðàãíóòè îïòèìàëüíîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³ ìîâè íàâ÷àëü-
íîãî ïîâ³äîìëåííÿ;
¾ âðàõîâóâàòè ìîæëèâ³ñòü ïðÿìîãî òà áåçïîñåðåäíüîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ñïðèéíÿòòÿì (ó âèïàäêó óñêëàäíåííÿ ðîçóì³ííÿ òðåáà
²íôîðìàö³ÿ ö³ííà íå
ñàìà ïî ñîá³, à ò³ëüêè
òîä³, êîëè âîíà íåîáõ³ä-
íà. Îòæå îòðèìóâàòè
òðåáà ëèøå òó ³íôîð-
ìàö³þ, ÿêà ïîòð³áíà äëÿ
ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ó
äàíîìó âèïàäêó, àí³




ñïåö³àëüíî çâåðòàòè óâàãó íà íàéâàæëèâ³ø³ ïîëîæåííÿ,
âàæëèâî ïîêàçóâàòè ïîòð³áíó ÷àñòèíó òàáëèö³, ä³àãðàìè òîùî,
ùîá íå âèíèêàëî ñìèñëîâèõ áàð’ºð³â);
¾ ó ïîì³ðíèõ ìåæàõ ð³çíîìàí³òí³òè âàð³àíòè âèêëàäàííÿ, âè-
êîðèñòîâóâàòè çàñîáè ï³äòðèìêè òà ïîâåðíåííÿ óâàãè;
¾ âðàõîâóâàòè åìîö³éíèé ôàêòîð, çà ðàõóíîê ÿêîãî ïðîäóê-
òèâí³ñòü ³íòåëåêòóàëüíî¿ ïðàö³ çíà÷íî ï³äâèùóºòüñÿ, â òîìó
÷èñë³ çà ðàõóíîê ñåìàíòè÷íîãî êîíñòðóþâàííÿ ðå÷åíü ³
âèçíà÷åííÿ íåîáõ³äíèõ àêöåíò³â òà íàãîëîñ³â.
Äåê³ëüêà ïîðàä ùîäî òåêñòó
1. Ïîêëàäàéòåñÿ íà âëàñíèé ðîçóì (². Êàíò).
2. Ñòàðå – ÿê î÷åâèäíå, ³ íîâå – ÿê íåéìîâ³ðíå (áåç íåäîâ³ðè
äî íîâîãî).
3. Ïîºäíàííÿ ôàêò³â ³ ì³ðêóâàíü.
4. Áàëàíñ «î÷åâèäíîãî» ³ «íåéìîâ³ðíîãî».
5. Ìîæëèâ³ñòü ïîáóäóâàòè âëàñíó ã³ïîòåçó ³ ïèòàííÿ äëÿ ¿¿
ïåðåâ³ðêè.
6. Í³ùî òàê íå ñïðèÿº ³íòåðåñó, ÿê ï³äòâåðäæåííÿ çäîãàäêè!
Íå çàáóâàéòå ïðî êîíñòðóêòèâíó òâîð÷³ñòü.
7. Áåç ïèòàíü â³äïîâ³ä³ íå êîðèñí³!
8. Ôîðìóéòå çàçäàëåã³äü ïðîñò³ð çíàíü, ãîòóéòå âèïåðåäæó-
âàëüí³ ïèòàííÿ!
9. Íàâ÷³òüñÿ ñòàâèòè ïèòàííÿ ñîá³!
10. Ñïðîáóéòå ñàìîñò³éíî çíàõîäèòè â³äïîâ³ä³! (²ç âêàç³âêîþ:
Äå çíàéòè?)
11. Íå ñêîðî÷óéòå ëîã³÷í³ çâ’ÿçêè çà äîïîìîãè âèñëîâ³â òèïó: «Áåç
ñë³â äîâåäåíî, ùî...», àáî «Äåòàëüí³ îá÷èñëåííÿ ïðèâîäÿòü...». Çâ’ÿçêè
âàæëèâ³ø³ çà ôàêòè. Ñàìå âîíè íàäàþòü ôàêòàì ñìèñë ³ çíà÷åííÿ.
12. Äîâåäåí³ñòü ³ îïèñîâ³ñòü íå ìîæóòü áóòè íàäì³ðí³ ó ïðî-
áëåìíîìó ï³äõîä³.
13. Ïåäàãîã³÷íå ìèñëåííÿ äîñë³äæóº, ÿê ñàìå ïîáóäîâàíèé
áóäèíîê, àëå íå «ñàìèé» áóäèíîê. Ïåäàãîã â÷èòü áóäóâàòè!
Ïðè÷èíè íåãàðàçä³â ïðè ðîáîò³ ç òåêñòîì
1. Íåðîçóì³ííÿ – ïåðøà ç ïðè÷èí â³äñóòíîñò³ ³íòåðåñó (çà
À.Ïóàíêàðå).
2. Áåçïðè÷èííèé ïåðåõ³ä ç îäíîãî ð³âíÿ ³íôîðìàö³¿ íà ³íøèé.
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3. Ëîã³÷í³ ñòðèáêè ó âèêëàäåíí³, â³äñóòí³ñòü àñîö³àö³é ç ïîïå-
ðåäí³ì çíàííÿì.
4. Òåêñò ïðèçíà÷åíèé äëÿ âèâ÷åííÿ ³ ñàìîêîíòðîëþ, òîìó òðåáà
ðîçì³ùóâàòè ó íüîìó á³ëüøå â³äïîâ³äåé, ðîç’ÿñíþâàíü ³ ïðèêëàä³â
ä³ÿëüíîñò³. Àëå íå òðåáà ñïðîùóâàòè ³íôîðìàö³þ ³ ðîçæîâóâàòè ¿¿.
Ðîçãëÿíóâøè ïîðàäè ùîäî ñòâîðåííÿ òåêñòó ³ ïðè÷èíè
ìîæëèâèõ íåãàðàçä³â ïðè ðîáîò³ ç íèì, ñïðîáóéòå ñòâî-
ðèòè îïòèìàëüíó ìîäåëü òåêñòó, ÿêà á ì³ñòèëà ïîçèòèâí³
åëåìåíòè, ùî çàáåçïå÷óâàòèìóòü ³íôîðìàö³éíó, ä³ÿëü-
í³ñíó, êîíòðîëüíó, åìîö³éíó, êîìóí³êàö³éíó ñêëàäîâ³,
à òàêîæ ïðîòèñòîÿòü âñ³ì ìîæëèâèì íåãàðàçäàì.
7.2 Ñòèë³ ñïðèéíÿòòÿ òà ìèñëåííÿ
Ñòèëü – öå îäÿã íàøèõ äóìîê, ³ ÿêèìè
á ö³ äóìêè íå áóëè â³ðíèìè, ÿêùî òâ³é
ñòèëü íåîáòåñàíèé, âóëüãàðíèé ³ ãðóáèé,
öå ïîñëóæèòü ¿ì òàêó æ ïîãàíó ñëóæáó.
Ô. ×åñòåðôèëä
Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî áóäü-ÿêà ä³ÿëüí³ñòü ï³äêëþ÷àº ìèñëåííÿ,
íåîáõ³äíî ïðè ïîáóäîâ³ ÷àñòèí òåêñòó ìàòè íà óâàç³ ñòèë³ ñïðèé-
íÿòòÿ, ìèñëåííÿ, ñîö³àëüíèé àñïåêò íàâ÷àííÿ, âêëþ÷àþ÷è íàáóò³
òà íîâ³ çíàííÿ ó ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³.
Êîæíà ñó÷àñíà ëþäèíà ìàº ñâ³é áàçîâèé ñëîâíèêîâèé çàïàñ,
òîáòî ò³ ñëîâà, ùî ¿õ âîíà âèêîðèñòîâóº ÿêíàé÷àñò³øå ³ çà äîïîìî-
ãè ÿêèõ ¿¿ óñâ³äîìëåííÿ â³äîáðàæóº ñâ³ò, à ìîçîê îáðîáëÿº ³íôîð-
ìàö³þ, ùî ïîñòóïàº ççîâí³. ²ñíóâàííÿ öüîãî çàïàñó áóëî çíàéäåíî
ó 1972 ðîö³ Ðè÷àðäîì Áåíäëåðîì ³ Äæîíîì Ãð³íäåðîì [15]. Öå
ñòàëî îñíîâîþ äëÿ ñòâîðåííÿ íåéðî-ë³íãâ³ñòè÷íîãî ïðîãðàìóâàí-
íÿ. ²äåÿ âèêîðèñòàííÿ áàçîâîãî ñëîâíèêà äëÿ ñòâîðåííÿ óìîâ êîí-
òàêòó ç ëþäèíîþ – öå îäèí ³ç íàéïðîñò³øèõ ³ ä³ÿëüíèõ ñïîñîá³â
çðîáèòè òåêñò çðîçóì³ëèì äëÿ ³íøî¿ ëþäèíè.
Ñïðàâà â òîìó, ùî êîæíèé ç íàñ ñïðèéìàº ñâ³ò ïî-ñâîºìó. ²
ÿêùî ìè õî÷åìî, ùîá íàøà ³íôîðìàö³ÿ áóëà ñïðèéíÿòà ïðàâèëü-
íî, ìè ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòè îñîáèñòó «ìîâó» ñï³âðîçìîâíèê,
ùîá ñòâîðèòè ñïðèéìàëüíèé êîíòàêò (áóòè «íà ñï³ëüí³é õâèë³»)
Êàíàëè ñïðèéíÿòòÿ ´ ðóíòóþòüñÿ íà ô³çè÷íèõ ñïîñîáàõ ñïðèé-
íÿòòÿ é îäåðæàííÿ íîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
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Äî çàãàëüíîïðèéíÿòèõ êàíàë³â ñïðèéíÿòòÿ â³äíîñÿòü çîðîâèé,
ñëóõîâèé ³ ìîòîðíèé êàíàëè. ²ñíóþòü é ³íø³ êàíàëè ñïðèéíÿòòÿ.
Îäíàê, ö³ êàíàëè ñòàëè íàéá³ëüø ïðèéíÿòèìè ³ ðîçïîâñþäæåíèìè
íà ñüîãîäí³øí³é äåíü.
Çîðîâèé êàíàë ñïðèéíÿòòÿ (â³çóàë) – öå êîãí³òèâíà çäàòí³ñòü
ñïðèéìàòè íîâó ³íôîðìàö³þ ïåðåâàæíî çà äîïîìîãîþ çîðó. ßê³ñí³
îçíàêè íîâî¿ ³íôîðìàö³¿, íà ÿê³ ðåàãóº íîñ³é öüîãî ñòèëþ â ïðîöåñ³
ñïðèéíÿòòÿ é îáðîáêè, öå – ÿñêðàâ³ñòü, ðîçì³ð, êîë³ð, éîãî íàñè-
÷åí³ñòü, ñèëà ³ ÷èñòîòà, êîíòðàñòí³ñòü, ôàêòóðà, ôîðìà ³ ñèìåòð³ÿ.
Ó òåêñò³ â³çóàë ñïðèéìàº ñëîâà: áà÷èòè, îãëÿäàòè, çîáðàæåííÿ,
âèãëÿä, äèâèòèñÿ, ñïîñòåð³ãàòè, îãëÿíóòè, ïîì³òèòè, ñïîãëÿäàòè,
âèãëÿäàòè, âèäîâèùå, ìàòè.
Ñëóõîâèé êàíàë ñïðèéíÿòòÿ (àóä³àë). Àóä³àëè ó ïðèäáàíí³
òà îáðîáö³ íîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñïèðàþòüñÿ íàñàìïåðåä íà ñëóõ. ßê³ñí³
ðîçõîäæåííÿ, íà ÿê³ âîíè ðåàãóþòü, öå âèñîòà ÷è òîí çâóêó, òåìï,
ãîëîñí³ñòü, ðèòì, òåìáð ³ ðåçîíàíñ. Íà çàíÿòòÿõ àóä³àëè âèä³ëÿ-
þòüñÿ ñâî¿ì ïðèðîäíèì òÿæ³ííÿì äî óñíîãî âèêëàäó ìàòåð³àëó.
Òîìó ô³ëüìè, áóäü-ÿê³ ôîðìè àóä³îñï³ëêóâàííÿ, àóä³îäîïîâ³ä³ òà
àóä³îëåêö³¿ âèÿâëÿþòüñÿ îñîáëèâî êîðèñíèìè â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ
àóä³àë³â. Ó òåêñò³ âîíè ñïðèéìàþòü ñëîâà: ÷óòè, ñëóõàòè, ãàðìî-
í³ÿ, ãàëàñ, äçâîíÿòü äçâîíè, äîñëóõàòèñÿ, äèñîíàíñ, çâó÷àòè
ìóçèêîþ, çâóê, ëóíàòè, ÷óòíî, ÷óòí³ñòü, áóòè ÷óòíèì.
Ïñèõî-ìîòîðíèé êàíàë ñïðèéíÿòòÿ (ê³íåñòåòèêè). Ê³íåñòå-
òèêè ó ïðèäáàíí³ íîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñïèðàþòüñÿ íà ðóõ. ßêîñò³,
íàéá³ëüø âàæëèâ³ äëÿ íèõ ó âçàºìîä³¿ ç íîâîþ ³íôîðìàö³ºþ, öå -
÷àñòîòà, òèñê, òðèâàë³ñòü ä³¿ é ³íòåíñèâí³ñòü óâàãè. Ó òåêñò³ ê³íåñ-
òåòèê ñïðèéìàº ñëîâà: áåçïå÷íèé, ðóõ, òîðêàòè, òîðêàòèñÿ, çðó÷-
íèé, äîñë³äæóâàòè, øâèäêî, îáðîáèòè, îïðàöþâàòè, âëîâèòè,
ñïðèéíÿòè, â³ä÷óòè, òèñê, â³ä÷óâàòè, âèïðîáóâàòè, ïåðåâ³ðèòè.
Á³ëüø³ñòü ëþäåé ìàº ïåðâèííèé òà âòîðèííèé êàíàëè ñïðèé-
íÿòòÿ ³ ò³ëüêè çîâñ³ì íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, âèÿâëÿºòüñÿ, íå
çíàº ïåðåâàã: óñ³ êàíàëè ñïðèéíÿòòÿ îäíàêîâî ãàðí³ äëÿ íèõ.
Òðóäíîù³ â íàâ÷àíí³ âèíèêàþòü ó ñòóäåíò³â ³ç ïåâíèì, ÿñêðà-
âî âèðàæåíèì êàíàëîì ñïðèéíÿòòÿ, ÿêùî â³í íå â³äïîâ³äàº ñïîñî-
áàì ³ ñòèëþ âèêëàäàííÿ.
Íàø³ øàíñè íà óñï³õ ó áóäü-ÿê³é ñï³ëüí³é ïðàö³ çíà÷íîþ ì³ðîþ
çíèæóþòüñÿ, ÿêùî ìè íå âì³ºìî âèêîðèñòîâóâàòè «ìîâó ñï³âáåñ³ä-
íèêà» ó ä³àëîç³. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ îðãàí³çàö³¿ ñï³ëêóâàííÿ ï³ä ÷àñ
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, îñîáëèâî, êîëè ñëóõà÷ ïðàöþº ç òåêñòîì
ñàìîñò³éíî ³ íå ìàº çìîãè çðàçó æ óòî÷íèòè ñìèñë íàïèñàíîãî. Òîìó
ó òåêñò³ äèñòàíö³éíîãî êóðñó, à òàêîæ ï³ä ÷àñ ñóïðîâîäæåííÿ êóð-
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ñó, âèêëàäà÷³ ãîòóþòü äåê³ëüêà àëüòåðíàòèâíèõ âèñëîâëþâàíü, ÿê³ ìà-
þòü çàäîâîëüíèòè ñëóõà÷³â ³ç ð³çíèì áàçîâèì ñëîâíèêîì. Òå æ ñàìå
ñòîñóºòüñÿ ³ êîíñòðóþâàííÿ âèçíà÷åíü ïåâíèõ ïîíÿòü ó ãëîñàð³þ.
Ïðèêëàäè ïèòàíü, ùî â³äêðèâàþòü äîñòóï äî ñëóõîâèõ
â³ä÷óòò³â:
– ×è ìîæåòå Âè ïðèãàäàòè çâó÷àííÿ...?
– Êîëè Âè âîñòàííº ÷óëè ...?
– Êîëè Âè âîñòàííº ðîçìîâëÿëè ...?
– Ùî ìîæóòü ñêàçàòè êîëåãè ïðî ...?
– ßêèé çâóêîâèé ñóïðîâ³ä ñïðèÿº êðàùîìó ñïðèéíÿòòþ äëÿ Âàñ?
Áàãàòîð³÷í³ ñïîñòåð³ãàííÿ âèÿâèëè,
ùî ìàéæå 60% ëþäåé º â³çóàëàìè, 35% –
ê³íåñòåòèêàìè ³ ò³ëüêè 1% – àóä³àëàìè.
Á³ëüøîñò³ ëþäåé â³çóàëüíîãî òèïó ïî-
òð³áíî áà÷èòè òå, ùî âîíè âèâ÷àþòü, ó
ïðîòèëåæíîìó âèïàäêó âîíè àáî íå ñïðèé-
ìóòü ³íôîðìàö³þ âçàãàë³, àáî ð³âåíü
ñïðèéíÿòòÿ çíèæóºòüñÿ íàâï³ë ³ íàâ³òü
íèæ÷å. Äëÿ ñòóäåíò³â-àóä³àë³â âåëèêå çíà÷åííÿ ìàº çâóêîâå ñóïðî-
âîäæåííÿ. Ê³íåñòåòèêàì ïîòð³áíî ñïî÷àòêó «óõîïèòèñÿ» çà ³íôîðìà-
ö³þ, ïîò³ì ¿¿ «â³ä÷óòè», à âæå ïîò³ì ïðèéìàòè ð³øåííÿ. Îñê³ëüêè ó
òðàäèö³éíîìó íàâ÷àíí³ ìîæíà ÷àñòî çóñòð³òè çàêëèêè «Ñëóõàòè!»,
«Äèâèòèñü íà äîøêó!», «Áóòè óâàæíèì!» ³ ò. ä., âñ³ ö³ íàñòàíîâè
áëîêóþòü ó ñòóäåíòà ìîæëèâ³ñòü ðîçâèòêó éîãî ïðèðîäíèõ çä³áíîñ-
òåé. Éîìó êîí÷å ïîòð³áíî, ùîá äîçâîëèëè ùî-íåáóäü ðîáèòè!
Äëÿ óñï³øíîãî íàâ÷àííÿ ðîçðîáíèêè íàâ÷àëüíîãî òåêñòó ³
ôðàãìåíò³â òåêñòó ìàþòü ñóïðîâîäèòè ïðîöåñ íàâ÷àííÿ òàê çâàíè-
ìè ä³àëîãàìè ñàìîäîïîìîãè, ÿê³ ïîâèíí³ çáàëàíñóâàòè â³çóàëüíèé,
àóä³àëüíèé òà ê³íåñòåòè÷íèé òèïè îáðîáêè ³íôîðìàö³¿. Ö³ ä³àëîãè
ñòâîðþâàòèìóòü â³çóàëüíèé ïðîöåñ, àëå, ÿêùî çàêðèòè î÷³ ³ ðîçñ-
ëàáèòèñÿ, ìîæíà ïîáà÷èòè, ïî÷óòè ³ â³ä÷óòè, ÿê Âàø ðîçóì ñïðèé-
ìàº ³íôîðìàö³þ. ² ÿê Âè äîñÿãàºòå óñï³õó.
Íàâ÷àííÿ ÿê ïðîöåñ áóäå ëåãêèì ³ ïðèðîäíèì, ÿêùî â³äêðèòè
ó ñîá³ äîïèòëèâ³ñòü. Ó â³çóàëà ¿é ñïðèÿþòü ö³êàâ³ ³ëþñòðàö³¿, ñõå-
ìè, ä³àãðàìè, ïðèºìí³ äëÿ ïîãëÿäó. Óâàãó òà ö³êàâ³ñòü àóä³àë³â
ïðèâåðòàþòü ìóçèêà, ùî ñòèìóëþº ä³ÿëüí³ñòü, ³ íåçâè÷í³ çâóêè,
ùî ñóïðîâîäæóþòü ïîÿâó áóäü-ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿. Äëÿ ê³íåñòåòèê³â
ï³äòðèìêà ö³êàâîñò³ òà ³íòåðåñó êðàùå çà âñå â³äáóâàºòüñÿ, ÿêùî
¿ì çàïðîïîíóâàòè ùîñü çðîáèòè ñàìîòóæêè, íàïðèêëàä, ïîáóäóâà-
òè ñõåìó àáî ä³àãðàìó.
²íòåëåêò – öå íå ò³ëüêè
çäàòí³ñòü çáåð³ãàòè




Ñïðîáóéòå ñòâîðèòè 1-2 ïðèêëàäè ä³àëîã³â äîïîìîãè äëÿ
ñóïðîâîäó ïðîöåñó îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ ð³çíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ: òåîðåòè÷íî¿, ïðîáëåìíî-ïðàêòè÷íî¿, îö³íóâàëüíî¿ òà ³í.
òàê, ùîá âîíè âîäíî÷àñ ñïðèÿëè ð³çíèì ñòèëÿì ñïðèéíÿòòÿ.
Ùîá ï³äòðèìàòè ³íòåðåñ ñëóõà÷³â, âèêëàäà÷³ ïîâèíí³ ïîºäíó-
âàòè ð³çí³ ñòèë³ íàâ÷àííÿ. Àëå òðåáà ïàì’ÿòàòè, ùî íåìàº ÷èñòèõ
â³çóàë³â, àóä³àë³â àáî ê³íåñòåòèê³â. Ìè çàâæäè êîðèñòóºìîñü âñ³ìà
âèäàìè ïî÷óòò³â. Ïðîñòî ÿêèé-íåáóäü ñïîñ³á ñïðèéíÿòòÿ ìè çâèê-
ëè ââàæàòè çðó÷í³øèì. Ùîá âèðâàòèñü ç â³äîêðåìëåíîñò³ ñòåðåî-
òèï³â, ñë³ä ðèçèêóâàòè, åêñïåðèìåíòóâàòè òà â³äêðèâàòè íîâ³ ìîæ-
ëèâîñò³. Òðåáà ïàì’ÿòàòè, ùî ìåòîþ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, ÿê ³
áóäü-ÿêîãî íàâ÷àííÿ âçàãàë³, º ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.
Àëå ñàìå çàïîá³ãàííÿ íåäîñòàòí³é, àáî â³äñóòí³é îñâ³÷åíîñò³ ³
º ãîëîâíîþ ìåòîþ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Ç’ÿñîâàíî, ùî ñïðî-
ìîæí³ñòü çàïàì’ÿòàòè ³íôîðìàö³þ, ÿêùî âîíà íåö³êàâà (àáî çàï-
ðîïîíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü íå ö³êàâà), íàáëèæàºòüñÿ äî íóëÿ. ßê ìîæ-
íà öå ïîäîëàòè? Äóæå ïðîñòî – âèêîðèñòîâóþ÷è ðîçïîä³ëåíå ïî-
âòîðåííÿ. Ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ ïðè íàäàí³é ñâîáîä³ ÷àñó, ìè
ìîæåìî âèêîðèñòîâóâàòè éîãî åôåêòèâí³øå, âäîñêîíàëþþ÷è îê-
ðåì³ ôðàãìåíòè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñòóïîâî êðîê çà êðîêîì.
Ïðè öüîìó äóæå êîðèñíî îáì³ðêîâóâàòè çàçäàëåã³äü ïî-
ñë³äîâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³, àáî äîñòàòí³ñòü îòðèìàíèõ íàâ÷àëüíèõ ìàòå-
ð³àë³â, âèêîðèñòîâóþ÷è ñóòî ïîçèòèâí³ íàñòàíîâè ³ ñèëó ìèñëåííÿ.
Äåÿê³ ïñèõîëîãè ââàæàþòü, ùî 5 õâèëèí â³çóàë³çàö³¿ êîøòóþòü äâîõ
ãîäèí ðåàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âèêëàäà÷³ ïîâèíí³ ðîçóì³òè, ùî ó äèñ-
òàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ íàéâàæëèâ³øîþ ïåðåâàãîþ ñëóõà÷à º ãíó÷ê³ñòü
ðîçóìó òà éîãî çäàòí³ñòü äî çì³íþâàííÿ. Äîâåäåíî, ùî ïðè ïîâíîìó
çàãëèáëåíí³ ó â³äòâîðþâàíó ä³ÿëüí³ñòü, ìîæëèâ³ñòü âîñêðåñèòè ó
ïàì’ÿò³ îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ çíà÷íî çðîñòàº. Ïåðåôðàçóþ÷è Àëü-
áåðòà Åéíøòåéíà, ìîæíà ñêàçàòè, ùî çíàííÿ – öå íå ïðîñòî êîëåê-
ö³îíóâàííÿ ³íôîðìàö³¿, àëå é óñâ³äîìëåííÿ, äå ¿¿ ìîæíà çíàéòè.
7.3 Ìîâà
ª áàãàòî ëþäåé, ùî áåçóïèííî îáì³ðêî-
âóþòü âèòðàòè íà îñâ³òó, àëå í³õòî íå õî÷å
îáì³ðêóâàòè âèòðàòè íà íåîñâ³÷åí³ñòü.
Ìîâà – öå çàñ³á ïîãëèáëåííÿ ìèñëåííÿ, îòæå íåîáõ³äíî ó òåêñò³
âèêîðèñòîâóâàòè óñ³ ìîæëèâ³ ñòðóêòóðí³ îñîáëèâîñò³ ìîâè, ó ïåðøó
?
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÷åðãó, ìåòàôîðè, ïðîòèñòàâëåííÿ, òîùî. Ìîâà ³ ãðàìàòèêà õàðàêòå-
ðèçóþòü, ÿê ñàìå îñâ³òí³é çì³ñò âèñëîâëþºòüñÿ â ïèñåìí³é ôîðì³.
Ð³âåíü âèêëàäàííÿ ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè àóäèòîð³¿ ³ çì³ñòó.
Çâè÷àéíî, ùî íàéïåðøå – öå ãðàìîòí³ñòü. Íåïèñüìåííèé òåêñò
ïîì³òíî çíèæóº ñåðéîçíèé òîí âèêëàäó, ³ Âàø òåêñò áóäå âèãëÿäà-
òè øê³ëüíèì òâîðîì, ùî ìîæå íàâ³òü âèêëèêàòè íåãàòèâí³ åìîö³¿.
Ñòèë³ñòè÷íà ºäí³ñòü ó òåêñò³ íå ìåíø âàæëèâà, í³æ ó äèçàéí³
Âàøèõ ñòîð³íîê. Âîíà äîçâîëÿº ñïðèéìàòè ³íôîðìàö³þ ºäèíèì
áëîêîì, à íå ðîçð³çíåíèìè øìàòî÷êàìè. ×èòà÷ áóäå êðàùå ïàì’ÿ-
òàòè Âàø êóðñ, ÿê äæåðåëî ö³êàâî¿ ³ ïîòð³áíî¿ éîìó ³íôîðìàö³¿.
Òóò æå íåîáõ³äíî çãàäàòè ïðî åìîö³éíå é åòè÷íå ñïðèéíÿòòÿ ìàòå-
ð³àëó, òîáòî ïðî íàñòð³é òåêñòó. Òðåáà ñêàçàòè, ùî «æâàâ³ñòü» òåêñòó,
éîãî åìîö³éíà íàñè÷åí³ñòü äîñÿãàºòüñÿ äóæå íåñêëàäíèìè ³ áàãàòîðàçî-
âî ïåðåâ³ðåíèìè ñïîñîáàìè. Öå òàê³ ðå÷³, ÿê âêëþ÷åííÿ â òåêñò îñîáè-
ñòèõ ïðèêëàä³â, âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ïîð³âíÿëüíèõ ïðèêìåòíèê³â, ÷àñòå
âèêîðèñòàííÿ îêëè÷íèõ òà çàïèòàëüíèõ çíàê³â , ïðÿìî¿ ìîâè é ³í.
²ñíóº áåçë³÷ ñïîñîá³â âèêëàäàòè ñâî¿ ³äå¿ â òåêñò³, ïðè÷îìó á³ëüø³ñòü
ç íèõ ëåæèòü íà ïîâåðõí³. Íàïðèêëàä, óñ³ çíàþòü, ùî ÷åðâîíèé êîë³ð
âèêëèêàº àãðåñ³þ íå ò³ëüêè â áèêà, àëå é ó ëþäèíè, àëå ïðè öüîìó
ìàëî õòî çàìèñëþºòüñÿ, ùî òàêó æ ä³þ ðîáëÿòü êîðîòê³, ðóáàí³ ïðîïî-
çèö³¿ ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ä³ºñë³â. Âè öå ñàì³ ìîæåòå ëåãêî ïåðåâ³ðèòè.
Äî ðå÷³, ïðè÷èíè ï³äâèùåííÿ àãðåñèâíîñò³ äëÿ áàíåð³â, íà ÿêèõ ïðè-
ñóòí³ ñëîâà «òèñíè!», «òàê!» é ³í. ëåæàòü ó ò³é æå îáëàñò³, ³ ðîçóì³ííÿ
öüîãî ðîáèòü Âàøó ðîáîòó ïðîñò³øå é åôåêòèâí³øå.
Î÷åâèäíî, âåëèêó ðîëü ãðàº òåìàòè÷íà ºäí³ñòü òåêñòó ³ éîãî
â³äïîâ³äí³ñòü çàÿâëåí³é ó çàãîëîâêó òåì³.
ßêùî Âàøîþ ìåòîþ íå º ë³òåðàòóðíî-ô³ëîñîôñüêà òâîð÷³ñòü ³
Âè õî÷åòå ïîâíî äîíåñòè Âàø³ äóìêè, ïðîïîçèö³¿, âðàæåííÿ é ³í.
äî àóäèòîð³¿, òî, ³ìîâ³ðíî, ìàº ñåíñ âèêîðèñòîâóâàòè òî÷í³ ôîðìó-
ëè âèêëàäó ³ òâåðäó ïðèâ’ÿçêó äî òåìè. Ó òîìó æ âèïàäêó, ÿêùî
Âè õî÷åòå çðîáèòè çíà÷íèé ë³ðè÷íèé â³äñòóï, òî éîãî êðàùå âèä³-
ëèòè â îêðåìó ñòàòòþ.
Ìîâà ³ ãðàìàòèêà õàðàêòåðèçóþòü, ÿê îñâ³òí³é çì³ñò âèñëîâ-
ëþºòüñÿ â ïèñåìí³é ôîðì³. Ð³âåíü âèêëàäàííÿ ïîâèíåí â³äïîâ³äà-
òè àóäèòîð³¿ ³ çì³ñòó. Òåõí³÷í³ òåðì³íè ìàþòü áóòè ïîïåðåäíüî
âèçíà÷åí³, ÿêùî àóäèòîð³ÿ íå çíàéîìà ç íèìè. Âèçíà÷åííÿ ¿õ ïî-
âèííî ñóïðîâîäæóâàòèñÿ ïðèêëàäàìè çàñòîñóâàííÿ.
Ó òîé ÷àñ, ÿê áàãàòî îñâ³òí³õ ïðîãðàì âèêîðèñòîâóþòü ôîð-
ìàòóâàííÿ, ùî çàñòîñîâóºòüñÿ â äðóêóâàíí³, êîìï’þòåð ùå ìàº
³íø³ õàðàêòåðèñòèêè. Îôîðìëåííÿ åêðàíó, íàïðèêëàä, ïîëÿ, íå-
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çàïîâíåíèé ïðîñò³ð ³ ðîçá³ðëèâ³ñòü, ìîæå çíà÷íî âïëèíóòè íà ÿê³ñòü
ñïðèéíÿòòÿ çì³ñòó.
Ð³âåíü âèêëàäàííÿ. Ñòðàòåã³ÿ ïîäà÷³ ìàòåð³àëó âèçíà÷àºòüñÿ
çàëåæíî â³ä çàäà÷, ùî âèð³øóþòüñÿ. Ð³âåíü âèêëàäàííÿ âèçíà÷àºòü-
ñÿ ì³í³ìàëüíèì îñâ³òí³ì ð³âíåì ñòóäåíò³â, äîñòóïíèì äëÿ ðîçóì³í-
íÿ äàíîãî ðîçä³ëó òåêñòó. Òåêñò äëÿ âèïóñêíèê³â âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ïîâèíåí â³äð³çíÿòèñÿ â³ä òåêñò³â äëÿ ñòóäåíò³â óí³-
âåðñèòåòó àáî øêîëÿð³â.
Çì³ñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè íàâ÷àëüíî-
ìó ïëàíó ³ çàäà÷àì íàâ÷àííÿ íà äàíîìó ð³âí³. Öå ãåíåðàëüíà ìåòà,
ùî çîâñ³ì íå çàïåðå÷óº ìîæëèâîñò³ äîñÿãíåííÿ ïåâíîþ ÷àñòèíîþ
ñòóäåíò³â âèùîãî ð³âíÿ çíàíü.
Ð³âåíü ñêëàäíîñò³ âèêëàäàííÿ çì³íþºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç
çì³ñòîì. Ð³âåíü òåõí³÷íîãî òåêñòó áóäå ñêëàäí³øèì çàâäÿêè âå-
ëèê³é ê³ëüêîñò³ áàãàòîñêëàäíèõ ñë³â. ²íñòðóêö³¿, êåð³âíèöòâà ³ íå-
òåõí³÷í³ òåêñòè áóäóòü ìàòè çíà÷íî íèæ÷èé ð³âåíü.
Çì³ñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ïðîãðàìè ïîâèíåí áóòè ñóì³ñíèì ç
³íøèìè ìàòåð³àëàìè ç òî÷êè çîðó ô³ëîñîô³¿ ³ ìåòîäîëîã³¿ íàâ÷àííÿ.
Êóëüòóðí³ îñîáëèâîñò³. Êóëüòóðí³ îñîáëèâîñò³ - â³äíîøåííÿ, ïå-
ðåêîíàííÿ ³ äóìêè, ùî ´ ðóíòóþòüñÿ íà ñïåöèô³÷í³é êóëüòóð³, ìîæóòü
çíà÷íî âïëèâàòè íà ðîçóì³ííÿ êîðèñòóâà÷àìè îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè.
Ìîâà, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ, ïîâèííà áóòè çðîçóì³ëîþ âñ³ì
êîðèñòóâà÷àì. Íå òðåáà êîðèñòóâàòèñÿ ñëîâàìè, çðîçóì³ëèìè ò³ëüêè
òèì, õòî âîëîä³º ñïåöèô³÷íîþ ëåêñèêîþ. ßêùî öå íåìèíó÷å, êóðñ
ìàº ÷³òêî âêàçóâàòè, ÿêó ëåêñèêó ì³ñòèòü, ³ íàäàâàòè ¿¿ ðîç’ÿñíåí-
íÿ. Êð³ì òîãî, äî ìîâè äèñòàíö³éíîãî êóðñó ³ñíóþòü îñîáëèâ³ âè-
ìîãè, âðàõîâóþ÷è òå, ùî âîíà ïîâèííà çàáåçïå÷óâàòè ³íòåðàê-
òèâí³ñòü ñïðèéíÿòòÿ êóðñó, ìîòèâàö³þ ³ ìîæëèâ³ñòü ïîäàëüøîãî
³íôîðìàö³éíîãî ïîøóêó.
Òåõí³÷í³ òåðì³íè. Òåõí³÷í³ òåðì³íè (æàðãîí) – öå ñëîâà, ³ç
ÿêèìè ïåâíà àóäèòîð³ÿ íå çíàéîìà. Âîíè ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâà-
òèñÿ, ò³ëüêè òîä³, êîëè ä³éñíî ìàþòü â³äíîøåííÿ äî çì³ñòó.
Ïî÷àòêîâå âèêîðèñòàííÿ òåõí³÷íèõ òåðì³í³â ïîâèííî âêëþ÷à-
òè âèçíà÷åííÿ, çðîçóì³ëå íîâà÷êó. Ìàþòü áóòè ðîçãëÿíóò³ ³íòå-
ðàêòèâíèé ãëîñàð³é àáî ñòîñîâí³ äî âèçíà÷åííÿ òåðì³íó ëàíêè. Öå
ñïðîùóº âèçíà÷åííÿ äëÿ êîðèñòóâà÷à.
Ïîä³áíî äî æàðãîíó, àáðåâ³àòóðè ñïåöèô³÷í³ äëÿ áóäü-ÿêî¿
îáëàñò³. ¯ õíº âèêîðèñòàííÿ ïîâèííî ì³ñòèòè ïîÿñíåííÿ. ßêùî âîíè
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÷àñòî, òî ìàþòü áóòè ïåðåâèçíà÷åí³ íà ïî÷àòêó
êîæíîãî ðîçä³ëó.
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Îðôîãðàô³ÿ òà ïóíêòóàö³ÿ. ²íòåðàêòèâí³ ³íñòðóìåíòàëüí³
çàñîáè ïåðåâ³ðêè ïðàâîïèñó ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ïðîòÿãîì
ðîçâèòêó êóðñó. Ðåêîìåíäóºòüñÿ, ùîá õòî-íåáóäü ³íøèé ðîáèâ çàê-
ëþ÷íå ðåäàãóâàííÿ.
Ïîìèëêè, ùî ÷àñòî ïðèïóñêàþòüñÿ ó åëåêòðîííèõ òåêñòîâèõ
ôîðìàòàõ ìîæóòü äðàòóâàòè êîðèñòóâà÷à ³ íåãàòèâíî âïëèâàòè íà
³íòåðàêòèâí³ñòü ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ó ö³ëîìó.
Ñêëàäí³ñòü òåêñòó ìîæíà âèçíà÷èòè çà òàêèì àëãîðèòìîì.
Âèáåð³òü ó âàøîìó ðîçä³ë³ ôðàãìåíò äîâæèíîþ áëèçü-
êî 250 ñèìâîë³â. Âèêëþ÷³òü ç öüîãî òåêñòó 36-å ñëîâî,
à ïîò³ì êîæíå 10-å (46-å, 56-å, 66-å, ³ ò.ä.) Ó òàêèé
ñïîñ³á 20 ñë³â ïîâèíí³ áóòè îïóùåí³.
Äàë³ íåîáõ³äíî âèáðàòè îäíîãî ÷è äåê³ëüêîõ ñòóäåíò³â
³ ïîïðîñèòè ¿õ â³äíîâèòè òåêñò. ßêùî ¿ì óäàºòüñÿ çíàéòè
ïðàâèëüíî ìàéæå 13 ñë³â ç 20, çíà÷èòü òåêñò ÷èòàºòüñÿ
âàæêî.
Íåîáõ³äíî ïåðåðîáèòè ôðàãìåíò, ñïðîñòèòè êîíñòðóê-
ö³þ ìîâè, ñêîðîòèòè äîâæèíó ðå÷åíü, çàì³íèòè äîâã³,
ñêëàäí³ ñëîâà.
²ñòîòíèé âïëèâ íà ÿê³ñòü êóðñó ³ àêòèâíå ñïðèéìàííÿ
éîãî ñòóäåíòîì ìàþòü îñîáëèâîñò³ ïðåäñòàâëåííÿ òåê-
ñòîâî¿ ³íôîðìàö³¿: ìîâà, ãðàìàòèêà êóðñó, ñïåöèô³÷í³
êóëüòóðí³ ðèñè òà ïåðåêîíàííÿ, îðôîãðàô³ÿ, ïóíêòó-
àö³ÿ, ñòâîðåííÿ ôîðìàòó ñòîð³íêè, âèêîðèñòàííÿ ñïåö³-
àëüíèõ òåðì³í³â. Óñ³ âîíè ó êîìïëåêñ³ ïîâèíí³ ñïðèÿòè
³íòåðàêòèâíîìó îïðàöüîâóâàííþ òåêñòó, ìîòèâóâàòè íà
îáðîáêó òà îñîáèñò³ñíå ïðèñâîºííÿ çíàíü, çàõèùàòè
êîðèñòóâà÷à â³ä ìîæëèâîñò³ ñòâîðåííÿ øòàìï³â, øàá-
ëîí³â òà ïñèõîëîã³÷íèõ áàð’ºð³â.
1. ßêà ôîðìà ïîáóäîâè ðå÷åíü, íà Âàøó äóìêó, º íàéá³ëüø
³íòåðàêòèâíîþ, ³ ÿê ¿¿ çàñòîñóâàòè ó òåêñò³ êóðñó?
2. Â ÿêèé ñïîñ³á òåðì³íîëîã³÷íà ñèñòåìà íàâ÷àëüíî¿
äèñöèïë³íè ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíà ç òåêñòîì êóðñó?
Ñïðîáóéòå íàäàòè äåê³ëüêà ïðèêëàä³â.
"
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7.4 Ñòèë³ íàïèñàííÿ òåêñòó
Äî ðå÷³, ÷îìó ëþäèíà çàñèíàº çà ï³äðó÷íèêîì? Òîìó ùî îäíà
ç ³ñòîòíèõ ñêëàäîâèõ ëþäñüêîãî æèòòÿ – öå åìîö³¿. Òîìó ñïðèéíÿò-
òÿ ³íôîðìàö³¿, ÿê òàêå, áåç åìîö³é äóæå øâèäêî ñòîìëþº íåðâîâó
ñèñòåìó, ³ ëþäèíà çàñèíàº – ñïðàöüîâóº ìåõàí³çì ïñèõ³÷íîãî çàõè-
ñòó. Í³ÿêå çàãàðòóâàííÿ íå äîïîìîæå – ïîòð³áíî ïåðåæèâàòè çà
çàêîíè ô³çèêè, ÿê çà æèâó ëþäèíó, ùîá ñïðèéìàòè ¿¿ ä³éñíî äîâãî.
ßê öå äîñÿãàºòüñÿ? Ïî-ïåðøå, îñíîâîþ áóäü-ÿêîãî åìîö³éíî-
ãî íàïîâíåííÿ òåêñòó º éîãî ñïðÿìîâàí³ñòü, òîáòî äëÿ äîäàííÿ äî
òåêñòó áóäü-ÿêèõ åìîö³é, íàñàìïåðåä, ïîòð³áíî äî êîãîñü ó öüîìó
òåêñò³ çâåðíóòèñÿ. Äëÿ öüîãî ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ îñîáèñòèìè çàé-
ìåííèêàìè ³ íàêàçîâèì ñïîñîáîì ä³ºñë³â. Íàïðèêëàä, ïîð³âíÿéòå
äâà óðèâêè:
«Ïðè âèíèêíåíí³ íåîáõ³äíîñò³ àíîíñóâàòè íîâèé ïðîåêò, âàð-
òî çàãîòîâèòè ðÿä òåêñòîâèõ ìàòåð³àë³â ç îïèñîì ïðîåêòó…»
«Êîëè âè àíîíñóºòå íîâèé ïðîåêò, òî ï³äãîòóéòå ñïî÷àòêó îïèñ…»
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî äðóãèé òåêñò çâåðíåíèé áåçïîñåðåäíüî äî
÷èòà÷à, òîä³ ÿê ïåðøèé á³ëüøå ñõîæèé íà âèòÿã ç ïîãàíîãî ï³äðó÷íèêà.
Ç³ ñïðÿìîâàíèì òåêñòîì óæå çíà÷íî ïðîñò³øå ïðàöþâàòè (³, çâåðí³òü
óâàãó, ùî éîãî ëåãøå ³ ïðèºìí³øå ÷èòàòè). Ðîçãëÿíåìî äåê³ëüêà ïðè-
êëàä³â äîäàâàííÿ åìîö³éíîãî ôàðáóâàííÿ â ñïðÿìîâàíèé òåêñò.
Ïðåçèðñòâî. ß ñïîä³âàþñÿ, âè ðîçóì³ºòå, ùî ïåðø, í³æ àíîí-
ñóâàòè ùî-íåáóäü, ïîòð³áíî…
Çàïàí³áðàòñòâî. Îòóò îò ÿêà øòóêà. Ùîá ïîò³ì íå âèòðà÷àòè
÷àñ, íàïèøè óñå, ùî çíàºø, ïðî ñâ³é ñàéò â îêðåìèé ôàéë òà ñêèíü
íà ðîáî÷èé ñò³ë.
Ïîâàãà. Âàì áóäå íàáàãàòî çðó÷í³øå ïðàöþâàòè ç àíîíñàìè,
ÿêùî Âè çàçäàëåã³äü ñêëàäåòå îïèñ…
Äðóæåëþáí³ñòü. ×è íå çäàºòüñÿ Âàì, ùî êóäè ïðîñò³øå ïîò³ì
áóäå çàïîâíþâàòè ôîðìè, ÿêùî âñÿ íåîáõ³äíà ³íôîðìàö³ÿ óæå áóäå
íàáðàíà â îêðåìîìó òåêñòîâîìó ôàéë³.
ßê áà÷èòå, äîñèòü ïðîñòî äîäàòè ñïðÿìîâàíîìó òåêñòó åìîö³éíå
ôàðáóâàííÿ çà ñâî¿ì ñìàêîì, óñüîãî-íà-âñüîãî, äîäàâøè â³äïîâ³äí³
ðîçìîâí³ ñë³âöÿ. Çâåðí³òü óâàãó, ùî ïðè âêëþ÷åíí³ ñïåöèô³÷íî¿
äëÿ äàíîãî åìîö³éíîãî ôàðáóâàííÿ ëåêñèêè íåîáõ³äíî ïåðåøèêó-
âàòè ³ ñàìó ïðîïîçèö³þ (öå äîáðå âèäíî íà ïðèêëàäàõ), ùîá íå
âèêëèêàòè äèñîíàíñó.
Òåêñò ñòàº ö³êàâ³øèì, ÿêùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ êîìåíòàðÿìè
àâòîðà, öèòàòàìè íà äàíó òåìó.
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×îìó â òåêñò³ áàæàíî âèêîðèñòîâóâàòè àêòèâíå ñòâåðäæóâàëüíå
ðå÷åííÿ, ìîæíà ðîçãëÿíóòè íà ïðèêëàä³ ìåòîäèêè Äæ. Ì³ëëåðà
äëÿ ïåðåâ³ðêè «ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàëüíîñò³» ìåõàí³çì³â òðàíñôîð-
ìàö³¿ ó ðå÷åíí³.
ª ÷îòèðè ðå÷åííÿ:
(1) àêòèâíå ñòâåðäæóâàëüíå (Ðîá³òíèêè áóäóþòü áóäèíîê);
(2) ïàñèâíå ñòâåðäæóâàëüíå (Áóäèíîê áóäóºòüñÿ ðîá³òíèêàìè);
(3) àêòèâíå íåãàòèâíå (Ðîá³òíèêè íå áóäóþòü áóäèíîê);
(4) ïàñèâíå íåãàòèâíå (Áóäèíîê íå áóäóºòüñÿ ðîá³òíèêàìè).
ßêùî ðå÷åííÿ (2) îòðèìàíî â ðåçóëüòàò³ òðàíñôîðìàö³¿ âèõ³ä-
íîãî ðå÷åííÿ (1), òî óñâ³äîìëåííÿ ðå÷åííÿ (2) ïîâèííî çàéíÿòè
á³ëüøå ÷àñó, í³æ óñâ³äîìëåííÿ ðå÷åííÿ (1), òîìó ùî, ëþäèí³ íà-
ëåæèòü ïðîâåñòè çâîðîòíå ïåðåòâîðåííÿ (2) ó ðå÷åííÿ (1) ³ ëèøå
ïîò³ì óñâ³äîìèòè éîãî – óæå ÿê ðå÷åííÿ (1). Åòàï ïåðåòâîðåííÿ
(2) ó (1) çàæàäàº äîäàòêîâèõ âèòðàò ÷àñó.
Äîâøå, í³æ óñâ³äîìëåííÿ ðå÷åííÿ (1), áóäå éòè é óñâ³äîì-
ëåííÿ ðå÷åííÿ (3).
Àëå íàéïåðåêîíëèâ³øèì äîêàçîì «çà» ÷è «ïðîòè» ó ö³é ã³ïî-
òåç³ ïîâèíåí ñòàòè âèòðà÷åíèé ÷àñ íà îñìèñëåííÿ ðå÷åííÿ (4).
Àäæå öå ðå÷åííÿ – ðåçóëüòàò íå îäí³º¿, à äâîõ òðàíñôîðìàö³é:
ïåðåòâîðåííÿ àêòèâó íà ïàñèâ òà òâåðäæåííÿ íà çàïåðå÷åííÿ. Îñ-
ìèñëåííÿ ðå÷åííÿ (4) ïîâèííî çàéíÿòè íå ïðîñòî á³ëüøå ÷àñó ïðî-
òè îñìèñëåííÿ ðå÷åííÿ (1), àëå ïîâèííî ïðèáëèçíî äîð³âíþâàòè
ñóì³ ÷àñ³â, âèòðà÷åíèõ íà îñìèñëåííÿ ðå÷åíü (2) ³ (3), òîìó ùî
ëþäèí³, ùîá ïîâåðíóòèñÿ äî ðå÷åííÿ (1), íàëåæèòü çðîáèòè óæå
äâà ïåðåòâîðåííÿ: àáî (4)-(2)-(1), àáî (4)-(3)-(1):
«Ïîïåðåäæàéòå» ñòóäåíòà ïðî òå, ùî Âè çáèðàºòåñÿ ïîÿñíèòè
éîìó ï³çí³øå. (Íàïðèêëàä «ß âèä³ëÿþ òðè ï³äõîäè»).
Ïîçíà÷àéòå ïî÷àòîê ³ ê³íåöü ³äå¿ (Íàïðèêëàä «ß ïî÷íó ç...»,
«Äëÿ ïî÷àòêó...», «Ï³äâîäÿ÷è ï³äñóìêè»).
Âèä³ëÿéòå îñíîâí³ ìîìåíòè (Íàïðèêëàä «Îñíîâíà ³äåÿ â äà-
íîìó ïèòàíí³...»).
Ïîêàçóéòå âçàºìèíè ì³æ ð³çíèìè ³äåÿìè â äàí³é òåì³ (Íà-
ïðèêëàä «Îäíàê, òîìó, îòæå…»)...
Êîðèñòóéòåñü âåðáàëüíèìè âêàç³âíèêàìè
¾ «Ç ³íøîãî áîêó ...»
¾ «Íàñòóïíèé ïðèêëàä ...»
¾ «Àëå öå íå ºäèíèé ñïîñ³á ...»
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¾ «Çàðàç ìè ï³äõîäèìî äî ïóíêòó, ÿêèé ìîæå âàñ çäèâóâàòè ...»
¾ «Çàðàç ìè ï³ä³éøëè äî ä³éñíî ñêëàäíî¿ ÷àñòèíè...»
Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê
×è ìîæå òåêñò ìàòè çâîðîòíèé çâ’ÿçîê? Íà íàøó äóìêó, ìîæå.
Ñïî÷àòêó àâòîð òåêñòó ñòàâèòü ïèòàííÿ, ÷è äåê³ëüêà, äî ñòóäåíòà,
à ïîò³ì â³äïîâ³äàº íà íèõ òà ðîáèòü âèñíîâêè. Òàêèé çâîðîòíèé
çâ’ÿçîê íàâ÷àº ñòóäåíòà ñòàâèòè ñîá³ ïèòàííÿ, à ïîò³ì øóêàòè íà
íèõ â³äïîâ³äü. Êð³ì òîãî, öå ìîæå çàáåçïå÷èòè ïîâòîðþâàííÿ òåê-
ñòó ³íøèìè çàñîáàìè, àáî ñëîâàìè. Öå ðîáèòü ïåðåäà÷ó òåêñòó á³ëüø
íàä³éíîþ, åôåêòèâíîþ òà òðèâêîþ.
Ïîðàäè ùîäî ñòèëþ íàïèñàííÿ
1. Ïèø³òü ïðîñòî. ßêùî Âè õî÷åòå óæèòè òåõí³÷íèé òåðì³í,
ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî â³í íåîáõ³äíèé (³ äîïîìîæ³òü ñòóäåíòàì ïðà-
âèëüíî éîãî âèêîðèñòîâóâàòè).
2. Ïèø³òü êîðîòêî.
¾ ×èì êîðîòøå ñëîâî, òèì êðàùå.
¾ ×èì êîðîòøå ðå÷åííÿ, òèì êðàùå (íàìàãàéòåñÿ íå âèêîðè-
ñòîâóâàòè ïîíàä 20 ñë³â ó ðå÷åíí³).
¾ ×èì êîðîòøèé àáçàö, òèì êðàùå (ó ñåðåäíüîìó 65-90 ñë³â,
5-7 ðÿäê³â).
¾ ×èì êîðîòøèé ðîçä³ë, òèì êðàùå.
¾ Ïàì’ÿòàéòå, ùî íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè ð³çíîìàí³òí³ ñòèë³.
3. Ïèø³òü êîíêðåòíî.
¾ Âèêîðèñòîâóéòå ïîçèòèâí³, à íå íåãàòèâí³ ôîðìè (Íàïðèêëàä
«òàêå òðàïëÿºòüñÿ ÷àñòî...», à íå «òàêå òðàïëÿºòüñÿ íåð³äêî»).
¾ Âèêîðèñòîâóéòå àêòèâíó çàñòàâó, à íå ïàñèâíó.
¾ Âèêîðèñòîâóéòå îñîáîâ³, à íå áåçîñîáîâ³ ðå÷åííÿ (íàïðèê-
ëàä, «ÿ âæå çãàäóâàâ...», à íå «óæå çãàäóâàëîñÿ»).
4. Âèêîðèñòîâóéòå çîðîâ³ îáðàçè.
5. Ïðè ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòîâóéòå ³ëþñòðàö³¿.
6. Çàïîá³ãàéòå íàäëèøêó ³íôîðìàö³¿ ó ðå÷åíí³.
7. Çáåð³ãàéòå åêâ³âàëåíòí³ ùîäî ïðåäìåò³â ïàðàëåë³.
8. Âèêîðèñòîâóéòå ôîðìè îö³íþâàííÿ.
9. Âèêîðèñòîâóéòå çíàéîì³ ïðèêëàäè.
10. Ðîçì³ùóéòå ðå÷åííÿ òà àáçàöè çà ëîã³÷íîþ ïîñë³äîâí³ñòþ.
11. Âèêîðèñòîâóéòå ïðèêëàäè òà àíàëîã³¿. Ó òðàäèö³éíîìó
íàâ÷àíí³ âèêëàäà÷³ ñïîíòàííî âèãàäóþòü ïðèêëàäè ³ àíàëîã³¿, ùîá
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ïðåäñòàâèòè òåìó äëÿ êðàùîãî ðîçóì³ííÿ ñòóäåíòàìè. Îñê³ëüêè
â³ääàëåí³ ñòóäåíòè òà ¿õí³ âèêëàäà÷³ íå ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ öèì
òèïîì âçàºìîä³¿, íàëåæèòü âêëþ÷àòè á³ëüøó ê³ëüê³ñòü âäàëèõ ïðè-
êëàä³â òà àíàëîã³é ó äðóêîâàí³ ìàòåð³àëè.
12. Âêëþ÷àéòå çàïèòàííÿ. Âîíè ó äðóêîâàíîìó âèãëÿä³ ìî-
æóòü ñòèìóëþâàòè ñòóäåíòà íà àêòèâí³ñòü ³ á³ëüø ³íòåíñèâíå âèâ-
÷åííÿ ìàòåð³àëó. Òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè ïèòàííÿ, ùî á³ëüøå ñïðÿ-
ìîâàí³ íà ðîçóì³ííÿ, ÿê íà ïðîñòå ðåïðîäóêóâàííÿ ³ çàïàì’ÿòîâó-
âàííÿ ôàêò³â, ³, êð³ì òîãî, áåðóòü ó÷àñòü ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ÿê
ðîçãîðíóò³ íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿.
13. Ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³ îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíåí áóòè äåòàë³-
çîâàíèé çì³ñò, áî â³í äîïîìàãàòèìå ñòóäåíòó øâèäêî çâåðòàòèñÿ äî
ïîòð³áíîãî ðîçä³ëó.
14. Âêëþ÷åííÿ ñëîâíèêà äî äèñòàíö³éíîãî êóðñó íàáëèæàº
äî ðîçòëóìà÷åííÿ ³ ðîçóì³ííÿ ñòóäåíòàìè âñ³º¿ íîâî¿ òåðì³íîëîã³¿,
³ç ÿêîþ âîíè çóñòð³÷àþòüñÿ ó êóðñ³.
7.5 Ð³âí³ âèêëàäàííÿ òåêñòó.
Çãîðòàííÿ òà ðîçãîðòàííÿ òåêñòó
Ñòðàòåã³ÿ ïîäà÷³ ìàòåð³àëó âèçíà÷àºòüñÿ çàëåæíî â³ä çàäà÷,
ùî âèð³øóþòüñÿ. Ð³âåíü âèêëàäàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ì³í³ìàëüíèì
îñâ³òí³ì ð³âíåì ñòóäåíò³â, äîñòóïíèì äëÿ ðîçóì³ííÿ äàíîãî ðîçä³-
ëó òåêñòó. Òåêñò äëÿ ñåðåäí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïîâèíåí â³äð³çíÿ-
òèñÿ â³ä òåêñò³â äëÿ ñòóäåíò³â óí³âåðñèòåòó.
Çì³ñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè íàâ÷àëüíî-
ìó ïëàíó, çàäà÷àì íàâ÷àííÿ íà äàíîìó ð³âí³ ³ áóòè ñóì³ñíèì ç
³íøèìè ìàòåð³àëàìè ç òî÷êè çîðó ìåòîäîëîã³¿ íàâ÷àííÿ.
Âàø êóðñ áóäå åôåêòèâíèì òà ³íôîðìàòèâí³øèì, ÿêùî íà-
â÷èòèñÿ «â³äñ³âàòè» óñþ íåïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ, çàëèøàþ÷è â òåêñò³
ò³ëüêè ³ñòîòíå. Íàïðèêëàä, ðîçãëÿíåìî íàñòóïíèé àáçàö, óçÿòèé ç³
ñòîð³íîê îäíîãî ç äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â, ðîçì³ùåíèõ â ²íòåðíåò:
Варіант абзацу Приклад тексту 
Вихідний варіант.  
Інформація 
представлена у 
вигляді тексту, який 
можна зустріти в 
книжковому варіанті 
проекту. 
Наведемо декілька порад, що допоможуть вам досягти 
найбільшої уважності.  
Зосередження уваги на розумовій діяльності 
полігшується, якщо в пізнання включається практична дія. 
Наприклад, легше утримувати увагу на змісті наукової 
книги, коли читання супроводжується конспектуванням. 
Підкреслення основних положень сприяє більш стійкому 
виділенню об'єкта уваги та її тривалій концентрації. 
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Ó ÿêîìó âèïàäêó òåêñò ñïðèéìàºòüñÿ ëåãøå? Áåç ñóìí³â³â, â
îñòàííüîìó âàð³àíò³. Òîìó ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ñòðóêòó-
ðóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ çàâäÿêè ñïèñêàì ³ òàáëèöÿì äîïîìîæå Âàì
îïòèì³çóâàòè òåêñò.
Ñë³ä ïåðåäáà÷àòè ó êóðñ³ àëüòåðíàòèâí³ âàð³àíòè âèêëàäàííÿ
çì³ñòó. Ïî-ïåðøå, ñòóäåíòè ìàþòü ð³çí³ êàíàëè ñïðèéíÿòòÿ ³íôîð-
ìàö³¿ òà ñòèë³ ìèñëåííÿ. Ïî-äðóãå, íà ïðàêòèö³ âîíè çàâæäè ñòè-
êàþòüñÿ ç ð³çíèìè òî÷êàìè çîðó, ìåòîäàìè âèêëàäàííÿ ³íôîðìàö³¿.
Çãîðòàííÿ òà ðîçãîðòàííÿ òåêñòó – öå äóæå åôåêòèâíèé ìåòîä
âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó, îòæå íåîáõ³äíî ó êóðñ³ ÿêíàéøèðøå âèêîðè-
ñòîâóâàòè ö³ ìåòîäè, äåìîíñòðóþ÷è òà ïîÿñíþþ÷è ñòóäåíòàì, ÿê ³
íàâ³ùî öå ðîáèòüñÿ.
Ñòèñêàòè òåêñò – öå âèêîðèñòîâóâàòè ñëàéäè, ñõåìè, àôîðèç-
ìè, à ïîò³ì ðîçøèðþâàòè, àíàë³çóâàòè, äîäàâàòè ïðèêëàäè.
Íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó äóæå åôåêòèâíî
ñêëàäàòè ñòðóêòóðíó ñõåìó àáî êîíñïåêò-ñõåìó òåêñòó. Êîíñïåêò –
öå ðîç÷ëåíîâàíå, êîðîòêå, ñèñòåìíå òà îñìèñëåíå âèêëàäàííÿ òåê-
ñòó àáî éîãî ÷àñòèí. Ó êîíñïåêò³ âàæëèâà êîëîíêà «êîìåíòàð³».
Âîíà â³äáèâàº ðåçóëüòàò òâîð÷î¿ ðîáîòè ç òåêñòîì, ùî ïîëÿãàº ó
ðîçâèòêîâ³, óòî÷íåíí³, êîíêðåòèçàö³¿ àáî óçàãàëüíåíí³ ³íôîðìàö³¿,
ÿê³ óòâîðþþòüñÿ ñàìîñò³éíî, ó ïðîöåñ³ îáì³ðêóâàííÿ òåêñòó. Â
öüîìó ³ ïîëÿãàº çàñ³á êîìåíòóâàííÿ.
Çàñ³á ñêëàäàííÿ ãðàô-ñõåìè íà ïåðøîìó åòàï³ çàñâîºííÿ º
ñïåö³àëüíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â. Ïîò³ì, ïî ì³ð³ çàñâîºí-
Варіант абзацу Приклад тексту 




Поради для досягнення найбільшої уважності: 
9 Зосередження уваги на розумовій діяльності 
полегшується, якщо в пізнання включається практична 
дія. Наприклад, легше утримувати увагу на змісті 
наукової книги, коли читання супроводжується 
конспектуванням. 
9 Підкреслення основних положень сприяє більш 







а також скорочений 
приблизно вдвічі.  
Поради для досягнення найбільшої уважності: 
9 Підключить яку-небудь практичну дію (наприклад, 
конспектування). 
9 Підкреслюйте основні положення. 
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íÿ, öåé ñïîñ³á áóäå çàñòîñîâóâàòèñÿ íà óñâ³äîìëåíîìó ð³âí³ ³, íà-
ðåøò³, äîñÿãíå àâòîìàòèçîâàíîãî ð³âíÿ. Ïðè öüîìó çì³íþºòüñÿ ³
ôîðìà âèêîðèñòàííÿ ñïîñîáó. Ñïî÷àòêó ñõåìà ñòâîðþºòüñÿ ï³ñëÿ
äåê³ëüêîõ ñïðîá, ïîò³ì âîíà ç ïåðøî¿ ñïðîáè â³äòâîðþºòüñÿ íà
ïàïåð³, à íà çàê³í÷åííÿ çàñâîºííÿ ñêëàäàºòüñÿ ò³ëüêè ìèñëåííºâî.
Ãðàô-ñõåìà – öå ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ ëîã³÷íèõ çâ’ÿçê³â ì³æ
îñíîâíèìè òåêñòîâèìè ñóá’ºêòàìè. Çàñîáàìè ãðàô³÷íîãî çîáðàæåííÿ
ìîæóòü áóòè àáñòðàêòí³ ãåîìåòðè÷í³ ô³ãóðè (ïðÿìîêóòíèêè òà ³í.)
òà ¿õ ç’ºäíàííÿ, ë³í³¿, ñòð³ëêè, à òàêîæ ñèìâîë³÷í³ çîáðàæåííÿ àáî
ìàëþíêè ïðåäìåò³â. Òî÷íà ëîã³÷íà ñõåìà áóäóºòüñÿ ó âèãëÿä³
ë³í³éíî¿ àáî ðîçãàëóæåíî¿ áëîê-ñõåìè, ãðàôà, äåðåâà òîùî.
Ãðàô-ñõåìà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïëàíó íàÿâí³ñòþ çâ’ÿçê³â ì³æ åëå-
ìåíòàìè. Çâ’ÿçêè íàäàþòü êàðòèí³ ö³ë³ñí³ñòü òà íàî÷í³ñòü. Â îñòàíí³õ
âèïàäêàõ ñòóäåíò ïðàöþº ôàêòè÷íî ëèøå ç îêðåìèìè ÷àñòèíàìè òåê-
ñòó, à ñìèñëîâ³ çâ’ÿçêè ì³æ éîãî ð³çíèìè ÷àñòèíàìè, ùî ñêëàäàþòü
îñíîâó ðîçóì³ííÿ òåêñòó, ôàêòè÷íî íå âèÿâëåí³ ó áóäü-ÿêîìó ÷³òêîìó
âèãëÿä³. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íàóêîâèé òåêñò, ÿêèé ÷èòàºòüñÿ ó çâè÷àé-
íèé ñïîñ³á, ïîãàíî çàïàì’ÿòîâóºòüñÿ â³äðàçó ï³ñëÿ ïðî÷èòàííÿ ³ ìàéæå
çîâñ³ì çàáóâàºòüñÿ ï³ñëÿ äåê³ëüêîõ òèæí³â. Àëå òåêñò, ï³ä ÷àñ ÷èòàííÿ
ÿêîãî ñêëàäàºòüñÿ éîãî ñõåìà, íàñò³ëüêè ì³öíî çàïàì’ÿòîâóºòüñÿ, ùî
çàáóòè éîãî ó íàéáëèæ÷³ äåê³ëüêà òèæí³â ïðîñòî íåìîæëèâî.
Ñïîñ³á ñêëàäåííÿ çâåäåíî¿ òàáëèö³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ óçà-
ãàëüíåííÿ ³ ñèñòåìàòèçàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, âèäîáóòî¿ ç äå-
ÿêîãî ðîçä³ëó àáî íàâ³òü óñüîãî ï³äðó÷íèêà. Äëÿ ñêëàäåííÿ çâåäå-
íî¿ òàáëèö³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ çâåäåí³ ãðàô-ñõåìè, çàçäàëåã³äü ñòâî-
ðåí³ çà îêðåìèìè òåìàìè, à òàêîæ âèïèñêè ³ñòîòíèõ ñòâåðäæåíü.
ßêùî ó ãðàô-ñõåì³ â³äáèò³ ò³ëüêè òåêñòîâ³ ñóá’ºêòè ³ ëîã³÷í³ çâ’ÿç-
êè ì³æ íèìè, òî ó çâåäåí³é òàáëèö³ êîðîòêî íàâîäÿòüñÿ ³ òåêñòîâ³
ïðåäèêàòè, ùî ðîçêðèâàþòü çì³ñò îñíîâíèõ òåêñòîâèõ ñóá’ºêò³â.
Ñêëàäåííÿ ñòðóêòóðè òåêñòó âåäå äî äîñÿãíåííÿ ãëèáîêîãî ðîçó-
ì³ííÿ éîãî çì³ñòó, àäæå ïðè öüîìó êîæíà ÷àñòèíà òåêñòó çíàõîäèòü
ñâîº ì³ñöå ³ íå âàæêî â³äñë³äêóâàòè âñ³ ¿¿ ñìèñëîâ³ çâ’ÿçêè ç ³íøèìè
÷àñòèíàìè, òîáòî òå, ùî çàáåçïå÷óº ãëèáèíó éîãî ðîçóì³ííÿ.
Ðîçãëÿíåìî çàñîáè ëîã³÷íîãî çàïàì’ÿòîâóâàííÿ âèä³ëåíî¿ ç
òåêñòó îñìèñëåíî¿ ³íôîðìàö³¿. Öå òàê³:
¾ Ñàìîïåðåâ³ðêà çà ïèòàííÿìè, ñêëàäåíèìè àâòîðîì ïîñ³áíè-
êà àáî ñàìîñò³éíî ñòóäåíòîì;
¾ Âçàºìíà ïåðåâ³ðêà çà ïèòàííÿìè ³ ãðàô-ñõåìàìè ó ïàðàõ;
¾ Ðîçãîðíóòå ïèñüìîâå àíîòóâàííÿ ç îïîðîþ íà êîíñïåêò;
¾ Ïèñüìîâå ðåôåðóâàííÿ (êîíñòàòóþ÷å òà êðèòè÷íå);
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¾ Âèñòóïè íà ñåì³íàðàõ;
¾ Ñêëàäàííÿ çâåäåíèõ ãðàô-ñõåì òà çâåäåíèõ òàáëèöü íà
ï³äñòàâ³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó;
¾ Ï³äãîòóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîïîâ³äåé (çà äåê³ëüêîìà äæåðåëàìè).
Ñõåìàòè÷íå ïðåä’ÿâëåííÿ ³íôîðìàö³¿
Ó ãîëîâíîìó ìîçêó éäå ñêëàäíèé
ïðîöåñ â³äáîðó ³ êëàñèô³êàö³¿, ïîáóäî-
âè ³ àíàë³çó ñêëàäíèõ ìåðåæ ñë³â ³ ³äåé,
ÿê³ ç’ºäíóþòüñÿ îäèí ç îäíèì, ùîá äîíå-
ñòè ïåâíèé ñìèñë. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàéå-
ôåêòèâí³øîãî øëÿõó âèêîðèñòàííÿ ìîç-
êîì ³íôîðìàö³¿ íåîáõ³äíî, ùîá ¿¿ ñòðóê-
òóðà ÿêíàéëåãøå ñïðèéìàëàñÿ. Ç ö³ºþ
ìåòîþ, à òàêîæ áàæàþ÷è ñêîðîòèòè îá-
ñÿã ³íôîðìàö³¿ çà ðàõóíîê ¿¿ çãîðòàííÿ,
ìîæíà çàñòîñîâóâàòè òàê çâàí³ «êàðòêè
ïàì’ÿò³» (êîãí³òèâí³ êàðòêè), êîëè ãîëîâ-
íà ³äåÿ ðîçòàøîâàíà ó öåíòð³ ñòîð³íêè, à
ã³ëêè ðîçêðèâàþòüñÿ ó ò³é ïîñë³äîâíîñò³, ó ÿê³é ìè áà÷èìî çàãàëüíèé
çì³ñò. Ó ïåâíîìó ðîçóì³íí³ îäí³ºþ ç ôîðì «êàðòîê ïàì’ÿò³» áóëè
â³äîì³ îïîðí³ êîíñïåêòè çà ìåòîäèêîþ Â.Ô. Øàòàëîâà.
Ïåðåâàãè «êàðòîê ïàì’ÿò³» [18].
1. Ëåãøå çîñåðåäèòèñÿ íà îñíîâí³é ³äå¿, ÿêùî ¿¿ ðîçì³ùåíî ó
ñåðåäèí³ ³íôîðìàö³éíîãî ïîëÿ êàðòêè.
2. ×³òêî ïîêàçàíà â³äíîñíà âàæëèâ³ñòü êîæíî¿ ³äå¿, àäæå âàæ-
ëèâ³ø³ ðîçòàøîâàí³ áëèæ÷å äî öåíòðó.
3. Áåçïîñåðåäíüî ðîçï³çíàþòüñÿ çâ’ÿçêè ì³æ êëþ÷îâèìè ïîíÿò-
òÿìè, àäæå âîíè ðîçòàøîâàí³ ïîðÿä îäíå ç îäíèì ³ ç’ºäíàí³ ë³í³ÿìè.
4. Ñòðóêòóðíà ôîðìà «êàðòêè» äîçâîëÿº äîïîâíþâàòè ¿¿ áåç
ïåðåøêîä íîâîþ ³íôîðìàö³ºþ, ùî ïîøèðþº çíàííÿ ñòîñîâíî öåíò-
ðàëüíîãî ïîíÿòòÿ ³ ôîðìóº ùîäî íüîãî ïåâíó ³íôîðìàö³éíó ñèñòåìó.
Ïðè ñêëàäàíí³ êàðòêè ïàì’ÿò³ âèêîðèñòîâóéòå ð³çíîáàðâí³
ðó÷êè ³ ïî÷èíàéòå ³ç ñåðåäèíè ñòîð³íêè.
1. Íàïèø³òü äðóêîâàíèìè ë³òåðàìè â öåíòð³ ñòîð³íêè ãîëîâíó
òåìó àáî ³äåþ, ðîçì³ñòèâøè ¿¿ ó êîëî, ïðÿìîêóòíèê àáî ³íøó ô³ãóðó.
2. Äëÿ êîæíîãî êëþ÷îâîãî ìîìåíòó àáî ãîëîâíî¿ ³äå¿ íàìà-
ëþéòå ðîçá³æí³ â³ä öåíòðà â³äãàëóæåííÿ. ¯ õíÿ ê³ëüê³ñòü ìîæå ì³íÿ-








íà òëóìà÷èòè, ÿê îòðè-
ìàííÿ ãîòîâèõ çíàíü, ³
òîä³ áóäå âòðà÷åíî
íàéâàæëèâ³øó ëàíêó
ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ – ïîðîä-
æåííÿ íîâèõ çíàíü.
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3. Äëÿ êîæíî¿ ãàëóç³ íàïèø³òü êëþ÷îâå ñëîâî àáî ôðàçó, çà-
ëèøèâøè ì³ñöå äëÿ äîäàâàííÿ äåòàëåé. Êëþ÷îâ³ ñëîâà ïîâèíí³
â³äáèâàòè ñóòü ³äå¿ ³ ïóñêàòè â õ³ä Âàøó ïàì’ÿòü. ßêùî âèêîðèñòî-
âóºòå ð³çí³ ñêîðî÷åííÿ, Âè ïîâèíí³ áóòè óïåâíåí³ â ò³ì, ùî çãàäàº-
òå ¿õ ÷åðåç ê³ëüêà äí³â àáî òèæí³â.
4. Äîäàâàéòå ñèìâîëè àáî ìàëþíêè, ùîá ëåãøå ïîò³ì çãàäàòè.
Ðèñ. 2.2. Êàðòà ïàì’ÿò³
Åôåêòèâí³ñòü â³äíîâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ äîçâîëÿº ï³äâèùèòè
íàñòóïí³ ïðèéîìè:
¾ Ïèø³òü ðîçá³ðëèâî, ÷àñò³øå âèêîðèñòîâóéòå âåëèê³, àáî äðó-
êîâàí³ ë³òåðè.
¾ Âàæëèâ³ ³äå¿ ïèø³òü øðèôòîì á³ëüøîãî ðîçì³ðó.
¾ Äîäàâàéòå êàðò³ ïàì’ÿò³ îñîáèñò³ñíèé õàðàêòåð, âíîñÿ÷è ñâî¿
ñïåöèô³÷í³ äåòàë³.
¾ Ï³äêðåñëþéòå ñëîâà. Âèêîðèñòîâóéòå æèðí³ áóêâè.
¾ Âèÿâëÿéòå òâîð÷ó îñíîâó ³ ôàíòàç³þ, ìîçîê íàéêðàùå çà-
ïàì’ÿòîâóº íåçâè÷àéí³ ðå÷³.
¾ Äëÿ âèä³ëåííÿ âèçíà÷åíèõ åëåìåíò³â àáî ³äåé âèêîðèñòîâóé-
òå êîíòóðè áóäü-ÿêî¿ äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.
 
 
 Види використання  Переваги  
     
планування     
мізковий штурм                  розуміння  
примітки          запам’ятовування 
лекції      підвищення   
текст      успішності  
     
  Карта пам’яті   
     
 Підказки   Як 
     
кольори  почати   
символи  відгалуження    
підкреслювання  деталі   
     
загальні букви  головна ідея   
жирні букви     
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¾ Ðîçòàøîâóéòå ëèñò ïàïåðó ãîðèçîíòàëüíî, öå äîçâîëÿº
çá³ëüøèòè ðîáî÷èé ïðîñò³ð.
Äîäàòêîâ³ ïîðàäè
1. Ïðè ñêëàäàíí³ ðåôåðàòó êíèãè ÿê íàçâè äëÿ â³äãàëóæåíü
ìîæóòü ñëóãóâàòè íàçâè ãëàâ. Çíà÷óù³ ï³äçàãîëîâêè ðîçä³ë³â òà-
êîæ ìîæíà âèä³ëÿòè ó âèãëÿä³ â³äãàëóæåíü. Íå ïîë³íóéòåñÿ ïåðåä
óâàæíèì ÷èòàííÿì ïåðåãëÿíóòè êíèãó ³ çðîáèòè çàãîòîâêó äëÿ êàðòè
ïàì’ÿò³. Çàïîâíþéòå êàðòó ï³ä ÷àñ ÷èòàííÿ.
2. Â³äòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ó ìåæàõ äâàäöÿòè ÷îòèðüîõ ãîäèí
ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç íåþ – äóæå åôåêòèâíèé ïðèéîì äëÿ ì³öíîãî
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ.
7.6 Îïîðí³ åëåìåíòè ó òåêñò³
Îäíèì ç êëþ÷îâèõ ìîìåíò³â ó ïîäàíí³ ³íôîðìàö³¿ íà âåá-
ñàéò³ º âèêîðèñòàííÿ îïîðíèõ åëåìåíò³â – êîðîòêèõ ÷àñòèí òåêñòó,
ùî ïîäàþòü ñòèñëèé çì³ñò âåá-ñòîð³íêè (http://www.Web
SiteJournal.com).
Îñíîâíèìè îïîðíèìè åëåìåíòàìè º:
¾ Íàçâà ñòîð³íêè;






¾ Ï³äïèñè äî ìàëþíê³â.
Îïîðí³ åëåìåíòè âàæëèâ³ òîìó, ùî êîðèñòóâà÷³ çâè÷àéíî ñïî-
÷àòêó ïðîäèâëÿþòüñÿ ñòîð³íêó, à ï³ñëÿ öüîãî ¿¿ ÷èòàþòü ³ âèâ÷à-
þòü. Òîìó êîæíà ñòîð³íêà ñàéòà ïîâèííà çàáåçïå÷óâàòè ìàéæå
ìèòòºâó îð³ºíòàö³þ ³ ñïðèéìàííÿ ñåíñó.
ª äåê³ëüêà çàãàëüíèõ ïðèíöèï³â ôîðìóâàííÿ îïîðíèõ åëåìåíò³â.
Ðîç’ÿñíåííÿ. Êîæíèé îïîðíèé åëåìåíò ïîâèíåí ïîâ³äîìëÿòè
ñóòòºâ³ñòü ³ çíà÷åííÿ çì³ñòó ñòîð³íêè. Äëÿ ïåðåâ³ðêè öüîãî ïðèí-
öèïó ìîæíà óÿâèòè, ùî îïîðí³ åëåìåíòè – ºäèí³ âèäèì³ åëåìåíòè
ñòîð³íêè – ïîâí³ñòþ ðîçêðèâàþòü çì³ñò ñòîð³íêè.
Ñòðóêòóðîâàí³ñòü. Íåîáõ³äíî ä³ëèòè òåêñò íà îáì³ðêîâàíó
ê³ëüê³ñòü ðîçä³ë³â, ï³äðîçä³ë³â.
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Ñòèñë³ñòü. Ñàìå òîìó ¿õ íàçèâàþòü îïîðíèìè åëåìåíòàìè.
Âîíè áóäóòü ïðàöþâàòè, ÿêùî áóäóòü ñòèñëèìè. Ðîçä³ëè ³ ï³äðîç-
ä³ëè ïîâèíí³ áóòè äîâæèíîþ íå á³ëüø³ çà 40-60 ñèìâîë³â, à ïîñè-
ëàííÿ ñêëàäàòèñÿ ç 1-3 ñë³â.
Íå ïåðåñòàðàéòåñü. Ãàðí³ îïîðí³ åëåìåíòè ðîç’ÿñíþþòü ³ ñïðÿ-
ìîâóþòü. Ñòîð³íêà ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ îïîðíèõ åëåìåíò³â ïîä-
³áíà ïåðåõðåñòþ ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ïîêàæ÷èê³â. Îáìåæóéòå
ê³ëüê³ñòü çâ’ÿçê³â, ðîçä³ë³â, ï³äðîçä³ë³â. Îðãàí³çóéòå ³íôîðìàö³þ
òàêèì ÷èíîì, ùîá âîíà ëåãêî ä³ëèëàñÿ íà ðîçä³ëè. Çì³ñò òåêñòó
ïîâèíåí ñêëàäàòèñÿ ç 5-6 ðîçä³ë³â, äîâæèíîþ íå á³ëüø çà 600 ñë³â
êîæíèé, ç 3-4 âèä³ëåíèìè ïîñèëàííÿìè.
Îñîáëèâîñò³ îïîðíèõ åëåìåíò³â
Íàçâà ñòîð³íêè. Òåêñò íàçâè ñòîð³íêè ïîïàäàº â «çàêëàäêè»
êîðèñòóâà÷à â êîíêðåòíîìó áðàóçåð³ ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïîøóêî-
âèìè ïðîãðàìàìè. Äîâæèíà íàçâè ñòîð³íêè ïîâèííà áóòè íå á³ëüøå
çà 40-60 ñèìâîë³â. Íå ðåêîìåíäóºòüñÿ ïî÷èíàòè íàçâó ñòîð³íîê ç
îäíîãî ³ òîãî æ òåêñòó.
Ðîçä³ëè ³ ï³äðîçä³ëè. Áóäü-ÿêà ñòîð³íêà ïî÷èíàºòüñÿ ç íàçâè
ðîçä³ëó ³ âêàçóº íà ¿¿ çì³ñò (ìîæå çá³ãàòèñÿ ç íàçâîþ ñòîð³íêè).
Ðåêîìåíäóºòüñÿ ñòîð³íêó ä³ëèòè íà ï³äðîçä³ëè.
Âíóòð³øíüîñòîð³íêîâ³ ³íäåêñè. ßêùî íà ñòîð³íö³ á³ëüøå
äâîõ ï³äðîçä³ë³â, ðåêîìåíäóºòüñÿ ¿õ óêàçàòè íà ïî÷àòêó ñòîð³íêè.
Öå äîçâîëÿº óíèêíóòè ïåðåì³ùåííÿ çà äîïîìîãîþ ñêðîë³íãà.
Êîæíèé ³íäåêñ çâ’ÿçóºòüñÿ ç³ ñâî¿ì ï³äðîçä³ëîì. ßêùî íàçâà
ï³äðîçä³ëó ñêëàäàºòüñÿ ç 2-3 ñë³â, òî ¿õ ðåêîìåíäóºòüñÿ ïîâòî-
ðèòè.
Íàâ³ãàö³éí³ çâ’ÿçêè. Âîíè ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïåðåõîäó äî ð³çíî-
ìàí³òíèõ ðîçä³ë³â Âàøîãî ñàéòà ³ ïîâèíí³ áóòè íå á³ëüø 1-2 ñë³â.
Ö³ ñëîâà ïîâèíí³ ìàòè ñåíñ äëÿ êîðèñòóâà÷à.
²íø³ çâ’ÿçêè. Ðîçðîáêà òåêñòó äëÿ çâ’ÿçê³â – ïðîöåñ òðóäî-
ì³ñòêèé. Â³í ïîâèíåí íå ò³ëüêè ñïðÿìîâóâàòè, àëå ³ ïîâ³äîìëÿòè.
Çâ’ÿçîê ïîâèíåí ïîêàçóâàòè:
1. Êóäè ïîïàäå êîðèñòóâà÷ çà äàíèì ïîñèëàííÿì, ùî çà çì³ñò
â³í òàì çíàéäå («Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ïèòàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè», à
íå «Ñòàòòÿ»);
2. Ç ÿêîþ ìåòîþ êîðèñòóâà÷ ñïðÿìîâóºòüñÿ íà äàíå ïîñèëàí-
íÿ («Öå äîïîìîæå Âàì êðàùå çðîçóì³òè çì³ñò çàíÿòòÿ»).
Êóðñèâ. ×àñòî àâòîðè âåá-ñòîð³íîê âèêîðèñòîâóþòü êóðñèâ
äëÿ âèä³ëåííÿ êëþ÷îâîãî ñëîâà àáî ôðàçè. Öå ïîëåãøóº ñïðèé-
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ìàííÿ òåêñòó, àëå âàæëèâî íå ïåðåñòàðàòèñÿ. Êóðñèâ ìîæíà âèêî-
ðèñòàòè äëÿ ïåðåäà÷³ ³äå¿ ñòîð³íêè.
Àëüòåðíàòèâíèé òåêñò. Íå çàâæäè êîðèñòóâà÷ ìîæå ïðîäèâëÿ-
òèñü ãðàô³êó âåá-ñòîð³íêè. Â öüîìó âèïàäêó äîö³ëüíî âèêîðèñòàòè
àëüòåðíàòèâíèé òåêñò äîâæèíîþ áëèçüêî 40 ñèìâîë³â. Öåé òåêñò
ïîâèíåí ïåðåäàâàòè ñåíñ çîáðàæåííÿ, äîêëàäíî íå îïèñóþ÷è éîãî.
Íàïèñè. ßêùî çîáðàæåííÿ – âàæëèâà ÷àñòèíà çì³ñòó ñòîð³íêè,
äîö³ëüíî âèêîðèñòàòè íàïèñè íå á³ëüøå çà 10 ñë³â. Êîðèñòóâà÷ó áóäå
çðîçóì³ëî, íà ùî â³í äèâèòüñÿ, ³ íàâ³ùî éîìó ïîêàçóþòü ìàëþíîê.
Ïðè ðîçì³ùåíí³ òåêñòó íà âåá-ñòîð³íö³ íåîáõ³äíî âðàõîâóâà-
òè, ùî ó êîðèñòóâà÷à ìîæå ç’ÿâèòèñÿ áàæàííÿ íàäðóêóâàòè òåêñò.
Íåîáõ³äíî ïðàãíóòè, ùîá íàäðóêîâàíèé ìàòåð³àë (òåêñò, ãðàô³êà)
çá³ãàâñÿ ç òèì, ùî âèäíî íà åêðàí³, ³ ç òî÷êè çîðó äèçàéíó.
Ïðè çàâàíòàæåíí³ ôàéë³â ³ç ñàéòó äîö³ëüíî âêàçóâàòè ¿õí³é
ðîçì³ð, ÿêùî âîíè ïåðåâèùóþòü 50 Ê.
Óñ³ ìóëüòèìåä³à ôàéëè, Java ðåêîìåíäóºòüñÿ â³äêðèâàòè â
îêðåìèõ â³êíàõ.
7.7 Ïðàêòèêà. Çàâäàííÿ
1. Ñïðîáóéòå äîïîâíèòè âæå íàÿâí³ âåá-ñòîð³íêè ï³ä³áðàíîþ êîë-
³ðíîþ ãàìîþ. Çàäàéòå êîë³ð ôîíó ³ òåêñòó Âàøèõ ñòîð³íîê. Ó íèæí³é
÷àñòèí³ êîæíî¿ ñòâîðåíî¿ Âàìè ñòîð³íêè íàäàéòå ³íôîðìàö³þ ñòîñîâíî
Âàøî¿ îðãàí³çàö³¿, äàòè îñòàííüîãî â³äíîâëåííÿ ñòîð³íêè, àâòîðà ³ ò.ä.
2. Ïðîäóìàéòå, ÿê³ êðèòåð³¿ îö³íêè äèçàéíó íàâ÷àëüíèõ âåá-
ñòîð³íîê ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ àíàë³çó íàâ÷àëüíèõ ñàéò³â.
Ïî ìîæëèâîñò³, çãàäàéòå ôàêòè ç Âàøîãî äîñâ³äó.
3. Ïðîàíàë³çóéòå íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè 3-5 çàïðîïîíîâàíèõ
ñàéò³â ³ç ïîãëÿäó âåá-äèçàéíó äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ îòðè-










Òàêîæ ìîæåòå ñêîðèñòàòèñÿ ³íøèìè ñàéòàìè, ÿê³ Âè çíàéøëè,
³ ðåçóëüòàòàìè îáãîâîðåííÿ êðèòåð³¿â îö³íêè. Ïðè àíàë³ç³ çâåðí³òü
óâàãó, çîêðåìà, íà äèçàéí ³ îôîðìëåííÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â.
4. Äîðîá³òü Âàø³ âåá-ñòîð³íêè ó íàïðÿìêó ¿õ îôîðìëåííÿ,
âèêîðèñòîâóþ÷è ðåçóëüòàòè àíàë³çó ïåðåãëÿíóòèõ íàâ÷àëüíèõ âåá-
ñòîð³íîê. Îïèø³òü Âàø³ óäîñêîíàëåííÿ â îêðåìîìó ôàéë³ ó ôîð-
ìàò³ familia_improve_2.txt, äå çàì³ñòü «familia» íàïèø³òü Âàøå
ïð³çâèùå.
Äàéòå â³äïîâ³ä³ íà êîíòðîëüí³ çàïèòàííÿ
1. ßê³ íîâ³ ìîæëèâîñò³ íàäàþòü ñó÷àñí³ ïðîãðàìí³ çàñîáè ðîç-
ðîáêè äèñòàíö³éíîãî êóðñó à) ó÷íþ; á) âèêëàäà÷ó?
2. ßê Âè ââàæàºòå, ÿêèì ìàº áóòè ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð
íàâ÷àëüíî¿ web-ñòîð³íêè?
3. ßê Âè ââàæàºòå, ÷è ïîòð³áíî âèêëàäà÷ó-ðîçðîáíèêó êóðñó
çíàòè äîñêîíàëî òåãè HTML?
4. ßê, íà Âàøó äóìêó, âïëèâàº ðåéòèíãîâà ñèñòåìà îö³íêè íà
çàñâîºííÿ çíàíü?
5. ßê ìîæíà âèçíà÷èòè íàïðÿìè ñòâîðåííÿ àëüòåðíàòèâíèõ
ìàòåð³àë³â, ùî ñïðèÿþòü âèâ÷åííþ íàâ÷àëüíîãî ìîäóëÿ?
6. ßê ìîæíà îðãàí³çóâàòè çâ’ÿçîê îñíîâíîãî çì³ñòó ìîäóëÿ ç
éîãî àëüòåðíàòèâíîþ ï³äòðèìêîþ?
7. ×è ââàæàºòå Âè íåîáõ³äíèì íàäàòè ç ìåòîþ àäàïòàö³¿
íàâ³ãàö³éí³ ïîñèëàííÿ ³ àíîòàö³¿ äî ðåêîìåíäîâàíî¿ íàâ÷àëü-
íî¿ ë³òåðàòóðè?
8. Íàâåä³òü, áóäü ëàñêà, 1-2 ïðèêëàäè íàâ³ãàö³éíîãî ïîñèëàí-
íÿ, ÿê Âè éîãî ðîçóì³ºòå.
9. Ñê³ëüêè áàë³â, íà Âàøó äóìêó, ïîâèííà ì³ñòèòè ðåéòèíãîâà
ñèñòåìà îö³íêè çíàíü ³ ä³ÿëüíîñò³, ùîá âîíà ä³éñíî îö³íþ-
âàëà ÿê³ñòü çíàíü, ¿õ ìîá³ëüí³ñòü ùîäî ä³ÿëüíîñò³, âîëîä³í-
íÿ îïåðàö³éíèì àïàðàòîì, óì³ííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ïîøóêó,
âàð³àòèâíó ïîâåä³íêó ó ñèòóàö³¿ ³ òàêå ³íøå?
10. ßê³ çàâäàííÿ (çà çì³ñòîì ³ ôîðìîþ) Âè ìîãëè á çàïðîïî-
íóâàòè ñòóäåíòàì?
11. ßê ìîæíà ñòðóêòóðóâàòè êîíòðîëüí³ çàâäàííÿ, ùîá çàáåç-
ïå÷èòè äîñòîâ³ðí³ñòü ðåéòèíãó ÿê ñèñòåìè îö³íêè?
12. Íàâåä³òü ïðèêëàäè ñòðóêòóðîâàíèõ çàâäàíü ç Âàøîãî íà-
â÷àëüíîãî êóðñó, ÿê³ äàâàëè á ïðèêëàä ðåéòèíãîâî¿ îö³íêè
õî÷à á òðüîõ ç ï’ÿòè ïîêàçíèê³â ÿêîñò³, ùî ïåðåë³÷åí³ ó ï.9.
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8. ÄÈÇÀÉÍ ÒÅÊÑÒÓ
8.1 Ïðèíöèïè äèçàéíó êóðñó
Ñòèñë³ñòü íàäàº ñèëè ìîâ³. ª âèñëîâëþ-
âàííÿ ³ç âëàñòèâîñòÿìè ïðîìåí³â ñîíÿ÷-
íèõ: ÷èì á³ëüøå âîíè çãóùåí³, òèì ñèëü-
í³øå âîíè ïå÷óòü.
 Ð. Ñîóò³
Ïðèíöèï ïåðøèé. Ì³í³ì³çàö³ÿ. Âèêîðèñòàéòå ïðèíöèï ì³í³ìó-
ìó íà Âàøîìó ñàéò³, íåâåëèêó ê³ëüê³ñòü ãðàô³êè, îñîáëèâî äåêîðà-
òèâíî¿. Çàâåëèêà ê³ëüê³ñòü ñòîð³íîê óïîâ³ëüíþº ïåðåì³ùåííÿ ³
ðîáèòü çâ’ÿçîê íååôåêòèâíèì.
Ïðèíöèï äðóãèé. Ñòâîðþéòå âêëàäåíå ³íäåêñóâàííÿ (ìåíþ).
²íäåêñóâàííÿ äîçâîëÿº øâèäêî ïåðåì³ùàòèñÿ ñòîð³íêîþ. ²íäåêñè
ñòîð³íêè ïîâèíí³ áóòè ëîã³÷í³ ç ðåòåëüíî â³äðåäàãîâàíèì òåêñòîì.
Ïðèíöèï òðåò³é. Âèêîðèñòîâóéòå îäíîòèïîâ³ ôîðìàòè. Âè-
êîðèñòàííÿ ïîä³áíîãî ôîðìàòó ñòîð³íêè çìåíøóº ÷àñ çàâàíòàæåí-
íÿ äàíèõ (âèêîðèñòîâóºòüñÿ êåø) ³ ðîáèòü Âàø ñàéò á³ëüø åñòå-
òè÷íèì. Çì³íó ôîðìàòó ñòîð³íêè ðåêîìåíäóºòüñÿ ðîáèòè äëÿ íî-
âèõ ìîäóë³â êóðñó. Íå âèêîðèñòîâóéòå ð³çí³ øðèôòè â ìåæàõ ñòî-
ð³íêè – öå óñêëàäíþº ðîáîòó ³ç ñàéòîì.
Ïðèíöèï ÷åòâåðòèé. Â³ðîã³äí³ñòü ³íôîðìàö³¿. Íàâ÷àëüíèé
êóðñ ïîâèíåí âêëþ÷àòè ëèøå ðåòåëüíî ïåðåãëÿíóòó ³íôîðìàö³þ.
Ââàæàºòüñÿ ãàðíèì òîíîì, ÿêùî ïðè çàâàíòàæåíí³ ôàéëó êîðèñ-
òóâà÷ îòðèìàº éîãî ðîçì³ð òà ñòèñëó àíîòàö³þ.
Ïðèíöèï ï’ÿòèé. Ñòâîðþéòå ëîã³÷íî çàâåðøåí³ ìåíþ ³ç çà-
ãîëîâêàìè, ùî º çíà÷óùèìè. Ñïèñîê ìåíþ (³íäåêñè) ïîâèíåí îõîï-
ëþâàòè âñ³ êàòåãîð³¿ ìàòåð³àëó ñòîð³íêè ³ íàäàâàòè ³íôîðìàö³þ
ùîäî çì³ñòó íàñòóïíèõ ð³âí³â. ßêùî ³íôîðìàö³ÿ çíàõîäèòüñÿ íà
³íøîìó ñàéò³, êîðèñòóâà÷ ïîâèíåí çíàòè ïðî öå.
Ïðèíöèï øîñòèé. Íàâ³ãàö³¿ ñë³ä áóòè îäíîòèïîâîþ. Öå äîç-
âîëèòü óíèêíóòè âòðàò ïîñèëàíü. Êîæí³é ñòîð³íö³ íàëåæèòü ì³ñòèòè
ïîñèëàííÿ «ïîâåðíåííÿ äî ãîëîâíî¿ ñòîð³íêè», ÿêùî ãëèáèíà âêëà-
äåííÿ ôàéë³â çàâåëèêà. Íåîáõ³äíî ïåðåäáà÷àòè ïîâåðíåííÿ äî ìåíþ.
Ïðèíöèï ñüîìèé. Âêëþ÷àéòå ³íôîðìàö³þ ïðî àâòîðñüêå ïðà-
âî íà êîæí³é ñòîð³íö³.
Ïðèíöèï âîñüìèé. Âêëþ÷àéòå êîíòàêòí³ òåëåôîíè, ïîøòîâó
òà åëåêòðîííó àäðåñó íà ãîëîâí³é ñòîð³íö³.
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Ïðèíöèï äåâ’ÿòèé. Ðåòåëüíî ïëàíóéòå âëàñíèé ñàéò, âèêî-
ðèñòîâóéòå íàêîïè÷åíèé äîñâ³ä. Ó ì³ðó ôîðìóâàííÿ ñàéòó ê³ëüê³ñòü
ôàéë³â çðîñòàº, îòæå ïîòð³áíî ñòâîðþâàòè íîâ³, àëå ¿õíº çá³ëüøåííÿ
ïðèçâîäèòü äî ñêëàäíèõ ïåðåõîä³â ç ð³âíÿ íà ð³âåíü.
Ïðèíöèï äåñÿòèé. Ïîçíà÷êà ôàéë³â. Ïðîñò³øå ïðàöþâàòè, êîëè
ïîãîäæåíî íàçâó ôàéë³â, âèêîíàíî ïðèâ’ÿçàííÿ äî ðîçä³ëó, âèäíî
çâ’ÿçîê html ³ gif-ôàéë³â òà gif-âåëèêèõ ³ gif-ìàëåíüêèõ ôàéë³â.
Ïðèíöèï îäèíàäöÿòèé. Øèðèíà òà ãëèáèíà. Íå ðåêîìåíäóºòü-
ñÿ ðîáèòè çàâåëèêó ê³ëüê³ñòü ïóíêò³â ìåíþ òà íàäòî âåëèêó ãëèáè-
íó âêëàäåííÿ ³íôîðìàö³¿. Öå ìîæå ñòîìëþâàòè, äðàòóâàòè êîðèñ-
òóâà÷à. Ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè 12-20 êàòåãîð³é.
Ïåðåä òèì, ÿê ïî÷èíàòè ïðîåêòóâàííÿ äèñòàíö³éíîãî
êóðñó, íàëåæèòü âèçíà÷èòè ìîæëèâèé îáñÿã ³íôîðìàö³¿,
ïðîàíàë³çóâàòè ¿¿ ³ ïåðåäáà÷èòè äîäåðæàííÿ îñíîâíèõ
ïðèíöèï³â ôîðìóâàííÿ êóðñó. Ò³ëüêè ïîò³ì ìîæíà
ïî÷èíàòè ïëàíóâàííÿ ³ íàñè÷åííÿ êóðñó íå ò³ëüêè
³íôîðìàö³ºþ äëÿ íàâ÷àííÿ, àëå é äîïîì³æíèìè çàñî-
áàìè (ñàìîêîíòðîëü, çàâäàííÿ äëÿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, íàâ³ãàö³ÿ, àäàïòàö³ÿ, ìîòèâàö³ÿ ³ ò.³í.)
1. Ñïðîáóéòå çàïðîåêòóâàòè ³ çàïðîïîíóâàòè äåê³ëüêà
âàð³àíò³â ôîðìàò³â ñòîð³íêè.
2. ßê³ ïóíêòè ìåíþ Âè ââàæàºòå ïîòð³áíèìè ó ïåðøó
÷åðãó?
8.2 Åêðàííèé ïðîñò³ð
Ï³çíàííÿ – âåëèêà ³ íåâòîìèìà ïðè-
ñòðàñòü…
Êàðåë ×àïåê
Êîðèñòóâà÷³ ìîæóòü ìàòè â³äíîñíî ìàëåíüê³ ìîí³òîðè ç íåâå-
ëèêîþ ñïðîìîæí³ñòþ (800õ600 ÷àñò³øå, í³æ 1000õ800). Îòæå òðå-
áà ïàì’ÿòàòè, ùî êîðèñòóâà÷³, ÿê³ â³äâ³äóþòü Âàø ñàéò, ìàþòü
ð³çí³ ìîæëèâîñò³! Öå ìîæå âèìàãàòè ïîøóêó áàëàíñó ì³æ íåïî-
õàïëèâ³ñòþ ñòîð³íêè ç âåëèêîþ ³íôîðìàö³ºþ ³, â òîé æå ÷àñ, íàÿâ-
í³ñòþ «ïîðîæíüîãî ïðîñòîðó» òà ïîðîæí³õ ì³ñöü íà ñòîð³íö³. ²íòå-
"
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ë³ãåíòíå âèêîðèñòàííÿ «íåðóõîìîãî ìàéíà» åêðàíó – öå äîáðèé
ïî÷àòîê íàâ÷àëüíîãî ñàéòà.
Ïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿ íà åêðàí³ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîäàííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ íà ïàïåð³. Ïðè âåëèê³é ð³çíîìàí³òíîñò³ ñïîñîá³â ïîäàííÿ
³íôîðìàö³¿ íà êîìï’þòåð³, îäíèì ³ç ãîëîâíèõ íåäîë³ê³â º ïîð³âíÿ-
íî íèçüêà ù³ëüí³ñòü ³íôîðìàö³¿. Õàðàêòåðèñòèêè òèïó ³ ðîçì³ðó
øðèôòó ìîæóòü çíà÷íî âïëèâàòè íà ÿê³ñòü ³íôîðìàö³¿ â ïðîãðàì³.
Ê³ëüê³ñòü ìàòåð³àëó íà åêðàí³ ïîâèííà áóòè íåâåëèêîþ. Çà-
íàäòî áàãàòî ìàòåð³àëó â³äâîë³êàº â³ä îñíîâíî¿ ³íôîðìàö³¿. Íàäëè-
øîê ðàìîê çàáåçïå÷óº õàîòè÷íèé çîâí³øí³é âèãëÿä ³ ìîæå â³äâîë³-
êàòè â³ä ñóòòºâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Êîë³ð òà ³íø³ çàñîáè ïîäàííÿ íà åêðàí³ ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâà-
òè åñòåòè÷íèé çîâí³øí³é âèãëÿä. Íàäì³ðíå çàñòîñóâàííÿ îêðåìî¿
ìåòîäèêè ðîáèòü åêðàí íååñòåòè÷íèì ³ çàâàæàº ïðîöåñó âèâ÷åííÿ.
Ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ìåòîäè ïðèòÿãàííÿ óâàãè äî âàæ-
ëèâî¿ ³íôîðìàö³¿. Öå ìîæóòü áóòè ó ò³ì ÷èñë³ çàñîáè òèïó âèä³ëåí-
íÿ àëüòåðíàòèâíèì êîëüîðîì àáî êóðñèâîì àêòèâíèõ áëîê³â, à
áë³äèì êîëüîðîì – íåàêòèâíèõ áëîê³â.
Çàñîáè ïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿ âêëþ÷àþòü òåêñò, ãðàô³êó, çâóê,
â³äåîôðàãìåíòè, àí³ìàö³þ òà òðèâèì³ðí³ îá’ºêòè. Êîæíèé åëåìåíò
ïîâèíåí áóòè îá´ðóíòîâàíèé.
Òåêñò – ïåðâèííèé ³ îñíîâíèé çàñ³á ïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿. Â³í
ïîâèíåí âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äîäàòêîâî, êîëè çàñîáè ìóëüòèìåä³à
â³äïîâ³äíî íå â³äáèâàþòü çì³ñò, àáî äëÿ ï³äòðèìàííÿ ìóëüòèìåä³à,
à òàêîæ ñóïðîâîäæóâàòè ãðàô³êó, â³äåîôðàãìåíòè, àí³ìàö³þ òà ³í.
Êîë³ð êîðèñíèé äëÿ ïðèòÿãàííÿ óâàãè, îäíàê, éîãî íàäëèøîê
ìîæå â³äâîë³êàòè. ×åðâîíèé ³ ñèí³é º íàéá³ëüø âàæêèìè êîëüîðàìè
äëÿ â³ä÷óòòÿ, îòæå ¿õ áàæàíî óíèêàòè ÿê ó òåêñò³, òàê ³ â çîáðàæåíí³.
Íàëåæèòü óíèêàòè òàêîæ âèêîðèñòàííÿ ïîíàä ñ³ìîõ êîëüîð³â.
Àáçàöè
Íà â³äçíàêó â³ä êíèãè, âèòðàòè
äóáëþâàííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ
íå çá³ëüøóþòüñÿ ç³ çá³ëüøåííÿì çì³ñòó.
Öå äîçâîëÿº ðîçðîáíèêó çîñåðåäèòèñÿ
íà îñâ³òí³õ õàðàêòåðèñòèêàõ çì³ñòó êóð-
ñó, íå ï³êëóþ÷èñü ïðî åêîíîì³þ ì³ñöÿ
äëÿ çáåð³ãàííÿ.
Åêðàí êîìï’þòåðà, óñóâàþ÷è äåÿê³








ì³ñöÿ, êîëüîð³â òà ³í.), îäíàê íàäàº íîâ³ îáìåæåííÿ. Äîçâ³ë åêðà-
íó – ïðèáëèçíî â 1000 ðàç³â ìåíøèé, í³æ äîçâ³ë äðóêîâàíîãî äî-
êóìåíòà. Îòæå, ïåðåäà÷à ò³º¿ æ ñàìî¿ ê³ëüêîñò³ ³íôîðìàö³¿ íà êîì-
ï’þòåð³ çàéìàº íàáàãàòî á³ëüøå ì³ñöÿ, í³æ ó äîêóìåíò³. Ì³íëèâ³ñòü
êîíô³ãóðàö³é êîìï’þòåðà (òèïó äîçâîëó, ãàáàðèòè åêðàíó) òåæ ïî-
âèííà áðàòèñÿ äî óâàãè.
¾ Çá³ëüøåííÿ â³äñòàí³ ì³æ ïàðàãðàôàìè íàëåæèòü âèêîðèñ-
òîâóâàòè äëÿ ïîë³ïøåííÿ ÷èòàííÿ.
¾ Çàíàäòî äîâã³ ðÿäêè óñêëàäíþþòü òà óïîâ³ëüíþþòü ÷è-
òàííÿ.
¾ Äâîñòîðîííº âèð³âíþâàííÿ òåêñòó óñêëàäíþº ñïðèéíÿòòÿ,
ðîáèòü òåêñòîâèé áëîê æîðñòêèì çà ôîðìîþ ³ çíèæóº
åìîö³éíå âðàæåííÿ â³ä îïðàöþâàííÿ òåêñòó.
¾ Ïðîñò³, àëå âçàºìîïîâ’ÿçàí³ ôðàçè êðàùå ðîçòàøîâóâàòè íà
îäíîìó ðÿäêó.
¾ Ñë³ä ó áóäü-ÿêèé ñïîñ³á âèä³ëÿòè êëþ÷îâ³, çíà÷óù³ ñëîâà
òà ôðàçè.
¾ Ïåðåíîñè ñë³â ó ïîºäíàíí³ ³ç ïðàâîñòîðîíí³ì âèð³âíþâàí-
íÿì òåêñòó çíèæóþòü ÿê³ñòü ÷èòàííÿ. Ðåêîìåíäóºòüñÿ ïè-
ñàòè ÷åðåç äåô³ñ äîâã³ ñëîâà àáî ñëîâà ç ïîíàä òðüîìà
ñêëàäàìè.
¾ Â³äñòàíü ì³æ îáëàñòÿìè íà åêðàí³ ïîâèííà íàäàâàòè äîñ-
òàòíüî ì³ñöÿ, ùîá ïîêðàùèòè ðîçá³ðëèâ³ñòü òåêñòó.
Âèêîðèñòàííÿ øðèôòó
Âàð³þþ÷è íàêðåñëåííÿ øðèôòó,
Âè çìîæåòå âèä³ëÿòè ó çàãàëüíîìó òåê-
ñòîâîìó ïðîñòîð³ íàéá³ëüø âàæëèâ³ ñëî-
âà ÷è ôðàçè, íàâ³òü ö³ë³ àáçàöè ç ³íøî-
ãî òåêñòó. Âèêîðèñòîâóþ÷è öåé ïðèéîì,
íàìàãàéòåñÿ áóòè îá’ºêòèâíèìè, áåð³òü
äî óâàãè ìàéáóòíþ àóäèòîð³þ Âàøî¿
ñòîð³íêè. Íàïðèêëàä, ïîäáàéòå ïðî òèõ
â³äâ³äóâà÷³â Âàøîãî ñàéòó, ùî ìàþòü
ïîãàíèé ç³ð. Ìîæå ñòàòèñÿ, ùî êîìóñü áóäå íåïðèºìíî ÷èòàòè àá-
çàö, ö³ëêîì íàáðàíèé êóðñèâîì.
Íåçâàæàþ÷è íà ³ñíóâàííÿ ð³çíèõ ìîæëèâîñòåé, íàìàãàéòåñÿ
áóòè ïîñë³äîâíèì ³ ëîã³÷íèì. Íå âèêîðèñòîâóéòå â ìåæàõ îäíîãî
êóðñó íàäòî áàãàòî ð³çíèõ øðèôò³â ³ ñòèë³â, òîìó ùî òåêñò, â³ä
ÿêîãî ðÿá³º â î÷àõ, íå õî÷åòüñÿ ÷èòàòè [43].
²íôîðìàö³éíà íàñè-
÷åí³ñòü òåêñòó âïëèâàº
íå ò³ëüêè íà äîñ-




Êð³ì òîãî, ïàì’ÿòàéòå, ùî øðèôò, ÿêèé Âè âèêîðèñòîâóºòå,
ìàº áóòè âñòàíîâëåíèé ³ íà êîìï’þòåð³ êîðèñòóâà÷à. ßêùî Âè îáè-
ðàºòå øðèôò, ÿêèé â³äñóòí³é ó ñèñòåì³ êîðèñòóâà÷à, áðàóçåð àâòî-
ìàòè÷íî áóäå âèêîðèñòîâóâàòè ³íøèé øðèôò, øâèäøå çà âñå, Times
New Roman. ßêùî Âè âñå æ òàêè áàæàºòå âèêîðèñòîâóâàòè ÿêèé-
íåáóäü ñïåöèô³÷íèé øðèôò, òî â öüîìó âèïàäêó êðàùå ðîáèòè
íàïèñ ó âèãëÿä³ ãðàô³÷íîãî çîáðàæåííÿ.
²ñíóþòü ñòàíäàðòè íà ï³äãîòîâêó äðóêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿, ÿê³
ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ï³äãîòîâêè âåá-ñòîð³íîê.
Øðèôò íå ïîâèíåí áóòè äóæå æèðíèì àáî äóæå òîíêèì, â³í çîáî-
â’ÿçàíèé áóòè çðó÷íèì äëÿ ÷èòàííÿ.
8.3 Ðîëü ³ëþñòðàö³¿ ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³
ßêà êîðèñòü â³ä êíèãè, ó ÿê³é íåìàº
êàðòèíîê òà ä³àëîãó.
Ëþ¿ñ Êåððîë
Îäíèì ³ç íàéàêòèâí³øèõ çàñîá³â âïëèâó íà ñïðèéíÿòòÿ ³íôîð-
ìàö³¿ º ³ëþñòðàö³¿, ÿê³ ï³äêëþ÷àþòü îáðàçíå ìèñëåííÿ. Çàñòîñó-
âàííÿ ³ëþñòðàö³é âèìàãàº âðàõóâàííÿ òàêèõ ïîëîæåíü:
1. Ïîâèíí³ âèêîíóâàòèñÿ ïðèíöèïè åðãîíîì³êè.
2. Öå ïîìèëêà, ùî âåëèêà ê³ëüê³ñòü ãðàô³êè ðîáèòü ñàéò êðà-
ùå. Ëþäè â³äâ³äóþòü ñàéòè äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ òà áàæàþòü
îòðèìàòè ¿¿ øâèäêî, â òîìó ÷èñë³ çà äîïîìîãîþ ãðàô³êè.
Ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ãðàô³÷í³
åëåìåíòè àáî ³ëþñòðàö³¿, äî ÿêèõ áóäåìî â³äíîñèòè:
¾ Òåêñò, ÿêèé ðîçì³ùóºòüñÿ òàê, ùîá íàãîëîñèòè íà âèçíà÷åíîìó
ìîìåíò³, ïðèâåðíóòè óâàãó äî âàæëèâî¿ ³íôîðìàö³¿ (áîêñè).
¾ Òàáëèö³, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç³ ñë³â, ÿê³ ïîêàçóþòü çâ’ÿçîê ì³æ
³äåÿìè.
¾ Ñõåìè, ÿê³ âèêîíóþòü òàêó æ ñàìó ôóíêö³þ.
¾ Äåêîðàòèâí³ ñèìâîëè.
²ëþñòðàö³¿ âèêëàäà÷, ÿê ïðàâèëî, âèêîðèñòîâóº ãîòîâ³, ³ º
áàãàòî çàñîá³â ïðî³ëþñòðóâàòè íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë.
²ëþñòðàö³¿ âèêîíóþòü ð³çí³ ôóíêö³¿:
1. Äåêîðàòèâíó. Ùîá çàïîá³ãòè ìîíîòîííîñò³ ³íôîðìàö³¿.
2. Ðîçâàæàëüíó (êàðèêàòóðà). Ìîæóòü ö³ëåñïðÿìîâàíî çàëó-
÷àòè ñòóäåíòà äî ðîáîòè. Êàðèêàòóðà ìîæå ³ íàâ÷àòè, êîëè âîíà
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âèñâ³òëþº êëþ÷îâ³ ìîìåíòè òà ðîáèòü ¿õ á³ëüø ñïðèÿòëèâèìè äî
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ.
3. Âèðàçíó. Äëÿ ïåðåäà÷³ åìîö³é òà ïî÷óòòÿ. Äî òàêèõ ³ëþñò-
ðàö³é íàëåæèòü ôîòîìîíòàæ, ùî ïåðåäàº äåê³ëüêà âèðàçíèõ îá-
ðàç³â îäíî÷àñíî.
4. Ïåðåêîíëèâó. Íå ò³ëüêè äëÿ âèðàçó åìîö³é àëå é äëÿ òîãî,
ùîá ïåðåêîíàòè çì³íèòè òî÷êó çîðó.
5. Îïèñîâó. Ïåðåäàòè íåîáõ³äí³ ïîíÿòòÿ, ÿê³ íå çàâæäè ìîæíà
â³äîáðàçèòè ñëîâàìè. Íàïðèêëàä – ÿê îïèñàòè ãîðîáöÿ ñëîâàìè?
6. Ïîÿñíþâàëüíó. ²ëþñòðàö³¿ ìîæóòü ïîêàçàòè, ÿê îá’ºêòè
ïðàöþþòü, àáî ÿê ¿õ âèêîðèñòîâóþòü. Íàïðèêëàä – ô³çè÷í³ âïðà-
âè, ñõåìè òà òåêñò, ÿêèé óòî÷íþº òå, ÷îãî íå âèäíî íà ³ëþñòðàö³¿.
7. Ñïðîùóâàëüíó. Ñïðîùåíèé âàð³àíò ä³éñíîñò³, ùî ðîáèòü
éîãî äîñòóïí³øèì äëÿ ñïðèéíÿòòÿ:
¾ Äóæå âåëèêà – ñîíÿ÷íà ñèñòåìà.
¾ Äóæå ìàëå – ñåðöå âîäÿíî¿ áëîõè.
¾ Äóæå øâèäêèé ïðîöåñ – ðóõ êðèë êîë³áð³.
¾ Íåäîñòóïí³ – ÷îòèðè òàêòè äâèãóíà âíóòð³øíüîãî çãîðÿííÿ.
¾ Íåáåçïå÷íà – âèáóõ.
¾ Íåâèäèìà – çðàçîê øóìó õâèëü.
¾ Íå ³ñíóþ÷à – «ÿäåðíà çèìà».
8. Ðîçðàõóíêîâó (ãðàô³êè, ã³ñòîãðàìè òà ³í.), ïîð³âíÿííÿ
ðîçì³ð³â, äàíèõ.
9. Ïîñòàíîâ÷ó. Ïîñòàíîâêà çàâäàíü.
Ïàì’ÿòàéòå, ùî ñàìà ³ëþñòðàö³ÿ ìîæå âèêîíóâàòè
äåê³ëüêà ôóíêö³é îäíî÷àñíî.
Áóäüòå âïåâíåí³ ó ò³ì, ÿêó ôóíêö³þ ïîâèííà âèêîíó-
âàòè âàøà ³ëþñòðàö³ÿ.
Ïîðàäè äî âèêîðèñòàííÿ ³ëþñòðàö³é:
1. Ïîÿñíþéòå ôóíêö³¿, ùî âèêîíóþòüñÿ.
2. Óð³âíîâàæóéòå ôóíêö³¿. Óïåâí³òüñÿ, ùî äðóãîðÿäíà ôóíê-
ö³ÿ íå ñóïåðå÷èòü îñíîâí³é.
3. Ðîçì³ùóéòå çàâäàííÿ ï³ñëÿ ³ëþñòðàö³é. Öå ñïîíóêàº ñòó-
äåíòà âèâ÷èòè ³ëþñòðàö³þ äëÿ ïîäàëüøîãî ïîð³âíÿííÿ, ïîÿñíåíü.
ßêùî öüîãî íå ðîáèòè, ³ëþñòðàö³¿ áóäóòü ïðîñòî ³ãíîðóâàòèñÿ.
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4. Ïîÿñíþéòå ïîçíà÷åííÿ. Ñòóäåíòó íå çàâæäè çíàéîì³ ïî-
çíà÷êè íà ³ëþñòðàö³ÿõ, òîìó äî íèõ òðåáà äàâàòè ïîÿñíåííÿ, àëå
íå äóæå äåòàëüí³, òîìó ùî òîä³ ñòóäåíò ñïðèéìàòèìå ¿õ ÿê íàêà-
çîâ³ ³ íå áóäå ¿õ àíàë³çóâàòè.
5. Ðîçì³ùóéòå ³ëþñòðàö³¿ ïîðÿä ³ç òåêñòîì. ßêùî Âè ïîâåð-
òàºòåñü äî ³ëþñòðàö³¿ â ³íøîìó ðîçä³ë³, òî ¿¿ áàæàíî ïîâòîðèòè.
6. Ãðàô³÷í³ àêöåíòè. Âè ìîæåòå ïðèâåðíóòè óâàãó ñòóäåíòà
çà äîïîìîãîþ ñë³â ó òåêñò³ àáî çàãîëîâêó. Êð³ì òîãî, Âè ìîæåòå öå
çðîáèòè ãðàô³÷íî:
¾ Íàìàëþâàòè ðàìêó, âèêîðèñòàòè ñòð³ëêè àáî ³íø³ âêàç³â-
íèêè.
¾ Ó òàáëèö³ âèêîðèñòàòè æèðíèé øðèôò.
¾ Ïðîíóìåðóâàòè åëåìåíòè ³ëþñòðàö³¿.
ßêùî ³ëþñòðàö³ÿ äóæå ñêëàäíà, çàäàéòå ñîá³ ïèòàííÿ, ÷è ä³éñíî
Âàì ïîòð³áíî äàòè âñþ ³íôîðìàö³þ àáî êðàùå ¿¿ íå äàâàòè îäíî-
÷àñíî. Âè ìîæåòå ïîñòóïîâî ðîçãîðòàòè âñþ êàðòèíó ³íôîðìàö³¿.
Ñêëàäí³ òàáëèö³ òåæ áàæàíî ñïðîùóâàòè, àäàïòóâàòè ï³ä ñòóäåíòà.
7. ²ëþñòðàö³¿ íå êàæóòü ïðî âñå. ²ëþñòðàö³¿ äîçâîëÿþòü íàì
äîäàâàòè ó òåêñò ³íôîðìàö³þ òà çàïîá³ãàòè íàäëèøêîâèõ ïîäðîáèöü.
8. Âèêîðèñòîâóéòå ³ëþñòðàö³¿ ³íøèõ àâòîð³â. Âè ìîæåòå âçÿ-
òè ÷àñòèíó ³ëþñòðàö³¿ òà äîäàòè ñâ³é òåêñò. Íå çàáóâàéòå âêàçàòè,
äå Âè ¿¿ âçÿëè.
9. Ïðîòåñòóéòå ñâî¿ ³ëþñòðàö³¿. Ðåàêö³ÿ ñòóäåíò³â íà ³ëþñò-
ðàö³¿ ìîæå áóòè íåïåðåäáà÷åíîþ. Âðàõîâóéòå â³äãóêè ñòóäåíò³â.
10. Ñòâîðþéòå á³áë³îòåêó ³ëþñòðàö³é.
Íå âñå ìîæíà ñêàçàòè ñëîâàìè:
– ßêùî âè íå ìîæåòå çíàéòè ñëîâà, ùîá îïèñàòè ùî-
íåáóäü, ñïðîáóéòå ïðî³ëþñòðóâàòè öå.
– ßêùî Âè çíàéøëè ïîòð³áí³ ñëîâà, âñå îäíî ïîäóìàé-
òå, ÿê ¿õ ïðî³ëþñòðóâàòè.
8.4 Çàãàëüí³ ïðèíöèïè ñòâîðåííÿ âåá-åëåìåíò³â
äëÿ îñ³á ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè
Ïðè ðîçðîáö³ íàâ÷àëüíèõ âåá-ñòîð³íîê íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè
ïðî òå, ùî ñåðåä ¿õí³õ â³äâ³äóâà÷³â ìîæóòü âèÿâèòèñÿ ëþäè ç îá-
ìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè.
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Áàãàòî çàêîí³â ³ ïîñòàíîâ ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó, ïîä³áí³ äî
The Americans with Disabilities Act, âèìàãàþòü ð³âíèõ ïðàâ äîñòó-
ïó äî êîìï’þòåðíèõ ñèñòåì äëÿ êîðèñòóâà÷³â ç îáìåæåíèìè ìîæ-
ëèâîñòÿìè. ×àñòî òàê³ êîðèñòóâà÷³ ñòàþòü ïðèõèëüíèêàìè òèõ ïî-
ñòà÷àëüíèê³â, äå âîíè îäåðæàëè ãàðíå îáñëóãîâóâàííÿ, ³ ÿê³ âðà-
õîâóþòü îñîáëèâîñò³ ¿õ çàïèò³â. Ñòâîðèòè òàêèé ñàéò ïîð³âíÿíî
ïðîñòî, òîìó îð³ºíòàö³ÿ íà äàíèé øàð êîðèñòóâà÷³â, ùî ðîñòå ó
çâ’ÿçêó ç³ ñòàð³ííÿì íàñåëåííÿ, ö³ëêîì âèïðàâäàíà.
Â³äâ³äóâà÷àì ³ç ñåíñîðíèìè ÷è ðóõîâèìè ïîðóøåííÿìè
êîìï’þòåðè é ²íòåðíåò çàáåçïå÷óþòü îäíàêîâèé äîñòóï äî ò³º¿ æ
³íôîðìàö³¿ ³ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â, ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ ëþäè ç â³äñóò-
í³ñòþ ïîä³áíèõ ïîðóøåíü. Ãàðíèì äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ ïðî òåõíî-
ëîã³¿, ùî ïîëåãøóþòü ðîáîòó êîðèñòóâà÷³â ³ç ð³çíèìè ðîçëàäàìè, º
ñàéò Trace Center (http://trace.wisc.edu). Çîêðåìà, ñë³ïèì êîðèñòó-
âà÷àì ìîæóòü äîïîìîãòè ïðîãðàìè ç÷èòóâàííÿ åêðàíà, ùî ïåðåòâî-
ðÿòü òåêñò íà ìîâó. Õî÷à áàãàòî äîïîì³æíèõ òåõíîëîã³÷íèõ ïðè-
ñòðî¿â êîøòóþòü âåëèêèõ ãðîøåé, êîìï’þòåðè çàðàç âêëþ÷àþòü ³
áåçêîøòîâí³ óòèë³òè, ùî ëåãêî íàáóäîâóþòüñÿ ³ ðîáëÿòü êîìï’þòåð
ïðîñòèì ó âèêîðèñòàíí³ äëÿ ëþäåé ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè.
Ðîçðîáêîþ ñòàíäàðò³â ïî ïðîåêòóâàííþ äîñòóïíîãî äëÿ âñ³õ
²íòåðíåò çàéìàºòüñÿ îðãàí³çàö³ÿ World Wide Web Consortium,
ùî ñòâîðèëà ïîñ³áíèê ç WAI (Web Accessibility Initiative), ïðî
ÿêèé ³ ï³äå ìîâà äàë³.
8.5 Îñîáëèâîñò³ íàïèñàííÿ HTML-êîäó äëÿ çðó÷íîãî
âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³¿ îñîáàìè ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè
Îñü ïåðåë³ê äåÿêèõ ïîðàä ïî ðîçðîáö³ âåá-ñòîð³íîê ç óðàõó-
âàííÿì âèìîã êîðèñòóâà÷³â ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè:
Ðîçì³òêà òåêñòîâèõ ñòîð³íîê. Òåêñòîâ³ ñòîð³íêè ìîæóòü áóòè
ïîð³âíÿíî ëåãêî äîñòóïí³ íåçðÿ÷èì ³ ñëàáêî çðÿ÷èì êîðèñòóâà÷àì,
òîìó ùî òåêñò ìîæå áóòè â³äòâîðåíèé ñèíòåçàòîðîì. Äîâã³ ñòî-
ð³íêè âèêëèêàþòü ïðîáëåìè, îñê³ëüêè íåçðÿ÷îìó ñóòóæí³øå çíàé-
òè íà íèõ ïîòð³áíó éîìó ³íôîðìàö³þ. Äëÿ ïîëåãøåííÿ îð³ºíòàö³¿
ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ðîçì³òêè ñòðóêòóðè â³äïîâ³äí³
òåãè HTML: <H1> – äëÿ çàãîëîâê³â ïåðøîãî ð³âíÿ, <H2> – äëÿ
îñíîâíèõ ðîçä³ë³â óñåðåäèí³, à <H3> ³ á³ëüø íèçüê³ ð³âí³ – äëÿ
äåòàëüí³øîãî ñòðóêòóðóâàííÿ ³íôîðìàö³¿. Ïðè òàêîìó ï³äõîä³
íåçðÿ÷èé êîðèñòóâà÷ ìîæå âèçíà÷èòè ñòðóêòóðó ñòîð³íêè, ïðîñëó-
õàâøè çàãîëîâêè <H1> ³ <H2>, ³ ïåðåéòè äî íèæ÷èõ ð³âí³â,
ïðîïóñòèâøè íåïîòð³áí³ éîìó ðîçä³ëè.
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Ðîçì³ð øðèôò³â. Êð³ì ö³ëêîì íåçðÿ÷èõ êîðèñòóâà÷³â, ³ñíóº
áàãàòî ëþäåé ç ïîñëàáëåíèì çîðîì. ¯ì çâè÷àéíî ïîòð³áí³ âåëèê³
øðèôòè, ùî º ó á³ëüøîñò³ áðàóçåð³â. Ï³äòðèìêà òàêèõ êîðèñòó-
âà÷³â âèìàãàº, ùîá ó êîä³ ñòîð³íêè áóëè çàçíà÷åí³ ò³ëüêè â³äíîñí³
ðîçì³ðè øðèôò³â. Çàãàëîì, êðàùå í³êîëè íå âêàçóâàòè ¿õí³é àá-
ñîëþòíèé ðîçì³ð ó ïóíêòàõ /÷è ï³êñåëàõ, çàì³ñòü öüîãî ìîæíà
çàäàâàòè éîãî ó â³äñîòêàõ â³ä ðîçì³ðó çà çàìîâ÷óâàííÿì.
Òåêñòîâ³ òåãè (àëüòåðíàòèâíèé òåêñò). Äî êîæíîãî íåòåêñòî-
âîãî åëåìåíòà íåîáõ³äíî äîïèñóâàòè òåêñòîâèé åêâ³âàëåíò (àòðè-
áóò «alt»), ùî îïèñóº ïðèçíà÷åííÿ ãðàô³êè, ÷è çîáðàæåíü çâóêó.
Ïðèì³ðîì, òèïîâèé êîä HTML, âèêîðèñòîâóâàíèé äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ çîáðàæåííÿ íà ñòîð³íö³, ìîæå âèãëÿäàòè òàê:
<img src=«master.gif» width=«100» height=«200»
alt=«Ôîòîãðàô³ÿ âåá-ìàéñòðà»>
Ò³ êîðèñòóâà÷³, ùî íå ìîæóòü áà÷èòè ôîòîãðàô³þ, ïî÷óþòü
òåêñò «Ôîòîãðàô³ÿ ìàéñòðà». Çðÿ÷èé êîðèñòóâà÷, ùî â³äêëþ÷èâ
çàâàíòàæåííÿ ãðàô³êè, ìîæå çà äîïîìîãîþ öüîãî òåêñòó âèð³øèòè,
÷è âàðòî ÷åêàòè çàâàíòàæåííÿ çîáðàæåííÿ, à íåçðÿ÷èé, ïðèíàéìí³,
äîâ³äàºòüñÿ, ÿêà ³íôîðìàö³ÿ çíàõîäèòüñÿ íà ñòîð³íö³. Òàêîæ ìîæ-
íà âêëþ÷àòè òåêñòîâèé îïèñ áåçïîñåðåäíüî ïîðó÷ ³ç ãðàô³êîþ.
ßêùî æ çîáðàæåííÿ íå âèêîíóº í³ÿêèõ ôóíêö³é, êð³ì äå-
êîðàòèâíèõ, íåìàº í³ÿêî¿ íåîáõ³äíîñò³ çìóøóâàòè íåçðÿ÷îãî êî-
ðèñòóâà÷à âèñëóõîâóâàòè íåïîòð³áí³ ïîÿñíåííÿ. Íàïðèêëàä, íà-
ïèñàòè alt=», òîìó ùî íàÿâí³ñòü ïîðîæíüîãî ðÿäêà ñèãíàë³çóº
ïðîãðàì³ ÷èòàííÿ, ùî äàíå çîáðàæåííÿ ìîæíà ïðîïóñòèòè.
ßêùî alt â³äñóòí³é ó òåãó, òî á³ëüø³ñòü ïðîãðàì ÷èòàííÿ
âèçíàþòü çà íåîáõ³äíå ïî³íôîðìóâàòè êîðèñòóâà÷à ïðî òå, ùî
âèÿâëåíî íåâï³çíàíå çîáðàæåííÿ, òîìó ùî íå çìîæóòü âèçíà÷èòè,
íàñê³ëüêè âîíî âàæëèâå.
Ó ðÿäêó alt ïîâèííèé ì³ñòèòèñÿ ïðîñòèé òåêñò áåç åëåìåíò³â
HTML, õî÷à äîïóñêàþòüñÿ äåÿê³ ñïåö³àëüí³ ñèìâîëè, òàê³ ÿê &gt;
äëÿ çíàêà «>». Òåêñò alt ïîâèííèé áóòè êîðîòêèì ³ çì³ñòîâíèì, íå
á³ëüøèì çà 8-10 ñë³â.
Ùîá ïåðåâ³ðèòè, íàñê³ëüêè âäàëî ïðîïèñàí³ òåãè alt, â³äêëþ÷³òü
ãðàô³êó ó Âàø³ì áðàóçåð³ (ó Internet Explorer: Ñåðâ³ñ, Âëàñòèâîñò³
îãëÿäà÷à..., Äîäàòêîâî, çí³ì³òü óñ³ ïðàïîðö³ â ïóíêò³ Ìóëüòèìåä³à,
íàòèñí³òü Çàñòîñóâàòè) ³ â³äêðèéòå Âàøó âåá-ñòîð³íêó â áðàóçåð³.
Êîë³ð. Áëèçüêî 8-10% ÷îëîâ³ê³â ³ 0,5% æ³íîê íå çäàòí³
ðîçð³çíÿòè äåÿê³ êîëüîðè. Ìàéæå âñ³ äàëüòîí³êè íå ìîæóòü â³äð³çíÿ-
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òè ÷åðâîíèé ³ çåëåíèé êîëüîðè, àëå ³ñíóþòü òàêîæ äåÿê³ ³íø³ òèïè
äàëüòîí³çìó, êîæíèé ç ÿêèé íàêëàäàº ïåâí³ îáìåæåííÿ íà äèçàéí
âåá-ñòîð³íîê.
Âåá-ñòîð³íêè ïîâèíí³ áóòè ñïðîåêòîâàí³ òàê, ùîá óñÿ ³íôîð-
ìàö³ÿ â êîëüîð³ áóëà äîñòóïíîþ ³ áåç êîëüîðó. Äëÿ ïîë³ïøåííÿ
÷èòàíîñò³ çàâæäè âèêîðèñòîâóéòå êîíòðàñòíå ñïîëó÷åííÿ êîëüîð³â.
Ùîá ïåðåâ³ðèòè îáðàíèé êîíòðàñò íà ÷èòàáåëüí³ñòü, ïåðåãëÿíü-
òå Âàøó âåá-ñòîð³íêó â ÷îðíî-á³ëîìó ðåæèì³, òîáòî ïåðåêëþ÷³òü
Âàø ìîí³òîð íà ÷îðíî-á³ëèé ðåæèì, ÿêùî öå ìîæëèâî, àáî æ ðîç-
äðóêóéòå Âàøó ñòîð³íêó â ÷îðíî-á³ëîìó êîëüîð³.
Öå äîïîìîæå Âàì âèçíà÷èòè òàê³ åëåìåíòè, ÿê, ïðèì³ðîì, ïîñè-
ëàííÿ, ³äåíòèô³êàö³ÿ ÿêèõ ìîæëèâà ò³ëüêè çàâäÿêè êîëüîðó. Ïåðåêî-
íàéòåñÿ òàêîæ, ùî Âàø ñàéò íå ì³ñòèòü åëåìåíò³â ÷åðâîíîãî êîëüîðó.
Ïðîòåñòóéòå ãðàô³êó ³ ñêð³íøîòè Âàøèõ âåá-ñòîð³íîê çà äî-
ïîìîãîþ ³íñòðóìåíòà íà ñàéò³ http://www.vischeck.com/
downloads/, ùîá ïîáà÷èòè, ÿê äàí³ åëåìåíòè ìîæóòü âèãëÿäàòè
äëÿ ëþäåé ç ð³çíèìè òèïàìè äàëüòîí³çìó. Íà äàí³é ñòîð³íö³ íåîá-
õ³äíî óâåñòè Âàø³ äàí³ äëÿ ðåºñòðàö³¿ ³ âèáðàòè ïðîãðàìó, ùî
ï³äõîäèòü ï³ä âèêîðèñòîâóâàíó Âàìè îïåðàö³éíó ñèñòåìó. Ïðîãðà-
ìà ïðàöþº ÿê äîäàòîê äî Adobe Photoshop, òàêîæ ñóì³ñíà ç
Macromedia Fireworks, Adobe Illustrator, JASC Paintshop Pro.
Òàáëèö³ äàíèõ. Îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíí³ áóòè ïðèñóòí³ìè çàãî-
ëîâêè ðÿä³â ³ êîëîíîê òàáëèöü äàíèõ. Àòðèáóò «summary» òåãó
«table» äîïîìîæå îïèñàòè òàáëèöþ äëÿ çðó÷íîñò³ ëþäåé, ùî
âèêîðèñòîâóþòü áðàóçåðè, ÿê³ ï³äòðèìóþòü çâóêîâ³ ñèíòåçàòîðè.
Òåã Markup ïîâèííèé áóòè âèêîðèñòàíèì äëÿ çâ’ÿçêó äàíèõ â³÷îê
³ çàãîëîâê³â òàáëèöü äàíèõ, ùî ìàþòü 2 ÷è á³ëüøå ëîã³÷íèõ ð³âí³â
çàãîëîâê³â ÷è ðÿä³â êîëîíîê.
Ðîçãëÿíåìî ïðèêëàä 1.
HTML-êîä äëÿ òàáëèö³ â öüîìó ïðèêëàä³ íàñòóïíèé:
<TABLE border=1 summary=«Äàíà òàáëèöÿ ì³ñòèòü
çâåäåí³ äàí³ ùîäî ê³ëüêîñò³ ó÷í³â ó 1998-2000 ðîêè ó
Õàðê³âñüê³é ³ Äîíåöüê³é ô³ë³ÿõ, ùî ãîâîðèòü ïðî






<TH abbr="1998">Ñ³÷åíü 1998 – Ãðóäåíü 1998</TH>
<TH abbr="1999">Ñ³÷åíü 1999 – Ãðóäåíü 1999</TH>












Ó äàíîìó êîä³ ðîçòàøîâàí³ íàñòóïí³ åëåìåíòè:
Àòðèáóò SUMMARY – ðîçòàøîâóºòüñÿ ó òåãó
<TABLE>. Âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ îïèñó òàáëèö³ ³ çàâ-
æäè ïðî÷èòóºòüñÿ ñèíòåçàòîðàìè ìîâè.
Òåã CAPTION – ðîçòàøîâóºòüñÿ ï³ñëÿ òåãà <TABLE> ³
ïåðåä ïåðøèì òåãîì <TR>. Çì³ñò äàíîãî åëåìåíòà â³äîá-
ðàæàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî íàä òàáëèöåþ â áðàóçåðàõ ³
³äåíòèô³êóºòüñÿ ñèíòåçàòîðàìè ìîâè ÿê ¿¿ çàãîëîâîê.
Òåã TH – âèçíà÷àº çàãîëîâîê ÷è ðÿäîê ñòîâïöÿ,
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä çâè÷àéíèõ òåã³â â³÷îê òàáëèö³ <TD>
òèì, ùî â³äîáðàæàºòüñÿ çà çàìîâ÷óâàííÿì æèðíèì
øðèôòîì ³ ïî öåíòð³, òàêîæ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè
êàñêàäí³ òàáëèö³ ñòèë³â äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî íàñòðîþ-
âàííÿ ïîä³áíèõ çàãîëîâê³â.
Àòðèáóò ABBR - âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ áóäü-ÿêîãî çà-
ãîëîâêà òåãó <TH>, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç äîâãîãî îïèñó.
Ëþäÿì, ùî âèêîðèñòîâóþòü çâóêîâ³ ðåäàêòîðè, íåìàº
íåîáõ³äíîñò³ äåê³ëüêà ðàç³â äëÿ êîæíîãî ðÿäêà ïðîñëó-
õîâóâàòè ñëîâà «Ñ³÷åíü 1998 - Ãðóäåíü 1998». Àòðèáóò
ABBR äîçâîëÿº ¿ì çàì³ñòü öüîãî ïî÷óòè ò³ëüêè «1998».
Çâåðí³òü óâàãó, ùî îäíîñë³âí³ çàãîëîâêè íå ìàþòü ïî-
òðåáè â àðòèáóò³ ABBR.
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Ðîçãëÿíåìî Ïðèêëàä 2.
<TABLE border=1 summary=«Äàíà òàáëèöÿ ì³ñòèòü
ïð³çâèùà, ñåðåäíþ îö³íêó ñòóäåíò³â, ñóìó ñïëàòè çà
íàâ÷àííÿ.»>





<TH id=a2 abbr=«Áàë»>Ñåðåäí³é áàë</TH>












Çâóêîâèé ñèíòåçàòîð ³íòåðïðåòóº äàí³ â ïîä³áí³é òàáëèö³ â
òàêèé ñïîñ³á:
Ïð³çâèùå: ²âàíîâ, Áàë: 3,99, Ñïëàòà: $16,900
Ïð³çâèùå: Ïåòðîâ, Áàë: 2,0, Ñïëàòà: $45,000
Äîäàòêîâ³ îñîáëèâîñò³ â ïðèêëàä³ 2, íå ðîçãëÿíóò³ â ïðèêëàä³ 1:
Àòðèáóò HEADERS – äîçâîëÿº ñèíòåçàòîðàì ìîâè çâ’ÿçóâà-
òè â³÷êî òàáëèö³ ç â³äïîâ³äíèìè çàãîëîâêàìè. Ó ïðèêëàä³ 2 êîæíå
â³÷êî TD ó êîëîíö³ «Ïð³çâèùå» â³äçíà÷åíèé HEADERS="a1", ó
êîëîíö³ «Ñåðåäí³é áàë» – HEADERS="a2" ³ òàê äàë³.
Àòðèáóò ID – ó äàíîìó âèïàäêó çíàõîäèòüñÿ â òåãó TH ³ äîç-
âîëÿº îñåðåäêàì òàáëèö³ çâ’ÿçàòèñÿ ³ç çàãîëîâêàìè òàáëèö³. Çíà-
÷åííÿ ID ïîâèííå ñêëàäàòèñÿ ç áóêâè ³ öèôðè.
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Òåãè THEAD ³ TBODY – äàþòü ìîæëèâ³ñòü ï³äòðèìóâàòè
ïðîêðó÷óâàííÿ ò³ëà òàáëèö³ íåçàëåæíî â³ä âåðõà ³ íèçó òàáëèö³.
Êîëè äîâã³ òàáëèö³ ðîçäðóêîâóþòüñÿ, âåðõ ³ íèç òàáëèö³ ìîæå ïî-
âòîðþâàòèñÿ íà êîæí³é ñòîð³íö³, íà ÿê³é íàâåäåí³ ¿¿ äàí³. Òåãè
THEAD ïîâèíí³ çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ òåã³â ðÿäê³â (TR), ùî ì³ñòÿòü
â³÷êî TD, ÿê ïîêàçàíî â ïðèêëàä³.
Äëÿ ïåðåâ³ðêè â³ðíîñò³ âëàñíèõ çóñèëü âèêîðèñòîâóéòå HTML
âàë³äàòîðè, ùîá ïåðåêîíàòèñÿ, ùî Âàø êîä íå ì³ñòèòü ïîìèëîê,
àäæå öå ëåãêî ìîæíà ïðèïóñòèòè. Äåÿê³ ðåäàêòîðè âåá-ñòîð³íîê
ïðîïîíóþòü äîäàòêîâ³ îïö³¿ ùîäî ïåðåâ³ðêè ñèíòàêñèñó êîäó. Òà-
êîæ Âè ìîæåòå ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè îí-ëàéí âàë³äàòîðà W3C
(http://validator.w3.org) (àíãëîìîâíèé ³íòåðôåéñ).
Òåêñòîâà àëüòåðíàòèâà âåá-ñòîð³íîê. ßêùî êîìïðîì³ñ íå ìîæå
áóòè çíàéäåíèé ³íøèìè ñïîñîáàìè, âåá-ðîçðîáíèê ïîâèíåí íàäàòè
ïîñèëàííÿ íà òåêñòîâèé àíàëîã ñòîð³íîê ñàéòà ç åêâ³âàëåíòíîþ ÷è
³íôîðìàö³éíîþ ôóíêö³îíàëüí³ñòþ. Çì³ñò òàêèõ ñòîð³íîê ïîâèí-
íèé ïîíîâëþâàòèñÿ ùîðàçó, êîëè çì³íþþòüñÿ îñíîâí³ âåá-ñòîð³íêè.
8.6 Äîäàòêîâ³ îñîáëèâîñò³ íàïèñàííÿ êîäó HTML-ñòîð³íîê
Òàêîæ íàâåäåìî ðÿä äåÿêèõ êîìåíòàð³â îñîáëèâîñòåé íàïè-
ñàííÿ âåá-ñòîð³íîê, ÿê³ îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíí³ áóòè âðàõîâàí³ ïðè
ðîçðîáö³ âåá-ñòîð³íîê.
Ôðåéìè. Ôðåéìè ïîâèíí³ ìàòè ó çàãîëîâêó òåã title ³ îïèñàí³
òåêñòîì, ùî ñïðèÿº ³äåíòèô³êàö³¿ ôðåéìó ³ íàâ³ãàö³¿.
×àñòîòà ìåðåõò³ííÿ. Ñòîð³íêè ïîâèíí³ áóòè ñïðîåêòîâàí³ òàê,
ùîá óíèêíóòè ìåðåõò³ííÿ íà åêðàí³ ç ÷àñòîòîþ â³ä 2 äî 55 Ãö.
Ëþäè ç ôîòî÷óòòºâîþ åï³ëåïñ³ºþ ìîæóòü âïàñòè â ïðèïàäîê,
âèêëèêàíèé àí³ìàö³ºþ, ùî ìåðåõòèòü, ÷è ìèãîòèòü, ³ ñïàëàõóº ç
âèçíà÷åíîþ ³íòåíñèâí³ñòþ. Ò³ëüêè àí³ìàö³¿, Java-àïëåòè çâè÷àéíî
âèêëèêàþòü öþ ïðîáëåìó, à ÷àñòîòè çàäàþòüñÿ ò³ëüêè íà ñòàä³¿
¿õíüîãî ñòâîðåííÿ ³ íå ìîæóòü áóòè ñêàñîâàí³ ÷è çì³íåí³ êîðè-
ñòóâà÷åì ï³çí³øå. Âåá-äèçàéíåðè íå ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòè àí³-
ìàö³þ, ùî íå áóëà àäàïòîâàíà â³äïîâ³äíî ç öèìè âèìîãàìè, ó
ïðîòèëåæíîìó âèïàäêó ºäèíå ð³øåííÿ äëÿ êîðèñòóâà÷à – â³äêëþ-
÷èòè âñ³ àïëåòè é àí³ìàö³þ ó ñâîºìó áðàóçåð³.
Íàìàãàéòåñÿ òàêîæ óíèêàòè ù³ëüíèõ ôîíîâèõ ìàëþíê³â, â³ä
ÿêèõ ðÿá³º â î÷àõ. Óñå, ùî çíèæóº ðîçá³ðëèâ³ñòü òåêñòó, áåçóìîâíî,
äðàòóº ³ êîðèñòóâà÷³â ³ç íîðìàëüíèì çîðîì, ÿêèì íå ïîäîáàºòüñÿ óñå,
ùî óïîâ³ëüíþº ðîáîòó. Àëå äëÿ ëþäåé ç ïîñëàáëåíèì çîðîì ñòðîêàòå
òëî ³ áë³äèé øðèôò ìîæóòü ñòàòè íåçäîëàííîþ ïåðåøêîäîþ.
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×èòàáåëüí³ñòü (êàñêàäí³ òàáëèö³ ñòèë³â). Òåêñò ïîâèííèé áóòè
÷èòàáåëüíèì ³ áåç âèêîðèñòàííÿ êàñêàäíèõ òàáëèöü. Â³äâ³äóâà÷³
ç ïðîáëåìàìè çîðó ³íîä³ íàáóäîâóþòü ñâî¿ âëàñí³ êàñêàäí³ òàá-
ëèö³, íàïðèêëàä, äëÿ çá³ëüøåííÿ êîíòðàñòó òåêñòó ³ ôîíó âåá-
ñòîð³íîê. Îäíàê, ÿêùî êàñêàäí³ òàáëèö³ óáóäîâàí³ ó âåá-ñòîð³íêè,
ëþäè ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè íå ìîæóòü íàáóäîâóâàòè
âëàñòèâîñò³ ¿õí³õ âëàñíèõ ñòèë³â îôîðìëåííÿ. ßêùî âåá-ñòîð³íêà
âèêîðèñòîâóº çîâí³øí³ ôàéëè êàñêàäíèõ òàáëèöü ñòèë³â (êîëè
ïðàâèëà ñòèëþ ðîçì³ùåí³ â ³íøîìó ôàéë³), ñòîð³íêà íå ïîâèííà
âèêëèêàòè ïðîáëåì ³ç äîñòóïîì.
Ñêðèïòè. ßêùî âåá-ñòîð³íêè çàáåçïå÷åí³ ñêðèïòàìè äëÿ â³äîá-
ðàæåííÿ ÷è çì³ñòó ñòâîðåííÿ ³íòåðôåéñîâèõ åëåìåíò³â, ³íôîð-
ìàö³ÿ, ùî ì³ñòèòü ¿õ, ïîâèííà âèçíà÷àòèñÿ ôóíêö³îíàëüíèì
òåêñòîì, ùî ìîæå áóòè ïðî÷èòàíèé äîïîì³æíèìè ïðèñòðîÿìè.
Âèêîðèñòàííÿ çâóêó íà âåá-ñòîð³íêàõ. Íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è
ñëóæèòü çâóê ïðîñòî ïðèêðàñîþ, ÷è â³í º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ
ìóëüòèìåä³à, ïðè ïðîåêòóâàíí³ ñàéòà íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè, ùî éîãî
ìîæóòü â³äâ³äàòè ³ ëþäè ç ïîñëàáëåíèì ñëóõîì. Çîêðåìà, íåîáõ³äí³
òåêñòè âñ³õ ìîâíèõ ôðàãìåíò³â, à äëÿ â³äåîêë³ï³â ïîâèíí³ áóòè äîñòóïí³
âåðñ³¿ ³ç ñóáòèòðàìè. Öå áóäå êîðèñíî ³ äëÿ êîðèñòóâà÷³â, ÷èÿ ð³äíà
ìîâà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä âèêîðèñòîâóâàíî¿ ó â³äåîôðàãìåíòàõ, à òàêîæ
äëÿ òèõ, õòî ïðàöþº íà êîìï’þòåðàõ áåç çâóêîâèõ ìîæëèâîñòåé.
8.7 Ñåìàíòè÷íèé êîíñïåêò
Ñåìàíòè÷íà ³íôîðìàö³ÿ ïðàãíå âðàõóâàòè
ïåðø çà âñå çíà÷åííÿ (ñåíñ) ïîâ³äîìëåíü.
À.Ì. Ñîõîð
Ó êóðñ³ áàæàíî ìàòè ïîâíèé ñåìàíòè÷íèé êîíñïåêò [4] òà
éîãî ÷àñòèíè ó â³äïîâ³äíèõ ðîçä³ëàõ êóðñó. Öå äîçâîëÿº ñòóäåíòó
áà÷èòè çâ’ÿçîê íàñòóïíîãî ìàòåð³àëó ç ïîïåðåäí³ì òà ãîëîâí³ ìî-
ìåíòè ïîòî÷íîãî. Ñåìàíòè÷íèé êîíñïåêò – öå ïîâíèé íàá³ð ëàêîí³÷-
íî ïðåäñòàâëåíèõ äóìîê ïðåäìåòíî¿ îáëàñò³. Ç ÷îãî òà ÿê ñêëà-
äàºòüñÿ òàêèé êîíñïåêò?
Âñ³ âèñëîâëþâàííÿ êîíñïåêòó ìàþòü íîìåð, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç
äâîõ ÷àñòèí. Ïåðøà ÷àñòèíà – öå íîìåð ðîçä³ëó, äðóãà ÷àñòèíà –
íîìåð âèñëîâëþâàííÿ ó äàíîìó ðîçä³ë³. Êð³ì òîãî, äåÿê³ âèñëîâ-
ëþâàííÿ íàïðèê³íö³ ìîæóòü ìàòè íîìåð – öå ³íøå âèñëîâëþâàí-
íÿ, â³ä ÿêîãî çàëåæèòü àáî ÿêèì âèçíà÷àºòüñÿ íàäàíå.
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Ïðèêëàä
2. Ðîáîòà é åíåðã³ÿ
3.12. Åíåðã³ÿ – öå çàãàëüíà ê³ëüê³ñíà ì³ðà âñ³õ ôîðì
ðóõó ìàòåð³¿ (1.1)
3.13. Ñèñòåìà ìàº âíóòð³øíþ ³ ìåõàí³÷íó åíåðã³þ (3.12)
3.14. Âíóòð³øíÿ åíåðã³ÿ âèçíà÷àºòüñÿ íà ìîëåêóëÿðíî-
ìó ð³âí³ ³ º ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ ìîëåêóëÿðíî¿ ô³çèêè
(3.12)
Ïðèíöèïè ñòâîðåííÿ ñåìàíòè÷íîãî êîíñïåêòó:
¾ Äèñêðåòíîñò³. Ôàêòè÷í³ çíàííÿ ïîâèíí³ áóòè ïðåäñòàâëåí³
ó âèãëÿä³ îêðåìèõ âèñëîâëþâàíü.
¾ Çàâåðøåíîñò³. Çàãàëüíà ñóêóïí³ñòü âèñëîâëþâàíü ïîâèííà
â³äîáðàæàòè âñ³ ôàêòè÷í³ çíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³.
¾ Ëàêîí³÷íîñò³. Âèñëîâëþâàííÿ ïîâèíí³ ñêëàäàòèñÿ ç ì³í³ìó-
ìó ñë³â òà ìàòè çàâåðøåíó äóìêó.
¾ Âèïåðåäæàëüíîñò³ âèçíà÷åíü. Ïîíÿòòÿ âïåðøå ââîäèòüñÿ
÷åðåç âèçíà÷åííÿ. Í³ÿêå íîâå ïîíÿòòÿ íå ìîæå ç’ÿâèòèñÿ
ó âèñëîâëþâàíí³, ÿêå íå º âèçíà÷åííÿì.
¾ Îäíèíè. Áóäü-ÿêå âèñëîâëþâàííÿ íå ïîâèííî ìàòè á³ëüø
í³æ îäíå íîâå ïîíÿòòÿ.
¾ Íåäâîçíà÷íîñò³. Êîæíå âèñëîâëþâàííÿ ïîâèííî áóòè ñåìàí-
òè÷íèì ôàêòîì òà âèñëîâëþâàòè îäíó äóìêó.
¾ Ïîñë³äîâíîñò³. Âèñëîâëþâàííÿ ïîâèíí³ áóòè ðîçì³ùåí³ ó
ïîðÿäêó, ùî â³äïîâ³äàº ëîã³ö³ âèêëàäàííÿ êóðñó.
¾ Ñàìîäîñòàòíîñò³. Áóäü-ÿêå âèñëîâëþâàííÿ ïîâèííî äàâàòè-
ñÿ ó ïîâíîìó ôîðìóëþâàíí³, à éîãî ñåíñ íå ïîâèíåí çàëå-
æàòè â³ä ³íøèõ âèñëîâëþâàíü.
¾ Ãðàìàòè÷íîñò³. Ñòðóêòóðà âèñëîâëþâàííÿ ïîâèííà ï³äïîðÿä-
êîâóâàòèñÿ ëîã³ö³ ïîáóäîâè ë³òåðàòóðíî ïðàâèëüíî¿ ìîâè.
Ãîëîâíèì ïèòàííÿì ïðè ðîçðîáö³ êîíñïåêòó º ôîðìóâàííÿ
éîãî îäíîð³äíî¿ ñòðóêòóðè. Äëÿ öüîãî êóðñ ïîä³ëÿºòüñÿ íà ðîçä³-
ëè. Öå ðîáèòüñÿ çà çì³ñòîì, òåìàòè÷íî, àëå òðåáà ñë³äêóâàòè, ùîá
ðîçä³ëè áóëè ñàìîñò³éíèìè ³ íå íàäòî çàâåëèêèìè. Ï³äðîçä³ëè áà-
æàíî íå ñòâîðþâàòè.
Á³ëüø³ñòü âèñëîâëþâàíü ìîæíà ïîä³ëèòè íà äâ³ ÷àñòèíè. Ïåð-
øà ÷àñòèíà, ÿêà º âèõ³äíèì ïóíêòîì âèñëîâëþâàííÿ, íàçèâàºòüñÿ
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òåìîþ. Âîíà àáî â³äîìà, àáî ïåðåäóìîâëåíà êîíòåêñòîì. Äðóãà
÷àñòèíà íàçèâàºòüñÿ ðåìîþ. Âîíà ïîâ³äîìëÿº äåùî íîâå ïðî òåìó,
öå ãîëîâíà ÷àñòèíà âèñëîâëþâàííÿ. Ïðè ôîðìóâàíí³ âèñëîâëþ-
âàíü òðåáà âðàõîâóâàòè òàê³ ðåêîìåíäàö³¿:
¾ Ïîðÿäîê ñë³â ó ðå÷åíí³ ãðàº â³äïîâ³äíó ðîëü òà íå ìîæå
áóòè â³ëüíèì.
¾ Çì³íà ïîðÿäêó ñë³â – öå çì³íà òåìè òà ðåìè.
¾ Âèñëîâëþâàííÿ ïîâèííî ìàòè ëèøå îäíó ðåìó.
¾ Âèñëîâëþâàííÿ ìîæå íå ìàòè òåìè (íóëüîâà òåìà, êîìï-
ëåêñíà ðåìà). Âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ââåäåííÿ âèçíà÷åíü.
¾ Ïîíÿòòÿ ïîâèíí³ ââîäèòèñü ÷åðåç âèçíà÷åííÿ ùîäî ¿õ âè-
êîðèñòàííÿ ó ³íøèõ âèñëîâëþâàííÿõ.
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ÃËÀÂÀ 3.
ÊÎÍÒÐÎËÜ Ó ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÎÌÓ ÍÀÂ×ÀÍÍ²
9. ßÊ²ÑÒÜ ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÎÃÎ ÍÀÂ×ÀÍÍß
9.1 Ìîí³òîðèíã ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³
Ìîí³òîðèíã â îñâ³ò³ – ñïåö³àëüíî îðãàí³-
çîâàíèé ïîñò³éíèé íàãëÿä, êîíòðîëü çà
ñòàíîì áóäü-ÿêèõ ïðîöåñ³â ó îñâ³ò³ ç
ìåòîþ îö³íêè.
Â.Ñ. Êóêóøèí
Îäíèì ³ç çàñîá³â äèñêðåòíîãî àáî áåçïåðåðâíîãî êîíòðîëþ îá-
ñòàâèí ³ ðåçóëüòàò³â ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ìîæíà ââàæàòè çàïîçè÷åíå ç
òåðì³íîëîã³¿ åêîíîì³êè ³ á³çíåñó ïîíÿòòÿ ìîí³òîðèíãó ùîäî ðîçâèòêó
çíàíü ³ óì³íü. ßêùî éòè â³ä àíàëîã³¿ ç á³çíåñîì, òî ìîí³òîðèíã ïðè-
çâàíèé íå ò³ëüêè ³ íå ñò³ëüêè îö³íþâàòè ³ñíóþ÷å ñòàíîâèùå ó äîñë³ä-
æóâàí³é ñèñòåì³, àëå òàêîæ àíàë³çóâàòè ïðè÷èíè ìîæëèâèõ íåäîë³ê³â
³ íàäàâàòè ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî óäîñêîíàëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè.
Ïîíÿòòÿ «Ñèñòåìà ìîí³òîðèíãó ðîçâèòêó çíàíü ó÷í³â» ç’ÿâèëîñÿ
íàïðèê³íö³ 80-õ ðîê³â ó ñèñòåì³ îñâ³òè Í³äåðëàíä³â ç ìåòîþ â³äñòåæåííÿ
ïåðåá³ãó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Ïî ñóò³, ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó çà çíàííÿ-
ìè ó÷í³â áóëè ðîçðîáëåí³ ç ìåòîþ òî÷íî¿ ðåºñòðàö³¿ îñâ³òíüîãî ïðîãðåñó
êîæíîãî ó÷íÿ ³ äëÿ â³äñòåæåííÿ âïëèâó íà öåé ïðîãðåñ îáðàíî¿ íàâ÷àëü-
íî¿ ñòðàòåã³¿ â÷èòåëÿ ³ ñïî÷àòêó áóëè çàïðîïîíîâàí³ äëÿ âèêîðèñòàííÿ â
ïî÷àòêîâ³é îñâ³ò³ [http://dl.nw.ru/managment/monitoring/].
Ó çàãàëüíîìó ðîçóì³íí³ ïîíÿòòÿ «Ñèñòåìà ìîí³òîðèíãó ðîçâèòêó
çíàíü ó÷í³â» ìîæå âèçíà÷àòèñÿ, ÿê âèá³ð ³íñòðóìåíò³â ³ êðèòåð³¿â îö³-
íêè, ÿê³ äîçâîëÿþòü çä³éñíþâàòè äîâãîñòðîêîâó îö³íêó îáñÿãó çíàíü ³
óì³íü ÿê îêðåìèõ ó÷í³â, òàê ³ ãðóï ó÷í³â. Òàêà îö³íêà îçíà÷àº ðåºñòðà-
ö³þ ïðîãðåñó çà äåùî òðèâàë³øèé òåðì³í, òîáòî äåê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê.
Ïîíÿòòÿ ìîí³òîðèíãîâèõ ñèñòåì çíàíü ó÷í³â òàêîæ âèç-
íà÷àºòüñÿ, ÿê «êîíêðåòíèé çàñ³á äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîç-
á³æíîñòåé ì³æ ïðîãðåñîì ³ ö³ëÿìè, óñòàíîâëåíèìè
øêîëîþ, ³ äëÿ ðåºñòðàö³¿ öüîãî ïðîãðåñó».
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Äîñòàòíº ïîøèðåííÿ ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó îäåðæóþòü íèí³ íà
ð³âí³ îñâ³òíüîãî çàñíóâàííÿ, çîêðåìà ó äèñòàíö³éí³é ôîðì³ íàâ÷àííÿ.
Íàÿâí³ñòü çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó âèêëàäà÷à ç³ ñòóäåíòîì º âàæ-
ëèâèì êîìïîíåíòîì äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Òàêèé
çâ’ÿçîê äîçâîëÿº âðàõîâóâàòè ðåçóëüòàòè àíàë³çó íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, îòðèìàí³ íà ï³äñòàâ³ äàíèõ ìîí³òîðèíãó ïðîöåñó íàâ÷àííÿ,
âïëèâàòè íà ¿õíº ïîêðàùàííÿ ³ çã³äíî ç öèì îïåðàòèâíî êåðóâàòè
ä³ÿëüí³ñòþ ñòóäåíò³â ³ óäîñêîíàëþâàòè ¿¿.
Öå âåëüìè âàæëèâî ïðè âïðîâàäæåíí³ íîâèõ ôîðì íàâ÷àííÿ.
Ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ íàéá³ëüø õàðàêòåðíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëè-
âîñòåé äèñòàíö³éíî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ òà îö³íêè ÿêîñò³ îïàíóâàííÿ
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó çà öèõ óìîâ â ðàìêàõ åêñïåðèìåíòó â Êà-
çàõñòàí³ äîñë³äæóâàëèñÿ îñîáèñò³ñí³ òà ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³ ôàêòî-
ðè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â òà îñîáëèâîñò³ ¿õíüîãî ðîçâèò-
êó â ïðîöåñ³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ [http://dl.nw.ru/
managment/monitoring/].
Äî ñêëàäó ïñèõîëîã³÷íîãî ñóïðîâîäó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó
íàëåæèòü âêëþ÷àòè:
¾ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íå àäàïòóâàííÿ ñòóäåíò³â ³ ïåäàãîã³â äî
ðîáîòè ó ñèñòåì³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ;
¾ êîíòðîëü ïåâíèõ ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ, ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íèõ òà îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê âèêëàäà÷³â ³ ñòó-
äåíò³â;
¾ êîíòðîëü ñïåöèô³÷íèõ, çã³äíî ç³ ñïåö³àë³çàö³ºþ, ðèñ ä³ÿëü-
íîñò³ âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â;
¾ ïëàíóâàííÿ äîñë³äæåíü ³ êîðåêö³éíèõ çàõîä³â, à òàêîæ ìî-
äåëþâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó;
¾ çíÿòòÿ ïñèõîëîã³÷íèõ óñêëàäíåíü ³ áàð’ºð³â, ³ç ÿêèìè ìî-
æóòü çóñòð³÷àòèñÿ ïåäàãîãè ³ ñòóäåíòè â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ;
¾ ïñèõîëîã³÷íó ³íòåðïðåòàö³þ îêðåìèõ ñòàí³â, îñîáëèâîñòåé,
ïîâåä³íêè ñòóäåíò³â;
¾ âèá³ð ³ çä³éñíåííÿ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ôîðìóâàííÿ âèç-
íà÷åíèõ ïîçèòèâíèõ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, îðãàí³çàö³þ àäåê-
âàòíèõ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â ì³æ âèêëàäà÷àìè ³ ñòó-
äåíòàìè;
¾ ä³àãíîñòèêó ³ ïñèõîïðîô³ëàêòèêó íåâðîòè÷íèõ ñòàí³â, ïî-
ïåðåäæåííÿ óñêëàäíåíü â ³íòåëåêòóàëüíîìó é îñîáèñò³ñíîìó
ðîçâèòêó, à òàêîæ ïëàíóâàííÿ çàõîä³â ùîäî êåðóâàííÿ ³
çàáåçïå÷åííÿ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ñïðèÿòëèâîãî ïñèõ³÷íîãî
ñòàíó ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó;
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¾ ñòâîðåííÿ íîâèõ ³ àäàïòàö³þ òðàäèö³éíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ
äî óìîâ ³ âèìîã äèñòàíö³éíî¿ ôîðìè;
¾ êîìïëåêñíå âèêîðèñòàííÿ â³äîìèõ ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é,
³äåîëîã³ÿ ÿêèõ â³äïîâ³äàº âèìîãàì ³ êðèòåð³ÿì, ùî ¿õ ïðåä’ÿâ-
ëÿº äèñòàíö³éíà ôîðìà äî ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ.
Äàéòå âèçíà÷åííÿ ìåòè êîæíî¿ ñêëàäîâî¿ ïñèõîëîã³÷-
íîãî ñóïðîâîäó
Îñíîâíèì ³íñòðóìåíòîì äëÿ ìîí³òîðèíãó ñëóãóâàëà àíêåòà-
îïèòóâàëüíèê, ùî ñêëàäàëàñÿ ³ç ñåð³¿ ïèòàíü, ÿê³ â³äáèâàëè íàé-
âàæëèâ³ø³ îñîáëèâîñò³ ñïðèéíÿòòÿ ëþäèíîþ ³íôîðìàö³¿: ñòðóê-
òóðí³ñòü, ö³ë³ñí³ñòü, ñâ³äîì³ñòü, à òàêîæ âðàõîâóâàëà òàê³ îñîáèñò³ñí³
õàðàêòåðèñòèêè, ÿê ñòàòü, â³ê, ô³ç³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³, íàÿâí³ñòü
ñò³éêî¿ ìîòèâàö³¿ òîùî.
Àíàë³ç îòðèìàíèõ äàíèõ äîçâîëÿº çðîáèòè äåê³ëüêà âèñíîâê³â:
1. 100 % ñòóäåíò³â â³òàþòü ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñÿ ç âèêîðèñ-
òàííÿì êîìï’þòåðà. Çà îñíîâí³ ïðè÷èíè âîíè ââàæàþòü: ³ñòîòíå
ïîëåãøåííÿ ïåâíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, çá³ëüøåí³ äåìîíñòðàö³éí³
ìîæëèâîñò³ òîùî. Àëå ìàéæå 12 % îïèòóâàíèõ çàçíà÷èëè, ùî ÷à-
ñòêîâî íå ñïðèéìàþòü ³íôîðìàö³þ, ÿêà îïîñåðåäêîâàíà êîìï’þ-
òåðíèìè òåõíîëîã³ÿìè, ³ öå óñêëàäíþº ïðîöåñ íàâ÷àííÿ;
2. Ó ñåðåäíüîìó, ñòóäåíòè ïðàöþþòü çà êîìï’þòåðîì ïîíàä
äâ³ ãîäèíè ùîäåííî. Íå çâàæàþ÷è íà íå íàäòî âåëèêó ÷àñîâó íà-
âàíòàæåí³ñòü, ìàéæå 50 % ñòóäåíò³â â³äçíà÷àþòü ñòîìëþâàí³ñòü
ïðè ðîáîò³ çà êîìï’þòåðîì. Ïðè÷èíè öüîãî ÿâèùà íå çâ’ÿçàí³ ç³
çàãàëüíèì ñòàíîì ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ ëþäèíè ÷è ïðîáëåìàìè çîðó.
Âîíî òàêîæ, ÿê áà÷èìî, íå ïîâ’ÿçàíå ò³ñíî ³ ç ÷àñîì ðîáîòè çà
êîìï’þòåðîì.
Ïîïåðåäí³ äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåí³ ç ³íøèìè ãðóïàìè ñòó-
äåíò³â, ïîêàçóþòü, ó ñâîþ ÷åðãó, ùî ôàêò ñòîìëåííÿ â³äçíà÷àþòü
ïðèáëèçíî 19,8 % îïèòóâàíèõ – ïåðåâàæíî òàê³, õòî ïðîâîäèòü
çà êîìï’þòåðîì ùîäåííî ó ñåðåäíüîìó ò³ëüêè 30 õâèëèí ³ íàâ³òü
ìåíøå.
Îñê³ëüêè âèÿâëåí³ âèïàäêè í³ â ÿê³é ì³ð³ íå ìîæóòü ñïðè÷è-
íÿòèñÿ ïåðåâàíòàæåííÿì, íàëåæèòü ïðîäîâæèòè ñïîñòåð³ãàííÿ çà
öèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â, à òàêîæ ðîçãëÿíóòè ïðèïóùåííÿ
ä³¿ íàÿâíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ÷èííèê³â, ùî ãàëüìóþòü ï³çíàâàëüíó




3. Ïðèáëèçíî 96 % ñòóäåíò³â âîëîä³þòü íàâè÷êàìè êîðèñòó-
âà÷à, 4 % ñòóäåíò³â – íàâè÷êàìè êîðèñòóâà÷à òà ïðîãðàìóâàííÿ,
ïðè÷îìó îñòàíí³ ïðàöþþòü íà êîìï’þòåð³ ìàéæå 8 ãîäèí ùîäåííî.
4. Íà ïèòàííÿ, ó ÿêîìó âèãëÿä³ ñòóäåíòàì çðó÷í³øå îäåðæó-
âàòè íàâ÷àëüíó ³íôîðìàö³þ, â³äïîâ³ä³ ðîçïîä³ëèëèñÿ ó òàêèé ñïîñ³á:
ó âèãëÿä³ ãðàô³ê³â, êàðò, ñõåì, äåìîíñòðàö³¿ – 5 %, ó ïèñüìîâ³é
ôîðì³ – 52 %, â óñí³é ôîðì³ – 37 %, ðåøòà – ó ïèñüìîâ³é ³ óñí³é
ôîðì³. Ñë³ä, îäíàê, çàçíà÷èòè, ùî äàíèé ôàêò, áåçïåðå÷íî, ìîæå
áóòè íå ïîâ’ÿçàíèé áåçïîñåðåäíüî ç ïðîâ³äíîþ ðåïðåçåíòàòèâíîþ
ìîäàëüí³ñòþ ñòóäåíòà. Àäæå, ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ «àóä³àëè» áà-
æàþòü îäåðæóâàòè ³íôîðìàö³þ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³.
Íà íàø ïîãëÿä, ñïðàâà ïîëÿãàº â ò³ì, ùî íàâ÷àëüí³ ìàòåð³-
àëè íåäîñòàòíüî, ÿê ïðàâèëî, ñòðóêòóðîâàí³; ñèñòåìíå ¿õ ïðåä-
ñòàâëåííÿ íå ñóïðîâîäæóºòüñÿ ñó÷àñíèìè çàñîáàìè íàî÷íî¿ çãîð-
òêè, òàêèìè, ÿê ìîäåë³, ñòðóêòóðíî-ëîã³÷í³ ñõåìè, ãðàôè, êàðò-
êè ïàì’ÿò³ òîùî. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü äîñèòü íèçüêèé ïîêàçíèê ñõâà-
ëåííÿ ñòóäåíòàìè òàêîãî âèãëÿäó ïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿ (5 %). Ó
òîé æå ÷àñ, ³íø³ ïñèõîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ äîâîäÿòü, ùî ñàìå
çãîðíóòà ³íôîðìàö³ÿ ó áóäü-ÿê³é ôîðì³ ÿêíàéá³ëüøå çðó÷íà äëÿ
ñïðèéíÿòòÿ ñòóäåíòàìè ³ óñâ³äîìëåííÿ ¿¿ ñèñòåìíîñò³ ³ âíóòð³ø-
íüî¿ îðãàí³çàö³¿.
5. Ðîçì³ð ³ êîë³ð øðèôòó ³ ôîíó ìàëè çíà÷åííÿ ìàéæå äëÿ
50% ñòóäåíò³â, îäíàê äëÿ äåêîãî ç íèõ ïåðåäóâàëè àáî ò³ëüêè ðîçì³ð,
àáî ò³ëüêè êîë³ð øðèôòó. Öå òàêîæ íå äàâàëî ìîæëèâîñò³ âèçíà-
÷èòè ïåâí³ õàðàêòåðèñòèêè âïëèâó ôîðìè øðèôòó ÷è ñóì³ñíîñò³
êîëüîð³â. Ïîðÿä ç öèì ó â³äïîâ³äÿõ íà àíêåòè âèÿâëÿºòüñÿ ïåâíà
ðîçá³æí³ñòü, îñê³ëüêè âèâ÷åííÿ ³íøèõ ãðóï ñòóäåíò³â ïîêàçóº, ùî
äëÿ 74,7 % îïèòóâàíèõ ìàº çíà÷åííÿ ðîçì³ð øðèôòó, à äëÿ 59,4 % –
êîë³ð ôîíó ³ øðèôòó.
6. Áëèçüêî 57 % ñòóäåíò³â ââàæàþòü, ùî êðàùèì ïåäàãîãîì º
òîé, õòî óì³º âèêëèêàòè ³íòåðåñ äî ïðåäìåòà, áëèçüêî 30 % – õòî
ñòâîðþº â êîëåêòèâ³ òàêó àòìîñôåðó, ïðè ÿê³é í³õòî íå áî¿òüñÿ
âèñëîâèòè ñâî¿ äóìêè.
Ìàéæå 48 % ñòóäåíò³â â³äçíà÷èëè, ùî íàéçðó÷í³øå ó÷èòèñÿ,
ÿêùî âèêëàäà÷ ðåàë³çóº ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä, ìàëî íå 40 % ââà-
æàþòü äîö³ëüíèì âèêîðèñòàííÿ êîëåêòèâíèõ ìåòîä³â îáãîâîðåííÿ
äîñë³äæóâàíèõ ïðîáëåì.
Ìàëî íå 53 % ñòóäåíò³â â³äçíà÷èëè, ùî ã³ðøå çà âñå, êîëè
ïåäàãîã íå ïðèõîâóº, ùî äåÿê³ ñòóäåíòè éîìó íåñèìïàòè÷í³, æàð-
òóº ç íèõ, à ìàéæå 40 % ââàæàþòü íåïðèïóñòèìèì, êîëè âèêëàäà÷
íå çîâñ³ì äîáðå âîëîä³º ïðåäìåòîì, ÿêèé âèêëàäàº.
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Íà ïèòàííÿ ïðî òå, ùî á ñòóäåíòè õîò³ëè çì³íèòè â òåõíîëîã³¿
íàâ÷àííÿ, áóëè îòðèìàí³ â³äïîâ³ä³, ó ÿêèõ âèçíà÷åíà íåîáõ³äí³ñòü
ðîçøèðåííÿ êîëà äîäàòêîâî¿ ë³òåðàòóðè, çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â ³íôîð-
ìàö³¿, à òàêîæ ïåðåäáà÷åííÿ àêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ç òüþòîðàìè. Ïðè
öüîìó íàâ³òü ò³ ñòóäåíòè, ùî âèñëîâèëè áàæàííÿ çì³íèòè ñàìó
ôîðìó íàâ÷àííÿ, íå ò³ëüêè ïðèïóñêàþòü âèêîðèñòàííÿ â ïðîöåñ³
íàâ÷àííÿ êîìï’þòåðà, àëå é âèçíà÷àþòü êîðèñí³ñòü íàñòàâíèöüêî¿
ðîë³ âèêëàäà÷à ÿê òüþòîðà.
Îòæå, íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíèõ äàíèõ ìîæíà çðîáèòè òàê³ îñ-
íîâí³ âèñíîâêè.
1. Äëÿ òîãî, ùîá ñòóäåíò ì³ã îðãàí³÷íî âçàºìîä³ÿòè
ç êîìï’þòåðíèì òà êîìóí³êàö³éíèì ñåðåäîâèùåì,
â³í ìàº âîëîä³òè ðîçãàëóæåíîþ ñèñòåìîþ íàâè÷îê
(â³ä óì³ííÿ ïðàöþâàòè ç êëàâ³àòóðîþ ³ «ìèøåþ»
äî óì³ííÿ îð³ºíòóâàòèñÿ â ñòðóêòóð³ ìåðåæíîãî ïðî-
ñòîðó).
2. ²íôîðìàö³éíå íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå, ï³äòðèìàíå êîì-
ï’þòåðîì ïîòðåáóº âèñîêîãî ð³âíÿ çàíóðåííÿ ñòóäåíòà
ó íüîãî.
Ìîí³òîðèíã êóðñó äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ âèêîíóº òàê³
ôóíêö³¿:
¾ Êîíòðîëü çà ïåðåá³ãîì íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â íà
âñ³õ åòàïàõ ðîáîòè ç êóðñîì (âõ³äíèé êîíòðîëü, ïðîì³æíèé,
ï³äñóìêîâèé ³ ò.ä.);
¾ Â³äñòåæåííÿ âíóòð³øíüîãðóïîâî¿ äèíàì³êè;
¾ Êîíòðîëü ÿêîñò³ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â òà ¿õ ñâîº÷àñíå â³äíîâ-
ëåííÿ;
¾ Çä³éñíåííÿ çà âèçíà÷åíèìè êðèòåð³ÿìè ïåäàãîã³÷íî¿ îö³íêè
êóðñó â ö³ëîìó (ÿê ïîòî÷íî¿, òàê ³ ï³äñóìêîâî¿) ç ìåòîþ
éîãî óäîñêîíàëåííÿ.
Îðãàí³çàö³ÿ åôåêòèâíîãî ìîí³òîðèíãó äèñòàíö³éíîãî êóðñó äîç-
âîëÿº â÷àñíî óäîñêîíàëèòè êóðñ, çàáåçïå÷óþ÷è àêòóàëüí³ñòü óñ³õ
ïðåäñòàâëåíèõ â ²íòåðíåò íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â; âèáèðàòè îïòèìàëüí³
ôîðìè ³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ, áóäóâàòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, ó öåíòð³ ÿêî-
ãî çíàõîäèâñÿ á íå åëåêòðîííèé ï³äðó÷íèê, à ñòóäåíò. ßêùî âèêëà-
äà÷ êîíòðîëþº ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â ³, â÷àñíî îäåðæàâøè çâîðîòíèé
çâ’ÿçîê, ðåàãóº íà ò³ ÷è ³íø³ ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó íàâ÷àëüí³é
ãðóï³, öå, áåçóìîâíî, áóäå ñïðèÿòè çáåðåæåííþ âèñîêîãî ð³âíÿ ìîòè-
"
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âàö³¿ ñòóäåíò³â ïðîòÿãîì óñüîãî êóðñó. Òàêîæ ó öèõ óìîâàõ, â³äñë³äêî-
âóþ÷è âíóòð³øíüîãðóïîâó äèíàì³êó, âèêëàäà÷ ñàì áóäå êðàùå îð³ºí-
òóâàòèñÿ â ò³ì, ÿê³ ì³æîñîáèñò³ñí³ ïðîöåñè ïðîò³êàþòü óñåðåäèí³ ãðó-
ïè ñòóäåíò³â, ÿê öå âïëèâàº íà ÿê³ñòü íàâ÷àííÿ, ÷è óäàëîñÿ ñôîðìó-
âàòè âçàºìîâèã³äíèé â³ðòóàëüíèé êîëåêòèâ ñòóäåíò³â, ÷è íå âèíèêàº
ïðîáëåì ó ñï³ëêóâàíí³ îäèí ç îäíèì ³ ò.ä.




¾ ³íäèâ³äóàëüí³ òà ãðóïîâ³ ³íòåðâ’þ,
¾ àíàë³ç çâ³òíèõ ðîá³ò ñòóäåíò³â,
¾ àíàë³ç ìàòåð³àë³â òåëåêîíôåðåíö³é, çàïèñ³â ÷àò³â ³ â³äåîêîí-
ôåðåíö³é,
¾ àíàë³ç ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ðîáîòè ñòóäåíò³â ç êîí-
êðåòíèì äèñòàíö³éíèì êóðñîì,
¾ àíàë³ç ìàòåð³àë³â îñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ ñòóäåíò³â ÿê ó
ãðóïàõ, òàê ³ ôðîíòàëüíî, çîêðåìà çà ó÷àñòþ òüþòîðà.
Âèêëàäà÷ ïðè ïðîâåäåíí³ ìîí³òîðèíãó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ïî-
âèíåí äîáðå ïðåäñòàâëÿòè ñîá³ îñíîâí³ âèìîãè äî ÿêîñò³ íàâ÷àëüíèõ
ìàòåð³àë³â, ÿê ïðåäñòàâëåíèõ â ²íòåðíåò, íàïðèêëàä, ïðîâåñòè ïåäàãî-
ã³÷íó îö³íêó ÿêîñò³ îñâ³òíüîãî Web-ñàéòó, òàê ³ çàïðîåêòîâàíèõ ó êóðñ³.
Äëÿ îðãàí³çàö³¿ åôåêòèâíî¿ ñàìîñò³éíî¿ òâîð÷î¿ ðîáîòè ñòó-
äåíò³â ç ï³äðó÷íèêîì, îñòàíí³é ïîâèíåí ïîºäíóâàòè ó ñîá³ êðàù³
(íàñàìïåðåä ç ïîãëÿäó çì³ñòó, ìåòîäèêè òîùî) ðèñè òðàäèö³éíèõ
ï³äðó÷íèê³â, à òàêîæ ðèñè, âëàñòèâ³ ñó÷àñíèì ìóëüòèìåä³éíèì
³íòåðàêòèâíèì êîìï’þòåðíèì ïðîãðàìàì íàâ÷àëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ – åëåêòðîííèì åíöèêëîïåä³ÿì, ï³äðó÷íèêàì, äîâ³äíèêàì, òðå-
íàæåðàì, ìîäåëÿì òîùî.
9.2 Êåðóâàííÿ ³ íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ
ßêùî ìè â³ðíî îö³íþºìî ñèòóàö³þ ³
áà÷èìî, ùî òðåáà ðîáèòè, òî çàëèøàºòü-
ñÿ ò³ëüêè âèêîðèñòàòè äëÿ öüîãî âñ³
íàÿâí³ çàñîáè.
Áåíäæàìåí Õîôô
Ó òðàäèö³éíîìó íàâ÷àíí³ êåðóâàííÿ íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì
íàé÷àñò³øå º çîâí³øí³ì ñòîñîâíî ñòóäåíòà, âïðîâàäæóâàíèì ò³ëüêè
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ç áîêó âèêëàäà÷à, ïåâíîþ ì³ðîþ ïðèìóñîâèì ³ äèñöèïë³íóþ÷èì.
Âíóòð³øí³ì ìîæíà ââàæàòè êåðóâàííÿ, ÿêå âèíèêàº áåçïîñåðåä-
íüî ó ñàìîìó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ç ìåòîþ âèíàéäåííÿ áóäü-ÿêèõ çà-
ñîá³â ³ çàõîä³â, ùî ñïðàöüîâóâàëè á íà óäîñêîíàëåííÿ íàâ÷àëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ³ ï³äâèùåííÿ ¿¿ åôåêòèâíîñò³. Ëèøå â äåÿêèõ ïåäàãîã³÷-
íèõ òåõíîëîã³ÿõ, ùî çàçäàëåã³äü ñïðÿìîâóâàëèñÿ íà îðãàí³çàö³þ
àêòèâíî¿ ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà, ïåðåäáà÷àëîñü ïîºäíàí-
íÿ çîâí³øíüîãî ³ âíóòð³øíüîãî êåðóâàííÿ ÿê íåîáõ³äíî¿ êîìïîíåí-
òè, ùî ìàº ñïðèÿòè ³ äîïîìàãàòè êîíñòðóþâàòè ñòóäåíòîâ³ ñàìå
òàêó ä³ÿëüí³ñòü [12].
Ïðèêëàäîì ìîæå ñëóãóâàòè ïðîöåñ ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ
[7], êîëè âèêëàäà÷ â÷àñíî îö³íþâàâ ðåçóëüòàò íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ³, â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ñïðÿìîâóâ ñòóäåíòà íà íåîáõ³äí³ ðîçä-
³ëè äëÿ äîäàòêîâèõ çàíÿòü ç îïàíóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.
Öå íàéïðîñò³øèé ïðèêëàä çì³ñòîâíîãî êåðóâàííÿ. Ïðè ä³ÿëüí³ñ-
íîìó ï³äõîä³ âèêëàäà÷ äîïîìàãàº âèáðàòè ÷è ñôîðìóâàòè îñîáèñò-
³ñíó ñèñòåìó ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ – îð³ºíòîâíó îñíîâó ä³é [57] ³
ñóïðîâîäæóº öþ ä³ÿëüí³ñòü, íàäàþ÷è ñòóäåíòîâ³ ìîæëèâ³ñòü êðè-
òè÷íî ¿¿ îö³íèòè ³ âäîñêîíàëèòè.
Ó ìåòîäèö³ ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ âèêëàäà÷ òåæ ñóïðîâîä-
æóº ïðîöåñ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â³í ïîêàçóº ñòóäåíòîâ³ ¿¿
äîö³ëüí³ñòü òà ìîæëèâ³ îñîáèñò³ñí³ ïîçèòèâí³ ðèñè ³ çäîáóòêè, ïðàã-
íó÷è ïðè öüîìó ñôîðìóâàòè ó íüîãî çäàòí³ñòü ³ ìîòèâàö³þ äî ñà-
ìîñò³éíîãî ïëàíóâàííÿ ³ â³äòâîðåííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ [16].
Ó ìåòîäè÷íîìó çàáåçïå÷åíí³ ïðîáëåìíîãî òà åâðèñòè÷íîãî
íàâ÷àííÿ äî âæå íàçâàíèõ âèùå íàïðÿì³â êåðóâàííÿ íàâ÷àëüíîþ
ä³ÿëüí³ñòþ äîäàºòüñÿ ñóì³ñíèé ç âèêëàäà÷åì àíàë³ç ìîæëèâîñòåé
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, òîáòî ïðîåêòóºòüñÿ òàêîæ îñîáèñòà ìèñ-
ëåííºâà òà äîñë³äíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü íà îñíîâ³ íàäàíîãî íàâ÷àëüíî-
ãî ìàòåð³àëó. Àíàë³ç ã³ïîòåç òà ïèòàíü-ï³äêàçîê, ÿê³ ïðîïîíóþòü ³
âèêëàäà÷, ³ ñòóäåíòè, ñòâîðþº àòìîñôåðó ìèñëåííºâîãî åêñïåðè-
ìåíòó, ùî ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ñòóäåíòàìè âëàñíîãî ñèñòåìíîãî
³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó ùîäî íàâ÷àííÿ òà íàö³ëþº íà àêòèâ³çà-
ö³þ ñàìîñò³éíî¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ [38, 55].
ßê áà÷èìî, ó êîæíîìó ðàç³ êåðóâàííÿ ñïðÿìîâàíå íà ï³äòðèìêó
³ ðîçâèòîê âèçíà÷åíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³ ñàìî-
ñò³éíî¿, íà ÿêó ðîçðàõîâàíà ïåâíà ïåäàãîã³÷íà òåõíîëîã³ÿ.
Çàðàç áàãàòî õòî âæå ðîçóì³þòü, ùî äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ –
öå íå ïðîñòî íîâà ôîðìà íàâ÷àííÿ, ùî âèêëèêàíà, ç îäíîãî áîêó,
çðîñòàþ÷èì âïëèâîì êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é íà âñ³ àñïåêòè
ðîçâèòêó ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà, ³, ç ³íøîãî áîêó, íåîáõ³äí³ñòþ
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îñâ³òí³õ îðãàí³çàö³é ÿêèìîñü ÷èíîì ðåàãóâàòè íà ñîö³àëüí³ é îñî-
áèñò³ñí³ çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ íèí³. Öå á³ëüø ãëèáîêå ÿâèùå,
ÿêå íåîáõ³äíå âîäíî÷àñ îñîáèñòîñò³ äëÿ ¿¿ åôåêòèâíî¿ ó÷àñò³ ³ ñàìî-
ðåàë³çàö³¿ â æèòò³ ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà òà öüîìó ñóñï³ëüñòâó äëÿ
óñï³øíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó â ³íôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³.
Çíàííÿ ñòàëè ïðîäóêòîì ³ òîâàðîì, ó âèðîáíèöòâ³ ÿêîãî îñâ³òí³
çàêëàäè áåðóòü ó÷àñòü íàð³âí³ ç ï³äïðèºìñòâàìè. Ïðè öüîìó çíà÷-
íî çðîñòàº ðîëü òàêèõ êðèòåð³¿â îö³íêè ä³ÿëüíîñò³, ÿê ÿê³ñòü çíàíü
òà ¿õíÿ ìîá³ëüí³ñòü [26].
Ó öüîìó àñïåêò³ äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ³ éîãî ìåòîäîëîã³÷íà
ìîäåëü – îêðåìèé äèñòàíö³éíèé êóðñ – öå òà ñèñòåìà, ÿêà, çàâäÿêè
ñâî¿ì ìîæëèâîñòÿì, àðõ³òåêòóð³, ñïðÿìîâàíîñò³, ñóá’ºêò–ñóá’ºêòíèì
ñòîñóíêàì â óìîâàõ ñï³ëêóâàííÿ ³ ñï³âðîá³òíèöòâà, äîçâîëÿº çä³éñíè-
òè íåðîçðèâíèé çâ’ÿçîê âèêëàäàííÿ ³ íàâ÷àííÿ. Ñòóäåíò ÿê îñî-
áèñò³ñòü áåðå ó÷àñòü ó ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà çíàíü, ñïîæèâàíí³ ¿õ ³
ïðàêòè÷í³é ñàìîîö³íö³ ³, çðåøòîþ, ó âèðîáíèöòâ³ âæå âëàñíèõ çíàíü
íà íåîáõ³äíîìó éîìó ð³âí³ ³ çã³äíî ïîòðåá éîãî ä³ÿëüíîñò³.
Òàêèé, äîñèòü ñêëàäíèé, ñï³ëüíèé ïðîöåñ ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿ –
¿¿ îáðîáêè – óäîñêîíàëåííÿ – îáðîáêè á³ëüø âèñîêîãî ÿê³ñíîãî
ð³âíÿ – ³, íàðåøò³, ôîðìóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ âëàñíèõ çíàíü ó
ïðàêòèö³, çà òâåðäæåííÿìè çàõ³äíèõ àâòîð³â, çí³ìàº âñ³ áàð’ºðè
äèñòàíö³îíóâàííÿ âèêëàäà÷à é ñòóäåíòà ³ ïåðåòâîðþº íàâ÷àëüíó
ä³ÿëüí³ñòü íà ïðîöåñ âçàºìíîãî óäîñêîíàëþâàííÿ ¿¿ ó÷àñíèê³â [25].
Ñèñòåìà äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ïîâèííà ñòâîðþâàòèñÿ ³ êå-
ðóâàòèñÿ ÿê ðîçãîðíóòà áàãàòîôóíêö³îíàëüíà ³ áàãàòîð³âíåâà ñòðóê-
òóðà. Íåîáõ³äí³ñòü áàãàòîð³âíåâî¿ ñòðóêòóðè íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³-
àë³â ³ ä³ÿëüíîñò³ îáóìîâëåíà íàÿâí³ñòþ ãðóï íàñåëåííÿ, ùî áàæà-
þòü îäåðæàòè ò³ ÷è ³íø³ âèäè îñâ³òè. Âíàñë³äîê íåîäíîð³äíîñò³
¿õíüî¿ áàçîâî¿ ï³äãîòîâêè ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèçíà÷åíèé àäàïòàö³é-
íèé ð³âåíü, ùî ïðèçíà÷åíèé äëÿ âèð³âíþâàííÿ ïî÷àòêîâèõ çíàíü.
Â³äì³ííîþ ðèñîþ òàêî¿ îñâ³òè º â³ðòóàëüí³ñòü (³íäèâ³äó-
àëüí³ñòü, íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü) òðàºêòîð³¿ íàâ÷àííÿ, ÿêà âèáèðàºòüñÿ
³ç çàïðîïîíîâàíîãî âèêëàäà÷åì ïåðåë³êó ÷è êîíñòðóþºòüñÿ ñàìî-
ñò³éíî (çàëåæíî â³ä ð³âíÿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíòà).
Ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ ï³äëÿãàþòü êåðóâàííþ äâ³ ñèñòå-
ìè: ö³ëüîâà ï³äñèñòåìà, ÿêà â³äïîâ³äàº çà ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ õàðàê-
òåðèñòèêè, ñóêóïí³ñòü çàñîá³â ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, òà ï³äñèñòåìà
àäì³í³ñòðóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ùî ñêëàäàºòüñÿ ³ç ñîö³àëü-
íî-ïåäàãîã³÷íîãî (ñï³ëêóâàííÿ ç òüþòîðîì, ãðóïîþ, êîëåãîþ) òà
çàãàëüíîïåäàãîã³÷íîãî êåðóâàííÿ. Îäèí ç òàêèõ âàð³àíò³â êåðó-
âàííÿ íàâåäåíî íà ðèñ. 3.1 [25].
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Ðèñ. 3.1. Ïðîñòà ñèñòåìà êåðóâàííÿ
Îñíîâí³ ôóíêö³¿ êåðóâàííÿ òàê³: êîíòðîëü âõîäó-âèõîäó ñèñ-
òåìè, òîáòî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ³ ÿêîñò³ ñòâîðþ-
âàíîãî îñîáèñò³ñíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ñåðåäîâèùà êîæíîãî ñëóõà-
÷à; ð³øåííÿ ùîäî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ³ êåðóâàííÿ ôóíêö³îíóâàí-
íÿì íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ÿê ñèñòåìè.
Çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ âõîäó-âèõîäó ìàº òðèâàëèé åâîëþö-
³éíèé õàðàêòåð, çà ñâî¿ìè ìîæëèâîñòÿìè âîíî çì³íþºòüñÿ â³ä ìîäóëÿ
äî ìîäóëÿ ³ ðåãóëþºòüñÿ ïåäàãîã³÷íèìè ³ ïñèõîëîã³÷íèìè çàñîáàìè.
Îñê³ëüêè ðåàêö³ÿ ï³äñèñòåìè, ùî êåðóºòüñÿ, ìàº áàãàòîâèì³ðíèé
õàðàêòåð, ó ïåðøó ÷åðãó, òðåáà çâåðòàòè óâàãó íà âíóòð³øíþ ³ çîâí³ø-
íþ äèíàì³÷íó âð³âíîâàæåí³ñòü ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó ñòóäåíòà.
Âèçíà÷àëüíîþ â³äçíàêîþ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ º ïîñò³éíå ³
ð³çíîìàí³òíå çà ôîðìîþ ³ çà çì³ñòîì ñï³ëêóâàííÿ ñòóäåíò³â ç êîîðäè-
íàòîðîì êóðñó – òüþòîðîì. Òüþòîð ìîæå âèáèðàòè çà íåîáõ³äí³ñòþ
ð³çí³ ôîðìè ñï³ëêóâàííÿ, ÿê³, íà éîãî äóìêó, êîðèñí³ äëÿ àêòèâ³çàö³¿
íàâ÷àííÿ ó äàíîìó âèïàäêó. Ðîçãëÿíåìî ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ äåê³ëü-
êîõ ç íèõ, áóäü-ÿê ïðîãíîçóþ÷è ìîæëèâ³ ôîðìè âò³ëåííÿ [27]:
²íôîðìàö³éí³: ç ìåòîþ ³íôîðìàö³¿ àáî ìåòîäè÷íîãî êåð³âíèö-
òâà (ëèñòè ð³çíîãî çì³ñòó, åñå, ñöåíàð³¿ äèñêóñ³¿ ó ôîðóì³ àáî ÷àò³,
äîäàòêîâ³ ïîñèëàííÿ íà CD, îáãîâîðåííÿ ó ãðóïàõ, ïðàêòè÷í³ çàâ-
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Ï³äòðèìóþ÷³ ìåòîäè÷íî ³ ïñèõî-
ëîã³÷íî: ç ìåòîþ àäàïòàö³¿ äî íàâ÷àëü-
íîãî ìàòåð³àëó (³íñòðóêö³¿, àëãîðèòìè
òà ìîäåë³ ä³ÿëüíîñò³, îáãîâîðåííÿ óñê-
ëàäíåíü òà ïîìèëîê, íàäàííÿ ïðèêëàä³â
îáðîáêè òåêñòó òà âèêîíàííÿ ïðàêòè÷-
íèõ çàâäàíü ç îáãîâîðåííÿì, ñòâîðåííÿ
ï³äñèñòåìè ïîð³âíåâèõ êîíòðîëüíèõ çàâäàíü äëÿ ñàìîòåñòóâàííÿ
³ç ñïðÿìîâóþ÷èìè âêàç³âêàìè òà ³í.); ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ àòìîñôå-
ðè ìîòèâàö³¿ òà çàö³êàâëåíîñò³ ó ï³çíàâàëüí³é ä³ÿëüíîñò³ (äîäàò-
êîâ³ ìàòåð³àëè, çàõîäè òà ïðèêëàäè, ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ
ñàìîâïåâíåíîñò³ ó òèõ, õòî íàâ÷àºòüñÿ);
Íàâ³ãàö³éí³: äîïîìîãà ó âèáîð³ ç àëüòåðíàòèâíèõ ìîæëèâèõ
òåõíîëîã³é ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñàìå òàêî¿, ùî â³äïîâ³äàº îäíî-
÷àñíî ³ íàÿâíèì áàçîâèì çíàííÿì, ³ óì³ííÿì, ³ çàïëàíîâàíèì ðå-
çóëüòàòàì, òîáòî âèõ³äíèì äàíèì íàâ÷àëüíî¿ ñèñòåìè äèñòàíö³éíî-
ãî íàâ÷àííÿ.
Ä³ÿëüí³ñíî-îðãàí³çàö³éí³ ³ ôîðìóþ÷³: ò³, ùî äîçâîëÿþòü ñêîí-
ñòðóþâàòè ñàìîñò³éíó ä³ÿëüí³ñòü (ðîçãëÿíóò³ çðàçêè, àëãîðèòìè,
îïåðàö³éíèé àïàðàò, ìîäåëþâàííÿ ïðîöåñó ä³ÿëüíîñò³ ³ ìèñëåííº-
âèé (ðîçóìîâèé) åêñïåðèìåíò, ùî äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè îáñÿã ïî-
òð³áíèõ çíàíü (òàê áè ìîâèòè, ³íôîðìàö³éíå ïîëå) äëÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ ïë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³). Óñ³ ö³ çàõîäè ôîðìóþòü âïåâíåí³ñòü ëþäè-
íè ó ñàìîðåàë³çàö³¿, óì³ííÿ ïëàíóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ³ âèçíà÷àòè
íåîáõ³äíèé ïðîñò³ð çíàíü, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, äîïîìàãàº çíàéòè áà-
æàíèé íàïðÿì ïîøóêó çíàíü, ÿêùî öå âèÿâèòüñÿ ïîòð³áíèì.
Êîíòðîëüíî-êîðèãóþ÷³ çàõîäè ³ ö³ë³ ñï³ëêóâàííÿ ñïðÿìîâàí³,
â ïåðøó ÷åðãó, íà ðåãóëþâàííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, à ïî-äðóãå, âîíè
çàçíà÷àþòü äëÿ àâòîðà êóðñó, àáî òüþòîðà, ò³ ì³ñöÿ, ÿê³ âèìàãàþòü
äîðîáêè, àäàïòàö³¿, êîðèãóâàííÿ ç áóäü-ÿêèõ ïðè÷èí, àëå çàâæäè ç
ìåòîþ óäîñêîíàëåííÿ êóðñó.
Ñàìå òàêà äâîñòîðîííÿ âçàºìîä³ÿ ñòóäåíòà ³ âèêëàäà÷à ó íà-
ïðÿì³ óäîñêîíàëåííÿ íàâ÷àëüíîãî êóðñó äîçâîëÿº ¿ì îáîì ÿê ñóá-
’ºêòàì íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ÿêîìîãà íàî÷í³øå çìåíøèòè â³äñòàíü
îäèí â³ä îäíîãî ³, íàðåøò³, ñêàñóâàòè çîâñ³ì ïî÷óòòÿ â³ä÷óæåíîñò³,
àáî äèñòàíö³éíîñò³. Ñóì³ñíà ïðàöÿ, ñï³âðîá³òíèöòâî – îñü íàéâàæ-
ëèâ³ø³ óìîâè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ!
Êîíòðîëþþ÷è é îö³íþþ÷è âïëèâ ïîòî÷íî¿ ñèòóàö³¿ íà òðàºê-
òîð³þ ³ ÿê³ñòü ðîçâèòêó, âàðòî íàä³ëÿòè ï³äñèñòåìó àäì³í³ñòðóâàí-
íÿ ñâîáîäîþ ó ò³é ì³ð³, ó ÿê³é âîíà áóäå ñïðèÿòè ð³øåííþ âèíèêà-
þ÷èõ ïðîáëåì áåç ïîðóøåííÿ ö³ë³ñíîñò³ çàãàëüíî¿ ñèñòåìè ³ ç äî-
Ñóì³ñíà ïðàöÿ, ñï³âðî-




ñÿãíåííÿì íàéêðàùîãî ç ìîæëèâèõ ó äàí³é ñèòóàö³¿ ðåçóëüòàòó
(ðèñ. 3.2) [25].
Ðèñ. 3.2. Ñèñòåìà êåðóâàííÿ
Ïåäàãîã³÷íå êåðóâàííÿ ìîæå áóòè âò³ëåíå çà äîïîìîãîþ:
¾ ñïðÿìîâàíîãî ñòðóêòóðóâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿;
¾ îðãàí³çàö³¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
¾ ï³äòðèìêè àáî çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ ïðîöåñó çàâäÿêè êîíò-
ðîëüíî-êîðèãóþ÷³é ï³äñèñòåì³;
¾ ñï³ëêóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³, îðãàí³çàö³¿ ñï³âïðàö³ ó ìàëèõ
ãðóïàõ;
¾ çàñîá³â ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é ³ ìåòîäîëîã³÷íîãî àíàë³çó
çì³ñòó ³ îðãàí³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿.
Êåðóâàííÿ çà äîïîìîãîþ ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿ ñïðàöüîâóº íà
òàêèõ åòàïàõ: ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿, ¿¿ ïðèñâîºííÿ (óñâ³äîìëåííÿ)
òà ïåðåòâîðåííÿ íà ä³ÿëüí³ñòü, ïðèñâîºííÿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ïîäàëüøî-
ãî ïîøóêó ³íôîðìàö³¿ äëÿ ¿¿ óäîñêîíàëþâàííÿ.
Ïðè ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿ êåðóâàííÿ âèêîðèñòîâóº: îðãàí³çàö³þ
ñàìîêîíòðîëþ ó âèãëÿä³ â³äêðèòèõ ïèòàíü; ñïðÿìîâàíèé àâòîðèçîâà-
íèé ïåðåêàç ïî êëþ÷îâèõ ñëîâàõ àáî ³íøèõ àêöåíòàõ; äîïîâíåííÿ
çàïðîïîíîâàíîãî òåêñòó; ñòâîðåííÿ áàòàðå¿ ïèòàíü ç àëüòåðíàòèâíè-
ìè â³äïîâ³äÿìè ñòîñîâíî âèçíà÷åíîãî ôðàãìåíòó òåêñòó òà ³í.


















¾ ð³çí³ çàõîäè ç³ ñòðóêòóðóâàííÿ ³íôîðìàö³¿;
¾ ïåâí³ ìîäåë³ òà àëãîðèòìè ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
¾ â³äïðàöüîâóâàííÿ ïîíÿò³éíîãî àïàðàòà;
¾ â³äïðàöüîâóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ çàõîä³â ä³ÿëüíîñò³;
¾ çàñâîºííÿ îïåðàö³é íà ïðèêëàä³ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîñòèõ çàâ-
äàíü;
¾ ñàìîêîíòðîëü ÿêîñò³ ñôîðìîâàíîñò³ ïîíÿòü, çàñîá³â ä³ÿëü-
íîñò³ òà îïåðàö³é.
Êåðóâàííÿ ÷åðåç êîíòðîëüíî-êîðèãóþ÷ó ï³äñèñòåìó ïåðåäáà-
÷àº ñòâîðåííÿ ëàíöþæê³â (êîìïëåêñ³â) âçàºìîçàëåæíèõ çàâäàíü
ð³çíîãî ð³âíÿ çà ñòóïåíåì êîìïëåêñíîñò³ ³ ïðîáëåìíîñò³ òà çàáåç-
ïå÷åííÿ âàð³àíòíîñò³ çàâäàíü (çà óìîâîþ, çà ñòóïåíåì êîìïëåêñ-
íîñò³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çà ð³âíåì ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çà
ñèòóàö³ºþ) [29].
Ñòóï³íü êîìïëåêñíîñò³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè ðîçâ’ÿçàíí³
íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü) âèçíà÷àº:
¾ Ä³ÿëüí³ñòü çà çðàçêîì ó ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ ³ â³äïðàöüîâóâàí-
íÿ îïåðàö³é;
¾ Â³äòâîðåííÿ â ð³çíèõ óìîâàõ ³ ñèòóàö³ÿõ;
¾ Â³äòâîðåííÿ ç ÷àñòêîâèì äîïîâíåííÿì íåîáõ³äíèõ óìîâ;
ìîäåëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³;
¾ ×àñòêîâî-ïîøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü, ó òîìó ÷èñë³, ñàìîñò³éíå âèç-
íà÷åííÿ ñòðàòåã³¿ ä³ÿëüíîñò³; ðîçãëÿä ³ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì-
íèõ ñèòóàö³é; âêëþ÷åííÿ ìèñëåííºâîãî (ðîçóìîâîãî) åêñ-
ïåðèìåíòó äî ä³ÿëüíîñò³.
Íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ ìîæíà ïîä³-
ëèòè çà ¿¿ ôóíêö³îíàëüíèì ³ îðãàí³çàö³éíèì ïðèçíà÷åííÿì – íà
çì³ñòîâíó ³ îïåðàö³éíó. Ïåðøà, ó ñâîþ ÷åðãó, ñêëàäàºòüñÿ ç åòàïó
çîâí³øíüîãî ñïðèéíÿòòÿ çíàêîâî¿ àáî ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ âíóòð³ø-
íüî¿ ¿¿ ïåðåðîáêè òà ïðèñâîºííÿ. Öÿ ä³ÿëüí³ñòü íàé÷àñò³øå íàçè-
âàºòüñÿ ïðèäáàííÿì çíàíü. Äðóãà – öå âò³ëåííÿ íàäáàíèõ çíàíü ó
ïðàêòèêó, ïðèäáàííÿ óì³íü òà çä³áíîñòåé.
ßê áà÷èìî, îáèäâ³ ä³ÿëüíîñò³ ïî-
â’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ³ çàáåçïå÷óþòü ÿê³ñòü
òà åôåêòèâí³ñòü îäíà îäí³é. Ó ôóíêö³¿
êåðóâàííÿ âõîäèòü: ôîðìóâàííÿ ìèñëåí-
íÿ ³ ä³ÿëüíîñò³; àäàïòàö³ÿ; ìîòèâàö³ÿ;
âàð³àòèâí³ñòü, òâîð÷à ñïðÿìîâàí³ñòü ³
àëãîðèòì³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³; êîðåêö³ÿ
Òðåáà â³ðèòè ó ñèëó,




ä³ÿëüíîñò³ ³ çì³ñòó; ïñèõîëîã³÷íà ï³äòðèìêà; êîíòðîëü ³ áàãàòî ÷îãî
³íøîãî. Çä³éñíþâàòè òàêèé ñêëàäíèé ³ ð³çíîìàí³òíèé ïðîöåñ çäàòí³
ò³ëüêè äîáðå ï³äãîòîâëåí³ âèêëàäà÷³. Îòæå íå äèâíî, ùî íà Çàõîä³
ïðè ðîçãëÿäàíí³ óìîâ óñï³øíîãî çàñòîñóâàííÿ äèñòàíö³éíîãî íà-
â÷àííÿ óâàãà àêöåíòóºòüñÿ ñàìå íà ïðîáëåì³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³-
êàö³¿ âèêëàäà÷³â.
Êåðóâàííÿ çà äîïîìîãîþ çàñîá³â ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é ìîæå
áàçóâàòèñü íà:
1. Òåõíîëîã³¿ êîíñòðóêòèâ³çìó: âàð³àòèâí³ñòü óìîâ ³ ñèòóàö³é
ä³ÿëüíîñò³, íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, îáðàíî¿ òðàºêòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³,
³íôîðìàö³éíîãî ïîøóêó, íàïðÿìêó ³ çàñîá³â êîíòðîëþ åôåêòèâ-
íîñò³ íàâ÷àííÿ òà îðãàí³çàö³¿ ³ ïëàíóâàííÿ çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ ÿê
âíóòð³øíüîãî (÷åðåç ³íôîðìàö³þ), òàê ³ çîâí³øíüîãî (òüþòîð, êî-
ëåãè) çàñîá³â êîìóí³êàö³¿.
2. Ïðîáëåìí³ì íàâ÷àíí³: ó ïåðå-
äà÷³ ³íôîðìàö³¿ (ïðîáëåìíà ëåêö³ÿ), ó
ðîçâ’ÿçàíí³ çàäà÷ (ïðîáëåìíà ïîñòàíîâ-
êà, ñòðàòåã³¿), ó êîíòðîë³ (ïðîáëåìí³
ïèòàííÿ, òåñòè, ñòðàòåã³¿).
Êîíñòðóêòèâ³ñòñüêèé ï³äõ³ä õà-
ðàêòåðèçóºòüñÿ ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíèìè ñòîñóíêàìè ì³æ ñòóäåíòîì
³ âèêëàäà÷åì ó íàâ÷àëüíîìó ñåðåäîâèù³, êîíñòðóþâàííÿì îñî-
áèñòî¿ ñèñòåìè ñìèñë³â, àêòèâí³ñòþ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Ïðè öüî-
ìó íàâ÷àííÿ âèñòóïàº ÿê ñîö³àëüíà íåîáõ³äí³ñòü, ùî ñïðèÿº ³íòåã-
ðàö³¿ îñîáèñòîñò³ ó ñóñï³ëüñòâ³. Êîíñòðóêòèâ³ñòñüê³ òåîð³¿ íà-
â÷àííÿ çâåðíóëè óâàãó íà âàæëèâ³ñòü äâîõ âèì³ð³â ó íàâ÷àíí³:
ó÷àñòü ñòóäåíò³â ó ñïðÿìîâàíèõ ïîøóêàõ ñâî¿õ îñîáèñòèõ íà-
â÷àëüíèõ çàñîá³â ³ ñïîñîá³â ¿õíüîãî äîñÿãíåííÿ òà ðîë³ ñîö³àëü-
íèõ âçàºìîä³é ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ (Äæîðäæ Õàéí, Ëåñëè Êî-
ëåäæ, 1991).
Íàéêðàùîþ ôîðìîþ ñï³âðîá³òíèöòâà ñòóäåíò³â, äå âèêëà-
äà÷ çàëåæíî â³ä ð³âíÿ ³ ÿêîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ìîæå âèñòóïàòè ÿê
ñï³âó÷àñíèê, êîðåêòîð àáî êîíòðîëåð, º ìàë³ ãðóïè. Ïðè÷îìó,
ìè ìàºìî íà óâàç³ òàê³ ãðóïè (äî 3-4 îñ³á), äå çìåíøåíà ìîæ-
ëèâ³ñòü êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é; ðåãóëþâàííÿ ñâî¿õ ä³é çáàãà-
÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê êîíñòðóþâàííÿ çàñîá³â êðàùîãî âçàºìîïî-
ðîçóì³ííÿ; ìîæëèâ³ îáãîâîðåííÿ îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ ðå-
çóëüòàò³â, ïðîì³æíèõ òà ê³íöåâèõ, íà ïðîòÿç³ ðîáîòè, ùî ó
ñâîþ ÷åðãó, ï³äâèùóº ïî÷óòòÿ âïåâíåíîñò³, ñïðèÿº çáàãà÷åííþ
³ ñåáå, ³ ³íøèõ [25].
Îïòèìàëüíà ê³ëüê³ñòü
äèñòàíö³éíèõ ñòóäåíò³â
ó ãðóï³ – íå á³ëüøà çà
20 ÷îëîâ³ê.
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9.3 Ñèñòåìà êîíòðîëþ ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ
ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³
Âñ³, ùî ãîòóþòüñÿ ñòàòè êîðèñíèìè
ãðîìàäÿíàìè, ïîâèíí³ ñïî÷àòêó íàâ÷èòè-
ñÿ áóòè ëþäüìè.
Ì.². Ïèðîãîâ
Ïðè îö³íö³ ÿêîñò³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ âàðòî áðàòè äî óâàãè
òàê³ ì³ðêóâàííÿ:
a. Îö³íêà ÿêîñò³ íå çâîäèòüñÿ ò³ëüêè äî òåñòóâàííÿ çíàíü
ñòóäåíò³â (õî÷à öå ³ çàëèøàºòüñÿ îäíèì ç ïîêàçíèê³â ÿêîñò³
íàâ÷àííÿ).
b. Îö³íêà ÿêîñò³ çä³éñíþºòüñÿ êîìïëåêñíî, ðîçãëÿäàþ÷è íà-
â÷àííÿ ÿê ïðîöåñ âçàºìîä³¿ âèêëàäà÷à ³ ñòóäåíòà ó âñ³õ íà-
ïðÿìêàõ ¿õíüî¿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
c. ßê³ñòü ÿê ðåçóëüòàò âçàºìîä³¿ ìîæå çàëåæàòè â³ä áàãàòüîõ
÷èííèê³â ³ ñêëàäîâèõ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ.
Êåðóâàííÿ ÿê³ñòþ îçíà÷àº áåçóïèííå ñïîñòåðåæåííÿ çà
ïðîöåñîì îäåðæàííÿ ³íôîðìàö³¿ ³ ôîðìóâàííÿ ñòóäåí-
òîì íà ¿¿ ãðóíò³ îñîáèñòèõ çíàíü.
Äàë³ äîñë³äæóºòüñÿ äîö³ëüí³ñòü ³ äîðå÷í³ñòü ¿õ çàñòîñóâàííÿ
ñòóäåíòàìè â ñàìîñò³éí³é ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ êåðóâàííÿ ïðîöåñîì
íàðîáêè íàâ÷àëüíèõ ³ ôàõîâèõ óì³íü, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ îïòè-
ìàëüíîãî âèêîíàííÿ êîæíîãî ³ç çàâäàíü.
Ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ íåîáõ³äí³ åëåìåíòè ñèñòåìè êîíòðîëþ
ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ:
a. Âèçíà÷åííÿ ñòàíäàðò³â (íàÿâí³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî áàçîâîãî
ð³âíÿ ï³äãîòîâêè íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â, ùî â³äïîâ³äàº ìà-
òåð³àëüíî-òåõí³÷íîìó çàáåçïå÷åííþ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ³
ö³ëÿì íàâ÷àííÿ);
b. Óñòàíîâëåííÿ êîìïëåêñíîãî êðèòåð³þ, çà ÿêèì ìîæíà îö-
³íþâàòè ñòóï³íü äîñÿãíåííÿ ñòàíäàðò³â,
c. Âèçíà÷åííÿ íàïðÿì³â ³ çàñîá³â ùîäî çáîðó äàíèõ; îö³íêà
ðåçóëüòàò³â,
d. Óæèâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ìåòîäè÷íèõ çàõîä³â ñòîñîâíî çì³ñòó
³ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â
çàñòîñóâàííÿ öèõ çàõîä³â çã³äíî ç óìîâàìè ñòàíäàðò³â.
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ßê³ñòü íå ôîðìóºòüñÿ ðàïòîâî. Âîíà, âçàãàë³, º ñèñòåìíèì óò-
âîðåííÿì, çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ ÷èííèê³â, ³ ¿¿ íàëåæèòü ïåðåäáà÷à-
òè çã³äíî ç ìîæëèâîñòÿìè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ³ ïëàíóâàòè. Öå
ïðîãíîñòè÷íå áà÷åííÿ âñüîãî ïåðåá³ãó ä³ÿëüíîñò³ ó íàâ÷àíí³ ÿê òüþ-
òîðà, òàê ³ ñòóäåíòà, ðîáèòü íåîáõ³äíèì ñòâîðåííÿ ñòðàòåã³÷íèõ ãíó÷-
êèõ ïëàí³â òüþòîðîì ³ ñòóäåíòàìè ÿê îäèí ç íàéãîëîâí³øèõ ôàê-
òîð³â óñï³õó áóäü-ÿêîãî äèñòàíö³éíîãî êóðñó â ñèñòåì³ äèñòàíö³éíî-
ãî íàâ÷àííÿ. Ïîòð³áíî òàêîæ â³äçíà÷èòè, ùî ö³ ïëàíè íå ä³þòü íå-
çàëåæíî, à ïðåäñòàâëÿþòü ñîáîþ âçàºìîçàëåæí³ ñòðóêòóðè, ùî ãíó÷êî
ðåàãóþòü íà áóäü-ÿê³ çì³íè àáî óäîñêîíàëåííÿ îäíà îäíî¿.
Ïðîâ³äí³ ö³ë³ ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ âèçíà÷àþòüñÿ íå ò³ëüêè
ðîçðîáêîþ çàãàëüíîãî ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ íà ïåâíèé ïåð³îä, àëå é
îñìèñëåííÿì ³ ïåðåãëÿäîì ãîëîâíèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³, ùî çà-
áåçïå÷óº íàäàíèé íàâ÷àëüíèé êóðñ, à òàêîæ â³äïîâ³äí³ñòü éîãî
çì³ñòó ³ îðãàí³çàö³¿ çàïèòàì ³ ìîæëèâîñòÿì ñòóäåíò³â.
Êîíòðîëü çíàíü – íåîáõ³äíèé åëåìåíò äèñòàíö³éíî¿ ôîðìè
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ñòóäåíò³â. Â³í º îäíèì ç ³íñòðóìåíò³â êåðó-
âàííÿ ¿õíüîþ ï³çíàâàëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Êîíòðîëü – öå âàæëèâå äæåðåëî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿
ùîäî ÿêîñò³ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòèõ çíàíü, äîðå÷íîñò³
³ ³íôîðìàö³éíîñò³ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, à òàêîæ ñòóïåíÿ
îïàíóâàííÿ ñòóäåíòàìè õàðàêòåðíèõ ðèñ ñàìîñò³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ³ çäàòíîñò³ äî êðèòè÷íî¿ ñàìîîö³íêè.
Ðåçóëüòàò êîíòðîëþ îäíî÷àñíî º ñèãíàëîì ³ ñòèìóëîì äëÿ êå-
ðóâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òüþòîðà. ×åðåç äîñë³äæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî
ñòóïåíÿ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó êîæíèì ñòóäåíòîì òüþòîð ìîæå çä³éñíþ-
âàòè ïåäàãîã³÷íî îá´ðóíòîâàíèé âïëèâ íà ïðîöåñ íàâ÷àííÿ îêðåìîãî
ñòóäåíòà, ñïðèÿòè çàáåçïå÷åííþ äëÿ íüîãî ðîçâèâàþ÷îãî õàðàêòåðó
ä³ÿëüíîñò³ ç íàäáàííÿ çíàíü ³ óì³íü. Ðàçîì ç òèì, çàëåæíî â³ä òîãî,
íàñê³ëüêè îá’ºêòèâíî âèÿâëåíî ñòóï³íü çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó ñòóäåí-
òàìè, íàñò³ëüêè æ îá´ðóíòîâàíî ³ ìåòîäè÷íî ïðàâèëüíî òüþòîð çìî-
æå îðãàí³çóâàòè ïðîöåñ íàâ÷àííÿ – àäæå, ÷èì ³íòåíñèâí³øèì ³ ÿê³-
ñí³øèì áóäå êîíòðîëü, òèì á³ëüøå óìîâ ³ ìîæëèâîñòåé ìàº òüþòîð
äëÿ çä³éñíåííÿ ÿê³ñíîãî êåðóâàííÿ ï³çíàâàëüíèì ïðîöåñîì [27].
Â óìîâàõ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ïðîöåñ êîíòðîëþ ³ ñàìî-
êîíòðîëþ ñòàº äèíàì³÷í³øèì, à çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ñòóäåíò³â
ç âèêëàäà÷åì çíà÷íî ñèñòåìàòè÷í³øèì ³ ïðîäóêòèâíèì.
"
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9.4 Îñîáëèâîñò³ êåðóâàííÿ ä³ÿëüí³ñòþ
ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³
Òåîðåòè÷íèé ðîçóì â³äïîâ³äàº ïåðåä
ïðàêòèêîþ ëèøå çà îñòàòî÷íèé ðåçóëü-
òàò ñâîº¿ ðîáîòè, òîä³ ÿê ïðàêòè÷íèé
ðîçóì íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ñàìîìó
ïðîöåñ³ ìèñëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Á.Ì. Òåïëîâ
Îñê³ëüêè äëÿ îïòèìàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ êåðóâàííÿ íàâ÷àëü-
íèì ïðîöåñîì ïîòð³áíà, çîêðåìà, ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ÿê çàñâî¿â
çíàííÿ êîæåí ñòóäåíò, òî î÷åâèäíî, ùî òàêó ³íôîðìàö³þ â äèñòàí-
ö³éíîìó íàâ÷àíí³ ìîæíà îäåðæàòè:
¾ âèêëàäà÷ó ïðè ïåðñîíàëüí³é ïå-
ðåâ³ðö³ çíàíü êîæíîãî ñòóäåíòà ç
âèêîðèñòàííÿì: ÷àòó, åëåêòðîííî¿
ïîøòè òîùî;
¾ â³ä ³íøîãî ñòóäåíòà, ùî äîáðå
çàñâî¿â ìàòåð³àë ³ ïîð³âíÿâ çíàí-
íÿ ç³ ñâî¿ìè;
¾ â³ä ñàìîãî ñòóäåíòà, ùî ïîð³âíÿâ
ñâî¿ çíàííÿ ç «åòàëîíîì», òîáòî
ç òèì, ùî äàâàâ âèêëàäà÷ ³ ùî äàíî ó êíèç³.
Òüþòîð ùîäíÿ êîíòðîëþº íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â ó
êóðñ³ øëÿõîì ñïîñòåðåæåíü çà îáãîâîðåííÿì ïðîáëåìíèõ ïèòàíü
(äèñêóñ³é) ó êóðñ³, àíàë³çó çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, øëÿõîì îö³íþâàí-
íÿ âèêîíàíèõ ïèñüìîâèõ çàâäàíü ³ ðîá³ò.
Ðåçóëüòàòè îö³íêè ïîâèíí³ ìàòè òðè ÿêîñò³:
a. áóòè «âàë³äíèìè» (÷³òêî â³äïîâ³äàòè ïðîãðàìàì âèêëàäàí-
íÿ),
b. îá’ºêòèâíèìè ³ ñòàá³ëüíèìè (òîáòî íåçì³ííèìè, íåçàëåæíè-
ìè â³ä ÷àñó ÷è â³ä õàðàêòåðó âèêëàäà÷à),
c. «äîñòóïíèìè» (òîáòî ÷àñ, íàóêîâ³ ñèëè ³ çàñîáè ùîäî
¿õíüî¿ ðîçðîáêè ³ ïðîâåäåííÿ ïîâèíí³ áóòè äîñòóïí³ âèê-
ëàäà÷åâ³).
Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ ïîñò³éíèé êîíòðîëü ó êóðñ³ òàêîæ äî-
ïîâíþºòüñÿ òàêèìè ôîðìàìè, ÿê òåñòè, çàë³êè, ùî ïðîâîäÿòüñÿ
ðåãóëÿðíî ³ ïðîòÿãîì óñüîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Ñêëàäíîþ º áóäü-ÿêà
ñïðàâà, ÿêùî ò³ëüêè íå
õî÷åòüñÿ ¿¿ ðîáèòè, ëåã-
êîþ º áóäü-ÿêà ñïðàâà,
äî ÿêî¿ ìè áåðåìîñÿ ç




Ìè âæå ðàí³øå ïðîàíàë³çóâàëè
ïðîöåñ êåðóâàííÿ íàâ÷àííÿì ³ âïåâíè-
ëèñÿ, ùî â³í äóæå ð³çíîñòîðîíí³é ÿê çà
çì³ñòîì, òàê ³ çà ôîðìîþ. Öå âèêëèêàº
íåîáõ³äí³ñòü ïëàíóâàòè ³ ïåðåäáà÷àòè,
àáî ñòâîðþâàòè çàçäàëåã³äü, ïåâí³
³íñòðóìåíòè ÷è çàñîáè êåðóâàííÿ [28].
Îòæå âèêëàäà÷ çàâ÷àñíî ïëàíóº ñâîþ êåðóâàëüíó
ä³ÿëüí³ñòü, ôîðìóº òàê áè ìîâèòè ³íôîðìàö³éíó ï³äòðèì-
êó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ç òî÷êè çîðó éîãî â³äïîâ³äíîñò³
íàì³÷åíèì ö³ëÿì íàâ÷àííÿ, î÷³êóâàí³é ÿêîñò³ ñôîðìî-
âàíèõ çíàíü ³ ä³ÿëüíîñò³, ñòóïåíþ îïàíóâàííÿ ñòóäåíò³â
ïîòð³áíèì äëÿ âèêîíàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ³íôîðìàö³éíèì
ìàòåð³àëîì òà ³í.
9.5 Ìîòèâàö³ÿ ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³
ßêùî òè çàö³êàâèâñÿ ÷èìîñü, íàìàãàéñÿ
ï³çíàòè ïðî ïðåäìåò ÿêîìîãà á³ëüøå, íå
á³éñÿ âè÷åðïàòè òåìó. Àäæå ÷èì á³ëüøå
ìè âï³çíàºìî, òèì á³ëüøå âèíèêàº ïèòàíü.
À. Òîìèë³í, ïèñüìåííèê
Ìîæíà ñêàçàòè, ùî âæå ñàìå âèçíà÷åííÿ «ìîòèâó» ïðåäñòàâ-
ëÿº ñîáîþ ïåâíó íàóêîâó ïðîáëåìó. Ó ð³çíèõ àâòîð³â öå: ïñèõ³÷íå
ÿâèùå, íàïðèêëàä, ÿê ñïîíóêàííÿ äî ä³¿ [49]; óñâ³äîìëåíà ïðè÷è-
íà âèáîðó ä³é ³ â÷èíê³â îñîáèñòîñò³; ñïîíóêàííÿ äî ä³ÿëüíîñò³;
ïðåäìåò ïîòðåáè [37]; ñóêóïí³ñòü ìîòèâ³â ïîâåä³íêè òà ä³ÿëüíîñò³
(Â.². Êîâàëüîâ); çà ìîòèâàìè ñòîÿòü ïîòðåáè [54].
Ìîòèâàö³ÿ – öå óñâ³äîìëåíà ïðè÷èíà âèáîðó ä³é ³
â÷èíê³â îñîáèñòîñò³, ñïîíóêàííÿ äî ä³ÿëüíîñò³, ïðåäìåò
ïîòðåáè
Íà óñï³øí³ñòü íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âïëèâàþòü ñèëà ìîòè-
âàö³¿ òà ¿¿ ñòðóêòóðà. Çàêîí ìîòèâàö³¿ Éºðêñà-Äîäñîíà (íå ðîçïîâ-
ñþäæóºòüñÿ íà ï³çíàâàëüíó ìîòèâàö³þ çà Î.Ì. Ìàòþøê³íèì [41])
âèçíà÷àº: ÷èì âèùà ñèëà ìîòèâàö³¿, òèì âèùà ðåçóëüòàòèâí³ñòü
ä³ÿëüíîñò³.
Êîëè ìè êèäàºìî ùîñü
ðîáèòè – ìè ïåðåñòàº-
ìî æèòè.
    Á. Øîó
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Äëÿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà, ð³âåíü ìîòèâàö³¿ ìîæå
âåñü ÷àñ ï³äâèùóâàòèñÿ.
Çà ôîðìîþ ä³ÿííÿ ìîæíà ðîçð³çíèòè:
¾ âíóòð³øíþ ìîòèâàö³þ, êîëè ä³ÿëüí³ñòü ñàìà ïî ñîá³ º çíà-
÷óùîþ äëÿ îñîáèñòîñò³;
¾ çîâí³øíþ ìîòèâàö³þ, ïåâí³ çîâí³øí³ ä³ÿííÿ àáî âïëèâ (ñîö³-
àëüíèé ïðåñòèæ, çàðîá³òíà ïëàòíÿ òà ³í.).
¾ ï³çíàâàëüíó ìîòèâàö³þ – ïðîäóêòèâíó òâîð÷ó àêòèâí³ñòü îñî-
áèñòîñò³ ó íàâ÷àíí³.
Çà ïðè÷èíîþ ôîðìóâàííÿ ìîæíà
ðîçðiçíèòè ìîòèâàöiþ äîñÿãíåííÿ i óñïiõó
é ìîòèâàöiþ ïîáîþâàííÿ íåóñïiõó.
Îñòàííié âèïàäîê âèìàãàº âiä òüþòîðà
óâàæíîãî äîñëiäæåííÿ ùîäî òèõ
ñòóäåíòiâ, ÿêi º íåàêòèâíèìè ó ñïiëêóâàííi [63].
Çà äàíèìè åêñïåðèìåíò³â [52] «ñèëüí³» òà «ñëàáê³» ñòóäåíòè
ðîçð³çíÿþòüñÿ îäèí â³ä îäíîãî íå çà ð³âíåì ³íòåëåêòó, à çà ìîòèâà-
ö³ºþ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äëÿ ïåðøèõ âîíà º âíóòð³øíüîþ, à
äëÿ äðóãèõ – â îñíîâíîìó, çîâí³øíüîþ, ñèòóàòèâíîþ.
Âèñîêà ïîçèòèâíà ìîòèâàö³ÿ ìîæå â³ä³ãðàâàòè ðîëü êîìïåíñàòîð-
íîãî ÷èííèêà ó âèïàäêó íåäîñòàòíüî âèñîêèõ ñïåö³àëüíèõ çä³áíîñòåé
àáî íåäîñòàòí³õ áàçîâèõ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê. ² íàâïàêè, í³ÿêèé
âèñîêèé ð³âåíü çä³áíîñòåé íå ìîæå êîìïåíñóâàòè íèçüêó ìîòèâàö³þ
àáî ¿¿ â³äñóòí³ñòü. Â³ä ñèëè ³ ñòðóêòóðè ìîòèâàö³¿ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëå-
æàòü ³ íàâ÷àëüíà àêòèâí³ñòü ³ óñï³øí³ñòü. Çâ³äñè ôîðìóºòüñÿ ïðèíöèï
ìîòèâàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó (Î.Ñ. Ãðåáåíþê).
Ñë³ä ìàòè íà óâàç³, ùî êåðóâàòè ôîðìóâàííÿì ìîòèâ³â íà-
â÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çíà÷íî ñêëàäí³øå, í³æ ôîðìóâàòè ä³¿ òà îïå-
ðàö³¿ ¿¿ [40]. Òðåáà ïàì’ÿòàòè ïðî âïëèâ íà ìîòèâàö³þ ñòðàòåã³é,
òåõíîëîã³é, ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, à òàêîæ íàâ÷àííÿ ó ãðóï³ òà âèêëà-
äà÷à. Äëÿ ïëàíóâàííÿ ìîòèâàö³¿ âàæëèâî ïàì’ÿòàòè åôåêò íåçà-
âåðøåíî¿ ä³¿ Á.Â. Çåéãàðí³ê [22]: íåçàâåðøåí³ ä³¿ ñïîíóêàþòü äî
ä³ÿëüíîñò³ ³ çàïàì’ÿòîâóþòüñÿ çíà÷íî êðàùå, í³æ çàâåðøåí³.
Ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³, â óìî-
âàõ â³äñóòíîñò³ áåçïîñåðåäíüîãî
ñï³ëêóâàííÿ ç âèêëàäà÷åì, ìîòèâàö³þ
(àêòèâ³çàö³þ) ä³ÿëüíîñò³ ñë³ä ðîçãëÿ-
äàòè ÿê îð³ºíòàö³þ íà ñòâîðåííÿ ìî-
òèâ³â óñï³õó çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî
çàïðîåêòîâàíèõ ³ ñêîíñòðóéîâàíèõ çà-
×èì âèùà ñèëà ìîòè-
âàö³¿, òèì âèùà ðåçóëü-
òàòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³.
Îñâ³òà, íà ìîþ äóìêó,





ñîá³â. Ïðè öüîìó òðåáà çâåðíóòè óâàãó îêðåìî íà ïðèñóòí³ ó
íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³: îòðèìàííÿ òåîðåòè÷íî¿ òà
³íøî¿ ³íôîðìàö³¿, àáî ðîáîòà ç òåêñòîì; çä³éñíåííÿ ïðàêòè÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ ç âèêîðèñòàííÿì îòðèìàíèõ çíàíü, àáî ä³ÿëüí³ñòü;
îáì³í çíàííÿìè ³ äîñâ³äîì òà çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñï³âðîá³ò-
íèöòâ³, àáî ñï³ëêóâàííÿ (ðèñ. 3.3.) [30].
Ðèñ. 3.3. Åëåìåíòè çì³ñòó òà îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³,
ùî ñïðèÿòèìóòü ìîòèâàö³¿
Ïðîöåñ ïðîåêòóâàííÿ çàñîá³â àê-
òèâ³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîëÿãàº
â ðîçðîáö³ íà îñíîâ³ íàâ÷àëüíîãî ìàòå-
ð³àëó ïåâíèõ çàõîä³â ³ çàñîá³â, ùî äîç-
âîëÿþòü àêòèâ³çóâàòè ñàìîñò³éíó
ä³ÿëüí³ñòü, ðîáèòè ¿¿ ïîñèëüíîþ ³ ö³êà-
âîþ. Òèì ñàìèì çàáåçïå÷óºòüñÿ âíóòð³-
øíÿ ìîòèâàö³ÿ (îñîáèñò³ñíà çíà÷óù³ñòü) ³ òâîð÷à àêòèâí³ñòü (ï³çíà-
âàëüíà ìîòèâàö³ÿ) ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. Çîâí³øíÿ ìîòèâàö³ÿ (ðåé-
òèíãîâà îö³íêà çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê) ïîâèííà áóòè óñâ³äîìëåíîþ
³ çíà÷óùîþ äëÿ îñîáèñòîñò³, ùî çáëèæóº ¿¿ ç âíóòð³øíüîþ ìîòèâà-
ö³ºþ ³ ïîçèòèâíî âïëèâàº íà ï³çíàâàëüíó àêòèâí³ñòü ³ ñîö³àëüíó
çíà÷óù³ñòü ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ.
Äî çàñîá³â ï³äâèùåííÿ ìîòèâàö³¿ ïðè ðîáîò³ ç òåêñòîì ìîæíà
â³äíåñòè:
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¾ âèêîðèñòàííÿ (âðàõóâàííÿ) îñîáëèâîñòåé ñïðèéíÿòòÿ;
¾ âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìè ñèòóàö³é ïðè âèâ÷åíí³ ïîíÿòü;
¾ ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ïèòàíü òà ïèòàíü-â³äïîâ³äåé (ñàìîêîíò-
ðîëü);
¾ ìîäåëþâàííÿ ä³àëîãó;
¾ îáãîâîðåííÿ íàéá³ëüø ñêëàäíèõ òåì;
¾ çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â ñòðóêòóðóâàííÿ ³ ñòèñêàííÿ òåêñòó
äëÿ çá³ëüøåííÿ îäíî÷àñíî éîãî íàî÷íîñò³ ³ ³íôîðìàòèâ-
íîñò³;
¾ íîòàòêè íà ïîëÿõ;
¾ àëüòåðíàòèâè òà àíàëîã³¿;




¾ îôîðìëåííÿ òåêñòîâèõ ìàñèâ³â (ïàðàëåëüí³ ³ âçàºìîäîïîâ-
íþþ÷³ ïîòîêè), ðîçáèòòÿ íà ñìèñëîâ³ ôðàãìåíòè (êâàíòè);
¾ ³ñòîðè÷í³ äîâ³äêè ³ ìàòåð³àëè;
¾ íàâ³ãàö³ÿ ïî òåêñòó ç óðàõóâàííÿì äîäàòêîâèõ ìàòåð³àë³â;
¾ ïîñèëàííÿ;
¾ öèòàòè òà àôîðèçìè;
¾ ïðèì³òêè, êîìåíòàð³, ãëîñàð³é, ÿêèé ïîøèðåíî íà ïðîÿâ ïî-
íÿòü ó ñèòóàö³ÿõ;
¾ ðåçþìå;
¾ òåñòè íà ïîøóê àëüòåðíàòèâíèõ âèçíà÷åíü, äîïîâíåííÿ âèñ-
ëîâ³â ³ ò. ³í.
¾ êàðòà òåêñòó – ðîçãîðíóòà òà ïîåòàïíà;
¾ âèêîðèñòàííÿ ãóìîðó.
Âñi öi çàñîáè ïîâèíí³ áóòè âðàõîâàí³
ïðè ðîçðîáö³ íàâ÷àëüíîãî òåêñòó ç ìåòîþ
çàïîá³ãàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ áàð’ºð³â, âíå-
ñåííÿ äî òåêñòó åôåêòó ñï³ëêóâàííÿ ³ âíóò-
ð³øíüîãî ä³àëîãó, ÿê³ ñïðèÿþòü àêòèâíîñò³
ñïðèéíÿòòÿ. Îáãîâîðåííÿ äåÿêèõ òåì, àëü-
òåðíàòèâíèé ïîãëÿä, êîìåíòàð³, ãëîñàð³é
ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê îñîáèñòîãî ïîãëÿ-
äó ³ íàïîâíåííÿ îñîáèñòîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó (òåçàóðóñó).
Ùàñòÿ íå ó ò³ì, ùîá ðî-
áèòè çàâæäè òå, ùî
õî÷åø, à ó ò³ì, ùîáè




Çàñîáè ï³äâèùåííÿ ìîòèâàö³¿ ïðè îðãàí³çàö³¿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, öå:
¾ îð³ºíòîâíà îñíîâà ä³ÿëüíîñò³ ç îáãîâîðåííÿì ïðèíöèï³â ¿¿
ä³ÿííÿ;
¾ ïðåäñòàâëåííÿ ñèñòåìè îïåðàö³é ÿê àïàðàòó, ùî íàäàíèé
ïåâí³é ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³;
¾ çðàçêè ä³ÿëüíîñò³ ç àëüòåðíàòèâíèì ðîçãëÿäîì ìîæëèâèõ
ñèòóàö³é âèêîðèñòàííÿ òà ³ñíóâàííÿ;
¾ ñèñòåìà ñèòóàö³é, ùî ìîæóòü çóñòð³÷àòèñÿ ó ä³ÿëüíîñò³ ïðè
âèêîðèñòàíí³ îòðèìàíèõ ïîíÿòü òà çàêîíîì³ðíîñòåé;
¾ ðåïðîäóêòèâíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ çðàçêè òà àëüòåðíàòèâè;
¾ ñòðóêòóðóâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³, ó òîìó ÷èñë³
ïðîöåñó ðîçâ’ÿçàííÿ çàâäàíü: ñòâîðåííÿ àëãîðèòì³â, ìîäå-
ëåé ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðîçóìîâèé åêñïåðèìåíò òîùî;
¾ çàâäàííÿ íà ïîøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü;
¾ çàâäàííÿ íà çä³éñíåííÿ çàñâîºíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó íîâèõ óìîâàõ;
¾ íåçàâåðøåíà ä³ÿ ÿê ìîòèâ äëÿ àêòèâ³çàö³¿;
¾ ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèçíà÷åííÿ ïîòð³áíèõ ä³é, îïåðàö³é;
¾ âèñóâàííÿ ã³ïîòåç ³ ïèòàííÿ-ï³äêàçêè ïðè ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîá-
ëåìíèõ àáî ïîøóêîâèõ çàâäàíü;
¾ ñòâîðåííÿ ñèñòåìè (êîìïëåêñ³â) ðîçâèâàþ÷èõ çàâäàíü (òð³à-
äè òà ³í.) ó 3-õ ð³âíÿõ ñêëàäíîñò³ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³;
¾ ñòâîðåííÿ, ñàìîñò³éíå ³ êåðîâàíå âèêëàäà÷åì, àëãîðèòì³â
îñîáèñòî¿ ä³ÿëüíîñò³;
¾ ðàíæóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ (ðåéòèíã îö-
³íêè) äëÿ ñòâîðåííÿ ìîòèâ³â ñïðÿìîâàíîãî ïîêðàùåííÿ
ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ;
¾ îáãîâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â, àíàë³ç ïðè÷èí ïîçèòèâíèõ àáî íå-
ãàòèâíèõ íàñë³äê³â íàâ÷àííÿ;
¾ ñèñòåìà çàîõî÷åíü òà ï³äòðèìêè, áîíóñè;
¾ íàâ³ãàö³ÿ íà ä³ÿëüí³ñòü (ç âèêîðèñòàííÿì ³ îáãîâîðåííÿì
ìîæëèâèõ âàð³àíò³â);
¾ çàñîáè ôîðìàëüíîãî, ñòðóêòóðîâàíîãî àáî ñèìâîëüíîãî çà-
ïèñó îñîáèñò³ñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ñõåìè, ãðàôè, äåðåâà, ìîäåë³).
Çàñîáè àêòèâ³çàö³¿ ³ ìîòèâàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ïîâèíí³ áóòè ðîçðîáëåí³ ÿê ïðè ïðîåêòóâàíí³ äèñòàíö³éíîãî
êóðñó, òàê ³ êîíñòðóþâàòèñÿ òüþòîðîì ï³ä ÷àñ êåðóâàííÿ íàâ÷àëü-
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íèì ïðîöåñîì. Âîíè ìîæóòü áóòè ³íäèâ³äóàëüíî ñïðÿìîâàí³ íà
ïåâíèõ ñòóäåíò³â ç ìåòîþ àäàïòàö³¿ äî íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â, àáî,
íàâïàêè, ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ âèìîã äî ð³âíÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Âñå öå ðîáèòüñÿ äëÿ óñâ³äîìëåííÿ ³ ïðèñâîºííÿ çíàíü ó
ïðîöåñi ä³ÿëüíîñò³, ùîá ³íòåðåñ äî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó íå ò³ëüêè
íå âùóõàâ, à, íàâïàêè, çðîñòàâ.
Â îñíîâ³ çàïðîïîíîâàíèõ çàñîá³â
ëåæèòü ³äåÿ ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó äî îïà-
íóâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà äëÿ
âèçíà÷åííÿ ³ óñâ³äîìëåíîãî âèêîðèñòî-
âóâàííÿ ð³çíèõ ð³âí³â îáðîáêè ³íôîð-
ìàö³¿, ïî÷èíàþ÷è ç êîï³þâàííÿ (óñâ³-
äîìëåíîãî) òà ïîâòîðåííÿ çðàçê³â ó ð³çíèõ ïðàêòè÷íèõ ñèòóàö³ÿõ
³ çàê³í÷óþ÷è äîñë³äíèöüêèì òà ïîøóêîâèì ï³äõîäîì äî ³íôîðìàö³¿.
Ïîäàí³ çàñîáè ïîâèíí³ â³äêðèòè âñ³ ñåêðåòè äëÿ ôîðìóâàííÿ ñòó-
äåíòîì îñîáèñòî¿ ìàéñòåðí³ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ¿¿ ïðîåêòóâàí-
íÿì ³ ñòâîðåííÿì îñîáèñò³ñíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ä³ÿëüíîñò³. Òóò ìàþòü ñòàòè â íàãîä³ çàñîáè ñòðóêòóðóâàííÿ, íà-
â³ãàö³¿ òà âèçíà÷åííÿ ôîðì ä³ÿëüíîñò³.
Çàñîáàìè ï³äâèùåííÿ ìîòèâàö³¿ ïðè îðãàí³çàö³¿ ñï³ëêóâàííÿ
òà ñï³âðîá³òíèöòâà º:
¾ äèñêóñ³ÿ çà òåìîþ;
¾ îáì³ðêîâóâàííÿ òà âèñóâàííÿ ã³ïîòåç ³ ïðîïîçèö³é ó ñï³âïðàö³;
¾ îðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ó ìàëèõ ãðóïàõ (ñîö³àëüíèé, çì³ñòîâ-
íèé, ïñèõîëîã³÷íèé íàïðÿìêè);
¾ ñòâîðåííÿ ñöåíàð³¿â (çàïðîïîíóâàííÿ àëüòåðíàòèâíèõ ñöå-
íàð³¿â);
¾ ïîïåðåäíº îáãîâîðåííÿ ³ âèá³ð òåìè ÷àòó;
¾ îáãîâîðåííÿ ó ÷àò³;
¾ ñèñòåìà ïèòàíü-ï³äêàçîê;
¾ îáãîâîðåííÿ â³äêðèòèõ ïèòàíü;
¾ ïðèêëàäè ³ òàêòèêà ïðîâåäåííÿ îáì³ðêîâóâàíü;
¾ âðàõóâàííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé ñï³ëêóâàííÿ ³ âçàºìîä³¿ (îáãî-
âîðåííÿ ó äèñêóñ³¿);
¾ çâåðòàííÿ äî îñîáèñò³ñíèõ ³íòåðåñ³â ñòóäåíò³â;
¾ äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ, â òîìó ÷èñë³ ùîäî îñîáëèâîñòåé
ñï³ëêóâàííÿ ÿê ñîö³àëüíîãî ³ ôîðìóþ÷îãî ïðîöåñó;
¾ ö³êàâ³ ôàêòè ³ çíàííÿ (â òîìó ÷èñë³ ïðèêëàäí³, äîñâ³ä òîùî);
Âàæêî âêëàñòè äóøó ó




¾ ãóìîð òà æàðò³âëèâ³ âèñëîâëþâàííÿ;
¾ çàñîáè ñï³ëêóâàííÿ ó ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ ñèòóàö³ÿõ (òåêñò,
ä³ÿëüí³ñòü);
¾ âçàºìíèé êîíòðîëü (â òîìó ÷èñë³ òåñòóâàííÿ) ó ìàëèõ ãðóïàõ;
¾ íàâ÷àííÿ ïîñòàíîâö³ (ôîðìóëþâàííþ) ïèòàíü, ñïðÿìîâàí³ñòü
ïèòàíü (³íôîðìàö³éí³, êîäóþ÷³, ñïðÿìîâóþ÷³, ïðîáëåìí³, àê-
öåíòóþ÷³ óâàãó, çàñïîê³éëèâ³, ñïðèÿííÿ ñï³ëêóâàííþ òà ³í.);
¾ çàñòîñóâàííÿ àêòèâíîãî ñïðèéíÿòòÿ òà ìîòèâàö³¿ óñï³õó;
¾ ìîäåëþâàííÿ ìîæëèâî¿ ñèòóàö³¿, âèêîðèñòàííÿ â³çóàë³çàö³¿:
«óÿâ³ìî ñîá³, ùî…».
Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî ñï³ëêóâàííÿ âçàãàë³ º îñíîâíîþ êîìïî-
íåíòîþ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ó âñ³õ éîãî ôîðìàõ. Îòæå äëÿ íîð-
ìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà ïðèñóòí³ñòü ³
ìîæëèâîñò³ ñï³ëêóâàííÿ, à òàêîæ íà ³íòåðàêòèâí³ñòü âñ³õ ñêëàäî-
âèõ íàâ÷àííÿ ñë³ä çâåðòàòè îñîáëèâó óâàãó [97].
9.6 Ïðàêòèêà. Ïëàí êîíòðîëþ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó
Êîæíà õâèëèíà ä³ÿëüí³ñíîãî æèòòÿ ñõî-
æà íà îäåðæàíó ïåðåìîãó.
Ñ. Ñìàéëñ
Ïðîïîíóºìî Âàì ðîçðîáèòè ïëàí êåðóâàëüíîãî ñóïðîâîäó
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ó ÿêîìó áóëè á â³äáèò³ íàì³ðè (ö³ë³, ñòàí-
äàðòè, çàäóìè, ÷àñîâ³ òåðì³íè), ÿê³ âàðòî ðåàë³çóâàòè. Ñïðîáóéòå
âðàõîâóâàòè òàê³ àñïåêòè:
¾ Âèçíà÷åííÿ îñíîâíî¿ ìåòè êåðóâàííÿ. Âîíà ïîâèííà áóòè
ìàêñèìàëüíî ÷³òêîþ ³ êîíêðåòíî îïèñóâàòè òå, ÷îãî íåîá-
õ³äíî äîñÿãòè ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ âèçíà÷åíîãî
ïåð³îäó. Òîáòî, ó ìåò³ â³äáèâàþòüñÿ î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè
ä³ÿëüíîñò³;
¾ Ïîñòàíîâêó çàäà÷, çàâäÿêè ðîçâ’ÿçàííþ ÿêèõ ðåàë³çóâàòè-
ìåòüñÿ îñíîâíà ìåòà êåðóâàííÿ. Ïðè öüîìó íàëåæèòü âðà-
õîâóâàòè êëþ÷îâ³ íàïðÿìêè Âàøî¿ ðîáîòè. Ïðîöåäóðà
ðîçâ’ÿçêó êîæíî¿ çàäà÷³ º ïðîì³æíèì, äîïîì³æíèì åëåìåí-
òîì, íåîáõ³äíèì äëÿ äîñÿãíåííÿ îñíîâíî¿ ìåòè êåðóâàííÿ;
¾ Ïëàíóâàííÿ êîíêðåòíèõ çàõîä³â, âèêîíàííÿ ÿêèõ äîçâîëèòü
äîñÿãòè âèä³ëåíèõ Âàìè çàäà÷. Äëÿ êîæíî¿ çàäà÷³ íåîáõ³äíî
ñêëàñòè ñâ³é ñïèñîê çàõîä³â. Ñïèñîê êëþ÷îâèõ çàõîä³â ì³ñòèòü
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ïåðåë³ê êîíêðåòíèõ ä³é, ÿê³ íåîáõ³äíî çä³éñíèòè, à òàêîæ
ïðîïîíóº äàòè ³ êîíêðåòíèé ÷àñ ùîäî ¿õíüîãî ïðîâåäåííÿ;
¾ Îö³íêà ïëàíó. Îñê³ëüêè ãíó÷ê³ñòü ³ ìîá³ëüí³ñòü íàâ÷àëüíî-
ãî ïðîöåñó ìîæå ñïðè÷èíÿòè ïåâí³ â³äõèëåííÿ â³ä ïëàíó,
êð³ì òîãî ðåçóëüòàòè ïîòî÷íîãî êîíòðîëþ ÿêîñò³ çàçâè÷àé
âèÿâëÿòèìóòü ÿê³-íåáóäü íåãàðàçäè ó õîä³ ïðîöåñó, ïëàí
çã³äíî ç ïîòî÷íèìè äàíèìè òðåáà ïîñò³éíî êîðåêòóâàòè. Òîìó
òðåáà âæå íà ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ âèð³øèòè, ÿêèì ÷èíîì ³ íà ÿêèõ
åòàïàõ áóäå êîíòðîëþâàòèñÿ õ³ä âèêîíàííÿ ïëàíó. Ïëàí – öå
ò³ëüêè ðîáî÷èé ³íñòðóìåíò äîñÿãíåíü â³äïîâ³äíèõ ðåçóëüòàò³â.
Îòæå íåîáõ³äíî áóòè íàïîãîòîâ³ âíîñèòè äî íüîãî çì³íè ó
çâ’ÿçêó ç îáñòàâèíàìè, ïîÿâîþ íîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âèíèêíåí-
íÿì íåïåðåäáà÷åíèõ ñèòóàö³é, ïðîáëåì ÷è íàâïàêè íîâèõ
ìîæëèâîñòåé äëÿ éîãî çä³éñíåííÿ.
Ïðîäóìàéòå, ÿêèõ ðåçóëüòàò³â Âè áàæàºòå äîñÿãòè â ðåçóëü-
òàò³ êåðóâàííÿ, à òàêîæ, ÿêèìè áóäóòü îñíîâí³ íàïðÿìè âèêîíàí-
íÿ ðîáîòè çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé.
Ïðîäóìàéòå çàõîäè ìîòèâàö³¿ ó ñâîºìó êóðñ³ òà âíåñ³òü ¿õ ó
ñâ³é ïëàí êîíòðîëüíèõ çàõîä³â.
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10. ÒÅÑÒÓÂÀÍÍß
10.1 Ôîðìè òåñòîâèõ çàâäàíü
Çàêîí òîä³ áóäå çàêîíîì, êîëè â³í íå
çì³íþºòüñÿ â³ä ì³ñöåïîëîæåííÿ. Àëå
çàêîí í³ùî, ÿêùî ëþäè íå äîìîâëÿòüñÿ
ùîäî åòàëîí³â ³ çðàçê³â, ïðèäàòíèõ äëÿ
íàñë³äóâàííÿ.
À. Òîìèë³í, ïèñüìåííèê
Ó òåõíîëîã³ÿõ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ñàìå òåñòóâàííÿ ðîç-
ðîáëåíå íàéá³ëüøå ïîâíî ³ ÷³òêî.
Ïî-ïåðøå, íàëåæèòü çàçíà÷èòè, ùî òåñòè çâè÷àéíî ì³ñòÿòü
çàâäàííÿ é åòàëîíè – çðàçêè âiðíîãî âèêîíàííÿ çàâäàííÿ. Çðîçóì³-
ëî, ùî åòàëîí äëÿ ðîáîòè òâîð÷îãî õàðàêòåðó ðîçðîáèòè äîñèòü
âàæêî, òîìó òåñòè âêðàé ð³äêî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïåðåâ³ðêè çíàíü
³ óì³íü íà âèùèõ ð³âíÿõ çàñâîºííÿ.
Çàðàç âèêîðèñòîâóºòüñÿ äîñèòü áàãàòî âàð³àíò³â òåñò³â. Óñ³ ¿õ
ìîæíà ðîçáèòè íà äåê³ëüêà ãðóï.
1 ãðóïà – òåñòè ç îáèðàíèìè â³äïîâ³äÿìè:
¾ Òåñòè óï³çíàííÿ. Öå çàâäàííÿ, ùî âèìàãàþòü àëüòåðíàòèâíî¿
â³äïîâ³ä³: «çãîäíèé» àáî «íå çãîäíèé», «òàê» àáî «í³» ³ ò.ä.
¾ Òåñòè ðîçð³çíåííÿ. Ì³ñòÿòü âàð³àíòè â³äïîâ³äåé, ç ÿêèõ òðåáà
âèáðàòè îäèí àáî äåêiëüêà.
¾ Òåñòè ñï³ââ³äíåñåííÿ. Ó íèõ ïðîïîíóºòüñÿ çíàéòè ñïiëüíå
àáî â³äì³ííå â îá’ºêòàõ, ñï³ââ³äíîñÿ÷è ¿õ çà âëàñòèâîñòÿìè,
ïàðàìåòðàìè, êëàñàìè ³ ò.ä.
¾ Òåñòè-çàâäàííÿ. Ïðîïîíóºòüñÿ óìîâà çàâäàííÿ, ïîòð³áí³ äàí³
³ âàð³àíòè â³äïîâ³äåé ó öèôðîâ³é àáî áóêâåí³é ôîðì³.
Ñòóäåíòó ïîòð³áíî âèáðàòè â³ðíèé âàð³àíò. Çàäà÷à òàêîæ
ìîæå áóòè ñôîðìóëüîâàíà òàêèì ÷èíîì, ùî ñòóäåíòó ïî-
òð³áíî âèáðàòè â³ðíó ïîñë³äîâí³ñòü ä³é ³ îïåðàö³é àáî
âèçíà÷èòè çàëåæí³ñòü ÿêèõîñü ôàêòîð³â.
Òåñòîâ³ çàâäàííÿ ìîæóòü áóòè ïðåäñòàâëåí³ ó ð³çíèõ ôîðìàõ –
ñëîâåñí³é, ãðàô³÷í³é, òàáëè÷í³é, ñèìâîë³÷í³é ³ ò.ä.
Óñ³ ö³ òåñòè ðîçðàõîâàí³ äî ïåðåâ³ðêè çíàíü-ïðåäñòàâëåíü òà,
÷àñòêîâî, ðîçóì³ííÿ ìàòåð³àëó. Òàê³ òåñòè íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ ïà-
ñóþòü äî ïîòî÷íîãî êîíòðîëþ, à òàêîæ äî ñàìîêîíòðîëþ.
2 ãðóïà òåñò³â íå ì³ñòèòü åòàëîí³â (âàð³àíò³â â³äïîâ³äåé).
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Òàê³ òåñòè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè ïåðåâ³ðöi ðîçóì³ííÿ ìàòåð³à-
ëó, à òàêîæ äåÿêèõ óì³íü.
Ð³çíîâèäè:
¾ Òåñòè-ï³äñòàíîâêè. Ó òàêèõ çàâäàííÿõ, ùî ïðåäñòàâëÿþòü-
ñÿ òàêîæ ó ð³çíîìàí³òíèõ ôîðìàõ, ïðîïóùåí³ äåÿê³ ñêëàäîâ³ –
ñëîâà, åëåìåíòè ñõåì, ãðàô³ê³â ³ ò.ä. Ñòóäåíò ïîâèííèé
çàïîâíèòè ïðîïóñêè.
¾ Êîíñòðóêòèâí³ òåñòè íå ì³ñòÿòü ï³äêàçîê ³ âàð³àíò³â â³äïî-
â³äåé. Âîíè æàäàþòü â³ä ñòóäåíòà ñàìîñò³éíîãî êîíñòðóþ-
âàííÿ â³äïîâ³ä³: íàïèñàííÿ ôîðìóëè, ôîðìóëþâàííÿ âëà-
ñòèâîñòåé, îïåðàö³éíî¿ ïîñë³äîâíîñò³, âèêîíàííÿ ñõåìè ³ ò.ä.
Ö³ òåñòè, ó ñâîþ ÷åðãó, òåæ ïîä³ëÿþòüñÿ íà äâà ï³äâèäè:
– Òåñòè-çàäà÷³. Â³äì³íí³ñòü â³ä ïîä³áíîãî ð³çíîâèäó
ïåðøî¿ ãðóïè â ò³ì, ùî â íüîìó íå ïðîïîíóþòüñÿ âàð³-
àíòè â³äïîâ³äåé. Ñïiëüíå æ ó íèõ òå, ùî â³äïîâ³äü
îäíîçíà÷íà, òîáòî ³ñíóº åòàëîí, ³ îö³íêà çàëåæèòü â³ä
ñòóïåíÿ â³äïîâ³äíîñò³ öüîìó åòàëîíó. Ó öüîìó, äî ðå÷³,
â³äì³íí³ñòü òåñò³â áóäü-ÿêîãî ðîäó â³ä çâè÷àéíèõ çàâ-
äàíü, ïðî ÿê³ éøëîñÿ âèùå.
– Òåñòè-ïðîöåñè. Âîíè ïðèçíà÷àþòüñÿ äëÿ ïåðåâ³ðêè
ï³äãîòîâëåíîñò³ ñòóäåíò³â äî ðîçðîáêè çì³ñòó ³ ïîñë³äîâ-
íîñò³ ð³çíèõ ïðîöåñ³â (ñêàæiìî, ïðîöåñó ðîçðîáêè óï-
ðàâë³íñüêîãî ð³øåííÿ).
ßêùî ïðè ïîòî÷íîìó êîíòðîë³ çà-
ñòîñîâóþòü çâè÷àéíî òåñòè îäíîãî òèïó,
òî ïðè ðóáiæíîìó ³, îñîáëèâî, ï³äñóì-
êîâîìó – òåñòè ð³çíèõ òèï³â êîìá³íó-
þòü. Òèì ñàìèì, ï³äñóìêîâèé òåñò ìîæå
ïåðåâ³ðèòè ñòóï³íü çàñâîºííÿ íà âñ³õ
ð³âíÿõ, çàäàíèõ ö³ëÿìè.
Îáñÿã òåñò³â ïîòî÷íîãî êîíòðîëþ
çâè÷àéíî íå ïåðåâèùóº 5-6 ïèòàíü,
ðóáiæíîãî – 10-15, ï³äñóìêîâîãî – 25-
50. Ïðè âèçíà÷åíí³ ê³ëüêîñò³ ïèòàíü áåðóòüñÿ äî óâàãè ìåòà, îáñÿã ³
ñêëàäí³ñòü êóðñó, ñòóï³íü éîãî àáñòðàêö³¿, ñêëàäí³ñòü ñàìèõ ïèòàíü.
Ôîðìè çàâäàíü
Â íèí³øí³é ÷àñ çàñòîñîâóþòüñÿ çàêðèò³, â³äêðèò³ ôîðìè çàâ-
äàíü ³ ôîðìè íà âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîñò³ àáî â³äïîâ³äíîãî ïî-
ðÿäêó.
×èì ³íòåíñèâí³ø³ áó-




ó ñîá³ òåæ çðîñòàòèìå.
 Ã. Àëäåð, ïñèõîëîã
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1. Çàêðèòà ôîðìà
Çàêðèòà ôîðìà ïðîïîíóº ³ñïèòíèêó âèáðàòè ç äåê³ëüêîõ (áà-






(– îçíàêà â³ðíî¿ â³äïîâ³ä³)
Äîñ³ áàãàòî ðîçðîáíèê³â íàäçâè÷àéíî çàõîïëþþòüñÿ ïèòàííÿ-
ìè áàãàòîâàðiàíòíîãî âèáîðó (çàêðèò³ ïèòàííÿ), ç ÿêèìè ïåâíèé ÷àñ
íàâ³òü àñîö³þâàëîñÿ êîìï’þòåðíå íàâ÷àííÿ. Àìåðèêàíñüêèé äîñë³ä-
íèê À. Áîðê, ùî çàéìàâñÿ âèçíà÷åííÿì åôåêòèâíîñò³ êîìï’þòåðíî-
ãî íàâ÷àííÿ, ââàæàº, ùî âèêîðèñòàííÿ ïîä³áíèõ ïèòàíü íåïðèïóñ-
òèìî ç äâîõ ïðè÷èí. Ïî-ïåðøå, âîíè íå äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè, ùî
çíàº ñòóäåíò, òîìó ùî âåëèêó ðîëü âiäiãðàº çäîãàäêà. Ïî-äðóãå, íå
ñïðèÿþòü ðîçâèòêó ëîã³÷íîãî ³ êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, îñê³ëüêè ïðî-
ïîíóþòü ñòóäåíòó àëüòåðíàòèâó ç âæå ïðèéíÿòèõ ð³øåíü. Öåé çàñ³á
çàïðîâàäèâñÿ â îñâ³ò³ â êðèòè÷íèé ìîìåíò, êîëè íåîáõ³äíî áóëî
òåñòóâàòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â íà ïðèì³òèâí³é òåõíèö³.
2. Â³äêðèòà ôîðìà
Â³äêðèòà ôîðìà (íå ñë³ä ïëóòàòè ç â³äêðèòèì ïèòàííÿì) ïðî-
ïîíóº ³ñïèòíèêó äîïîâíèòè ôðàçó øëÿõîì äîïèñóâàííÿ ñëîâà àáî
ãðóïè ñë³â.
Òåêñò çàâäàííÿ _______________ (â³äïîâ³äü) Òåêñò çàâäàííÿ
3. Çàâäàííÿ òèïó «Âñòàíîâèòè â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ äâîìà ìíî-
æèíàìè»
Напpиклад: Укажіть номер вірної відповіді 
 
Дистанційне навчання – це 
1. форма навчання  
2. технологія навчання  
3. методика  
Напpиклад: Доповнити 
 
Навчання, коли студент має свободу вибору місця, 
часу та темпу навчання, називається _______________ 
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Â ö³é ôîðì³ ³ñïèòíèêó ïðîïîíóºòüñÿ âêàçàòè, ÿêà ôðàçà â
ë³â³é ÷àñòèí³ â³äïîâ³äàº ôðàç³ â ïðàâ³é ÷àñòèí³.
Â³äïîâ³ä³: 1Á, 2Å ³ ò. ³.
4. Çàâäàííÿ òèïó «ïîáóäóéòå â³ðíó ïîñë³äîâí³ñòü»
Çàâäàííÿ òèïó «ïîáóäóéòå â³ðíó ïîñë³äîâí³ñòü» – ïðîïîíó-
þòü ç íàáîðó ñë³â òà öèôð âèáðàòè íåîáõ³äí³ ³ âêàçàòè ïîñë³äîâí³ñòü,






Інструментальне середовище використовує 
Напpиклад: 
1. FrontPage  
2. HMCard  
 
А. Фрейми  
Б. Графіка  
В. S-колекція  
Г. Лічильник візитів  
1. Текст 1  
2. Текст 2  
3. Текст 3  
4. ...  
Відповідь: 1.2, 4.3 
Встановити вірну послідовність 
 
Визначення метода 
1. Засіб   
2. Мети   
3. Метод   
4. Означає   




10.2 Ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè ç íàïèñàííÿ òåñòîâèõ çàâäàíü:
ñèñòåìíèé ïiäõiä
Çíàííÿ âèñòóïàþòü íå ìåòîþ, à ìàòåð³à-
ëîì ïîáóäîâè îñîáèñòîñò³, óìîâîþ ¿¿
ñòàíîâëåííÿ.
Â.². Çàãâ’ÿçèíñüêèé
Ïåðøèì åòàïîì ñòâîðåííÿ òåñòó º ôîðìóâàííÿ ³ óòî÷íåííÿ ö³ëåé
òà çì³ñòó ³ñïèòó ÷è êîíòðîëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ïåâíèõ çíàíü, äëÿ ÷îãî ç
Ïåðåë³êó óì³íü ÎÊÕ (ðèñ. 3.4) çà äîïîìîãîþ åêñïåðò³â âèçíà÷à-
þòüñÿ íàéâàæëèâ³ø³ óì³ííÿ ïåâíîãî íàïðÿìó ï³äãîòîâêè [8].
Ðèñ. 3.4. Ñõåìà çâ’ÿçêó êîìïîíåíò ãàëóçåâîãî ñòàíäàðòó
ßê³ñòü òåñòîâîãî ³ñïèòó çàëåæèòü â³ä óïîðÿäêóâàííÿ òåñòîâèõ
çàâäàíü, ¿õ ãëèáèíè ³ ïîâíîòè îõîïëåííÿ ìàòåð³àëó, ùî ï³äëÿãàº
êîíòðîëþ. Çà äîïîìîãîþ ïðàâèëüíî ñêëàäåíèõ òåñò³â ìîæíà îö³-
íþâàòè íå ò³ëüêè óì³ííÿ â³äòâîðþâàòè ïåâíó ³íôîðìàö³þ, àëå òà-
êîæ ç³ñòàâëÿòè, àíàë³çóâàòè òà ³íòåðïðåòóâàòè ôàêòè [1].
Êðîêîâà òåõíîëîã³ÿ ñèñòåìàòèçàö³¿ çì³ñòó, ùî áóäå ïåðåâ³ðÿòèñÿ
çà äîïîìîãîþ òåñòîâèõ çàâäàíü, ïîáóäîâàíà íà âèêîðèñòàíí³ îñâ³òíüî-
êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ÎÊÕ ³ âêëþ÷àº òàê³ îïåðàö³¿ (êðîêè):
 
Закони, наукові та дослідні підвалини сфери діяльності. 
Типові рішення, засоби, нормативи тощо 
Вирішення конкретної ситуації 












Тезаурус технологічного рівня конкретноії ситуації 









Тезаурус типових технологічних рішень 
2. Типові 
технології 
Тезаурус базових приципів 
Базові принципи, моделі, критерії, структури, нормативи,  факти 3. Принципи 
технологій 

















Êðîê 1: 3 ÎÊÕ âèä³ëÿþòüñÿ íàéá³ëüø âàæëèâ³ ç ïðîôåñ³éíî¿
òî÷êè çîðó óì³ííÿ, ùî ï³äëÿãàþòü êîíòðîëþ;
Êðîê 2: Ôîðìóºòüñÿ ñèñòåìîóòâîðþþ÷à ñòðóêòóðà óñÿêîãî
ïðîôåñ³éíîãî óì³ííÿ çà äîïîìîãîþ âèä³ëåííÿ éîãî êîìïîíåíò.
Îïèñ âñ³õ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò êîæíîãî óì³ííÿ ìàº áóòè
ìàêñèìàëüíî äåòàë³çîâàíèé ç òèì, ùîá íå âèíèêàëî ðîçá³æíîñòåé
ó âèçíà÷åíí³:
¾ ïðåäìåòà ä³¿, éîãî ñêëàäîâèõ ÷àñòèí òà îçíàê;
¾ çì³ñòó îïåðàö³é, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ä³é;
¾ ïðèëàä³â òà ³íñòðóìåíò³â, ÿê³ íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè ïðè
âèêîíàíí³ ä³é;
¾ óìîâ, çà ÿêèõ ïîâèííà âèêîíóâàòèñÿ ä³ÿ;
¾ ðåçóëüòàò³â, ÿê³ ìàþòü äîñÿãàòèñÿ âíàñë³äîê âèêîíàííÿ ä³¿.
Îñîáëèâó óâàãó íåîáõ³äíî ïðèä³ëèòè ôîðì³ ïðåäñòàâëåííÿ
ïðåäìåòà ä³¿ òà îïåðàö³é ³ç éîãî ïåðåòâîðåííÿ, îñê³ëüêè â³ä öüî-
ãî çàëåæèòü ôîðìà ä³¿, ÿêó ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ïîâèíåí äåìîíñò-
ðóâàòè ñòóäåíò. Çì³ñò òàáëèö³ ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè ïåðåë³êó
óì³íü, âèçíà÷åíèõ â ÎÊÕ äëÿ ôàõ³âö³â òîãî îñâ³òíüîãî ð³âíÿ,
ÿê³ñòü ï³äãîòîâêè ÿêîãî áóäå ïåðåâ³ðÿòèñÿ çà äîïîìîãîþ ñòâîðå-
íîãî òåñòó.
Êðîê 3: Ïðîâîäèòüñÿ òåêñòîëîã³÷íèé àíàë³ç êîæíî¿ êîìïî-
íåíòè ç ìåòîþ ðîçêðèòòÿ çì³ñòó;
Êðîê 4: Âèä³ëÿþòüñÿ êëþ÷îâ³ ñëîâà çì³ñòó-óì³ííÿ, ùî êîíò-
ðîëþºòüñÿ;
Êðîê 5: Âèçíà÷àþòüñÿ çì³ñòîâí³ åëåìåíòè ïðåäìåòíî¿ ñôåðè:
Ì – Ñèñòåìà ïðîôåñ³éíî¿ ìîâè – ïîíÿòòÿ, òåðì³íè, âèçíà-
÷åííÿ, ïîçíà÷åííÿ;
Î – Îñíîâè (çàñàäè) ïðåäìåòà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ –
ñèñòåìà ôàêò³â, âëàñòèâîñòåé, îçíàê, ÿâèùà, ñèñòåìà-
òèêà;
Â – Â³äíîøåííÿ (ñóòíîñò³ ñòîð³í ³ çâ’ÿçê³â) ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ – êàòåãîð³¿, ñóäæåííÿ, ñòðóêòóðè, òåîðåìè, çà-
êîíè, ìîäåë³, òåîð³¿;
À – Ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³ àëãîðèòìè ä³ÿëüíîñò³ – ñèòóàö³¿,
ñòàíè, ïðè÷èíí³ çâ’ÿçêè, íàñë³äêè, òåõíîëîã³¿, àëãîðèòìè.
Êðîê 6: Ôîðìóºòüñÿ ³ ñòðóêòóðóºòüñÿ ³íôîðìàö³éíà áàçà çà-
ñîá³â ä³àãíîñòèêè ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíö³¿, òîáòî ñêëàäàþòüñÿ òåñ-
òîâ³ çàâäàííÿ.
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Çàâäàííÿ íà ðîçðîáêó òåñòó
Çàâäàííÿ íà ðîçðîáêó òåñòó ôîð-
ìóºòüñÿ íà îñíîâ³ ñïåöèô³êàö³¿ òåñòó.
Çàâäàííÿ âêàçóº êîíêðåòíîìó àâòîðó
òåñòîâîãî çàâäàííÿ, ñê³ëüêè ³ ÿê³ òåñ-
òîâ³ çàâäàííÿ íåîáõ³äíî ðîçðîáèòè. Ó
çàâäàíí³ êîíêðåòèçóþòüñÿ ìîâà ïðåä-
ñòàâëåííÿ, ê³ëüê³ñòü òåñòîâèõ çàâäàíü,
òåðì³í âèêîíàííÿ. Íà îñíîâ³ çàâäàííÿ
ïðèéìàºòüñÿ é îö³íþºòüñÿ ðîáîòà àâòî-
ðà òåñòîâîãî çàâäàííÿ.
Çàãàëüí³ âèìîãè äî òåñòîâèõ çàâäàíü
1. Íàëåæí³ñòü ïðåäìåòíié ñôåði (ïðåäìåòíà ÷èñòîòà). Äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ïðåäìåòíî¿ ÷èñòîòè òåñòîâèõ çàâäàíü çì³ñò, ÿêèé
áóäå ïåðåâ³ðÿòèñÿ â ïðîöåñ³ òåñòóâàííÿ, ïîâèíåí áóòè äîáðå





2. Ñòèñë³ñòü òåñòîâîãî çàâäàííÿ
à) çì³ñò òåñòîâîãî çàâäàííÿ ïîâèíåí îáìåæóâàòèñÿ 7±2 ïîðö-
³ÿìè ³íôîðìàö³¿, òîìó ùî â êîðîòêî÷àñí³é ïàì’ÿò³ ëþäèíà ìîæå
óòðèìóâàòè ñàìå òàêó ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿, ÿêà áåçïîñåðåäíüî äî-
ñòóïíà äëÿ ïåðåðîáêè òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ;
á) ôîðìóëþâàííÿ çì³ñòó òåñòîâîãî çàâäàííÿ ïîâèííî çàáåç-
ïå÷óâàòè éîãî çàñâîºííÿ ó÷íåì ï³ñëÿ ïåðøîãî ÷èòàííÿ.
3. ßñí³ñòü ³ ÷³òê³ñòü
¾ òåñòîâå çàâäàííÿ ïîâèííî áóòè ñåìàíòè÷íî îñìèñëåíèì. ×å-
ðåç öå äîðå÷íî ôîðìóâàòè òåñòîâå çàâäàííÿ ó âèãëÿä³ ñòâåð-
äæåííÿ, à íå ïèòàííÿ. Â îñíîâ³ çàâäàííÿ äî òåñòó ïîâèííî
áóòè ³ñòèííå òâåðäæåííÿ.
¾ íà ïåðøå ì³ñöå ó öüîìó çàâäàíí³ ñòàâèòüñÿ ÿäðî âèçíà÷åííÿ
ïîíÿòòÿ â ïðèðîäí³é áóäîâ³ ìîâè.
4. Êîðåêòí³ñòü
Çì³ñò çàâäàííÿ íå ïîâèíåí ì³ñòèòè ñóïåðå÷ëèâèõ òâåðä-
æåíü.
Äëÿ òîãî, ùîá íå âèíè-
êàëè ïðè òåñòóâàíí³
çàéâ³ ðîçóìîâ³ áëîêó-
âàííÿ, òàê³, ÿê íåðîçó-







Ñóïåðå÷í³ñòü – öå îäíà ç îçíàê íåëîã³÷íîñò³ ìèñëåííÿ ëþäè-
íè, ÿêà ïîëÿãàº â ò³ì, ùî â îäíîìó é òîìó æ ì³ðêóâàíí³ ïðî òîé æå
ñàìèé ïðåäìåò, ÿêèé óçÿòî ó òîé æå ñàìèé ÷àñ é ó òîìó æ ñàìîìó
â³äíîøåíí³, âèñëîâëþþòüñÿ ïðîòèëåæí³, àáî ñóïåðå÷í³ ñòâåðäæåííÿ,
ùî âèêëþ÷àþòü îäíå îäíîãî.
5. Ñòèñë³ñòü çà ÷àñîì
¾ çàãàëüíèé ÷àñ íà âèêîíàííÿ îäíîãî çàâäàííÿ – íå á³ëüø 2
õâ (÷àñ ô³êñóºòüñÿ).
¾ ãðîì³çäêèõ îá÷èñëåíü ïðè òåñòóâàíí³ òðåáà óíèêàòè – çà-
ñòîñîâóâàòè ò³ëüêè óñíèé ðàõóíîê.
6. Íàÿâí³ñòü äèôåðåíö³éíîãî âèì³ðó ñêëàäíîñò³ òåñòîâîãî
çàâäàííÿ.
Òåñòîâå çàâäàííÿ ïîâèííî ìàòè âèçíà÷åíó ïåâíó ì³ðó ñêëàäíîñò³:
¾ àïð³îðíó, âèçíà÷åíó åêñïåðòàìè (ïðè êîíñòðóþâàíí³);
¾ åìï³ðè÷íó, îö³íþâàíó çà ðåçóëüòàòàìè ï³ëîòíîãî åêñïåðè-
ìåíòó íà ðåïðåçåíòàòèâí³é âèá³ðö³.
Êëàñèô³êàö³ÿ òåñòîâèõ çàâäàíü
Çàâäàííÿ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â òåñòàõ äîñÿãíåíü, ïîä³ëÿ-
þòüñÿ íà äâà òèïè:
¾ çàâäàííÿ ç â³ëüíèì ñêëàäàííÿì â³äïîâ³äåé (â³äêðèò³ çàâäàííÿ);
¾ çàâäàííÿ ç íàäàíèìè â³äïîâ³äÿìè (çàêðèò³ çàâäàííÿ).
Ðåêîìåíäîâàíó ïðàêòèêó âèáîðó ôîðìàòó òåñòîâèõ çàâäàíü
â³äïîâ³äíî äî ãðóï íàâ÷àëüíèõ åëåìåíò³â íàâåäåíî â òàáë. 3.1
Òàáëèöÿ 3.1
Ðåêîìåíäîâàíà ïðàêòèêà âèáîðó ôîðìàò³â òåñòîâèõ çàâäàíü

































10.3 Ðåêîìåíäîâàíà ïðàêòèêà íàïèñàííÿ
òåñòîâèõ çàâäàíü îñíîâíèõ ôîðìàò³â
Â³äîêðåìèòè íàâ÷àëüíå â³ä íàóêîâîãî â
óí³âåðñèòåò³ íå ìîæíà. Õî÷à íàóêîâå áåç
íàâ÷àëüíîãî âñå æ òàêè ñâ³òèòü ³ ãð³º. Àëå
íàâ÷àëüíå áåç íàóêîâîãî ... ëèøå áëèùèòü.
Ì.². Ïèðîãîâ
Ïðè ï³äãîòîâö³ òåñòîâèõ çàâäàíü âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàº ïðà-
âèëüíèé âèá³ð òèïó çàâäàíü, ÿêèé áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ïðè
ïåðåâ³ðö³ çíàíü ñòîñîâíî òîãî ÷è ³íøîãî îá’ºêòà âèâ÷åííÿ. Âèá³ð
òèïó òåñòîâîãî çàâäàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ õàðàêòåðîì ñòðóêòóðíèõ
êîìïîíåíò³â óì³íü, ùî º îá’ºêòîì êîíòðîëþ [8].
Êîëè êîíòðîëþþòüñÿ çíàííÿ äîñèòü ïðîñòèõ îäíîôàêòîðíèõ
îá’ºêò³â àáî ñèòóàö³¿, âèêîðèñòîâóþòüñÿ îäíîâèá³ðêîâ³ çàâäàííÿ
àáî çàâäàííÿ íà äîïîâíåííÿ.
Ïðè ïåðåâ³ðö³ çíàíü ïðî îá’ºêòè êîíòðîëþ, ùî ìàþòü äåê³ëü-
êà ñêëàäîâèõ ÷àñòèí, âëàñòèâîñòåé, õàðàêòåðèñòèê íåîáõ³äíî çàñ-
òîñîâóâàòè áàãàòîâèá³ðêîâ³ çàâäàííÿ, àáî çàâäàííÿ íà ïåðåë³ê.
Ï³ä ÷àñ êîíòðîëþ çíàíü ùîäî ïðîöåñó ðîáîòè àáî òåõíîëîã³¿,
êîëè º ïîòðåáà ç’ÿñóâàòè íå ò³ëüêè çíàííÿ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí àáî òåõ-
íîëîã³÷íèõ îïåðàö³é, àëå é ïîñë³äîâí³ñòü ¿õ âçàºìîä³¿ ÷è âèêîíàííÿ,
























• Множинний вибір 
• Встановлення 
відповідності 





A • Причинні зв'язки 
• Наслідки 
• Процедури побудови 
алгоритмів діяльності 
• Алгоритми діяльності 
Закриті 
• Встановлення вірної 
послідовності 
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Ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè áàæàíî ç’ÿñóâàòè óì³ííÿ ïðîâîäèòè
ïîð³âíÿëüíó õàðàêòåðèñòèêó äåê³ëüêîõ îá’ºêò³â àáî ñêëàäîâèõ ÷à-
ñòèí îäíîãî îá’ºêòà çà ïåâíèì ïåðåë³êîì ïàðàìåòð³â äîðå÷íî çàñòî-
ñîâóâàòè áàãàòîàëôàâ³òí³ çàâäàííÿ.
Äëÿ âèáîðó òèïó òåñòîâèõ çàâäàíü íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè
äèäàêòè÷íå çíà÷åííÿ íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äåé àáî ¿õí³õ åëåìåíò³â ó
çàâäàííÿõ ç íàäàíèìè â³äïîâ³äÿìè. Çíà÷íà ãðóïà ïåäàãîã³â îö³íþº
íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äåé ÿê íåãàòèâíèé ôàêòîð – ï³äêàçêó, ùî ïîëåã-
øóº â³äïîâ³äü ñòóäåíòàì, ñïðîùóþ÷è äèäàêòè÷íó çàäà÷ó â ïî-
ð³âíÿíí³ ³ç çàâäàííÿìè ç â³ëüíèì ñêëàäàííÿì â³äïîâ³ä³.
Öå ñòâåðäæåííÿ áåçóìîâíî â³ðíå â òèõ âèïàäêàõ, êîëè ñòó-
äåíò ïîâèíåí ïðèãàäàòè òà íàâåñòè íàçâó îäíîãî ÷è òî÷íî âèçíà÷å-
íî¿ ê³ëüêîñò³ îá’ºêò³â àáî ¿õí³õ âëàñòèâîñòåé.
Ó âèïàäêàõ, êîëè ïðè âèêîíàíí³ çàâäàííÿ ïðàöþº ò³ëüêè ïà-
ì’ÿòü ñòóäåíòà, íàÿâí³ñòü â³äïîâ³ä³ ïîëåãøóº çàâäàííÿ, òîìó â òà-
êèõ ñèòóàö³ÿõ äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè â³äêðèò³ çàâäàííÿ.
Ïðè âèð³øåíí³ çîâí³ àíàëîã³÷íîãî
çàâäàííÿ, êîëè ñòóäåíò ïîâèíåí âèáðà-
òè çà âêàçàíîþ îçíàêîþ îäèí ÷è äåê³ëü-
êà ïðåäìåò³â àáî ðèñ ç íàâåäåíîãî ïåðå-
ë³êó, íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äåé íå ìàº çíà-
÷åííÿ, ÿêùî ñêëàäîâ³ ïåðåë³êó éîìó áå-
çóìîâíî â³äîì³.
Çàâäàííÿ ç íàäàíèìè â³äïîâ³äÿìè
äîðå÷íî âèêîðèñòîâóâàòè, êîëè âèêëàäà÷
õî÷å ç’ÿñóâàòè äóìêó ñòóäåíòà ñòîñîâíî
ïåâíî¿ âèá³ðêè ç äîñèòü äîâãîãî ïåðåë³êó
ïðåäìåò³â àáî ¿õí³õ âëàñòèâîñòåé.
Çîâñ³ì íå âïëèâàº íà ñêëàäí³ñòü íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ íà-
ÿâí³ñòü åëåìåíò³â, ÿê³ º ïðèðîäíîþ ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ çì³ñòó
çàâäàííÿ, íå ìàþòü ñàìîñò³éíîãî ³íôîðìàö³éíîãî çíà÷åííÿ ³ ñòî-
ñîâíî â³äïîâ³ä³ çì³ñòîâíî íåéòðàëüí³.
Ïðè âèêîíàíí³ òàêîãî çàâäàííÿ ñòóäåíò ìîæå, ïðèì³ðîì, çíàé-
òè â³ðíó â³äïîâ³äü, ò³ëüêè âèêîðèñòàâøè çíàííÿ ïðàâèëà ðîçðà-
õóíêó êðóòíîãî ìîìåíòó, òîáòî ïðè öüîìó ïðàöþþòü ³ ïàì’ÿòü, ³
ìèñëåííÿ, îòæå ïåðåë³ê ìîæëèâèõ â³äïîâ³äåé í³÷èì íå äîïîìîæå.
Çàâäàííÿ ç íàäàíèìè â³äïîâ³äÿìè äîðå÷íî âèêîðèñòîâóâàòè,
ÿêùî:
¾ íàÿâíèé ïåðåë³ê â³äïîâ³äåé âèçíà÷àº òà îáìåæóº êîëî












¾ ñòóäåíò áåçóìîâíî çíàº íàçâè îá’ºêò³â, ñêëàäîâèõ ÷àñòèí àáî
âëàñòèâîñòåé. ùî íàâåäåí³ â ïåðåë³êó ìîæëèâèõ â³äïîâ³äåé;
¾ íàâåäåí³ â³äïîâ³ä³ º ïðèðîäíîþ ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ çì³ñòó
çàâäàíü, áåç íàÿâíîñò³ ÿêèõ â³í íå ìàº ñåíñó;
¾ îá’ºêòîì êîíòðîëþ º íå ñò³ëüêè â³ðí³ñòü âèáîðó ñêëàäîâèõ
÷àñòèí ïðèñòðîþ àáî òåõíîëîã³÷íèõ îïåðàö³é, ñê³ëüêè ïî-
ñë³äîâí³ñòü ¿õ âçàºìîä³¿ ÷è âèêîíàííÿ.
Çàâäàííÿì ç â³ëüíèì ñêëàäàííÿì
â³äïîâ³äåé íàëåæèòü â³ääàâàòè ïåðåâà-
ãó, êîëè â³äïîâ³äü ìàº âèãëÿä:
¾ òåðì³íà, ñèìâîëó, ôîðìóëè àáî
çàïèñó, ââåäåííÿ ÿêèõ ç êëàâ³àòóðè íå
ïîòðåáóº áàãàòî ÷àñó ³ âèñîêîãî ð³âíÿ
ï³äãîòîâêè äî ðîáîòè;
¾ öèôðè àáî ÷èñëà.
Áåçóìîâíîþ ïåðåâàãîþ çàâäàíü ç
íàäàíèìè â³äïîâ³äÿìè º ïðîñòîòà ââî-
äó àáî çàïèñó òà ïåðåâ³ðêè â³äïîâ³äåé,
ùî ïðèçâîäèòü äî çíà÷íîãî ñêîðî÷åííÿ ÷àñó íà âèêîíàííÿ òåñòó.
Çàóâàæåííÿ ùîäî ñòâîðåííÿ òåñòîâèõ çàâäàíü
1. Çàâäàííÿ ïîâèííî áóòè, ÿê ïðàâèëî, îäíîçíà÷íèì, òîáòî
òëóìà÷åííÿ çàâäàííÿ íå ïîâèííî áóòè ñåìàíòè÷íî ñóïåðå÷ëèâèì.
2. ßêùî ïîòð³áíî ç’ÿñóâàòè ð³çíîá³÷í³ âëàñòèâîñò³ ïåâíîãî
îá’ºêòà àáî ÿâèùà, òîáòî îõîïèòè îäíèì çàâäàííÿì äåê³ëüêà àñ-
ïåêò³â, âàðòî ðîçðîáèòè äåê³ëüêà îêðåìèõ çàâäàíü.
3. Çàâäàííÿ ïîâèííî áóòè êîðîòêèì, ïðÿìèì, êîíêðåòíèì ³
ôîðìóëþâàòèñÿ ÿñíî, ïðîñòî ³ ÷³òêî.
4. Âàðòî óíèêàòè äîäàâàííÿ çàéâî¿ ³íôîðìàö³¿.
5. Òåñòîâ³ çàâäàííÿ íå ïîâèíí³ íàãàäóâàòè êðîñâîðä, äå ³ âàð³-
àíòè â³äïîâ³ä³, ³ óìîâè çàâäàííÿ ïîäàí³ îêðåìèìè ñëîâàìè àáî
êîðîòêèìè ôðàçàìè.
6. Çàâäàííÿ ïîâèííî áóòè ñêëàäåíî òàêèì ÷èíîì, ùîá çà éîãî
äîïîìîãîþ ìîæíà áóëî ïåðåâ³ðèòè íàñàìïåðåä ãëèáèíó çàñâîºíîãî
ñòóäåíòîì ìàòåð³àëó, à íå éîãî ñïðîìîæí³ñòü â³äòâîðèòè òåêñò ³ç
ï³äðó÷íèêà àáî ëåêö³¿.
7. Çàâäàííÿ ïîâèííî ïðèïóñêàòè íàÿâí³ñòü ò³ëüêè îäí³º¿ ïî-
âíî¿, â³ðíî¿ ³ çàâåðøåíî¿ â³äïîâ³ä³ íà ð³âí³ âèìîã òåñòó.
8. Ïðè ñêëàäàíí³ òåñòó íå âàðòî âèêîðèñòîâóâàòè ïðîáëåìí³
çàâäàííÿ («íà çàñèïêó»).
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10.4 Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ôîðìóâàííÿ çì³ñòó
òåñòîâèõ çàâäàíü
²íòåðåñ äî ÷îãî çàâãîäíî, ïèòàííÿ ³
ïðàãíåííÿ çðîçóì³òè íàâêîëèøí³é ñâ³ò
ïðèõîäÿòü ³ç çíàííÿì. ²ç ñïðàâæí³ì
çíàííÿì, à íå ïðîñòî ç ê³ëüê³ñòþ óâ³á-
ðàíî¿ ³íôîðìàö³¿.
À. Òîìèë³í
1. Ç’ÿñîâóéòå çàñòîñóâàííÿ çíàíü, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðîôåñ³éí³
ñèòóàö³¿.
2. Çîñåðåäæóéòå óâàãó íà òèõ êëþ÷îâèõ êîíöåïö³ÿõ àáî ïðèí-
öèïàõ, ùî º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ ñòóäåíò³â.
3. Ïåðåâ³ðÿéòå ìàòåð³àë, ùî º àêòóàëüíèì äëÿ ïðîôåñ³éííî¿
ä³ÿëüíîñò³.
4. Óíèêàéòå òåñòîâèõ çàâäàíü, ùî ïîòðåáóþòü ïðèãàäóâàííÿ
ïîîäèíîêèõ ôàêò³â.
5. Óíèêàéòå ìàëîäîñòóïíèõ àáî ö³êàâèõ òåì, ùî íå íàëåæàòü
äî îáîâ’ÿçêîâèõ.
Ðåêîìåíäîâàíà ïðàêòèêà ñêëàäàííÿ çàâäàííÿ òåñòó
â³äêðèòî¿ ôîðìè
Çàâäàííÿ ç â³ëüíèì ñêëàäàííÿì â³äïîâ³äåé ìîæóòü ìàòè âèãëÿä:
1. Ñòâåðäæåííÿ, âèñëîâó, ðå÷åííÿ, â ÿêîìó çðîáëåíî îäèí
àáî äåê³ëüêà ïðîïóñê³â, ÿê³ ñòóäåíò ï³ä ÷àñ â³äïîâ³ä³ ïîâèíåí çà-
ïîâíþâàòè, âïèñóþ÷è ñëîâà, óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ, öèôðè àáî ôîð-
ìóëè. Òàê³ çàâäàííÿ íàçèâàþòü çàâäàííÿìè íà äîïîâíåííÿ.
2. Çàïèòàííÿ àáî ïðîïîçèö³¿, ùî âèìàãàþòü ïåðåë³÷èòè ñêëà-
äîâ³ ÷àñòèíè, âëàñòèâîñò³, ÿêîñò³ ÷è õàðàêòåðèñòèêè îá’ºêòà, çàç-
íà÷åíîãî â óìîâ³ çàâäàííÿ. Ö³ çàâäàí-
íÿ íàçèâàþòü çàâäàííÿìè íà ïåðåë³ê.
Çà äîïîìîãîþ çàâäàíü â³äêðèòî¿
ôîðìè ïåðåâ³ðÿþòüñÿ â³äïîâ³ä³, ÿê³
â³äïîâ³äàþòü íà ïèòàííÿ: õòî? äå? êîëè?
çâ³äêè? ùî? ñê³ëüêè? êîìó?
Îñíîâí³ ïðàâèëà ôîðìóâàííÿ òåñòîâèõ çàâäàíü
1. Êîæíå òåñòîâå çàâäàííÿ ïîâèííî áóòè ïðèñâÿ÷åíî âàæ-
ëèâ³é òåì³.
Äîïèòëèâ³ñòü º íå îñ-




2. Íå âèòðà÷àéòå ÷àñ íà ïèòàííÿ, ùî îö³íþþòü çíàííÿ òðèâ³-
àëüíèõ ôàêò³â. Îð³ºíòóéòåñÿ íà ïðîáëåìè, ³ç ÿêèìè ìîæíà çóñòð³-
òèñÿ â æèòò³.
3. Êîæíå òåñòîâå çàâäàííÿ ïîâèííî îö³íþâàòè çäàòí³ñòü çàñ-
òîñîâóâàòè çíàííÿ, à íå çãàäóâàòè ³çîëüîâàíèé ôàêò. Óìîâè òåñòî-
âèõ çàâäàíü ìîæóòü áóòè â³äíîñíî äîâãèìè, òîä³ ÿê âàð³àíòè
â³äïîâ³ä³ ïîâèíí³ áóòè êîðîòêèìè.
4. Ïèòàííÿ òåñòîâîãî çàâäàííÿ íåîáõ³äíî ôîðìóëþâàòè òàêèì
÷èíîì, ùîá íà íüîãî ìîæíà áóëî â³äïîâ³ñòè, íàâ³òü íå äèâëÿ÷èñü íà
âàð³àíòè â³äïîâ³ä³. Ùîá âèçíà÷èòè ÿê³ñòü ôîðìóëþâàííÿ ïèòàííÿ,
çàêðèéòå âàð³àíòè â³äïîâ³ä³, ³ ïîäèâ³òüñÿ, ÷è çðîçóì³ëå ïèòàííÿ, ³
÷è çìîæóòü ñòóäåíòè, ùî åêçàìåíóþòüñÿ, äàòè â³äïîâ³äü, áàçóþ÷èñü
ò³ëüêè íà óìîâ³ çàâäàííÿ. Â³äðåäàãóéòå óìîâó çàâäàííÿ àáî âàð³àí-
òè â³äïîâ³ä³, ÿêùî â³ä÷óâàºòå ÿê³ñü íåäîë³êè â ¿õ ôîðìóëþâàííÿõ.
5. Âñ³ äèñòðàêòîðè (íåïðàâèëüí³ âàð³àíòè â³äïîâ³ä³) ïîâèíí³
áóòè ãîìîãåíí³ (òàêèìè, ùî ç’ÿñîâóþòü îäíàêîâ³ âëàñòèâîñò³), íà-
ëåæàòè äî ò³º¿ æ êàòåãîð³¿, ùî ³ â³ðíà â³äïîâ³äü (íàïðèêëàä, óñ³
âàð³àíòè â³äïîâ³ä³ º ä³àãíîçàìè, ïðîãíîçàìè òîùî). Ïåðåïèø³òü
êîæíèé äèñòðàêòîð, ùî âèïàäàº ç îáðàíî¿ êàòåãîð³¿. Âñ³ äèñòðàê-
òîðè ïîâèíí³ áóòè ïðàâäîïîä³áí³, ãðàìàòè÷íî ïîñë³äîâí³, ëîã³÷íî
ñóì³ñí³ ³ ïðèáëèçíî òàêî¿ æ äîâæèíè, ùî é â³ðíà â³äïîâ³äü. Ðîçòà-
øîâóéòå âàð³àíòè â³äïîâ³ä³ â ëîã³÷íîìó ïîðÿäêó (íàïðèêëàä, ó
ïîðÿäêó çðîñòàííÿ/ çìåíøåííÿ ÷èñåë) àáî çà àáåòêîþ.
6. Â óìîâàõ çàâäàííÿ ç îäí³ºþ â³ðíîþ â³äïîâ³ääþ òî÷íî âèç-
íà÷àºòüñÿ, ùî ïîòð³áíî âèáðàòè ò³ëüêè îäíó â³äïîâ³äü. Ïèòàííÿ ç
îäí³ºþ êðàùîþ â³äïîâ³ääþ º íàéá³ëüø øèðîêî ³ ÷àñòî âèêîðèñòî-
âóâàíèì ôîðìàòîì çàâäàííÿ âèá³ðêîâîãî òèïó ³ ñêëàäàþòüñÿ ç óìîâè
çàâäàííÿ (ñèòóàö³¿), ââ³äíîãî ïèòàííÿ ³ ñåð³¿ ç 3-5 âàð³àíò³â â³äïîâ³ä³
(ÿê ïðàâèëî, îäíîãî â³ðíîãî ³ äâîõ, ÷îòèðüîõ äèñòðàêòîð³â).
Äèñòðàêòîðè íå º àáñîëþòíî íåâ³ðíèìè â³äïîâ³äÿìè. Íåçâà-
æàþ÷è íà òå, ùî íåâ³ðí³ âàð³àíòè â³äïîâ³ä³ íå º àáñîëþòíî ïîìèë-
êîâèìè, âîíè óñå æ ìåíø ïðàâèëüí³, í³æ åòàëîííà â³äïîâ³äü.
7. Âñ³ äèñòðàêòîðè ïîâèíí³ áóòè îá’ºêòèâíî äîñòîâ³ðíèìè
ñòâåðäæåííÿìè, òîáòî ïðè çàì³í³ óìîâ çàâäàííÿ êîæíå ç íèõ ìîæå
ñòàòè â³ðíîþ â³äïîâ³ääþ.
Âèìîãà îäíîð³äíîñò³ òà ïîä³áíîñò³ äèñòðàêòîð³â çáåð³ãàºòüñÿ
³ â çàâäàííÿõ ç ìíîæèííèì âèáîðîì.
8. Ó çàâäàííÿõ ç íàäàíèìè â³äïîâ³äÿìè ê³ëüê³ñòü ïðîïîíîâà-
íèõ â³äïîâ³äåé ìàº áóòè íå á³ëüøå 7.
Îö³íþþ÷è ÿêîñò³ âàð³àíò³â â³äïîâ³ä³, ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî âîíè:
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¾ ãîìîãåíí³ çà çì³ñòîì (íàïðèêëàä, óñ³ âàð³àíòè º ä³àãíîçàìè);
¾ âêëþ÷àþòü íåâ³ðí³ àáî ìåíø éìîâ³ðí³ òâåðäæåííÿ, â ïî-
ð³âíÿíí³ ç â³ðíîþ â³äïîâ³ääþ;
¾ ïðàâäîïîä³áí³ ³ ïðèâàáëèâ³ äëÿ íåïî³íôîðìîâàíîãî ñòóäåíòà;
¾ ñõîæ³ íà â³ðíó â³äïîâ³äü çà êîíñòðóêö³ºþ ³ äîâæèíîþ;
¾ ãðàìàòè÷íî ïîñë³äîâí³ ³ ëîã³÷íî ñóì³ñí³ ç óìîâîþ çàâäàííÿ.
9. Ïðè ï³äãîòîâö³ â³äïîâ³äåé òåñòîâèõ çàâäàíü âèá³ðêîâîãî
òèïó ìîæóòü áóòè êîðèñíèìè òàê³ ðåêîìåíäàö³¿:
¾ óíèêàéòå ãðàìàòè÷íèõ êîíñòðóêö³é àáî «íàâ³äíèõ» ñë³â, ùî
ìîæóòü äàòè «êëþ÷» äî â³ðíî¿ â³äïîâ³ä³;
¾ óíèêàéòå â³äïîâ³äåé, ùî ÿâíî íå ïîãîäæåí³ ç ïèòàííÿì;
¾ çì³íþéòå ðîçòàøóâàííÿ â³ðíèõ â³äïîâ³äåé; íàéïðîñò³øèì
ïðèéîìîì º âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ â³ðíî¿ â³äïîâ³ä³
«íàâìàííÿ»;
¾ íå ôîðìóëþéòå äèñòðàêòîðè ó òàêèé ñïîñ³á, ùîá âîíè ìàëî
â³äð³çíÿëèñÿ îäèí â³ä îäíîãî çà ñóòòþ, îñê³ëüêè â öüîìó
âèïàäêó âèá³ð â³ðíî¿ â³äïîâ³ä³ çàëåæèòü ñêîð³øå â³ä ñóá’ºê-
òèâíî¿, í³æ îá’ºêòèâíî¿ äóìêè;
¾ íå çì³øóéòå çàâäàíü, ñêëàäåíèõ ó ñòâåðäæóâàëüí³é ôîðì³,
³ç çàâäàííÿìè, ñêëàäåíèìè ó çàïåðå÷í³é ôîðì³.
Óçàãàëüíåííÿ òåõí³÷íèõ äåôåêò³â òåñòîâèõ çàâäàíü
Äåôåêòè, ñïðè÷èíåí³ â³äñóòí³ñòþ äîñâ³äó ùîäî ðîçðîáêè òåñò³â:
¾ ãðàìàòè÷í³ ï³äêàçóâàííÿ – îäèí àáî á³ëüøå äèñòðàêòîð³â ãðà-
ìàòè÷íî íå â³äïîâ³äàþòü óìîâ³ çàâäàííÿ;
¾ ëîã³÷í³ ï³äêàçêè – ÷àñòèíà âàð³àíò³â â³äïîâ³ä³ âè÷åðïóº âñ³
ìîæëèâ³ âàð³àíòè;
¾ àáñîëþòí³ òåðì³íè – âèêîðèñòàííÿ òåðì³í³â «çàâæäè» àáî
«í³êîëè» ó äåÿêèõ âàð³àíòàõ â³äïîâ³ä³;
¾ â³ðíà â³äïîâ³äü íàéá³ëüø äîâãà, á³ëüø êîíêðåòíà àáî á³ëüø
ïîâíà, í³æ ³íø³ âàð³àíòè â³äïîâ³äåé;
¾ ïîâòîðåííÿ ñë³â – ñëîâî àáî ôðàçà ç óìîâè çàâäàííÿ ïî-
âòîðþºòüñÿ ó â³ðíîìó âàð³àíò³ â³äïîâ³ä³;
¾ òåíäåíö³ÿ äî êîíâåðãåíö³¿ – â³ðíà â³äïîâ³äü ìàº íàéá³ëüøó
ïîä³áí³ñòü ç åëåìåíòàìè ³íøèõ âàð³àíò³â â³äïîâ³ä³.
Äåôåêòè, ùî ïðèçâîäÿòü äî íàäì³ðíîãî óñêëàäíåííÿ çàâäàíü:
¾ âàð³àíòè â³äïîâ³ä³ º äîâãèìè, ñêëàäíèìè àáî ïîäâ³éíèìè;
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¾ öèôðîâ³ äàí³ âèðàæåí³ áåçñèñòåìíî;
¾ âèêîðèñòàííÿ íåâèçíà÷åíèõ òåðì³í³â ó âàð³àíòàõ â³äïîâ³ä³
(íàïðèêëàä, «ð³äêî», «çâè÷àéíî»);
¾ ñòèë³ñòè÷íà íåîäíîð³äí³ñòü âàð³àíò³â â³äïîâ³ä³;
¾ íåëîã³÷íèé ïîðÿäîê âàð³àíò³â â³äïîâ³ä³;
¾ âèêîðèñòàííÿ ôðàçè «Í³÷îãî ç ïåðåðàõîâàíîãî âèùå» ÿê
âàð³àíò â³äïîâ³ä³;
¾ óìîâè çàâäàííÿ çàíàäòî ñêëàäí³ àáî çàïëóòàí³,
¾ â³äïîâ³äü íà îäíå òåñòîâå çàâäàííÿ âèïëèâàº ç â³äïîâ³ä³ íà
ïîïåðåäíº òåñòîâå çàâäàííÿ.
Ðåêîìåíäîâàíà ïðàêòèêà ñòâîðåííÿ òåñòîâèõ çàâäàíü
ç ìíîæèííèì âèáîðîì
Ïðè ñêëàäàíí³ òåñòîâîãî çàâäàííÿ âèá³ðêîâîãî òèïó äîö³ëüíî
âèêîíóâàòè òàê³ îïåðàö³¿:
¾ âèçíà÷èòè íàâ÷àëüíèé åëåìåíò, çíàííÿ ÿêîãî êîíòðîëþºòü-
ñÿ çà äîïîìîãîþ çàâäàííÿ;
¾ âèä³ëèòè âèçíà÷àëüí³ çì³ñòîâí³ ÷àñòèíè íàâ÷àëüíîãî åëåìåí-
òà, ùî ïîâèíí³ áóòè ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè â³ðíî¿ â³äïîâ³ä³.
Òàêèõ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí ìîæå áóòè îäíà (çàâäàííÿ îäíî-
âèá³ðêîâå) àáî äåê³ëüêà (çàâäàííÿ áàãàòîâèá³ðêîâå);
¾ âèçíà÷àëüí³ çì³ñòîâí³ ÷àñòèíè íàâ÷àëüíîãî åëåìåíòà çàïè-
ñàòè ó ñòîâï÷èê, ïåðåìåæîâóþ÷è ¿õ äèñòðàêòîðàìè;
¾ â³äíîøåííÿ ì³æ â³ðíèìè ñêëàäîâèìè ³ äèñòðàêòîðàìè ïîâèííî
áóòè ó âèá³ðêîâèõ çàâäàííÿõ 1:4, ó áàãàòîâèá³ðêîâèõ – 50:50.
Ê³ëüê³ñòü ïðîïîíîâàíèõ â³äïîâ³äåé ïîâèííà áóòè íå á³ëüøà 7.
10.5 Âèìîãè ùîäî âèêîðèñòàííÿ òåñòîâèõ çàâäàíü
Ñóìí³âàòèñÿ â óñ³ì ³ â³ðèòè âñüîìó – äâà
ð³øåííÿ, îäíàêîâî çðó÷í³: ³ òå, é ³íøå
çâ³ëüíÿþòü íàñ â³ä íåîáõ³äíîñò³ ðîçì³ð-
êîâóâàòè.
Àíð³ Ïóàíêàðå
Ðîçïîä³ë çàâäàíü çà ð³âíåì ñêëàäíîñò³
Ïðè êîíñòðóþâàíí³ òåñòó äîðå÷íî äîòðèìóâàòèñÿ íàñòóïíîãî
ðîçïîä³ëó çàâäàíü çà ð³âíåì ñêëàäíîñò³:
¾ 20% ñòîñóþòüñÿ áàçîâèõ çíàíü ³ ïðèíöèï³â (íàé÷àñò³øå, âîíè
ìîæóòü áóòè çîâñ³ì ïðîñòèìè);
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¾ 65% íàëåæàòü äî êàòåãîð³¿ ñåðåäíüî¿ ñêëàäíîñò³;
¾ 15% ïðîïîíóþòü ñêëàäí³ çàâäàííÿ.
Ðåêîìåíäîâàíà ïðàêòèêà îôîðìëåííÿ øàáëîí³â òåñòó
1. Òåêñò ³íñòðóêö³¿ â³äîêðåìëþºòüñÿ â³ä òåêñòó çì³ñòîâíî¿ ÷à-
ñòèíè óìîâè çàâäàííÿ çà äîïîìîãîþ øðèôò³â.
2. Òåêñò çì³ñòîâíî¿ ÷àñòèíè óìîâè çàâäàíü çàïèñóºòüñÿ âåëè-
êèìè ë³òåðàìè àáî âèä³ëÿºòüñÿ æèðíèì øðèôòîì.
3. Âàð³àíòè â³äïîâ³äåé íà òåñò:
¾ ìàþòü îêðåìó öèôðîâó àáî ë³òåðíó ³íäåêñàö³þ;
¾ äðóêóþòüñÿ ìàëèìè ë³òåðàìè;
¾ ðîçòàøîâóþòüñÿ ó ñòîâï÷èê ñèìåòðè÷íî çì³ñòîâíî¿ ÷àñòèíè
òåñòîâîãî çàâäàííÿ.
Êîæíå çàâäàííÿ òà ³íñòðóêö³þ ùîäî éîãî âèêîíàííÿ ðîçïîä³-
ëÿþòü ïî îêðåìèõ øàáëîíàõ òàê, ùîá äàí³ ìàòåð³àëè ëåãêî ñïðèé-
ìàëèñÿ åêñïåðòàìè, ÿê³ áóäóòü ðåäàãóâàòè ³ àïðîáóâàòè òåñòè.
10.6 Ðîëü êîíòðîëþ ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³
Âèì³ðþé âñå, ùî äîñòóïíå âèì³ðþâàí-
íþ, ³ ðîáè íåäîñòóïíå ùîäî âèì³ðþâàí-
íÿ äîñòóïíèì.
Ãàë³ëåî Ãàë³ëåé
Óñÿ êîíòðîëüíà ï³äñèñòåìà êóðñó ïðîåêòóºòüñÿ òàêèì ÷èíîì,
ùîá êîæíà òåìà áóëà ïåäàãîã³÷íî ³ ìåòîäè÷íî çàâåðøåíà, òîáòî
ùîá ñòóäåíò ïðîéøîâ ÷åðåç ïîâíèé öèêë ïðîöåñó çàñâîºííÿ – â³ä
ïåðâèííîãî ñïðèéíÿòòÿ çì³ñòó äî çàêð³ïëåííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ çàñ-
âîºíî¿ ³íôîðìàö³¿ â ìîäåëÿõ ðåàëüíî¿ ïðàêòèêè.
Âèçíà÷åíèé êîíòðîëüíèé çàõ³ä ïðîâîäèòüñÿ ïî êîæí³é òåì³.
Äåÿê³ ç íèõ âèçíà÷àþòüñÿ ñàìå ÿê êîíòðîëüí³ çàõîäè: ïîòî÷í³,
ðóá³æí³ ³ ï³äñóìêîâèé êîíòðîë³, ðåéòèíãîâèé êîíòðîëü; ³íø³, âè-
êîíóþ÷è êîíòðîëüíó ôóíêö³þ, â òîé æå ÷àñ, âèçíà÷àþòüñÿ â ³íøèõ
æàíðàõ: ó÷àñòü ó äèñêóñ³ÿõ, íàïèñàííÿ ïèñüìîâèõ ðîá³ò ³ ò.³í.
Ïîòî÷íèé êîíòðîëü
Ìàéæå êîæíà òåìà ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïèòàííÿìè àáî òåñòàìè,
ùî äîïîìàãàº ñòóäåíòó ïîâí³øå âèâ÷èòè íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ³
îö³íèòè ñòóï³íü éîãî çàñâîºííÿ.
Íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèìè é àäåêâàòíèìè ñòîñîâíî ïîòî÷íîãî





¾ ð³çíîìàí³òí³ çàäà÷³ ³ çàâäàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ðîáîòà ç äæå-
ðåëàìè ³íôîðìàö³¿.
Â³äêðèò³ ïèòàííÿ îõîïëþþòü çì³ñò òåìè òà ÿâëÿþòü ñîáîþ
ñåð³¿ ç 3-5 ïèòàíü, äå ñòóäåíò ïîâèíåí â³äíîñíî â³ëüíî ñôîðìóëþ-
âàòè â³äïîâ³äü. Òàê³ ïèòàííÿ ÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàì, äå
ñòóäåíò ïîâèííèé ïðîäåìîíñòðóâàòè ðîçóì³ííÿ çì³ñòó [29].
Îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíí³ áóòè ïðåäñòàâëåí³ êðèòåð³¿ îö³íêè â³äïî-
â³äåé íà â³äêðèò³ ïèòàííÿ, íàïðèêëàä:
¾ Ó â³äïîâ³ä³ ì³í³ìóì òðè ïîâí³ ïðîïîçèö³¿.
¾ Ñâîº÷àñí³ñòü ïðåäñòàâëåííÿ (ÿê çàçíà÷åíî â ³íñòðóêö³¿).
¾ Ïîâíîòà â³äïîâ³ä³.
¾ Â³äïîâ³äü ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïðèêëàäàìè (ì³í³ìóì 1 ïðèêëàä).
Ðóá³æíèé êîíòðîëü
ßê ïðàâèëî, ðóá³æíèé êîíòðîëü îõîïëþº çì³ñò âåëèêîãî ðîç-
ä³ëó (äåê³ëüêîõ òåì). Ê³ëüê³ñòü ðóáåæ³â âèçíà÷àºòüñÿ íàâ÷àëüíèì
ïëàíîì, âèä ðóá³æíîãî êîíòðîëþ (òàê ñàìî, ÿê ³ ó âèïàäêó ç ïî-
òî÷íèì êîíòðîëåì) âèçíà÷àº âèêëàäà÷. Öå ìîæå áóòè òåñò, êîíò-
ðîëüíå åñå, ïðîáëåìíà ñèòóàö³ÿ, ì³êðîïðîåêò, ñèñòåìà çàâäàíü.
Êîíòðîëüíå åñå – äîñèòü åôåêòèâ-
íèé ìåòîä êîíòðîëþ. Çàâäàííÿ íà êîí-
òðîëüíèé òâ³ð ìîæå áóòè ñôîðìóëüîâà-
íå ó âèãëÿä³ òåìè-ïèòàííÿ àáî òåìè-
³íñòðóêö³¿, à ìîæå ³ ó âèãëÿä³ ïåðåë³êó
âçàºìîçàëåæíèõ ïèòàíü-òåç, ÿê³ òðåáà
ðîçêðèòè. Çâè÷àéíèé îáñÿã òàêîãî òâîðó
äëÿ ðóá³æíîãî êîíòðîëþ – 2-3 ñòîð³íêè,
ï³äñóìêîâîãî – 6-7. Â ³íñòðóêö³¿ ïîâèíí³ áóòè ÷³òêî ñôîðìóëüîâàí³
âèìîãè äî òâîðó ³ êðèòåð³¿ éîãî îö³íêè (âîíè ïîä³áí³ òèì, ùî âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ ïðè îö³íö³ âèêîíàííÿ äèñêóñ³éíèõ çàâäàíü).
Ïðîáëåìíà ñèòóàö³ÿ, âèêîðèñòîâóâàíà ÿê êîíòðîëüíèé ³íñòðó-
ìåíò, ì³ñòèòü, çâè÷àéíî, îïèñ ÿêîãîñü ÿâíîãî ïðîòèð³÷÷ÿ (ç³òêíåí-
íÿ äóìîê, ëîã³÷íà íåïîãîäæåí³ñòü, íåïîð³âíÿíí³ñòü ôàêò³â ³ ò.ä.).
Ñòóäåíò ïîâèííèé ïîÿñíèòè, ó ÷îìó ïðîáëåìà, ³ âêàçàòè øëÿõ
âèõîäó ç ïðîòèð³÷÷ÿ. Çðîçóì³ëî, ó òåêñò³ êóðñó àáî ï³äðó÷íèêà
ñàìå öÿ ñèòóàö³ÿ çóñòð³÷àòèñÿ íå ïîâèííà. Ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿ òåæ
Êîæíà ëþäèíà ðîçì³ð-
êîâóº, âîíà ìàº ñóìí-




ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè â ï³äñóìêîâîìó êîíòðîë³, àëå, ñêîð³øå,
ÿê ÷àñòèíó åêçàìåíàö³éíîãî çàâäàííÿ, òîìó ùî ïðîáëåìíó ñèòóà-
ö³þ, ÿêà á îõîïëþâàëà ïðîáëåìàòèêó âñüîãî êóðñó, ïðèäóìàòè
äîñèòü ñêëàäíî. Îáñÿã ð³øåííÿ ïðîáëåìíîãî çàâäàííÿ – â³ä 2 äî 5-
6 ñòîð³íîê (â³äïîâ³äíî, íà ðóáåæ³ àáî íà ï³äñóìêîâîìó êîíòðîë³).
Ì³êðîïðîåêò
ßê ìîæíà çðîçóì³òè ³ç çàãîëîâêó, ñòóäåíòó äàþòüñÿ ÿê³ñü
âèõ³äí³ äàí³ (ïàðàìåòðè, àëãîðèòìè, ìåòà ³ ò.ä.), çà ÿêèìè â³í ïî-
âèííèé ùîñü ñïðîåêòóâàòè – òåõíîëîã³þ, ïðîöåäóðó, îá’ºêò. Ñêàæ-
³ìî, çà âèçíà÷åíèìè äàíèìè ïîáóäóâàòè îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó.
Âèêîíàíèé ïðîåêò çâè÷àéíî ì³ñòèòü ó ñîá³ ñàì ïðîåêò ³ éîãî îïèñ,
îáñÿã ðóá³æíîãî ì³êðîïðîåêòó – 3-4 ñòîð³íêè, ï³äñóìêîâîãî – 7-8.
Ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü
Ïðîâîäèòüñÿ ïî çàê³í÷åíí³ êóðñó, éîãî çì³ñò îõîïëþº âåñü
êóðñ (àáî, ùîíàéìåíøå, âóçëîâ³ àñïåêòè êóðñó).




¾ ðåéòèíãîâà ñèñòåìà îö³íêè;
¾ ãðóïîâèé àáî ³íäèâ³äóàëüíèé ïðîåêò.
Óçàãàë³ æ, ãîäèòüñÿ áóäü-ÿêèé ìåòîä ï³äñóìêîâîãî êîíòðîëþ ç
ºäèíèì îáìåæåííÿì – â³í íå ïîâèíåí ïðèïóñêàòè ïåðåêàç àáî â³äòâî-
ðåííÿ (íåõàé íàâ³òü «òâîð÷å») òåêñò³â ëåêö³é àáî ï³äðó÷íèê³â. Àëå
â ï³äñóìêîâîìó êîíòðîë³ á³ëüø ïðèäàòí³ íåòåñòîâ³ ìåòîäè.
10.7 Ï³äñèñòåìè çàâäàíü
Ñôîðìóëþâàòè çàäà÷ó ó ïðîñò³øèé
ñïîñ³á ÷àñòî áóâàº íàáàãàòî ñóòòºâ³øå,
àí³æ çíàéòè ñàìèé ðîçâ’ÿçîê.
À. Åéíøòåéí
Ïåäàãîã³÷í³ ö³ë³ ñóêóïíî ç ìàòåð³àëîì, ÿêèé âèâ÷àºòüñÿ, âè-
ðàæåí³ ó ôîðì³ çàäà÷. Çàäà÷à º ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³, êîíêðåòèçîâà-
íîþ ç óðàõóâàííÿì ñèòóàö³¿. Âîíà ñèíòåçóº çì³ñòîâíó, ìîòèâàö³é-
íó é îïåðàö³éíó ñòîðîíè ä³ÿëüíîñò³, òîáòî â í³é çá³ãàþòüñÿ âñ³
íàïðÿìêè ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó. Îñü ÷îìó íàâ÷àííÿ ïîâèííî ïðåä-
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ñòàâëÿòè ³ç ñåáå ëàíöþã ïðåäìåòíèõ çàäà÷, ùî ïîñò³éíî óñêëàäíþ-
þòüñÿ òà íàö³ëåí³ íà âèêîðèñòàííÿ ïîòåíö³éíèõ çä³áíîñòåé ëþäè-
íè. ßêùî â ðåçóëüòàò³ ðîçâ“ÿçàííÿ çàäà÷ ñòóäåíò çáàãàòèâñÿ íî-
âèì çíàííÿì, â³äíîøåííÿìè, îâîëîä³â âì³ííÿìè, ïðèäáàâ âïåâ-
íåí³ñòü, áàæàº çíàòè á³ëüøå, òî öå ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü òàê çâà-
íèõ ïñèõîëîã³÷íèõ íîâîóòâîðåíü.
Áàãàòî àâòîð³â äîñë³äæóâàëè âì³ííÿ ðîçâ’ÿçóâàòè ï³çíàâàëüí³
çàäà÷³, âîíè âèçíà÷àþòü ïðîâ³äíó ðîëü çàäà÷³ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. Íà
äóìêó Ï.². Ï³äêàñèñòîãî [45, 46], ó ñâ³äîìîñò³ ñòóäåíòà êîíêðåòíèé
çì³ñò ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç âèêîíàííÿì ñèñòåìè ä³é (öå ïåðâèííå), à äîñÿã-
íóò³ çíàííÿ ìàþòü âòîðèííèé õàðàêòåð ³ çîâí³ â³ä ñèñòåìè ä³é âòðà÷à-
þòü ñèëó ÿê ñòèìóëè â÷åííÿ, êîíêðåòí³ ö³ë³ òà ³íñòðóìåíòè ï³çíàííÿ.
Ñòðóêòóðíîþ îäèíèöåþ ïðîöåñó çàñâîºííÿ º äèäàêòè÷íà çàäà÷à.
Â ðîáîò³ [95] âèçíà÷àþòüñÿ äâà
øàðè ä³ÿëüíîñò³: ïîâåðõíåâèé, òîáòî
ñàìà ä³ÿëüí³ñòü, òà ãëèáèííèé –
ä³ÿëüí³ñòü ç âèÿâëåííÿ ñõîâàíèõ çàêî-
íîì³ðíîñòåé, ÿê³ ì³ñòèòü çàäà÷à, àëå
â³äêðèòòÿ ÿêèõ íå ïîòð³áíå äëÿ ïðîöå-
ñó ð³øåííÿ. Öåé äðóãèé øàð âèÿâëÿº
ñåáå ÿê ðåçóëüòàò ïðîÿâëåíî¿ àêòèâíîñò³. Ðîëü çàäà÷ ïîëÿãàº â
òîìó, ùî âîíè ïîâ’ÿçóþòü â ºäèíå ö³ëå çíàííÿ òà îïåðàö³¿, òîáòî
îïîñåðåäêîâàíî âèðàæàþòü ä³ÿëüí³ñòü. Ðàí³øå öþ ðîáëåìó äîñë³ä-
æåíî ó ìîíîãðàô³¿ [9].
Ìèñëåííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó âèãëÿä³ ðîçâ’ÿçàííÿ ïåâíèõ çàäà÷,
òîáòî âîíè º îá’ºêòîì ìèñëåííÿ.
Íàâ÷àëüíå çàâäàííÿ âèçíà÷àº çì³ñò òà ñïîñîáè ä³ÿëüíîñò³ ñòó-
äåíòà òà âèÿâëÿº:
¾ ê³ëüê³ñòü ïîìèëîê ó êîíòðîëüíèõ çàâäàííÿõ ñòóäåíò³â ïðè
íåâ³ðíîìó ñïðèéíÿòò³ ö³ë³ñíîãî ³íôîðìàö³éíîãî îáðàçó;
¾ áðàê ñàìîêîíòðîëþ ³ ñàìîêîðèãóâàííÿ;
¾ óñï³øí³ñòü ðîçâ’ÿçàííÿ ñòóäåíòîì òâîð÷èõ çàäà÷ íà îñíîâ³
çíàíü ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ’ÿçê³â ð³çíîìàí³òíèõ îçíàê
òà ïðîöåñ³â, õàðàêòåðíèõ äëÿ äàíîãî îá’ºêòó, à òàêîæ éîãî
ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ â³äíîøåíü;
¾ óì³ííÿ â³äô³ëüòðóâàòè çàäà÷³ ç íàäëèøêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ
ïðî îá’ºêò ï³ä ÷àñ àíàë³çó óìîâ çàäà÷³;
¾ çäàòí³ñòü ñàìîñò³éíî øóêàòè ïîìèëêè.
Ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ êîíòðîëüíî-ä³àãíîñòè÷íèõ çàâäàíü äîç-






òó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ äîïîìîãè. ²íøèìè ñëîâàìè, âîíè äîçâî-
ëÿþòü êåðóâàòè íàâ÷àëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ³ çä³éñíþâàòè êîðèãóâàëüí³
àáî êîðèãóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷í³ âèäè ðîáîòè ó ãðóïîâèõ òà ³íäèâ³-
äóàëüíèõ óìîâàõ íàâ÷àííÿ.
Ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ ìîæíà
ïåðåðàõóâàòè îñíîâí³ ïñèõîëîãî-ïåäà-
ãîã³÷í³ âèìîãè äî êîíòðîëüíî-ä³àãíîñòè÷-
íèõ çàâäàíü:
¾ çàâäàííÿ ïîâèííî ôèêñóâàòè íå
ò³ëüêè ðåçóëüòàò, à é âàð³àíòè
ð³øåííÿ çàâäàííÿ ñòóäåíòàìè
(ïðè â³äñóòíîñò³ âàð³àíò³â òüþòîð ìîæå çàïðîïîíóâàòè äåÿê³
ç íèõ ÿê ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ìîäóëÿ);
¾ çà ñòðóêòóðîþ, çì³ñòîì òà ôîðìîþ ³íôîðìàö³ÿ íå ïîâèííà
â³äòâîðþâàòè ïîïåðåäí³é ìîäóëü, à òàêîæ äóáëþâàòè çàâ-
äàííÿ, ùîá íàâ÷àííÿ ñòóäåíòà íå çâîäèëîñÿ äî âèêîðèñòàí-
íÿ âæå âèâ÷åíèõ çàõîä³â ðîáîòè;
¾ ñë³ä ïðîñòî ðîáèòè ïîñèëàííÿ íà âæå âèâ÷åíèé ìàòåð³àë (àáî
íà âèêîðèñòàí³ ã³ïåðïîñèëàííÿ);
¾ ³íôîðìàö³ÿ êîæíîãî íàñòóïíîãî ìîäóëÿ ïîâèííà ç ìåòîþ
àêòóàë³çàö³¿ çíàíü íåÿâíî ì³ñòèòè ³íôîðìàö³þ ³ â³äïðàöþ-
âàííÿ îïåðàö³é ïîïåðåäíüîãî ìîäóëÿ;
¾ ñåð³¿ çàâäàíü íà îäèí ³ òîé æå ìîäóëü ïîâèíí³ áóòè îð³-
ºíòîâàí³ íà ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ðîáîòè ñòóäåíò³â ç âè-
êîðèñòàííÿì ïðè öüîìó îïòèìàëüíèõ äëÿ êîæíîãî ñòóäåíòà
çàñîá³â íàâ÷àííÿ;
¾ ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ðîáîòè ñòóäåíò³â ïîâèíí³ áóòè âðà-
õîâàíèìè ç âèêîðèñòàííÿì äîäàòêîâèõ ñòðóêòóðíèõ êîìïî-
íåíò³â (³íñòðóêö³é, ïèòàíü-ï³äêàçîê), õàðàêòåðíèõ äëÿ áóäü-
ÿêîãî åòàïó ðîáîòè íàä çàâäàííÿì, ïî÷èíàþ÷è ç àíàë³çà éîãî
óìîâ ³ çàê³í÷óþ÷è êîíòðîëåì îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â;
¾ îñîáëèâó óâàãó íàëåæèòü çâåðíóòè íà ñèñòåìó ïèòàíü.
Íàéá³ëüø åôåêòèâíèì äëÿ ôîðìóâàííÿ âíóòð³øíüî¿ ìîòèâàö³¿
â÷åííÿ º ñïîñ³á ñòðóêòóðóâàííÿ ñèñòåìè çàäà÷ ç ìåòîþ âèä³ëåííÿ
óçàãàëüíåíèõ ñïîñîá³â ð³øåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ãðóï çàäà÷. Ïîáóäîâà
â ñèñòåì³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äñèñòåì ç òðüîõ çàäà÷ (òð³àä), ðîçòàøîâàíèõ
çà ð³âíÿìè çàñâîºííÿ ç óðàõóâàííÿì çì³ñòîâíîãî ïàðàìåòðà, äîçâî-
ëÿº âñòàíîâèòè ãëèáèíó çàñâîºííÿ, ð³âåíü âèêîðèñòàííÿ çíàíü, ðî-
çóìîâèé ðîçâèòîê òîãî, õòî íàâ÷àºòüñÿ òîùî. Çàïðîïîíîâàí³ çàäà÷³
ïîâèíí³ âèêîíóâàòè íàâ÷àþ÷ó, ðîçâèâàþ÷ó òà óïðàâëÿþ÷ó ôóíêö³¿.
Øâèäêà â³äïîâ³äü íà
òåñòîâå çàïèòàííÿ – öå
òàêèé æå ñàìèé íàâèê,




Òð³àäà – ï³äñèñòåìà ç òðüîõ çàäà÷, ðîçòàøîâàíèõ çà
ð³âíÿìè çàñâîºííÿ ç óðàõóâàííÿì çì³ñòîâíîãî ïàðàìåò-
ðà [68].
Ñõåìó îðãàí³çàö³¿ ï³äñèñòåìè ç òðüîõ çàäà÷ (òð³àäè) ïðåä-
ñòàâëåíî íà ðèñ. 3.5. [30].
Òåîð³þ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é áóëî ðîçðîáëåíî Î.Ì. Ìàòþø-
ê³íèì [41].
Ðèñ. 3.5. Îðãàí³çàö³ÿ ï³äñèñòåìè çàâäàíü (òð³àäè)
Ïñèõîëîã³÷íà ñòðóêòóðà ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿ âêëþ÷àº:
¾ ï³çíàâàëüíó ïîòðåáó, ùî ïîáóæäàº ëþäèíó äî ³íòåëåêòóàëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³;
¾ íåâ³äîìå çíàííÿ àáî ñïîñ³á ä³¿, ùî ìîæå áóòè äîñÿãíóòèì;
¾ ³íòåëåêòóàëüí³ ìîæëèâîñò³ ëþäèíè, ùî âêëþ÷àþòü éîãî
òâîð÷³ çä³áíîñò³ òà ïîïåðåäí³é äîñâ³ä, ÿê³ âèçíà÷àþòü ïîëå
âèíèêíåííÿ ï³çíàâàëüíî¿ ïîòðåáè.
Äëÿ òîãî, ùîá çàäà÷à áóëà ïðîáëåìíîþ ³ âèêëèêàëà ïîòðåáè
ó òâîð÷îìó ìèñëåíí³, âîíà ïîâèííà â³äïîâ³äàòè âèìîãàì:
¾ ð³øåííÿ àáî éîãî òàêòèêà ïîâèíí³ áóòè ñõîâàíèìè; ìîæå
áóòè íàäàíèé íåâ³ðíèé íàòÿê (ñë³ä);
¾ ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè äèíàì³÷íèì;
¾ òàêòèêà ïîâèííà áóòè îðèã³íàëüíîþ.
Äëÿ ³íäèâ³äà çàâäàííÿ ìàº òâîð÷èé õàðàêòåð, ÿêùî âîíî äëÿ
íüîãî ñêëàäíå, ïðîáëåìíå. Ó âèïàäêó, ÿêùî çàñâîºí³ çíàííÿ äîñ-
òàòí³ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷³, ïðîáëåìíà ñèòóàö³ÿ íå âèíèêàº. Òå
æ ñàìå áóäå, ÿêùî çíàííÿ íåäîñòàòí³. Î.Ì. Ìàòþøê³í çàïðîïîíó-
âàâ òðèâèì³ðíó ìîäåëü ïëàíóâàííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é, âèêîðè-
Другий ступінь комплексності (додаткові умови, 
збільшення кількості об’єктів аналізу) – 
репродуктивно-пошуковий рівень 
Перший ступінь комплексності 





ñòîâóþ÷è ïàðàìåòðè: ñòóï³íü ñêëàäíîñò³, åòàïè ñòàíîâëåííÿ ä³¿,
ñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè ä³¿.
Äî òâîð÷îãî çàâäàííÿ ñë³ä ñòàâèòè íîðìàòèâí³ âèìîãè, à äëÿ
îêðåìèõ ãðóï ñòóäåíò³â – ùå é âðàõîâóâàòè ð³âåíü òâîð÷î¿ àêòèâ-
íîñò³. Çàãàëüíèì äëÿ òâîð÷èõ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü º:
¾ íàÿâí³ñòü ó çì³ñò³ çàâäàííÿ ïîíÿòü, ùî íå âèâ÷àëèñÿ ó äà-
íîìó ðîçä³ë³ àáî äàí³é íàâ÷àëüí³é äèñöèïë³í³;
¾ äëÿ ¿¿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ íîâ³ ñïî-
ñîáè ³ ïðèéîìè, à òàêîæ ä³àëåêòè÷í³ ðîçäóìè;
¾ âîíè íå ìàþòü áóòè àëãîðèòì³÷íèìè ó ïîð³âíÿíí³ ç âèâ÷åíèìè.
Òàêèì ÷èíîì, âêëþ÷àþ÷è äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òâîð÷³ ðî-
áîòè, ñë³ä âðàõîâóâàòè çäîáóòèé äîñâ³ä ñàìîñò³éíîãî ðîçâ’ÿçóâàí-
íÿ ¿õ ñòóäåíòàìè ð³çíèõ êàòåãîð³é; íîðìàòèâí³ âèìîãè äî íèõ ³ç
ïåâíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà àáî öèêëó ¿õ; çàãàëüí³ âèìîãè ñóñï³ëü-
ñòâà ùîäî äîñâ³äó òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ó äàí³é ãàëóç³ çíàíü òà ¿õ
ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ. Â ðåçóëüòàò³ ñòó-
äåíò ôîðìóº âèçíà÷åíó ñóá’ºêòèâíó ñèñòåìó çíàíü, ÿêà äîçâîëÿº
éîìó âèÿâèòè ðîçóìîâ³ ä³¿, íåîáõ³äí³ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ çàâäàíü.
Ðîçâèíåíó êëàñèô³êàö³þ òâîð÷èõ çàäà÷ çàëåæíî â³ä äîñòàò-
íîñò³ óìîâ, âèä³â ñôîðìîâàíèõ ïèòàíü òîùî äàº â ñâî¿é ìîíîãðàô³¿
[51] Í. Ïîñòàëþê.
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11. ÑÏ²ËÊÓÂÀÍÍß Ó ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÎÌÓ ÍÀÂ×ÀÍÍ²
11.1 Âèäè ñï³ëêóâàííÿ
Ïàðòíåðñòâî – òåíäåíö³ÿ îá’ºäíóâàòèñÿ,
âñòàíîâëþâàòè çâ’ÿçêè, æèòè îäèí â
îäíîìó ³ ñï³âðîá³òíè÷àòè – îäíà ç íàé-
âàæëèâ³øèõ â³äì³ííèõ ðèñ æèòòÿ.
Ô. Êàïðà
Ñï³ëêóâàííÿ ó íàâ÷àíí³ ìîæå ìàòè òàê³ ôîðìè:
1. Ñï³ëêóâàííÿ ç âèêëàäà÷åì. Ðîëü âèêëàäà÷à äóæå âàæëè-
âà, àäæå éîìó íàëåæèòü äîïîìîãòè ñòóäåíòîâ³ ïîâ³ðèòè ó ñâî¿ ñèëè
òà ìîæëèâîñò³, çðîçóì³òè ö³ë³ òà çàâäàííÿ íàâ÷àííÿ. Â òàêîìó ðàç³
âîíî ñòàº á³ëüø ìîòèâîâàíèì, áî âèêëàäà÷ çíà÷íî ïîñèëþº ìîòè-
âàö³þ ó çâîðîòíîìó çâ’ÿçêó òà çàñòîñîâóº çàñîáè ôîðìóâàííÿ òà
çàêð³ïëåííÿ íàâè÷îê ñòóäåíò³â.
Ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ âèêëàäà÷ (òüþòîð) ìàº ³íø³ ôóíêö³¿,
í³æ ó òðàäèö³éíîìó íàâ÷àíí³. Â³í íå âèêîíóº àâòîðèòàðí³ ôóíêö³¿,
íå º ºäèíèì ³ íàéàâòîðèòåòí³øèì äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿. Âñå âèð³-
øóºòüñÿ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ, âðàõîâóþòüñÿ òî÷êè çîðó âñ³õ ó÷àñ-
íèê³â ïðîöåñó, àëå òüþòîð êåðóº ï³çíàâàëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ³ äîïî-
ìàãàº êîæíîìó ñòóäåíòó çíàéòè îïòèìàëüíó ïîøóêîâó òðàºêòîð³þ
â ³íôîðìàö³éíîìó ïðîöåñ³ [27].
2. Ñï³ëêóâàííÿ ç êîëåãàìè. Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî â³äñî-
òîê ñòóäåíò³â, ÿê³ ñïðîìîæí³ â÷èòèñÿ ñàìîñò³éíî, áåç ñï³ëêóâàííÿ
ç ³íøèìè, äîñèòü ìàëèé. Âèêîíàííÿ ãðóïîâèõ çàâäàíü, ðîáîòà â
ãðóï³, ó÷àñòü ó ñèòóàö³éíèõ òà ä³ëîâèõ ³ãðàõ çíà÷íî çá³ëüøóþòü
ìîòèâàö³þ íàâ÷àííÿ. Àëå ïðè òàê³é ðîáîò³ íåîáõ³äíèé ³íäèâ³äó-
àëüíî-äèôåðåíö³éîâàíèé ï³äõ³ä äëÿ âðàõóâàííÿ ñòóïåíÿ ðîçóì³í-
íÿ, ñïðèÿííÿ ä³éñíî ñàìîñò³éí³é ðîáîò³ ³ çàâ÷àñíîãî óñóíåííÿ ïñè-
õîëîã³÷íèõ áàð’ºð³â.
3. Äèñêóñ³éíèé ôîðóì º ôîðìîþ âçàºìîä³¿, ÿêà êåðóºòüñÿ
âèêëàäà÷åì ³ ïîáóäîâàíà íà ð³çíîìàí³òò³ òî÷îê çîðó ñòóäåíò³â ùîäî
êîíêðåòíî¿ ïðîáëåìè. Ïë³äí³ñòü ä³àëîãó ñòóäåíò³â, ïåâíîþ ì³ðîþ,
çàëåæèòü â³ä óì³ííÿ âèêëàäà÷à êåðóâàòè õîäîì äèñêóñ³¿. Ïðè íà-
ãîä³ âèêëàäà÷ ñòàº ó÷àñíèêîì ä³àëîãó.
Êð³ì òîãî, ó ôîðóì³ âèêëàäà÷ ïðîäîâæóº ñâîþ íàâ÷àëüíó
ä³ÿëüí³ñòü: â³í îáîâ’ÿçêîâî êîìåíòóº âèñëîâëþâàííÿ ñòóäåíò³â,
çàãîñòðþº ö³êàâ³ ìîìåíòè, çâåðòàº óâàãó ó÷àñíèê³â íà ïðîâ³äí³ òà
³ñòîòí³ ïîëîæåííÿ. Öÿ êåðóþ÷à ðîëü âèêëàäà÷à ñïðèÿº ñòâîðåííþ
ïðèâàáëèâîãî äëÿ ó÷àñíèê³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî êë³ìàòó.
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4. Íàâ÷àííÿ ó ñï³âïðàö³. Ïåðåâàãè ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàâå-
äåí³ ó ïðàöÿõ Õ.É. Ë³éìåòñà, ß.Ë. Êîëîì³íñüêîãî, Â.Î. Êàí-Êàë³-
êà, Ë.Î. Ïåòðîâñüêî¿. Íàñòóïí³ ðèñè ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóþòü
ñï³âïðàöþ [23]:
¾ ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³¿ ³ ñâ³äîìå ï³äâèùåííÿ ³íòåðåñó äî íà-
â÷àííÿ, ïîçèòèâíå â³äíîøåííÿ äî íüîãî;
¾ âçàºìíå íàâ÷àííÿ ä³ëîâîìó ñï³ëêóâàííþ;
¾ ìîæëèâ³ñòü îáãîâîðþâàòè íàâ÷àëüíó ³íôîðìàö³þ, â³äñòîþ-
âàòè òî÷êó çîðó, ùî º âàæëèâîþ óìîâîþ ôîðìóâàííÿ
âïåâíåíîñò³ ³ çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿.
5. Çâ³òóâàííÿ òà äîìàøí³ çàâäàííÿ. Ñòóäåíò ïîâèíåí óì³òè
âèêëàñòè òå, ùî â³í âèâ÷àâ, äîñë³äèòè ³ñíóþ÷ó âëàñíó ñèñòåìó
çíàíü, âì³íü òà íàâè÷îê, ÿêà áóäå çì³íþâàòèñü ³ âäîñêîíàëþâàòèñÿ
íà êîæíîìó íàñòóïíîìó åòàï³ íàâ÷àííÿ, ³ âíåñòè ïîòð³áí³ êîðèãó-
âàííÿ òà äîïîâíåííÿ. Êîðèñíî äëÿ ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ñàìîàíà-
ë³çó äàâàòè âèêëàäà÷ó çâ³ò ïðî âèêîíàíó ðîáîòó íà ïðîòÿç³ ïðîöå-
ñó âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.
11.2 Êëàñèô³êàö³ÿ ìåòîä³â ñï³ëêóâàííÿ
Êëàñèô³êàö³ÿ – öå ëèøå îäèí ³ç ìåòîä³â
(³, íàïåâíî, ÿêíàéïðîñò³øèé) â³äøóêàí-
íÿ ïîðÿäêó ó ñâ³ò³.
À. Âóë
Ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³, ÿê ³ ó áóäü-ÿê³é ôîðì³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ çàäà÷ º îðãàí³çàö³ÿ ñï³ëêóâàííÿ [88]. Äëÿ
ïðîâåäåííÿ íàâ÷àííÿ òüþòîð ìîæå êîðèñòóâàòèñÿ ð³çí³ìè ìåòîäà-
ìè, â òîìó ÷èñë³ àñèíõðîííèì ñï³ëêóâàííÿì ó ð³çíèõ ôîðìàõ.
×èòàííÿ òà â³äïîâ³ä³. Öå îäíà ç íàéá³ëüø òèïîâèõ ôîðì äè-
ñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ – íàäàííÿ ñòóäåíòàì íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³à-
ëó, à ïîò³ì ïîñòàíîâêà ñèñòåìè ïèòàíü ³ ïðîïîçèö³ÿ ñòóäåíòàì â³äïî-
â³ñòè íà íèõ. Äóæå âàæëèâî ñòàâèòè â³äêðèò³ ïèòàííÿ, ÿê³ âèìàãà-
þòü á³ëüøå çà îäèí âàð³àíò â³äïîâ³ä³ ³ ìîæóòü ñïðèÿòè ïîÿâ³ äî-
äàòêîâèõ ïèòàíü. ßêùî íå çàáåçïå÷åíèé òàêèé âàð³àíò, òî, íà æàëü,
ï³ñëÿ â³äïîâ³ä³ ïåðøîãî ñòóäåíòà çíèêàº íåîáõ³äí³ñòü â³äïîâ³äàòè
³íøèì. Íàâ³òü äâ³ ÷è òðè â³äïîâ³ä³ íà â³äêðèòå ïèòàííÿ ðîáëÿòü
åôåêòèâíîþ ùå ÷èþñü ó÷àñòü ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³.
Ñòóäåíòè ìîæóòü íàâ÷àòèñÿ äèâëÿ÷èñü íà â³äïîâ³ä³ ³íøèõ,
àëå öå íå º ùå äîêàçîì ¿õíüî¿ àêòèâíî¿ ³ ïë³äíî¿ ó÷àñò³ ó íàâ÷àëü-
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íîìó ïðîöåñ³. Äëÿ òàêèõ ñë³ä ï³äáèðàòè íåñêëàäí³ äîäàòêîâ³ ³íäè-
â³äóàëüí³ ïèòàííÿ ç ìåòîþ ç’ÿñóâàòè ¿õíþ ðåàêö³þ àáî ïðè÷èíó
ìîâ÷àííÿ. ßêùî ó â³äïîâ³äü Âè îòðèìàºòå îäèí ç ðàí³øå ïîäàíèõ
âàð³àíò³â äîñë³âíî, öå ìîæå îçíà÷àòè, ùî ñòóäåíò íå ìàº ñâîº¿
äóìêè àáî íå âì³º êîíñòðóþâàòè â³äïîâ³äü. Òîä³ òðåáà äîïîìîãòè
éîìó â îáîõ öèõ âèïàäêàõ.
Äåáàòè. Ó êëàñè÷íîìó âèïàäêó, ó
ðîçä³ë³ êóðñó îáèðàºòüñÿ ïðîáëåìà, ùî
ìàº äåê³ëüêà ÷³òêî âèçíà÷åíèõ òî÷îê
çîðó ³ äàº ìîæëèâ³ñòü ñòâîðèòè ãðóïè
«ñòóäåíòè çà» òà «ñòóäåíòè ïðîòè». Òàê³
äåáàòè ëåãêî êåðóþòüñÿ, âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ïðîáëåìíî-îð³ºíòî-
âàíîìó íàâ÷àíí³, ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè ÿê ñèíõðîííèé, òàê ³
àñèíõðîííèé ðåæèìè. Àëå, ÿê çàçíà÷àþòü çàõ³äí³ äîñë³äíèêè, äå-
áàòè áóâàº âàæêî ïî÷àòè, òîìó áàæàíî ñïî÷àòêó çàïðîïîíóâàòè
äåê³ëüêà ïîçèö³é «çà» òà «ïðîòè» ÿê ï³äêàçêó.
Êîíôåðåíö³ÿ. Öå äîáðå ñòðóêòóðîâàíà ôîðìà äåáàò³â. Äî
ðîáîòè çàëó÷àþòüñÿ äâ³ ãðóïè ñòóäåíò³â, êîæíà ç ÿêèõ ãîòóº çâ³ò
çà ïðîáëåìîþ òà ïðåäñòàâëÿº éîãî ó êîíôåðåíö³þ â³ä ãðóïè. Íà-
ñòóïíèé êðîê ïðèïóñêàº çíàéîìñòâî ç ïîçèö³ÿìè, êîæíà ãðóïà
âèçíà÷àº (àëå íå îáîâ’ÿçêîâî – çãîäæóºòüñÿ), äå íà ¿¿ ïîãëÿä îáèäâ³
ãðóïè ìàþòü ñï³ëüíó òî÷êó çîðó (òî÷êà äîìîâëåíîñò³). Êîæíà ãðó-
ïà îãîëîøóº òî÷êè äîìîâëåíîñò³. Íà òðåòüîìó êðîö³ ðîçãëÿäàþòü-
ñÿ òî÷êè çîðó ç ïðîòèëåæíèìè äóìêàìè òà îáëàñò³ ïðîòèð³÷. Ãðó-
ïè äîêàçóþòü àáî äîñë³äæóþòü ïðåäñòàâëåí³ óÿâëåííÿ ç ìåòîþ
âïëèíóòè íà çì³íó òî÷êè çîðó ïðîòèëåæíî¿ ãðóïè. Ö³ àðãóìåíòè
ñêëàäàþòüñÿ òà ïðåäñòàâëÿþòüñÿ êîæíîþ ãðóïîþ.
Ñóì³ñíå ÷èòàííÿ. Öÿ òåõí³êà áóëà âèêîðèñòàíà ó òðàäèö³éíî-
ìó êëàñ³ Ïàë³íñêàðîì òà Ñêîòòîì, à ïîò³ì áóëà àäàïòîâàíà äî
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Ñóì³ñíå ÷èòàííÿ ïîòð³áíå ó íàâ÷àëüíîìó
êîíñåíñóñ³ òà ðîçóì³íí³ îñîáëèâîãî äîêóìåíòà àáî ïðîáëåìè. Âîíî
çàîõî÷óº ãëèáîêå ÷èòàííÿ, â³ëüíå ðîçóì³ííÿ òà çì³íè ïîãëÿäó íà
ïåðñïåêòèâè äàíî¿ ïðîáëåìè.
Ïðîöåñ áàçóºòüñÿ íà â³ëüíîìó ÷èòàíí³ ÿêîãîñü ìàòåð³àëó,
ïðåäñòàâëåíîãî ó áóäü-ÿêîìó âèãëÿä³, ³ ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ åòàï³â:
¾ Êîðîòêèé îãëÿä òüþòîðîì ìàòåð³àëó òà ãàëóç³.
¾ Äóìêè ñòóäåíò³â ùîäî âëàñíîãî ïî÷àòêîâîãî ðîçóì³ííÿ ìà-
òåð³àëó ³ ïðî òå, ùî âîíè ñïîä³âàþòüñÿ äîâ³äàòèñü ó ïðîöåñ³
÷èòàííÿ äîêóìåíòó.
¾ ×èòàííÿ äîêóìåíòó ç îë³âöåì ó ðóêàõ. Ïîì³÷àòè ôðàãìåíòè,
äå äîêóìåíò çäàºòüñÿ íåçðîçóì³ëèì ³\àáî ïîòðåáóº ïîÿñíåííÿ.
Ó÷àñòü ó ñï³ëêóâàíí³ –
äîâ³ðà àóäèòîð³¿.
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¾ Â³ëüíå âèñâ³òëåííÿ òåêñòó, ÿêå ïîòðåáóº ðîç’ÿñíåííÿ ó êîí-
ôåðåíö³¿.
¾ Îá’ºäíàííÿ óâàãè äëÿ ðîç’ÿñíåííÿ íåçðîçóì³ëèõ ôðàãìåíò³â.
¾ Ï³äãîòóâàííÿ ïèòàíü äî òåêñòó òà îáì³í íèìè ç êîëåãàìè.
¾ Â³äïîâ³ä³ íà äåÿê³ ïèòàííÿ êîëåã.
¾ Íàïèñàííÿ îñîáèñòî¿ äóìêè ïðî ïðî÷èòàíèé ìàòåð³àë (åñå).
Ó áóäü-ÿêèé ÷àñ òüþòîð ìîæå âèÿâèòè ï³äòðèìêó ãðóï³ àáî
îñîáèñòîñò³. Öå ìîæå áóòè ó ôîðì³ âñòóïó ó íîâèé ìàòåð³àë (ï³äñè-
ëåíèé, ïîëåãøåíèé, ðîçøèðåíèé). Ïîä³áíèé òèï ñï³ëêóâàííÿ ïî-
òðåáóº äîäàòêîâî¿ ï³äãîòîâêè ó÷àñíèê³â.
Îáãîâîðåííÿ ³äåé. Öå êîðèñíà òåõí³êà, ÿêà ïîêàçóº ñòóäåí-
òàì, ùî ìîæå çðîáèòè àêòèâíà ãðóïà ðàçîì. Âîíà ñêëàäàºòüñÿ ç
÷îòèðüîõ åòàï³â:
1. Âñ³ ó÷àñíèêè çàïðîøóþòüñÿ âèä³ëèòè òðè ïðîáëåìè ó â³äíî-
øåíí³ äî âèâ÷åíîãî ðîçä³ëó. Âîíè ìîæóòü áóòè ó âèãëÿä³ ïèòàíü,
ùî ïîòðåáóþòü â³äïîâ³ä³, àáî îïèñó îñîáëèâèõ ïðîåêò³â.
2. Ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ óñ³õ àëüòåðíàòèâíèõ ³äåé, òüþòîð âèáèðàº
äåê³ëüêà ³äåé, ³ îáãîâîðþºòüñÿ ¿õíÿ âàæëèâ³ñòü.
3. Â³äêðèâàºòüñÿ äèñêóñ³ÿ çà âèáðàíèìè ³äåÿìè, äå ó÷àñíèêè
îáãîâîðþþòü ¿õ òà âèñëîâëþþòü ñâîº â³äíîøåííÿ äî íèõ (ïîäî-
áàºòüñÿ ³ ÷îìó, àáî íàâïàêè).
4. Ôîðìóþòüñÿ â³äïîâ³ä³, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïîäàëüøèõ êîëåê-
òèâíèõ äîñë³äæåíü, ùî äîçâîëèòü ïðîñóâàòèñÿ äî ïðîåêòó, ÿêèé
áóäå âèêîíóâàòèñÿ ó ìàëèõ ãðóïàõ.
Â³äêðèòèé ôîðóì. Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ ñòóäåíòè â³ä÷óâàþòü,
ùî ¿ì íåîáõ³äíèé â³äêðèòèé ïðîñò³ð äëÿ ñï³ëêóâàííÿ òà îáì³íó
äóìêàìè. Äëÿ öüîãî ìîæíà ñôîðìóâàòè ïðîñò³ð ó âèãëÿä³ ôîðóìó
àáî ñïèñêó ðîçñèëêè ç ìîäåðàö³ºþ. Ó öüîìó ïðîñòîð³ ñòóäåíòè
ìîæóòü ñòàâèòè ò³ ïðîáëåìè, ÿê³ ¿õ ö³êàâëÿòü, çàëó÷àòè ó ðîçìîâó
³íøèõ.
²ãðè òà ìîäåëþâàííÿ. Ðîëüîâ³ ³ãðè –
öå âèñîêî ñòðóêòóðîâàíà ñèñòåìà êîí-
ôåðåíö³é. Ñòóäåíòàì íåîáõ³äíî äàòè êî-
ðîòêèé îïèñ ðîëåé, ÿê³ âîíè ï³äòðèìó-
þòü ó ãð³, äîñòóï äî ðåñóðñ³â, ÿê³ äàþòü
îñíîâíó ³íôîðìàö³þ äî ñèòóàö³¿, ùî áóäå ìîäåëþâàòèñÿ, òà çðîáè-
òè âõ³äíó ïîñòàíîâêó ïèòàíü, ç ÿêèõ ïî÷èíàºòüñÿ ðîëüîâà ãðà.
Ó ðîëüîâ³é ãð³, ÿêà âåäåòüñÿ äâîìà ãðóïàìè ÷åðåç ôîðóì àáî





Öå ìîæóòü áóòè, òàê áè ìîâèòè, ðåæèñåðñüê³ ðåìàðêè àáî ï³äêàçêè
äî óäîñêîíàëåííÿ âåäåííÿ îñîáèñòèõ ðîëåé.
Ìàéñòåð-êëàñ. Ó öüîìó êëàñ³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ïîâåä³íêà ñòó-
äåíòà òà åêñïåðòà. Ñïî÷àòêó âèêëàäà÷ äàº íà âèñîêîìó ð³âí³ ïåâíó
ìîäåëü ä³é åêñïåðòà äëÿ òîãî, ùîá ñòóäåíò ïîáà÷èâ éîãî òåõí³êó.
Ïîò³ì ñòóäåíòà çàïðîøóþòü êîï³þâàòè ä³¿ åêñïåðòà, Âñ³ â³äõèëåí-
íÿ â³ä «åòàëîííèõ» ä³é ô³êñóþòüñÿ òà îáãîâîðþþòüñÿ ç³ ñòóäåíòà-
ìè. Òàêó ñòðàòåã³þ ä³ÿëüíîñò³ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ä³ÿëüí³ñòü çà
çðàçêîì ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâèõ ñèòóàö³é.
Ãîñòåâèé ëåêòîð. Öÿ ôîðìà ïðèïóñêàº çàïðîøåííÿ ãîñòÿ, ùîá
çðîáèòè äèñêóñ³þ ö³êàâîþ. Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ àêòèâíîñò³ ñòó-
äåíò³â ¿ì íàäàþòüñÿ ìàòåð³àëè ïðî çàïðîøåíîãî ãîñòÿ àáî â³ä íüî-
ãî. Ñòóäåíòè ôîðìóþòü äî íüîãî ïèòàííÿ (ìîæå âèêîðèñòîâóâà-
òèñü òåõíîëîã³ÿ îáãîâîðåííÿ ³äåé) ³ äàë³ âèêîíóºòüñÿ îáì³í ïî-
â³äîìëåííÿìè. Ïîäàëüø³ ïèòàííÿ áóäóòü çàëåæàòè â³ä çì³ñòó ³ ÿêîñò³
â³äïîâ³äåé íà îðèã³íàëüí³ ïèòàííÿ.
11.3 ×àò
Õàé áóäå òâîº ñï³ëêóâàííÿ ³ç äðóçÿìè
øêîëîþ çíàíü, à áåñ³äà – âèøóêàíî
ïðèºìíèì íàâ÷àííÿì: äèâèñü íà äðóç³â
ÿê íà íàñòàâíèê³â ³ ïðèïðàâëÿé êî-




Ñèíõðîííå ñï³ëêóâàííÿ â äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ º îäíèì ³ç
âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â, ÿêèé ñòèìóëþº ¿õ ï³çíàâàëüíèé ³íòåðåñ
òà àêòèâí³ñòü [3]. Ïðîâåäåííÿ ÷àò-çàíÿòü – îäíà ç íåîáõ³äíèõ óìîâ
åôåêòèâíîñò³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Ïðîòÿãîì äèñòàíö³éíîãî
êóðñó ïðîâîäèòüñÿ 2-3 ÷àòà, ïåðøèé ç íèõ º îçíàéîìëþâàëüíèì.
Óñï³õ ÷àòó ÿê ôîðìè ñï³ëêóâàííÿ çàëåæèòü â³ä ðîçðîáëåíî¿
òüþòîðîì ñòðàòåã³¿ ÷àòó çàëåæíî â³ä çàãàëüíèõ ö³ëåé íàâ÷àííÿ òà














¾ êîíòðîëþ ÿêîñò³ çàñâîºííÿ çíàíü;
¾ êîíòðîëþ ïðèñâîºííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïîãëÿäó ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõî-
äó;
¾ êîíòðîëþ ðîçâèòêó òâîð÷î¿ ñêëàäîâî¿ ìèñëåííÿ;
¾ óçàãàëüíþþ÷îãî (ï³äñóìêîâîãî) êîíòðîëþ ÿêîñò³ çíàíü;
¾ ñôîðìîâàíîñò³ çäàòíîñò³ äî ³íôîðìàö³éíîãî ïîøóêó;
¾ îçíàéîì÷à;
¾ ìîçêîâîãî øòóðìó [31].
Âñòóï äî ÷àòó, ï³äãîòîâëåíèé òüþòîðîì äëÿ çàëó÷åííÿ ñòó-
äåíò³â ó ïðîöåñ ñï³ëêóâàííÿ, ³ ñöåíàð³é ÷àòó, ùî ì³ñòèòü âàð³àíòè
ìîæëèâèõ äîïîâíåíü ³ ïîòð³áíèõ ðîç’ÿñíåíü òüþòîðà, à òàêîæ çàï-
ëàíîâàí³ íèì ïèòàííÿ, ïîêëèêàí³ àêòèâ³çóâàòè ó÷àñòü, ãîòóþòüñÿ
çàçäàëåã³äü. Äåÿê³ âèñëîâëåííÿ çà òåìîþ, ùî, íà äóìêó òüþòîðà,
ìîæóòü ñïðèÿòè ðîçøèðåííþ ³íòåðåñ³â ñòóäåíò³â, à òàêîæ ìîæëè-
âå ðåçþìå ÷àòó, ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè îäí³é àáî äåê³ëüêîì çàïëàíî-
âàíèì òüþòîðîì ñòðàòåã³ÿì ìàéáóòíüîãî ÷àòó çàëåæíî â³ä òîãî, ó
÷îìó òüþòîð õî÷å óïåâíèòèñÿ, àáî ùî õî÷å ïåðåâ³ðèòè.
Ìåòîäèêà ïðîâåäåííÿ ÷àòó íàâåäåíà ó ðîáîò³ [64].
Íà òàê³ çàíÿòòÿ âèíîñÿòüñÿ çàçäà-
ëåã³äü çàïëàíîâàí³ òåìè òà ïðîáëåìè, ÿê³
âèìàãàþòü îïåðàòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ñòó-
äåíò³â òà âèêëàäà÷à. Âèêëàäà÷ ïîâèíåí
çìîäåëþâàòè òàêå çàíÿòòÿ òà ñêëàñòè
îð³ºíòîâíèé ùîõâèëèííèé ïëàí. Ïîò³ì
ãîòóþòüñÿ òà ðîçñèëàþòüñÿ íåîáõ³äí³ äëÿ
ï³äãîòîâêè äî çàíÿòòÿ ìàòåð³àëè, ùî âêëþ÷àþòü ïðîáëåìè, ïèòàí-
íÿ, çàâäàííÿ, ó âèãëÿä³ ³íôîðìàö³éíîãî ëèñòà. ×èì á³ëüø â³äêðè-
òèìè áóäóòü ïîïåðåäí³ çàâäàííÿ, òèì á³ëüø ð³çíîìàí³òíèìè òà ö³êà-
âèìè ñòàíóòü äèñêóñ³¿ ï³ä ÷àñ ÷àòó.
Äëÿ ï³äñóìê³â ÷àò-çàíÿòü òðåáà çàçäàëåã³äü ïðîäóìàòè ôîðìó
ðåôëåêñ³¿ âèêîíàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.





Ïîñë³äîâí³ñòü ä³é âèêëàäà÷à ïðè ðîçðîáö³ ÷àòó ìàº òàêèé
âèãëÿä.
1. Ñôîðìóëþéòå òåìó ÷àòó.
2. Çàïèø³òü îñíîâíó ïðîáëåìó àáî çàâäàííÿ ÷àò-çàíÿòòÿ.
3. Âèçíà÷òå ãîëîâíó ìåòó çàíÿòòÿ.
4. Ïîñòàâòå ïåäàãîã³÷í³ çàâäàííÿ çàíÿòòÿ.
5. Âèçíà÷òå îïòèìàëüíó ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â, ùî áðàòèìóòü
ó÷àñòü â îäíîìó çàíÿòò³, êðèòåð³¿ ¿õ âèáîðó. Äîñâ³ä ïîêàçóº, ùî
ïðè ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â á³ëüøå 10 ìîäåðóâàííÿ ÷àòó óñêëàäíþºòüñÿ.
6. Âèáåð³òü îïòèìàëüíó ôîðìó ïðîâåäåííÿ ÷àòó ó â³äïîâ³ä-
íîñò³ ç ïîñòàâëåíèìè ìåòîþ òà çàâäàííÿìè (ðîëüîâà àáî ä³ëîâà
ãðà, êðóãëèé ñò³ë, çàõèñò òâîð÷èõ ðîá³ò, ñåì³íàð, ³íøå).
7. Âèçíà÷òå îñíîâí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â çã³äíî ç ïåâ-
íîþ ôîðìîþ ïðîâåäåííÿ (âèñòóï âåäó÷îãî, îáãîâîðåííÿ ïðîáëå-
ìè, «ìîçêîâèé øòóðì», ä³ÿëüí³ñòü «ïèòàííÿ-â³äïîâ³äü», ³ãðîâ³ çàâ-
äàííÿ òà ³íøå).
8. Âèçíà÷òå åòàïè çàíÿòòÿ: ïî÷àòîê, êóëüì³íàö³ÿ, çàâåðøåí-
íÿ, ðîçïîä³ë³òü ÷àñ íà êîæíèé åòàï, ñêëàä³òü ðîçêëàä çàíÿòòÿ òà
ïîâ³äîìòå ïðî íüîãî ó÷àñíèê³â.
9. Ñêëàä³òü ïèñüìîâ³ ôðàãìåíòè äëÿ ïðîâåäåííÿ ÷àòó ó âèã-
ëÿä³ íàçâ åòàï³â, îêðåìèõ ôðàç, ñóäæåíü, ÿê³ ìîæíà áóäå îïåðà-
òèâíî âñòàâëÿòè ó òåêñòîâå â³êíî âïðîäîâæ çàíÿòòÿ. Öå ìîæå áóòè:
ïðèâ³òàííÿ, âñòóïíå ñëîâî; ôðàçè, ùî àêòèâ³çóþòü ä³ÿëüí³ñòü ñòó-
äåíòà; ôðàçè, ùî çàîõî÷óþòü ñòóäåíò³â äî ä³àëîãó; ñòèìóëþþ÷³
ïèòàííÿ; êîðîòê³ ïðîáëåìí³ çàâäàííÿ ñòóäåíòàì ï³ä ÷àñ ÷àòó.
10. Ñôîðìóëþéòå ìîæëèâ³ îðãàí³çàö³éí³ ïðîáëåìè, ùî ìî-
æóòü ç’ÿâèòèñÿ ï³ä ÷àñ ÷àòó, òà ìîæëèâ³ øëÿõè ¿õ óñóíåííÿ.
11. Âèçíà÷òå òåõí³÷í³ ïðîáëåìè òà çíàéä³òü ñïîñîáè ¿õ ðîçâ’ÿ-
çàííÿ.
12. Âèçíà÷òå ôîðìó âèðàçó ðåôëåêñèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â,
íàâåä³òü îð³ºíòîâíèé àëãîðèòì ¿õ ðåôëåêñèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
13. Ñôîðìóëþéòå êîíêðåòí³ ìîæëèâ³ ðåçóëüòàòè çàíÿòòÿ ùîäî
ó÷àñíèê³â ÷àòó.
14. Ñêëàä³òü äîêëàäí³ ðåêîìåíäàö³¿ ñòóäåíòàì äëÿ ó÷àñò³ ó
÷àò³.
Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè çàíÿòòÿ: ðîçâ’ÿçàííÿ çàâäàííÿ äåê³ëü-
êîìà ñïîñîáàìè; â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, ùî âèíèêëè ï³ä ÷àñ íàâ÷àí-
íÿ; àíàë³ç ïðèïóùåíèõ ïîìèëîê.
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Ïðàöþþ÷è â ÷àò³, ñòóäåíòè â÷àòü-
ñÿ ñàìîñò³éíî â³äïðàöüîâóâàòè òà â³äñòî-
þâàòè ñâîþ òî÷êó çîðó, ùî äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü ñàìîñòâåðäèòèñÿ êîæíîìó ç íèõ.
Îçíàéîìëþâàëüíèé ÷àò
Îçíàéîìëþâàëüíèé ÷àò [27], ÿê
ïðàâèëî, ïðîâîäèòüñÿ íà ïåðøîìó-äðó-
ãîìó òèæí³ çàíÿòü. Íà ÷àò ìàº ñåíñ âè-
íåñòè 2-3 çàãàëüíèõ ïèòàííÿ ùîäî îñ-
íîâíèõ ïðåäñòàâëåíü ïðî òåìàòèêó êóðñó ³ î÷³êóâàííÿ ñòóäåíòà â³ä
íàâ÷àííÿ â êóðñ³. Ïðè ïðîâåäåíí³ îçíàéîìëþâàëüíîãî ÷àòó, ñòó-
äåíòè çíàéîìëÿòüñÿ îäèí ç îäíèì, ïðè öüîìó â³äáóâàºòüñÿ ïåðâèí-
íå ôîðìóâàííÿ ãðóïè ÿê êîëåêòèâó ³ ï³äâèùåííÿ ³íòåðåñó äî íà-
â÷àííÿ, âèçíà÷àþòüñÿ íåôîðìàëüí³ ë³äåðè ³ ïàñèâí³ ñòóäåíòè.
Íàäàë³, öÿ ³íôîðìàö³ÿ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ç ìåòîþ àêòèâ³çàö³¿
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Íà ÷àò³ ìîæíà ðîçãëÿäàòè òàê³ ïèòàííÿ:
¾ Ùî ö³êàâî çíàòè ïðî ñòóäåíò³â, êóðñ, âèêëàäà÷à?
¾ ßê³ ïðîáëåìè ñë³ä îáãîâîðèòè, çàïëàíóâàòè íà ìàéáóòíº?
¾ Íà ÿê³ íåãàðàçäè àáî ïîçèòèâí³ ðèñè íà ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ
ñë³ä çâåðíóòè óâàãó?
¾ Ùî áàæàíî ïåðåäáà÷àòè íàäàë³ äëÿ ï³äâèùåííÿ ³íòåðàêòèâ-
íîñò³ êóðñó?
¾ Õòî õîò³â áè ñï³ëêóâàòèñÿ ÷àñò³øå, ç ÿêèõ ïèòàíü ³ ç êèì?
¾ Ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ ãðóï.
Òåìàòè÷íèé ÷àò
Á³ëüø ñêëàäíèìè º îðãàí³çàö³ÿ òà
ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷íîãî ÷àòó. Òüþòîð
ïîâèíåí çàçäàëåã³äü ï³äãîòóâàòè âñ³ íå-
îáõ³äí³ ìàòåð³àëè, çðîáèòè ðîçñèëêó ³íôîðìàö³éíèõ ëèñò³â.
Íàñòóïíèì åòàïîì º ðîçðîáêà ñöåíàð³þ ÷àòó, ÿêèé ïîâèíåí
âðàõîâóâàòè:
¾ àíàë³ç çíà÷óùîñò³ îñíîâíèõ ïîíÿòü, ñèòóàö³é, ä³é, êðèòåð³¿â,
ùî âèçíà÷àþòü ³ñòîòí³ ñìèñëîâ³ ³ ä³ÿëüí³ñí³ ñòîðîíè òåìè;
¾ âèá³ð ñêëàäîâèõ çì³ñòó íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ïëàíóºòüñÿ
îáãîâîðèòè ó ÷àò³;
¾ âèä³ëèòè êîæíó ñêëàäîâó çã³äíî ç ¿¿ çíà÷óù³ñòþ ³ çâ’ÿçêàìè
ç ³íøèìè ñêëàäîâèìè ³ òåìîþ âçàãàë³;
Îäíèì ³ç ïàðàäîêñ³â








çóì ³ îêðèëþþòü äóøó.
Àð³ñòîôàí
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¾ ñòâîðèòè ñèñòåìó ïèòàíü.
11.4 Òèïè ãðóï ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³
Ãðóïà ñïðèÿº çá³ëüøåííþ îáñÿãó çíàíü
ñâî¿õ ÷ëåí³â, âèïðàâëåííþ ïîìèëîê,
äîçâîëÿº âèòðèìàòè ñèëüí³ø³ ïîäðàç÷è-
êè, äàº ñï³ëüí³ ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ ó
ïîêàçíèêàõ ä³ÿëüíîñò³.
Â. Áåõòåðºâ
Ðîáîòà ó ìàëèõ ãðóïàõ ïåðåäáà÷àº ñï³âðîá³òíèöòâî ó íàâ÷àíí³,
ùî ñòâîðþº óìîâè äëÿ ñîö³àëüíî-ôîðìóþ÷îãî âïëèâó íà êîæíó îñî-
áèñò³ñòü, ÿêà â÷èòüñÿ ïðàöþâàòè êîëåã³àëüíî, ñïðèéìàº äîñâ³ä ³íøèõ
ùîäî çàñîá³â ³ ìåòîä³â ä³ÿëüíîñò³, ä³ëèòüñÿ ñâî¿ì äîñâ³äîì, òîáòî
çáàãà÷óº ñåáå ïðîôåñ³éíî ³ ñîö³àëüíî. Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, äîçâîëÿº
³ñòîòíî ï³äâèùèòè çàö³êàâëåí³ñòü ñòóäåíò³â ó ñàìîìó ïðîöåñ³ íà-
â÷àííÿ, ôîðìóº ìîòèâàö³þ ³ ï³çíàâàëüíó àêòèâí³ñòü ñòóäåíò³â ùîäî
ó÷àñò³ ó ð³çíèõ éîãî ôîðìàõ. Ñòóäåíòè â÷àòüñÿ ä³ëîâîìó ñï³ëêóâàí-
íþ, âèêîðèñòîâóþ÷è ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³ òåõíîëîã³¿.
Ðîáîòà â ñï³âðîá³òíèöòâ³, òîáòî
ãðóïîâà, äîçâîëÿº ñôîðìóâàòè óì³ííÿ
ðîçóì³òè é îö³íþâàòè ä³¿ ³íøèõ ëþäåé,
ðåãóëþâàòè ñâî¿ ä³¿ çã³äíî ç óìîâàìè
³íøèõ ëþäåé ³ óìîâàìè ðîáîòè. Ó÷àñ-
íèêè ãðóïîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ îïàíîâóþòü
óì³ííÿ äîáèðàòè ôîðìè ³ çàñîáè ïåðå-
äàâàííÿ ñâî¿õ âðàæåíü, ñóìí³â³â, äóìîê ³ ïîðàä, âèêîðèñòîâóþ÷è
â îñíîâíîìó âåðáàëüí³ ³ ãðàô³÷í³ ìîæëèâîñò³ åëåêòðîííîãî ñï³ëêó-
âàííÿ, ùî ¿õ íàäàº â³ðòóàëüíå íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå ñâî¿ìè àñèí-
õðîííèìè (ôîðóì, äèñêóñ³ÿ, åëåêòðîííà ïîøòà) ³ ñèíõðîííèìè
(÷àò, â³äåîêîíôåðåíö³ÿ) çàñîáàìè. Ö³ çàñîáè ç’ÿâèëèñÿ çàâäÿêè
³íôîðìàö³éíèì ³ êîìóí³êàö³éíèì òåõíîëîã³ÿì (²ÊÒ), àëå çàâæäè
ñë³ä ðîçóì³òè, ùî òåõíîëîã³¿ ñïðèÿëè ò³ëüêè âèêîðèñòàííþ òåõí³-
÷íèõ ìîæëèâîñòåé ñó÷àñíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ òåõí³êè.
Ùîá äîñÿãòè ó ãðóï³ ³ ñï³âðîá³òíèöòâ³ îïòèìàëüíîãî âçàºìî-
ðîçóì³ííÿ, òðåáà íàâ÷èòèñÿ âîëîä³òè ìîâîþ, ÿêà çäàòíà ïîäîëàòè
áóäü-ÿê³ ïåðåøêîäè ³ êîíôë³êòè, ïåðåäàòè ö³êàâó ³ ïîòð³áíó ³íôîð-
ìàö³þ, ñïðèÿòè ñòâîðåííþ êîìôîðòíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî êë³ìàòó
(óìîâ äëÿ ïðàö³) ³ âçàºìîêîðèñíèõ ñòîñóíê³â.
Ðîáîòà ãðóïè – öå âîäíî÷àñ ñîö³àëüíå âèõîâàííÿ, óñâ³äîì-
ëåííÿ êîæíèì ó÷àñíèêîì ð³âíÿ ñâîº¿ ñàìîäîñòàòíîñò³ ³ çäàòíîñò³
Ðîáîòà ó ãðóï³ äîçâî-
ëÿº ³íäèâ³äó â³ä÷óòè
ñâîþ ñîö³àëüíó ³ ïðî-
ôåñ³éíó çíà÷óù³ñòü.
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äî ñàìîðåàë³çàö³¿, íàäáàííÿ çíàíü, äîñâ³äó, à òàêîæ ëþäÿíèõ ³
ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé – ³ âñå öå íà òë³ ñòâîðåííÿ âëàñíîãî ³ ñï³ëüíîãî
íàâ÷àëüíîãî ïðîäóêòó [84].
Ãðóïè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó äè-
ñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³, çàâæäè ð³çíÿòüñÿ
çà ñêëàäîì, ð³âíåì ï³äãîòîâêè, ö³ëÿìè,
ìîòèâàìè. Ãðóïà ìàº, êð³ì ìåòè ñòâîðè-
òè âèçíà÷åíèé îñîáèñòèé ïðîäóêò, îáî-
â’ÿçêîâî ÿâí³ àáî íåÿâí³ ñîö³àëüí³ ö³ë³.
Ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð ãðóïè âèçíà÷àºòüñÿ ö³ëÿìè ³ ê³íöåâèì
ïðîäóêòîì. ²ç çðîñòàííÿì ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â ïðîäóêòèâí³ñòü ãðó-
ïè çìåíøóºòüñÿ, íàâ³òü ÿêùî âîíè ìàþòü ñï³ëüíó ìåòó ³ áëèçüêó çà
ð³âíåì áàçîâó ï³äãîòîâêó. Çâè÷àéíî ââàæàºòüñÿ îïòèìàëüíîþ ÷è-
ñåëüí³ñòü ñòóäåíò³â ó ãðóï³ 4-5 ÷îëîâ³ê.
Ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî íåîáõ³äíî
çàáåçïå÷èòè íàÿâí³ñòü ñï³ëüíîãî
ðîçóì³ííÿ ÿêîãî-íåáóäü ÿâèùà, ê³ëüê³ñòü
ñòóäåíò³â ó ãðóï³ ìîæå áóòè çá³ëüøåíà
äî 12-16 îñ³á.
Ìàëà ãðóïà – öå 3 îñîáè. Òàêà ãðóïà ââàæàºòüñÿ íàéá³ëüø
ïåðñïåêòèâíîþ äëÿ âèêîðèñòàííÿ â äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ [39,
48], îñê³ëüêè âîíà çàáåçïå÷óº îñîáèñòèé ðîçâèòîê ³ óäîñêîíàëåííÿ
ó÷àñíèê³â, ³ â òîé æå ÷àñ òàêà ê³ëüê³ñòü íå ñïðèÿº ïîÿâ³ íåôîð-
ìàëüíîãî ë³äåðà, òîáòî ó ãðóï³ ïðè ïðàâèëüí³é îðãàí³çàö³¿ ñòâîðå-
íà ìàëà ìîäåëü ñóñï³ëüñòâà ç äåìîêðàòè÷íèìè ³ ãóìàí³ñòè÷íèìè
ñòîñóíêàìè ñóá’ºêò³â ä³ÿëüíîñò³.
Ïðàöþþ÷è â ìàëèõ ãðóïàõ, âèêëàäà÷ º îäíî÷àñíî ³ ó÷àñíèêîì,
³ êåðóþ÷èì ñóá’ºêòîì çàëåæíî â³ä òîãî, íàñê³ëüêè ñôîðìîâàí³ çíàí-
íÿ, óì³ííÿ òà íàâè÷êè ó÷àñíèê³â ãðóïè. Óìîâíî ãðóïè ìîæíà ïîä³-
ëèòè íà ñèëüíó, ñåðåäíþ òà ñëàáêó çà ð³âíåì áàçîâèõ çíàíü. Â³äïî-
â³äíî çì³íþºòüñÿ ðîëü âèêëàäà÷à ÿê ÷åòâåðòîãî ó÷àñíèêà ãðóïè: ó
ñèëüí³é ãðóï³ â³í º êîðåêòîðîì, ó ñåðåäí³é – êîíñóëüòàíòîì, ó ñëàáê³é –
áåçïîñåðåäí³ì ó÷àñíèêîì ðîáîòè, òîáòî â÷àñíî çâåðòàº óâàãó íà ïî-
ìèëêè, ïðè÷èíó ¿õ, ðàçîì ðîçâ’ÿçóº çàäà÷ó, íàö³ëþº íà ìåòó, ïðî-
ïîíóº íàïðÿìîê ä³ÿëüíîñò³ òà ³í. (ðèñ. 3.6) [30].
Îçíàéîìëþâàëüíèé ÷àò äàº ìîæëèâ³ñòü ç’ÿñóâàòè íàÿâí³ñòü
áëèçüêèõ ³íòåðåñ³â, äîñâ³äó, íàïðÿìê³â ìèñëåííÿ òà ³í., òà äîïî-
ìîãòè ñòóäåíòàì îá’ºäíàòèñÿ ó ãðóïè. Áàæàíî, ùîá ãðóïè ñêëàäà-
ëèñÿ äîâ³ëüíî. Öå äîçâîëèòü êîæíîìó ó÷àñíèêó êðèòè÷íî ïåðå-










Ðèñ. 3.6. Çì³ííà ðîëü âèêëàäà÷à ó ìàëèõ ãðóïàõ:
Ñ – ñòóäåíò; Â – âèêëàäà÷.
Ñïðÿìîâàí³ñòü ðîáîòè òàêèõ ãðóï:
¾ ñï³ëüíå îáãîâîðåííÿ òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó;
¾ ïåðåõðåñíèé ñàìîêîíòðîëü ÿêîñò³ ïðèñâîºííÿ ³ ðåôëåêñ³ÿ
ùîäî ïîâíîòè ³ ÿêîñò³ ðîçóì³ííÿ;
¾ ñï³ëüíèé ïîøóê íåîáõ³äíî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ¿¿ àíàë³ç
³ îáãîâîðåííÿ, âèçíà÷åííÿ äîö³ëüíîñò³ ³ çàâåðøåíîñò³;
¾ ñï³ëüíå îáãîâîðåííÿ ìîæëèâèõ ñòðàòåã³é ðîçâ’ÿçàííÿ ïðàê-
òè÷íèõ çàâäàíü çîêðåìà ³ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
âçàãàë³;
¾ ñï³ëüíå îáãîâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â ñàìîêîíòðîëþ, ñòâîðåííÿ
ñàìîñò³éíî¿ ãðóïîâî¿ àáî ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñèñòåìè êîíòðîëüíèõ
ïèòàíü, â³äïðàöþâàííÿ òåõíîëîã³¿ ðîáîòè ç îêðåìèì ïèòàí-
íÿì ³ ï³äãîòîâêè â³äïîâ³ä³;
¾ îðãàí³çàö³ÿ ³ âèçíà÷åííÿ íàïðÿìê³â âçàºìíî¿ ãðóïîâî¿ ðåô-
ëåêñ³¿ äëÿ çáàãà÷åííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ³ ï³äâèùåííÿ éîãî
ÿêîñò³ äëÿ âñ³õ ÷ëåí³â ãðóïè;
¾ îáì³í äîñâ³äîì ñï³âïðàö³ ç ³íøèìè ãðóïàìè àáî îêðåìèìè
îñîáàìè;
¾ ñï³ëüíå âèêîíàííÿ ïðîåêò³â.
Â³äçíà÷åí³ òàê³ ïåðåâàãè ö³º¿ òåõíîëîã³¿:
¾ ð³çêå ï³äâèùåííÿ ³íòåðåñó äî íàâ÷àííÿ;
¾ íàâ÷àííÿ ä³ëîâîãî ñï³ëêóâàííÿ, âèðîáëåííÿ âì³ííÿ ðîçóì³-
òè òà îö³íþâàòè ä³¿ ³íøèõ ëþäåé, ðåãóëþâàííÿ ñâî¿õ ä³é
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¾ âì³ííÿ âèáèðàòè ôîðìè òà çàñîáè
ïåðåäà÷³ ñâî¿õ äóìîê, ïî÷óòò³â ç
ìåòîþ äîñÿãòè ÿêíàéá³ëüøîãî
âçàºìîðîçóì³ííÿ;
¾ ìîæëèâ³ñòü îáãîâîðþâàòè ³íôîð-
ìàö³þ ç ³íøèìè, â³äñòîþâàòè ñâîþ òî÷êó çîðó, ùî ñïðèÿº
ïåðåòâîðåííþ çíàíü íà âïåâíåí³ñòü òîùî.
11.5 Ïðàêòèêà. Ïðîåêòóâàííÿ ñï³ëêóâàííÿ
ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³
Óäîñêîíàëåííÿ çäàòíîñò³ êîðèñòóâàòèñÿ
ñëîâàìè âèìàãàº ðîçâèòêó âíóòð³øíüîãî
ãîëîñó.
Ò. Âóäæåê
1. Âèáåð³òü ìåòîäè àñèíõðîííîãî ñï³ëêóâàííÿ ó Âàøîìó äèñ-
òàíö³éíîìó êóðñ³. Îáãðóíòóéòå Âàø âèá³ð òà ñòâîð³òü ìåòîäè÷í³
ìàòåð³àëè äî íèõ. Çâåðí³òü óâàãó íà òå, ùî Âàø³ ìàòåð³àëè ïî-
âèíí³ âêëþ÷àòè ïåðåäìîâó äî òåìàòèêè îáãîâîðåííÿ ç ïîñòàíîâ-
êîþ ïðîáëåìè òà ïèòàííÿ äî îáãîâîðåííÿ.
2. Ñïðîáóéòå íàïèñàòè ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè äî îçíàéîì÷îãî
÷àòó: ³íôîðìàö³éíèé ëèñò, ñöåíàð³é ÷àòó, Âàø³ ðåïë³êè ó ÷àò³.
Ó ³íôîðìàö³éíîìó ëèñò³ çâåðí³òü óâàãó íà ïîðàäè ³ ïîáàæàí-
íÿ íà ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ:
¾ íà ùî òðåáà, ó ïåðøó ÷åðãó, çâåðíóòè óâàãó;
¾ ÿê ñòàâèòè ñîá³ ïèòàííÿ äî ñàìîàíàë³çó, ðåôëåêñ³¿;
¾ ÿê íå áîÿòèñÿ ñï³ëêóâàííÿ;
¾ ÿê ôîðìóâàòè íåîáõ³äí³ ðèñè äëÿ ïë³äíî¿ ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³.
3. Ñïðîáóéòå íàïèñàòè ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè äî òåìàòè÷íîãî
÷àòó: ³íôîðìàö³éíèé ëèñò, ñöåíàð³é ÷àòó
Ñöåíàð³é ÷àòó ïîâèíåí âðàõîâóâàòè âèá³ð ñêëàäîâèõ çì³ñòó
íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ïëàíóºòüñÿ îáãîâîðèòè ó ÷àò³ ³ ìàòè
ñèñòåìó ïèòàíü:
4. Âèçíà÷òå ðîçä³ëè êóðñó, äå êîðèñíî çàñòîñóâàòè ðîáîòó ó
ìàëèõ ãðóïàõ, òà ï³äãîòóéòå â³äïîâ³äí³ ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè. Öå
ìîæå áóòè:
¾ îáãîâîðåííÿ òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó;
Ó ãðóï³ ïîâèííî ôîðìó-
âàòèñÿ íå çìàãàííÿ, à
ñï³âòâîð÷³ñòü.
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¾ ïîøóê íåîáõ³äíî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ¿¿ àíàë³ç ³ îáãî-
âîðåííÿ, âèçíà÷åííÿ äîö³ëüíîñò³ ³ çàâåðøåíîñò³;
¾ îáãîâîðåííÿ ìîæëèâèõ ñòðàòåã³é ðîçâ’ÿçàííÿ ïðàêòè÷íèõ
çàâäàíü çîêðåìà ³ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âçàãàë³;
¾ îáãîâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â ñàìîêîíòðîëþ, ñòâîðåííÿ ñàìîñò³éíî¿
ãðóïîâî¿ àáî ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñèñòåìè êîíòðîëüíèõ ïèòàíü,





12.1 Ïåäàãîã³÷íå îö³íþâàííÿ ÿê ñòèìóëþþ÷èé ÷èííèê
Ñîö³àëüíèé àñïåêò îö³íêè âèçíà÷àºòüñÿ
òèì, ùî îö³íêà â³äïîâ³äàº ïîòðåá³ ó
ñï³ëêóâàíí³, ï³çíàíí³ âëàñíîãî «ÿ» íà î÷³
³íøèõ.
Ê.À. Àáóëüõàíîâà-Ñëàâñüêà
Íàéâàæëèâ³øèìè ïðèíöèïàìè êîíòðîëþ íàâ÷åíîñò³ (óñï³ø-
íîñò³) ñòóäåíò³â ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³ – ÿê îäíîãî ç ãîëîâíèõ





Îá’ºêòèâí³ñòü ïîëÿãàº â íàóêîâî îá´ðóíòîâàíîìó çì³ñò³ êîíò-
ðîëüíèõ çàâäàíü, ïèòàíü, ð³âíîìó, äðóæíüîìó ñòàâëåíí³ ïåäàãîãà
äî âñ³õ ñòóäåíò³â, òî÷íèõ, àäåêâàòíî âñòàíîâëåíèõ êðèòåð³ÿõ îö³-
íþâàííÿ çíàíü, óì³íü. Ïðàêòè÷íî îá’ºêòèâí³ñòü êîíòðîëþþ÷èõ
ïðîöåäóð îçíà÷àº, ùî âèñòàâëåí³ îö³íêè çá³ãàþòüñÿ íåçàëåæíî â³ä
ìåòîä³â ³ çàñîá³â êîíòðîëþ ³ ïåäàãîã³â.
Ïðèíöèï ñèñòåìàòè÷íîñò³ ó äèñòàí-
ö³éíîìó êóðñ³ âèìàãàº êîìïëåêñíîãî
ï³äõîäó äî ïðîâåäåííÿ ä³àãíîñòóâàííÿ,
ïðè ÿêîìó ð³çí³ ôîðìè, ìåòîäè ³ çàñîáè
êîíòðîëþ, ïåðåâ³ðêè, îö³íþâàííÿ âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ ó ò³ñíîìó âçàºìîçâ’ÿçêó ³
ºäíîñò³, ï³äêîðÿþòüñÿ ºäèí³é ìåò³.
Âèìîãà ïðèíöèïó ñèñòåìàòè÷íîñò³ ñêëàäàºòüñÿ ó íåîáõ³äíîñò³
ïðîâåäåííÿ ä³àãíîñòè÷íîãî êîíòðîëþ íà âñ³õ åòàïàõ äèäàêòè÷íîãî
ïðîöåñó – â³ä ïî÷àòêîâîãî ñïðèéíÿòòÿ çíàíü ³ äî ¿õíüîãî ïðàêòè÷-
íîãî çàñòîñóâàííÿ. Ñèñòåìàòè÷í³ñòü ïîëÿãàº é ó ò³ì, ùî ðåãóëÿð-
íîìó ä³àãíîñòóâàííþ ï³ääàþòüñÿ âñ³ ñòóäåíòè ç ïåðøîãî ³ äî îñ-
òàííüîãî äíÿ íàâ÷àííÿ â êóðñ³.
Ïðèíöèï íàî÷íîñò³ (ãëàñíîñò³) ïîëÿãàº ó ïðîâåäåíí³ â³äêðè-
òîãî òåñòóâàííÿ âñ³õ ñòóäåíò³â çà òèìè æ ñàìèìè êðèòåð³ÿìè òà
âèìàãàº îãîëîøåííÿ ³ ìîòèâàö³¿ îö³íîê. Îö³íêà – öå îð³ºíòèð, çà








Îïòèìàëüíà ³íòåíñèâí³ñòü êîíòðîëþ ç
ïîãëÿäó êåðóâàííÿ ï³çíàâàëüíèì ïðî-
öåñîì â³äïîâ³äàº òàêîìó êîíòðîëþ, ïðè
ÿêîìó áóäå çä³éñíþâàòèñÿ çâîðîòíèé
çâ’ÿçîê ó ïðîöåñ³ çàñâîºííÿ êîæíî¿
ïîðö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ âñ³ìà ñòóäåíòàìè íåçàëåæíî â³ä ¿õíüî¿
ê³ëüêîñò³ íà êîæí³ì çàíÿòò³.
Îö³íêà âèêîíóº áàãàòî ôóíêö³é ÿê ùîäî îðãàí³çàö³¿ ³ óäîñêî-
íàëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, òàê ³ ùîäî ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³
òèõ, õòî íàâ÷àºòüñÿ. Îòæå ïèòàííÿ îö³íêè ïîâèííî ðîçãëÿäàòèñÿ
âñåñòîðîííº, à òàêîæ äóæå çâàæåíî ³ îáåðåæíî (ìè á íàâ³òü ñêàçà-
ëè – åêîëîã³÷íî, çà ïðèíöèïîì «Íå íàðîáè øêîäè!») [24].
12.2 Ðåéòèíãîâà ñèñòåìà îö³íêè çíàíü
ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³
Ñèñòåìà êîíòðîëþ çíàíü ó òåïåð³øí³é
÷àñ âñòóïàº ó ïðîòèð³÷÷ÿ ³ç ñó÷àñíèìè âè-
ìîãàìè äî îñâ³òè. Ãîëîâíèé ¿¿ íåäîë³ê
î÷åâèäíèé – âîíà í³ÿê íå ñïðèÿº àêòèâí³é
³ ðèòì³÷í³é ñàìîñò³éí³é ðîáîò³ ó÷í³â ³ ñòó-
äåíò³â.
Â.Ñ. Êóêóøèí
Ðåéòèíãîâà ñèñòåìà îö³íêè çíàíü ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê îäèí ç
ìîæëèâèõ ñïîñîá³â ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ïðîÿâó ³ ñòèìó-
ëþâàííÿ îñîáèñò³ñíîãî ïîòåíö³àëó âñ³õ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüî¿ âçàºìîä³¿.
Ðåéòèíã – öå ñèñòåìà îö³íþâàííÿ, äå çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü
áàë³â ïî òåì³ âèçíà÷àºòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä çíà÷óùîñò³
äàíî¿ òåìè â ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè òà ñêëàäàºòüñÿ ç
îáîâ’ÿçêîâèõ (ñàìîñò³éí³ òà êóðñîâ³ ðîáîòè, ðîçâ’ÿçàí-
íÿ çàâäàíü ³ ò.ä.) ³ äîäàòêîâèõ áàë³â (çàîõî÷åííÿ
ñòóäåíò³â ïðè âèêîíàíí³ òâîð÷èõ çàâäàíü, ñâîº÷àñíîìó
âèêîíàíí³ íàâ÷àëüíèõ ³ êîíòðîëüíèõ çàâäàíü, àêòèâí³é
ó÷àñò³ ó ïðàêòè÷íèõ ³ ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòòÿõ, òà ³í.).
Ðåéòèíãîâà îö³íêà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä îö³íêè âçàãàë³ òèì, ùî
çàâäÿêè á³ëüø³é ê³ëüêîñò³ çàä³ÿíèõ áàë³â äîçâîëÿº äåòàëüíî ðîçã-
ßêùî âè íå çíàºòå êóäè
³ ÿê ïðÿìóºòå, òî íå ìàº




ëÿíóòè ³ ïðîðàíæóâàòè óñ³ äð³áí³ äåòàë³ íåîáõ³äíèõ åëåìåíò³â êîí-
òðîëüîâàíèõ çíàíü ³ óì³íü ³ ïîêàçàòè ñòóäåíòó, ÿêà ñàìå íåäîðîáêà
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó çàâàæàº éîìó â íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³. Òóò
çä³éñíþþòüñÿ àíàë³òè÷íà é ³íôîðìàö³éíà ôóíêö³¿ îö³íêè áåçïîñå-
ðåäíüî, à òîìó àíàë³ç ïîìèëîê ïîêàçóº, ùî ñàìå íåîáõ³äíî çàñâî¿-
òè é óäîñêîíàëþâàòè, íåÿâíî çä³éñíþºòüñÿ òà ñàìà ôóíêö³ÿ îö³í-
êè, ùî êåðóº íàâ÷àëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Ó ïðîöåñ³ òàêîãî îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ñòóäåíò çâèêàº êðèòè÷íî ðîçãëÿäàòè ñâîº íàâ÷àííÿ, çíàííÿ é óì³-
ííÿ ç ïîãëÿäó ¿õíüî¿ íåîáõ³äíîñò³ ³ äîñòàòíîñò³, ïîâíîòè ³ ãëèáèíè
îâîëîä³ííÿ íàâ÷àëüíèì ìàòåð³àëîì. Ó öüîìó ïîëÿãàº íàâ³ãàö³éíà ³
ìîòèâóþ÷à ôóíêö³ÿ, ùî ñïðèÿº ñàìîñò³éí³é ï³çíàâàëüí³é ä³ÿëü-
íîñò³ â íàâ÷àíí³.
², íàðåøò³, îñê³ëüêè â ïðîöåñ³ òàêîãî êîíòðîëþ ó ñòóäåíòà
ðîçâèâàþòüñÿ êðèòè÷í³ñòü ìèñëåííÿ, ïî÷óòòÿ ñèñòåìíîñò³ ³ âçàº-
ìîçàëåæíîñò³ çíàíü ³ óì³íü, çäàòí³ñòü àíàë³çóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü
ç ïîãëÿäó ¿¿ ñàìîäîñòàòíîñò³ ³ íåîáõ³äíèõ ðåçóëüòàò³â, òî ðåçóëüòà-
òîì º ðîçâèâàþ÷à ôóíêö³ÿ ðåéòèíãîâîãî êîíòðîëþ.
Îäíàê óñ³ ö³ ôóíêö³¿ çä³éñíåíí³ ò³ëüêè ó âèïàäêó ïðàâèëüíîãî
ïðîåêòóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ êîíòðîëüíèõ çàâäàíü, äå â áàëàõ îö³íþºòü-
ñÿ áóäü-ÿêå ì³ðêóâàííÿ ñòóäåíòà, áóäü-ÿêà ä³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê
êîìïëåêñ ä³é ³ îïåðàö³é, ³ êîæíà ç íèõ ìàº ñâîþ ðåéòèíãîâó ö³íó.
Äàíà ñèñòåìà äîçâîëÿº îäåðæàòè:
a. ð³âåíü ï³äãîòîâêè êîæíîãî ñòóäåíòà;
b. îá’ºêòèâíó äèíàì³êó çàñâîºííÿ çíàíü íå ò³ëüêè ïðîòÿãîì
íàâ÷àëüíîãî ðîêó, àëå ³ çà óâåñü ÷àñ íàâ÷àííÿ;
c. äèôåðåíö³þâàííÿ çíà÷óù³ñò³ îö³íîê, îòðèìàíèõ ñòóäåíòîì
çà âèêîíàííÿ ð³çíèõ âèä³â ðîáîòè;
d. âèçíà÷åííÿ ïîòî÷íî¿ ³ ï³äñóìêîâî¿ îö³íêè ê³ëüêîñò³ âêëà-
äåíî¿ ñòóäåíòîì ïðàö³;
e. ï³äâèùåííÿ îá’ºêòèâíîñò³ îö³íêè çíàíü.
Ðîçãëÿíåìî îñíîâí³ ïðèíöèïè ñèñòåìè ðåéòèíãîâî¿ îö³íêè.
Â³äíîñí³ñòü îö³íêè ðåéòèíãó: çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü áàë³â ïî òåì³
âèçíà÷àºòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä â³äâåäå-
íîãî íà ¿¿ âèâ÷åííÿ ÷àñó, à òàêîæ çíà÷ó-
ùîñò³ äàíî¿ òåìè â ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè.
Äëÿ âèçíà÷åííÿ ðåéòèíãó ââîäÿòü-
ñÿ îáîâ’ÿçêîâ³ ³ äîäàòêîâ³ áàëè: îáîâ’ÿç-
êîâèìè áàëàìè îö³íþºòüñÿ âèêîíàííÿ
Í³êîëè íå áóâàº âåëè-




ñàìîñò³éíèõ ðîá³ò, êóðñîâèõ ðîá³ò, ñêëàäàííÿ çàë³ê³â, ðîçâ’ÿçàííÿ
çàâäàíü ³ ò.ä.; äîäàòêîâ³ áàëè ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ
çàîõî÷åííÿ ñòóäåíò³â ïðè âèêîíàíí³ íèìè òâîð÷èõ çàâäàíü (íàïè-
ñàííÿ ðåôåðàò³â, ó÷àñò³ â îë³ìï³àäàõ, êîíôåðåíö³ÿõ, ðîçâ’ÿçàíí³
çàäà÷ ï³äâèùåíî¿ ñêëàäíîñò³), ñâîº÷àñíîìó âèêîíàíí³ íàâ÷àëüíèõ
³ êîíòðîëüíèõ çàâäàíü, à òàêîæ ïðè àêòèâí³é ó÷àñò³ ó ïðàêòè÷íèõ
³ ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòòÿõ, íåñòàíäàðòíîìó â³äíîøåíí³ äî âèêîíàí-
íÿ çàâäàííÿ, âèêîðèñòàíí³ îñîáèñòèõ ìåòîä³â ³ ï³äõîäó äî ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ïðîáëåìè òà ³í.
Çà äîïîìîãîþ ðåéòèíãó çàâæäè âèäíèé «ñòàòóñ-êâî» äàíîãî
ñòóäåíòà íà òë³ âñ³º¿ ãðóïè. Òàêà ñèñòåìà îö³íêè äîçâîëÿº ñòóäåíòó
áóòè á³ëüø àêòèâíèì ó íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³, çìåíøóº ñóá’ºêòèâ³çì
ïåäàãîãà ïðè îö³íö³ çíàíü, ñòèìóëþº çìàãàëüí³ñòü ó íàâ÷àëüíîìó
ïðîöåñ³, ùî â³äáèâàº îá’ºêòèâíî ³ñíóþ÷ó êîíêóðåíö³þ, íàïðèê-
ëàä, íà ðèíêó ïðàö³.
Ñêëàñòè òàêèé îö³ííèé êàòàëîã äîñèòü ñêëàäíî ³ òðóäîì³ñòêî,
îòæå âàðòî ïðîàíàë³çóâàòè íàâ÷àëüí³ êðîêè ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà.
Àëå öå íåîáõ³äíî, ÿêùî ìè õî÷åìî, ùîá ïðîöåñ íàâ÷àííÿ áóâ åôåê-
òèâíèé ïî-ñïðàâæíüîìó.
Ð³âí³ ñêëàäíîñò³ àáî êîìïëåêñíîñò³
çàâäàíü ³ òåñò³â äëÿ ïåðåâ³ðêè òîãî ñà-
ìîãî çíàííÿ, óì³ííÿ àáî ÿêîñò³ ñòóäåí-
òà ïîâèíí³ áóòè îäíàêîâèìè, ð³çíèöÿ â
ò³ì, ùî ïåðø³ ïðèçíà÷åí³ äëÿ ôîðìó-
âàííÿ äåÿêèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³, çíàíü
³ óì³íü, à äðóã³ – äëÿ ïåðåâ³ðêè ¿õíüî¿
íàÿâíîñò³ é îö³íêè ¿õíüî¿ ÿêîñò³ (ñòó-
ïåíÿ ñôîðìîâàíîñò³). Ïî îäí³é ³ç ïðèéíÿòèõ ó ïåäàãîã³ö³ êëàñèô³-
êàö³é ïðîïîíóþòüñÿ íàñòóïí³ ð³âí³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³:
¾ Ä³¿ çà çðàçêîì (çàïàì’ÿòîâóâàííÿ);
¾ Â³äòâîðåííÿ (ðîçóì³ííÿ);
¾ ×àñòêîâî-ïîøóêîâà ä³ÿëüí³ñòü (ïðèñâîºííÿ é ³íôîðìàö³é-
íèé ïîøóê).
Äåìîêðàòèçàö³ÿ ³ ãóìàí³òàðèçàö³ÿ ñó÷àñíî¿ îñâ³òè âèìàãàº
â³äìîâëåííÿ íå â³ä êîíòðîëþ é îö³íþâàííÿ çíàíü, óì³íü, à â³ä
ðóòèííèõ ôîðì ñïîíóêàííÿ äî íàâ÷àííÿ çà äîïîìîãîþ îö³íîê.
Ïîøóê íîâèõ ñïîñîá³â ñòèìóëþâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ïðàö³ ñòóäåíò³â,
ïðèíöèï îñîáèñòî¿ âèãîäè, ùî íàáèðàº ñèëè â íàâ÷àíí³ ³ âèõî-
âàíí³, âèçíà÷àþòü ³íø³ ï³äõîäè. Äîïîâíþþ÷è ïðèíöèïîì äîáðî-
â³ëüíîñò³ íàâ÷àííÿ (à âèõîäèòü, ³ êîíòðîëü), îö³íêà ìîæå ïåðåòâî-
Ëþäèíà ñàìà ìîæå






ðèòèñÿ íà ñïîñ³á ðàö³îíàëüíîãî âèçíà÷åííÿ îñîáèñòîãî ðåéòèíãó –
ïîêàçíèêà çíà÷óùîñò³ (âàãè) ëþäèíè â öèâ³ë³çîâàíîìó ñóñï³ëüñòâ³.
12.3 Ï³äõîäè äî îö³íêè ÿêîñò³ äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â
Íàâ÷àííÿ íå º ñóòî ïåðåäà÷à ³ çàñâîº-
ííÿ ³íôîðìàö³¿ – çíàíü ³ ïðàâèë ä³ÿëü-
íîñò³. Íàâ÷àííÿ º ðàçîì ³ç òèì ñï³ëêó-
âàííÿì, êîìóí³êàö³ºþ, ÿêà â³äïîâ³äàº
ñòðóêòóð³ ñóñï³ëüñòâà ³ ïàíóþ÷îìó ó íüî-
ìó òèïó ì³æëþäñüêèõ âçàºìîâ³äíîñèí.
Á.Ã. Àíàíüºâ
Ïèòàííÿ îö³íêè ÿêîñò³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ äîö³ëüíî ðîç-
ãëÿäàòè â äâîõ àñïåêòàõ:
1. Îö³íêà ÿêîñò³ ³ñíóþ÷èõ êóðñ³â/ïðîãðàì äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ
³ ¿õíüî¿ ïðèäàòíîñò³ äëÿ âèêîðèñòàííÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³;
2. Ðîçðîáêà âèìîã äî ÿêîñò³ êóðñ³â äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ³
ñòâîðåííÿ ìåòîäèê ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåííÿ åôåêòèâíèõ êóðñ³â
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Ïèòàííÿ îö³íêè ÿêîñò³ äèñòàíö³é-
íîãî íàâ÷àííÿ âàæëèâ³ äëÿ óí³âåðñè-
òåò³â, àäæå âîíè ïîâèíí³ áóòè óïåâíåí³,
ùî êóðñè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, ÿê³
âîíè ïðîâîäÿòü, â³äïîâ³äàþòü íàéâèùèì
àêàäåì³÷íèì ñòàíäàðòàì. Ó ñôåð³ îñâ³-
òè ïîâèíí³ áóòè ðîçðîáëåí³ ³ çàòâåðä-
æåí³ ñòàíäàðòè ÿêîñò³. Îðãàíè àêðåäè-
òàö³¿ ìîæóòü óâåñòè ñòàíäàðòè îö³íêè
ÿêîñò³, ñïðÿìîâàí³ íà çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ êóðñ³â äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ.
Íàÿâí³ñòü áåçë³÷³ ôàêòîð³â, ùî âïëèâàþòü íà óñï³øí³ñòü äè-
ñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, ïðèâîäèòü äî òîãî, ùî ñòâîðåííÿ âñåîñÿæ-
íîãî ïëàíó îö³íþâàííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ñòàº ñêëàäíîþ çà-
äà÷åþ.
Ñåðåä áåçë³÷³ ôàêòîð³â ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, ùî
âïëèâàþòü íà ÿê³ñòü íàâ÷àííÿ, íåîáõ³äíî ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ âèê-
ëàäàííÿ, òåõíîëîã³é, âïðîâàäæåííÿ òà îðãàí³çàö³¿. Óñ³ ö³ ôàêòîðè
ò³ñíî âçàºìîçàëåæí³. ßê ³ â áóäü-ÿê³é ñèñòåì³, îêðåì³ êîìïîíåíòè
ïîâèíí³ åôåêòèâíî ïðàöþâàòè ðàçîì, ùîá óñÿ ñèñòåìà äèñòàíö³é-
íîãî íàâ÷àííÿ ïðàöþâàëà çëàãîäæåíî.
ßêùî âè ïî÷íåòå ìèñ-
ëèòè ó íîâèõ íàïðÿìàõ,
öå ïðèçâåäå äî òîãî,





Îö³íêà ñèñòåì äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ çâè÷àéíî ðîçáèâàºòü-
ñÿ íà äâ³ êàòåãîð³¿: ïîòî÷íó ³ ï³äñóìêîâó.
Ïîòî÷íà îö³íêà ñëóæèòü äëÿ ïîë³ïøåííÿ ïðîäóêò³â, ïðîãðàì
³ íàâ÷àëüíèõ çàõîä³â çà äîïîìîãîþ àíàë³çó ³íôîðìàö³¿ íà åòàïàõ
ïëàíóâàííÿ ³ ðîçðîáêè. Ö³ äàí³ çàáåçïå÷óþòü ïðîåêòóâàëüíèê³â ³
ðîçðîáíèê³â ³íôîðìàö³ºþ ïðî òå, ùî ïðàöþº, à ùî íå ïðàöþº, ³
äîçâîëÿþòü â÷àñíî âíîñèòè çì³íè äëÿ ïîë³ïøåííÿ ñèñòåìè.
Ï³äñóìêîâà îö³íêà âèçíà÷àº, ÷è ôóíêö³îíóþòü ïðîäóêòè, ïðî-
ãðàìè ³ íàâ÷àëüí³ çàõîäè â ñóêóïíîñò³ ³ çàáåçïå÷óþòü ïîòðåáè ÷è
ñèñòåìí³ ö³ë³.
Ï³äñóìêîâà îö³íêà – öå ³íôîðìàö³ÿ, ïðèçíà÷åíà äëÿ àóäèòîð³¿,
çîâí³øíüî¿ ñòîñîâíî êîìàíäè ðîçðîáêè (íàïðèêëàä, äëÿ îðãàí³çàö³é,
ùî ô³íàíñóþòü, ÷è êë³ºíò³â îðãàí³â àêðåäèòàö³¿) ïðî òå, ÿê ïðàöþº
âñÿ ñèñòåìà â ðåàëüíèõ óìîâàõ. Õî÷à öÿ ³íôîðìàö³ÿ ìîæå áóòè âèêî-
ðèñòàíà äëÿ âíåñåííÿ â ñèñòåìó çì³í ³ äîïîâíåíü, á³ëüø ³ìîâ³ðíî, ùî
öÿ ³íôîðìàö³ÿ ïîñëóæèòü ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ô³íàíñîâèõ ÷è
îðãàí³çàö³éíèõ ð³øåíü ç ï³äòðèìêè ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Ïîòî÷íà ³ ï³äñóìêîâà îö³íêè
â³äð³çíÿþòüñÿ àóäèòîð³ºþ, äëÿ ÿêî¿ çáè-
ðàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ÷àñîì ó öèêë³ ðîç-
ðîáêè, êîëè ³íôîðìàö³ÿ çáèðàºòüñÿ, ³
ìåòîþ çáîðó ³íôîðìàö³¿. ²íøèìè ñëî-
âàìè, ïîòî÷íà îö³íêà â³äáèâàº
âíóòð³øí³é êîíòðîëü ÿêîñò³, òîä³ ÿê
ï³äñóìêîâà îö³íêà ïðåäñòàâëÿº íà-
ñê³ëüêè äîáðå ôóíêö³îíóº ê³íöåâèé ïðîäóêò ó ðåàëüíîìó ñâ³ò³.
Ïîòî÷íà îö³íêà äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ – öå êðàùèé ñïîñ³á
çàáåçïå÷èòè ÿê³ñòü êóðñó äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ äî éîãî âèïóñêó.
ßêùî ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àííÿ, òî åêñïåðò
øóêàº â³äïîâ³ä³ íà ãîëîâí³ ïèòàííÿ åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àííÿ. ×è íà-
â÷èëèñÿ ñòóäåíòè òîìó, ùî ïåðåäáà÷àëîñÿ ìåòîþ ³ çàäà÷àìè êóðñó?
ßêùî í³, òî ÷îìó? ×è áóëè ö³ë³ êóðñó ÷³òêî âèçíà÷åí³ ³ âèì³ðþâàí³?
×è áóëè îáðàí³ â³äïîâ³äí³ ñòðàòåã³¿ âèêëàäàííÿ? ×è áóëî â êóðñ³
äîñèòü ïðàêòèêè ³ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó? ×è áóëè âêëþ÷åí³ ïðèêëàäè?
×è êîðåëþþòü ìåòîäè îö³íêè çíàíü ç³ çì³ñòîì êóðñó ³ ïåäàãîã³÷íèì
ï³äõîäîì? ßêùî íà ö³ ïèòàííÿ ìîæíà â³äïîâ³ñòè â ðàìêàõ åòàïó ïî-
òî÷íî¿ îö³íêè, òî êîðèãóâàëüí³ âïëèâè ïðèâåäóòü äî ïðèäáàííÿ äèñ-
òàíö³éíèìè ñòóäåíòàìè á³ëüø åôåêòèâíîãî äîñâ³äó íàâ÷àííÿ.
Íàâ³òü ïåäàãîã³÷íî áåçäîãàííèé äèñòàíö³éíèé êóðñ ìîæå íå
ïðèâåñòè äî óñï³øíîãî íàâ÷àííÿ, ÿêùî ñòóäåíòè ç³øòîâõóþòüñÿ ç
ïîãàíèì äèçàéíîì âåá-ñàéòà. Äëÿ îö³íêè äèçàéíó ³íòåðôåéñà äè-
Íå óñÿêèé ñêëàäíèé åê-
ñïåðèìåíò ìîæå äîâå-
ñòè ïðàâîòó; íåïðàâîòó
ìîæå äîâåñòè ³ ïðîñòèé.
À. Åéíøòåéí
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ñòàíö³éíîãî êóðñó íåîáõ³äíî â³äïîâ³ñòè íà òàê³ ïèòàííÿ. ×è ïðî-
ñòî çä³éñíþâàòè íàâ³ãàö³þ â êóðñ³? ×è áóâ â³í åñòåòè÷íî ïðèºìíèì,
à òàêîæ ðîçá³ðëèâèì? ×è ëåãêî çàâàíòàæóºòüñÿ êîæíà ñòîð³íêà
ñàéòà? ×è âèìàãàþòüñÿ ñïåö³àëüí³ ïëàã³íè äëÿ ïåðåãëÿäó âì³ñòó ³
÷è çàáåçïå÷åí³ ïîñèëàííÿ íà ¿õíº çàâàíòàæåííÿ?
Ï³äñóìêîâà îö³íêà ìîæå ñêëàäàòèñÿ ³ç øåñòè ð³çíèõ åòàï³â.
Îö³íêà ïðîåêòóâàííÿ – çàëó÷åííÿ åêñïåðò³â, çíàéîìèõ ç³ ñòðà-
òåã³ºþ ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àííÿ òà ¿¿ òåîð³ºþ, äëÿ îö³íêè ñàìîãî
ïðîåêòó. Öåé âèä îö³íþâàííÿ çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ ïåðøèõ åòàï³â
ïðîöåñó ïðîåêòóâàííÿ ³ ïðîäîâæóºòüñÿ äîòè, ïîêè ïðîåêòóâàííÿ
íå áóäå äîâåðøåíî. Öåé âèä îö³íþâàííÿ íàö³ëåíèé íà ï³äâèùåííÿ
ÿêîñò³ ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àííÿ ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³.
Åêñïåðòíà îö³íêà – çàëó÷åííÿ åêñïåðò³â ïî çì³ñòó, âèêëà-
äà÷³â, ðîçðîáíèê³â òåñò³â é ³íøèõ ôàõ³âö³â, ùî ìîæóòü ñóäèòè ïðî
ïðèäàòí³ñòü çì³ñòó êóðñó ³ íàâ÷àëüíèõ çàõîä³â äëÿ ö³ëüîâî¿ àóäè-
òîð³¿. Öåé åòàï äîçâîëÿº óíèêíóòè ñòâîðåííÿ êóðñó, ùî ïðîñòî íå
ìîæå áóòè åôåêòèâíî âèêîðèñòàíèé ïîòåíö³éíèìè ñòóäåíòàìè ÷å-
ðåç íåïðèéíÿòíèé çì³ñò, ï³äõ³ä äî éîãî ïðåäñòàâëåííÿ, ïðîïóùåí-
íÿ ìàòåð³àëó é ³í.
Îö³íêà îäèí-íà-îäèí – çóñòð³÷ ÷ëåíà êîìàíäè ðîçðîáêè êóð-
ñó ç ïðåäñòàâíèêîì ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿ äëÿ ðîçãëÿäó ÷àñòèíè êóðñó
³ éîãî îáãîâîðåííÿ. Îòðèìàí³ äàí³ äàþòü ïåðøå ïðåäñòàâëåííÿ
ðåàëüíèõ ñòóäåíò³â ïðî êóðñ ³ ÿê³ñòü íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â. Öÿ
îö³íêà º âàæëèâîþ, òîìó ùî âîíà âèðîáëÿºòüñÿ íà åòàï³ íåâåëè-
êèõ ³íâåñòèö³é â ðîçðîáêó. Ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ ö³º¿ êîíòðîëüíî¿
òî÷êè âíîñèòè çì³íè ñòàº óñå ñêëàäí³øå ³ ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî íà
åòàï³ ìàñøòàáíîãî âèðîáíèöòâà êóðñó.
Îö³íêà ìàëèõ ãðóï – àïðîáàö³ÿ çàâåðøåíèõ êîìïîíåíò³â êóð-
ñó ç ïðåäñòàâíèêàìè ö³ëüîâî¿ ãðóïè. Äàí³ çâè÷àéíî çáèðàþòüñÿ çà
äîïîìîãîþ ïðîâåäåííÿ îïèòóâàíü, ãðóïîâèõ ³íòåðâ’þ, ñïðîáíèõ
òåñò³â ³ ò.ä.
Ï³ëîòíå íàâ÷àííÿ – àïðîáàö³ÿ ãîòîâîãî êóðñó íà âèá³ðö³ ç
ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿ â ðåàëüíèõ óìîâàõ íàâ÷àííÿ. Íà öüîìó åòàï³
ùå ìîæíà âíîñèòè çì³íè, îäíàê íå ÷èñëåíí³ ³ ó òàêèé ñïîñ³á, ùîá
âîíè íå ïðèâîäèëè äî ³ñòîòíîãî çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ êóðñó.
Ïîòî÷í³ îö³íêè íåîáõ³äí³, òîìó ùî ñèñòåìà íàâ÷àííÿ í³êîëè
íå ìîæå ââàæàòèñÿ çàê³í÷åíîþ. Êð³ì òîãî, ó áóäü-ÿêèé êóðñ ìî-
æóòü çàêðàñòèñÿ ïîìèëêè, çì³íþþòüñÿ çì³ñò, òåõíîëîã³¿, ö³ë³ íà-
â÷àííÿ, ³ âñå öå âèìàãàº ïåðåãëÿäó êóðñó. Ùîá ïðîâåñòè ÿê³ñíèé
ïîâòîðíèé àíàë³ç, ïðîåêòóâàííÿ ³ ðîçðîáêó êóðñó, íåîáõ³äíà äî-
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äàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ, ùî é ìîæíà îäåðæàòè ïðè ðåãóëÿðíîìó ïî-
òî÷íîìó îö³íþâàíí³.
12.4 Ïðàêòèêà. Ðåéòèíãîâà ñèñòåìà äèñòàíö³éíîãî êóðñó
Äëÿ äîêîð³ííîãî ïåðåòâîðåííÿ áóäü-÷îãî
ïîòð³áí³ íå ëèøå íîâ³ çàêîíè, àëå é íîâ³
ëþäè.
Ì.². Ïèðîãîâ
Ðîçðîá³òü ðåéòèíãîâó ñèñòåìó îö³íþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â
ó Âàøîìó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü áàë³â âèçíà-
÷àºòüñÿ âèêëàäà÷åì.
Êîíòðîëþ òà îö³íþâàííþ ï³äëÿãàþòü:
¾ Ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ òåñòîâèõ çàâäàíü äî ìîäóëÿ (îö³íþ-
âàííÿ àâòîìàòè÷íå, ïðîâîäèòüñÿ ñèñòåìîþ);
¾ Ðåçóëüòàòè ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñëóõà÷à ç âèêîíàííÿ ïðàê-
òè÷íèõ çàâäàíü òà àíàë³çó ñèòóàö³éíèõ âïðàâ (êåéñ³â) äî
ìîäóëÿ;
¾ Çíàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü òà êîìóí³êàòèâí³ çä³áíîñò³ ñëóõà÷à, ÿê³
â³í äåìîíñòðóº ïðè ³íòåðàêòèâíèõ ôîðìàõ äèñòàíö³éíîãî íà-
â÷àííÿ – ðîáîòà â ïàðàõ, ìàëèõ ãðóïàõ, äèñêóñ³ÿõ òà ñå-
ì³íàðàõ;
¾ Àêòèâí³ñòü íàâ÷àëüíî¿ òà ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñëóõà÷à
ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ (ñï³âðîá³òíèö-
òâî ó âèêîíàíí³ êîëåêòèâíèõ çàâäàíü, â îáãîâîðåíí³ ïèòàíü,
äîðå÷í³ñòü òà àðãóìåíòîâàí³ñòü âèñëîâëþâàíü íà ñåì³íàðñü-
êèõ çàíÿòòÿõ, ó ôîðóì³, äèñêóñ³ÿõ, ÷àò-çàíÿòòÿõ òà ³íøèõ
ôîðìàõ ñï³ëêóâàííÿ).
Íàïðèêëàä, ó äèñêóñ³¿ ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ òàêîþ ñèñòåìîþ:
1. Êîðîòêà â³äïîâ³äü ç âèêîðèñòàííÿì ïîïåðåäíüîãî ëèñòà – 1 áàë.
2. Â³äïîâ³äü ç êîìåíòàðÿìè ó òåêñò³ – 2 áàëè.
3. Â³äïîâ³äü ç óçàãàëüíåííÿìè – 3 áàëè.
4. Ñòâîðåííÿ íîâîãî ëèñòà ç óçàãàëüíåííÿìè, ðåçóëüòàòàìè
ïîøóêó ç URL – 5 áàë³â.
Îö³íêó åñå, àíàë³òè÷íèõ îãëÿä³â ìîæíà ðîáèòè çà òàêèìè
êðèòåð³ÿìè:
1. Àêòóàëüí³ñòü òà îðèã³íàëüí³ñòü âèáîðó òåìè, ïðàêòè÷íà
ñïðÿìîâàí³ñòü, çíà÷óù³ñòü;
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2. Îáñÿã òà ïîâíîòà ñóäæåíü, êîìïîçèö³éíà ö³ë³ñí³ñòü òåêñòó
ðåôåðàòó, ïîâíîòà âèêîðèñòàíî¿ ë³òåðàòóðè;
3. Ð³âåíü òâîð÷îñò³: âèÿâëåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü, àâòîðñüêå
ðîçñòàâëåííÿ íàãîëîñ³â, ñòèë³ñòèêà âèêëàäåííÿ, ñï³âñòàâëåííÿ
ð³çíèõ òî÷îê çîðó òà ï³äõîä³â, ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ³òåðàòèâíå ðîçê-
ðèòòÿ òåìè ç âèêîðèñòàííÿì ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â;
4. Àðãóìåíòîâàí³ñòü íàäàíèõ ñóäæåíü, íåîáõ³äíå öèòóâàííÿ
äæåðåë, äîêàç âèñíîâê³â, àâòîðñüêà îö³íêà, äîö³ëüí³ñòü âèêîíàííÿ
ðåôåðàòó;
5. ßê³ñòü çàïèñêè: îôîðìëåííÿ òèòóëüíî¿ ñòîð³íêè, òåêñòó,
ÿê³ñòü ñõåì òà ðèñóíê³â.
Çà íåñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ çàâäàíü ê³ëüê³ñòü áàë³â ìîæå çìåí-
øóâàòèñÿ, àëå ñòóäåíò ïîâèíåí ïðî öå çíàòè çàçäàëåã³äü.
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13. ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÐÎÇÐÎÁÊÈ ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÈÕ ÊÓÐÑ²Â
Íåìàº ëþäèíè, ÿêà íå ìîæå ÷îìó-íåáóòü
íàâ÷èòè, ³ íåìàº ìàéñòðà, ÿêîãî ó áóäü-
÷îìó íå ïåðåâåðøóº ³íøèé ìàéñòåð.
Á. Ãðàñ³àí
Ïðîáëåìíà ëàáîðàòîð³ÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ (ÏËÄÍ) ÍÒÓ
«ÕÏ²» ç 1999 ðîêó ïðîâîäèòü äëÿ âèêëàäà÷³â Óêðà¿íè äèñòàíö³éíèé
êóðñ «Ïðàêòè÷íèé êóðñ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ». Â³í áóâ ðîçðîáëå-
íèé çà ï³äòðèìêè ôîíäó «Â³äðîäæåííÿ». Íà ïåðøîìó åòàï³ ñïðÿìî-
âàí³ñòü êóðñó áóëà á³ëüø ñâ³òîãëÿäíà, òåîðåòè÷íà ³ ìåíø – ïðàêòè÷íà.
Ðîçðîáêà ó 2001 ðîö³ â³ðòóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà «Âåá-
êëàñ ÕÏ²» äîçâîëèëà ï³äñèëèòè ïðàêòè÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü êóðñó,
íàäàâàëà âèêëàäà÷ó ìîæëèâ³ñòü íå ò³ëüêè îçíàéîìèòèñü ç äèñòàíö³é-
íèì íàâ÷àííÿì ÿê ôîðìîþ íàâ÷àííÿ, àëå é ñòâîðèòè îñîáèñòèé äèñ-
òàíö³éíèé êóðñ [36]. Íà áàç³ öüîãî ñåðåäîâèùà áóëè ïðîâåäåí³ ë³òí³
òà çèìîâ³ øêîëè, äèñòàíö³éí³ òà î÷í³ çàíÿòòÿ. Ç 2001 ðîêó ïðè ìåòî-
äè÷íîìó â³ää³ë³ Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó «Õàðê³âñü-
êèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò» (ÍÒÓ «ÕÏ²») ïðàöþþòü òðèì³ñÿ÷í³
êóðñè äëÿ âèêëàäà÷³â óí³âåðñèòåòó, ÿê³ ïîêàçàëè, ùî çà çàçíà÷åíèé
òåðì³í äîñâ³ä÷åíèé âèêëàäà÷ ç ì³í³ìàëüíîþ êîìï’þòåðíîþ ï³äãîòîâ-
êîþ ñïðîìîæíèé ñòâîðèòè âëàñíèé äèñòàíö³éíèé êóðñ.
Ïðîéøëè íàâ÷àííÿ çà öèì êóðñîì ïîíàä 2000 âèêëàäà÷³â
Óêðà¿íè, Ìîëäîâè, Á³ëîðóñ³ òà Ðîñ³¿. Ðåçóëüòàòè ðîáîòè âæå âè-
êîðèñòîâóþòü ó ä³ÿëüíîñò³ â³äîì³ â Óêðà¿í³ öåíòðè äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ: Óêðà¿íñüêà ñèñòåìà äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ (Ëüâ³â),
Öåíòð äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ (ÍÀÄÓ) ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè òà ³íø³.
Ïðîáëåìíà ëàáîðàòîð³ÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ (ÏËÄÍ) ÍÒÓ
«ÕÏ²» íà áàç³ áàãàòîð³÷íîãî äîñâ³äó ñòâîðèëà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷-
íèé êîìïëåêñ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ï’ÿòè
ìîäóë³â òà ðîçðîáëåíèé íà îñíîâ³ äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â «Îñíîâè
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ» (1999 ð³ê, íàâ÷àëîñü 50 ÷îë.), «Ïðàê-
òè÷íèé êóðñ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ» (2000-2001 ðð., íàâ÷àëîñÿ
60 ÷îë.), ïîñò³éíî ä³þ÷èõ êóðñ³â (ç 2002 ðîêó) ç ðîçðîáêè äèñòàí-
ö³éíèõ êóðñ³â äëÿ âèêëàäà÷³â ÍÒÓ «ÕÏ²» òà øåñòè ë³òí³õ òà çè-
ìîâèõ øê³ë äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ (2001-2005 ðð.). Çíà÷íèé âïëèâ
íà ïðîãðàìó ìàëà ó÷àñòü ñï³âðîá³òíèê³â ÏËÄÍ ó ïðîåêò³ «Ï³äòðèì-
êà ³íñòèòóö³éíîãî ðîçâèòêó â Óêðà¿í³ (Ï²Ð(Ó))» Áðèòàíñüêîãî
Óðÿäó ùîäî ðîçâèòêó äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó Ðåã³îíàëüíèõ ³íñòè-
òóòàõ ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè (2001-2003 ðð.). Ñàìå
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äëÿ öüîãî ïðîåêòó áóâ ðîçðîáëåíèé ³ âïðîâàäæåíèé äèñòàíö³éíèé
êóðñ «Ïðàêòèêóì òüþòîðà». Óäîñêîíàëåííÿ îòðèìàíèõ ó ïðîåê-
òàõ ìîäóë³â ïðîäîâæåíî ó ïðîåêò³ Òåìïóñ Òàñ³ñ «Òðåí³íãîâ³ ïðî-
ãðàìè äëÿ ï³äãîòîâêè äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â Óêðà¿íè (V-VII êà-
òåãîð³é) ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿» (2005-2008 ðð.).
Äîñâ³ä ðîáîòè ç âèêëàäà÷àìè ïîêàçóº, ùî ðîçðîáíèêè íàâ÷àëü-
íèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ÿê³ñíîãî ïðîåêòóâàííÿ äèñòàíö³éíîãî êóðñó
ïîâèíí³ âîëîä³òè òàêèìè íàâè÷êàìè:
1. Âèçíà÷àòè íàâ÷àëüí³ ö³ë³ ìàòåð³àë³â, îïèñóâàòè, ùî ñòó-
äåíò áóäå âì³òè ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³í îïàíóº ìàòåð³àëè.
2. Õàðàêòåðèçóâàòè ñòóäåíò³â, ÿê³ áóäóòü ïðàöþâàòè ç ìàòåð³àëàìè.
3. Äîâîäèòè äîö³ëüí³ñòü äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, ïîÿñíþâà-
òè ïðè÷èíè, ÷îìó ñòóäåíòè ïîâèíí³ áàæàòè âèä³ëèòè ÷àñ ³ åíåðã³þ
äëÿ ðîáîòè ç íàäàíèìè ìàòåð³àëàìè.
4. Âèçíà÷àòè â äåòàëÿõ çì³ñò êóðñó, çâåðòàþ÷è óâàãó íà çà-
ãàëüíî-êîìïåòåíò³ñíó éîãî ñïðÿìîâàí³ñòü ³ ïðàêòè÷íó ö³íí³ñòü.
5. Îïèñóâàòè âèêîðèñòàí³ íàâ÷àëüí³ ìåòîäè.
6. Àíàë³çóâàòè ÿê³ñòü â³äïîâ³äåé íà ïèòàííÿ ³ àêòèâíîñò³ ñòó-
äåíò³â ó êóðñ³.
7. Ðåàãóâàòè íà ìîæëèâ³ ïèòàííÿ ñòóäåíò³â.
8. Âèçíà÷àòè äîäàòêîâ³ ³íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè äëÿ êîðèñòó-
âà÷³â ìàòåð³àë³â.
9. Àíàë³çóâàòè âèêîíàííÿ çàäà÷ êîíòðîëþ ³ ðåçóëüòàòè äî-
äåðæàííÿ êðèòåð³¿â ÿê ÿêîñò³ âèêîíàííÿ, òàê ³ îö³íþâàííÿ.
10. Îö³íþâàòè ìàòåð³àëè.
Äîñâ³ä ÍÒÓ «ÕÏ²» ïîêàçóº, ùî ïðîâåäåííÿ êóðñ³â, ñåì³íàð³â,
øê³ë, ïðèñâÿ÷åíèõ äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àííþ, ñòâîðåííþ äèñòàíö³é-
íèõ êóðñ³â ³ ¿õ ñóïðîâîäæåííþ, à òàêîæ îäíî÷àñíå ï³äâèùåííÿ êâàë-
³ô³êàö³¿ âèêëàäà÷³â ç âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ
òåõíîëîã³é, çíà÷íî ï³äâèùóº íå ò³ëüêè ð³âåíü ¿õí³õ ïðîôåñ³éíèõ çä³áíî-
ñòåé, àëå é ïîãëèáëþº ðîçóì³ííÿ òîãî, ÿêå ñàìå íàâ÷àííÿ çà ð³âíåì
³íôîðìàö³éíîãî ³ ïðîöåñóàëüíîãî çì³ñòó çàðàç ïîòð³áíå ñóñï³ëüñòâó.
Ó òàáë. 13.1 íàâåäåí³ äàí³ ïðî ðåçóëüòàòèâí³ñòü ñï³ëüíîãî
çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ ñêëàäîâèõ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â (íàâîäèòüñÿ
çà äàíèìè [60] ïî êíèç³: Joyce B., Showers B. Student Achievement
through Staff Development (3-rd ed.). Alexandria, VA: Association
for Supervision and Curriculum Development, 2002).
Ïðàêòèêó ñòâîðåííÿ äèñòàíö³éíîãî êóðñó ìàº ñåíñ ðîçãëÿäà-
òè íà òðüîõ ïðèêëàäàõ: ë³òí³ øêîëè, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ âèê-
ëàäà÷³â òà ïðîåêòè. Âñ³ âîíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ ìåòîäè÷íîþ ï³äòðèì-
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êîþ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ (äèâ. òàáë. 13.1), àëå ìàþòü ð³çíèé ð³âåíü
ìîòèâàö³¿ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Íàéâèùà ìîòèâàö³ÿ äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ó ñëóõà÷³â ë³òí³õ
øê³ë, òîìó ùî âîíè áàæàþòü ñòâîðèòè ñâ³é äèñòàíö³éíèé êóðñ,




ð³çíèõ ñêëàäîâèõ ï³äãîòîâêè âèêëàäà÷à
Ìîòèâàö³ÿ âèêëàäà÷³â íà êóðñàõ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ ³ öå âèêëèêàíî çíà÷íîþ òðèâàë³ñòþ ïðîöåñó
(ïîíàä 12 òèæí³â). Âïëèâ íà ìîòèâàö³þ ìàþòü: â³äíîøåííÿ çàâ³-
äóþ÷îãî êàôåäðîþ, êîëåã äî ðîáîòè âèêëàäà÷à. Íàïðèêëàä,
â³äñóòí³ñòü ï³äòðèìêè êåð³âíèêà, áàéäóæ³ñòü êîëåã, âåëèêå íàâàí-
òàæåííÿ, îáìåæåíèé äîñòóï äî êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè íà êàôåäð³
òîùî ñóòòºâî âïëèâàþòü íà ìîòèâàö³þ âèêëàäà÷à.
Ó÷àñíèêè ïðîåêò³â ó á³ëüøîñò³ îð³ºíòîâàí³ íà ñòâîðåííÿ êîí-
òåíòó, ïðîöåñ ñòâîðåííÿ äèñòàíö³éíîãî êóðñó ïî÷èíàºòüñÿ ò³ëüêè
íà îñòàííüîìó åòàï³, ÿêèé, ÿê ïðàâèëî, äóæå êîðîòêèé òà íàïðó-
æåíèé, ³ öå âèìàãàº ³íäèâ³äóàëüíî¿ ðîáîòè (òðåíåðà, ìåòîäèñòà,
îñîáè, ÿêà ñóïðîâîäæóº ïðîåêò, àáî ³í.) ç êîæíèì ó÷àñíèêîì.
13.1 Øêîëè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ
Ìàéñòåðí³ñòþ ä³ëèòèñÿ ïîòð³áíî ìàéñòåð-
íî: àáè íå âè÷åðïóâàëîñÿ äæåðåëî çíàíü...
Á. Ãðàñ³àí
×îìó ñàìå øêîëè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, íà íàøó äóìêó,
ïðèâåðòàþòü íàéá³ëüøó óâàãó? Ïî-ïåðøå, òèæíåâ³ òà äâîòèæíåâ³
øêîëè áàçóþòüñÿ íà ïðèíöèï³ «çàíóðåííÿ», à ãîëîâíîþ ìåòîþ ¿õ
Досягнуті результати 
Складові підготовки 
Знання Уміння Використання 
на практиці 
Викладання матеріалу та його 
обговорення на семінарі 
10 5 0 
+ демонстрація відповідних технік на 
семінарі 
30 20 0 
+ виконання практичних завдань та їх 
обговорення на семінарі 
60 60 5 
+ методична підтримка на робочому 
місці (у класі) 
95 95 95 
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ä³ÿëüíîñò³ º ñòâîðåííÿ îñîáèñòîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîäóêòó. Êð³ì òîãî,
ðîáî÷à ³ ³íôîðìàö³éíà àòìîñôåðà ó øêîë³ äîïîìàãàº âèêëàäà÷àì
â³ä÷óòè ïñèõîëîã³÷íî îñîáëèâó àòìîñôåðó ñï³âðîá³òíèöòâà. Íà
øêîë³ ðîçðîáíèêàì ïðîïîíóþòü íàéíîâ³ø³ ³ íàéåôåêòèâí³ø³ ìåòî-
äè ³ òåõíîëîã³¿, ÿê³ âîíè òóò æå îïðàöüîâóþòü íà ïðàêòè÷íèõ çà-
íÿòòÿõ, ³ â òîé æå ÷àñ ìîæóòü ñïðîåêòóâàòè ôðàãìåíòè ñâîãî äèñ-
òàíö³éíîãî êóðñó ³ îáãîâîðèòè ¿õ ç âèêëàäà÷àìè øêîëè ³ êîëåãàìè.
Òàêå íàâ÷àííÿ ó ë³òåðàòóð³ íàçèâàþòü «íàâ÷àííÿ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³»
(äèâ. òàáë. 13.1) ³ ââàæàþòü éîãî íàéá³ëüø åôåêòèâíèì.
²äåºþ øêîëè º ïîñò³éíå îáãîâîðåííÿ òà ñï³âïðàöÿ ó ñï³ëêó-
âàíí³. Äî ðå÷³, ³ òåîðåòè÷í³, ³ ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ïîâèíí³ ïðîõîäè-
òè ñàìå ó òàêîìó êëþ÷³ ï³ä êåð³âíèöòâîì êîìàíäè âèêëàäà÷³â, ïî-
â’ÿçàíèõ ºäèíèì ïîãëÿäîì íà çì³ñò íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ ðîçó-
ì³ííÿì ê³íöåâèõ ï³äñóìê³â ðîáîòè øêîëè [36].
Øêîëà – 2001 (ë³òî, ì. Êè¿â) áóëà ïðîâåäåíà íà áàç³ ³ çà
ïðîïîçèö³ºþ Óêðà¿íñüêî¿ Àêàäåì³¿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè
Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè ïðè ï³äòðèìö³ Óêðà¿íñüêî¿ ñèñòåìè äèñòàí-
ö³éíîãî íàâ÷àííÿ (Ëüâ³â) òà Ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ On-
line of Memorial University (Êàíàäà).
Ê³ëüê³ñòü ñëóõà÷³â – 43, çà ôàõîì – âèêëàäà÷³ âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ç ð³çíèõ ì³ñò Óêðà¿íè; òåðì³í ðîáîòè øêîëè – 2 òèæí³.
Ðåçóëüòàòè ðîáîòè: ï³äãîòîâêà ïðåçåíòàö³¿ âëàñíèõ äèñòàíö³é-
íèõ êóðñ³â, ïðîåêòóâàííÿ ñòðóêòóðè êóðñó ³ äåÿêèõ éîãî ñêëàäî-
âèõ (ñèñòåìà êîíòðîëþ, ñï³ëêóâàííÿ òà ³í.).
Ïðîãðàìà øêîëè ñêëàäàëàñÿ ç 28 ãîäèí òåîðåòè÷íèõ çàíÿòü,
ÿê³ âêëþ÷àëè òàê³ òåìè:
¾ ðîëü ²ÊÒ ó ñóñï³ëüñòâ³ òà îñâ³ò³;
¾ ðîëü ïåäàãîã³÷íî¿ òåõíîëîã³¿ ïðè çàáåçïå÷åíí³ ÿêîñò³ çíàíü;
¾ ïîíÿòòÿ ïðî äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ, éîãî ìåòó ³ ïðèíöèïè;
¾ îñíîâè âåá-òåõíîëîã³é;
¾ êåðóâàííÿ ïðîöåñîì çàñâîºííÿ çíàíü;
¾ ðîëü ñï³ëêóâàííÿ ó ñï³âïðàö³ ³ ìîæëèâîñò³ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó;
¾ êîíòðîëüíî-ä³àãíîñòè÷í³ çàâäàííÿ, ¿õ ïðîåêòóâàííÿ ³ êîí-
ñòðóþâàííÿ;
¾ ïðîöåñ ðîçðîáêè äèñòàíö³éíîãî êóðñó, ïðèíöèïè äèçàéíó êóðñó
³ âèêîðèñòàííÿ â³ðòóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà Ïðîìåòåé;
¾ òüþòîð ÿê îðãàí³çàòîð äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, éîãî îáîâ’ÿçêè;
¾ ñòðàòåã³ÿ îö³íêè êóðñó.
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Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ñêëàäàëèñÿ ç 36 ãîäèí, ïðîõîäèëè ó âèã-
ëÿä³ îçíàéîìëåííÿ ³ç çàñîáàìè ²ÊÒ, òðåí³íã³â, ñòâîðåííÿ îñîáèñ-
òèõ ôðàãìåíò³â äèñòàíö³éíîãî êóðñó.
Â³äïðàöüîâàíà àíêåòà ùîäî ôîðìóâàííÿ îö³íêè äèñòàíö³éíîãî êóðñó
ç âèêîðèñòàííÿì ä³þ÷èõ äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â UDL System (Ëüâ³â). Ç
îäíîãî áîêó, ñëóõà÷³ âèñòóïàëè ÿê åêñïåðòè ïðåäìåòíî¿ îáëàñò³, ç ³íøî-
ãî – ÿê ðîçðîáíèêè äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â. Öå äîçâîëèëî ñëóõà÷àì ïåðå-
ãëÿíóòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó øêîë³ òà ñâ³é ðîçðîáëåíèé êóðñ.
Ó÷àñíèêàìè ö³º¿ øêîëè òàêîæ áóëè ïðåäñòàâíèêè Íàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ÿê³ âè-
êîðèñòàëè îòðèìàí³ çíàííÿ òà íàâè÷êè ïðè ñòâîðåíí³ ñèñòåìè äè-
ñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ óí³âåðñèòåòó, ÿêà çàðàç ïë³äíî ïðàöþº.
Çèìîâ³ øêîëè – 2002 (òüþòîð³â òà ìåíåäæåð³â), (ì. Õàðê³â)
ïðîâåäåí³ íà áàç³ ÍÒÓ «ÕÏ²», òåðì³í ðîáîòè êîæíî¿ – 1 òèæäåíü.
Øêîëà òüþòîð³â áóëà ïðîâåäåíà çàâäÿêè ï³äòðèìö³ ôîíäó IREX
(ïðîãðàìà IATP-2). Âñüîãî ó øêîëàõ áðàëè ó÷àñòü 36 îñ³á.
Äëÿ øêîëè òüþòîð³â á³ëüøà óâàãà áóëà ïðèä³ëåíà ñàìå ïèòàííÿì
ñï³ëêóâàííÿ òà êåðóâàííÿ ïðîöåñîì íàâ÷àííÿ. Äëÿ øêîëè ìåíåäæåð³â
áóëè âêëþ÷åí³ ïèòàííÿ ìåíåäæìåíòó âçàãàë³ ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³
òà ìåíåäæìåíòó çíàíü, çîêðåìà. Íîâèì ó öèõ øêîëàõ áóëà ïðåçåíòà-
ö³ÿ ðîçðîáëåíîãî ó ÏËÄÍ â³ðòóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà «Âåá-
êëàñ ÕÏ²» (ðîçðîáíèê ê. ì.-ô. í. Ì.Â.Ñàâ÷åíêî), ó ÿêîìó ³ ïðîïîíó-
âàëîñÿ â³äòâîðþâàòè îñîáèñò³ äîðîáêè äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â.
Ðîáîòà ç ìåíåäæåðàìè âèìàãàëà ãëèáøîãî òà äåòàëüí³øîãî
äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì êåðóâàííÿ. Öå - ÿê³ñòü çíàíü òà êðèòåð³¿ åê-
ñïåðòíî¿ îö³íêè äèñòàíö³éíîãî êóðñó íå ò³ëüêè çà ñòðóêòóðîþ ³ çà
çì³ñòîì, àëå é çà ïåäàãîã³÷íèìè, ïñèõîëîã³÷íèìè, ïðîôåñ³éíèìè
òà ³íôîðìàö³éíèìè âèäàìè ï³äòðèìêè.
Øêîëà òüþòîð³â – öå ïåðøà ñïðîáà óçàãàëüíèòè äîñâ³ä ïðî-
âåäåííÿ äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â ñï³âðîá³òíèêàìè ëàáîðàòîð³¿. Îðãàí³-
çàòîðè çâåðíóëè óâàãó íå ñò³ëüêè íà ðîëü ñï³ëêóâàííÿ ó ö³é îñâ³òí³é
ôîðì³, ñê³ëüêè íà çàêîíîì³ðíîñò³ òà ïðèíöèïè ñï³ëêóâàííÿ ÿê ñïåö³-
àëüíî¿ ãàëóç³, ÿêà ïîòðåáóº äîñë³äæåíü ³ ÿêà, äî ðå÷³, º íåîáõ³ä-
íîþ óìîâîþ ³ñíóâàííÿ ³ ä³ºñïðîìîæíîñò³ ñóñï³ëüñòâà.
Øêîëà – 2002 (ë³òî, ì. Õàðê³â, ÍÒÓ «ÕÏ²»). Ê³ëüê³ñòü ñëó-
õà÷³â – 10 îñ³á, òåðì³í ïðîâåäåííÿ – 1 òèæäåíü.
Âèêëàäà÷³â öÿ øêîëà íàö³ëèëà íà ïîäàëüøå çàãëèáëåííÿ ó
ïðîöåñ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, à ñàìå íà äîñë³äæåííÿ ïèòàíü ï³äãî-
òîâêè äî íàâ÷àííÿ, ìîæëèâèõ ñòèë³â íàâ÷àííÿ, ñòðóêòóðóâàííÿ
òåêñò³â, êîíñòðóþâàííÿ íîâèõ çàñîá³â êîíòðîëþ ³ ìîòèâàö³¿, òîùî.
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Ë³òíÿ øêîëà äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ (ë³òî 2004 ð., Êè¿â,
Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò óêðà¿íîçíàâñòâà (ÍÄ²Ó)). Ê³ëüê³ñòü
ñëóõà÷³â – 14 îñ³á, òåðì³í ïðîâåäåííÿ – 1 òèæäåíü.
Öÿ øêîëà äàëà ïîøòîâõ ðîçâèòêó äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ó
Ìèêîëà¿âñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³.
Ë³òíÿ øêîëà äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ (23-27 òðàâíÿ 2005 ð.,
Êè¿â, ²íñòèòóò óêðà¿íîçíàâñòâà). Ê³ëüê³ñòü ñëóõà÷³â – 14 îñ³á,
òåðì³í ïðîâåäåííÿ – 1 òèæäåíü.
Öþ øêîëó ìîæíà ââàæàòè íàéá³ëüø ïë³äíîþ äëÿ âèêëàäà÷³â
øêîëè: íàïðàöþâàííÿ îäíîãî ³ç ñëóõà÷³â øêîëè óâ³éøëè äî éîãî
êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿ òà äâà êóðñè ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ øêîëè áóëè
äîîïðàöüîâàí³ ³ âèêîðèñòàí³ ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³. Öå –
«Fundamentals of Academic Writing: Writing an Essay», ðîçðîáëå-
íèé ³ âïðîâàäæåíèé ñëóõà÷êîþ ç Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó, òà äèñòàíö³éíèé êóðñ «Óêðà¿íîçíàâñòâî», ÿêèé áóâ ñòâîðå-
íèé êîìàíäîþ ñï³âðîá³òíèê³â ÏËÄÍ òà ÍÄ²Ó, çàðàç ïðàöþº ³ êî-
ðèñòóºòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ íå ò³ëüêè â Óêðà¿í³, à ³ çà ¿¿ ìåæàìè.
Ïîñë³äîâíèé àíàë³ç ðîáîòè ïðîâåäåíèõ øê³ë ïîêàçàâ, ùî êîæíà
ç íèõ íå ïîâòîðþº ³äåíòè÷íî ïðîãðàìó ïîïåðåäíüî¿, àëå îáîâ’ÿçêî-
âî âèêîðèñòîâóº íàäáàíèé äîñâ³ä. Øêîëè ïîêàçóþòü, ùî íåîáõ³ä-
íà ðîçðîáêà ÷èñëåííèõ òðåí³íã³â çà âñ³ìà, ïî ìîæëèâîñò³, ïðîáëå-
ìàìè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Âîíè âèÿâèëè, ùî äèñòàíö³éíå íà-
â÷àííÿ ÿê ôîðìà îñâ³òè ðîçñòàâèëî íàãîëîñè íà áàãàòüîõ ïèòàí-
íÿõ, äå ïîòð³áíî çàä³ÿòè ³íôîðìàö³þ ³íøèõ òåîð³é, òàêèõ ÿê òåî-
ð³ÿ ñï³ëêóâàííÿ, òåîð³ÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, çàêîíîì³ðíîñò³ êîíñò-
ðóþâàííÿ ïèòàíü, ðîáîòè ç òåêñòîì, ôîðìóâàííÿ ìèñëåííÿ òà ³í.
Типова програма занять ШКОЛИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
МЕТА: 
1. Ознайомитись з основними педагогічними, психологічними та 
методологічними аспектами організації дистанційного навчання; 
2. Розглянути основні питання, пов’язані з теорією та практикою 
створення дистанційного курсу; 
3. Створити основні фрагменти дистанційного курсу у віртуальному 
навчальному середовищі «Веб-клас ХПІ»; 




Тема заняття Очікуваний результат 
ПОНЕДІЛОК  
9.00-10.30 Лекція Відкриття Літньої 





результату Літньої школи 
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ПОНЕДІЛОК  
10.30-10.45 – Перерва 
10.45-12.15 Лекція Дистанційне 
навчання (ДН), його 
особливості. Мета, 
характерні риси, 
принципи та якість 
ДН. Проблеми та 
перспективи ДН в 
Україні. Центри ДН в 
Україні. АДО 
Усвідомити визначення, 





дистанційного навчання в 
Україні 
12.15-14.00 – Перерва, обід 
14.00-15.30 Лекція Визначення 
дистанційного курсу, 











(структура, зміст). Мати 
уяву щодо особливостей 
існуючих теорій навчання 
та характеризувати 
особливості структури 
етапів розробки ДК. Вміти 
визначати мету курсу. 













Інтерфейс власного курсу. 
Передмова до курсу 
ВІВТОРОК 





Вміти визначати мету 
заняття та планувати 
діяльність студента 








План першого заняття ДК, 
файли першого заняття 
12.15-14.00 – Перерва, обід 




Критерії оцінки ВНС. 
ВНС “Веб-клас ХПІ”. 
Знати структуру ВНС, 
вміти аналізувати 
можливості існуючих ВНС. 
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ВІВТОРОК 


















Вміти структурувати текст, 
оформлювати інформацію 
для користувачів різного 
рівня (готовності до 
навчання) 













декількох занять з 
графічним матеріалом 
 
12.15-14.00 – Перерва, обід 
14.00-15.30 Лекція Контроль знань у 
ДН. Типи тестових 
завдань. 
Рекомендації. 
Вміти складати тестові 
завдання різних типів. 





Тест) та його 
приєднання до 
курсу. 
Тестові завдання, профіль 
тесту 
ЧЕТВЕР 
9.00-10.30 Лекція Роль спілкування у 
ДН., види 
спілкування. 
Зворотний зв’язок у 






до дискусії та чату. 
Усвідомлювати 
особливості роботи 
тьютора та його ролі. 






Тест) та його 
приєднання до курсу. 
Психологічні тести у курсі. 
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Âèñëîâëþâàííÿ ó÷àñíèêà Øêîëè 2005 ð.
Ïîäîáàºòüñÿ ïðàêòè÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü çàíÿòü, ùî äîïîìàãàº
äîñÿãòè êîæíîìó ïî÷àòêîâó ìåòó, ÿêó â³í ñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ. Ó
ñåðåäîâèù³ ïîäîáàºòüñÿ òå, ùî òàì ìàéæå íåìîæëèâî íåïðàâèëüíî
ðîçðîáèòè óðîê – êîæåí ðîçä³ë ì³ñòèòü ïîëÿ, ùî çàáåçïå÷óþòü
ïðàâèëüíó ä³ÿëüí³ñòü ³ ðîçðîáíèê³â êóðñó ³, â³äïîâ³äíî, ñòóäåíò³â,
ùî áóäóòü éîãî âèâ÷àòè. Ç êîæíèì çàíÿòòÿì ÿ îäåðæóþ â³äïîâ³ä³
ìàéæå íà óñ³ âèíèêàþ÷³ ïèòàííÿ òà íà äðóãèé äåíü ðîáîòè â ñåðå-
äîâèù³ ïî÷óâàþ ñåáå êîìôîðòíî. Çðîçóì³ëà, ùî êóðñ ì³é áóâ ãàð-
íèé, àëå òåïåð â³í ñòàíå ïðàöþþ÷èì.
ЧЕТВЕР 
12.15-14.00 – Перерва, обід 
14.00-15.30 Лекція Робота з Глосарієм 
курсу. Створення 
списку ключових слів 
до теоретичної 
частини курсу. 
Глосарій у курсі. Ключові 
слова у курсі. 
Усвідомлення керуючої 
ролі ключових слів 
15.30-15.45 – Перерва 
15.45-17.15 Практика 
 













посилання на нього 
на титульній сторінці. 
Створені інформаційні 
ресурси. Підключення 
ресурсів CD-ROM до ДК 
10.30-10.45 – Перерва 







Ліва та права панельки 
ДК 
12.15-14.00 – Перерва, обід 
14.00-15.30 Практика Організація 
спілкування в 
середовищі «Веб-
Клас ХПІ»: Форум, 
Пошта, Чат 




15.30-15.45 – Перерва 
15.45-17.15  Захист робіт. 
Закриття школи. 
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13.2 Êóðñè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
Çàâæäè ïðàãíè êðàùîãî, äîáèâàéñÿ
á³ëüøîãî.
Á. Ãðàñ³àí
Ñòðàòåã³ÿ ñèñòåìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ âèêëàäà÷³â óí³-
âåðñèòåòó ñïðÿìîâàíà íà ñòâîðåííÿ ö³ë³ñíî¿ òà ãíó÷êî¿ ìîäåë³ íà-
â÷àííÿ, ÿêà âêëþ÷àòèìå ÿê çâè÷àéíó òàê ³ äèñòàíö³éíó ôîðìè íà-
â÷àííÿ é áàçóºòüñÿ íà íàñòóïíèõ çàñàäàõ[34]:
1) äèñòàíö³éí³ ìàòåð³àëè ïîâèíí³ âðàõîâóâàòè ïîòðåáè íà-
â÷àííÿ àóäèòîð³¿ òà âðàõîâóâàòè ñïåöèô³êó ìàéáóòíüî¿ àóäèòîð³¿;
2) áóòè ëåãêî ïðèñòîñîâàíèìè äî ³íäèâ³äóàëüíèõ ïîòðåá ñëóõà÷à;
3) äîáðå ñòðóêòóðîâàíèìè íà îêðåì³ íàâ÷àëüí³ îäèíèö³ ç îê-
ðåñëåíèìè íàâ÷àëüíèìè ö³ëÿìè íà ïî÷àòêó, âñòóïîì, îñíîâíîþ
÷àñòèíîþ, íàâ÷àëüíèìè âïðàâàìè, âïðàâàìè äëÿ ñàìîîö³íêè çíàíü,
ïðîì³æíèìè òåñòàìè, åëåìåíòàìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó òà ï³äñóìî-
âóâàííÿì çäîáóòèõ çíàíü;
4) ïðîñòèìè äëÿ âèêîðèñòàííÿ â ÿêîñò³ åëåìåíò³â ñàìîï³äãî-
òîâêè ç ÷³òêèìè íàâ³ãàö³éíèìè ³íñòðóêö³ÿìè;
5) ³íòåðàêòèâíèìè – îð³ºíòîâàíèìè íà âèâ÷åííÿ ÷åðåç çä³éñíåí-
íÿ ïðàêòè÷íèõ ä³é òà ïîòî÷íó ñàìîîö³íêó çíàíü ç âèêîðèñòàííÿì
ðåçóëüòàò³â îö³íþâàííÿ äëÿ íàäàííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó;
6) ïðèâ’ÿçàíèìè äî êîíòåêñòó ³íøèõ ³ñíóþ÷èõ íàâ÷àëüíèõ
äæåðåë, ÿê³ âèñâ³òëþþòü äàíó ïðîáëåìó ç ð³çíèõ òî÷îê çîðó;
7) ñïðèÿþ÷èìè ðîçâèòêó íàâè÷îê ñï³ëêóâàííÿ â äèñòàíö³éíî-
ìó ðåæèì³, ÿê ïî ë³í³¿ ñëóõà÷-âèêëàäà÷ òàê ³ ïî ë³í³¿ ñëóõà÷-ñëóõà÷;
8) ñòèìóëþþ÷èìè ìîòèâàö³þ òà ³í³ö³àòèâó ñëóõà÷à;
9) îð³ºíòîâàí³ íà äîñÿãíåííÿ ÿê çàãàëüíèõ, òàê ³ êîíêðåòíèõ
íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé, îêðåñëåíèõ ïåðåä ïî÷àòêîì êîæíîãî ðîçä³ëó,
òà íà ðîçâèòîê íàâè÷îê ñàìîñò³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Âïðîâàäæåííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³ – öå çì³íè,
ÿêèìè òðåáà óïðàâëÿòè. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî çðîáèòè íàñòóïíå [61]:
¾ Âèêëàäà÷³ ïîâèíí³ ìàòè ÿñíå âèçíà÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé
ó íîâèõ óìîâàõ.
¾ Íåîáõ³äíî ÷³òêî âèçíà÷èòè íîâ³ âèìîãè äî ðîáîòè âèêëà-
äà÷³â ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³. Âîíè ïîâèíí³ ðîçóì³òè
îñîáèñòå ïîâîäæåííÿ ó íîâèõ óìîâàõ.
¾ Ï³ä ÷àñ ïåðåõîäó íà íîâ³ óìîâè íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíî âèç-
íà÷èòè íîâ³ «ïðàâèëà ãðè». Öå ïîâèíí³ çðîáèòè íîâ³ ñòðóêòó-
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ðè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà ïðîâåäåííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó ³ çàáåçïå÷óþòü óìîâè äëÿ ïðîöåñó àäàïòàö³¿
êîæíîãî âèêëàäà÷à ³ âñ³º¿ îðãàí³çàö³¿ â ö³ëîìó äî íîâèõ
óìîâ.
¾ Êåð³âíèêè ïðîåêòó ïîâèíí³ îäåðæóâàòè ñâîº÷àñíó ³ ïîâíó
³íôîðìàö³þ, íà îñíîâ³ ÿêî¿ íà âñ³õ ð³âíÿõ áóäóòü ïðèéìà-
òèñÿ ðåíòàáåëüí³ ð³øåííÿ.
¾ Îñíîâí³ ïðîöåñè íå ïîâèíí³ ñóïåðå÷èòè ö³ëÿì, ùî ñòîÿòü
ïåðåä îðãàí³çàö³ºþ, ³ ìàþòü ïîñò³éíî óäîñêîíàëþâàòèñÿ.
Ìåòîäèêà ðîçðîáêè äèñòàíö³éíîãî êóðñó áàçóºòüñÿ íà ñå-
ðåäîâèù³ «Âåá-êëàñ ÕÏ²», àëå ¿¿ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ
áóäü-ÿêîãî â³ðòóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Ïðîòÿãîì äå-
ê³ëüêîõ ðîê³â ïðîõîäèëà àäàïòàö³ÿ òà ìîäåðí³çàö³ÿ ñåðåäîâèùà
«Âåá-êëàñ ÕÏ²» äî ïîòðåá âèêëàäà÷³â. Çàðàç öå äîçâîëÿº âèê-
ëàäà÷ó ç ì³í³ìàëüíîþ êîìï’þòåðíîþ ï³äãîòîâêîþ ñòâîðþâàòè
òà ñóïðîâîäæóâàòè ñâ³é äèñòàíö³éíèé êóðñ. Ó íàøîìó âèïàäêó,
ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè äèñòàíö³éíîãî êóðñó âèêëàäà÷ çì³íþº ñâî¿ ïî-
ãëÿäè íà íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ÿê òàêèé, ïëàíóº íàâ÷àëüíó
ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â, îòðèìóº â³äïîâ³äíó êîìï’þòåðíó ï³äãîòîâ-
êó. Â³í ç óñï³õîì ïðîâîäèòü äèñòàíö³éí³ çàíÿòòÿ, ÿê³ âèìàãàþòü
îïåðàòèâíî ïðàöþâàòè ç ³íôîðìàö³éíèì íàïîâíåííÿì êóðñó
(çì³íþâàòè, äîäàâàòè, ôîðìóâàòè íîâ³ ìàðøðóòè âèâ÷åííÿ ìà-
òåð³àëó ñòóäåíòàìè, òîùî).
Ïðîòÿãîì âèâ÷åííÿ ìîäóëÿ «Ïðîåêòóâàííÿ äèñòàíö³éíîãî
êóðñó» âèêëàäà÷³ àíàë³çóþòü ö³ëüîâó àóäèòîð³þ, âèçíà÷àþòü
âèõ³äí³ êîìïåòåíö³¿ ñòóäåíò³â, ïëàíóþòü ¿õ àêòèâí³ñòü ó êóðñ³,
ôîðìóëþþòü ö³ë³ íàâ÷àííÿ òà ñòâîðþþòü ïëàí íàâ÷àëüíèõ çà-
íÿòü, àíàë³çóþòü ìîæëèâ³ ñòèë³ ñï³ëêóâàííÿ, âèçíà÷àþòü ñèñòå-
ìó äîñòàâêè.
Ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ ìîäóëÿ «Ïðîåêòóâàííÿ äèñòàíö³éíîãî êóð-
ñó» âèêëàäà÷³:
¾ Ñòâîðþþòü ñïèñîê ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñïåö³àë³ñòà;
¾ Ñòâîðþþòü ñïèñîê çàâäàíü, ÿê³ òðåáà âèêîíàòè äëÿ ÿê³ñíîãî
îïàíóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
¾ Âèçíà÷àþòü ä³ÿëüí³ñòü, ÿêó ïîâèíåí çàñâî¿òè ñòóäåíò ïðî-
òÿãîì êóðñó;
¾ Ðîçïëàíîâóþòü ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíòà ïî îêðåìèõ ñêëàäîâèõ
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó;
¾ Âèçíà÷àþòü ìåòó êóðñó òà ö³ë³ îêðåìèõ òèæíåâèõ çà-
íÿòü;
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¾ Ñòâîðþþòü ïåðåäìîâó äî êóðñó;
¾ Ñòâîðþþòü ïðîãðàìó êóðñó;
¾ Âèçíà÷àþòü ñèñòåìíó ìîäåëü íàâ÷àííÿ.
Ó ìîäóë³ «²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè äèñòàíö³éíîãî êóðñó» âèê-
ëàäà÷³ ñòâîðþþòü ³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè äî ñâîãî äèñòàíö³éíîãî
êóðñó, ñòðóêòóðóþòü òà îôîðìëþþòü òåêñò ó âèãëÿä³ âåá-ñòîð³íîê,
çä³éñíþþ÷è äèçàéí òåêñòó.
Ñòâîðåííÿ äèñòàíö³éíîãî êóðñó çàâåðøóº âèâ÷åííÿ ìîäóëÿ
«Êîíòðîëü ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³», äå âèçíà÷àþòüñÿ ìåòîäè
êîíòðîëþ ó íàâ÷àíí³, ñòâîðþþòüñÿ òåñòîâ³ çàâäàííÿ, ïëàíóþòüñÿ
äèñêóñ³¿ òà ÷àòè, ðîçðîáëÿºòüñÿ ðåéòèíãîâà ñèñòåìà îö³íêè ä³ÿëü-
íîñò³ ñòóäåíòà, çä³éñíþºòüñÿ ñàìîîö³íêà ðîçðîáëåíîãî êóðñó
Ïðîâåäåííÿ òðèì³ñÿ÷íèõ êóðñ³â â Àêàäåì³¿ ïîæåæíî¿ áåçïåêè
Óêðà¿íè ïîêàçàëî âåëèêèé âïëèâ íà ìîòèâàö³þ âèêëàäà÷³â ïîë³òè-
êè àäì³í³ñòðàö³¿. Äëÿ ï³äâèùåííÿ ìîòèâàö³¿ âèêëàäà÷³â, íàïðèê-
ëàä, â ÍÒÓ «ÕÏ²» ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â áóëè ïðîâåäåí³ ñåì³-
íàðè äëÿ äåêàí³â òà çàâ³äóâà÷³â êàôåäðàìè, øêîëè-ñåì³íàðè, ñåì-
³íàðè, ðîçðîáëåí³ íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè (Ïîëîæåííÿ ïðî äèñòàí-
ö³éíå íàâ÷àííÿ, Ïîëîæåííÿ ïðî åêñïåðòèçó äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â
òà ³íø³). Ïðè ðîáîò³ ç âèêëàäà÷àìè Àêàäåì³¿ âèíèêàëî äóæå áàãà-
òî íîðìàòèâíèõ ïèòàíü, ÿê³ áàæàíî âèð³øóâàòè äî ïî÷àòêó ðîáîòè
êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿.
Ó 2005 ðîö³ áóëà ðîçðîáëåíà íîâà ïðîãðàìà êóðñó, ÿêà ïðîé-
øëà àïðîáàö³þ ïðè íàâ÷àíí³ âèêëàäà÷³â Êðèâîð³çüêîãî òåõí³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó.
ПРОГРАМА КУРСУ “РОЗРОБКА ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ” 
Установчий семінар (6 годин) 
Лекції (3 години) 
Інтернет та суспільство. Інтернет, суспільство, освіта. Особливості Інтернет 
у СНД. Інформаційна культура. Сучасна освіта. Безперервна освіта. Відкрите 
навчання. Віртуальний університет 
Визначення дистанційного навчання. Визначення дистанційного навчання. 
Характерні риси дистанційного навчання. Принципи дистанційного навчання. 
Якість дистанційного навчання. Дидактичні особливості сучасних 
інформаційних ІКТ у дистанційному навчанні. Сучасні інформаційні технології 
дистанційного навчання.  
Віртуальні навчальні середовища. Програмне забезпечення дистанційного 
курсу. Призначення віртуальних навчальних середовищ. Критерії оцінки. 
Віртуальне навчальне середовище 'Веб-клас ХПІ'. Стандарти  
Практика. (3 години)  
Реєстрація у середовищі. Робота з електронною поштою, списком розсилки. 
Дискусійний форум. Дистанційні курси в Інтернет. Практика. Аналіз 
дистанційного курсу  
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Модуль 1. Проектування дистанційного курсу 
Тиждень 1. Система проектування навчання 
Педагогічне проектування. Основні етапи педагогічного проектування. Аналіз 
діяльності спеціаліста. Функції членів команди розробників 
Практика. Скласти список завдань курсу, розпланувати діяльність студента у курсі, 
скласти навчальний план курсу, налагодити параметри дистанційного курсу. 
Тиждень 2. Визначення цілей курсу 
Добре визначені цілі навчання. Склад цілей навчання. Виконання. Умови. 
Критерії. Алгоритм визначення цілей навчання. Класифікація цілей навчання  
Практика. Формулювання цілей курсу і занять. Планування діяльності у курсі. 
Налагодження параметрів дистанційного курсу 
Тиждень 3. Фаза розвитку 
Діяльнісний підхід до навчання. Теорії навчання. Біхевіориський стиль. 
Когнітивний стиль. Конструктивізм. Моделі навчання. Система доставки  
Практика. Складання програми у середовищі 
Тиждень 4. Структура заняття 
Структура дистанційного курсу. Вимоги до дистанційного курсу. Презентація 
курсу. Організаційна структура курсу  
Практика. Розробка презентації курсу. Підготовка програми у середовищі 
(цілі). Оцінка дистанційного курсу 
Очний семінар (6 годин) 
Аналіз виконаної роботи, відповідь на питання, обговорення дискусійних питань. 
Роз’яснення цілей та завдань наступного модуля. 
 
Модуль 2. Дизайн навчальних матеріалів 
Тиждень 1. Проектування змісту  
Задачі модуля. Педагогічні принципи. Розробка змісту. Роль взаємодії. 
Формування спільноти. План роботи. Загальні положення про текст 
Практика. Створення Прототипів файлів курсу . Практика. Зв'язування 
файлів у Курс-меню. 
Тиждень 2. Структурування заняття  
Особливості структурування тексту у дистанційному курсі. Навчання за 
допомогою завдань. Структура заняття. Формування розділу  
Практика. Створення веб-сторінок курсу 
Тиждень 3. Оформлення тексту 
Оформлення тексту. Стилі сприйняття та мислення. Мова. Стилі написання 
тексту. Рівні викладання тексту. Згортання та розгортання тексту. Опорні 
елементи. Колір у навчальному веб-дизайні. Набір палітр для веб-дизайну. 
Сполучення кольорів  
Практика. Дизайн веб-сторінок 
Тиждень 4. Дизайн тексту 
Принципи дизайну. Екранний простір. Роль ілюстрації у дистанційному курсі. 
Оцінювання дистанційного курсу. Убудовані зображення мовою HTML. Який 
графічний формат краще використовувати - GIF чи JPG?  Загальні принципи 
створення веб-елементів для масової аудиторії. Особливості написання HTML-коду 
для зручності користування інформацією людям з обмеженими можливостями  
Практика. Створення веб-сторінок курсу 
Очний семінар (6 годин) 
Аналіз виконаної роботи, відповідь на питання, обговорення дискусійних питань. 
Роз’яснення цілей та завдань наступного модуля. 
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Íàâ÷àííÿ çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ ïðîõîäèëî ó î÷íî-äèñòàíö³éíî-
ìó ðåæèì³. Ï³ñëÿ óñòàíîâ÷î¿ ñåñ³¿ (6 ãîäèí), âèêëàäà÷³ óí³âåðñè-
òåòó ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ òèæí³â ïðàöþâàëè äèñòàíö³éíî. Ï³äñóìêè
ðîáîòè ïðîâîäèëèñÿ î÷íî. Íàâ÷àëîñÿ 22 âèêëàäà÷³, ÿê³ 628 ðàç³â
â³äâ³äàëè êóðñ, ùî ñêëàäàº, ó ñåðåäíüîìó, 24 â³äâ³äóâàííÿ íà âèê-
ëàäà÷à. Óñï³øí³ âèêëàäà÷³ ïðàöþâàëè â ²íòåðíåò â³ä 10 äî 28 ãî-
äèí. Áóëî íàïèñàíî 72 ëèñòè ó âíóòð³øíüîêóðñîâó ïîøòó, ó Ôî-
ðóì³ íàïèñàíî 74 ëèñòè (çíàéîìñòâî, âðàæåííÿ â³ä êóðñó, îáãîâî-
ðåííÿ ïðîáëåì äîñòàâêè òà ìîäåë³ íàâ÷àííÿ), ó ñïèñîê ðîçñèëêè
â³äïðàâëåíî 51 ëèñò (îáãîâîðåííÿ ïèòàíü ìîòèâàö³¿ ó äèñòàíö³é-
íîìó íàâ÷àíí³).
Îðåë Å. Ìîÿ ó÷àñòü ó äàíîìó ïðîåêò³
Âèçíàþñÿ ÷åñíî, îñîáèñòî ìåí³, ÿê ìîëîäîìó ôàõ³âöþ,
ö³ êóðñè äàëè äóæå áàãàòî. ß ìîæó ñêàçàòè, ùî áàãàòî ïè-
òàíü ó ôîðìóâàíí³ ðîáî÷èõ ïðîãðàì, êîíñïåêò³â ëåêö³é, ïðàê-
òè÷íèõ ³ ëàáîðàòîðíèõ çàíÿòü ñòàëè ìåí³ çðîçóì³ë³øå ³ äîñ-
Модуль 3. Контроль у дистанційному навчанні 
Тиждень 1. Якість дистанційного навчання.  
Моніторинг у дистанційному навчанні. Керування навчальним процесом. 
Роль контролю у дистанційному навчанні. Принципи та методи контролю 
успішності. Особливості управління діяльністю у ДК. Управління 
мисленнєвою діяльностю. Мотивація у дистанційному навчанні 
Тиждень 2. Тестування 
Методичні матеріали по написанню тестових завдань. Рекомендована 
практика систематизації змісту тестового іспиту. Формати тестових завдань. 
Рекомендована практика вибору форматів тестових завдань. Вимоги щодо 
використання тестових завдань. Підсистеми завдань. Навчальне завдання. 
Форми завдань. Тестові завдання у "Веб-клас ХПІ". Адаптивний тест. 
Практика. Розробка завдань та тестів  
Тиждень 3. Спілкування 
Спілкування у дистанційному навчанні. Класифікація методів спілкування. 
Чат. Типи груп у дистанційному навчанні. Методичні рекомендації до 
створення системи спілкування. Контроль у процесі спілкування в ДК. 
Тиждень 4. Оцінювання 
Педагогічне оцінювання як стимулюючий фактор дистанційного навчання. 
Ефективність педагогічної оцінки. Рейтингова оцінка  знань і діяльності. 
Складання щоденного розкладу тьютора 
Аналіз дистанційного курсу. 
Заключний семінар (6 годин) 





òóïí³øå. Öå ñòîñóºòüñÿ íå ò³ëüêè òîãî êóðñó, ùî ÿ ñòâîðþþ,
àëå ³ âñ³õ ³íøèõ êóðñ³â, ùî ÿ âèêëàäàþ â íàøîìó óí³âåðñè-
òåò³. Çàâäÿêè öèì êóðñàì ÿ ïîçíàéîìèëàñÿ ç âèêëàäà÷àìè
³íøèõ êàôåäð, ³ äóæå öüîìó ðàäà, àäæå öåé ð³ê º ïåðøèì
ðîêîì ìîº¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çàâäÿêè öèì êóðñàì ÿ
ï³äêëþ÷èëà ²íòåðíåò ó ñåáå âäîìà ³ òåïåð íå ïðåäñòàâëÿþ,
ÿê ÿ ðàí³ø ìîãëà áåç íüîãî îáõîäèòèñÿ. ßêùî ÷åñíî, áóäå
íóäíî, ÿêùî íå áóäå ïðèâîäó ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç êèì-íåáóäü
åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, âçÿòè ó÷àñòü ó ôîðóì³ ÷è ÷àò³.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ðåéòèíãîâî¿ ñèñòåìè, òî ó ñâî¿õ êóðñàõ ÿ
îáîâ’ÿçêîâî ¿¿ çàñòîñóþ. ß í³êîëè íå äóìàëà, ùî ÿ òàêà àçàð-
òíà ëþäèíà. ß õî÷ó ñêàçàòè, ùî áàëè «äóæå – äóæå!!!» ñòè-
ìóëþþòü ó ðîáîò³.
Ïåðø³ äâà ìîäóë³ ÿ ïðîðîáèëà ç âåëè÷åçíèì çàäîâîëåí-
íÿì, à îñòàíí³é äàâàâñÿ ìåí³ âàæ÷å. Öå â ïåðøó ÷åðãó ïîâ’ÿ-
çàíî ç ìî¿ì íàâàíòàæåííÿì êð³ì öèõ êóðñ³â. Íà ì³é ïîãëÿä,
îñòàíí³é ìîäóëü íàäòî ïåðåâàíòàæåíèé àíêåòàìè, íàä ÿêè-
ìè ïîòð³áíî áàãàòî ì³ðêóâàòè ³ ô³ëîñîôñòâóâàòè íàä òèì,
ùî áóäå. ß íå ëþáëþ ôàíòàçóâàòè.
Ðåçóëüòàòè àíêåòóâàííÿ âèêëàäà÷³â ÊÒÓ
1. ßê³ ðîçä³ëè êóðñó çäàëèñÿ âàì íàéá³ëüø ïîòð³áíèìè, ö³êà-
âèìè, çì³ñòîâíèìè?
Áóõàíåöü Â: Äîðå÷íèìè ïðè ðîçðîáö³ âëàñíîãî êóðñó âèÿâè-
ëèñÿ âñ³ ìîäóë³ êóðñó. Àëå, îñê³ëüêè ÿ ëþäèíà ïðàêòè÷íîãî ñêëà-
äó, òî íàéá³ëüø çíà÷óù³ äëÿ ìåíå ìàòåð³àëè 2 òà 3 ìîäóë³â (ì³ñÿö³â
íàâ÷àííÿ). Îñîáëèâî ñïîäîáàëîñÿ âèêëàäåííÿ ìåòîäèê êîíòðîëþ
çíàíü òà âì³íü ñòóäåíò³â.
Õàðèòîíîâ Â: Çà ö³êàâ³ñòþ ìîäóë³ ðîçòàøîâóþòüñÿ (äëÿ ìåíå)
â çâîðîòíîìó äî íóìåðàö³¿ íàïðÿìêó 3, 2 ³ 1. Â äðóãîìó ìîäóë³
ñåðåä ðîçä³ë³â ñë³ä â³äì³òèòè – 2.2 Íàâ÷àííÿ ÷åðåç ðîçâ’ÿçàííÿ çàâ-
äàíü, 2.3 Ñòðóêòóðà çàíÿòòÿ, 3.3. Ìîâà 3.7 Êîë³ð ó íàâ÷àëüíîìó
âåá-äèçàéí³, 3.8 Íàá³ð ïàë³òð äëÿ âåá-äèçàéíó. Ñïîëó÷åííÿ êîëü-
îð³â. 4.3. Ðîëü ³ëþñòðàö³¿ ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³. Â òðåòüîìó ìî-
äóë³ – 1.5. Êåðóâàííÿ ìèñëåííºâîþ ä³ÿëüí³ñòþ, 1.6. Ìîòèâàö³ÿ ó
äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³, 2.3. Ðåêîìåíäîâàíà ïðàêòèêà íàïèñàííÿ
òåñòîâèõ çàâäàíü îñíîâíèõ ôîðìàò³â, 2.6. Ðîëü êîíòðîëþ ó äèñòàí-
ö³éíîìó íàâ÷àíí³, 3.3 ×àò, 3.4. Òèïè ãðóï ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³,
4.2. Ä³àãíîñòè÷í³ ôóíêö³¿ ïåðåâ³ðêè é îá÷èñëåííÿ óñï³øíîñò³, 4.4
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Ïðè÷èíè íåîá’ºêòèâíîñò³ ïåäàãîã³÷íî¿ îö³íêè, 4.6. Îñîáëèâîñò³ ðåé-
òèíãîâî¿ ñèñòåìè îö³íêè çíàíü ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³.
Öèâ³íäà Í.: Ïî-ïåðøå õî÷ó ñêàçàòè, ùî äèñòàíö³éíèé êóðñ ïå-
ðåâåðíóâ ìîþ óÿâó, ùîäî ñó÷àñíîãî âèêëàäàííÿ. Äëÿ ìåíå â³í áóâ
ÿê, ïåäàãîã³÷í³ êóðñè (îñòàíí³é ðàç ÿ ïðîõîäèëà ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÓ
ï³äãîòîâêó 15 ðîê³â íàçàä). Âñ³ îñòàíí³ ïåðåï³äãîòîâêè ÿ ïðîõîäèëà
íà çàâîä³, ââàæàþ÷è, ùî ï³äâèùóþ ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü. Òîìó âñ³
ðîçä³ëè ÷èòàëà óâàæíî ââàæàþ÷è ¿õ ïîòð³áíèìè. Íå âñå áóëî çðîçó-
ì³ëèì, íàïðèêëàä, çàñòîñóâàííÿ òåîð³é íàâ÷àííÿ. Äëÿ ñåáå îñîáëèâî
ö³êàâèì âèÿâèëà çàíÿòòÿ 3 «Îôîðìëåííÿ òåêñòó», òà 2 «Òåñòóâàí-
íÿ», òà é ç âàøèõ ëåêö³é ñïèñóâàëà êàðòèíêè, åï³ãðàôè, òîùî.
2. ßêà ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü Âàì ñïîäîáàëàñÿ ó êóðñ³ íàé-
á³ëüøå?
Áóõàíåöü Â.: Äóæå ö³êàâèì áóâ ïðîöåñ ïåðåîñìèñëåííÿ ñòðóê-
òóðè âèêëàäàííÿ âëàñíîãî êóðñó, ïåðåðîáêà òåñòîâèõ çàâäàíü, âèç-
íà÷åííÿ ìåòè òà çàâäàíü âèâ÷åííÿ îêðåìèõ ðîçä³ë³â êóðñó.
Õàðèòîíîâ Â.: Ñåðåä ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàéá³ëüø ö³êàâèì
áóëî îïðàöþâàííÿ àíêåò òðåòüîãî ìîäóëÿ òà ïðîõîäæåííÿ òåñò³â.
Öèâ³íäà Í.: Íàéâàæ÷îþ äëÿ ìåíå ç ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
2.8. Ôîðìóâàííÿ ö³ëåé êóðñó ³ çàíÿòü. Ìè äîâãî íå ìîãëè ðîç³áðà-
òèñü, õòî êîìó ïîâèíåí. Íàéö³êàâ³øèì áóëî ñòâîðåííÿ êóðñó â
ñåðåäîâèù³, ðîçðîáêà òåñò³â.
3. Ùî âè çìîãëè îòðèìàòè äëÿ ñåáå áåðó÷è ó÷àñòü ó Ôî-
ðóì³, ÷àò³ òà ³íøèõ ôîðìàõ ñï³ëêóâàííÿ?
Áóõàíåöü Â.: Ïî-ïåðøå, çðîçóì³â, ÿê³ ïðîáëåìè áóäóòü âèíè-
êàòè ïðè ìîºìó âëàñíîìó ñï³ëêóâàíí³ ç³ ñòóäåíòàìè ó êóðñ³. Ïî-
äðóãå, îçíàéîìèâñÿ ç âåëüìè ö³êàâèìè äóìêàìè ñâî¿õ òîâàðèø³â
íà ïðîáëåìè íàâ÷àííÿ, îñâ³òè òà ïåäàãîã³êè ó ö³ëîìó.
Õàðèòîíîâ Â.: ×åðåç ôîðóì ñï³ëêóâàòèñü áóëî ö³êàâ³øå, ìîæ-
íà áóëî óâàæíî îçíàéîìèòèñü ç äóìêàìè ñâî¿õ êîëåã. ×àò, íà ì³é
ïîãëÿä, áóâ ïåðåâàíòàæåíèé ó÷àñíèêàìè. Êðàùå áóëî á ïðîâîäèòè
éîãî äëÿ ìàëèõ ãðóï. Äî ðå÷³, ïðî îñòàíí³. Íå çîâñ³ì âäàëå âèä³-
ëåííÿ. Ñë³ä áóëî á çâàæèòè íà ïîïåðåäí³é äîñâ³ä ñï³ëêóâàííÿ,
ïðîñòîðîâå ðîçòàøóâàííÿ ì³ñöÿ ðîáîòè ÷ëåí³â ìàëèõ ãðóï.
Öèâ³íäà: Íà ìîþ äóìêó â öüîìó îñòàííüîìó ìîäóë³ ñï³ëêó-
âàííÿ ó ôîðóì³ áóëî íå òàêå àêòèâíå, áåç îáãîâîðåííÿ, à ñêîð³øå
ðåïë³êè ñòîìëåíî¿ ëþäèíè. ×àò ìåíå çäèâóâàâ, ÿ íå çíàþ, ÿê ÿ
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áóäó ïðîâîäèòè éîãî ç³ ñâî¿ìè ñòóäåíòàìè Êîðèñíó ³íôîðìàö³þ
çìîãëà îòðèìàòè ç êîìåíòàð³â òüþòîð³â, ç ïîøòè.
4. ßê³ ñàìå ôîðìè ðîáîòè ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³ âàì ñïîäî-
áàëèñÿ, àëå íà âàø ïîãëÿä ïîòðåáóþòü ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó.
Áóõàíåöü Â.: Ôîðìà àíêåòóâàííÿ – äóæå ä³ºâèé çàñ³á ñï³ëêó-
âàííÿ òà êîíòðîëþ. Àëå â äàíîìó êóðñ³ òåõí³÷í³ çàñîáè éîãî ðåàë³-
çàö³¿ âèêëèêàþòü áàãàòî íàð³êàíü.
Õàðèòîíîâ Â.: Ñêëàäíî â³äïîâ³ñòè ïðî ùîñü êîíêðåòíî. Íàé-
á³ëüøîãî äîîïðàöþâàííÿ âèìàãàº ïðîâåäåííÿ ÷àò³â. Ìîæëèâî ¿õ
ïîâèííî áóòè á³ëüøå. Ïåðøèé ÷àò íå ñë³ä áóëî ñòàâèòè â ïåðøèé
æå äåíü î÷íèõ çàíÿòü, à òðîõè ï³çí³øå, íàïðèêëàä â ê³íö³ ïåðøîãî
òèæíÿ íàâ÷àííÿ. À äàë³ ÷àòè ïîâèíí³ áóòè âèêëþ÷íî òåìàòè÷í³.
Ìîæëèâå òàêîæ âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â òüþòîðà ïðîòÿãîì ÷àòó êè-
ìîñü ³ç ñëóõà÷³â (áàæàíî êîæíîãî).
Öèâ³íäà Í.: Ñïîäîáàëèñü àíêåòóâàííÿ, âèêîíàííÿ ïðàêòè÷-
íèõ çàâäàíü, òåñò³â, ôîðóì. Õîò³ëîñü áè ìàòè á³ëüø ðîçãîðíóòèé
êîìåíòàð äî ïèòàíü, ÿê³ ìè ³íîä³ ðîçóì³ëè êîæåí ïî ñâîºìó.
Ñòðþê À.: Ðîáîòà ç àíêåòàìè, áî ïî-ïåðøå, áóëà íîâîþ äëÿ
ìåíå; ïî-äðóãå, âèÿâèëàñü íàäçâè÷àéíî ñêëàäíîþ; ïî-òðåòº, ðåàëü-
íî â³ä÷óâàëàñü ïðàêòè÷íà êîðèñòü â³ä îïðàöþâàííÿ àíêåòè, ïåðå-
îö³íþâàâñÿ òåîðåòè÷íèé ìàòåð³àë, âèíèêàëà íåîáõ³äí³ñòü ïðàöþ-
âàòè ç äîäàòêîâèìè äæåðåëàìè.
5. ßê³ êîíêðåòí³ êîíñòðóêòèâí³ ïðîïîçèö³¿ âè áàæàëè á çàï-
ðîïîíóâàòè àâòîðàì òà òüþòîðàì êóðñó?
Áóõàíåöü Â.: ß ðåêîìåíäóâàâ áè àâòîðàì êóðñó äåùî çì³íèòè
çàñîáè òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè ðåàë³çàö³¿ êóðñó – öå ïåðøå. Ïî-äðóãå,
íà ì³é ïîãëÿä, äîðå÷íî áóëî á íàâîäèòè á³ëüøå ïðèêëàä³â âèêî-
íàííÿ çàâäàíü êóðñó, îñîáëèâî ñòîñîâíî îôîðìëåííÿ âëàñíîãî êóðñó
òà ìåõàí³çìó ðåàë³çàö³¿ òåñòîâèõ çàâäàíü.
Õàðèòîíîâ Â.: Òåñòóâàííÿ â ïåðøîìó òà äðóãîìó ìîäóëÿõ.
Áåç çàçíà÷åííÿ ð³çíîâèäó òåñòó, éîãî äîö³ëüíîñò³ ³ ò.³. Ïðîñòî òå-
ñòóâàííÿ, çà ÿêå îòðèìóºø áàëè. Ïîò³ì íà òðåòüîìó ìîäóë³, êîëè
îïðàöüîâóºø òåîð³þ òåñòóâàííÿ, âæå º âëàñíèé äîñâ³ä ïðîõîäæåí-
íÿ òåñò³â. Ïðè ÷îìó òåñòè íå íà äîâ³ëüíó òåìó, à ñàìå öå êîðèñí³
òåñòè, òîìó ùî âîíè äîçâîëÿëè îïàíîâóâàòè ìîäóë³ êóðñó.
Öèâ³íäà Í.: .Äëÿ òîãî ùîá çàïðîïîíóâàòè ùîñü ö³ííå, ïî-
òð³áíî ïîð³âíÿòè. ß æ ïîêè ùî ìîæó ïîð³âíÿòè òðàäèö³éíå íà-
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â÷àííÿ ç äèñòàíö³éíèì. Áåçóìîâíî ÄÍ ïðîãðåñèâí³øå, ö³êàâ³øå,
àëå ùîá âîíî íå âòðàòèëî ñâîº¿ çì³ñòîâíîñò³, âñå æ ïîòð³áíî éîãî
ïðèâ’ÿçàòè äî òðàäèö³éíîãî. ² ùå, ÿê ñòóäåíòàì, ïîá³ëüøå ïðè-
êëàä³â. À âçàãàë³ íàì áóëî âàæêî, äóæå õîò³ëîñü áè ùîá íàøà
ïðàöÿ íå ïðîïàëà ìàðíî.
Ïîâí³ñòþ âèêîíàëè ïðîãðàìó ìîäóëÿ 16 âèêëàäà÷³â. Ãîëîâ-
íîþ ïðîáëåìîþ áóëî òå, ùî âèêëàäà÷³ íå çàâæäè ìîãëè îïèñàòè
ä³ÿëüí³ñòü ôàõ³âöÿ, äî ÿêî¿ ãîòóº ¿õ êóðñ, âèçíà÷èòè õàðàêòåð ä³ÿëü-
íîñò³, íåîáõ³äí³ êîìïåòåíö³¿. Òîáòî, ¿õ êóðñè ìàþòü ÷èñòî àêàäåì³÷-
íèé õàðàêòåð.
Äðóãèì ñêëàäíèì ïèòàííÿì äëÿ âèêëàäà÷à º âèçíà÷åííÿ ìåòè
çàíÿòòÿ, òåìè äëÿ ñòóäåíòà. Çà çâè÷êîþ, âèêëàäà÷³ âèêîðèñòîâóþòü
ä³ºñëîâà: îçíàéîìèòèñü, çàñâî¿òè, âèâ÷èòè, îâîëîä³òè, äîñÿãòè ³ ò.
³í. àáî âêàçóþòü ñâîþ ìåòó ïðîâåäåííÿ çàíÿòòÿ (âèêëàäà÷à). Öå
ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî ó òðàäèö³éíèõ ïðîãðàìàõ äèñöèïë³í òà
ðîáî÷èõ ïðîãðàìàõ ìåòà, íà æàëü, ôîðìóëþºòüñÿ äóæå àáñòðàêòíî.
Ó öüîìó ïðîåêò³ âïåðøå áóëà çðîáëåíà ñïðîáà çàñòîñóâàííÿ
òàêèõ íàâ÷àëüíî-êîíòðîëþþ÷èõ çàñîá³â, ÿê íàâ÷àëüí³ îïèòóâàëü-
íèêè (àíêåòè) ç â³äêðèòèìè çàïèòàííÿìè. Ñïî÷àòêó òàê³ çàñîáè
âèÿâèëèñÿ íåçâè÷íèìè äëÿ âèêëàäà÷³â ³ â³äïîâ³ä³ áóëè äîñèòü êî-
ðîòêèìè àáî îáìåæóâàëèñÿ ñëîâàìè «íå çíàþ», «íå ðîçóì³þ». Çðåø-
òîþ, ï³ñëÿ ðÿäó ³íôîðìàö³éíèõ ëèñò³â òüþòîð³â ³ ðîçãîðíóòèõ êî-
ìåíòàð³â, íàäàíèõ íà àíêåòè, âèêëàäà÷³ ä³éøëè ðîçóì³ííÿ ö³ííîñò³
òàêèõ àíêåò (àäæå ïèòàííÿ òàêîãî òèïó, ÿê âîíè íàðåøò³ çáàãíó-
ëè, ìîäåëþâàëè ä³àëîã ³ ñïîíóêàëè íà àëüòåðíàòèâí³ â³äïîâ³ä³).
Âèêëàäà÷³ çàö³êàâèëèñÿ íàâ÷àëüíèìè ³ êîíòðîëüíèìè ìîæ-
ëèâîñòÿìè òàêèõ çàñîá³â ³ âçÿëè ñîá³ ¿õ äî âèêîðèñòàííÿ ó íà-
â÷àëüíîìó ïðîöåñ³.
Ïðîãðàìà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ âèêëàäà÷³â áóäå íåïîâíîþ,
ÿêùî íå ïåðåäáà÷èòè ï³äãîòîâêó òüþòîðà. Äîñâ³ä ðîçâèíåíèõ êðà¿í
ïîêàçóº, ùî äëÿ óñï³øíîãî äèñòàíö³éíîãî ïðîöåñó äëÿ âèêëàäà÷à-ïî-
÷àòê³âöÿ ïîòð³áåí òðåí³íã, îáñÿãîì ïîíàä 20 ãîäèí. Ó ïîäàëüøîìó,
íåçàëåæíî â³ä äîñâ³äó íåîáõ³äíî ïåðåäáà÷àòè òåõí³÷íó òà ìåòîäè÷íó
ï³äòðèìêó. Íà ïåðøîìó åòàï³ âèêîðèñòîâóâàëàñü ³íäèâ³äóàëüíà ðîáî-
òà ç òüþòîðîì. Öå äîçâîëèëî ç óñï³õîì ïðîâåñòè íàâ÷àííÿ çà êóðñàìè
«Îñíîâè ãðàíòìåéêåðñòâà» òà «²ì³òàö³éíå ìîäåëþâàííÿ» ³ â³äïðàöþ-
âàòè ìåòîäèêó ï³äãîòîâêè òüþòîðà, ÿêà ëÿãëà ó îñíîâó íîâîãî äèñòàí-
ö³éíîãî êóðñó «Ïðàêòèêóì òüþòîðà», ùî áóâ ñòâîðåíèé ó 2003 ðîö³.
Ç 2003 ðîêó öåé êóðñ âèâ÷àëî ïîíàä 100 âèêëàäà÷³â ç ð³çíèõ
ì³ñò Óêðà¿íè (Ñåâàñòîïîëü, Õàðê³â, Ëüâ³â, Â³ííèöÿ, ×åðí³âö³, Êè¿â,
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Áåðäÿíñüê, Îäåñà, Äí³ïðîïåòðîâñüê, ×åðêàñè, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê,
Ìèêîëà¿â) òà Åñòîí³¿ (Sillamae).
Çà ï³äòðèìêè ïðîãðàìè IATP ôîíäó IREX ó 2005 ðîö³ äèñ-
òàíö³éíèé êóðñ «Ïðàêòèêóì òüþòîðà» áóëî ïåðåíåñåíî ó â³ðòóàëü-
íå íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå MOODLE òà ïðîâåäåíî äèñòàíö³éíå íà-
â÷àííÿ âèêëàäà÷³â Óêðà¿íè.
13.3 Ïðîåêòè
Ìàòåð³àëè äàíîãî ïîñ³áíèêà áóëè âèêîðèñòàí³ ó ïðîåêòàõ
Ï²Ð(Ó) (2001-2003 ðð.), Òåìïóñ Òàñ³ñ (2005-2008 ðð.) òà Áðè-
òàíñüêîìó ïðîåêò³ ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè äëÿ
äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â 2-4 êàòåãîð³¿ (2005-2008 ðð.).
Ïðîåêò Ï²Ð(Ó)
Íà ïðîòÿç³ ç òðàâíÿ 2002 ïî áåðåçåíü 2003 ðîêó ïðîâîäèëèñÿ
êîíñóëüòàö³¿ ³ ôîðìóâàëàñÿ ñòðàòåã³ÿ ùîäî ñòâîðåííÿ 16 äèñòàíö-
³éíèõ ìîäóë³â, ³ áóëî ñòâîðåíî ãðóïó êåðóâàííÿ ïðîåêòîì. Áóëî
äîìîâëåíî, ùî ìîäóë³ áóäóòü ñòâîðþâàòèñÿ çã³äíî ç Ïðîôåñ³éíîþ
ïðîãðàìîþ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äåðæñëóæáîâö³â (ÏÏÏÊ)
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè (ÃÓÄÑ), ÿêó ïðîõîäÿòü
ñëóæáîâö³, ÿê³ íå ìàþòü êâàë³ô³êàö³þ ìàã³ñòðà äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ. Ôàõ³âö³ ðåã³îíàëüíèõ ³íñòèòóò³â (Ð²) Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîâîäÿòü
òàê³ çàíÿòòÿ ç äåðæñëóæáîâöÿìè, ðîçðîáèëè ôóíäàìåíòàëüí³ âè-
ìîãè ùîäî çì³ñòó ³ ìåòîäîëîã³¿ éîãî äîñòàâêè [44].
Áóëà ðîçðîáëåíà çì³øàíà ìîäåëü íàâ÷àííÿ, ùî âêëþ÷àëà åëå-
ìåíòè î÷íîãî ³ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Ñòðóêòóðà íàâ÷àëüíî¿
ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àëà êîðîòêîòåðì³íîâ³ î÷í³ ñåì³íàðè çà òåìàòè-
êîþ òåõíîëîã³¿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, äàë³ éøîâ ïåð³îä äèñòàí-
ö³éíîãî íàâ÷àííÿ (ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ ì³ñÿö³â) ç âèêîðèñòàííÿì
³íòåðàêòèâíèõ íàâ÷àëüíèõ ñåñ³é (÷åðåç ôîðóì, ÷àò, åëåêòðîííó
ïîøòó àáî òðàäèö³éí³ ìåòîäè ñï³ëêóâàííÿ). Êîæíèé äèñòàíö³éíèé
ìîäóëü ì³ñòèòü 6-8 òåì ³ ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ êîìïîíåíò: à) âåá-
åëåìåíòà; á) êåð³âíèöòâà äëÿ ñòóäåíòà; â) ïîñ³áíèêà; ã) âêàç³âîê
äëÿ òüþòîðà; ä) ìóëüòèìåä³éíèõ ñêëàäîâèõ, ÿêùî âîíè íåîáõ³äí³.
Çã³äíî ç³ ñòðàòåã³ºþ ÏÏÏÊ ÃÓÄÑ áóëà ïðåäñòàâëåíà ó âèã-
ëÿä³ 16 äèñòàíö³éíèõ ìîäóë³â (8 – áàçîâèõ ³ 8 – ñïåö³àë³çîâàíèõ),
ÿê³ îõîïëþâàëè ïîë³òè÷í³, åêîíîì³÷í³, ïðàâîâ³, óïðàâë³íñüê³, ô³íàí-
ñîâ³ òà ³íø³ àñïåêòè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ. ×àñòèíîþ ñòðàòåã³¿
ñòàëà ðîçðîáêà âèìîã äî îáñÿãó ìàòåð³àëó, éîãî çì³ñòó ³ ìåòîäè÷-
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íîãî îôîðìëåííÿ äèñòàíö³éíèõ ìîäóë³â. Îñîáëèâèé íàãîëîñ ðî-
áèâñÿ íà òîìó, ùîá ìàòåð³àëè äèñòàíö³éíèõ ìîäóë³â áóëè äîáðå
ñòðóêòóðîâàí³, àäàïòîâàí³ äî âèìîã îñ³á, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ, ïðàê-
òè÷í³, ³íòåðàêòèâí³ ³ ïðîñò³ ó âèêîðèñòàíí³ ÿê ó íàâ÷àíí³, òàê ³ äëÿ
ñàìîêîíòðîëþ. Äîäàòêîâî âîíè ìàëè âðàõîâóâàòè ôîðìóâàííÿ ³
ðîçâèòîê íîâèõ óì³íü ³ êîìïåòåíö³é, ÿê³ ïîòð³áí³ íà ïåâíîìó åòàï³
äåðæñëóæáîâöÿì. Çà ñâî¿ì ïðèçíà÷åííÿì äèñòàíö³éí³ ìîäóë³ ïî-
âèíí³ ãíó÷êî âðàõîâóâàòè âèìîãè ð³çíèõ êàòåãîð³é äåðæñëóæáîâö³â.
Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ñòðàòåã³¿ áóâ êîíòðîëü íàâ÷àëüíîãî ïðî-
öåñó, ÿêèé ìàâ êîìïëåêñíèé áàãàòîð³âíåâèé õàðàêòåð (âõ³äí³ òåñ-
òè, òåñòè, ïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ, ê³íöåâ³ òåñòè, åñå òà ³í.).
Ô³íàëüíå òåñòóâàííÿ çíàíü ñòóäåíò³â ìàº ïðîâîäèòèñü î÷íî ïî âñ³õ
ìîäóëÿõ ïðîãðàìè.
Ñòðàòåã³ÿ òàêîæ âèçíà÷àº:
¾ òåðì³íè ðîçðîáêè ³ òåñòóâàííÿ äèñòàíö³éíèõ ìîäóë³â;
¾ çàãàëüí³ ïðèíöèïè ôîðìóâàííÿ êîìàíä;
¾ ïðèáëèçíó âàðò³ñòü îäíîãî ìîäóëÿ ³ ÷èñëî ñòâîðþâàíèõ
ìîäóë³â;
¾ ì³ñöå, äàòè ³ ö³ë³ ìàéáóòí³õ ñåì³íàð³â ç äèñòàíö³éíîãî íà-
â÷àííÿ;
¾ çàãàëüí³ ïðèíöèïè óïðàâë³ííÿ, ìîí³òîðèíãó ³ ðîçâèòêó ìà-
òåð³àë³â äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Çã³äíî ³ç ñòðàòåã³ºþ áóëè ñôîðìîâàí³ 16 êîìàíä äëÿ ñòâîðåí-
íÿ äèñòàíö³éíèõ ìîäóë³â. Êîæíà êîìàíäà ñêëàäàëàñÿ ç âèêëàäà-
÷à-ïðåäìåòíèêà, ìåòîäèñòà ³ âåá-äèçàéíåðà. Ì³æ âèêîíàâöÿìè ³
Ï²Ð(Ó) áóâ ï³äïèñàíèé êîíòðàêò, äå îáóìîâëþâàëèñÿ óìîâè ³ òåð-
ì³íè âèêîíàííÿ. Ãðóïà êåðóâàííÿ ïðîåêòîì ðîçðîáèëà ìåòîäîëî-
ã³þ äèñòàíö³éíèõ ìîäóë³â, ¿õíþ ñòðóêòóðó ³ îñíîâí³ ïðàâèëà âåá-
äèçàéíó. Ðîçðîáíèêè íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â áðàëè ó÷àñòü ó òðèì³-
ñÿ÷íîìó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³ «Ïðàêòè÷íèé êóðñ äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ», ÿêèé ïðîâîäèëè ñï³âðîá³òíèêè ÏËÄÍ ÍÒÓ «ÕÏ²»
(http://dl.kpi.kharkov.ua/rlde/adn2003/default.asp?ukr). Öå
äîïîìîãëî âèêëàäà÷àì, ÿê³ ðàí³øå íå áóëè çíàéîì³ ç äèñòàíö³é-
íèì íàâ÷àííÿì, îïàíóâàòè òåõíîëîã³¿ ³ âèâ÷èòè îñíîâí³ õàðàêòå-
ðèñòèêè â³ðòóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà.
Ñïî÷àòêó âèêëàäà÷³-ïðåäìåòíèêè ðîçðîáëÿëè ïåðø³ ÷åðíåòêîâ³
âàð³àíòè ñâî¿õ ìàòåð³àë³â. Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óâàëî ïî-
ñò³éíó ïðàêòè÷íó ï³äòðèìêó âñ³õ êîìàíä ³ äîçâîëÿëî áà÷èòè ïðî-
ãðåñ ó ðîáîò³ íàä ïðîåêòîì. Òàêèì ÷èíîì, ñïîëó÷åííÿ äèñòàíö³éíî-
ãî íàâ÷àííÿ ç ðîáîòîþ íàä ïðîåêòîì âèÿâèëîñÿ äóæå ïë³äíèì. Íà
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ïðîòÿç³ òðüîõ ì³ñÿö³â êîìàíäè ðîçðîáèëè ïåðåäìîâó äî ñâî¿õ ìî-
äóë³â, âèçíà÷èëè ñòðóêòóðó íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ³ âèêîíàëè ïåð-
øó ïîëîâèíó ðîáîòè ïî ñòâîðåííþ äèñòàíö³éíèõ ìîäóë³â.
Âèêîðèñòàííÿ ñïèñêó ðîçñèëêè, ÷àòó ³ ôîðóìó ñòèìóëþâàëî
àêòèâíå ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ñï³âðîá³òíèêàìè Ð² ³ ñïðèÿëî ð³øåííþ
ïðîáëåì, ÿê³ âèíèêàëè ó ïðîöåñ³ ðîáîòè.
Íà ðîáî÷îìó ñåì³íàð³ ó òðàâí³ 2003 ð. á³ëüø³ñòü êîìàíä ïðåä-
ñòàâèëà ñâî¿ ÷åðíåòêîâ³ âåðñ³¿ äèñòàíö³éíèõ ìîäóë³â äëÿ ¿õ àíàë³-
çó åêñïåðòàìè ÍÒÓ «ÕÏ²» ³ Ï²Ð (Ó) ³ íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ êî-
ìåíòàð³â. Êîæíà êîìàíäà ï³äãîòóâàëà êîðîòêó ïðåçåíòàö³þ ïðî
ñâîþ ðîáîòó, ö³ ïðåçåíòàö³¿ âèêëèêàëè àêòèâíó äèñêóñ³þ, ÿêà ñïðè-
ÿëà âèïðàâëåííþ ïîìèëîê ó çì³ñò³, ñòðóêòóð³, ìåòîäîëîã³¿ ³ ïðîåê-
òóâàíí³. Åêñïåðòè âèçíà÷èëè, ùî íàéñêëàäí³øîþ çàäà÷åþ äëÿ êî-
ìàíä áóëî ñêëàäàííÿ ïëàíó ðîáîòè ñòóäåíòà íà ïðîòÿç³ òèæíÿ.
Âë³òêó ðåçóëüòàòè àíàë³çó áóëè âðàõîâàí³ ó íàñòóïí³é âåðñ³¿
ìîäóë³â. Ó ñåðïí³ ïðåäñòàâíèê Ï²Ð(Ó) ðàçîì ç åêñïåðòàìè ÏËÄÍ
ÍÒÓ «ÕÏ²» íàíåñëè â³çèò äî óñ³õ ÷îòèðüîõ Ð² ³ ïðîâåëè îö³íþ-
âàííÿ çì³ñòó, äèçàéíó ³ ìåòîäîëîã³¿ êîæíîãî ìîäóëÿ. Íà ïî÷àòêó
âåðåñíÿ ìîäóë³ áóëè ãîòîâ³ äëÿ åêñïåðòèçè. Ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ
äâîõ ì³ñÿö³â åêñïåðòè ÏËÄÍ ÍÒÓ «ÕÏ²» ïðîâåëè øåñòèòèæíå-
âèé äèñòàíö³éíèé êóðñ ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè òüþòîð³â ÏÏÏÊ. Ïðî-
ãðàìà äèñòàíö³éíîãî êóðñó âêëþ÷àëà: (http://dl.kpi.kharkov.ua/
techn1/tu101/default.asp?ukr): àíàë³ç çàñîá³â ñï³ëêóâàííÿ ó äèñ-
òàíö³éíîìó íàâ÷àíí³, âèäè ä³ÿëüíîñò³ òüþòîðà íà åòàï³ ï³äãîòîâêè
êóðñó äî íàâ÷àííÿ, ñòâîðåííÿ ðåéòèíãîâî¿ ñèñòåìè îö³íþâàííÿ
ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â. Îñíîâíà ÷àñòèíà ïðàêòèêè áóëà ñêîíöåíòðî-
âàíà íà ð³çíèõ àñïåêòàõ, çâ’ÿçàíèõ ³ç ñï³ëêóâàííÿì ó äèñòàíö³éíî-
ìó íàâ÷àíí³ ³ êåðóâàííÿì íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì. Íà æàëü, íå âñ³
ñï³âðîá³òíèêè Ð² óñï³øíî çàñâî¿ëè ïðîãðàìó äèñòàíö³éíîãî êóðñó –
ëèøå 11 îñ³á ç 20 âèêîíàëè ì³í³ìàëüí³ âèìîãè êóðñó. Ïðîâåäåííÿ
äèñòàíö³éíèõ çàíÿòü ïîêàçàëî, ùî íåîáõ³äíî äîäàòêîâî ï³äãîòóâà-
òè óâ³äíèé êóðñ ç äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ äëÿ ñòóäåíò³â.
Ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ òèæí³â êîæíèé Ð² ïðîâ³â ï³ëîòíå íàâ÷àí-
íÿ çà ðîçðîáëåíèìè äèñòàíö³éíèìè ìîäóëÿìè, êîìá³íóþ÷è î÷íå ³
äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ÷åðåç ñàéò ÍÒÓ «ÕÏ²»: (http://
dl.kpi.kharkov.ua/pru/pu01/default.asp?ukr). Ó ï³ëîòíîìó íà-
â÷àíí³ áðàëè ó÷àñòü äåÿê³ îáëàñí³ öåíòðè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
äåðæñëóæáîâö³â. Êîæíèé Ð² ñôîðìóâàâ äâ³ ãðóïè ç 10-20 ñòó-
äåíò³â, êóäè óâ³éøëè ôàõ³âö³ ì³ñöåâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ñòóäåíòè ³
ñï³âðîá³òíèêè Ð². Äëÿ ïðîâåäåííÿ ÷îòèðüîõòèæíåâîãî äèñòàíö³é-
íîãî êóðñó áóëè ñòâîðåí³ êîìàíäè, ÿê³ âêëþ÷àëè äâîõ òüþòîð³â
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(îñíîâíîãî ³ éîãî ïîì³÷íèêà) ³ âèêëàäà÷à-ïðåäìåòíèêà. Ðîáîòó
êîìàíä îö³íþâàëè åêñïåðòè ÏËÄÍ ÍÒÓ «ÕÏ²». Áóëè ðîçðîáëåí³
êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ êðàùîãî òüþòîðà. Ðåêîìåíäàö³¿ òüþòîðó íà-
äàí³ ó ïîñ³áíèêó [27].
Ñë³ä çàçíà÷èòè äóæå àêòèâíå ñï³ëêóâàííÿ ó äèñòàíö³éíèõ
ìîäóëÿõ ïåðåá³ãîì íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó (9 îñ³á, ÿê³ íàâ÷àëèñÿ,
íàä³ñëàëè 120 åëåêòðîííèõ ëèñò³â, 184 ïîâ³äîìëåííÿ ó òåìàòè÷íî-
ìó ÷àò³, 70 ïîâ³äîìëåíü ó ñïèñêó ðîçñèëêè, 66 ïîâ³äîìëåíü ó ôî-
ðóì³, çðîáèëè 127 ñïðîá ñàìîòåñòóâàííÿ). Á³ëüø³ñòü îñ³á, ÿê³ íà-
â÷àëèñÿ ³ áðàëè ó÷àñòü ó ï³ëîòíîìó ïðîåêò³, â³äçíà÷èëè ãàðíèé
çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ç òüþòîðîì, îòðèìàíèé ïîçèòèâíèé äîñâ³ä äèñ-
òàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.
Áóëî ïðîâåäåíî àíêåòóâàííÿ ó÷àñíèê³â äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ
(Õàðê³â, Äí³ïðîïåòðîâñüê). Â³äïîâ³ä³ ìîæíà ïîä³ëèòè íà äåê³ëü-
êà ãðóï. Ó ïåðø³é ãðóï³ ïèòàíü îòðèìàíî ïðàêòè÷íî îäíîçíà÷íó
ïîçèòèâíó â³äïîâ³äü ñëóõà÷³â íà òàê³ ïèòàííÿ:
1. Äëÿ ìåíå ïðèéíÿòíèé ñòèëü òüþòîðñüêîãî êåðóâàííÿ ó äà-
íîìó êóðñ³.
2. Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ç òüþòîðîì áóâ îðãàí³çîâàíèé äîñèòü
îïåðàòèâíî.
3. Òåñòóâàííÿ çíàíü äîçâîëÿëî âèÿâëÿòè íåäîñòàòíüî çàñâîºí³
ìíîþ ðîçä³ëè íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.
4. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ÿ ïî÷óâàâ íåîáõ³äí³ñòü ó ï³äòðèìö³ òüþ-
òîðà.
5. Ìåí³ õîò³ëîñÿ áè, ùîá òüþòîð âðàõîâóâàâ ìî¿ ³íòåðåñè.
6. Íàâ÷àëüíå íàâàíòàæåííÿ áóëî ïîñèëüíèì äëÿ ìåíå.
7. Ñåðåäîâèùå Âåá-êëàñ ÕÏ² íàäàº ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî
ïëàíóâàòè ä³ÿëüí³ñòü.
8. Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ÿ ïîòðåáóâàâ äîïîìî-
ãè òüþòîðà.
Ó äðóã³é ãðóï³ ïèòàíü ïîçèòèâíà â³äïîâ³äü îòðèìàíà ç äåÿ-
êîþ ðîçá³æí³ñòþ, àëå ¿¿ ìîæíà ââàæàòè ïîçèòèâíîþ:
1. Ñï³ëêóâàííÿ ñïðèÿº îáì³íó äîñâ³äîì òà ³íôîðìàö³ºþ.
2. Ó äèñòàíö³éíîìó êóðñ³ ÿ çðîáëþ óñå, ùî â ìî¿õ ñèëàõ äëÿ
äîñÿãíåííÿ ñâîº¿ íàâ÷àëüíî¿ ìåòè.
3. Òàêà ôîðìà íàâ÷àííÿ ñïðèÿº ìîºìó îñîáèñòîìó âäîñêîíà-
ëåííþ.
4. Ó÷àñòü ó ×àò³ ìîòèâóº íà ï³äâèùåííÿ àêòèâíîñò³ â ìî¿é ðîáîò³.
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5. Ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ ÿ çàìèñëþþñü íàä äîö³ëüí³ñòþ
çíàíü, à íå ä³þ ôîðìàëüíî.
6. Ìåí³ äîâåëîñÿ ïðèêëàäàòè á³ëüøå çóñèëü ïðè íàâ÷àíí³,
í³æ ÿ ïëàíóâàâ ïåðåä çàïèñîì íà íàâ÷àííÿ.
7. Ó äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ ÿ ïî÷óâàþ ñåáå íåçàëåæíèì.
8. Ð³âåíü ìîº¿ ìîòèâàö³¿ âèð³ñ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ.
9. Ïðè íàâ÷àíí³ â äèñòàíö³éíîìó êóðñ³ ÿ ïî÷óâàþ, ùî ìîæó
ïåðåáîðîòè âñ³ òðóäíîù³ íà øëÿõó äî ìåòè.
10. Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ íå âèêëèêàº íåãàòèâí³ åìîö³¿.
11. Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ íå ëÿêàº ñâîºþ â³ääàëåí³ñòþ ³ â³ä÷ó-
æåí³ñòþ.
Ïðåäìåòíà åêñïåðòèçà ðîçðîáëåíèõ äèñòàíö³éíèõ ìîäóë³â áóëà
ïðîâåäåíà íåçàëåæíèìè åêñïåðòàìè ç îáëàñíèõ öåíòð³â ï³äâèùåí-
íÿ êâàë³ô³êàö³¿ äåðæñëóæáîâö³â. Îö³íêó äèçàéíó ³ ìåòîäîëîã³¿
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ çä³éñíþâàëè åêñïåðòè ÍÒÓ «ÕÏ²». Îò-
ðèìàí³ ðåçóëüòàòè åêñïåðòèçè ³ ï³ëîòíîãî íàâ÷àííÿ áóëè ïðîàíàë-
³çîâàí³ ãðóïîþ êåðóâàííÿ ïðîåêòîì ³ ðîçðîáëåí³ ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ
êîæíî¿ êîìàíäè. Ï³ñëÿ äîðîáêè öÿ ãðóïà îñòàòî÷íî ïðèéìàëà âè-
êîíàíó ðîáîòó.
Ïðîåêò Òåìïóñ Òàñ³ñ (2005-2008 ðð.)
Çàâäàííÿ ïðîåêòó Òåìïóñ Òàñ³ñ – ñòâîðåííÿ 12 ìîäóë³â ç ïè-
òàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ äëÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â 5-7 êàòå-
ãîð³¿ ñï³âðîá³òíèêàìè Ð². Ñòðàòåã³ÿ ïðîåêòó ñï³âïàäàëà ³ç ñòðàòå-
ã³ºþ ïðîåêòó Ï²Ð(Ó). Ðîçðîáëåí³ îðèã³íàëüí³ ìîäóë³ ïëàíóºòüñÿ
âèêîðèñòàòè ó ð³çíèõ ôîðìàõ: îäíî-, òðè- ³ ï’ÿòèäåíí³ òðåí³íãè ïî
ï’ÿòè ïðîãðàìàõ òà äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ.
Äëÿ ï³äãîòîâêè ðîçðîáíèê³â âèêîðèñòîâóâàëîñü ïåäàãîã³÷íå
ïðîåêòóâàííÿ, â³äîìå íà Çàõîä³ ÿê instructional design. Îïàíóâàííÿ
ö³º¿ òåõíîëîã³¿ (äåòàëüíî íàâåäåíà ó äàíîìó ïîñ³áíèêó), â³äáóâàëî-
ñÿ ó äèñòàíö³éíèõ êóðñàõ «Ïðîåêòóâàííÿ äèñòàíö³éíîãî êóðñó»,
«²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè äèñòàíö³éíîãî êóðñó», íà ñåì³íàðàõ òà
òðåí³íãàõ ï³ä ÷àñ çàãàëüíèõ çáîð³â, òðè÷³ íà ð³ê. Ïðàêòè÷íî íà êîæ-
íîìó ñåì³íàð³ ðîçðîáíèêè çâ³òóâàëè ïðî âèêîíàííÿ åòàï³â ðîçðîá-
êè, íà ÿêèõ àíàë³çóâàâñÿ ñòóï³íü çàñâîºííÿ ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â.
Îñîáëèâ³ñòþ äèñòàíö³éíèõ êóðñ³â áóëî âèêîðèñòàííÿ àíêåò,
ÿê³ âèêîíóâàëè ôóíêö³þ ðîáî÷îãî çîøèòà (ïðè ñòâîðåíí³ àíêåò
âèêîðèñòîâóâàâñÿ äîñâ³ä, îòðèìàíèé ó ðîáîò³ ç âèêëàäà÷àìè Êðè-
âîð³çüêîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, ïðèêëàä äèâ. âèùå). Íèæ÷å
íàâåäåí³ äåÿê³ ç íèõ.
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Àíêåòà 1. Àíàë³ç âèä³â ä³ÿëüíîñò³
1. Ïåðåá³ã ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ³íôîð-
ìàö³¿, ïî÷èíàºòüñÿ ç äîñë³äæåííÿ äæåðåë ³ çàê³í÷óºòüñÿ ïðèé-
íÿòòÿì ð³øåííÿ. Ñôîðìóéòå, áóäü ëàñêà, ëîã³÷íó ïî-
ñë³äîâí³ñòü âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ó öüîìó ïðîöåñ³.
2. Ïåðåá³ã àíàë³çó ñèñòåìíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âðàõîâóº
ïðîì³æí³ àáî ïåðåõ³äí³ åòàïè, ÿê³ ïî÷èíàþòüñÿ ç ïîÿñíåííÿ
³ çàê³í÷óþòüñÿ êëàñèô³êàö³ºþ. Ñïðîáóéòå, áóäü ëàñêà, â³äíî-
âèòè ïîñë³äîâí³ñòü öüîãî ïåðåá³ãó, äîäàþ÷è íåîáõ³äí³ àáî
êîðèñí³, ç Âàøîãî ïîãëÿäó, åòàïè ä³ÿëüíîñò³. Îá´ðóíòóéòå
ñâî¿ ïîçèö³¿.
3. Êîíñòðóþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñêëàäàºòüñÿ ç äåê³ëüêîõ
âèçíà÷åíèõ åòàï³â. Ñïðîáóéòå ñêîíñòðóþâàòè ëîã³÷íó ïî-
ñë³äîâí³ñòü òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà á áóëà ïîâ’ÿçàíà ç ïåðåäáà-
÷åííÿì, ïðîåêòóâàííÿì òà ³íòåãðóâàííÿì. Äîâåä³òü, ùî ñòâî-
ðåíà Âàìè ïîñë³äîâí³ñòü áóäå àêòèâíî ôóíêö³îíóâàòè.
4. Ïðîöåñ îö³íþâàííÿ, íàñïðàâä³, º ñèñòåìíîþ ³ äîñèòü
ñêëàäíîþ ³ â³äïîâ³äàëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ïðèïóñò³ìî, ùî Âàì
ïîòð³áíî îö³íèòè îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ ùîäî ¿¿ ïîâíîòè ³
êîðèñíîñò³. Âè ñïî÷àòêó ïî÷èíàºòå âèä³ëÿòè íàéá³ëüø íà-
î÷í³ äæåðåëà, ïîò³ì äîïîâíþºòå ¿õ... Çàê³í÷óºòå Âè ïðîöåñ
îö³íþâàííÿ ï³äñóìîâóâàííÿì çäîáóòê³â. ßê³ åòàïè ä³ÿëüíîñò³
ìàþòü ïåðåäóâàòè ï³äñóìêàì, íà Âàø ïîãëÿä? Îá´ðóíòóéòå
ñâî¿ ïðîïîçèö³¿.
Àíêåòà 2. Âïëèâ ôîðìè ïðåäñòàâëåííÿ òåêñòó
íà ä³ÿëüí³ñòü
1. Óÿâ³òü ñîá³ òåêñòîâèé ðîçä³ë, ÿêèé ìàº îáñÿã ïîíàä
40–50 ðÿäê³â (îäíà ñòîð³íêà). Çàïðîïîíóéòå ìîæëèâ³ 2–3
âàð³àíòè ùîäî ñòðóêòóðóâàííÿ òàêîãî ðîçä³ëó. Íàïðèêëàä,
âñòóï – îñíîâíå ïîíÿòòÿ (ôîí) – ðîçêðèòòÿ ïîíÿòòÿ (ïðè-
êëàä ó ðàìö³) – àðãóìåíòè (ïîâòîðåííÿ ÷è öèòàòà êóðñèâîì
ÿê âð³çêà) – ïîñèëàííÿ íà äæåðåëà (³íøèé çà ðîçì³ðîì
øðèôò) – ðåçþìå (òåêñò ç ³êîíêîþ àáî ñõåìà).
2. Ñôîðìóéòå, áóäü ëàñêà, çà ðîçãëÿíóòèì ó ïåðøîìó
ïèòàíí³ òåêñòîì 1–2 â³äêðèò³ ïèòàííÿ ³ ðîçì³ñò³òü ¿õ ó ïîïå-
ðåäí³é íèçö³ ñòðóêòóðóâàííÿ (ìîæíà íàäàòè ÿê âàð³àíò
çàì³ñòü ðàí³øå âèáðàíèõ çàñîá³â).
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3. Ïðèïóñò³ìî, ùî ó òåêñò³ Âè ðîçãëÿäàºòå ÿê ïðèêëàä
ñèòóàö³éíó âïðàâó. Çì³ñò ³ óìîâè çä³éñíåííÿ òàêî¿ âïðàâè
ù³ëüíî ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ³ ì³ñòÿòü ïðèõîâàí³ îáñòàâèíè
ùîäî ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ. Ñïðîáóéòå ïðåäñòàâèòè ñòðóêòóðíó ìî-
äåëü òàêî¿ âïðàâè, ÿê îäíî÷àñíî âàð³àíò ïðåäñòàâëåííÿ ¿¿ ñóò³
³ ï³äêàçêó ùîäî ïîñë³äîâíîñò³ ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ. Ñòðóêòóðîâàíà
íèçêà âçàºìîçàëåæíîñò³ ïîíÿòü, óìîâ ³ ä³ÿëüíîñò³ ìîæå áóòè
³ ë³í³éíà, ³ ðîçãàëóæåíà, çàëåæíî â³ä ñêëàäíîñò³ âïðàâè.
4. Âè ñòâîðþºòå òåêñò ³ áà÷èòå, ùî ïåâíèé åëåìåíò éîãî
ìàº ó ñâî¿é îñíîâ³ ñèñòåìó (âçàºìíèé âïëèâ, âçàºìîçàëåæí³ñòü
ñêëàäîâèõ). Âè âèð³øóºòå ïîâòîðèòè ó âèãëÿä³ ñõåìè ñóòí³ñòü
öüîãî åëåìåíòó, ï³äêð³ïëþþ÷è ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ñõåìè àíà-
ë³òè÷íèìè ðîç’ÿñíåííÿìè. Öå áóäå òåæ ö³êàâèì çàñîáîì íå
ò³ëüêè ñòðóêòóðóâàííÿ òåêñòó, àëå é ï³äñèëåííÿ (àêòèâ³çàö³¿)
çì³ñòó. Íàäàéòå, áóäü ëàñêà, ïîä³áíèé ïðèêëàä, âèêîðèñòî-
âóþ÷è íå ìåíø ÿê 3–4 ñêëàäîâèõ.
5. Âè ï³äáèðàºòå ³íôîðìàö³þ ç ìåòîþ çàáåçïå÷èòè ö³ëüî-
âó ä³ÿëüí³ñòü. Àëå ó ïðîöåñ³ ¿¿ îïðàöþâàííÿ Âè ïëàíóºòå,
ùî ñëóõà÷ ìàº âèêîðèñòàòè ìàòåð³àë âèçíà÷åíèõ äîäàòêî-
âèõ äæåðåë àáî çäîáóòêè âëàñíîãî äîñâ³äó (òîáòî â³í ïîâè-
íåí àíàë³çóâàòè íàÿâí³ ìàòåð³àëè ³ ðîáèòè ïåâíèé, ó ò³ì ÷èñë³
ìèñëåííºâèé ïîøóê). Ñòâîð³òü, áóäü ëàñêà, ìîäåëü òàêî¿
àíàë³òè÷íî-ïîøóêîâî-ðåçóëüòàòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó âèãëÿä³
ñïèñêó, íèçêè àáî ïåðåë³êó ïîñë³äîâíèõ ä³é.
Íèæ÷å íàâåäåíà äóìêà îäíîãî ç ðîçðîáíèê³â ìîäóë³â ùîäî
êîðèñò³ àíêåò.
…. Ñòîñîâíî íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàïðîåêòîâàíî¿ ó
êóðñ³, òî íàéá³ëüø âàæêî îïàíîâóâàëèñü ïåðø³ äâ³ àíêåòè
ùîäî âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà õàðàêòåðèñòèê êîìïëåêñíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Äóæå ñêëàäíî, îñîáëèâî ìàþ÷è îáìåæåíó ê³ëüê³ñòü
÷àñó òà ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë, â³äïîâ³ñòè íà 16 çàïèòàíü ïåð-
øî¿ àíêåòè...
Ïèòàííÿ àíêåòè âèÿâèëèñÿ ãëèáøèìè, í³æ ìè çàçâè÷àé
çóñòð³÷àëè. ... Ñêëàäåíà ç â³äêðèòèõ ïèòàíü àíêåòà ïîòðåáó-
âàëà íàäàííÿ ðîçãîðíóòèõ â³äïîâ³äåé, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó áóëè
ïîêëàäåí³ â îñíîâó ñòâîðåííÿ ìàéáóòí³õ ðîáî÷èõ çîøèò³â ³
ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é.
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Äàë³ íàïðî÷óä ëåãêî ï³øëà ðåøòà âïðàâ ùîäî àíàë³çó
ñèñòåìíîãî ñêëàäó ïåâíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ç òàêñîíî-
ì³ºþ Á. Áëóìà, çàñîá³â îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ³ç ñòè-
ëåì íàâ÷àííÿ. Ìîæëèâî, ùî âîíè á³ëüøå ñòîñóâàëèñÿ êóðñ³â,
ÿê³ ìè ðîçðîáëÿëè.
Ïåðø³ âèñíîâêè òà îö³íêè íàâ÷àííÿ áóëè ñóïåðå÷ëèâè-
ìè, îäíàê ç ÷àñîì, êîëè ïî÷àëàñÿ ðîçðîáêà íàâ÷àëüíèõ ìàòå-
ð³àë³â, òî öå äóæå ñèëüíî äîïîìîãëî ïðè ïðîåêòóâàíí³ ïðàê-
òè÷íèõ âïðàâ ñëóõà÷³â, ùîá âîíè íå áóëè â³ä³ðâàí³ â³ä ¿õ
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ï³äêð³ïëÿëèñÿ ³ñíóþ÷èì äîñâ³äîì
âèð³øåííÿ àíàëîã³÷íèõ ïðîáëåì â ªÑ. Ç îäíîãî áîêó, ñàìà
äèñòàíö³éíà òåõíîëîã³ÿ íàâ÷àííÿ çìóøóº ïî-³íøîìó ïîäèâè-
òèñü íà íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêó ìè ïðîïîíóºìî íàøèì ñëó-
õà÷àì, à ç ³íøîãî áîêó, äèñòàíö³éíèé êóðñ òàêîãî ñïðÿìóâàí-
íÿ ï³äøòîâõóº äî àêòèâ³çàö³¿ ìèñëåííºâèõ ïðîöåñ³â òà ïîøó-
êó íîâèõ ôîðì òà ìåòîä³â ðîáîòè ³ç àóäèòîð³ºþ.
Ñòðåëüöîâ Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷, äîöåíò êàôåäðè ºâðî-
ïåéñüêî¿ òà ºâðîàòëàíòè÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ ³ íàö³îíàëüíî¿ áåçïå-
êè Õàðê³âñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ÍÀÄÓ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.
Äëÿ ñïðîùåííÿ ðîáîòè ðîçðîáíèê³â, ¿ì áóëè çàïðîïîíîâàí³
ìàêåòè ïîñ³áíèêà, ðîáî÷îãî çîøèòà òà ìåòîäè÷íèõ âêàç³âîê òðåíå-
ðó (òüþòîðó).
Ïðîåêò ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè
äëÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â 2-4 êàòåãîð³¿, 2005-2008 ðð.
Öåé Ïðîåêò çä³éñíþâàâñÿ çà ï³äòðèìêè Ïîñîëüñòâà Âåëèêî¿
Áðèòàí³¿ â Óêðà¿í³ ³ Ëîíäîíñüêîãî Ìåòðîïîë³òåí Óí³âåðñèòåòó.
Çàâäàííÿ ïðîåêòó – ï³äãîòîâêà íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â äî ñåìè
êóðñ³â ç ïèòàíü ºâðî³íòåãðàö³¿.
Ïðîåêò íå ïåðåäáà÷àâ ñòâîðåííÿ äèñòàíö³éíîãî êóðñó, â³í áóâ
ðîçðàõîâàíèé íà ï³äãîòîâêó êîìàíäîþ ðîçðîáíèê³â íàâ÷àëüíî-ìåòî-
äè÷íîãî êîìïëåêñó, ÿêèé ñêëàäàâñÿ áè ç ïîñ³áíèêà, ðîáî÷îãî çîøèòà
ç ìåòîäè÷íèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè äëÿ ñëóõà÷³â òà ïðèêëàäàìè ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü, ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é òðåíåðó.
Îñê³ëüêè öåé ïðîåêò áóâ îð³ºíòîâàíèé íà ö³ëüîâó ãðóïó äåð-
æñëóæáîâö³â çíà÷íî âèùîãî ð³âíÿ, âæå ç ïåðøèõ êðîê³â ïðîåêòó-
âàííÿ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ñòàëî çðîçóì³ëèì, ùî ï³äõ³ä äî íà-
â÷àííÿ ìàº áóòè òâîð÷èì, ïîøóêîâèì ³ ãíó÷êèì, ùî ñàìå ïî ñîá³
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ðîçóì³ëî íàÿâí³ñòü ó òåêñòàõ ñèòóàö³é, ÷èííèê³â ³ êðèòåð³¿â, àëü-
òåðíàòèâíèõ ïðîïîçèö¿é ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü. Ïðè âèáîð³ ³äåîëîã³¿
ïîáóäîâè êîíòåíòó áóëî âèð³øåíî âçÿòè çà îñíîâó äâà ñó÷àñí³ ï³äõî-
äè: ïðîáëåìíî-îð³ºíòîâàíèé ³ ä³ÿëüí³ñíî-ö³ëüîâèé.
Äëÿ òîãî, ùîá íàáóòè ïåâí³ óì³ííÿ ³ êîìïåòåíö³¿ ó ðîçðîá-
íèê³â ùîäî âèêîðèñòàííÿ öèõ ï³äõîä³â, ¿ì áóâ çàïðîïîíîâàíèé
äèñòàíö³éíèé êóðñ «Ïðîåêòóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â êóð-
ñó» ³ âæå çãàäóâàí³ âèùå íàâ÷àëüíî-êîíòðîëþþ÷³ àíêåòè. Äî ðå÷³,
òóò òåæ ìîæíà çàóâàæèòè, ùî äåêîìó ç ðîçðîáíèê³â òàê³ çàñîáè
íàâ÷àííÿ âïàëè äî óâàãè ³ âîíè çàñòîñîâóâàëè ó ïîäàëüøîìó åëå-
ìåíòè àíêåò ó ñâî¿õ ìîäóëÿõ.
Âåëèêà óâàãà ïðèä³ëÿëàñü ³íòåãðàëüíîìó íàâ÷àííþ [92].
Áåçóìîâíî, íàâ÷àííÿ º ³íòåãðàëüíèì òîìó, ùî íîâ³ çíàííÿ, ³äå¿
ïîâèíí³ áóòè îá’ºäíàíèìè ç ïîïåðåäí³ìè çíàííÿìè. Â òîé æå ÷àñ,
á³ëüø³ñòü òåîð³é ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó ðîçãëÿäàþòü âëàñòèâ³ñòü
îá’ºäíàííÿ çíàíü ÿê â³äíîñíî ñêëàäíó íàâè÷êó, ÿêà ðîçâèâàºòüñÿ
ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó ³ âèìàãàº çíà÷íèõ çóñèëü òà äîñâ³äó.
Óñ³ çóñòð³÷³ ó÷àñíèê³â ïðîåêòó òà íàâ÷àëüí³ ñåì³íàðè ³ òðåí³-
íãè áóëè îð³ºíòîâàí³ íà âèêîðèñòàííÿ òðåíåðàìè öüîãî ï³äõîäó
÷åðåç òàê³ çàõîäè.
Íàâ÷àëüíèé ïëàí – öå â³äïðàâíà òî÷êà ôîðìóâàííÿ ³íòåã-
ðàëüíîãî íàâ÷àííÿ, â³í ïîâèíåí âðàõîâóâàòè ³ñíóþ÷èé äîñâ³ä ó÷àñ-
íèê³â íàâ÷àííÿ òà íàâ÷àëüíó ìåòó
Ìåòîäè íàâ÷àííÿ. Åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ çàëåæèòü â³ä ìå-
òîä³â íàâ÷àííÿ, ÿê³ ï³äòðèìóþòü ìåòó ³íòåãðàëüíîãî íàâ÷àííÿ.
Âèêëàäà÷àì áóâ ðåêîìåíäîâàíèé ïðîáëåìíî-îð³ºíòîâàíèé ï³äõ³ä,
ÿêèé îáîâ’ÿçêîâî âêëþ÷àº åòàï ³íòåãðàö³¿ îòðèìàíèõ çíàíü ó ³ñíó-
þ÷ó ñèñòåìó çíàíü ñëóõà÷à.
Îö³íêà. Çà îñòàíí³ äâàäöÿòü ðîê³â ìåòîäè îö³íêè çàçíàëè
ñóòòºâèõ çì³í, àëå æîäåí òåñò àáî îïèòóâàííÿ ñëóõà÷³â íå îö³íþ-
þòü ³íòåãðàëüíó ðîáîòó ñëóõà÷à. ßê âàð³àíò âèêëàäà÷àì áóëà ðå-
êîìåíäîâàíà ñèñòåìà îö³íþâàííÿ Ê³ðêïàòð³êà.
Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ âèêëàäà÷³â. ²íòåãðàö³ÿ çíàíü – öå
ïèòàííÿ êóëüòóðè âèêëàäà÷à. Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ïîâèíåí áóòè
îðãàí³çîâàíèé ÿê æèâèé îáì³í ³äåé, ïðîáëåì, ùî òóðáóþòü ñëó-
õà÷³â, òà ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ äëÿ ñòâîðåííÿ íîâèõ çíàíü òà äîñâ³äó.
Äëÿ îðãàí³çàö³¿ òàêîãî ïðîöåñó âèêëàäà÷ ïîâèíåí:
¾ Áóòè ë³äåðîì;
¾ Ìàòè ñòðàòåã³÷íèé ïëàí äîñÿãíåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ìåòè;
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¾ Ï³äòðèìóâàòè òâîð÷³ñòü ñëóõà÷³â;
¾ Âðàõîâóâàòè òðèâàë³ñòü òà ñêëàäí³ñòü ïðîöåñó ³íòåãðàö³¿
çíàíü;
¾ Ñôîðìóâàòè ìåðåæó äëÿ îáì³íó äóìêàìè òà ñï³âðîá³òíèö-
òâà ç âèêîðèñòàííÿì äîñÿãíåíü ²Ò.
Íàñòóïíèì ìîìåíòîì, íà ÿêèé çâåðòàëàñÿ óâàãà ó îñòàíí³õ
ïðîåêòàõ – öå ì³æäèñöèïë³íàðí³ñòü, ÿêó âïåðøå çàïî÷àòêóâàëè ó
Ñòåíôîðäñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ó 1947 ð. [93].
Ãàðíå ì³æäèñöèïë³íàðíå íàâ÷àííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç ãàðíîãî äèñ-
öèïë³íàðíîãî íàâ÷àííÿ ³ çàëåæèòü â³ä ï³äãîòîâêè êîìàíäè âèêëà-
äà÷³â òîìó, ùî âèâîäèòü ¿õ ³ç çîíè êîìôîðòó, âèìàãàº çàñâîþâàòè
ìîâó íîâî¿ äèñöèïë³íè.
Ó ïðîåêò³ ïåðåäáà÷åíî îðãàí³çàö³þ íàâ÷àííÿ çà äåê³ëüêîìà
íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè, ÿê³ îáîâ’ÿçêîâî âêëþ÷àþòü åêîíîì³÷í³,
ïðàâíè÷³, óïðàâë³íñüê³ òà ïîë³òè÷í³ ïèòàííÿ ïðîöåñó ºâðî³íòåã-
ðàö³¿ ð³çíîãî ð³âíÿ â çàëåæíîñò³ â³ä ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè ö³ëüîâî¿
àóäèòîð³¿. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè ó ïðîåêò³ áóëî ïåðåäáà÷åíî
ïðîâåäåííÿ ï³ëîòíèõ çàíÿòü çà ðîçðîáëåíèìè ïðîãðàìàìè äëÿ ó÷àñ-
íèê³â ïðîåêòó òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Âðàõîâóâàëîñü, ùî ôîðìóâàííÿ
ì³æäèñöèïë³íàðíèõ çâ’ÿçê³â òà çàñâîºííÿ ìîâè äèñöèïë³íè äëÿ
âèêëàäà÷³â – öå òðèâàëèé ïðîöåñ.
Öå ïåâíèì ÷èíîì äîïîìîãëî íà åòàï³ ïðîåêòóâàííÿ ïðîöåñó
òðåí³íã³â: îäíîäåííîãî, òðèäåííîãî ³ ï’ÿòèäåííîãî. Òèì á³ëüøå,
ùî äëÿ ñêîðî÷åíîãî âèêëàäó ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â ïåðåä òðå-
í³íãîì ïåðåäáà÷àëàñÿ ì³í³ëåêö³ÿ, ñòðóêòóðà ÿêî¿ äîñèòü äåòàëüíî
ðîçãëÿäàëàñÿ ó âèùå çàçíà÷åíèõ íàðîáêàõ ÏËÄÍ.
Ï³ëîòíå ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó çà ìàòåð³àëàìè ï³äãî-
òîâëåíèõ ìîäóë³â ¿õ ðîçðîáíèêàìè ³ òðåíåðàìè âèêëèêàëî ³íòåðåñ
³ ïðèâåðíóëî óâàãó ñëóõà÷³â ö³ëüîâèõ ãðóï.
Íàâåäåíèé ó öüîìó ðîçä³ë³ ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ÏËÄÍ
ÍÒÓ «ÕÏ²» ó ï³äâèùåíí³ êâàë³ô³êàö³¿ âèêëàäà÷³â
ïîêàçóº, ùî íàéá³ëüø óñï³øíèìè º îäíîòèæíåâ³ øêî-
ëè, ìåòîäè÷í³ ï³äõîäè ïðîâåäåííÿ ÿêèõ ïðàêòè÷íî
ðîçðîáëåí³. Óñï³øí³ñòü êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
â óí³âåðñèòåò³ ñóòòºâî çàëåæèòü â³ä ïîë³òèêè êåð³âíèö-
òâà óí³âåðñèòåòó ³ ðîáîò³ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ çì³íàìè.
Íàéá³ëüø ñêëàäíîþ ñë³ä ââàæàòè ðîáîòó ç âèêëàäà÷à-
ìè ó ïðîåêò³, äå â ïåðøó ÷åðãó óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ
"
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ôàõîâèì âëàñòèâîñòÿì âèêëàäà÷à. Òîìó ìåòîäè÷íèé
ð³âåíü ìîæå áóòè ð³çíèì, ùî óñêëàäíþº ïðîöåñ ñòâî-
ðåííÿ äèñòàíö³éíîãî êóðñó. Íàÿâíèé äîñâ³ä ïîêàçóº
íàïðÿìêè ìàéáóòíüî¿ ðîáîòè ç òàêîþ àóäèòîð³ºþ.
Íàéá³ëüø äîö³ëüíèì, íà íàø ïîãëÿä, º ïîåòàïíå ïëà-
íóâàííÿ ðîáîòè íàä çì³ñòîâíèì ìàòåð³àëîì òà äèñòàí-
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